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Отд^лъ оффиц1альный. 
Епарх1альныя извЪспя. 
^(азначего депутатомъ отъ духовнаго ведомства 
въ Рижскую Городскую Думу настоятель Рижскаго 
Каеедральнаго Собора прото1ерей Владимфъ Плиссъ. 
УболеКЫ отъ службы по Рижскому епарх1альному 
ведомству и. д. псаломщика церквей: Лидернской— 
Августинъ Рейзнекъ, за неявкою къ м'Ьсту службы, 
съ 9 ноября и Кроппенгофской — 1улш Рупайсъ, 
согласно прошенш, съ 1 января 1910 г. 
ЭопущеНЫ къ исправлен 1ю должности псаломщика 
при церквахъ: Сайковской—им'Ьющш зваше учителя 
Адр1анъ Ванагъ 15 декабря и Лидернской—им^ющш 
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зваше учителя начальныхъ училищъ Пванъ 1остъ 
13 декабря. 
ЗГереМ'Ьщскъ священникъ Фестенской церкви Адамъ 
Витоль, согласно прошенш, къ Стомерзейской церкви 
11 декабря. 
рукоположен* Его Высокопреосвященствомъ пса-
ломщикъ Митавскаго собора Иванъ Энынь во свя­
щенника къ Уббеннормской церкви 30 ноября. 
имеются баканткыя м'Ьста: священника при Гал-
листской церкви и псаломщика при церквахъ: Вер-
роской Екатерининской, Рижскомъ Каеедральномъ 
Собор1в, Кокенгузенской, МитавскОхМъ собора, Руоль-
ценской, Носовской, Керстенбемской, Руенской и 
Кроппенгофской. 
По Указу Его Императорскаго Величества Рижская 
Духовная Консистор1Я слушали воззваше Боровичской го­
родской комиссш по соорз<жешю памятника св'Ьтл'ЬГпиему 
князю А. В. С}^ворову въ г. Боровичахъ сл'Ьдующаго со-
держашя: Государь Императоръ по всеподданнейшему 
докладу Министра Вн\т реннихъ Д^лъ въ 31-й день августа 
1908 года Всемилостив-Ьйше соизволилъ разрешить избран­
ной Боровичскою Городскою Дл
7
мою Коммиссш по соор\ т-
жешю памятника Генералиссимз^сз^ князю А. В. Сз творову 
въ г. Боровичахъ, Новгородской гз тб., открыть всероссшскш 
сборъ пожертвовашй на указаннз^ю ц^ль. Комисс1я :  от­
крывая Всероссийскую подписку, обращается ко всЬмъ 
линамъ и з^чреждешямъ съ покорнейшею прособой, не 
стесняясь сз
т
ммой пожертвовашя, оказать посильнз^ю помощь 
въ д^ле ув гЬков'Ьчен]я памяти великаго рз тсскаго полко­
водца въ его родномъ город-к Приказали: Съ напеча-
ташемъ воззвашя въ Епарх1альныхъ В1здомостяхъ пригла­
сить духовенство епархш къ посильнымъ пожертвовашямъ 
на д1зло з 7в гЬковечен1Я памяти великаго рз тсскаго полководца 
въ его родномъ города съ присовокуплешемъ, что им-Ьющ1Я 
поступить пожертвовашя могутъ быть, чрезъ благочинныхъ, 
отосланы въ вышеозначенную коммиссш въ г. Боровичи, 
или представлены въ Духовную Консисторда. 
Арх1ерейск1я служешя. 
8 декабря, во вторникъ, Его Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейшш Агаеангелъ, Арх1епископъ Риж-
скш и Митавскш, въ каоедральиомъ соборе служилъ па­
нихиду по въ Бозе почившемъ Великомъ Князе Михаиле 
Николаевиче при участш Рижско-градскаго духовенства. 
— 13 декабря, въ воскресенье, Его Высокопреосвя­
щенство совершилъ въ каоедральиомъ соборе Божествен­
ную литургда. 
— 20 декабря, въ воскресенье, Его Высокопреосвя­
щенство въ каоедральиомъ соборе совершилъ Божествен­
ную литургда и служилъ панихиду по въ Бозе почившихъ 
Великомъ Князе Михаиле Николаевиче и о. прото1ерее 
1оанне Ильиче Серпеве — Кронштадтскомъ. Слово было 
произнесено свящ. В. Щукинымъ. 
— 24 декабря, накануне праздника Рождества Хри­
стова, Его Высокопреосвященство служилъ въ каоедраль­
иомъ соборе всенощное бдеше съ елеопомазашемъ. 
— 25 декабря, въ праздникъ Рождества Христова, Его 
Высокопреосвященство совершилъ въ каоедральиомъ со­
боре Божественную литургда и служилъ з^становленный въ 
этотъ день молебенъ. 
— 26 декабря, въ с}^бботу, Его Высокопреосвященство 
совершилъ Божественную литургда въ храме муж, Алек-
сеевскаго монастыря. 
— 27 декабря, въ воскресенье, Его Высокопреосвящен­
ство совершилъ Божественную литургда въ каоедр. соборе. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 
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Отдйъ 
5<аша гибель и каше спасеже. 
(НовогоОтя 0умы.) 
Страшны для человека и всего живого физическ1Я 
стих 1и. Но, не смотря на весь ужасъ, ими наводимый на 
людей, оне не такъ губительны для нихъ. Идуипя отвн-Ь, 
оне по преимуществ}^ внешнее и разрушаютъ. Губятъ эти 
стихш внешшя благопрюбретешя человека, уносятъ не­
редко тысячи жизней людскихъ, но не г\'бятъ духа чело­
века, не уничтожаютъ целыхъ народовъ. Проходятъ по 
лицу земли эти стихш, все превращая въ развалины, пе-
пелъ и мусоръ; встаетъ на м^стахъ разр} 7шеннаго и по-
гибшаго страшное горе и часто минутное отчаяше. Но 
проходитъ быстротекущее время, на месте разрушеннаго 
воздвигается новое, часто несравненно лучшее былого, на 
месте погибшихъ жизней—кипитъ новая жизнь, — и горе, 
и слезы, и иепелъ, и мусоръ—все, все покрывается свежими 
произведешями энергш и гешя челов-Ьческаго. Страшныя, 
непреодолимыя стихш, очевидно, являются таковыми предъ 
челов1вкомъ только въ те моменты, когда оне налетаютъ; 
оне не } тничтожаютъ созидаюш,ей силы человека, оне не 
принижаютъ человека и не вносятъ въ его жизнь того 
медленнаго, но тоже непреоборимо действующаго яда, отъ 
котораго гибнетъ душа человеческая, который низводитъ 
въ могилу ц^лые народы. 
Но есть стих]я, более страшная для людей. Она 
появляется предъ человекомъ, народами и даже всемъ че-
ловечествомъ не въ грозномъ разрушительномъ величш. 
Ей не предшествуютъ громы, молнш, сотрясешя земли, 
проливные дожди. Нетъ и достаточно и всеобще—убеди-
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тельнаго прибора, который могъ бы людей предупредить 
объ идущемъ на нихъ страшномъ враге. Напротивъ, вхо-
дитъ эта стих]я въ жизнь людскую тихо, незаметно, лаская 
грешную природу человека, успокаивая совесть людскую, 
увлекательно обманывая умъ человеческш и ослабляя до 
ничтожества волю. Но когда она укрепится среди людей, 
когда овлад-Ьетъ душой пхъ, — н'Ьтъ уже силы, которая 
возмогла бы спасти человека и народъ; н^тъ }'же никакой 
надежды, чтобы погромъ и опустошения, произведенныя 
ею въ душе человеческой, были забыты и закрыты новыми, 
свежими и радостными произведешями человеческаго гешя. 
Эта стих1я — возвращающееся въ жизнь людскую 
зверское варварство, нравственное отупеше, предводитель­
ствуемое безмериымъ себялюб1емъ. 
Создателями этого величайшаго зла въ современномъ 
м!
Р
е человеческомъ являются сощалистичесюя теорш, все 
более и более настойчиво стремящаяся къ своему практи­
ческом}^ осуществлению. Стремясь, повидимому, ул}^чшить 
общественный строй, взаимныя отношешя людск1я на на-
чалахъ справедливости и для этого пользуясь и естествен­
ны мъ чувствомъ гуманности, и даже евангельскимъ уче-
шемъ, оне по существу являются провозвестниками и про­
водниками въ жизнь самаго жестокаго эгоизма, — винов­
ника борьбы всехъ противъ всехъ, которая выражена 
Дарвиномъ въ законе „борьбы за сзчцествоваше": вместе 
съ этимъ пнстинктомъ животной жизни дается торжество 
всемъдругимъ инстинктамъ ея, коренящимся исключительно 
въ телесной природе человека. Не трудно въ этомъ 
убедиться, даже не прибегая къ философскимъ и инымъ 
доказательствамъ. 
Стоитъ только присмотреться къ тому, какъ одновре­
менно съ развиТ1емъ и распространешемъ сощализма слага­
лись въ течете 19-го века и слагаются теперь политиче-
ск!Я, общественныя и семейныя отношения людей, въ какомъ 
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направлении развивались и развиваются художественныя 
произведешя пера, резца и живописи. Если всмотреться 
въ современныя политичесшя отношешя народовъ, то везде 
на первомъ плане прикрытыя словами о мире вражда и 
зависть, и притомъ поддерживаемыя въ большинстве слу-
чаевъ разнаго рода низменными по существу корыстными 
побуждешями: сбьггъ ироизведенш мануфактурной и за­
водской промышленности и выселеше части населешя, 
истомленнаго страшно высокими налогами на родине, — 
вотъ главнейппя и чуть ли не единственныя побуждешя 
современнаго, страшно тягостнаго для народа, вооруженнаго 
мира. Въ жизни гражданской подобныя причины и нару-
шеше чьихъ-либо правъ въ этой области обыкновенно 
устраняются мирными гражданскими законами и судами. 
Но въ политическихъ осложнешяхъ требуется оруж1е и 
оруж1е. Насколько человечество утвердилось въ этомъ 
направленш, видно изъ того, что на предложеше нашего 
Государя Императора установить третейсше суды, облегчить 
бремя войны и вооружений, разсматривавшееся на Гаагской 
конференцш, — „друзья" Россш ответили Японской войной. 
Между темъ, тяжести вооружешя умножаютъ пролетар1атъ, 
недовольство массъ народныхъ, озлоблеше неимущихъ про-
тивъ имущихъ. Разжигая людсшя страсти, сословную 
вражду, сощализмъ довелъ все это въ настоящее время до 
невыносимаго положен1Я, и весь просвещенный м1ръ стоитъ 
какъ бы накануне ужаснаго взрыва. Все, что могло сдер­
живать и сдерживало грубое, никому, кроме вреда, ничего 
не приносящее проявлеше дикой вражды, — теперь по­
дорвано въ корне. Все думаютъ только о своихъ правахъ, 
но никто не хочетъ думать объ обязанностяхъ и ответствен­
ности предъ Богомъ, народомъ, судомъ исторш. Особенно 
печальное зрелище представляетъ въ настоящее время 
семья. Не говоря уже о томъ, что среди многихъ образо-
ванныхъ народовъ паритъ боязнь семьи, — взаимныя отно-
шешя между членами семьи напоминаютъ до поразптель-
ности то, что когда-то высм-Ьивалъ въ своей комедш „Облака" 
Аристофанъ. Пренебрежете авторитетомъ старшихъ въ 
семье со стороны младшихъ — детей все более и более 
растетъ, и никогда, кажется, рознь между „отцами и детьми" 
не достигала такихъ печальныхъ размеровъ, какъ теперь. 
Такъ называемыя „патр1архальныя семьи" исчезли совер­
шенно изъ круга образованныхъ людей; исчезаютъ они 
постепенно и изъ крестьянской среды. 
Современная, наиболее распространенная и распростра­
няемая литература и все друпя произведешя художествен-
наго творчества какъ бы нарочито служатъ развитно низ-
шихъ инстинктовъ человеческоР! „природы". „Реализмъ" 
во всехъ этихъ ироизведешяхъ достигъ до крайнихъ пре-
деловъ, не знающихъ даже естественнаго чувства стыда. 
Что на ряду съ реальнымъ бьтемъ всего низкаго въ че­
ловеке и человечестве существуетъ также реальное и все 
высокое, дающее человечеству жизнь и возможность совер-
шенствовашя, — это какъ будто забыто. Критика лучшихъ 
современныхъ умовъ, направленная противъ чрезмернаго 
поклонешя всему чувственному и предъ падшими людьми, 
высмеивается, и голосъ ея постепенно замираетъ въ храме 
торжествующей песни зла. Всего опаснее въ этомъ на-
правленш художественнаго творчества то, что вся грязь его, 
все отступлешя отъ элементарныхъ правилъ естественнаго 
чувства прилич1Я и стыда прикрываются разнаго рода вы­
сокими побуждешями познашя зла во всей его наготе для 
лучшаго, будто бы, уврачевашя его. Выставляя целью 
своей деятельности—водвореше справедливости, равенства, 
гуманности въ среде человечества, сошализмъ и все изъ 
него происшедшая учешя того же характера прилагаютъ 
все ус ил 1 я, чтобы разжечь низменныя страсти человека, 
ибо поклонники сощализма отлично понимаютъ, что при 
существованш и господстве въ человеческой жизни и 
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деятельности всего высшаго не мыслимы ни те средства, 
которыми они думаютъ достигнуть установлешя новаго 
строя общественной и государственной жизни, ни даже 
самыя цели, поставляемыя ими какъ идеалъ, къ котором}' 
необходимо стремиться. 
Все извращая, все понижая до исключительно мате-
р1альной точки зрешя, признавая единственнымъ закономъ 
жизни — законъ, действующи! въ матер1альной природе, 
сощ'ализмъ, со всемъ выросшимъ съ нимъ и изъ него, въ 
конецъ подорвалъ веру въ Бога и отвергъ нравственность, 
основанную на этой вере. Трудно въ настоящее время 
найти страну, где бы христ1анство не подвергалось гонешю, 
если не явному, какъ во Францш, такъ прикровенному, 
посредствомъ „новыхъ учешй", посредствомъ чрезвычайно 
широко распространенной литературы известнаго направле-
шя. Совершенно справедливо говорятъ те, которые, су-
мевъ отрешиться отъ мелочей текущей жизни, стремят-ся 
понять сущность еовершающагося, настойчиво твердятъ, 
что образованный М1ръ человеческш пережнваетъ самый 
тяжелый моментъ своей духовной жизни, что человечество 
на заре страшныхъ испытанш, что прежше идеалы жизни 
вообще, и въ особенности духовно-нравственный, гибнутъ. 
Страшная стих1я зла, особаго рода варварства, прикровен-
ная разными лохмотьями дикости, все более и более 
овладеваетъ просвешеннымъ м1ромъ человечества и уже 
даетъ себя чувствовать народамъ во многомъ. 
Въ ряду народовъ, подвергшихся пагубному воздей-
ств1ю страшной, повидимому, непредотвратимой стихш, 
особенно страшная опасность грозитъ русскому. Онъ 
вошелъ уже въ семью европейскихъ народовъ и сталъ 
участникомъ общеевропейской образованности; но въ то 
же время онъ въ общей своей массе слабъ теми элемен-
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тами образования, которые придавали и придаютъ д}^ховно-
иравствеиной жизни Запада большую устойчивость, спо­
собность сопротивлешя первобытному и вновь нарождаю­
щегося варварству. Именно — въ русскомъ народе еще 
не укрепилось окончательно и повсеместно ни искренней 
и твердой привязанности, ни даже, въ большинстве слу-
чаевъ, яснаго, определеннаго понимашя существа просве-
щешя. Наука въ ея чистомъ виде, прюбретешя ея для 
улучшешя частной и общественной жизни — являются да­
леко не для всего народа необходимости жизни, даже 
более — не для значительной части такъ называемаго 
образованнаго его слоя. Вступивши въ общеше съ Заиа-
домъ искусственнымъ путемъ и съ значительнымъ вредомъ 
для своего единства внутренняго, русскш народъ и теперь 
(конечно въ огромномъ большинстве своемъ) смотритъ на 
знаше, хотя бы даже самое элементарное, съ искусствен­
ной, случайной точки зрешя; школа и образоваше, ею да­
ваемое, нужны не сами по себе, а постольку, поскольку 
оне полезны для дальнейшихъ успеховъ общественной и 
государственной службы. 
Вотъ почему проповедь и распространеше зла подъ 
прикрьтемъ мнимаго просвещешя нигде не можетъ иметь 
такого успеха, какъ у насъ на Руси. Кажется, нигде 
такъ называемое „последнее слово науки" не имело и не 
имеетъ такого магическаго действия на умы, какъ у насъ. 
Диллетантство въ науке и быстрота сменъ научныхъ воз-
зреш'й — признаки нашей духовно-нравственной жизни. 
Нпчемъ ннымъ, какъ только именно этимъ качествомъ 
нашего просвещешя, нужно объяснить и быстрое увлечеше 
нашихъ просвещенныхъ людей и декадентствомъ, и самымъ 
крайнимъ реализмомъ въ беллетристике. Вместе съ этимъ 
нельзя не обратить внимашя и на следующее. Разнаго рода 
спещально развращающая литература, театральныя зрелища, 
а въ последнее время такъ называемые синематографы на 
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западе давнымъ давно д-Ьйствуютъ, но такой быстроты 
распространешя они на своей родине не знали и не знаютъ, 
какую мы замечаемъ у себя. Необходимо серюзно вд} 7маться 
въ то, какими широкими мутными потоками вливается у 
насъ ядъ въ душу народную, какъ быстро идетъ развра-
щеше общества, особенно молодежи. Кажется, все силы 
ада соединились, чтобы сильнымъ натискомъ вырвать 
навсегда изъ души русской все высокое, честное, нравствен­
ное, божественное и на место ихъ водворить все гнилое, 
жестокое, скотоподобное. Сотни тысячъ рублей „заработали" 
и зарабатываютъ на своихъ „произведешяхъ" Горькш, 
Андреевъ, Арцыбашевъ, издатели разныхъ листковъ, газетъ, 
иллюстрированныхъ издашй-ж}фналовъ. Очевидно, очень 
ходко идутъ произведешя этихъ писателей и издателей. 
Очевидно, низменные инстинкты уже въ достаточной сте­
пени разбужены, и поставщики подходящаго книжнаго 
товара бойко торгуютъ, играя на распространение среди 
русскаго народа и его молодежи великаго зла. Не менее 
сильнымъ иоказателемъ нашей слабости противостояшя злу 
служатъ и те ужасы, которые переживала вся Росс1Я: 
кто шелъ да и теперь идетъ съ револьверами, бомбами, 
кинжалами, съ огнемъ и мечемъ на мирныхъ жителей, 
прикрываясь благомъ общимъ? возбуждалъ къ пожа-
рамъ, грабежамъ, убшствамъ, мятежамъ маломыслящихъ 
людей? Кто въ своему осл гЬплен1и дошелъ до того, 
что легко отказывается отъ имени русскаго, отъ своей 
родины, отъ всего своего нрогплаго? Кто, наконецъ, дошелъ 
до такого чудовищнаго, въ своей слабости и податливости 
всему чуждому, учешя, что Росс1я и весь русскш народъ 
призванъ якобы самимъ Провидешемъ къ самопожертво-
ван1Ю на пользу западно-европейскаго обновлен1Я жизни на 
началахъ сошализма, коммунизма и ради торжества идей 
Маркса*)? — Все наше юношество, воспитанное уже на 
*) (Такъ недавно учило образовавшееся изъ университетской 
молодежи Петербурга общество). 
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началахъ социализма, на творешяхъ Горькаго, Андреева и 
др. современныхъ глашатаев ь новаго слова, новаго искусства. 
В^дь, если вникнуть повнимательнее во все совершающееся 
предъ нами, то нельзя не пршти къ печальному выводу — 
Русь, Святая Русь, стоитъ надъ обрывомъ пропасти, въ 
которую для ея конечной гибели толкаютъ все силы зла, 
давно уже и исподтишка пробиравипяся въ жизнь совре-
меннаго человечества и достигипя уже значительныхъ 
успеховъ. Положеше русскаго народа предъ лицемъ зла, 
покторяемъ, особенно тяжело и особенно опасно. Но, къ 
счаст1ю, наша русская жизнь указываетъ и при томъ на­
стойчиво на те средства, пользуясь которыми можно пре­
дотвратить наступающую гибель, на те столбы, устои, 
которые еще довольно крепки и которые способствовали 
всему строительству русскаго народа и создашю столь 
великаго государства. Не смотря на все усилия враговъ 
добра, изъ сердца русскаго еще не вырвана искренняя глу­
бокая вера Христова, не изсяыа въ этомъ сердце любовь 
къ Царю и родине. Многое и въ этихъ областяхъ уже 
поколеблено, но корни еще крепки. Необходимо прило­
жить все усил1Я, чтобы спасти эти корни, а съ ними и всю 
жизнетворную силу основныхъ началъ жизни русскаго 
народа. Въ распоряженш лучшихъ русскихъ людей нахо­
дятся могущественнейппя средства для этого. Школа и 
храмъ — вотъ откз
г
да должно итти ратоборствоваше съ 
надвигающейся страшной стих1ей. Все, кто любитъ светъ, 
кто любитъ въ человеке не только человека, но и образъ 
и подоб1е Бож1е, кто веритъ всею силою своего ума и 
сердца въ непреложность безконечнаго совершенствовашя 
человека и человеческаго рода, — все должны встать въ 
школе и храме на страже веры Христовой, истиннаго 
просвещешя человеческаго, правильнаго и постепенно 
улучшающагося строительства гос}'дарственнаго, обществен-
наго и семейнаго и противъ зла, — стихшнаго зла, при-
крывающагося часто знаменемъ добра. Необходимо помнить, 
что какъ изъ семьи, — этой первоначальной ячейки, вы­
росла вся жизнь человечества, все, ч^мъ гордилось и 
гордится человечество, такъ черезъ семью и изъ нея должно 
начаться возрождеше, обновлеше современной жизни. 
Школа отчасти заменяетъ, отчасти продолжаетъ дело семьи. 
Благословляемыя на дело жизни, надело совершенствовашя 
Церковш, семья и школа явятся такимъ оплотомъ противъ 
зла, преодолеть который будутъ не въ силахъ и все силы 
ада. 
Надъ темъ, что говорилось выше, особенно необхо­
димо призадуматься темъ, кто стоитъ рядомъ съ простымъ 
народомъ, кто является учителемъ его и детей его. Вся 
современная намъ жизнь громко взываетъ: видите, куда 
вражесшя силы направились; слышите, какъ оне стреми­
тельно стараются разр} тшить Церковь и школу, вовлечь въ 
обшдй гибельный водоворотъ моднаго сощалистическаго 
течешя и простой народъ; берегите же этотъ народъ, учите 
и вразумляйте его и детей его! Около этой последней 
твердыни произойдетъ последнш бой зла съ добромъ, 
здесь решится вопросъ о будущемъ русскаго народа. 
Оберегайте школ}' и храмъ отъ грязи современныхъ мут-
ныхъ теченш, крепко стойте за право жизни народа, и 
тогда общеевропейски! шквалъ, такъ много мути нанесшш 
на русскую землю и такъ много потрясенш причинившш 
Руси, отхлынетъ отъ береговъ русскихъ, и Русь будетъ 
спасена. 
Русская школа, руководимая Православною Церков1ю, 
— вотъ оплотъ противъ надвигающейся на насъ страшной 
стихш. Время быстро летитъ, зло не дремлетъ, настала 
пора самой энергичной работы за право жизни противъ 
смертоноснаго яда. Р. С. П. 
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Судъба пра6осла61Я 6ъ Уаифлякдш съ 40-хъ до 30-хъ 
гоЭобъ XIX сшолЪпйя. 
(Продолжеше *). 
Собственно съ этого, именно, времени наступаетъ пе-
рюдъ, самый печальный въ исторш православ1я въ крае, — 
перюдъ, продолжающейся слишкомъ двацать л^тъ. Безко-
нечный рядъ относящихся къ этому перюду фактовъ одинъ 
изъ русскихъ иублицистовъ вполн-Ь основательно назвалъ 
„мартиролопей православ1я въ Остзейскомъ крае". ш) 
Нетъ возможности перечислить все те средства, къ 
коимъ прибегали немцы за это время въ щЬляхъ униже-
шя, поношешя, стесненья, искоренешя православ1я въ 
крае. Православ1е поносилось устно — въ киркахъ и вне 
кирокъ — и въ печатныхъ издашяхъ. Такъ, напр., въ 
60-ыхъ годахъ пробстъ Дейбнеръ издалъ исторш для ла­
тышей, въ которой православ1е названо „глупою солью", 
иконопочиташе — суевер1емъ", возникшимъ изъ обмана 
священниковъ, и т. п. 1 3 5). Священниковъ выставляли 
предъ народомъ „ложными пророками", „грубейшими му­
жиками, которыхъ помещики и судьи, если пожелаютъ, 
могутъ сдавать въ солдаты". Некоторые пасторы въ своихъ 
проповедяхъ даже прямо называли православие „идоло-
поклонствомъ и язычествомъ 
ш). 
*) См. 21 № Риж. Е. В-Ьд. 1909 г. 
134) Случевскш,—Моск.В-Ьдом., 1886 г.—Письмо изъ Вейсенштейна. 
1 ; й) „Москва", 1867 г. № 56. 
1зо) „Стракникъ", 1865 г. II. 100. 103. Л4топ. Лайзбергской ц. 
Въ конц-6 сороковыхъ годовъ феннернскому пастору К. Керберу 
генералъ-губернаторомъ объявленъ былъ выговоръ за сл"Ьдующаго 
рода характерную пропов-Ьдь. 
Пасторъ Керберъ спрашивалъ крестьянъ, какой отв-Ьтъ они 
дадутъ, когда у дверей рая встр'Ьтятъ Господа 1исуса Христа, и онъ 
спроситъ: „Феннерск1е крестьяне! Что вы сделали? Отчего вы 
отступили отъ моего христ]анскаго учешя и стали идолопоклонниками/ 
/ 
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Новоправославные всюду подвергались всевозможнаго 
рода притеснешямъ и оскорблешя.чъ. Ихъ незаконно 
сдавали въ солдаты, ихъ приговаривали въ судахъ къ не-
законнымъ взыскашямъ, ихъ принуждали къ публичнымъ 
работамъ даже и въ воскресные дни. Чтобы лютеране не 
увлекались православ1емъ, имъ запрещалось посещать пра­
вославное богосл}гжете и подъ темъ предлогомъ, что по­
следнее, какъ выразился одинъ орднунгсрихтеръ въ офи-
щальной бумаге, „составляешь недостойное, противонрав-
ственное развлечете". Хозяевамъ — лютеранамъ наказы­
валось не принимать къ себе въ услужеше православныхъ 
Скажите, по чьей вин-Ь это случилось?" А вы ответите: „Господи! 
виноватъ пом-Ьщикъ!" Тогда Господь велитъ призвать помещика. 
Пом-Ьщикъ предстанетъ, и Господь спросить его: „Ч-Ьмъ ты досадилъ 
моимъ феннернскимъ мужикамъ, что они отъ Меня отпали и перешли 
къ русским ь священникамъ?" А маюръ (пом-Ьщикъ) отв-Ьтитъ: „Они 
не могутъ меня обвинять; я не обременялъ ихъ оброкомъ, я бралъ 
съ нихъ даже меньше, ч-Ьмъ следовало; я провелъ даже черезъ всю 
волость дв-Ь канавы, ^причемъ заплатилъ каждому рабочему такую—то 
сумму". Тогда Господь скажетъ: „Слышали? Итакъ, гд-Ь-же винов­
ный?" И вы тогда, конечно, скажете: „пасторъ виноватъ. „Тогда 
я выступлю и скажу: „Неправду они говорятъ, Господи. По волЪ 
Твоей я училъ ихъ чистому учешю Твоему, я наставлялъ ихъ, кон-
фирмовалъ ихъ д-Ьтей, разъяснялъ имъ различге в-Ъроиспов-Ьданш, 
предупреждалъ ихъ о грозящей опасности, но они не послушали 
меня". — И, вотъ, Спаситель снова обратится къ вамъ со словами: 
„Скажите-же Мн'Ь правду, кто виноватъ въ томъ, что вы оставили 
Меня и стали идолопоклонниками?" Тогда вы ответите: „Виноваты, 
I осподи, руссше щетинники". I осподь позоветъ щетинниковъ. Они 
явятся, пугливо озираясь, и поклонятся ннзко-пренизко, до земли 
касаясь бородой. Господь спросить ихъ: „Ч-Ьмъ это вы совратили 
моихъ феннернскихъ мужиковъ отъ в-Ьры ихъ предковъ?" А они 
поклонятся еще разъ до земли и скажутъ: „Господи, Ты знаешь, что 
мы, руссюе щетинники, до того глупы, что глупостш своею превосхо-
димъ даже скотину, съ которой снимаемъ щетину, что каждый феч-
нернскш младенецъ умн"Ье насъ. Гд-Ь же намъ совратить феннерн-
скихъ мужиковъ?" 
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изъ другаго прихода подъ опасешемъ 10 рублеваго штрафа. 
Браки съ православными строго воспрещались. „Принимая 
на конфирмащю 16—18 л^тнихъ молодыхъ прихожанъ", 
писалъ въ 1865 год} 7  одинъ православный священникъ 
Лифляндш, „некоторые пасторы, какъ слышно, присягою 
обязываютъ ихъ не оставлять своей в^ры, ни вступать въ 
бракъ съ православными". Случалось, что пасторъ пишетъ 
священнику на отношеше его о смешанномъ брак^: „по 
нашимъ законамъ отъ милостиваго Императора пзданнымъ, 
непозволительно имъ (православному съ лицомъ лютеран-
скаго вероисповедашя) сочетаться. По каковой причин^, 
Тогда Господь взглянетъ на васъ строго и скажетъ: „Трижды 
сказали вы мн-Ь не правду, трижды возводили вы обвинеме на дру-
гихъ; теперь спрашиваю васъ въ посл'Ъднш разъ: кто виноватъ въ 
этомъ д-Ьл-Ь?" И вы отв-Ьтите: „Виновенъ — Императоръ Николай". 
И Господь воскликнетъ: „Николай Павловичъ, иоди сюда! (Ибо тамъ 
не будетъ лицепр1ят1я, тамъ и царь будетъ вродЬ нашего брата). 
Какъ это ты совратилъ моихъ феннернскихъ крестьянъ?" А царь 
выступитъ и скажетъ: „Я ничего не знаю, я былъ въ то время въ 
Палермо; государствомъ правилъ насл"Ьдникъ". Пригласятъ насл"Ьд-
ника, а онъ отв'Ьтитъ: „Наша в^ра требуеть того, чтобы увеличивать 
число православныхъ". И Господь скажетъ: „Я вижу виноватъ никто 
иной, какъ только вы, отдавшееся сатан-й; пусть будетъ вамъ по дЬ-
ламъ вашимъ, идите въ адъ кромешный, гд-Ь плачъ и скрежетъ 
зубовъ!" Веи^зсЬ — рго1епз1апизсЬе Кашр{е т <1еп ВаШзсЪеп Рго-
утгеп Ки8з1апс1з. Ье]'р21§-, 1888, 2-47—249. Въ указанномъ труд-Ь мы 
находимъ св'Ьд'Ьшя еще и о многочисленныхъ другихъ см"Ьлыхъ вы-
ходкахъ противъ православия со стороны н"Ьмецко-протестантскихъ 
борцовъ края. Въ л-Ьтописяхъ Эзельскихъ церквей мы нашли сл-Ь-
дующ1я записи. „Пасторы Э. и Н. съ каеедры поносили православ1е, 
глумились надъ его догматами и обрядами. Иные въ кирхахъ гово­
рили, что „перешедние въ русскую вЪру продали душу самому сатан-Ь, 
что посл'Ьдняго теперь всякш можетъ видеть въ лиц"Ь православнаго 
священника". Пропов-Ьдникъ К. объяснялъ народу, что на православ-
ныхъ храмахъ ставится много крестовъ для того, чтобы въ «посл"Ьд-
нш день на нихъ в-Ьшать православныхъ. Этотъ же проповЬдникъ 
публично выражался предъ крестьянами, что черепами православныхъ 
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— объ этомъ я дамъ отв^тъ своему начальству, если оно 
того потребуетъ. Дети отъ смешанныхъ браковъ нередко 
противъ воли родителей окрещиваемы были по лютеран­
скому обряду. 
1 3 Т) Были случаи, что и богослужебныя со-
брашя православныхъ местными властями кощунственно 
нарушались. Такъ, напр., въ летописи Лайзбергской церкви 
отмечено, что въ народе до сего времени вспомпнаютъ по­
мещика М., который однажды во время совершения требъ 
священникомъ И. въ усадьбе Я. Э. вошелъ въ домъ, 
полный народа, и сталъ выгонять собравшихся, при чемъ 
билъ ихъ палкою по голове, приговаривая: „присоединяй­
тесь, . . . пойдете прямо въ рай!" 
Но самыми жестокими и действенными мерами, къ 
кои.чъ прпбегалъ немецкш протестантизмъ въ борьбе съ 
православ1емъ, надлежить считать систематически эконо-
мическш гнетъ и поборъ повинностей въ польз) г  лютеран­
ской церкви. Помещики стали широко пользоваться пре­
имуществами своего властнаго экономическаго положешя, 
чтобы довести православныхъ до обншцашя. Православные 
хозяева лишаемы были своихъ дворовъ и арендныхъ 
З^частковъ; а при найме новыхъ имъ обыкновенно заявля­
лось: „намъ русскихъ не надо". Оттого число православ­
ныхъ хозяевъ съ течешемъ времени все более и более 
уменьшалось, и православные, заметно беднея, попадали 
въ ряды наемныхъ работниковъ и мызныхъ батраковъ. 
будетъ вымощенъ адъ, и одному православному, хоронившему жену 
лютеранку нашелъ нужнымъ зам-Ьтить: вотъ, твоя жена пойдетъ на 
небо, а ты пойдешь въ адъ . . ." „Пасторъ Д. написалъ священнику 
В. несколько иисемъ, въ коихъ, ссылаясь на 13 гл. апокалипсиса, 
назвалъ миропомазание „печатью антихриста", переходъ въ право-
слав1е „д-Ьйств1емъ сатаны", а священника „антихристомъ, челов-Ькомъ 
гр-Ьха и сыномъ погибели ..." 
1 3 Т) „Странникъ", 1865 г. IV. 17—18 стр.; III. 29—30 Псковск. и 
Рижск. епарх. стр. 69, 64; Остз. вопр. 60. 
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„Изъ ЕГЬСКОЛЬКИХЪ десятковъ приходовъ", писалъ въ 1865 
году одинъ Лифляндскш священникъ, „я знаю только три 
прихода, въ которыхъ число православныхъ хозяевъ 
немного увеличилось противъ прежняго, а во всЬхъ дру-
гихъ уменьшилось оно. Знаю я два прихода, въ которыхъ 
прежде было по двадцати шести православныхъ хозяевъ въ 
каждомъ, а теперь ихъ въ одномъ шесть, а въ другомъ 
только четыре. Есть приходы, въ которыхъ число право­
славныхъ хозяевъ сократилось съ 36 на 12, съ 11 на 6, съ 
88 на 57, съ 30—40 на 1". Въ судахъ трудно было пра-
вославнымъ найти защиту при подобнаго рода лишешяхъ. 
Помещики всегда находили, что сказать здесь въ свое 
оправдаше, къ тому же и сами судьи, какъ мы уже имели 
случай заметить, обыкновенно держали сторону поме-
щиковъ. 
1 3 8) 
Что же касается до повинностей въ пользу лютеран­
ской церкви, то нужно сказать, что, кажется, и не было 
такого времени, когда бы ихъ съ православныхъ въ 
Остзейскомъ крае не взыскивали. Епарх1альное начальство 
неоднократно доносило въ С.-Петербургъ объ этомъ, но 
все правительственныя предписашя и даже Высочайиня 
повелешя по этом}/ предмету оставались мертвою буквою 
въ законе. Реальныя повинности, взимаемыя съ крестьянъ 
въ пользу лютеранской церкви и пасторовъ по происхож-
д е ш ю  с в о е м у  н и ч т о  и н о е ,  к а к ъ  д р е в н я я  д е с я т и н а ,  
которая собиралась съ крестьянъ сперва на ксендзовъ, а 
потомъ на пасторовъ. Очевидно, что съ появлешемъ въ 
кра
г
Ь православ1я въ 40-хъ годахъ означенныя повинности 
съ православныхъ должны были или поступать въ пользу 
православной перкви, какъ неоднократно объ этомъ 
заявляли некоторыя правительственныя лица (оберъ-проку-
роръ гр. Толстой въ 1858 году и князь Гагаринъ и Ахма-
товъ въ 1861 году), или же быть совершенно отмененными 
138) Странникъ, 1865 г. 111,23—29. Д-Ьло Коне. 3 стр., 1864 г., № 230. 
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въ виду обезиечешя православнаго духовенства жалованьемъ 
изъ казны, какъ повел1злъ Государь Императоръ въ 1859 
году. 
Но немцы имели свои побуждешя взыскивать эти по­
винности съ православныхъ и еще съ особенною строгостью. 
„Ничто такъ чувствительно не задавало новоправослав-
ныхъ въ этомъ крае", основательно говоритъ Е. М. Кры-
жановскш, „какъ повинности въ пользу пасторовъ. 
Ничто такъ ярко не представляло въ глазахъ ихъ безсшпя 
правительственныхъ распоряженш и безилодности право-
слав1я для быта ихъ и душевнаго покоя, ничто такъ не 
ставило ихъ во внутреннее противореч1е съ самимъ собою, 
какъ обязанности работать на пасторовъ, содержать кирки, 
> 
кистеровъ, органистовъ, давать имъ дань отъ каждаго 
прибытка и исполнять все это, не смотря на ясныя пове­
лешя верховной власти, на уверешя со стороны право­
славныхъ священниковъ, на собственную веру въ силу 
русскаго царя". 1 3 9) Вотъ почему повинности въ польз}' 
лютеранской церкви отъ православныхъ взыскивались дво-
рянствомъ съ особенною настойчивостью и вносились нередко 
и въ контрактныя услов!я; вотъ почему, извращая истину, дво­
рянство усердно доказывало правительству законность этихъ 
сборовъ, такъ что последнее въ одно время даже оказалось 
въ недоуменш относительно этого вопроса 
1 4 0); и только 
въ 1884—5 г.г. последовали подтверждешя Высочайшаго 
повелешя 14-го декабря 1846 года, по которому православные 
освобождены были отъ реальныхъ повинностей въ пользу 
лютеранской церкви. 
1 4 1) Не взирая на это, означенныя 
1 3') Остзейск. вопр. и правосл. — 70, 75, 77 стр. 
1^0) Приб. Сборн. III. 525—528; 68. 77.; IV т. 598—617: „О повин-
ностяхъ и даняхъ православныхъ въ пользу лютер. церкви въ 
Лифляндш. 
ш) А. Нэу. „Церк. сборы въ Лифл. г.; Валкъ, 1905, стр. 315—28. 
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повинности взимаются съ православныхъ въ некоторыхъ 
м1встностяхъ края и до настоящаго времени. 
ВсЬ указанный меры, ирактиковавипяся немцами въ 
борьбе съ православ1емъ, имеютъ, можно сказать, косвен­
ный характеръ. Целью ихъ было внушить народу, что 
православ1е вера не хорошая и что исповедывать его чрез­
вычайно не выгодно. 
Но обстоятельства представлялись столь серьезными, 
что признана была настойчивая нужда и въ мерахъ поло-
жительныхъ, каковыя сказались въ следующаго рода 
деятельности. Пасторы, дотоле гордые и высокомерные, 
теперь делаются более доступными для своихъ прихожанъ. 
Помещики, заиливая гнетъ въ отношенш къ православнымъ, 
щадятъ лютеранъ. Судьи более караютъ православныхъ, 
нежели лютеранъ. Все же дворянство въ совокупности 
выдвигаетъ изъ своей среды „общества любителей латышей 
и эстовъ, общество эстонско-латышской литературы и т. п. 1 4 2) 
Одновременно съ этимъ въ крае начинается работа по 
подъему лютеранства въ глазахъ народа. 
Прот. Н. Лейсманъ. 
Изъ ЗшЗургскаго благочиш. 
Въ РИЖСКОЙ епархш православные приходы Зель-
бзфгскаго благочишя стоятъ обособленно отъ другихъ 
частей епархш. Въ то время какъ приходы другихъ окру-
говъ разсеяны въ Прибалтшскомъ крае въ массе люте-
ранскаго населешя, православные приходы Зельбургскаго 
благочиния — вкраплены небольшими точками среди густого 
населешя католиковъ въ Иллукстскомъ уезде Курляндской 
гз'бернш. На 194.311 десятинахъ земли древней Семигалш, 
скрещивающей границы пяти (Курляндской, Лифляндской, 
Витебской, Ковенской и Виленской) губерний, расиоложи-
" 2) Пек. и Рижск. епарх. стр. 28. 
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лось 80.000 жителей — белоруссовъ, великоруссовъ, латы­
шей, поляковъ, немцевъ, евреевъ, литовцевъ съ ихъ раз­
ветвлениями — жемгалами, жемоитами и пр. Более 50 
тысячъ общаго числа народонаселения въ звезде—католики, 
которые религиозно досматриваются 18-ю костелами, 
имеющими всегда несколько ксендзовъ и клерковъ, канди-
даговъ на духовныя должности. Духовное влияние като-
лическихъ патеровъ на народъ чрезвычайно сильное. Для 
этого ими применяются все средства непосредственнаго 
наибольшаго воздействйя на народъ: частая исповедь, 
говенье; исправительныя духовныя наказания: запрещение 
и воздержание въ пище, — временное лишение причастия, 
поклоны, пз'бличное покаяние, лежанье „крыжемъ" ; беседы 
наедине, публичиыя наставленйя въ костеле, торжествен-
ныя соборнйя службы — „фесты", съ общимъ народнымъ 
пенйемъ—взрослыхъ, детей и т. п. Изъ побочныхъ средствъ 
народнаго восшитанйя въ дз^хе католиической религии имеются 
конфессйональныя школы прии костелахъ, въ нихъ съ 8-и 
летъ и ранее мальчики и девочки обучаются чтению 
„патеровъ"—молитвъ по-польски и по-латыни; обучаются 
хоровомз
7  
пению молитвъ — костельныхъ, погребальныхъ, 
свадебныхъ, при встрече св. Причастия у постели больного 
и пр. пр. Въ этихъ училищахъ преподавательницами со-
стоятъ пожилыя женщины, сильныя верою и фанатиической 
приверженностью къ католическоии религии ; каждое утро иизъ 
этиихъ школъ дети ходятъ въ костелъ на молитвV подъ 
органъ вместе съ воспитательницами. Организация этиихъ 
школъ напоминаетъ „фермюндерския" (участковыя) школы 
лютеранскиихъ приходовъ — у пасторовъ, чрезъ которыя 
издавна внедрялась религиозная грамотность въ народе со 
времени появленйя въ крае лютеранской религии. Приучая 
съ малолетства чтению польской! книжки (о письме не 
заботятся), въ которой молитвы изложены подъ риемз^ 
стихами, — католики, подобно лютеранамъ, давно опередили 
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православныхъ въ грамотности, въ знанш молитвъ, х- въ 
ум^ньи самостоятельно прочесть и петь ихъ въ одиночку 
и хоромъ при всякихъ случаяхъ жизни. Прйучившись 
3 7потреблять божественную книжку („ксёншку"), старцы и 
молодые католики живутъ и умираютъ съ молитвой на 
устахъ, преданные своей релипи; они довольны ею, она 
заполнила, сколько могла, ихъ жизнь, стала доступной, 
близкой, св^точемъ въ окружающей темноте и бедности. 
На почве предложенной народу белорусскому, доступной 
понимашю, молитвы и духовной песни некогда устроилась 
въ Семигалш курляндской папская ушя, — призывъ въ 
католицизмъ, отторгнувши! отъ православной церкви 
многихъ русскихъ людей. 
Со времени объявлешя свободы релипозной совести 
заметно поднялась энерпя и оживленная деятельность 
въ лагере католической церкви : съ выпуклой торжествен­
ностью справляются празднества весеншя — „майское 
набожеиство", продолжающаяся весь май месяцъ по 
вечерамъ, — праздники — Тела 1исуса, Сердца Бо-
жйей Матери и пр. Въ 1909 году въ крестные ходы 
соединялись приходы г. Двинска, м. Гривы, села Лавкессы: 
по случаю болыпаго скоплешя народа паломники были 
разделяемы для шествия въ г. Вильну, Иллукстъ, Лавкессы, 
Гриву. Надо видеть на месте, какой подъемъ духа, воод} т-
шевлеше и усердйе къ призывамъ на молитву — живутъ 
нынче въ католической церкви, какъ торжественно льются 
гимны на костельныхъ процесаяхъ, представляющихъ во-
одушевляющее красивое зрелище — съ хорами детей, 
девушекъ въ белыхъ одеждахъ, поющихъ на память и по 
книжкамъ старцевъ и молодежи! . . . 
Усиленнымъ темпомъ пошло обучеше детей въ костель­
ныхъ школахъ. Для этого по местамъ строятся новыя 
школьныя здашя, нанимаются подходящее учителя, — а 
католическое духовенство достигло свободнаго входа въ 
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правительственныя школы, где въ противов-Ьсъ влйянда р} тс-
ской школы занялись усердно преподавашемъ Закона Бо-
Ж1Я исключительно на польскомъ языке, такъ какъ 
ополячеше духовно подведомственна™ народа — главней­
шая цель местныхъ патеровъ. 
При действйи [такихъ энергичныхъ духовно-воспита-
тельныхъ меръ въ католической среде, умаляется цер­
ковь православная въ то время, какъ жизнь православныхъ 
приходовъ Иллукстскаго уезда идетъ по прежнему обычной 
колеей жизни среди подкрадывающихся, можетъ быть, 
роковыхъ жизненныхъ событий, которыя незаметно зреютъ. 
Действительно, сильное окружающее иноверйе разстраиваетъ 
единство и согласйе духа православныхъ, лишаетъ ихъ 
церковнаго довольства, разбиваетъ счастйе въ православной 
церкви. Въ среде простого народа укрепляется мнете, 
что православный („церковный") человекъ — не спасется, 
что „католицкая вера — первая на земле", — а слово 
„схизматикъ", какъ пренебрежительное, въ высшемъ кругу 
поляковъ повторяется чаще и чаще. По отношенпо къ 
православной церкви и духовенству молодежь, воспитанная 
въ костельномъ духе, позволяетъ оскорбительныя назвашя 
—шутки, доходяшдя до судебнаго разбирательства. Отсюда, 
естественно, въ православномъ населенш развивается без-
различйе въ вере, а въ тоже время нарождается безверйе, 
изсякаютъ народныя добродетели: вера, довольство С} 7дь-
бой, трудолюбйе, трезвость. 
Такимъ образомъ положеше православныхъ приходовъ 
наряду съ воинств у ющимъ католичествомъ становится 
труднымъ, опаснымъ. Поднимается небезосновательный 
страхъ за ближайшее будущее православныхъ приходовъ 
Зельбургскаго округа. На нишдй народъ, населяющйй 
Иллукстсюй уездъ, где бродяжничество и жизнь батра-
чествомъ, развивающимъ леность, сильно возрастаютъ, 
православному духовенству трудно влйять обычными до 
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сего времени мерами . . . Пока еще приходы наши едино­
кровны и единоверны съ общей матерью—Россией (связаны 
общимъ языкомъ и общими заветами русскихъ предковъ), 
они удержатся противъ окружающихъ ненацпональныхъ 
ударовъ. Но подъ этими ударами попали въ пленъ гро­
мадные приходы Холмской Руси: какое это для насъ не­
давнее и страшное тетеШо топ! 
Посему намъ, православнымъ пастырямъ, необходимо 
воспрянуть духомъ, стать на защиту родного дела, поднять 
православное самосознание въ народе, не опуская момента. 
Для сего нужно прежде всего указать, что мы делаемъ 
для охранения и развития православия и что должны и мо-
жетъ делать. Намъ необходимо выяснить, какие имеются 
у насъ практические планы и какйя есть средства къ осу­
ществлению ихъ на месте действия. 
Свяш. А. Цвтпиковъ. 
Епарх1альная хроника. 
ПосЪщеше Его Высокопреосвященствомъ учебныхъ 
заведенш. 
17—18 декабря 1909 г. Его Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейшш Агаеангелъ, Архйепископъ Риж­
ский и Митавскйй, посетилъ рижскйя школы общества 
„Братская Помощь" и С. А. Барановской. 
Въ школе „Братская Помощь" Владыка былъ встре-
ченъ пенйемъ учениковъ „Достойно есть. . ." Владыка при-
сутствовалъ наурокахъ, задавалъ ученикамъ вопросы по 
Закону Божьем} 7  и ариометике, а также присутствовалъ на го-
рячемъ завтраке, причемъ роздалъ ученикамъ въ подарокъ 
разныя книги. Пробывъ около часу и благословивъ учащихся, 
Владыка отбылъ изъ училища при пении „Достойно . . ." 
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Въ школе Барановской Его Высокопреосвященство 
благословилъ училище иконой Спасителя. 
27 декабря Его Высокопреосвященство посЬтилъ риж­
скую жен. воскресную школу, где была устроена рождеств. 
елка для бедныхъ девочекъ. Къ 3 час. вечера здесь 
собрались все обучающие и учанцйяся въ числе 170 чело-
векъ. Въ 4 часа сюда прибыли члены правления воскресной 
пиколы во главе съ председательницею С. В. Прутченко и 
почетные гости: каоедральные протоиереи В. И. Плиссъ, 
Н. А. Лейсманъ, и др. л. Когда была только-что зажжена 
елка, въ залу прибылъ Высокопреосвяпценный Агаеангелъ, 
покровитель воскресной школы, встреченный общимъ пе­
нйемъ детей тропаря пи кондака празднику—Рождеству Хри­
стову. После сего Владыку приветствовалъ словомъ свя-
иценникъ I. А. Янсонъ, инспекторъ женской воскресной 
школы. Съ своей! стороны благостный Архипастырь привет­
ствовалъ словомъ детей и пожелалъ имъ, а равно и всемъ 
трудящимся въ воскресной школе напплучшихъ успеховъ. 
Затемъ священникомъ А. М. Знаменскимъ предложено было 
чтение: „О провождении рождественскихъ праздшпковъ въ 
древнйя времена на Руси нн о значении устройства современ­
ной рождественской елки для детей". Далее была тнспол-
нена детьми программа вечера, начавшаяся пенйемъ народ-
наго гимна. Общимъ пенйемъ детей: „Славься, славься 
нашъ Русский Царь" програхмма закончилась. Высокопрео­
священный! Агаоангелъ роздалъ грамотнымъ ученицамъ по 
книнжке жития святыхъ и евангелию на рз<сскомъ языке и, 
благословиивъ всехъ, отбылъ при пении „исъ-полла-эти 
деспота". 
28 декабря, въ 4 часа пополудни, Его Высокопреосвя­
щенство опять пгосетилъ школу „Братской Помощи" вовремя 
зажжения рождеств. елки для детеГн. Детин пропели тропарь 
и кондакъ Рождеству Христову, нар. гимнъ, гимнъ „Коль 
славенъ нашъ Господь въ Сионе ..." и затемъ ннсполнили 
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небольшую программу: читали стихотворения, басни, п-кли 
песни. Владыка обласкалъ детей и разъяснилъ значение 
для нихъ елки. Владыка разделилъ чаи! съ членами 
правления и прибывшими гостями. При поздравлении 
правления „Братской Помощи" съ исполнившимся десяти-
летпемъ благотворительно-просветительной деятельности, 
Владыка высказалъ своГт архипастырский приветъ, выразилъ 
членамъ правления благодарность за ихъ полезную братскую 
деятельность и, иризвавъ Божйе благословение на нихъ, 
пожелалъ дальнеришаго процветания и развития ихъ деятель­
ности въ новомъ собственномъ доме. При прощанье 
Владыка благословилъ старшихъ детей евангелиями въ 
изяицныхъ каленкоровыхъ переплетахъ, а младшимъ роздалъ 
КНИЖКР! религйозно-нравственнаго содержания. 
50-ти лЪтнш юбилей Вольмарскаго о. д1акона 
I. I. Креолина. 
Съ разрешения Высокопреосвященнейшаго Агаоангела, 
Архиепископа Рижскаго и Митавскаго, — 25 октября 
1909 года православные прихожане Вольмарскоии Свят. Сер­
гиевской церкви единодушно чествовали своего диакона 
1акова 1оанновича Креслина въ день 50-ти летйя его службы. 
О. дйаконъ Креслинъ за свою полувековую службу стяжалъ 
большую популярность не только въ Вольмаре, но и во 
всемъ Вольмарскомъ уезде и благочинйии, какъ примерный:, 
хотя ии скромный, служитель церкви, какъ гражданинъ и 
какъ отецъ семейства. Малая Вольмарская церковь едва 
могла вместиить всехъ пожелавииихъ почтить своимъ при-
сутствйемъ и помолиться со своимъ почтеннымъ юбиляромъ. 
Духовенство благочиния, предвидя осеннюю распутицу, 
еще задолго до юбилея на благочинническомъ съезде въ 
г. Лемзале избрало представителемъ отъ себя на юбилейное 
торжество Эйхенангернскаго священника о. I. Николаева. 
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О. Николаевъ явился накануне торжества и служилъ всенощ­
ное бд1вше, а въ самый день торжества оожественную литургда 
въ сослуженш съ бывшимъ Вольмарскимъ священникомъ 
о. I. Янсономъ. Вместо запричастнаго стиха свящ. Нико-
лаевъ сказалъ слово. Въ немъ онъ сперва поздравилъ 
православныхъ русскихъ прихожанъ храма съ дорогимъ 
для нихъ юбиляромъ; напомнивъ зат-^мъ объ обычномъ, 
ими именно изъ устъ юбиляра столько л"Ьтъ слышимомъ 
возглашенш: „возлюбимъ другъ (фуга, Оа единомыслгемъ испо-
вгьмы Отца, и Сына, и Св. Духа ..." и преподавъ настав леше 
всегда хранить единеше православнаго духа въ союзе мира 
и съ меньшею православною брат1ею ихъ, православными 
латышами, онъ просилъ разрешить обратиться со словомъ 
приватетв 1 я и назндашя и къ латышской части прихода на 
латышскомъ языке, предупредивъ, что самое торжество 
юбилея, какъ и главная и большая часть богослужешя и 
последующее благодарственное молебствье съ приветствиями 
юбиляру, им1зютъ быть главн. образ, на русскомъ языке. 
После приветств1Я, обращеннаго и къ русскимъ прихо-
жанамъ и латышамъ, о. пропов1здникъ, раскрывъ истину 
о промысле Бож1емъ, вчастности говорилъ о промыслитель-
ной деснице Бож1ей, простертой надъ юбиляромъ. Съ этой 
точки зрешя вкратце передавъ сигпси1ит \уПае о. Креслина 
и похваливъ усерд1е прихожанъ, столь примерно выражаю-
щихъ свою признательность и любовь къ скромному 
своему трз
т
женику, о. Николаевъ пригласилъ помолиться, 
чтобы I осподь помогъ чествуемому о. д1акону еще много, 
много летъ столь я{е примерно послужить Церкви Бож1ей 
и ихъ приходу. 
После литургш, предъ молебств1емъ (благодарственно 
просительнымъ св. ап. 1акову и Преп. Серг1ю, Радонежскому 
Ч}^дотворцу, о. деп\ т атъ благочишя (свящ. Николаевъ) отъ 
себя и отъ лица всего благочишя поздравилъ о. юбиляра, 
сказавъ нижепомещаемую приветственную речь, и 
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совместно съ бывшимъ Вольмарскимъ настоятелемъ о. I. 
Янсономъ поднесъ ему дорогой образъ Спасителя, соору­
женный на пожертвовашя всего духовенства благочишя при 
участш и псаломщиковъ и бывшихъ Вольмарскихъ ближай-
шихъ священниковъ о. I. Янсона и о. Д. Муравейскаго. 
Расчувствованный о. Д1аконъ со слезами благодарности 
принялъ и облобызалъ дорогой образъ Спасителя и вынесъ 
на середину храма, где и совершено было передъ нимъ 
соборне съехавшимся духовенствомъ торжественное молеб-
ств1е. Въ конце молебств1я, предъ самымъ многолет1емъ, 
о. I расманъ обратился къ юбиляру съ краткимъ словомъ, 
въ которомъ тоже отметилъ заслуги почтеннаго о. юбиляра, 
обративъ особенное внимаше на тяжесть первыхъ летъ его 
службы, когда православ1е было въ угнетенш со стороны 
лютеранства. После возглашешя многолет1я Его Импера­
торскому Величеству и всему Царствующему Дому 5  Св. 
Прав. Синоду, ВысокопреосвященнеГпиему Агаеангелу, 
Прибалт. Прав. Братству и его Вольмарскому отделешю и 
всему Вольмарскому прав, приходу, о. Грасманомъ возгла­
шено было многолет1е юбиляру и всей его семье. 
По окончанш церковнаго торжества чествоваше юби­
ляра было перенесено въ приходскую школу. Здесь отъ 
имени прихожанъ вновь избраннымъ предсецателемъ от­
делен] я Братства, директором!* местной учит, семинарш 
д. с. с. 0. Ст. Страховичемъ былъ прочитанъ ниже напеча­
танный адресъ прихожанъ и поднесены юбиляру ценные 
подарки отъ прихожанъ и бывшихъ его сослуживцевъ и 
почитателей священниковъ. Юбиляръ сердечно благода­
рить всехъ и пригласилъ съехавшееся дз^ховенство и 
почетныхъ прихожанъ къ себе на домъ. Предъ трапезою 
о. депутатомъ благочишя было возглашено много-
лет1е юбиляру. За трапезою же после молитвы о. юбиля­
ромъ были повторены возглашенныя въ храме многолет1я: 
Царское, Св. Синоду и благостному Архипастырю Нашему, 
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Арх1епископу Агавангел}^, благоволившему подписать пред-
ставлеше Вольмарскаго о. благочиннаго о награждены юби­
ляра орденомъ Св. Анны III степени. 
Въ р^чахъ и здравицахъ за трапезою съ разныхъ 
сторонъ характеризовались примерно—добрыя качества души 
0. юбиляра. Первую здравицу за юбиляра за трапезою 
возгласилъ Валксшй свящ. о. Павелъ Карклинъ, затемъ о. 
1. Янсонъ, г. следователь II уч. Вольмар. у., г. начальникъ 
уезда В. А. Игнатьевъ; г. начальникъ почтово-телегр. 
конторы К. И. Аншевицъ и др. Самъ же юбиляръ за 
трапезою благодарилъ всЪхъ почтившихъ его привет-
ств1емъ и съ особенною любов1ю вспомнилъ почтеннаго 
Вольмарскаго благочиннаго о. Леонида Тим. Златинскаго, 
его представителя о. Николаева, какъ депутата всего бла­
гочишя и др. и всЬмъ возгласилъ многол1зт1е. Въ высшей 
степени пр1ятно было видеть общее и искреннее выражеше 
уважешя и почтешя скромному, но почтенному о. юбиляру 
не только со стороны православныхъ, но -даже и предста­
вителей иноверцевъ. Даже на торжестве церковномъ 
присутствовалъ местный старожилъ почтенный немецкш 
пасторъ г. Нейландъ; принесли поздравлешя и представи­
тели города, какъ то: г.г. городской голова, секретарь 
Город. Думы, податной инспекторъ, частн. повер. 
Прж1алговскш и др. 
Пожелаемъ же почтенному о. юбиляру, д1акону 1акову 
1оанновичу Креслину въ семъ согласномъ признаши его 
скромныхъ заслугъ и въ выраженш уважешя къ добрымъ 
душевнымъ качествамъ почерпнуть еще новыя силы къ 
дальнейшему скромном} 7, но примерному и полезному слу-
жешю на ниве Бож1ей еще много летъ! 
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сказанная депутатомъ Вольмарскаго благочишя Эйхенангернскимъ 
священникомъ I. Николаевымъ въ день 50-ти лгьтпяго юбилея 
службы Вольмарскаго о. дгакона I. I. Ереслина, 25-го октября 
1909 года. 
* 
ДостопочтеннМппй отецъ дгаконъ 1аковъ 1оанновичъ! 
Вчера исполнилось 50 летъ вашей многополезной, тя­
нем желой службы церкви и отечеству, сегодня же, 25-го ок-
1яръ тября, ровно 27 '/2 летъ вашего д1аконскаго сослужешя 
прш Престолу БОЖ1Ю. ЭТО великое множество народа разнаго 
пенел звашя и чина — свидетели того, что вы пленили сердца 
ннскаг ихъ, вы стали роднымъ для нихъ и они въ сей знаменатель­
н о м  н ы й  д е н ь  я в и л и с ь ,  о д н и м ъ  у ж е  з д - Ь  п р и с у т с т в 1 е м ъ  
высше въ такомъ количестве, выразить вамъ глубокую 
рай признательность и душевный восторгъ и излить передъ 
)биляр Богомъ исполненное благодарности сердце. Но великая 
р
е
д
С Т
, ответственность службы священнической, дальность раз-
звяош стояшя (инымъ даже до девяти десятковъ верстъ, а боль-
щи шинству за 30, 50 и 60 вер.) и осенняя распутица лишили 
С Ш 1  возможности еще многихъ изъ знающаго васъ духовенства 
) е т ар, вообще, а нашего благочишя въ частности, принесть вамъ лично 
[ 1 0 В^г свои поздравлешя и благопожелашя съ благословешемъ. 
Мне же недостойному, по выбору и порученпо духо-
]
а к п в  
венства благочишя [и съ разр-Ьшешя Высокопреосвяшен-
;  нейшаго Архипастыря нашего, выпало счастье явиться 
.р
Ы У  
лично представителемъ нашего благочишя—и не только 
священниковъ (шаконъ же одинъ вы на все наше благо-[ЛЫ Ш 
^ 
с  
чише), но и псаломщиковъ—для принесешя вамъ поздравлешя 
съ благоножелашями . . . 
И вотъ я сердечно поздравляю васъ, достопочтен-
нейшш и возлюбленный нашъ о. д1аконъ, 1аковъ 1оанновичъ, 
отъ лица всего нашего благочишя и своего недостоинства. 
Низко-низко кланяюсь вашей мерности, степенству, житей-
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ской мудрости и опытности и примерной учительности въ 
школе, и особенно — благолепному, выразительному и 
трогательному вашему Д1аконскому служешю въ церкви, 
въ прахъ же повергаюсь передъ дивнымъ, неисповедимымъ 
Промысломъ Божшмъ, СТОЛЬ ДИВНО благодеявшимъ вамъ, 
руководившимъ вами и сохранившимъ васъ для столь еще 
мужественнаго и бодраго служешя въ церкви при вашихъ 
почтенныхъ летахъ въ исходе 7-го десятка и многотрудной 
службе. 
Да, дивны дела Господни! 
И несомненно, сердце ваше исполнено хвалы и благо-
дарешя Промыслителю и Спасителю Нашему. Онъ Единый 
Премудрый одарилъ васъ недюжинными прирожденными 
способностями, Онъ же Всеблагш благословилъ, развилъ и 
укрепилъ ихъ, такъ что сейчасъ же после школьной скамьи 
вы благословляетесь занять место учителя въ родной своей 
Лемзальской приходской школе, где и сами обучались. 
Въ высшей степени похвальны и ваши юношесшя рвеше 
и стараше пртумножить талантъ, данный вамъ Создателемъ, 
и не зарыть его въ землю. И какъ вернаго и благаго раба, 
Богъ дивно водилъ васъ по всему нашему, вамъ родному, 
благочишю, какъ бы показу я ваши природныя способности 
—Свой Божш даръ и ваши собственныя— стараше, усидчи­
вость, прилежаше и вообще трудолюб1е и стараше пр1зшно-
жить талантъ. Ваша юношески—стремительная натдфа 
искала должнаго поприща деятельности для своихъ моло-
дыхъ силъ и Промыслъ Божш споспешествовалъ вамъ. 
После 4-хъ летъ учительства въ родномъ Лемзале 
(съ 24-го окт. 1859 г.), вы для пользы службы на одинъ 
годъ переводитесь въ Пернигельскш приходъ, потомъ (съ 
25 сент. 1864 г.) на З х/2 года въ Альтъ-ВольфартскШ, а 
затемъ (съ 14 марта 1868 г.) — въ здешнш Вольмарскш 
приходъ, съ командировкою на три года учителемъ Лютерс-
гофской школы, ныне Буртнекскаго прихода, где за з тсерд-
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ную службу и весьма хорошее поведете заслуживаете отъ 
начальства похвальный листъ (1878 г. 7-го апр.), а загЬмъ, 
верно поработавъ 7 летъ въ тогдашней Вольмарской при­
ходской школе, вы, уже опытный учитель и певецъ, на 
19-мъ году службы перемещаетесь опять къ родной Лем-
зальской церкви, не столько для долголетней службы тамъ, 
сколько для воздаяшя за труды ваши. И, действительно, 
черезъ 4 года, въ вознаграждеше примерно хорошей службы, 
вы рукополагаетесь, пока еще на псаломщическую вакансш, 
во священный санъ д1акона къ Лемзальской церкви Пре-
освященнейшимъ Донатомъ, Епископомъ Рижскимъ и Ми-
тавскимъ (ныне покойнымъ), а чрезъ 8 месяцевъ перево­
дитесь уже на штатную должность къ сей Вольмарской 
Свято-Серпевской церкви, где радуете сердца и духовный 
слухъ сего Богомъ спасаемаго града и сего прихода пра-
вославнаго уже вотъ 27 летъ, празднественно вспоминая 
ныне воспр1ЯТ1е въ сей день, чрезъ святительское рукопо­
ложен*^ приснопоминаемаго Епископа Доната, священной 
благодати д1аконства, ровно 27 съ половиною летъ тому 
назадъ (25 апр. 1882 г.) 
Память праведнаго съ похвалами! 
Конечно, вечная въ васъ память о рукоположившемъ 
васъ Епископе, поистине, право правившемъ у насъ слово 
Христовой истины и по заслугамъ возведшемъ и васъ въ 
зреломъ возрасте, на 41 году жизни, уже опытнаго учителя 
и человека полезнаго труда, въ священную степень 
д1аконства. 
Не будемъ говорить о многополезности вашей учитель­
ской (22 летней) деятельности до посвящения. — Всякому 
известно., что трудна служба учителя и не благодарна у насъ 
по мизерности вознаграждешя и по невозможно неблаго-
пр1ятнымъ услов1Ямъ для православныхъ учителей въ 
этомъ крае, особенно въ прежше годы, годы прямого го-
нешя на святое Православ1е и представителей его. Вы, 
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достоуважаемый о. д1аконъ, Таковъ 1оанновичъ, какъ 
ветеранъ передового отряда борцовъ за Православ1е, испы­
тали первыя, а потому и жестоюя нападешя противниковъ 
Православ1я, не мало, конечно, потерпели отъ нихъ даже 
личныхъ поношенш и оскорбленш, какъ истый защитникъ 
и отчасти и пропов1здникъ Г1равослав1я. Но не смотря на 
все это, вы шли прямо своимъ путемъ, шли мужественно, 
высоко поднимая знамя св. Православ1Я и учительствуя 
в^рно, — а такая служба въ нашихъ глухихъ сельскихъ, 
особенно деревенскихъ вспомогательныхъ школахъ — это 
подвигъ, близкш къ пустынножительству и мученичеству за 
идею. Это—служба тяжелая, но самая в-Ьрноподанная ваша 
служба Отечеству и Царю, которая Высочайше одобрена, 
и Всемилостив^йше награждена пожаловашемъ вамъ се­
ребряной медали за труды по народному образованию съ 
надписью „за усерд1е" для ношешя на груди на Александров­
ской лентЬ. Вы имеете и другую Высочайшую награду—медаль 
для ношешя на груди на таковой же лентЬ въ память 
приснопоминаемаго Царя — Миротворца Александра III 
Александровича (1896 г. 26-го февр.). 
А ваша облагодатствованная служба священнод1акона ? 
О, не льстя скажу, — она примерна, въ высшей сте­
пени выразительна и захватывающе поучительна. Благо­
дарю Бога, приведшаго меня быть сослуживцемъ вашимъ, 
хоть на три службы, и поучиться отъ вашихъ степенства, 
опытности и глубокой душевной религюзности. О, эта 
дивная способность поучешя и воспиташя, особенно добрымъ 
прим1вромъ и заразительности искренности. Она приноситъ 
и будетъ приносить плодъ многъ въ сердцахъ вашихъ 
собственныхъ, прекрасно воспитанныхъ и въ люди выве-
денныхъ чадъ, а особенно въ сердцахъ зд^сь вамъ сослу-
жащихъ чтецами и певцами юношей сего прекраснаго раз-
садника будущихъ учителей народныхъ—местной учитель­
ской семинарш. 
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Но самый верный 1гЬвецъ вашихъ достоинствъ, вашего 
славнаго д1аконскаго служешя и многополезности вашихъ 
учительскихъ трз^довъ въ школахъ сего прихода — это 
многолюдное собрате, а потом}/ да возглагаголетъ оно, при­
ходъ сей, въ которомъ вы почти 35 лЪтъ служите вообще и 27 
летъ священнод1аконствуете, въ которомъ вы многихъ, 
многихъ духовно родили и воспитали, да возглаголетъ 
онъ, велегласно изливая свое сердце въ „песнехъ 
и п'Ьншхъ духовныхъ" и въ особенности въ торжественно 
благодарственномъ гимне „Тебе Бога хвалимъ, Тебе Господа 
исповедуемъ ..." 
И ваше сердце рвется излить въ молитве благодарешя 
свой духовный восторгъ въ сей знаменательный для васъ 
день, — явный признакъ благоволешя Божьяго къ вамъ ... 
Хвалите же имя Господне, восхвалите Его, рабе Божш, 
нашъ маститый юбиляръ, виновникъ нашего сегодняшняго 
духовнаго торжества, восхвалите и днесь и на мнопе—мнопе 
еще годы въ душевное утЬшеше здЪшнихъ прихожанъ /  за 
35 летъ вашими устами прпвыкшнхъ славить и хвалить 
Всеблагаго Промыслителя Нашего, Бога. 
Въ память сего знаменательнаго юбилейнаго дня, въ 
память 50-ти лет1я вашего примерно — хорошаго и весьма 
полезнаго служешя Церкви и Отечеству, примите отъ 
признательнаго къ трудамъ вашимъ духовенства Вольмар­
скаго благочишя, во главе съ достопочтенн'Ьйшимъ нашимъ 
прото1ереемъ, благочиннымъ о. Леонидомъ Тимоеееви-
чемъ Златинскимъ, С1Ю икону Спасителя Нашего I. Христа, 
и молитвенно возгрЪвая передъ нею благодарное къ Бог} т  
и любви полное къ людямъ свое сердце, подкрепляйте 
добре сохранивипяся старыя недюжинныя ваши силы, 
черпая изъ вечно живого родника сего еще и еще новыя 
силы на служеше Богу и Царю, Церкви и народу на мнопя 
мнопя лета! 
Воскликнемъ же въ радоваши: „Слава Тебе Богу, Бла-
годателю Нашему, во веки вековъ!" 
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Адресъ, поднесенный прихожанами о. д. Креслину. 
ДосточтимМппй юбиляръ 1аковъ 1оанновичъ! 
Ныне исполнилось 50-ти лет1е службы вашей Церкви 
Бож1ей - сперва въ должности псаломщика-учителя, а 
зат-Ьмъ въ сане д1акона при Вольмарской Серпевской церкви. 
Ваше благоговейное служеше и степенность, всегда 
примерная жизнь, любовь къ тр} 7д\ г, дружелюбно-товари-
щесшя отношешя къ сослуживцамъ, кроткое обращеше съ 
народомъ, согласная семейная жизнь, миролюбье, честность, 
правдивость, безкорыстье и друпя добрыя душевныя ка­
чества снискали вамъ общую любовь и уважеше не только 
какъ служителю Церкви, но и какъ истинному христ1анину, 
какъ гражданину, какъ отцу семейства. 
Въ течеше вашей долгой службы Церкви Бож1ей вы 
были носителемъ и точнымъ исполнителемъ завета Св. 
Апостола: „образъ будь вернымъ словомъ, яптемъ, любо-
В1Ю, духомъ, верою, ЧИСТОТОЮ" (ТИМ. 4, 12). 
Полувековая безпорочная служба — уделъ избран-
ныхъ Божшхъ И потому жизнь и служба сихъ избранныхъ 
достойна особаго внимашя и почтешя. 
Посему, глубоко тронутые сегодняшнимъ днемъ, мы 
православные прихожане Вольмарской Серпевской церкви, 
въ знакъ нашихъ благожеланш, любви и сердечнаго ува­
жешя къ Вамъ, просимъ принять этотъ нашъ скромный 
подарокъ, причемъ молимъ Всевышняго, да продлитъ Онъ 
вашу жизнь и ниспослетъ вамъ силу и крепость на даль­
нейшее служеше Церкви Божьей на многая лета. 
Следуютъ собственноручный 
Г. Вольмаръ, подписи представителей при-
25-го октября 1909 г. хода и вообще почетнейшпхъ 
прихожанъ. 
С о д е р ж а н 1 е  №  1 .  
Отдълъ ОФФИфальный: — Епарх1альныя изв-Ьстгл и расгюряжен1я. 
Арх1ерейск1я служешя. 
Отдълъ неоФФИЦ1альный: Наша гибель и наше спасете. — Судьба 
православгя въ Лифляндш съ 40-хъ до 80-хъ годовъ XIX СТОЛ-ЬТ1Я. — 
Изъ Зельбургскаго благочин1я.—Епарх1альная хроника. — 0бъявлен1я. 
И. д. Редактора, преподав, дух. сем. свящ. 1оаннъ Щукинъ. 
Типограф1я Г. Гемпель и Ко. Рига, Крепостная ул. № 7. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1910 ГОДЪ 
ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО. 
XXXIV годъ издашя. 
ДВА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ иллюстрированные журнала для д-Ьтей и 
юношества, основанные С. М. МАКАРОВОЙ и издаваемые подъ 
редакщей П. М. ОЛЬХИНА. 
Подписной годъ съ 1-го ноября 1910 г. — Первые М° высылаются немедленно. 
Гг. годовые подписчики журнала „3. Сл." для д-Ьтей М ,[ А Д III А Г О И 0 ;; Р А С Т А 
(отъ 5 до 9 л-Ьтъ) получать 
52 №№ и 48 премш. 
Въ числЬ ноелЬднпхъ: большая стЬнная картнна „НИЧЬЯ" акад. Харламова; 12 
новЬйш. ИГРЪ и 3\НЯТ1Й на раекраш. и черн. листахъ: 12 илл. книжекъ РАЗ-
СКАЗОВЪ, НОВЬСТКП и СКАЗОКЪ; 12 вып. ..ДНЕВНИК!» МДРЗИЛК1Г к; ..МАЛЕНЬКШ 
Р.УССК1И НАТ.УРАЛНСТЪ": игра „СТЕНКА-РАСТРЕПКА" и ли. др. 
Гг. годовые подписчики журнала „3. Сл." для дЬтей С Т А Р III А Г О В 0 3 Р А С Т А 
(отъ 9 до 14 л^тъ) получать 
52 №№ и 48 премш. 
Въ чис.тЬ НОРЛЬдинхъ: акварельная картина — „ПОДАЙТЕ СЛЪНОМ.У"; 12 иллюст. 
кн. НОВЪСТЕЙ, РАЗСКАЗОВЪ и ИЬЕС'Ь для юношества. 8 вып. „КНИГИ ЗНАМЕНИТ. 
ЛЮДЕЙ"; 6 выи. „ГОЛ.УБАЯ ВОЛНА",—Л. А. '(ареной; „БИБЛ. ЮНАГО НАТ.УРАЛИСТА"; 
„КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ,УЧАЩИХСЯ" еъ записной кннж. п. лн. др. 
КролЬЧого, при каждомъ издан ш будутъ высылаться „ЗАДУШЕВНОЕ ВОСНИТАШЕ" 
и „ДЬТСКШ МОДЫ". 
Подписная ц"Ьна каждаго издашя „Задушевнаго Слова", со всЬми 
объявленными прем1ями и приложениями, съ доставкой и пересылкой, 
— за годъ ШЕСТЬ рублей. 
Допускается разерочка на 3 срока: 1) при подписка, 2) къ 
1 февраля и 3) къ 1 мая по 2 руб. 
Съ требовашями, съ обозначешемъ издашя (возраста), обращаться: въ конторы 
„ЗАД.УШКВНАГО СЛОВА", при книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О. Вольфъ — 
МОСКВА: 1) Кузнецкш Мостъ, 12, или 2) Моховая ул., 22. 
ЗА ГОДЪ—6 рублей, РАЗСРОЧКА—по 2 рубля. 
ОТЪ СОВЕТА 
Общества Любителей Духовнаго Просв'Ьщешя. 
Съ 1-го января 1910 возобновляется журналъ 
„ЧТЕН1Я 
ВЪ ОБЩЕСТВ! ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРОСВЪЩЕШЯ". 
Ц-Ьна на годъ 1) для членовъ Общества и ёго отд-Ьловъ—2 руб. 
(при внесении подписныхъ денегъ до 1-го января), 2) для лицъ, не 
состоящихъ членами Общества—4 руб. 
Подписка принимается въ Епарх. библютек-Ь (Лиховъ пер., 
Епарх1альный домъ) ежедневно, отъ 11 ч. утра до 7 час. вечера. 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК! 
ИЗДАНIЕ КАЗАНСКОЙ АКАДЕМ1И 
въ 1910 году 
будетъ выходитъ ежемесячно, книжками отъ 10 до 12 печатныхъ ли-
стовъ въ каждой, и издаваться въ строго-православномъ дух-Ь и уче-
номъ направленш. 
Журналъ Православный Собеаъдникъ рекомендовано Святтшшмъ Сино-
домъ для выписывания въ церковный библютеки, „какъ нздате полезное для 
пастырскаю служешя духовенства' 1  (Синод. (тред. 8 септ. 1874 /. Л» 2792). 
Ц-Ьна за полное годовое издаше со всЪми приложетями къ 
нему, съ пересылкою во вс-Ь м-Ьста имперш — СЕМЬ РУБЛЕН. 
Подписчикамъ на журналъ предоставляется право прюбр±тать 
въ Редакцш нижесл-Ьдуюипя капитальныя издашя Казанской Академш 
по значительно пониженнымъ ц-Ьнамъ: 
Д-Ъяшя Вселенскихъ соборовъ. Семь томовъ за 14 руб. 
(вм-Ьсто 20 р.). 
Д1}ЯН1Я Пом'Ьстныхъ соборовъ за 1 р. 40 к. (вместо 2 р.). 
Благов-Ьстникъ Блаженнаго 0еофилатка 4 тома за 5 руб. 
(вм-Ьсто 7 руб.). 
Толковаше Блаженнаго веофилакта на весь Новый Зав-Ьтъ 
(кромтЬ Апокалипсиса) за 10 руб. (вместо 14 р.). 
Просветитель 1осифа Володкаго за 2 руб. (вм-Ьсто 3 р.). 
Стоглавъ за 1 р. 40 к. (вм-Ьсто 2 р.). 
Сочинешя Максима Грека. Три тома за 3 руб. 50 коп. 
(вм-Ьсто 5 руб.). 
Пересылка на счетъ редакции. 
При журнал^ „Православный Собеседникъ,, издаются 
ИзоЪспя по Казанской Епархм, 
выходящ1я 4 раза въ м"Ьсяцъ, номерами по 2 печатныхъ листовъ въ 
каждомъ убористаго шрифта. Ц-Ьна Изв-Ъстш 5 руб. годъ. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА 
„$огосло6ск№ Зкшникъ" 
1910-Й годъ 
(девятнадцатый годъ издашя). 
Въ 1910 году Московская Духовная Акаделпя будетъ продолжать 
издаше „Богословскаго Вестника" на прежнихъ основашяхъ по ни­
жеследующей программе: 
I. Творешя Св. Отдовъ въ русскомъ переводе (Св. Кирил. 
Александр.). 
II. Оригинальныя изсл"Ьдовашя и статьи по наукамъ богословскимъ, 
философскимъ и историческимъ, составляюшдя въ большей 
своей массе труды профессоровъ Академш. 
III. Изь современной жизни: научно-богословское обозр-Ьше важ-
нейшихъ событш изъ церковной жизни Россш, православнаго 
Востока, странъ славянскихъ и западно-европейскихъ. 
IV. Хроника академической жизни: отчеты о магистерскихъ диспу-
тахъ, объ ученыхъ юбилеяхъ, о работе научныхъ академи-
ческихъ обществъ и кружковъ и о различныхъ перем-Ьнахъ во 
внешней и внутренней жизни нашей Академш. 
V. Библ10граф]я, рецензгя и критика выдающихся новинокъ какъ 
русской, такъ и иностранной богословско-философской и цер-
ковно-исторической литературы. 
VI. Приложешя, въ которыхъ будутъ печататься протоколы Со­
вета Академш за 1909 годъ и автобюграфичесшя записки 
Высокопреосвященнаго Саввы, Арх1епископа Тверскаго, за 
1892—1893 годы. 
Въ качестве академическаго органа Богословский Вестникъ бу­
детъ стремиться выдерживать определенный, строго научный ха-
рактеръ, ставя своею задачею разработку техъ вопросовъ релипознаго 
знашя, которые представляютъ современный научный, теоретическш 
интересъ, равно какъ и техъ, которые выдвигаетъ современная ре-
липозная жизнь. 
Выдерживая богословскш характеръ и строго научный методъ 
изследовашя и рЪшешя вопросовъ второго рода, т. е. им-Ьющихъ 
интересъ бытовой релипозной и церковной современности, журналъ 
ставитъ своею задачею быть по возможности общедоступнымъ въ 
изложеши. 
Въ качеств^ приложешя къ журналу „Богословский В-Ьстникъ" 
подписчикамъ его въ 1910 году будетъ предложена 
КНИГА ТВОРЕНИИ ПРЕЯ. ИСААКА СИРИНА. 
Живыми, непорываемыми нитями связаны въ релипозной жизни 
человека идея и чувство, догма и настроение. Известно и безспорно 
значеше догмата: онъ—основа, остовъ релипозной жизни. Но этотъ 
остовъ долженъ быть одетъ живыми тканями чувства, согретъ и 
одухотворенъ дыхатемъ настроенности, чтобы стала возможна са­
мая жизнь и плодъ этой жизни. Высшее проявлеше такой настроен­
ности дается въ релипозной мистике, если понимать последнюю 
не какъ болезненное проявление релипознаго чувства, а какъ непо­
средственное, горячее и сердечное отношеше человеческой души къ 
Богу, жажду богообщешя, неизбежно выражающуюся въ порывахъ 
с-а пределы этого лира. Отсюда понятно значеше релипозной мистики. 
Но чемъ это значеше выше, темъ ценнее сокровища древне хри-
Ст1анскойаскетической письменности, оставленный въ наслед1е Церкви. 
Проникнутыя всеобъемлющей любовью къ Богу, озаренныя проникно-
веннымъ понимашемъ заиросовъ человеческаго сердца, таящ\я въ 
себе живое релипозное чувство, творешя хриспанскихъ аскетовъ 
всегда имели и навсегда сохранять свою глубокую назидательность 
и воспитывающее значеше. Преп. Исаакъ Сиринъ, какъ авторъ 
„Словъ подвижническихъ", стяжалъ себе великую славу учителя 
подвижничества. Глубокш мистикъ въ хриспанскомъ смыслё этого 
слова, умудренный неисчерпаемымъ духознымъ опытомъ, онъ даетъ 
въ своихъ творешяхъ неоценимый матер1алъ, воспитывающей то 
живое релипозное настроеше, которымъ такъ скудно наше время. 
Для монашествующей братш творешя преподобнаво отца представ-
ляютъ еще болышй интересъ. Не такь давно въ богословской лите­
ратуре подвергался живому обсуждешю вопросъ о томъ, какъ могутъ 
и должны служить м!ру иноки. На этотъ вопросъ, не утратившш 
своего значения и поныне, въ творешяхъ преп. Исаака Сирина дается 
определенный и авторитетный ответъ. 
Подписная цена на „Богословскш Вестникъ" совместно съ 
приложешемъ книги преп. Исаака Сирина 
ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ. 
Прим. Безъ пересылки семь рублей, за границу — десять. 
Допускается подписка на журналъ безъ приложешя (ц Ьна 7 руб.). 
Допускается разсрочка на два срока (при подписке 4 руб. и къ 1 шля 
4 руб.). 
Подписавипеся на журналъ безъ приложешя пользуются разсроч-
кой на два срока: при подписке 4 р. и къ 1 шля 3 р. 
За перемену адреса 20 коп. 
Прим. Подписчики „Богословскаго Вестника" со всехъ изданш 
редакщи пользуются скидкой отъ 20—30°/о, въ зависимости отъ 
размеровъ заказа. 
Адрееъ редакщи: Серпевъ посадъ, Московской губернш, въ ре­
дакцию „Богословскаго Вестника". 
Редакторъ орд. проф. Н. ЗаозерскШ. 
„Правда и Знаше" 
ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТКИ для НАРОДА и ВОЙСКЪ. 
Просветительные листки „Правда и Знаше", выпускаемые съ 1 ноября 
1906 года, все шире и шире распространяются среди народа и войскъ, 
пользуясь всеобщимъ одобрешемъ, что видно изъ весьма лестныхъ 
отзывовъ печати. 
Адресъ редакцш: Нетербургъ, КрЬность, архнвн. д. кв. 7. 
(1—17 за 1906 г., 48—327 за 1907 г., 328—600 за 1908 г. и по 1юль 1909 г.). 
ПРОГРАММА ЛИСТКОВЪ: 
I. Духовно-нравственные. — II. Политические и общественные. — 
III. По русской исторш и географш. — IV. Естествов-Ъд-Ьше, сельское 
хозяйство и медицина. — V. По классической русской литературе. — 
VI. По бытовой жизни Армш. 
Отзывы перюдической печати о просвЪтительныхъ 
листкахъ „Правда и Знаше". 
Не изъ пустого тщеславгя, а по правде мы должны отметить, 
что и за истекшш краткш срокъ своего выпуска Просветительные 
Листки „Правда и Знаше" успели обратить на себя благосклонное 
внимаше и со стороны лучшихъ органовъ русской прессы, и со сто­
роны читателей. Одобрительные отзывы о Листкахъ: въ №№ 22 и 
38 „Церк. Ведомостей" за 1&07 г.; въ №№ 7, 181 и 221 за 1907 г. и 
№ 56 за 1908 г. газ. „Русскш ННЕЭЛИДЪ"; въ литер, приложешяхъ къ 
„Рус. Инв." № 41, за 1907 г. и № 19 за 1909 г.; въ церковной газете 
„Колоколъ"; въ Руководстве для сельскихъ пастырей": въ „Церковн. 
Вестнике" № 37 за 1907 г.; въ „Волынскихъ Епарх. Ведомостяхъ" и 
др. Волынсшя Епарх. Ведомости отзываются: „Статьи и разсказы изъ 
разныхъ отделовъ „Правды и Знангя" отличаются содержательностью 
мыслей, краткостью и ясностью изложения. Отдгьлъ ре.шггозно-нравственный 
назидате ленъ и читается съ интересомъ\ отделъ пояитическт и по обществен-
нымъ вопросамъ направления самаю закономерною\ здгьсь ясно осаъщаются 
разные современные вопросы и разсгьиваетея соцгалистическгй и революционный 
тумань. Разсказы изъ русской исторш (отношение царя къ власти и къ 
народу) отличаются искренностью, по мгъстамъ эти разсказы трогательны. 
Остальные отделы малооброзованному читателю даютъ много полсзныхъ 
сведенш. Вообще „Просветительные Листки" даютъ обильный и доброка­
чественный матери/лъ полуграмотному человеку для самообразованхя и 
вполне пригодны для беседъ съ простымъ и неграмотнымъ народомъ" (Волын. 
Еп. Вед. 19и7 г., № 8, стр. 267). 
„Церковныя ведомости" (№ 38 за 1907 г.) въ заключеше своего 
вполне одобрительнаго отзыва и разбора первыхъ 200 листковъ 
говорятъ: „Изъ приведеннаю видно, какой богатый и разнообразный мате-
ргалъ для народного чтенхя и для беседъ съ народомъ даютъ листки издангя: 
„Правда и Знанге". Написаны они простымъ, чистымъ, литературнымъ 
языкомъ, вполть понятнымъ простолюдину. Освпщенге вопросовъ обществен-
наю и политическою характера чуждо узкой партийности, но въ то же 
время вполне отвечаешь исконнымъ заветамъ русской исторш и жизни. 
Черниговсюя Епарх. Ведомости (№ 18 за 1908 г.) отзываются: 
„Разнообразге материала, весьма полезпаго для православного простолюдина 
и изложенною языкомъ простымъ и яснымъ, делаетъ эти листки („Правда 
г( Знанге") весьма пригодными для распространенгя въ народе". 
Въ „Калуж. Церк.—Общ. Вестнике" № 36 за 19л8 г. находится 
библюграфическая заметка „О листкахъ для релипозно нравственнаго 
чтешя", авторъ которой, обозревая все существуюипя издашя лист-
ковъ, остановилъ особое благожелательное внимаше ( 5  у  зам1.  ;ьи) на 
листкахъ „Правда и Знанге", отмёчая ихъ „высокгя качества" и говоря 
въ заключеше, что „эти листки особенно хороши для деревни". 
Услов1Я розничной продажи листковъ „Правда и Знаше". 
Складъ листковъ: СПБ. крепость, архивн. домъ, кв. / : у протогерея 
Павла Никаноровича Левагиева. 
Цена 1л. 1 кои., 100 л. 80 коп., 1000 л. 7 р. 50 коп. безъ пере­
сылки. Приггребованш по одному адресу свыше 5 тысячъ листковъ, 
каждая тысяча сверхъ первыхъ пяти до десяти разсчитывается по 
7 рублей и сверхъ первыхъ десяти по 6 рублей безъ пересылки. 
Листки съ содержашемъ беллетристическимъ (въ двойномъ 
объеме) высылаются по цене 1 л. 2 коп , 100 л. 1 р. 50 коп., 1000 л. 
12 руб. безъ пересылки. 
5-й годъ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 5-п год-ь. 
Н А  Д У Х О В Н О - Н Р А В С Т В Е Н Н Ы Й  И  П  А  Т  Р I О  Т  И  Ч  Е  С  К I И  Ж У Р Н А Л Ъ  
„ДОБРОЕ СЛОВО" 
Редакция журнала „Доброе Слово" въ наступающемъ 1910 году 
дастъ своимъ годовымъ подписчика мъ, кроме еженедельныхъ номеровъ 
„Доброе Слово", сто двадцать номеровъ просветительныхъ листковъ 
„Правда и Знанге", въ томъ числе: 60 листковъ — духовно-нравствен-
наго, церковно-историческаго и миссюнерскаго содержашя; 20 листковъ 
по вопросамъ русской общественной жизни и о ходе работъ Госу­
дарственной Думы; 20 листковъ по сельскому хозяйству и народной 
медицине и 20 листковъ по вопросамъ, касающимся быта нашей армш 
и службы въ строю. 
Кроме того, все годовые подписчики ж. „Доброе Слово" въ 
конце 1910 года получать безплатно брошюру: „Другъ паломника. Ил­
люстрированное описаиге русскихъ святынь. Вып. первый. Москва и Шевъ". 
Программа, направлеше и характеръ „Добраго Слова" остаются 
прежнее. Знамя журнала: „За Веру, за Царя, за Отечество !". Главные 
отделы—религюзно-нравствен., общественной жизни и литературный. 
Комнтетъ но образованно войскъ, разсмотрЬвъ журналъ „Доброе Слово" и 
находя его вполне соответствующими цЬлямъ образовали и развпт1я войскъ, 
востановнлъ рекомендовать его для обращены въ войскахъ. (Цирк. Гл. Штаба 
отъ 1 марта 1908 г. № 32). Журн. определенёемъ Училищнаго Совета 
при Св. Синоде, отъ 4—16 сентября 1907 года, за № 455, съ утверждепёя 
г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, постановлено : еженедельный 
журналъ „Доброе Слово" допустить въ библиотекицерковно-приходскнхъ школъ". 
Состоявшейся летомъ 1908 года въ г. Кёеве Всеросгйскгй мис-
сюнерскгй съкъздъ призналъ полезнымъ рекомендовать православному 
духовенству журналъ „Доброе Слово" и просветительные листки 
„Правда и Знаше" (см. № 39 „Церк. Ведом." за 1908 г.). 
Подписная цена журнала „Доброе Слово", выходящаго въ 
С.-Петербурге еженедельно въ объеме не менее печатнаго листа, 
съ приложешемъ 120 листковъ „Правда и Знаше" съ дост. и пересылкой: 
4 рубря въ годъ, 2 руб. за 6 мес., 1 руб. за 3 месяца. За перемену 
адреса 3 семикопеечныя марки. 
Лица, подписывающёяся только на одинъ журналъ „Доброе 
Слово , безъ листковъ, уплачиваютъ въ годъ 3 р., за 6 месяцевъ 1 р. 
50 коп., 3 мес. 75 коп. Отдельный номеръ 5 коп. 
При выписке 10 экз. по одному адресу, одиннадцатый безплатно 
Полные экземпляры за 1907 г. и 1908 г. продаются по 1 руб. 25 коп 
съ перес. въ переплете 2 руб. съ пересылкой. 
Подписка принимается въ редакцш — СПБ. Крепость, архивн 
д. кв. 7, а равно въ магазинахъ — Нов. Времени (Невск., 40). 1 '
Т
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Штаба (Невск., 4), И. Л. Тузова (Гостин. Дворъ, д. 45) и Правой 
печати (Литейн., 46). 
Редакторъ-издатель прот. Главнаго Штаба II. II. Левашевь. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
„ С Т Р А Н Н И К Ъ "  
на 1910 г. 
(51-й годъ издангя) 
СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕШЕМЪ 
Общедоступной богословской рИлютеки 
И ПРИБАВЛЕНЫ КЪ НЕЙ 
Духовный журналъ „СТРАННИКЪ" вступаетъ въ 51-й годъ 
своего существовашя. Преемники трудовъ незабвеннаго редактора 
профессора А. П. Лопухина 1904, VIII 22) одушевлены самою искрен­
нею решимостью продолжать дело въ его духе и силе. Требовашя 
веры и знашя въ связи съ насущными потребностями жизни — эти 
заветы покойнаго будутъ, по прежнему, руководящими началами для 
редакщи. 
Главною особенностью „Странника", одного изъ старейшихъ и 
популярнейшихъ русскихъ духовныхъ журналовъ въ течете всего 
полувековаго его существования было то, что онъ всегда внимательно 
следилъ за всеми движешями въ области церковно-релипозной и 
вообще духовной жизни какъ во всемъ христёанскомъ м1ре, такъ осо­
бенно въ славянскомъ мёре и нашемъ отечестве, по мере силъ удовле­
творяя назревающимъ запросамъ мысли и чувства. 
За 12 летъ (съ 1898 г. — когда „Странникъ" перешелъ къ проф. 
А. П. Лопухину) подписчики получили уже въ качестве безплатныхъ 
приложений двадцать четыре тома капптальныхъ произведенш, 
именно: 
1) Четырехтомный трудъ „Православное СобесЬдовательное 
Богослов1е" придворн. прот. I. В. Толмачева, составляющее необхо­
димое пособёе для всякаго пастыря, желающаго стоять на высоте 
своего учительнаго призвашя; 
2) Двухтомный трудъ (встреченъ всеобщимъ сочувствёемъ, такъ 
что потребовалосъ второе издаше) „История Христ1анской церкви 
въ XIX веке" (съ иллюстрациями), где предъ читателями разверты­
вается глубоко интересная картина жизни Церкви Христовой въ те­
чете минувшаго века, при чемъ все важнейппя события и особенно 
главнейппе деятели и участники ихъ выступаютъ въ лицахъ. 
3) Два тома известнаго сочинешя англшскаго богослова Фаррара 
„Жизнь и труды св. Отцовъ и Учителей церкви" въ переводе 
А. П. Лопухина, 2-е изд. съ иллюстращями; 
4) Десять томовъ большого Энциклопедическаго словаря подъ 
заглавгемъ: „Православная Богословская Энциклопед1я" (съ 
иллюстрациями и картами); изцаше-встреченное общимъ сочувствёемъ 
читающей публики; 
5) Шесть томовъ „Толковой Библш", съ иллюстращями, со­
держание въ себе Пятокнияие Моисея, все Историчесшя и Учитель-
ныя книги Ветхаго Завета и книги пророковъ: Исаш, 1еремш и 
1езек :иля. 
Въ наступающемъ 1910 году будутъ даны: 
I. „Православная Богословская Энциклопед1я".—Одиннадца­
тый томъ, въ который имеютъ войти статьи на буквы К. и Л. 
„Наша „Энциклопедгя" даетъ действительное средство къ об­
стоятельному ознакомлетю по всемъ вопросамъ въ области веры и 
богословской мысли, сообщая точныя фактичесшя данныя въ научномъ 
осв"Ъщеши съ православной точки зр-Ьшя и въ возможно доступномъ 
изложенш. 
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II. Толковая Библ1я или Комментарш на всЬ книги Св. 11и-
сашя Ветх, и Новаго Завета. Томъ седьмой, въ который войдутъ всЬ 
книги Ветхаго Завета, начиная съ книги пророка Даншла. 
Редакщя приступила къ этому издашю въ той ^уверенности, 
что она идетъ навстречу самой настойчивой и насущной потребности 
нашего духовенства и всего общества. Дать пастырямъ церкви, какъ 
и всемъ вообще любителямъ чтешя слова Бож1я, пособёе къ пра­
вильному понимашю Библш, оправданш и защите истины отъ иска-
жешя ея лжеучителями, а также руководство къ уразумению многихъ 
неясныхъ въ ней местъ — вотъ цёль настоящаго издашя. Въ изда­
на! и принимаютъ участие профессора духовныхъ академш и друпя 
вполне компетентныя лица съ высшимъ богословскимъ образовашемъ. 
Кроме того редакщя, по примеру прошлыхъ летъ, дастъ особое 
безплатное приложете изъ серш: 
Христианство, наука и невер1е 
НА ЗАРЪ XX ВША. 
Въ предшествующее восемъ летъ подписчики получили: 1) кри­
тическое изложение и разборъ известныхъ лекцш передового выра­
зителя немецкой богосл. науки проф. Адольфа Гарнака о „Сушности 
христ1анства"; 2) апологетический трактатъ подъ заглавёемъ: 
„Воскресеше Христово, какъ величайшее и достовернейшее изъ 
чудесъ"; 3) трактатъ подъ заглавёемъ: „Библия и Вавилонъ" — въ 
ответъ на самый животрепещущи! вопросъ настоящаго времени, 
возбужденный лекщями профессора Делича, старавшагося, на осно-
ванш новейшихъ открытий на месте древняго Вавилона, показать, 
будто Библ1я всецело заимствована изъ последняго и не имеетъ 
характера Божеств, откровешя 4) Фридрихъ Ницше — трактатъ, въ 
которомъ подвергнусь критике этотъ новый „кумиръ" такъ назы­
ваемой нашей „интеллигенцш"; 5) Матергя и духъ— трактатъ, ко­
торый представляетъ собою попытку объединить и общедоступно 
изложить данныя наукъ о матерш и духе для научнаго обосновашя 
христ1анскаго взляда на М1ръ и человека. 6) „Христ1анство" гр. Л. 
Н. Толстого и христианство Евангелия — трактатъ, который помо-
гаетъ ориентироваться въ релипозныхъ воззрешяхъ гр. Толстого и 
вместе съ темъ лучше понять и оценить подлинное учете Евангелёя. 
7) „Ценность жизни" и 8) „1исусъ Христосъ и современная 
цивилизация" — трактатъ, изследующш этику 1исуса Христа въ 
отношении къ моральнымъ основамъ современной культуры. 
Въ будущемъ 1910 году подписчики получатъ трактаты: 
III. „Чудеса невер1я" Р.ВаПагйа (ТЬе М1гас1ез о! 11пЬе11е{) 
трактатъ, неопровержимо доказывающих ту истину, что идеи хри-
стёанства удобопрёемлемее для человеческаго разума, чемъ антихри-
ст1анск1я построешя науки и философш. 
IV. Апологетическш трактатъ проф. Лейтона „1исусъ Хри­
стосъ и современная цнвилизаиДя". Трактатъ этотъ, изданный 
въ настоящемъ году, будетъ разосланъ въ 1910 году только новымъ 
подписчиками 
Цена на журналъ „Странникъ" съ приложешемъ „Общедо­
ступной Богословской Библ1отеки" и дополнения къ ней прежняя: 
8 (восемь) рублей съ пересылкой и доставкой, за границу 11 руб. 
съ перес. 
П р и м е ч .  1 )  Ж е л а к н щ е  и м е т ь  „ О б щ е д .  Б о г о с л .  Б и б л ю теку" 
въ изящномъ англ1Йскомъ переплете благоволятъ прилагать по 
50 к. за томъ (всего за юдъ 1 рубль). 
2) Новая сер1я: „Христианство, наука и невер!е" издается 
только безъ переплета. Въ отдельной продаже: 1 руб. за выпускъ. 
Отдельно ц-Ьна „Обгцед. Богосл. Библютеки" 2 руб. 50 коп. за 
томъ безъ перес., и 3 руб. съ перес. 
Примгъчангя: а) Новые подписчики на журналъ, желаюпце полу­
чить вс-Ь (34) вышедпле выпуски „Общедоступной Богословской 
Библютеки", или по крайней мере „Энциклопедш (10 томовъ) и Тол­
ковой Библш" (6 томовъ), платятъ по 1 рублю за каждый выпускъ 
(съ пересылкой), а при выписке па выборъ — по 1 р. 50 к. съ перес. 
За изящный англ. переплетъ безразлично по 50 коп. за 
кажд. томъ. 
б) Подписчики, получавипе доселе „Общед. Бог. Библютеку" 
безъ переплета, но желаюпце иметь ее въ переплете, могутъ по­
лучить готовыя крышки по 50 коп. за экз. 
в) Въ виду связанныхъ съ издашемъ приложенш весьма боль-
шихъ расходовъ, редакщя вынуждена печатать ихъ въ ограничен-
номъ количестве экземпляровъ, и поэтому подписчики на льготныхъ 
условёяхъ могутъ получать только по 1 экз. За второй и след. 
экземпляры подписчики платя
т
ъ поминальную цену •— 2 р. 50 коп. за 
экз. безъ перес. и 3 р. съ перес., въ англшскомъ переплете 3 р. 50 к. 
съ перес. 
Адресоваться: Въ редакщю духовнаго журнала 
„ С Т Р А Н Н И К Ъ " .  
С.-Петербургъ, Невскш проспектъ, д. 182. 
Городсще СПБ. подписчики благоволятъ обращаться въ Контору 
редакцш „Странникъ": Невскш просп. д. 182. 
За Редактора С. Артемьевъ. 
Издатетьнида Р. А. Артемьева, 
урожд. Лопухина. 
]\/1 Х/01^1 [У* Д возвышенная, какъ выразительница 
))!'*•/ ч301 Г\/Л дучшихъ душевныхъ чувствований, 
всегда им1зла и им'Ьетъ громадное значеше въ жизни чело­
века. Кому, какъ не музык^, дана 43'дная власть пробуж­
дать въ челов^к^ его лучине инстинкты, настраивать душу, 
обогащая ее духовными чувствами и впечатл1зшями. Трудно 
найти человека, которому не хотелось бы въ минуты радо­
сти, тоски и печали излить въ музык"Ь волнуюшдя чувства, 
отрешиться на время отъ низменнаго дола и забыться то 
въ величаво-торжественныхъ, то въ грустно-минорныхъ 
аккордахъ, вознестись душою въ чистый м1ръ идеальнаго 
добра, гармоши и красоты..." („Кормчт"29янв. 1900г.) 
ЛУЧШ1Е ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ХОРОВЫХЪ СПЪВОКЪ, ДЛЯ 
ДУХОВНОЙ и СВЪТСКОИ МУЗЫКИ 
СОБСТВЕННОЙ ФАБРИКИ ВЪ ЛЕИНЦИГФ (амер. сист) 
и лучш. загранич. фабр. КАРПЕНТЕРЪ, ШИДМАИЕРЪ 
въ 90, 100, 130, 150, 165, 190, 240, 275 руб. и дороже. 
Удобопонятная для самообучеигя школа ПАХЕ—2 руб. 
Р О Я Л И  и  П 1 А Н И Н О  
отъ ООО руб. отъ 375 руб. и дор. 
ГРАММОФОНЫ —  ТОНАРМЪ 
нов-Ьйшихъ моделей въ 18,20, 25, 35, 55, 75 руб. и дор. 
ПЛАСТИНЫ! св-Ьтскаго и духовнаго содержания въ болыиомъ выбор!"». 
ДУХОВНЫЕ ХОРЫ—Чудовск1й, Синодальный, Архангельская, Васильева и др. 
Всевозможные музыкальные инструменты, принадлежности и ноты — 
ВЪ БСМЬШОМЪ ВЫБОРЪ. 
Полный иллюстрир. прейсъ-курантъ № 01 и каталоги пластинокъ-БЕЗНЛАТНО. 
Для лицъ духовнаго звашя допускается разсрочка платежа. 
}0лш ]"енрихъ Циммерманъ. 
РИГА, Сарайная, 15. МОСКВА, Кузнецкш м., д. Захарьина. 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морская, 34. 
При заказахъ или запросахъ прошу ссылаться на это объявлеже. 
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РИЖСК1Я 
Епарх1альныя Ведомости, 
с? 
Вы^одятъ два 
раза въ м^сяцъ: 
1-го и 15-го числа 
каждаго месяца. 
ЦЪна ПЯТЬ руб. 
въ годъ съ пере­
сылкою. 
 ^ № 2. 
13 января 1910 г. 
П О Д П И С К А  
принимается въ 
редакцж: г. Рига. 
Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 
ТелеФ. № 40-49. 
Объявлешя для печати принимаются за одну страницу — 4 рубля, 
х/2 стран. /4 стран. — 2 р. 
За перем кну адреса взимается 30 кои. 
Отд'Ьлъ оффиц1альный. 
Епарх1альныя извЪспя. 
Уболенъ протоиерей Лембургской церкви 1оаннъ 
Лебедевъ, согласно прошенда, за штатъ съ 1 января. 
рукоположен* Его Высокопреосвященствомъ пса-
ломщикъ Руенской церкви Николай Брежгисъ во 
священника къ Фестенской церкви 26 декабря. 
уболенъ отъ сл}/жбы по Рижскому епарх1альному 
ведомству и д. псаломщика Тугаланской церкви 
1оаннъ Уньтъ, согласно прошенш, съ 1 января. 
ЗГреОошаблено м-ксто д1акона при Ревельскомъ 
Александро-Невскомъ собор^ псаломщику Рижскаго 
военнаго госпиталя Константину Беляеву. 
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Имеются бакантныя мйста: священника при церк-
вахъ: Галлистской и Лембургской и псаломщика 
прицерквахъ: Верроской Екатерининской, Рижскомъ 
Каоедральномъ Соборе, Кокенгузенской, Митавскомъ 
собора, Кольценской, Носовской, Керстенбемской, 
Руенской, Кроппенгофской и Тугаланской. 
Пожертвован !  я .  
Въ Иово-Вердерскую Христорождественскую церковь, 
Гапсальскаго благочирпя, пост) тпили следуюппя пожертво 
вашя вещами: 
1) отъ псаломщика Нарвской Ивангородской церкви, 
С.-Петербургской епархш, Никандра Андреева Власова и 
супруги его Александры Филипповой, а) плащаница выносная, 
писанная по шелковому бархату художественной живописи 
съ бахрамой и кистями, безъ предстоящихъ; б) гробница 
подъ плащаницу деревянная, крашенная белой масляной 
лакированной краской, окаймленная вызолоченными поясами 
и резьбой; в) покровъ на плащаницу изъ шелковаго 
серебрянаго 94°/о глазета съ отделкой золоченными галу­
нами и кистями и г) подсвечникъ круглый, средней вели­
чины, хорошей работы; стоимость всЬхъ этихъ вещей не 
менее 150 руб. 
2) чрезъ техъ-же Вдасовыхъ, отъ неизвестнаго причту 
лица—парароскошныхъбронзовыхъ вызолоченныхъхоругвей 
съ 3-мя лопастями, стоимостью 100 рублей. 
3) отъ п[ , ->ающей въ местечке 1оахимстале, близъ 
г. Нарвы, мещанской вдовы Пелагш Карповой—цве болышя 
(выш. 23 х/2, шир. 1572 верш, безъ кюты) художественной 
живописи иконы—Рождества и Воскресешя Христова — въ 
прямыхъ ореховыхъ кютахъ съ висячими предъ ними на 
цеияхъ лампадами, стоимостью вместе более 100 руб. 
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4) отъ вдовы Анастасии Ивановой, изъ Нарвы, воздухи 
изъ серебрянаго 94% глазета, вышитые шелковыми цветами. 
5) отъ Гарьельскаго, Верроскаго благочишя, священ­
ника Константина Богданова, бывшаго Вердерскаго, 6 боль-
шихъ восковыхъ напрестольныхъ свечей и около фунта 
благовоннаго ладана. 
Означеннымъ жертвователямъ изъявлена Его 
Высокопреосвященствомъ Архипастырская благо­
дарность, съ призывашемъ Бояпя благословешя. 
Арх1ерейск1я служешя. 
1-го января, въ Новый годъ, Его Высокопреосвященство, 
ВысокопреосвященнНЬйшш Агаеангелъ, Арх1епископъ Риж­
ски! и Митавскш, въ каеедральномъ соборе совершилъ 
Божественную литургш и служилъ новогоднш молебенъ 
при участш Рижско-градскаго духовенства. Слово было 
произнесено прот. М. Синайскпмъ. 
— 4 января, въ понед1зльникъ,ЕгоВысокопреосвященство 
слз^жилъ молебенъ съ чтешемъ акаеиста Покрову Бож1ей 
Матери въ церкви Св. Троице-Серпева жен. монастыря. 
— 5 января, накануне праздника Крещешя Господня, 
Его Высокопреосвященство въ каеедральномъ соборе слу­
жилъ всенощное бдеше съ елеопомазашемъ, 
— 6 января, въ праздникъ Крещешя Господня, Его 
Высокопреосвященство въ каеедральномъ соборе совершилъ 
Божественную литургпо, а по окончанш оной крестный 
ходъ на реку Двин}^, на 1ордань, для освящешя воды. 
— 7 января, въ четвергъ, Его Высокопреосвященство, 
по прибытш въ г. Юрьевъ, служилъ всенощное,бдеше съ 
елеопомазашемъ въ Успенской церкви. 
8 января, въ день памяти местн. священ'но-муче-
ника Исидора и друг, мучениковъ съ нимъ, Его Высоко­
преосвященство въ томъ же храме совершилъ Божествен-
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ную литурпю и служилъ молебенъ при участш духовенства 
1 и 2 юрьевскихъ благочинш. 
— 9 января, въ субботу, Его Высокопреосвященство 
служилъ всенощное бд^зше въ Эстонской I еорпевской 
церкви. 
— Ю января, въ Воскресенье, Его Высокопреосвя­
щенство совершилъ Божественную литурпю въ универси­
тетской Александро-Невской церкви. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 
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Отд'Ьлъ неоффищальный. 
Судьба пра6осла1Ня въ /ифлякдш съ 40-хъ до 80-хъ 
годобъ XIX столЪпйя. 
(Продолжение *). 
I 
Закипаетъ усиленная деятельность по устройств}^ ве-
ликолепныхъ кирокъ, издашю вероисповедныхъ кннгъ, по 
народному образованно и по внушешю туземцамъ антаго­
низма ко всему русскому и православному. Таковая дея­
тельность разсчитана была на полную германизащю края. 
Необходимость онемечить туземныя народности сознана 
была вскоре после появлешя среди нихъ православ1я, но 
со всею решительностпо высказана была она предъ собра-
ш'емъ представителей дворянства въ г. Риге 9-го марта 
1864 года возвратившимся въ Лифляндто уже въ качестве 
суперинтендента пасторомъ Вальтеромъ. Последшй тогда 
между прочимъ торжественно заявилъ следующее : „Лиф-
лянд1я должна быть исключительно немецкою страною; по­
том) 7  главнейпий долгъ совести и патрютизма составляетъ 
ограждеше правъ лютеранской церкви и немецкой народ­
ности. Изъ сожалешя къ исчезающимъ изъ исторш чело-
веческимъ расамъ мы старались поддерживать ихъ на-
цюнальность; но да даруетъ намъ Богъ упущенное. Между 
нами ен должно быть ни эстовъ, ни латышей, ни русскихъ, 
въ Лифляндш МОГ)'ТЪ и должны быть только ОДНИ немцы. 
Чтобы не уставать въ этомъ деле, необходимо поддержи­
вать постоянныя сношешя съ германскою народностью; 
потомки будутъ намъ за это благодарны. 
1 4 2) 
Въ деле осуществления германизацш туземцевъ ре-
*) См. № 1 Рижск. Еп. В-Ьдом. 
Моск. В-Ьд , 1864, № 97 отъ 2 мая. 
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шено было прибегнуть къ содействго, главнымъ образомъ, 
народной школы, что въ свою очередь обусловливало ту 
особливую заботливость, которз^ю стали проявлять пред­
ставители протестантства къ просвещешю народа. Къ 
60-мъ годамъ въ Лифляндш насчитывалось уже до 300 
народныхъ лютеранскихъ училишъ и три учительскихъ 
семинарш. Помещики отпускали на школы щедрыя мате-
р1альныя средства, а пасторы заботились о томъ, чтобы 
изъ нихъ выходили непременно поборники немецкаго 
протестантизма. 
1 4 3) 
Результаты деятельности враговъ православ1я не 
замедлили обнаружиться. Антагонизмъ къ православнымъ 
сталъ обнаруживаться среди ихъ же сородичей и прояв­
ляться въ семействахъ, на площадяхъ и въ сборищахъ 
народныхъ. Обряды православной церкви всюду стали 
подвергаться публичному глумлешю и сами православные 
насмешкамъ и оскорблешямъ. 
Къ иллюстращи указаннаго положешя вещей приве-
демъ несколько изъ техъ фактовъ, о коихъ производились 
полицейско-судебныя разследовашя. 
Въ Галлистскомъ приходе крестьянинъ Туймъ 
открыто выражался: „православ1е гадкая вера; если бы въ 
мои руки попала икона, я разбилъ бы ее вдребези." 
Тестамскш крестьянинъ Кюзель, также при свидетеляхъ 
заявилъ священнику Сарнету: вы обманщикъ и вера ваша 
пустая, фальшивая ; на иконы ваши я и взглянуть не же­
лаю, оне страшные предметы." Въ Вейсенштейне купецъ 
Шимлеръ въ шапке и съ сигарою во рту демонстративно 
присутствовалъ на торжественномъ молебствш, которое 
совершалъ священникъ на открытомъ месте по особливому 
случаю, и на сделанное ему замечаше неуважительно ото­
звался о православномъ богослуженш и воинскомъ знамени. 
ш) „Москва", 1867 г. 30; Остз. вопр. стр. 59—60. Русск. Арх 
1881. III. 112 стр. 
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1-го января 1869 г. къ дверямъ Феннернской церкви была 
прибита записка, въ которой говорилось о ложности пра-
вослав1Я, обман'Ь священниковъ, „которымъ не следовало 
бы разрешать строить свои храмы среди христ1анскихъ 
церквей." Гарьельскш крестьянинъ Ребане публично предъ 
болынимъсобрашемъ народавысказалъ: „русскаяв^ра— 1тьма, 
это говорить и пасторъ съ каоедры." Въ вербное воскре­
сенье 1867 года въ г. Пернов^ на большой цорогЬ св. 
икона въ поруганномъ вид^ прибита была къ дереву, а 
незадолго предъ т1змъ служивнне въ вольномъ пожарномъ 
обществ^ облили православную церковь того же города 
водою изъ пожарной трубы, несмотря на усиленные про­
тесты м^стнаго священника. 3 января 1867 года въ Туга-
ланскомъ приход^ кр. А. Сепъ, над^въ конское покры­
вало, кощунственно совершалъ обряды водоосвящешя и 
крещешя со встЬми подробностями. Въ 1870 году свящ. 
Пятницкш принесъ въ даръ Стомерзейскому волостному 
правлешю св. икону по случаю его освящешя, но при-
ходскш судья Вить тотчасъ распорядился убрать образъ, 
который зат1змъ найденъ былъ въ шкапу вм'Ьст'Ь съ ста­
рыми сапогами сторожа и въ конц^ концовъ судьею 
возвращенъ жертвователю съ заявлешемъ, что образъ при-
личествуетъ им'Ьть только въ церкви, но отнюдь не въ 
суд^. Въ м'Ьстечк'Ь Оберпален^ произведена раскопка 
православнаго кладбища съ явнымъ глумлешемъ надъ 
погребенными, кости и черепа коихъ свезены были на 
мызный скотный дворъ. Въ Малупскомъ приход-^ въ 
праздникъ Богоявлешя по водоосвященш лютеране тотчасъ 
замутили воду, окропляли елкою православныхъ, а одинъ 
пзъ нихъ полоскалъ свои сапоги въ юрдани. Въ Обер-
пален-Ь въ тотъ же праздникъ лютеране злонамеренно 
наехали на крестный ходъ, нанесли побои несшему св. еван-
гел1е, повалили несколько челов-Ькъ изъ процессш и даже 
причетника въ священномъ облаченш, а во время самаго 
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водосвя'пя иноверцы въ шапкахъ тутъ же разговаривали, 
смеялись, курили трубки, а иные старались шумомъ 
пустой бочки заглушить п^ппе и чтеше молитвъ. Въ 
г. Венден-Ь въ тотъ же праздникъ по окончанш во-
доосвящешя лютеране привезли къ 1ордани пожарщчо 
трубу и обливали богомольцевъ. Въ Руэнской церкви 
лютеранка И. Гульбисъ въ велики! пятокъ со см1зхомъ 
приблизилась къ Плащаниц^ и повалилась на нее, а при 
выход^ изъ церкви съ хохотомъ учила другихъ, какъ надо 
творить крестное знамеше. При освященш Анценскаго 
молитвеннаго дома лютеране произвели невообразимыя 
безчинства во время богослужешя ; громко разговаривали, 
смеялись, шумели, толкались, кощунственно кланялись, 
задавая женщинъ; накрывали посл'Ьднихъ шапками, рвали 
фартуки, курили въ притвори и производили друпя воз-
мутительныя безчинства. Оскорбленные подобнаго рода 
глумлешями, кощ}'нствомъ и безчинствами православные съ 
унышемъ заявляли, что „такимъ притЪснешямъ христ1ане, 
быть можетъ, не подвергаются даже и въ Турщи". 1 4 4) 
Пока обиды исходили отъ нЬмиевъ, остзейсше пра­
вославные еще ихъ сносили, но когда враждебность стали 
проявлять свои же сородичи, терпите православныхъ 
истощалось и жизнь ихъ становилась невыносимою. 
Что же противопоставило православ1е столь стреми­
тельному натиску противниковъ? Выбиваясь изъ силъ, 
труждалось его представительство. Но при бедности, при 
громадныхъ нуждахъ и недостаткахъ, при скудной сторон­
ней помощи все выходило не такъ, печально и убого. 
Православные пробовали прибегать къ м^стнымъ судамъ. 
Однако со стороны посл'Ьдн.ихъ не находили, можно ска­
зать, никакой защиты. Оппекальнскш пасторъ Трей ки-
1 и) Д-Ьла Консисторш по 8 столу: 1863 г., № 79; 1866 г., № 165; 
1867 г., №№ 95, 99 и 123; 1868 г., №№ 20 и 52; 1869 г., № 267; 1870 г., 
№ 165; 1874 г., № 70; 1876 г., № 69; 1879 г., № 24; 1880 г., № 45. 
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чился тЪмъ, что онъ, будучи много разъ судимъ, никакого 
наказашя не понесъ, а таковому подвергались только до­
носители и свидетели, кои всл+;дств1е безконечной судеб­
ной проволочки обязаны были путешествовать по разнымъ 
судебнымъ инстанщямъ. 
Православные деятели пытались было также знакомить 
правительство и русское общество съ остзейскими поряд­
ками посредствомъ печати, но такая попытка была тотчасъ 
воспрещена мпнистромъ внутреннихъ д^лъ, усмотревшимъ 
въ ней возбуждеше вражды въ одной части населения 
противъ другой. 
] 4 5) 
Старались действовать и иначе. Преосвященный Пла-
тонъ, этотъ единственный властный православный воинъ 
въ крае, обращался съ представлениями ко вс1шъ, отъ 
кого только могъ ожидать какой-либо помощи для паствы. 
НФкоторыя представлешя его были }/довлетворяемы, но къ 
большинству изъ ннхъ правительственныя лица, невиди­
мому, относились равнодушно. 1 4 6) 
Оставалось потому располагать главнымъ образомъ 
местными силами и средствами, и въ этомъ отношенш 
делалось все возможное. Такъ, наприм^ръ, заботились о 
перевод^ богослужебныхъ книгъ на местные языки, хотя 
д^ло это подвигалось впередъ туго за ск)^дост1ю средствъ 
и за неим-Ьшемъ св-Ьдущихъ переводчиковъ. Съ 1845 до 
18«5 года издано было всего по девяти назвашй на 
латышскомъ и эстонскомъ языкахъ. Спросъ же на в1зро-
исповъдныя книги среди новоправославныхъ былъ значи-
теленъ, что можно заключить изъ того, что нЬкоторыя 
нереводныя книги того времени выдержали до пяти изданш. 
Для православныхъ издавались даже и перюдичесше органы, 
именно эстск1Й и латышскш календари и ж}фналъ „Училище 
благочест1я" также на латышскомъ и эстскомъ языках!,. 
1 4^) Окраины ... I, 1—5. 
и«) Псковск. и Рижск. еп. . . 45, 6В. 
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Календарь издавался съ 1851 по 1875 годъ, и въ немъ по­
мимо календарныхъ сведенш помещались статьи для чте-
шя> большею част]ю, изъ исторш церкви. А журналъ из­
давался съ 1856 по 1870 годъ при Рижской духовной семи­
нарии, и въ немъ печатались труды священниковъ, настав-
никовъ и даже воспитанниковъ семинарш, представлявшее 
переводы церковныхъ службъ и творенш св. отцевъ церкви. 
Хотя журналъ выходилъ только четыре раза въ годъ и въ 
отношенш языка и содержашя оставлялъ желать многаго, 
всетаки онъ несколько удовлетворялъ назревшую потреб­
ность народа. 
147) Прот. Н. Лепсманъ. 
Обозрите €РО Высокопреосвященством^, Вы-
сокопреосвящетгёйишм'ь Йгаеангелопгь, Яр-
мепископош» Рижскимъ и Шигавскипсь, 
церквей г. Ревеля и Гапсапя. 
(Окончате*). 
Изъ г. Ревеля Его Высокопреосвященство, Высокопрео-
священнейш1й Агаеангелъ прибылъ въ г. Гапсаль въ 2 ч. 
15 м. того же числа. 
Въ вокзале Его Высокопреосвященство встретили 
уездный начальникъ съ прочими лицами городской адми-
нистрацш и представители города. Со станцш жел. дороги 
Высокопреосвященнейшш Агаеангелъ проследовалъ въ 
градешй храмъ во имя св. Марш Магдалины, где при-
ветствовалъ православное населеню города и после мо­
лебна раздавалъ книжки и крестики учащимся въ Нико­
лаевской церковно-приходской 2-ой классной школе, со-
браннымъ въ храме. Вечеромъ въ тотъ же день состоялось. 
ш) „Дух. Бес-Ьда, 1865, XVIII, 871—7. 
*) См. № 19 Риж. Еп. В-Ьдом. 1909 г. 
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подъ предсЬдательствомъ Его Высокопреосвященства, 
пастырское собраше духовенства Гапсальскаго благочишя. 
На след. день (2 ч. сентября) Его Высокопреосвященство 
посЬщалъ лицъ администрацш и представителей города и 
потомъ присз^тствовалъ, вместе съ г. и. д. Эстляндскаго 
1 В
-11 губернатора Коростовпемъ, на заседанш комитета церков-
'№р! наго попечительства. Въ этомъ заседании разсматривался 
№1 вопросъ о прочности храма св. Марш Магдалины и его 
мной поместительности. На заседании было выяснено, что храмъ 
1  
потр: тесенъ для того количества православныхъ жителей, какое 
теперь имеется въ Гапсале, а также и ненадеженъ фунда-
ментъ его со стороны моря, и потому было признано необ-
ходимымъ приступить къ перестройке его. 
1^1 После заседай!я комитета все православное Гапсаль-
^ л ское общество угощало Его Высокопреосвященство обеден-
1  
ною трапезою. Въ тотъ же день Его Высокопреосвя-
[ЦЦ1 щенство, простившись съ православными гапсальцами, от-
былъ въ г. Ригу. 
Пребывание Его Высокопреосвященства въ Ревеле и 
Гапсале оставило надолго гтамятныя, отрадныя впечатления 
окопр въ кругу православной паствы того и другого города. Оно 
, въ 2 приподняло православное самосознаше ея и послз^жило къ 
большему объединению членовъ ея съ своимъ Архипасты-
Т
рЙ1 ремъ и между собою. Общеше Архипастыря съ пра-
д ау вославными ревельцами и гапсальцами выразилось въ самыхъ 
дор трогательныхъ взаимныхъ утешешяхъ, которыя побудили 
з т ь  
Владыку дать обещание вскоре опять посетить ихъ. 
1| — 
Пастырсшя собрашя духовенства въ г.г. Ревеле и 
ГапсалЪ подъ предсЪдательствомъ Его Высокопреосвя-
г,& й 
щенства, ВысокопреосвященнЪйшаго Агавангела. 
При посещении Высокопреосвященнейшимъ Агаеан-
геломъ, Архнепископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, г.г. Ре-
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веля и Гапсаля, въ томъ и другомъ состоялись пасгырскш 
собрания м1зстнаго духовенства, на которыхъ, подъ предсЬ-
дательствомъ Его Высокопреосвященства, разсматривались 
важные вопросы о состоянии православия въ Эстляндйи ии о 
м"Ьрахъ къ ограждению его отъ вредныхъ инноверныхъ 
влияний ии действий. 
Въ г. Ревеле собрание было 31 августа вечеромъ, а 
въ Гапсале 1 сентября тоже вечеромъ. Въ ревельскомъ 
собрании участвовало все духовенство ревельско-градскаго 
и уЬзднаго благочипнйя, а также и. д. Эстляндскаго губер­
натора г. Коростовецъ ии и. д. випие-губернатора, князь 
Ширинскйй-Шихматовъ, въ гапсальскомъ же—духовенство 
гаиисальскаго благочиния. 
Въ этихъ собранияхъ обсуждались следующие вопросы: 
1) о положении ииравославйя въ Эстляндйи, 2) объ у к лоне-
нйяхъ иизъ православия въ пиноверпе, 3) о м врахъ, ипредотвра-
щаюидихъ уклонения отъ православия, 4) о положении школъ 
и 5) о деятельности духовенства. 
По первому воииросу въ собранйяхъ было выяснено, 
что православие въ Эстляндйи, со времени объявления ма­
нифеста о свободе совести отъ 17 апреля 1905 года, стало 
въ неблагоприятное положение. Лютеранство и вообще 
сектантство иионяли дарованную свободу ппеременять одно 
христианское исповедание на другое безъ огранииченйя въ 
государственныхъ ииравахъ, какъ право-нераздельное съ 
свободою проипаганды для себя, безъ всякаго стеспенйя 
теми иили другими правовыми нормами!. По крайней мере, 
фактически то и другое съ 1905 г. не находило нужнымъ 
стеси^яться ими. Напротивъ, все, что можно было делать 
во вредъ праиюславйю, вопреки праву и безнаказанно для 
себя, то ии делали!. I акъ, наприимеръ, за последние годы 
чаще и чаще совращались въ лютеранство несовершенно­
летние или совериналось, вопреки! закону, по лютеранскому 
обряду креиииенйе детей отъ одного иизъ православньихъ с\ т-
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пруговъ, когда представлялось возможнымъ пренебречь 
волею его. Точно также съ 1905 года заметно стало уси-
леше экономическаго гнета со стороны богатыхъ влад^ль-
цевъ-лютеранъ въ отношенш бЬдныхъ православныхъ 
батраковъ и арендаторовъ и явно усилилось со стороны 
лютеранскаго населешя и особенно пасторовъ недоброже­
лательное, а въ иныхъ случаяхъ и прямо враждебное от-
ношеше къ православнымъ пастырямъ. Отмечая подобпыя 
правонарушешя въ отношенш пропаганды, враждебность и 
экономическое давлеше на православныхъ со стороны ино-
славной массы, о. Г-нъ указывалъ на необходимость вс^мъ 
православнымъ, при сод-Ьйствш русскихъ людей, слиться 
въ одну дружную семью, чтобы общими усил1 ями отражать 
враждебныя д^йствйя и нападки. 
По 2 пункту, когда шла рФ>чь объ з гклонешяхъ пра­
вославныхъ въ лютеранство, была отмечена значительная 
разница въ сведешяхъ канцелярш эстляндскаго губерна-
торя и епархйальнаго ведомства о числе уклонившихся. 
Въ объяснеше этой разницы было сообщено при-
сутствзчощими о.о. следующее: а) пасторы, при переходе 
одного изъ старшихъ членовъ семьи въ лютеранство, 
иногда записываютъ въ число лютеранъ и детей до 13 л. 
и выше (отъ 14—21 года), которыя, по заявлешю родителей, 
остаются православными; б) было не мало слз 7чаевъ, когда 
сделавиие заявлеше объ уклоненш не уклонялись или 
уклонившиеся обратно возвращались въ православйе и, сле­
довательно, числятся въ спискахъ и православныхъ и .по-
теранскихъ; в) объ уклонившихся въ Мяэмызскомъ при­
ходе Рижской Духовной Консисторш ничего неизвестно 
потому, что они были отмечены пасторами въ своихъ 
спискахъ по непосредственному сношешю съ приходскимъ 
священникомъ. 
По разсматриваемому пункту были поставлены на ре~ 
шеше следующйе частные вопросы: 
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а) Какъ записывать уклоняющихся въ баптизмъ и 
друпя секты, но оффищально не уклонившихся ? Было ре­
шено: писать уклоняющимися въ испов)ьднылъ и клнровы.гъ 
вгъдомоан яхъ. 
б) Сл^дуетъ ли священникамъ выдавать метричесшя 
выписи по требованию чпновъ подыши? Архипастырелъ 
было указано установить так\чо практику, чтобы священники 
оптошенгямп сообщал( по требовпнгю полни,т свшНънъя о возрасппь 
этихъ лпцъ. 
Въ впдахъ предотвращешя уклоненш въ иноверие были 
выражены таыя пожелашя: а) уклоняющимся следовало бы 
дозволить делать заявления о своемъ уклоненш г. губерна­
тор}^ только после увещашя; б) волостнымъ правлешяыъ 
необходимо было бы вменить въ обязанность подлежащею 
Властью сообщать священникамъ о перемене жительства 
православныхъ, дабы иметь возможность следить за ними 
и предупреждать уклонешя ихъ въ иноверйе; в) отъ Риж­
ской духовной Конс.исторш желательно иметь надлежаиця 
св'Ьденйя (чрезъ отпечаташе въ Епархйальныхъ Ведомостяхъ) 
о движенш православнаго населешя по приходамъ. 
3) Особенно обстоятельному обсуждешю былъ под-
вергнуттэ вопросъ о йЪрахъ, предотвращающихъ уклонешя 
отъ православйя. 
Прежде всего обращено было внимаше на школу, какъ 
на такой факторъ воспитательнаго влйяшя, который простп-
раетъ свое действйе въ этомъ крае на всю массу населешя, 
такъ как'б последнее все проходитъ чрезъ нее. Владыка 
призывалъ все духовенство усердно работать въ школе, 
сея въ детскихъ сердца: „ обмена православной веры и 
благочестш. Ставя подъ сомнен1емъ успехъ въ православно-
релипозномъ влшнш пастырей на детей православныхъ 
при численномъ преобладали въ школе лютеранскнхъ 
детей и выражая сомнеше въ желательности этого преобла­
дания, Его Высокопреосвященство указывалъ на необхолн-
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мость въ семъ неизбежномъ случай обращать особенное 
внимаше на Законъ Божш и стараться такъ ставить пре-
подаваше его, чтобы при пастырскомъ усердйи могли пара­
лизоваться вредныя влйянйя лютеранскихъ детей. на пра­
вославныхъ. Особенное же внимаше Владыка просилъ 
обратить на т^хъ православныхъ детей, коимъ по необхо­
димости п риход ит с я }^читься въ лютеранскихъ школахъ: 
следить за ихъ релипозно-нравственнымъ развитйемъ какъ 
можно больше и тщательнее. Въ дополнеше къ Закон}' 
Божш было признано необходимымъ поставить въ школе 
на подобающую высоту и церковное пеше, такъ какъ оно 
одно изъ сильнейшихъ средствъ воспитательнаго воздействйя 
въ православномъ направленш. Далее, рекомендовалось 
пастырямъ стать въ близкйя отношешя къ семье и забо­
титься объ устройстве домашней обстановки учащихся и 
вообще семьи въ церковномъ духе — именно, чтобы въ 
православныхъ домахъ были св. иконы и лампадки предъ 
ними и чтобы последшя возжигались въ надлежащее время. 
Также рекомендовалось пастырямъ вести въ семейной 
обстановке религюзныя беседы, напр., знакомяшдя съ 
праздниками, и прйз^чать такимъ образомъ семью къ бе-
седамъ и разсказамъ на религюзныя темы. 
Для оживлешя религюзнаго настроешя, возвышешя 
молитвеннаго дз^ха и для благочестиваго назидашя было 
признано особенно полезнымъ устройство приходскихъ 
церковныхъ торжествъ. Чтобы вернее достигать этихъ 
целей, рекомендовалось пользоваться во время нихъ про­
поведью въ самыхъ широкихъ размерахъ. 
Для противодействйя проповеди сектантской, по мысли 
о. прот. А-ва, находили полезнымъ открыть въ Ревеле от­
деление русскаго просветительнаго общества, Владыка же 
Зччазалъ на необходимость прежде всего устроить безъ за-
медленш регулярныя религюзно-просветительныя чтенш и 
поручилъ о. благочинному организовать это дело. Г. губер-
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наторъ обещалъ свое содействхе какъ въ деятельности 
проектируемаго рз^сскаго просветительнаго общества, такъ 
и въ веденш религюзно-нравственныхъ чтенш, а Его Вы­
сокопреосвященство разр'Ьшилъ и светскимъ лицамъ быть 
деятелями-сотрудниками въ исиолненш ихъ. 
Указавъ на то, что духовенствомъ мало дается для 
православныхъ эстовъ духовнаго чтешя, что существуюпие 
журналы имъ также мало поддерживаются, Архипастырь 
призывалъ духовныхъ отцевъ усилить съ своей стороны 
пастырское рвение въ этомъ отношенш въ противовесъ 
инославной деятельности и, насколько возможно, шире поль­
зоваться всеми рекомендуемыми пастырскими мерами и 
средствами. 
4) Положеше православныхъ школъ было представлено 
съ матерйальной стороны въ плачевномъ состояши, особенно 
по сравнению съ лютеранскими, приходскими школами; 
въ зависимости же отъ" матерйальной необезпеченности были 
указаны въ иихъ и недостатки въ учебно-воспитательномъ 
отношенш. 
Но какъ матерйальные недочеты, такъ и педагогичесше 
недостатки, по отзыву о.о. собрашя, не свидетельствуютъ 
о недостаточномъ усердш со стороны тру жениковъ-учителей; 
напротивъ, пастыри съ своей стороны свидетельствовали 
объ отменномъ усердш ихъ къ делу з'чительства. 
Похваливъ трз
7
женпковъ школы за такое ревностное 
отношеше къ делз
г, Его Высокопреосвященство просплъ 
всехъ съ неослабевающей энерпей работать въ школе съ 
надеждою, что наступитъ когда нибудь и лучшее время для 
православной школы. 
5) О деятельности духовенства Архипастырь отозвался, 
на основанш личнаго знакомства, а также и сведенш, 
доставляемыхъ о.о. благочинными, какъ о деятельности въ 
общемъ ревностной, совершаемой, по возможности, въ 
объеме техъ меръ и средствъ, какими располагаетъ пра­
вославный пастырь. 
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гёри 
За такой одобрительный отзывъ о духовенстве о. Г-нъ 
отъ него выразилъ глубокую благодарность Владыке, го­
воря, что въ архипастырскомъ одобреши оно постоянно 
будетъ иметь утешеше и одобрение при совершенш своего 
религюзно-просветительнаго подвига среди тяжелыхъ усло-
в1й жизни для православнаго люда и самихъ пастырей, 
подвергающихся всевозможнымъ сгЬснешямъ, поруганш и 
иногда даже гонешю со стороны сильныхъ фанатичныхъ 
иноверцевъ. 
Объ оживленш приходской жизни и укр^пле-
нш рслипозно'нравсгксннаго сознания в* 
сельских* православных* приходах* ЕРижской 
бпархш. 
После пздашя Высочайшаго Манифеста 17 апреля 
1905 года лютеранское д} гховенство съ особеннымъ пыломъ 
и ревностью принялось за возстановлеше и защиту якобы 
попранныхъ правъ лютеранства въ прибалтшскихъ губер-
шяхъ. Съ церковныхъ каеедръ пасторы открыто начинаютъ 
провозвещать наступлеше золотого века для него, не скры­
вая смелыхъ чаянш, что отныне въ лютеранство широкою 
волною двинутся все отторгнутые отъ него силою положе­
ния, созданнаго закономъ, покровительствовавшимъ право-
славйю. Свобода совести, казалось бы, должна исключать 
давлеше на чуж} гю совесть, развивать терпимость и ува-
жеше къ религюзнымъ веровашямъ. Но не такъ смотрятъ 
на дело и пост} гпаютъ лютерансше пасторы: въ своихъ 
воззвашяхъ и проповедяхъ они открыто изображаютъ пра-
вославйе, какъ веру грубую, языческую, и вместе съ темъ 
восхваляютъ лютеранство, какъ единственно спасающую 
веру. Они положили за правило въ воскресные дни съ 
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церковной каеедры всенародно звать въ лоно отсающою 
лютеранства православныхъ, уклонившихся отъ веры отцовъ\ 
въ частной бесЬд
г
Ь внушаютъ свопмъ нафанатизированнымъ 
ириверженцамъ крайнее отвращение и ненависть къ пра-
вославш, удерживаютъ ихъ отъ посЬщешя православныхъ 
храмовъ, объясняя, что такое посЬщеше гибельно для ихъ 
души; въ см1зшанныхъ супружествахъ делаютъ пыткою 
жизнь православной особы, натравляя на нее нафанатизи-
рованную половину — супруга или с\ 7пруг} г  лютеранскаго 
вероисповедашя. Подъ такимъ тяжелымъ моральньшъ 
давлешемъ остается для православнаго одинъ исходъ — 
вынужденный переходъ въ лютеранство, вопреки ясному 
сознанию и убеждению въ неправоте его. Эта ужасная 
пытка еще более усиливается въ жизни разноверныхъ 
супруговъ тогда, когда выдвигается вопросъ о крещенш и 
воспиташи д^тей; православный супругъ здесь, конечно, 
и помышлять не смеетъ крестить дитя въ православйе; при 
настойчивости, какую желало бы проявить здесь лицо 
православное, супружеская жизнь подъ влйяшемъ пасторовъ 
обыкновенно обращается въ адъ кромешный. — 
Некоторые пасторы восхишаютъ власть, которая едва 
ли можетъ принадлежать имъ по праву: напримеръ, вну­
шаютъ единоверной особе, желающей встзшить въ бракъ 
съ лицомъ православнаго вероисповедания, непременно 
явиться брачущейся чете прежде всего къ пастору. Здесь, 
конечно, дается этой чете наставление въ известномъ 
смысле, после чего лицо православнаго вероисповедашя 
направляется къ православному священнику съ свидетель-
ствомъ отъ пастора, коимъ дается знать, что таКйя - то 
лица желаютъ вступить въ оракъ. Особа лютеранскаго 
вероисповедашя при этомъ не должна показываться пра­
вославному священнику: такъ ей внушено г. пасторомъ 
У меня сейчасъ на рукахъ документъ, подтверждающий 
вышеизложенное. 
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Такимъ образомъ всЬ усшпя пасторовъ направлены къ 
открытому приниженно и уничижешю православтя: и въ этой 
работе действйя ихъ въ высшей степени единодушны и энер­
гичны. О чемъ ведется, наприм^ръ, речь на такъ называемыхъ 
спнодахъ, устраиваемыхъ периодически? Несомненно, о 
мерахъ противодействия православию, о средствахъ совра­
щения изъ него въ лютеранство. Ту же цель преследуютъ 
пасторы, устраивая торжественныя богослужения — такъ 
называемые библейские праздники. На эти богослужения 
съезжается группа пасторовъ, они произносятъ речи тен-
денцюзнаго содержания — на тему о спасающей евангели-
ческо-лютеранской вере и ненавистномъ православии, ко­
торое поносится при этомъ безпощадно. Производятъ ли 
эти речи то действйе, на которое разсчитывапотъ пасторы, — 
более, чемъ сомнительно; кажется обаяния лютеранства 
имъ не возвратить: жизни не вольешь въ то, что само 
лишило себя источника благодатной жизни. Нафанатизиро-
вать отдельный лица эти речи могутъ, но не больше; на 
масс} 7  же оне производятъ какъ разъ противоположное де­
морализующее действие, — мертвятъ жизнь прихода, рас-
шатываютъ религиозное убеждение и приводятъ въ конце 
концовъ къ полному неверш. Действительность ярко 
подтверждаетъ это (см. № 49 Церковныхъ Ведомостей за 
1909 г. ст.: „Религиозно-нравственная жизнь за оградою 
православной церкви" — И. Преображенскаго стр. 2325 и 
2336). — Результатомъ пасторской деятельности, посеваю-
щей вражду и ненависть въ населении, является атмосфера 
духовная, въ которой быстро зарождаются и возрастаютъ 
пороки и преступления, въ виде: разврата, детоубпиствъ, 
пьянства, воровства, грабежа и разбоевъ. Если ЗЛО порож­
дается зломъ — что неоспоримо — то могутъ ли пасторы 
думать, что, дыша ненавистью и злобою къ православ'ио и 
прививая то же свопмъ прпверженцамъ, они способствуютъ 
устроенно жизни христианской на Евангельскихъ началахъ? 
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— Подъ массовымъ давлениемъ нравственнаго зла и 
замираетъ церковная жизнь въ приходахъ православныхъ и 
лютеранскихъ, религиозное сознание поколеблено, безверйе 
ии безнравственность кр-Ьпнутъ и усиливаются. 
Тяжелая задача предлежитъ православному пастырству 
въ прибалтййскомъ крае: нужно оживить приходскую 
жиизнь, возжечь угасающее религиозное сознание. Этотъ 
трудъ следовало бы исполнять общими усилиями, 
здесь должны были бы единодушно и дружно действовать 
и лютеранские пасторы и православные пастыри. Здесь 
идетъ вопросъ о полномъ пересозданйи нравственнаго облика 
человека пили, говоря словами св. апостола, о совлечены, 
перерождении, ветхаго челов/ька съ дъълами его и облеченги въ 
новаго. Зд^сь не уместна ни классовая, ни национальная, ни 
вероисповедная рознь, — не должно быть, по выражению 
св. апостола, „ни Еллииа, ни худея, ни обргьзанъя, ни необршангя, 
варвара, Скина, раба, свободною, но все и во всемъ Хриешоеъ 
(Колос. 3, 11) " Но где намъ ждать помощи и содействия 
оттуда, откуда, какъ мы видели, на насъ и на нашихъ 
чадъ дз^ховныхъ смотрятъ со злобою и ненавистью? Тяже­
лая задача перерождения такимъ образомъ падаетъ исклю­
чительно на насъ, пастырей Святой Православной Церкви, 
и мы нравственно обязаны всеми силами способствовать 
разретиенйю этой задачи. Но какъ этого достигнуть? какъ 
пробудить и поддерлшть въ народе религиозное сознание? 
Теперь слышится всеобщая жалоба на отсутствие моля­
щихся въ храмахъ; въ ооыкновенные воскресные дни храмы 
часто совсемъ пустуютъ,* собирается еице народъ въ боль­
шие праздники: въ Рождество Христово, Богоявление, въ 
великие Четвертокъ и Пятницу, на Пасху, на Вознесение и 
Троицу, но и въ эти дни онъ идетъ въ храмы менее 
всего движимый молитвеннымъ настроенйемъ, а скорее по 
традицйи. Где причина такого охлаждения? Не въ томъ 
ли, что изглажено изъ сердецъ человеческихъ сознание 
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потребности союза съ Высочайшимъ Существомъ—Богомъ, 
т. е. разрушено самое основаше, на которомъ должно 
утверждаться здаше христйанской веры и благочестйя. По­
этому необходимо начать строить здаше съ основашя, — 
необходимо возстановить въ сознанш людей потребность 
союза съ Высочайшимъ Существомъ — Богомъ. 
Возможно ли исполнить эту тяжелую задачу ? Какъ 
приблизить людей къ Богу, когда ныне все усилия и прессы 
и возник а ющихъ многочисленныхъ и разнородныхъ обществъ 
направлены какъ разъ въ обратную сторон}'? НынЬ намъ 
сулятъ рай земной, — говорятъ, что таковой наступитъ 
тогда, когда классовая борьба изменить все людсшя отно-
шешя, уравняетъ нрава людей, сд'клаетъ ихъ во всемъ 
вполне довольными и счастливыми. Для этого, говорятъ, 
надо отрешиться отъ иллюзш, надо отвергнуть Неведомаго 
несуществующаго Бога, ибо вера въ Него служить лишь 
камнсмъ преткновешя для устройства этого земного рая. 
Нельзя скрывать, при такомъ положеши д!>ла, требуется 
чрезвычайно много усилш и энергш для достижешя и 
самыхъ незначптельныхъ результатовъ. Здесь нужна 
дружная единодушная коллективная работа. Если въ еди-
ненш сила, то къ таком}' единенно въ особенности надо 
стремиться въ настоящемъ деле, сопряженномъ со столь 
многими сильными препятствйями и противод'Ьйствйями. — 
Мы, пастыри сельскихъ церквей, живемъ разрозненно, 
какъ будто насъ не соединяюсь никаше обице интересы,— 
какъ будто мы, каждый въ отдельности со своимъ прихо-
домъ, составляемъ отдельный мйръ, самодовлеющш въ себе, 
нетъ сомнешя, такое равнодупне гибельно для дела, имъ 
можетъ пользоваться и пользуется врагъ и невозбранно 
сеетъ на нашей ниве духовной плевелы неверйя и порож-
даемыхъ имъ различныхъ нравственныхъ золъ, — и мы 
являемся безсильными противъ козней врага. Чтобы про­
тивостоять этому, мы должны сплотиться, объединиться для 
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общаго дела. Для этого намъ необходимо чаще собираться 
вместе для обсу ждешя общаго дела и изысканы средствъ, 
какими возможно было бы достигн) т ь наиболее усп'Ьшныхъ 
рез}7льтатовъ. И прежде всею намъ необходимо выработана, 
однч общую программу дтнетвт и держаться ея неизмшно*). На 
благочинническихъ собрашяхъ, устраиваемыхъ перюдически, 
можно было бы за симъ подвергать эту программу деталь­
ному пересмотру, выяснять ея дефекты и заменять слабыя 
ея части более целесообразными и полезными, когда бы 
необходимость этого обнаружилась при осуществлены ея. 
Къ такой единодушной коллективной деятельности властно 
зоветъ насъ, пастырей, сама жизнь и безотлагательно. Въ 
настоящемъ своемъ положеши наши приходы каждый въ 
отдельности можно уподобить утлой ладье; кормчимъ ладьи 
является каждый сельскш пастырь; ныне ладья эта на­
правляется, несомая волнами житейскаго моря, не туда, 
куда следуетъ, не туда, куда хотелъ бы направить ее 
кормчпт — къ тихой пристани, а въ безбрежное нелюдимое 
море, где ее заливаютъ волны неверйя и где роковая з 7часть 
ея — неминуемая гибель. Но вотъ, если ладьи соединятся 
и составятъ одну общую флотилш, въ которой все корм'пс 
будутъ действовать единодушно и въ полномъ согласит, то 
каждая отдельная ладья, подчиненная общему руководству, 
дружными усил1ями всехъ кормчихъ будетъ направляться 
по желанш т\ 7да, к)^да следуетъ; въ слл тчае повреждешя 
она общими уешпями легко можетъ быть исправлена. 
Действительно, только дружною работою мы можемъ 
достичь благихъ результатовъ въ своей деятельности. 
Нельзя, конечно, ооольщать себя излишнею самоуверен-
ностпо. горы мы не сможемъ переставить вдругъ, — работа 
поидетъ медленно, постепенно, но пойдетъ впередъ прогрес-
::) Так1Я программы выработывались на соборштЬ Рижскомъ 
1905 г. и на съ'Ьзд-Ь духовенства Риж. еп. 1909 г. р
е д  
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сивно, если только не ослабеетъ наша деятельность, если 
не падетъ наша энергия. Но если мы будемъ действовать 
изолированно, такъ, какъ доселе, то пойдетъ все хуже и 
хуже. 
Проявлять же намъ наш} 7  общую деятельность сле­
дуетъ прежде всего въ более или менее частомъ перюди­
чески — правпльномъ совершенш то въ одной, то въ дру­
гой церкви соборныхъ богослуженш группою нереевъ въ 
3—4 человека. Оповещенный заблаговременно народъ, 
конечно, въ большемъ количестве соберется на богослужение 
въ той церкви, въ которой имеетъ быть совершено тор­
жественное соборное богослужеше. Собрашемъ достаточнаго 
количества молящихся можно будетъ воспользоватся въ 
целяхъ проповедничества. Проповеди необходимо произ­
носить жизненныя—нравственно-практическаго содержания. 
Материала для нихъ въ настоящее время въ избытке. Все 
печальныя явления настоящей жизни, масса преступлений и 
пороковъ, прогресснрующихъ неимоверно, даютъ основание 
проповеднику говорить о значении веры и благочестия, 
какъ средствъ противъ этого зла. Сама жизнь рельефно 
очерчиваетъ безсмысленность утопии о земномъ рае,—ясно 
свидетельствуетъ, что рая на земле основать не возможно, 
сама жизнь удоотоверяетъ, къ чему ведутъ колебание въ 
вере и безверие: ведь всякому и самому простодушному 
человеку ясно, какъ день, что море зла и бедствий, въ 
которомъ тонетъ человечество въ настоящее время, является 
пеизбежнымъ последствйемъ неверия. Проповедями на эту 
тему можно будетъ мало по малу изменить искаженную 
нравственно природу людей и укрепить колеблющееся 
религюзное сознание. — Проповеди такого содержания и 
выслушиваются народомъ съ особеннымъ вниманпемъ; въ 
этомъ можно было убедиться 6-го декабря с. г. въ 
Юргенсбургской церкви. По случаю храмового праздника 
здесь было совершено богослужение пятью нереями; поуче-
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нпя были произнесены священниками: Козенгофскимъ о. 
К. Витолемъ, Сиссегальскимь о. К. Блодономъ и Сунцель-
скимъ о. А. Ласомъ и выслушаны народомъ съ особеннымъ 
вннманиемъ; по лицамъ молящихся видно было, что пропо­
веди производятъ сильное впечатление. Къ тому же и 
самое Богослужеше соборное действуетъ на молящихся, 
какъ то видно было тогда же, въ высшей степени умили­
тельно. Особенный молитвенный подъемъ чувствовался во 
время совершения молебна Святителю Николаю Чудотворцу, 
совершеннаго на средине церкви. Народъ стоялъ все время 
чинно, не было никакихъ движений, не смотря на то, что 
богослужение затянулось почти до 3 часовъ пополудни. *) 
Но есть у насъ въ жизни сельскихъ прхиходовъ одииъ 
крайне больной вопросъ именно: когда удастся намъ ввестии 
въ церквахъ общее пение? Оно необходимо безотлагательно. 
Общее пение служить однимъ изъ могущественныхъ ры-
чаговъ къ поддержанию молиитвеннаго настроения. Какъ 
величественны и умилительны песнопения Св. Православной 
Церквии, съ какимъ религйознымъ воодушевлешемъ народъ 
поетъ те молиитвьи, которыя ему иизвестны! Но печально 
то, что въ нашихъ сельскихъ церквахъ нетъ ииоложительно 
никакого единообразия въ церковныхъ напевахъ, каждый 
псаломщикъ поетъ по своем} 7, такъ, какъ ему удается пе­
реложить напевы съ славянскаго языка на местный. Нужно 
непременно составить однообразные простые трехголосные нагиьвы 
для богослуженья н ввести таковые в?, общее упошребленъе и не­
пременно держаться н,гъ: иначе никогда ии не удастся ввести 
въ церквахъ оощаго пения. Эта потребность у насъ сознана 
уже давнымъ давно, однако осуществить ее никакъ не 
:) Этотъ фактъ свидетельствуешь, что не изглажена еще изъ 
сердца народнаго потребность въ единенш съ Богомъ, въмолитв:Ь 
Ред. 
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удается. Надо же наконецъ решить д-кто окончательно и 
привести въ исполнение. — 
И такъ, если мы возьмемся за дело единодушно и 
поведемъ его энергично, жизнь въ нашихъ приходахъ, 
несомненно, изменится къ лучшему. Теперь намъ прихо­
дится болеть за измену нашихъ чадъ православию по поводу 
перехода ихъ въ лютеранство, но тогда этого не будетъ. 
Ведь и теперь не замечается особеннаго тяготения къ 
лютеранству, переходъ въ него бываетъ не массовый!, а 
единицами; видимо, совсемъ не такъ легко разстаются съ 
православйемъ, какъ разсчитывали пасторы; идутъ нерешн-
тельно, озираясь, колеблясь, не поступаютъ ли легкомыслен­
но. Значитъ, есть нечто такое въ Св. Православной! Церкви, 
съ чемъ больно разстаться, чутьемъ чувствуется, что здесь 
лишь душа можетъ найти миръ ии отраду, что здесь ииолнота 
благодати Христовой (1оан. 1, 16). Нашъ святой! долгъ 
всеми силами способствовать тому, чтобы эта благодать 
безпрепятственно вливалась въ сердца верующихъ и раз-
сеевала мракъ неверия и всехъ гиорождаемыхъ имъ нрав­
ственны хъ золъ. И этого мы достигнемъ совместно едино­
душною и энергичною работою на вверенной намъ ниве 
Христовой. 
Эшенгофскш свяшенникъ А. Неймань. 
Епархиальная хроника. 
Релипозно-просвЪтительное общество при каеедрЪ 
Рижскаго Арх1епископа. 
3 января въ каеедральномъ соборе свящ. Г1. Тычининъ 
иредложилъ вечернюю беседу на тему „объ условияхъ 
счастливой семейной жизни". 
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10 января въ каеедральномъ соборе были предложены 
беседы прот. Вл. Плиссомъ и свяш. А. Македонскимъ. 
О. прот. Плиссъ въ своей беседе выясннлъ отношение 
православия къ государств} 7  и разнымъ его формамъ, а 
также къ соцйальнымъ вопроеамъ. Свяш. Македонский бесЬ-
довалъ объ 1оанне Предтече. Въ Преображенской! церквии 
свящ. Д. Муравейский, по желанию слушателей, велъ беседу 
о почитанйи св. иконъ. 
}4зъ церковное/1 учебной практики. 
Одинъ изъ свяшенниковъ Самарской епархии обвинялся 
въ томъ, что однажды великимъ постомъ, когда у него не 
хватило св. Таинъ для говелыдиковъ, онъ влилъ въ чашу 
теплой воды и! ею прйобщалъ техъ, кому не хватило въ то 
время св. Таинъ. Священникъ этотъ, на запросъ Епар-
хйальнаго Начальства, не призналъ себя виновнымъ въ 
томъ, что онъ прйобщалъ говелыдиковъ одною теплою 
водою, но вместе объяснилъ, что, действительно, подобный 
случаи! былъ, но не въ такомъ виде, какъ его описалъ 
обвинитель. „У меня въ св. чаше, писалъ обвиняемый 
священникъ, оставалось св. Тело, но Крови оставалось 
мало и эта недостача св. Крови произошла отъ того, что 
большпя части св. Гела, опущенныя въ св. чашу, впитали 
въ себя св. Кровь и вследствие этого св. Крови въ чаше 
оставалось мало, и я, видя недостачу св. Кроизи, влилъ 
немного теплоты. Въ этомъ случае я руководился темъ, 
что, если предъ причащениемъ вливается теплота, то почему-
же невозможно мне оыло влить после употребления св. 
Даровъ ? Затемъ я руководился примеромъ о. духовника 
С-ской духовной семинарйи, который вливалъ теплоту въ 
св. чашу вследствйи той же недостачи. Въ праве ли я 
такъ поступить, я не знаю и до сего времени, ии не буть 
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этого примера со стороны духовника, конечно, я этого не 
сд'&лалъ-бы". 
Консисторня, разсмотревшп обстоятельства сего дела, 
нашла, что священникъ поступилъ незаконно и принялъ на 
душу свою тяжкш грехъ*. Это видно изъ учительнаго пз-
вестйя при служебник^, где между прочимъ, сказано: 
„Вестно тебе буди, о. 1ерею, яко аще мнози будутъ при­
частницы, никако-же да дерзнеши недоставающу во святей 
чаши Божественныя Крове, или Тела прилити вино или 
хлебъ иростый всыпати: смертно бо тяжко согрешиши и 
извержешя казни подпадет и. Въ таковомъ убо случае, до 
утрйя повели инымъ погодити и, служивъ, причасти тыя, 
или отъ кивота хранимыя болящихъ ради Божественныя 
Тайны, всыпати во святую чашу и причасти тыя по обычаю". 
Изъ приведеннаго изъяснения видно, что вследствйе недо­
стачи св. Крови въ чаше, священникъ О—въ долженъ 
былъ оставить причащеше говелыдиковъ до следующаго 
дня и тогда не было бы соблазна для причастниковъ и 
говора, что священникъ причащалъ ихъ теплотою. Поверить 
объяснение священника, что онъ не зналъ, что нельзя 
вливать теплоту во святую чашу, когда причащаются го­
вельщики, трудно, такъ какъ это все уже знаютъ. Но въ 
виду того, что въ своемъ объяснении онъ задается вопросомъ, 
почему предъ прпчащешемъ священныхъ лицъ можно вли­
вать теплоту во святую чашу, а во время причащешя не­
возможно, приходится верить, что о. О. действительно 
допустилъ вышеозначенное действ1е по незнанию, темъ 
более, что онъ будто бы виделъ, что духовнпкъ семинарш 
подливалъ однажды во святз
т
ю чашу теплоту, когда при­
чащалъ говелыдиковъ. 
Принимая во внимаше вышеизложенное, а равно и 
хороший отзывъ благочиннаго объ о. О., Консисторйя опре­
делила: священника, дозволившаго себе, по неведешю 
влить теплоту во святую чашу и затемъ причастить раз­
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бавленною святою Кровйю говелыдиковъ, на основанш ст. 
155 уст. Дух. Коне., предать непосредственному суду Его 
Преосвященства. 
Резолюция Его Преосвященства: „Священника О. вызвать 
для служения въ крестовую церковь". Е. К. 
Изъ иноепарюальной печати. 
Но вопроосу о праве сельскихъ обществъ отказываться отъ 
принятыхъ на себя обязательствъ по содержанию народныхъ 
училищъ. Правитсльствуюицйип Сенатъ разематривалъ дело 
по представленйю Новгородскаго губ. присутствия о разъ­
яснении вопроса о праве сельскихъ обществъ отказываться 
отъ принятаго на себя обязательства участвовать въ со­
держании министерскихъ училищъ. Разсмотревъ настоящее 
дело 
въ связи съ заключенйемъ по оному министерства 
народнаго просвепцешя, Правительствующий Сенатъ, прежде 
всего, находиитъ что, хотя, по точном}' смысл}' ст. 360 Общ. 
Полож. о крест., изд. 1902 года, участйе въ расходахъ на 
содержание сельскихъ училищъ относится къ числу добро-
вольныхъ повиипностей крестьянскихъ обществъ, а потому, 
согласно разъясненйямъ Правительствуюпцаго Сената, отъ 
17-го сентября 1881 г. за № 3409 и 21-го апреля 1882 г. за 
№ 2294 и др., приговоры сельскихъ обществъ и волостныхъ 
сходовъ объ установленйи мирского сбора для указанной 
цели, не имея постоянно обязательная значения, могутъ 
быть отменяемы самими ииостановившими ихъ сходамии, но, 
какъ то неоднократно оыло разъяснено Правительствую-
щимъ Сенатомъ (реш. отъ 11-го января 1891 пюда, за Л°148 
и др.), отказъ крестьянскаго общества отъ ранее пришятаго 
на себя обязательства участвовать въ содержании училищъ 
долженъ быть обусловленъ наличностью новьихъ или су­
щественно изменившихся обстоятельству лпшающихъ 
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общество возможности выполнять въ будущемъ такое 
обязательство, или же устраняющихъ самую надобность въ 
пособш на таковой предметъ со стороны общества. При 
этомъ, во всякомъ случай, приговоръ объ отказк участво­
вать въ содержанш училища можетъ вступить въ действие 
не ранке наступлешя новаго смктнаго перюда въ томъ 
учреждены, съ коимъ общество вошло по этому поводу въ 
соглашение. Признаше за крестьянскими обществами права 
отказываться во всякое время, т. е. въ течете смктнаго 
перюда, отъ ранке гтринятаго на себя участйя въ содерл{анш 
училищъ, поставило бы заинтересованныя учреждешя въ 
весьма затруднительное положеше и во многихъ случаяхъ 
имкло бы послкдствйемъ упразднеше ткхъ школъ, которыя 
были открыты на основанш соглашешя между сельскими 
обществами или волостными сходами съ одной стороны и 
подлежащими учреждешями съ другой относительно ихъ 
содержашя. Въ виду изложеннаго Правительствующий 
Сенатъ находитъ, что обжалованные подлежащими учрежде­
шями приговоры сельскихъ обществъ объ отказк въ ас­
сигнованы денегъ на содержаше училищъ, постановленные 
вопреки состоявшимся ранке приговорамъ гЬхъ жеобществъ 
и при отсутствш вышеуказанныхъ условйй, должны быть 
отменяемы укздными съездами, а въ случак иеисполнешя 
заткмъ обществомъ требовашя объ уплатк причитающейся 
съ него суммы, таковая должна быть съ него взыскана по-
рядкомъ, указаннымъ въ ст. 355 общ. Полож. о крест, и ст. 74 
Полож. о Вык. На основаны вскхъ приведенныхъ сообра-
женш Правительств}чощы Сенатъ, соглашаясь съ заклю-
чешемъ министра народнаго просвкщешя, опредкляетъ: 
разъяснить Новгородскому губернскому присутствйю, что 
сельсшя общества не въ правк отказываться отъ приня-
тыхъ ими на себя обязательствъ по содержашю народныхъ 
училищъ иначе, какъ въ силу существенно-измкнившихся 
обстоятельствъ и не ранке окончашя смктнаго перюда, въ 
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противномъ же случак неуплаченная сумма взыскивается 
съ общества указаннымъ въ законк порядкомъ. 
(Юевск. Ей. Вкд.). 
— I'ас пор лжете Вологодского Епископа Никона о ма.юмъ 
освященги лрамоаъ. Неркдко въ церквахъ, съ разркшешя 
епархлальнаго начальства, производятся ремонты, позолота 
иконостасовъ, возобновлеше живописи, перестилка гюловъ 
и проч., причемъ св. престолъ остается неприкосновенными 
Равнымъ образомъ, съ разркшешя епархйальной власти, 
строятся въ селешяхъ часовни. Для освящешя храмовъ 
послк такого ремонта и новыхъ часовенъ послк окончашя 
ихъ постройки, священники часто обращаются ко мнк съ 
прошешями о разркшенш на таковое освящеше. Нахожу 
нужнымъ объявить чрезъ епархйальныя ведомости духо­
венству Вологодской епархш, что для малаго освящешя 
храма послк ремонта, если престолъ остался неприкосно-
веннымъ, равно для освящешя часовенъ, постройка коихъ 
была своевременно разрешена епархйальною властью, не 
имкется надобности въ таковомъ разркшенш: оно уже 
дается самымъ разркшешемъ ремонта или постройки. 
Только въ случаяхъ особенныхъ недоразумкшй настоятели 
церквей пусть входяхъ ко мнк или въ консисторпо съ 
особыми прошешями по сему предмету. 
(Волог. Еп. Вкд.). 
С о д е р ж а н 1 е № 2. 
Отдълъ 0ФФИц1альный:—Епархгальныя изв-Ьст1я —Пожертвовашя. 
Арх1ерейск1я служешя. 
Отдълъ неоФФИщальный: — Судьба православгя въ Лифляндш съ 
40-хъ до 80-хъ годовъ XIX столЪтгя. — Обозрите Его Высокопреосвя-
щенствомъ, Высокопреосвященн-Ьйшимъ Агаоангеломъ, Арх1еписко-
помъ Рижскпмъ и Митавскимъ, церквей г. Ревеля и Гапсачя. —  
Объ оживленш приходской жизни и укр!>плеши религюзно-
нравственнаго сознания въ сельскихъ православныхъ приходахъ 
Рижскои Епархш. — Епарх1альная хроника.—Изъ церковнослужебной 
практики. — Изъ иноепархгальной печати. — Объявлешя. 
И. д. Редактора, преподав, дз^х. сем. свящ. 1оаннъ Щукиеъ. 
Печ. дозв 15 января 1910 г.—Цензоръ, Каеедр. Прот. Владим|ръ Плиссъ 
Типограф1я Г. Гемпель и Ко. Рига, Кр'Ьпостная ул. № 7. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1910 ГОДЪ 
XXXIV годъ издашя. 
ДВА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ иллюстрированные журнала для д-Ьтей и 
юношества, основанные С. М. М А К А РОВОЙ и издаваемые подъ 
редакц1ей П. М. ОЛЬХИНА. 
Подписной годъ съ 1-го ноября 1910 г. — Первые М° высылаются немедленно. 
Гг. годовые подписчики журнала „Я. Сл." для-дЬтей М Л А Д III А Г 0 ВО ЯР А СТА 
(отъ 5 до 9 л-Ьтъ) получатъ 
52 №№ и 48 премм. 
Въ чнс.гЬ послЬднихъ: большая стЬннан картина „НИЧЬЯ" акад. Харламова; 12 
новЬйш. ИГРЪ и ЯЧШТ1Н на раскраш. и чери. лнетахъ: 12 илл книжекъ РАЗ-
СКАЯОВЪ, ПОВЪСТЕЙ и СКАЯОКЪ; 12 вып. ..ДНЕВНИКЪ ШРЯИЛКИ'\; ..МАЛЕНЬКШ 
Р.УССК1И IIАТ.УРАЛИСТЪ"; игра „СТЕНКА-РАСТРЕНКА" и ин. др. 
Гг. годовые подписчики журнала ,.Я. Сл." для дЬтей С Т А Р III V Г О В О Я Р А С Т А 
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52 №№ и 48 прем1й. 
Въ чисгЬ послЬдиихъ: акварельная картина — .Л10ДА11ТЕ СЛ1Ш0М.У"; 12 иллюст. 
кн. НОВЬСТЕЙ, РАЯСКАЯОВЪ и НЬЕСЪ для юношества. 8 вып. „КНИГИ ЯНАМЕНИТ. 
ЛЮДЕЙ"; В выи. ..ГОЛ.УКАИ ВОЛНА",— Л. А. Чарской: „БИВЛ. ЮНАГО НАТ.УРАЛНСТА"; 
„КАЛЕНДАРЬ ДЛИ .УЧАШНХСЯ" еъ записной книж. и. мн. др. 
Кром'Ь того, при каждомъ илданш будутъ высылаться „ЯАД.УШЕВНОЕ В0СПИТА111Е" 
и „Д1.ТСК1Я МОДЫ". 
Подписная ц"Ьна каждаго издашя „Задушевнаго Слова", со всЬми 
объявленными прем1ями и приложешями, съ доставкой и пересылкой, 
— за годъ ШЕСТЬ рублей. 
Допускается разерочка на 3 срока: 1) при подпискЬ, 2) къ 
1 февраля и 3) къ 1 мая по 2 руб. 
Съ трсбовашнми, съ о6о;$начешемъ издашя (возраста), обращаться: въ конторы 
„ЯАД.УШЕВНАГО СЛОНА", при книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О. Вольфъ — 
МОСКВА: 1) Кузнецкий Мостъ, 12, или 2) Моховая ул., 22. 
ЗА ГОДЪ—6 рублей, РАЗСРОЧКА—по 2 рубля. 
ОТЪ СОВЕТА 
Общества Любителей Духовнаго Просвещения. 
Съ 1-го января 1010 возобновляется журналъ 
„ЧТЕН1Я 
ВЪ ОБЩЕСТВЪ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПР0СВЪЩЕН1Я". 
Ц-Ьна на годъ 1) для членовъ Общества и его отдЬловъ—2 руб. 
(при внесенш подписныхъ денегъ дп 1-го января), 2) для лицъ, не 
состоящихъ членами Общества—4 руб. 
Подписка принимается въ Епарх. библютек-Ь (Лиховъ пер, 
Епарх1'альный домъ) ежедневно, отъ 11 ч. утра до 7 час. вечера. 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСВДНИКЪ 
ИЗДАН1Е КАЗАНСКОЙ АКАДЕМ1И 
въ 1910 году 
будетъ выходить ежемесячно, книжками отъ 10 до 12 печатныхъ ли-
стовъ въ каждой, и издаваться въ строго-православномъ дух-Ь и уче-
номъ наиравленш. 
Журпалъ Православный Собеоьднииъ рекомендовано Святчьйишмъ Снно-
домъ для выписывангм въ церковным бнб. потеки. „какъ изданге полезное Оля 
пастырекаго служенгя духовенства" (Синод, опред. 8 сети. 1874 /. № 2792). 
Ц'Ьна за полное годовое издаше со веЬми приложениями къ 
нему, съ пересылкою во всЬ м-Ьста имперш — СЕМЬ РУБЛЕН. 
Подписчикамъ на журналъ предоставляется право прюбрьтать 
въ Редакцш нижеел-Ьдуюипя капитальныя издашя Казанской Академш 
по значительно пониженнымъ цЪнамъ: 
ДЪятя Вселенскихъ соборовъ. Семь томовъ за 14 руб. 
(вместо 20 р.). 
Д-Ъяшя ПомЪстныхъ соборовъ за 1 р. 40 к. (вм-Ьсто 2 р.). 
Благов-Ьстникъ Блаженнаго веофилатка 4 тома за 5 руб. 
(вм-Ьсто 7 руб.). 
Толковаше Блаженнаго беофилакта на весь Новый Зав-Ьтъ 
(кром-Ь Апокалипсиса» за 10 руб. (вместо 14 р ). 
Просветитель 1осифа Володкаго за 2 руб (вм-Ьсто 3 р.|. 
Стоглавъ за 1 р. 40 к. (вм-Ьсто 2 р.). 
Сочинешя Максима Грека. Три точа за 3 руб. 50 коп. 
(вм-Ьсто 5 руб.). 
Пересылка и а счетъ редакцги. 
При журнал'Ь „Православный СобесЬдникъ,, издаются 
Изв"Ьст!я по Казансквй Епархш, 
выходящ1Я 4 раза въ м"Ьсяцъ, номерами по 2 печатныхъ листовъ въ 
каждомъ убористаго шрифта. Ц-Ьна Изв-Ьстш 5 руб. годъ. 
Училищнымъ Сов-Ьтомъ при Св. Синоде жур. „Верность" одоорень для 
прюбретешя въ библютеки церковныхъ школъ. 
^ ч. Комит. Мин. Нар. Проев, журн. „Верность" допущенъ къ вып. по 
иредвар. под. въ ученичесшя библютеки низшихъ учебн. заведенш. 
2-й годъ издашя. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1910 ГОДЪ 
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ВОЕННО-НАРОДНЫЙ ЛАТРЮТИЧЕШЙ ЖУРНАЛЪ 
„ВЕРНОСТЬ". 
Журналъ будетъ выходить въ 1910 году въ значительно 
расширенномъ вид'Ь. 
Въ течете года подписчики получать: 
книжки нл.иострнрованнаго журнала „ВЬРНОСТЬ". Каждая книжка 
Д заключаетъ въ себе рядъ вполне законченныхъ очерковъ, 
разсказовъ, поученш, стихотворенш и пр. Въ книжкахъ по­
мещаются портреты героевъ русской армш, общественныхъ и госу-
дарственныхъ деятелей, иллюстрацш къ текущимъ собьтямъ, снимки 
съ картинъ изв-Ьстныхъ художниковъ и пр. 
Г А  номера еженедельной военно-народной гаи. „ВЪРНОСТЬ". Газета будетъ 
Дх давать сведешя о собьтяхъ текущей жизни. Изложете 
простое, вс-Ьмъ понятное. Жизнь армш, жизнь деревни най-
дутъ въ ней достаточное осв-Ьщеше. Особый^отд'Ьлъ будетъ иосвя-
щенъ жизни иолицш. Большое внимаше будетъ уделено отв-Ьтамъ 
на вопросы читателей. 
ПД Сверхъ того будетъ дано 
б е зпл а тныхъ  приложение  
СЛ-ЬДУЮЩАГО СОДЕРЖАШЯ: 
/1 вып. ..Волость и Деревня". Программа выпусковъ: Сельскохозяйств. 
сведешя, крестьянское законодательство и землеустройство. 
Жизнь церковнаго прихода. Земсшя дела. Переселение. Народное 
образоваше. Борьба съ пожарами. Местный судъ. Кустарные про­
мыслы. Торговля. 
/1 вып. „Стражннкь и Городовой". Программа: Полицейская служба. 
Жизнь нижнихъ чиновъ полицш. Знате и опытъ въ д-Ьл-Ь 
рескрып'я преступленш. Происшествия и судебные процессы. Подвиги 
чиновъ полицш. Жертвы долга. 
/1 вып. ,,Трезвость''. Выпуски посвящены д-Ьлу борьбы съ пьянствомъ. 
^ Будутъ заключать въ себе статьи о вреде пьянства, о деятель­
ности обществъ и учрежденш, поставившихъ своею ц-Ьлью борьбу съ 
иьянствомъ; врачебныя указашя, советы и пр. 
/1 вып. „Солдатекш и Народный тсатрь". Народныя пьесы патрюти-
ческаго содержашя, юмористичесше разсказы и стихотворешя. 
Шутки, анекдоты, фокусы. Все приспособлено для народной или 
солдатской сцены. 
Командиромъ Отд-Ьльнаго КорпусаЖандармовъ журн. „Верность" реко­
мендовать къ выписке для нижнихъ чиновъ жандармскихъ дивизюновъ. 
Главное Управлеше Неокладныхъ Сборовъ и Казенной продажи 
питей обратило внпмаше на журналъ „Верность" Губернск. иОсоб. 
Комитетовъ Попечительства о Народной трезвости. 
Подписная цена (съ пересылкой) на журналъ „ВЕРНОСТЬ" 
со всеми приложениями на годъ—4 р. на 6 мес.—2 р. на 3 мес.—1 р. 
Подписку адресовать: въ Контору Редакцги журнала „Вгьрность 
Москва, Садовая-Кудринская, д. Шереметева. 
Издатель протоиерей 7. /. Восторговъ. Редакторъ М. Д. Плетневу. 
При каждомъ № „НИВЫ", независимо отъ другихъ приложешй 
подписчики иолучатъ по одной книге, всего въ годъ 52 книги. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1910 годъ 
(41-й годъ издашя) 
на еженедельный иллюстриро­
ванный 
Ж У Р Н А Л Ъ  
с о  м н о г и м и  п р и л о ж е н 1 я м и  
Гг. подписчики „НИВЫ" получать въ течете 1910 года: 
№№ ежеиедЪльнаго худо- КНИГИ отпечатанныя убо-
жественно - литературнаго П / «ПИ1 II, ристымъ четкимъ 
журнала „НИВА": романы, шрифтомъ, въ составъ кото-
повести и разсказы; снимки рыхъ войдетъ: 
съ картинъ, рисунки, фото­
этюды и иллюстрации совре-
менныхъ событш. 
О книгъ ежемЪсячнаго журнала „литературный и популярно-научн. приложешя": 
романы, повести, разсказы, популярно-научн. и критич. статьи 
современныхъ авторовъ съ иллюстрацгями и отделы библюгра-
фш, смеси, шахматовъ и шашекъ, задачъ и игръ. 
ПОЛНАГО СОБРАНШ СОЧИНЕНШ 
ПЕРВЫЯ 
18 книгъ А. 0. ПИСЕМСКАГО. 
ВсЬхъ явленш русской жизни, всЬхъ классовъ общества коснулся 
Писемскш своимъ живымъ, мощнымъ перомъ. Восемьсотъ лицъ (по 
счету самого Писемскаго), выведенныхъ имъ въ романахъ и повестяхъ, 
представляютъ все, что было и что есть яркаго и самобытнаго во 
всЬхъ слояхъ русской жизни. Въ каждомъ его правдивомъ словЬ 
чувствуется неопровержимый здравый смыслъ и крепкое, непоколе­
бимое нащональное чувство. 
ПОЛНОЕ С0БРАН1Е С0ЧИНЕН1И въ 
Ц  ш ъ  В с  6  в .  М .  Г А Р Ш И Н А .  
I аршинь впиталъ въ себя и съ глубокой страстно Стью выразилъ 
въ свопхъ пропзведешяхъ весь культъ лучше!! части того поко.тЬн1Я, 
съ которымъ онъ выросъ. 1 ерои I аршина — действительно герон: 
у нихъ огромные духовные запросы, они презираютъ личное счастье 
ищу!ъ жертвъ. Въ произведешяхъ его преобладаютъ картины, 
чувства, идеи, символы, поэмы въ прозе. Самъ Гаршинъ стихо­
творение въ прозе русской литературы. 
Большой мастеръ слова, онъ достигаетъ поразительныхъ эф-
фектовъ однимъ тонкимъ штрихомъ, одной характерной подробностью. 
Но на ряду съ этой простотой техники, у Гаршина есть редкая спо­
собность комбинировать положения, иолныя потрясающаго внутпен-
няго трагизма. - ^ 
С0БРАН1Е СОЧИНЕНШ въ 
1 8 ?,",ъ К Н У Т А  Г А М С У Н А .  
Мы остановили свой выборъ на К. Гамсун± потому, что имя его 
теперь на устахъ всего читающаго м1ра. Пришелъ онъ съ далекаго 
еЬвера, откуда льется теперь столько душевнаго тепла и св-Ьта на 
весь м!ръ, — пришелъ къ намъ могучш, полный чарующихъ образовъ, 
мистерш, весенняго бреда, страстныхъ легендъ; онъ чутко подслушалъ 
голоса жизни, заглянулъ въ сокровенныя глубины челов-Ьческой души, 
раскрылъ намъ великую книгу любви . . . 
№№„ПАРИЖСКИХЪМОДЪ". До АЩ ЛИСТОВЪ рисунковъ (около 
200 столбцовъ текста и 300 I/ 300) для рукодъльн. и выпильн. 
модныхъ гравюръ. Съ почто- работъ и выжигашя и до 300 
вымъ ящикомъ для отв^товъ на чертежей выкроекъ въ натуральн. 
вопросы подписчиковъ. величину. 
1 „СТЪННОЙ ИАЯЕНДАРЬ" на 1910 годъ, отпечатанный красками. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪН А „НИВЫ" 
со всЬмиприложешяминагодъ 
12 
Съ пересылкою 
во всЬ мЪста 
Р о с с ш  . . . .  
За границу—12 р. 
8 
Р. 
въ С.-Це- ) безъ доставки . . 6 р. 50 к. 
тербургЪ: I съ доставкой . . . 7 р. 50 к. 
Безъ доставки: 1) въ Москв-Ь въ контор^ Н. 
Печковской—7 р. 25 к.; 2) ОдессЬ, книжн. 
магаз. „Обозр^ше"—7 р. 50 к. 
Допускается разсрочка платежа въ 2, .3 и 4 срока. 
Иллюстрированное объявлеше о подписка высылается безплатно. 
Адресъ: С.-Петербургь, въ Контору журнала „НИВА", улица Гоголя № 22 
О ПОДПИСЬ"!-» нъ 1-110 г. 
на еженедельный иллюстрированный журналъ 
50 
XXVI годъ изданш. 
ВЪ ТЕЧЕН1Е ГОДА ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ: 
ГоАГо ШУРНйПй содержащихъ интересный и увле-
ч кательныи матертлъ для чтен1я, 
всегда обильно иллюстрированный. Множество раз-
личиыхь отд'Ьловъ. Въ теченхе года—рядъ конкурсныхъ 
задачъ на цЪнныя книжныя премш. 
Основные отд-Ьлы журнала: 
ГЕОГРАФШ, ПУТЕШЕСТВШ, ЭТН01РАФ1Я, ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. 
14 
современнаго 
итальянскаго 
КНИГЪ ВЕЛИКОЛЕПНО ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ!) 
писателя талантливагоносл'Ьдователяшколы ЖюляВерна 
Э М И Л Ю  С  А  Л  Ь  Г  А  Р  И .  
РП ЛГРШЙШГ • ВЛАДЫКА МОРЕЙ. Картины жизни Индшскаго океана. 
1ШДЫ ШПШС . —ЧЕЛОВЪКЪ ОГНЯ. Истор1я появлетя первыхъ 
европейцевъ въ Бразилии и ихъ столкновешя съ туземцами. — 
СОКРОВИЩЕ ГОЛУБЫХЪ ГОРЪ. Морская жизнь и экзотическая 
природа.— ВЪ ДЕБРЯХЪ АТЛАСА. Охота, приключения и природа 
нев-Ьдомаго уголка ОЬверной Африки. — НА ДАЛЬНЕМ Ь ЗАПАДА. 
Борьба б"Ьлыхъ съ краснокожими въ Северной Америк^. — КАПИ-
ТАНЪ УРАГАНЪ. Историческш романъ эпохи борьбы Венецш съ 
турками. — ОХОТНИЦА ЗА СКАЛЬПАМИ. Природа, охота и при-
ключетя среди инд'Ьйцевъ. 
КНИГЪ полнаго С0браН1Я сочинеш скаш М™а7елГ е д Кин-
ственнаго въ своемъ родЪ художника-бытописателя жи-
вотнаго апра создавшаго ц-Ьлый рядъ последователей и подра­
жателей. 
Эрнеста Томпсона-Сэтона, 
обильно и прекрасно иллюстрированныхъ самимъ авторомъ. 
РП ЛГРШАШГ • ЮНЫЕ ДИКАРИ. Жизнь двухъ иодростковъ въ л-Ьсу. 
ицди ШпП1С. МОИ ДИК1Е ЗНАКОМЫЕ. Разсказы. — БЮГРАФГЯ 
СЕРЕБРИСТОЙ ЛИСИЦЫ. — ЖИВОТНЫЯ-ГЕРОИ. Разсказы. -
БЮГРАФГЯ ГРИЗЛИ — ПО СЛЪДАМЪ ОЛЕНЯ. — МОНАРХЪ -
большой талакскш медв-Ьдь. — ИЗЪ ЖИЗНИ ГОНИМЫХЪ. Разсказы. 
И. т. д. 
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ЭСПЕРАНТО, 
ОСОБОЕ БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНА 1910 г. 
Полный практически и общедоступный 
сомоучитель и хрестомат1я вспомогатель-
н а г о  М  Е  Ж  Д  У  Н  А  Р  О  Д  Н  А  Г  О  Я З Ы К А  
изучить который можно въ 2—3 недели, и знаше котораго можетъ 
заменить для людей, не влад-Ьющихъ иностранными языками, всЬ 
языки М1ра, открывая возможность хиирокаго общешя съ огромной 
арм]ей эсперантистовъ всЬхъ частей св^та. 
Кром-Ь того, съ приплатою одного рубля подписчики получать 
РОСКОШНУЮ ПРЕМШ: 
12 выпусковъ ОБЩЕДОСТУПНОЙ 300Л0Г1И изв-Ьстнаго англхйскаго натуралиста Чарльса Корнишъ: 
М  I  Р ъ  ж и в о т н ы х ъ  
ВЪ ФОТОГРАФМЪ СЪ НАТУРЫ етММЖ 
жащей текстъ и несколько сотъ фотографш. Это въ высшей 
степени содержательное сочинеше необходимо для каждой 
семьи и школы, для каждаго любителя природы 
11+ цд цп ГПЛ"к п еР е с Ь 1 Л К <  Н рубля безъ альбома „М1ръ живот-
цопа па ШДО и доставкой ^ ныхъ въ фот. съ натуры". 
||+«1 д ип гпп-, с ъ  пересылк. С рублей съ альбомомъ „М1'ръ живот-
цопа па тдо и доставкой ^ ныхъ въ фот. съ натуры". 
Допускается разсрочка: при подписке 2 р., 1 апреля 2 р., 1 1юля 1 р. 
Адресъ конторы журнала „Вокругъ Св-Ьта": Москва,Тверская улица, 
домъ Т-ва И. Д. Сытина. 
Издаше Т-ва И. Д. Сытина. 
Открыта подписка на 1910 годъ 
на журналъ 
для народнаго УЧИТЕЛЯ. 
Органъ народнаго учительства. 
Издашя годъ IV. 
Выходитъ 20 разъ въ годъ, книжками отъ 2—4 листовъ. 
Журналъ ставить своей задачей: 
1) Содействовать объединешю работниковъ по народ­
ному образованш для достижешя наибольшей успешности 
въ ихъ работ-Ь. 
•2) Содействовать проведешю въ жизнь принциповъ 
новой школы. 
3) Сообщать о всехъ сколько-нибудь значительныхъ 
явлешяхъ въ области законодательства по народном}'' 
образовашю. 
4) Следить за научно-педагогической литературой, а 
также и за общедостз^пной литературой по всемъ отраслямъ 
знашя. 
5) Осведомлять о наиболее важныхъ фактахъ въ дея­
тельности общественныхъ учреждешй и частныхъ союзовъ. 
6) Давать всякаго рода справки и указашя практиче-
скаго характера по вопросамъ школьнаго и внешкольнаго 
образовашя. 
Въ журналъ принимаютъ участге: Д. Н. Анучинъ, В. А. Анзимирвъ, 
К. В. Аркадакскгй, С. М. Блекловъ, Я. В. Борисова, П. Н. Бороздшъ, К). А. 
Бунинъ, II. II. Бгьлоконскш, Ч. Втьтринскгй, А. О. Гартвигъ, Н. //. Ге-
А. К. Дживелеювъ, Н. Ф. Езерскгй, А. У. Зеленко, Е. А. Звягинцевъ, И. Н 
1орданскгй, В. Е. Игнатьева, II. Н. Игнатовъ, П. Н. Казанцевъ. Н. В. Ка-
саткипъ, С. А. Епязъковъ, С. Г. Крапивинъ, II. О. Левипъ, А. А. Локтинъ 
А. А. Маиуиловъ, Э. Э. Маттврнъ, П. Е. Мельгунова, С. II Мелыуновъ-
Н. М. Мендельсонъ, С. II. Моравскгй, О. в. Нелкдовъ, И. 1VI. Никольский' 
И. II. Попова, А. С. Пругавинъ, В. А. Резенберго. В. В. Готъ, II. А. Руба-
кинъ, С. О. Русова, Л. И. Рутцеиъ, П. Н. Сакулинъ, II. Н. Сахарова, Е. II. 
Смирнове, М. X. Свентицкая. Б. И. Сыромятников о, С. О. Сгьрополко, 
А. А Титовъ, М. О. Тихомирова, И. М. Устинове, Г. А. Фальборкъ, Л. Б. 
Хавкина, Н. В. Чехова, В. II. Чарнолускш, кн. Д. П. Шаховской, В. Е, 
Якушкинъ, Д. О. Ярошевичъ. 
Подписная ц'Ьна на журналъ 2 р. 50 к. въ годъ, на полгода 1 р. 50 к. 
Ц-Ьна отдельной книжки 15 кон. 
Адресъ редакцш: Москва, Полянка, Успенскш пер., 
домъ № 8, квар. № 2 
Редакторы-издатели Н. В. Тулуновъ и П. М.. Шестаковъ. 
Открыта подписка на 1910—XXI г. 
(Подписной годъ начинается съ 1-го ноября) 
ПРМРОДА я ЛЮДИ 
за 6 руб. безъ дост. и перес., за 7 руб. съ дост. и пер. по всей Россш. 
(Рассрочка допускается: при подписка 3 рубля, къ 1 апреля 2 рубля и 
къ 1 ]юля остальпыя) 
ДАЕТЪ ВЪ ТЕЧЕШЕ ОДНОГО ГОДА: 
М №№ журнала, въ цвЪтныхъ обюжкахъ, съ рисунками. 
Популярно-научные и историч. романы, пов-Ьсти и разсказы. 
Живоппсныя путешествия. Описашя чудесъ и великихъ явленш 
природы. Очерки по вс-Ьмъ отраслямъ знашя. Нов-Ьйпия открьтя и 
изобр-Ътешя. Спортъ и т. п. 
БЕЗИЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНЫ: АБОНЕМЕНТЪ №1, или № 2, или № 3 
ПО ВЫБОРУ Г.Г. ПОДПИСЧПКОВЪ, А ИМЕННО: 
~ Абонементъ № 1: ~ 
12 „М1РЪ ПРИКЛЮЧЕН1Й" 
Это новое безплатное приложеше представляетъ собою ЕЖК-
М'ВСЯЧННКЪ журнальнаго формата, богато-иллюстрированный, въ которомъ 
будутъ печататься нов'Ъшшя произведения, описываюшдя необычайны» 
ириключешн на сунгЬ, мор'Ь, иодъ землею и въ воздухЬ. 
\  о  К Н И  Г Ъ  —  П О Л Н О Е  И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н О Е  С 0 Б Р А Н 1 Е  Р О М А Н О В ^ —  
свыше 3.000 стр. Л У И  А  Н  О  Л  I  О  
Кн. 1.—Въ трущобахъ ИНДИИ. КН. 2.—Тайны иодземелш. Кн. 3.—Духи Водъ. 
Пашни Молчаши. Кн. 4.—Затерянные въ океан!.. Король смерти. Кн. 5.—Тигры 
Зондскаго пролива. Кн. 6.—НаслЬдникъ Кванга. Кн. 7.— Берегъ Чернаго Дерена. 
Кн. 8.—Берегъ Слоновой Кости. Кн. 9.—Песчаный городъ. Кн. 10.—Грабители 
морей. Кн. 11.—Безымянный островъ, Кн. 12,—Свободное море. Кн. 13—По­
жиратели огни. Роковое кольцо. Кн. 14.—Въ дебрихъ Австралш. Кн. 15.— 
Корабль-ириаракъ. Кн. 16.—Таинственная маска. Кн. 17.—Нитинрнское нреступле-
ше. Кн. 18.—Факиры-очарователи и друг. 
5 К А М И Л Л А  Ф Л А М М А Р Ю Н А  „ А Т М О С Ф Е Р А "  
СЪ ОСОБЫМ 1> ПРИЛОЖЕН1ЕМЪ, посвященнымъ воздухоплавашю: 
„ЗАВОЕВАШЕ ВОЗДЛННАГО ОКЕАНА'-
съмассою рисунковъ, пояснительныхъ чертежей,портр.,фотографш, и т. п. 
ИЛИ абонементъ № 2: -
Л" Л К Н И Г Ъ полное, ВЪ ОДИНЪ ГОДЪ, собрате сочиненш 
ТМ свыше 10.500 стр. Ц .  Д И К К Е Н С А  
Кн. 1—2,—Оливеръ Твпстъ. Кн. 3.—Рождественсюе разсказы. Кн. 4—7 — 
Записки Ннкквикскаго клуба. Кн. 8—9.—Повксгь о двухъ городахъ. Кн. 
ГШ/ 
10—11.—Болышн надежды. Кн. 12.—Тяжелый времена. Кн. 13—16.—Домой н 
«•ынъ. Кн. 17.—Тайна Эдвина Друда. Кн. 18.—НЬтъ прохода. Бординъ Гоузъ. 
Кн. 19.—Станщя Мегбн и Круг, разск. Кн. 20.—Житейская борьба и друг, 
разск. Кн. 21—24,—Давндъ Коиперфильдъ. Кн. 25—27.—Холодный домъ. 
Кн. 28—30.—Мартинъ ЧоДзлыштъ. Кн. 31—33.—Николай Никкльби. Кн. 
34—36.—Крошка Доррнтъ и др. Кн. 37 —39.—Нашъ общш другь. Кн. 40—41>-
Лавка древностей. Кн. 42.—хМедФогсшн записки. Кн. 43—45.—Бернеби Рущъ 
Кн. 46.—Записки путешественника. 
1  
ИЛИ абонементъ № 3: 
Для лицъ, полу чившихъ въ 1909 г. первыя 20 книгъ полн. собр. соч.ДИККЁЙСА 
гв^йгч. ДИККЕНСА И12 М1РЪ ПРИКЛЮЧЕНИИ 
ЖЕ.1ШЩ1Е МОГ.УТЪ, одновременно съ подпиской. НОЛ .УЧИТЬ по своему выбору 
добавочно любы» прпложенш изъ другихъ абонементовъ, но за особую 
доплату, а именно: 
Остальн. 26 книгъ (первыя 20 кн. 
были разосланы подписчикамъ въ 
1909 г.) Полнаго собр. соч. Ч. Диккенса 
Полное собраше сочинены Чарльза Дик­
кенса въ 46 книгахъ за доплату 5 р. 
12< книгъ Шръ прик.поченш за до­
плату 1 р. 60 к. 
18 книгъ соч. Луи Жаколш за до­
плату . . . . * . . 2 р. 40 к. 
за доплату 3 р. 40 к. 
5 книгъ Атмосфера съ особ. прил. 
ЗАВОЕВАШЕ ВОЗДУШНАГО 
ОКЕАНА за доплату . . .1р. 
Разсрочка за доплатнып приложенш допускается на слЬд. услов1яхъ 
при выпискЬ на сумму до 3 р., слЬдуетъ уплатить при подпискЬ не 
менЬе 1 р. При выписк'Ь на сумму болЬе 3 р. слЬдуетъ уплатить при 
подпискЬ не менЬе 2 р. 
Редакц1я: С-.Петербургъ, Стремянная, 12, собств. д. Изд. П. П. Сойкинъ. 
Иллюстрированный духовный журналъ 
ВОКРЕСНЫЙ ДЕНЬ 
За 
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и иллюстрированную газету 
СОВРЕМЕННАЯ ЛЪТОПИСЬ.  
Ш годъ издашя. 
Допущенъ въ библютеки духовно-учебныхъ заведенш. 
Р
Адресъ редакцш: Москва, Мясницкая улица, домъ 
а  
Николаевской церкви. 
Въ годъ съ пересылкой и доставкой въ 1910 г. будетъ дано: 
е«* шиммч д(/>^1А^тпни въ объемЫ 1^ печати, листовъ 52 ЖУРКЗЛЛ иЛЛЮСШрир., болып. формата каждый, по 
сл-Ьд. програмдгЬ: 1) Церковь Христова въ ея ирошломъ. 2) Цер­
ковь Христова въ ея настоящемъ. 3) Христ1анское богослуже-
ше. 4) Христ1анское искусство. 5) Церковная географ1я. 
6) Евангельская ироиов-Ьдь. Подвиги проповЬдниковъ евангелия 
на окраинахъ русской земли. 7) Христ1анская мысль. ВЬроучеше 
и нравоучеше. 8) Религшзно-нравственная оц-Ънка художеств, 
произведенш свЬтской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. 
Разсказы изъ церковно-бытовой и религюзно-нравственной жизни. 
52 ^  газеты „Собремеххая /Стопись" щеГ^: 
грамм-Ь: 1) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Цер-
ковно-общественная жизнь въ Россш. 3) Распоряжешя епарх1альн. 
начальствъ. 4) Среди газетъ и журнал. 5) Церковно-обществ. жизнь 
а границей. 6) Корреспонденщя. 7) Полезныя свЬд'Ьшя. 8) Разныя. 
извЬст1Я. 9) СмЬсь. 
50 Зоскресхыхъ /исткобъ, стыЛ«зил;^мер^Х 
изъ ж итш святыхъ съ нравственнымъ приложешемъ для простого народа. 
12 кн. поучекш „Съ Церкобхаго ^ мбона" 
ничные дни. Поучешя будутъ разсылаться за несколько м-Ьсяцевъ до 
произнесешя поученш въ Церкви. 
12 кх. бхЪбогосл. бесЪдъ „Зоскресхый СоЗесЪдхиН". 
Въ бесЬдахъ простымъ и общедоступнымъ языкомъ будутъ предло­
жены: исторхя Богородичныхъ ираздниковъ и святыхъ и объяснение 
пЬсноп-Ьнш въ эти праздники съ нравственными уроками, примерами 
изъ жизни святыхъ и обыденной жизни. 
Иллюстриробаххые стЪххые листы ?а 0„„ствъ я сте™ъ«, в: 
детъ пом-Ьщенъ только съ одной стороны, и потому листы могутъ 
быть развешиваемы на наружн. стЬнахъ храмовъ и школъ. 
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ Т0ЛК0ВАН1Е ЕВАНГЕЛ1Я 
съ г 
А  
.. 
Благочинные, выписывающде журналъ не менЬе 10 экз., по-
лучаютъ еще одиннадцатый экз. безплатно. 
Подписка принимается въ Москвъ, въ редакцш: Мясницкая, д. Николаевской ц. 
КромЪ этого, въ 1910 году будетъ дано: 
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р- 2 р. 50 к. 
НА ПОЛГОДА 
Редакторъ-издатвль священпикъ С. УВАРОВЪ. 
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П О Д П И С К А  
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редакцЫ: г. Рига. 
Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 
Телео. № 40-49. 
па 
Отд'Ьлъ оффиц1альный. 
Епарх1альныя извЪст. 
Государь Императоръ, по всеподданнейшему 
. докладу Оберъ-Прокурора Св. Синода, въ 11-й день 
09 г., ВсемилостивМше соизволилъ на 
еше исправляющихъ должность псаломщнковъ 
Шркйей \еркауской — Якова Калитса и Торгель-
:}|эщ 4 Сергея ТЪснова, за свыше 20-л-Ьтше труды 
ь ародному образованш, звашемъ личныхъ 
п гражданъ. 
д фь Императоръ, по всеподданнейшему 
С бёръ-Прокурора Св. Синода, въ 8-й день 
И 10 г., ВсемилостивМше соизволилъ на 
п 
ре ч 
с к, 
ь в 
'1* II' \> 
Н 
] С 
а 1 
И 
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сопричислеше, по случаю исполнившагося 5(Кткпя 
отлично-усердной службы Церкви Бож1ей, къ ордену 
Св. Анны 3-й степени — даакона Вольмарской церкви 
1акова Креслина. 
Его Высокопреосвященствомъ награждены за 
ревностную и полезную службу по Рижскому епар-
х1альному ведомству: 1) скуфьею — священники 
церквей: Эйхенангернской—1оаннъ Николаевъ, Коп-
лауской—Евгенш Свинцовъ, Подиской — Александръ 
Леецъ, Тенасильмской — Константинъ Густавсонъ, 
Рижской Вознесенской—1оаннъ Янсонъ, Вольмарской— 
Петръ Лапикенъ, Берзонской — Петръ Стуритъ, 
Юргенсбургской — Василш Руппертъ и Лаиской — 
Александръ Паулусъ и набедренникомъ — священни­
ки церквей: Рижской 1оанновской — Александръ 
Климентовскш, Раксольской — Владим1ръ Л^тав^ть, 
Пальцмарской—1оаннъ Зв-Ьдрисъ, Нитауской—Петръ 
Балодъ, Кангроской—Михаилъ Узна, Талькгофской— 
1оаннъ Подекратъ и 1еромонахъ Рижскаго Алекаев-
скаго монастыря Нектарш. 
Яриняпгь на службу 6ъ рижскую епарх1н> и опред-Ьленъ 
исправляющимъ [должность псаломщика при Рижскомъ 
Каеедральномъ Собор^ и. д. псаломщика Покровской 
соборной церкви гор. Ахтырки Харьковской епархш, 
Василш Дружерученко 18 января. 
ЭопущбНЫ къ исправлешю должности псаломщика 
при церквахъ: Носовской — учитель Вяльгильской 
вспомогательной школы, Сааренгофскаго прихода, 
Алексей Кусовъ 12 января и Вейсенштейнской — 
бывшш воспитанникъ Рижской Духовной Семинарш 
Петръ Краавъ 13 января. 
ЯеремЪщены псаломщики церквей: Вейсенштейн­
ской — Пванъ Кюммель, согласно прошенш, къ 
Тугаланской церкви 13 января и Старо-Пебальгской 
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Адамъ Вейдеманъ, согласно прошенш, къ Руенской 
> церкви 19 января. 
Умерли: Заштатный дгаконъ Якобштадтской Св. 
Духовской церкви 1оаннъ Петерсонъ 10 января и 
второй священникъ Феллинской церкви Карпъ Пауль 
№  22 января. 
имеются бакакткыя мЪста: священника при церк-
' вахъ: Галлистской, и Феллинской (2-го священника) 
3  
и псаломщика при церквахъ: Верроской Екатеринин-
к  
ской, Кокенгузенской, Митавскомъ Собор-Ь, Кольцен-
ской, Руерстенбемской, Кроппенгофской и Старо-
/рв Пебальгскош 
;о1 ___ 
№ 
щ Рижская Духовная Консистор1я слушали: отношеше 
1в1; Прибалтшскаго Уиравлешя Землед-къя и Гоеударственныхъ 
Ц Имуществъ, отъ 19 декабра 1909 года за № 37,135, сл^-
10| дующаго содержашя: При опред1зленп1 количества дровъ, 
^ отпускаемыхъ причтамъ сельскихъ церквей за льготную 
плату, Управлеше рз^ководствуется числомъ имеющихся въ 
жилыхъ помещешяхъ причтовъ печей и плитъ, предполагая 
к  
въ Лифляндской губершй на 1 печь 1 3/ 4  кл тб. саж. и на 1 
с  
плиту 1 х/2 куб. саж., а въ Курляндской губернш— 11/2  куб. 
Р саж. на печь и столько же на плиту. Въ виду сего, при 
распред-клеши дровъ между членами причтовъ, сл'Ьдуетт. 
•ц: также руководствоваться числомъ печей и плитъ. Къ этом}' 
, присовокупляется, что бываютъ случаи, когда дрова от­
пускаются въ меньшемъ количеств^, ч^мъ сл^довало-бы 
по числу печей; это происходить оттого, что сами причты 
ходатайствовали объ отпуск^ дровъ въ меньшемъ коли­
честв^, или оттого, что въ подлежащей лесной дач гЬ не 
имеется достаточнаго количества гЬхъ категорш л
г
Ьса, ко-
торыя отпускаются на дрова причтамъ. Справка: ВатЬдств1е 
возникшаго между членами одного изъ причтовъ епархш 
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принцишальнаго вопроса о томъ, какъ следз^етъ делить 
между членами причта дрова, отпз тскаемыя изъ казенныхъ 
Л 'Ьсовъ на отоплеше пом4пценш свящешю-церковнослз гжи-
телей, — по числу ли печей, пли подоходно, Консистор1я 
отношещемъ, отъ 12 декабря 1909 года за Л'° 3724, просила 
Прибалтийское Управлеше Землед*Ьл1Я и I осз^дарственныхъ 
Имз
г
ществъ уведомить, рз^ководствуется-ли с1е Управлеше, 
при отпуск^Ь причтамъ того или другого количества казен­
ныхъ дровъ за льготную платз
г, числомъ имеющихся печей, 
или другими какими либо соображешями, и какъ следовало-
бы, по мнешю Управления, делить дрова между членами 
причтовъ. Въ ответъ на этз' просьб\- и последовало вы­
шеозначенное отношеше Управлешя Земледел1я и Госз'дар-
ственныхъ Имуществъ. Приказали и Его Высокопреосвя­
щенство утвердилъ: разъяснеше Прибалтшскаго Управления 
Земледел1я и Государственныхъ Пм\ тществъ, какъ имеющее 
принципиальное значеше, напечатать въ Рижскихъ Епархлаль-
пыхъ Ведомостяхъ для сведешя и рз'ководства духовенства 
епархш. 
По Указу Его Императорскаго Величества, Риж­
ская Духовная Консистор1я слушали воззваше отъ Р} тс-
скагоСобрашя следующаго содержашя: роковымъ образомъ, 
въ силу различныхъ историческихъ причинъ, въ теченш 
200 летъ, верхше слои русскаго народа, такъ называемая 
интеллигенция, въ стремление сделаться европейцами, пере­
стали быть русскими и постепенно затирали въ себе 
сознаше техъ хорошихъ сторонъ русской породы, которьтя, 
въ свое время, помогли Россш сплотиться и образовать 
великое госз
т
дарство. Взмостившись на жидшя космополи-
тичесюя ходули западной цивилизацш значительная часть 
нашей интеллигенции близоруко оставляла праздными здо­
ровые коренные устои рз'сской госз тдарственной и обществен­
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ной жизни . . . и . . . ослабела. Оскудевш1е волей и неустой­
чивые въ убЪждешяхъ руссьае люди, ходя на чужихъ но-
гахъ, стали и на собственное благопол} гч1е глядеть изъ 
чужихъ рукъ и не досмотрели того, что свою собственную 
производительную работу отдали на пользу иноземца. Все 
более и более наростающей волной нахлынули инородцы 
на Русь и съ каждымъ днемъ задорнее и крепче станови­
лись на захваченныхъ м-Ьстахъ. Со вс1зхъ сторонъ потя­
нулся чужанинъ къ роскошному рз^сскому пирогу, каждый 
съ своего края и на свой образецъ, а изворотливый 1удей 
ухитрился къ сер дневнике пристроиться и уже торгуетъ 
оттуда самой начинкой! Гости-пришельцы стали чуть-ли 
не хозяевами русской земли! 
Взгляните назападъ: наметь, французъ, англичанинъ, 
ставъ европейцами, съумкли сохранить и свой нацюналь-
ный обликъ и народную гордость. Не то у насъ! Кто го-
воритъ, . . . великое дело иросвещеше, но еще большее 
значеше нмкютъ: любовь къ Отечеству, народная гордость 
и почтеше къ основнымъ устоямъ исторической жизни 
родины. Вотъ эти то чувства у насъ и въ ущербе. Въ 
незгменьи согласовать иросвещеше съ коренными услов1ями 
русской государственности и съ русской самобытностью 
заключается наша историческая ошибка. Въ ней причины 
пашихъ прошлыхъ и теперешнихъ невзгодъ, въ ней же 
наши гряду шля беды! 
Уже издавна, просвещеннымъ и дальновиднымъ рус-
скимъ людямъ была очевидна надвигавшаяся опасность 
матер1альнаго, а главное, — духовнаго засилья нашего 
отечества ипородпами. Громко предостерегали они объ 
этой опасности. Но отдельные голоса терялись въ шуме 
бешеной скачки русской интеллигенцш въ погоне за лич-
нымъ благополуч!емъ. 1 олько 8 летъ тому назадъ, съ 
учреждешемъ Русскаго Собрашя, явилась первая добрая 
попытка сплотить всехъ благомыслящихъ русскихъ людей 
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въ стремленш добросовестно изучить природу русской 
самобытности, соблюсти хороппя ея стороны отъ распада и 
выдвинуть на благо Россш и на страхъ ея внутреннимъ и 
внешнимъ недоброжелателямъ незаменимыя историчесшя ос­
новы Р\^сской гос}^дарственности. Велика задача, а средства— 
бол^е чемъ скромныя, темъ не менее Русскому Собрашю 
удалось }^же сделать немало. Рз тсское Собраше громко 
взывало къ народной гордости, будило чз твство любви къ 
родине, привлекало и привлекаетъ рз гсскихъ людей къ 
священной борьбе за руссюе з
г
стои и за неприкосновен­
ность родной земли. Оно первое з
т
казало на грядущую 
опасность чужеродной крамолы, которая и выразилась 
вскоре такъ называемымъ освободительнымъ движешемъ. 
Русское Собраше явилось въ треволшыя минз
г
ты, до неко­
торой степени, разсадникомъ образовашя другихъ нащональ-
ныхъ монархическихъ организацш, прюстановившихъ на-
стзшлеше враговъ Русской государственности. Русское 
Собраше и родственныя ему организацш многое з^же сде­
лали для з^спокоешя изстрадавшейся родины : все громадное 
населеше Россш поняло теперь, что главное орз^жче въ 
борьбе съ врагомъ нашей родины — подъемъ нацюналь-
наго чувства ... и этотъ подъемъ проявился ныне во 
всей необъятной Россш. Но все сделанное является каплей 
въ море того дела, которое предстоитъ Русскомз' Собрашю 
въ его дальнейшемъ развитш! 
На первую очередь своей работы Русское Собраше 
ставить великое дело посева воодушевляющихъ Собраше 
убеждений въ русской молодежи — воспиташе новаго по-
колешя русскихъ людей на твердыхъ началахъ православ­
ной веры, любви къ родине и беззаветной преданности 
Монарху. Только создатемъ новыхъ поколйтй такихъ 
именно русскихъ людей можемъ мы развить и упрочить 
плодотворнз
т
ю деятельность нашихъ единомышленниковъ и 
быть спокойными за дальнейшую з
7
часть дорогой родины 
Въ этихъ целяхъ Русское Собраше открыло свою гимня^
Ю )  
ВЪ которую ИМ'ЬюТЪ доступъ дк'ГИ вскхъ СОСЛОВ1Й, но дети 
людей действительно русскихъ и нравославныхъ, не только 
по крови, но и по духу. Весь складъ и постановка д1зла 
гимназш Русскаго Собрашя, получившей права правитель­
ственных^ устраняютъ возможность вреднаго иноземнаго 
и иновернаго ВЛ1ЯН1Я на детей. Главная забота гимназш 
Русскаго Собрашя, совпадающая съ драгоцкннымъ заве* 
томъ знаменитаго Менделеева, — привести русскихъ детей 
къ познашю Росс1и, для чего въ гимназш обращено осо­
бенное внимаше на преподаваше отечественной исторш и 
географш. Богъ дастъ, — воспитаетъ она людей основа­
тельно знающихъ свою родину, сильныхъ русскимъ чув-
ствомъ, кркпкихъ въ вкре и верности, твердыхъ духомъ— 
умеющихъ хотеть и знать, чего хотятъ, и способныхъ 
безкорыстно и безстрашно положить себя на благо Царя и 
Россш. Гимпа31я располагаетъ уже соответствующимъ 
количествомъ учениковъ, нашла соч\^вств1е въ жертвовате-
ляхъ на ея содержаше и постепенно развертывается: въ 
ирошломъ году открыты приготовительный и 1-й классы, а 
съ осени нынешняго года открывается 2-й классъ. Это 
починъ и добрый прим^ръ! Съ Божьей помощью и при 
усердш русскихъ людей можно ожидать открьтя подоб-
ныхъ школъ и во всей Россш. Второе практическое дело, 
къ которому приступило теперь Русское Собраше — это 
устройство собственпаго дома для широкаго развитя своей 
деятельности и для удобнаго помещешя гимназш. Домъ 
уже купленъ въ центральной местности Петербурга (Куз­
нечной пер. № 20) и Собраше озобочено перестройкой 
дома, сообразно потребностями Сооружеше такого дома 
съ гимназ1ей, съ хорошо обставленными аудитор1ями, 
библютекой, музеемъ, а въ будущемъ и съ собственною 
церковью, — несомненно составить эпоху въ жизни Рус­
скаго Собрашя и поведетъ къ расширешю его деятель­
ности до техъ пределовъ, о которыхъ теперь можно только 
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мечтать. Это будетъ первый „Русски! Домъ", первое 
убежище духа для русскихъ людей. Здесь, въ родственной 
атмосфер^, въ дружескомъ кругу единомышленниковъ, 
легко вздохнетъ руссшй челов^къ неиспорченнымъ возду-
хомъ; здксь, въ матер1алахъ музея и библютеки обогатитъ 
онъ себя сведен1ями почтенной отечественной старины; 
здесь доклады членовъ собрашя толково и безпристрастно 
ознакомятъ его съ добрыми и съ темными сторонами на­
шего настоящаго и здесь же, любуясь бодрымъ видомъ 
подрастающаго и честно воспитываемаго молодого поколФт 
шя русскихъ людей, порадуется онъ задаткамъ светлаго 
будушаго. Постройка Русскаго Дома дело большое и тре-
буетъ большихъ денегъ. Тутъ речь не о рубляхъ, а о 
десяткахъ тысячъ. Уже нашлись самоотверженные и та-
роватые радетели — сделали крупныя пожертвовашя, . . . 
но этого мало! Все руссюе люди, сочувствующие пробуж-
дент и укреплешю русскаго духа и иацюнальнаго ч}*вства, 
къ Вамъ обращается Русское Собраше: помогите его начн-
нашямъ, помогите все, кто можетъ и чемъ можетъ; день­
гами, или другими пожертвовашями. Всякая жертва Ваша, 
какъ бы она мала ни была, — будетъ принята съ горячей 
признательностью. Копейка роднтъ рубли, а ихъ много 
надо, чтобы довести дело до конца! Чемъ тароват^е 
потекутъ пожертвовашя, темъ скорее осуществится мечта 
Русскаго Собрашя и всехъ сочувствующихъ ем}г людей — 
создаше Русскаго Дома. Расшевелитесь, руссше люди, 
проникнитесь значешемъ нашего призыва! Время не тер-
иитъ: родина наша въ такой же опасности, какъ и въ 
лихолетье три века тому назадъ! Инымъ путемъ и въ 
иныхъ формахъ, не мечемъ, а духомъ, охватило Русь чуже­
родное засилье. Пусть же Руссюй Домъ, хотя бы въ 
скромномъ размере, приметъ на себя ту же чудную задачу, 
которую некогда блестяще выполнила великая Мининская 
складчина! Да послужить Русскш Домъ въ Петербурге 
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пртгЬромъ для дрз'гпхъ гштомниковъ рз гсскаго духа и 
русской мысли въ прочихъ м^стахъ Россш, да послужить 
онъ мкстомъ общетя и объединения всехъ родственныхъ 
по духу организацш. Въ этомъ общеши единственный 
верный залогъ успеха нашего общаго дела. Отсюда, изъ 
Русскаго дома, понесется по всей нашей родине, не только 
словомъ, но и дкломъ, мирная, но горячая и убежденная 
проповедь рз^сской правды и любви къ Царю и Отечествз^. 
Помогите посильно, дайте возможность русскимъ людямъ 
всехъ положешй, всехъ профессш, людямъ верньтмъ ко-
реннымъ з^стоямъ Русской госз^дарственности, встретить 
въ Рз^сскомъ Доме широкое гостепршмство, за общимъ 
деломъ забыть личныя невзгоды, воспрянз'ть духомъ, 
подкрепиться на борьбз^ съ русскимъ недругомъ и тутъ 
же въ храме Божьемъ, въ сочз 7вственной среде, горячо 
помолиться за матушку Рз^сь. Создастся Русскш Домъ и 
скажз
т
ъ Вамъ Ваши дети и весь великш рз^сскш народъ: 
„Сердечное спасибо!" Пожертвовашя просятъ адресовать въ 
Русское Собраше. С.-Петербургъ, Троицкая, 13. Списокъ 
пожертвователей бз^детъ опз'бликованъ. Пр иказали: воз-
зваше Русскаго Собрашя напечатать въ Епарх1альныхъ 
Ведомостяхъ съ предложешемъ духовенствз^ епархш ока­
зать свое содейств1е къ сборз^ доброхотнымъ пожертвованш 
на задуманное симъ собрашемъ доброе дело и съ предпи-
сашемъ, чтобы имеюпця поступить пожертвовашя причты 
препровождали благо^иннымъ, а сш последше отъ себя 
непосредственно въ С.-Петербургъ въ Советъ Русскаго 
Собрашя. 
Л о  ж е р т в о в а н !  я .  
Въ Боровскую Рождество-Богородицкую церковь, 
Иллукстскаго уезда, Курляндской губерши, въ 1908 и 1909 
годахъ, постз тпилп пожертвовашя отъ следующихъ лицъ: 
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1) крестьянина Истра Коношенка — желтое парчевое 
священническое облачеше (65 р.); металличесюя хоругви 
(40 р.), серебряный напрестольный крестъ (25 р.), напре­
стольное евангел1е (50 р.), колоколъ (60 р.), гробница (35 р.), 
напрестольная плащаница (16 р.), дарохранительница съ 
футляромъ (28 р.), траурное полное священническое облачеше 
(37 р. 25 к.), кютъ для иконы Св. Серия Радон. (15 р.), 
облачеше на аналой (15 р.), запрестольная икона Болпей 
Матери съ тумбою (8 р.), клиросный шкафъ для книгъ и 
три аналоя (10 р.), тумбы для запреет, креста и семпсвЪч. 
(5 р.), кадило (6 р. 25 к.), ковшъ, кропило и блюдо (6 р. 50 к.), 
всего стоимост1ю 422 руб. 
2) Ольги Ромашко — б'кюс полное священническое 
облачеше (100 р.), облачеше и 2 пелены на аналой (40 р.), 
крестильный япшкъ съ принадлежностями и блюдо сборное 
(14 р.), всего на 154 руб. 
3) Тат1аны Волковой—большая икона Рождества Бого­
родицы — храмовая въ большомъ кютк (200 р.) и два 
подсвечника мсталлпческпхъ (28 р.), всего на 228 руб. 
4) Военнаго Начальства и духовенства въ г. Двинекк — 
большая икопостаспыя иконы Спасителя, Бож1ей Матери, св. 
Архангеловъ, св. Николая Чудотв., св. Александра Невскаго, 
Тайной вечери и царешя двери, рисов, па полотик и 
5) Рижскаго Св. Тропце-Серпева женскаго монастыря 
— два пуда церковныхъ свечей и шесть большихъ ико-
ностасныхъ иконъ: (Спасителя, Бож1ей Матери, Арханге­
ловъ, Св. Николая и Святаго Серия Радонеж.). 
6) Ил лукстскаго женскаго монастыря—б1>лыя парчевыя 
облачешя — на престолъ п жертвенникъ, сшпя -— свящ и 
Д1аконское облачешя, два стихаря и выносная плащаница. 
7) Игуменш Пюхтипкаго монастыря — красное ка­
наусовое полное священ, облачеше, двк перемены парче-
выхъ возд)^ховъ — покровцевъ и двк пелены на столики. 
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8) Московской мещанской Управы—желтыя парчевыя 
полныя священнпч. и д1аконское облачешя (цкн. 100 р.). 
9) Семейства Тадышевыхъ и Старатоновыхъ — клеен­
чатый хоругви, паникадило, висяч1я лампады, коверъ — 
дорожка н др. вещи (стоимостпо всего приблизительно 100 р.). 
10) Антонины Пузановой — дв^Ь пелены на аналои и 
комплектъ воздуховъ, атласно-шелковыхъ, краснаго цвкта, 
орнгин. разрисов. цветами маслян. красками (50 р.). 
11) Святогорскихъ пустынножителей съ Аеона — дв1; 
болышя иконы Бож1сп Матери и Св. Пантелеймона, художест. 
рисов., на кипарпсЬ (200 р.). 
12) Прпбалтшскаго Православнаго Братства колоколъ 
въ 15 п., стоимостью въ 300 руб. 
13) N.14. — блюдо для благосл. хлкбовъ, дв'Ь водосвят-
пыхъ чаши, молебный крестъ, кропило, три носил, фонаря, 
большой шкафъ для хранешя церковпыхъ вещей, два ко­
локола II др. веЩИ (СТОИМОСТ1Ю 100 р.). 
За означенный пожертвовашя Его Высокопреосвящен-
ствомъ изъявлена ноименованнымъ лицамъ Архипастырская 
благодарность. 
0 б ъ я в л е н 1 е. 
Омская Духовная Коиснстор1я сообщаетъ таковой-же 
Рижской, что Св. Сииодомъ въ 1908 году открыта въ 
приход^ Оконишниковскомъ штатная д1аконская вакансия 
стз ткмъ, чтобы на оную былъ назначенъ священникъ, 
знаюпцй эстонскш языкъ, въ виду чего Омская Духовная 
Консистория имкетъ честь просить таковую-же Рижскую 
напечатать объявлсше — приглашеьпе въ Епарх1альныхъ 
В'Ьдомостяхъ, не пожелаетъ ли кто изъ лпцъ, ищущихъ 
священный санъ, знающихъ эстонски"! языкъ, занять вы­
шеозначенное м-Ьсто; при означенной церкви причта по 
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штат\ г  положено: свящснппкъ, д1аконъ и псаломщикъ, 
жалованья Д1акону положено отъ казны 196 рублей въ годъ, 
братскнхъ доходовъ поступаетъ на прпчтъ въ годъ до 500 
рублей, земли для причта 99 десятинъ, дома нктъ, разстоя-
шемъ церковь отъ города Омска въ 140 верстахъ и отъ 
железно-дорожной станцш Калачппской въ 40 верстахъ, въ 
приходе 3018 душъ мужеска пола. 
Арх^ерейсшя елужешя. 
17 января, въ Воскресенье, Его Высокопреосвященство, 
ВысокопреосвященнеГпшп Агаеангелъ, Архгепнскопъ Риж-
скш п Митавскш, совершилъ въ каеедральномъ собора 
Божественную л 11турпю. 
— 23 января, въ субботу, въ день своего Ангела, Его 
Высокопреосвященство совершилъ Божественную лптурпю 
въ храме муж. Алекс1евскаго монастыря п служилъ моле-
бенъ св. мученику Агаеангелу при участш всего Рижско-
градскаго духовенства. 
— 31 января, въ Воскресенье, Его Высокопреосвя­
щенство совершилъ Божественную лптурпю въ каеедраль­
номъ соборе. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ, 
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Отд-блъ неоффищальный. 
йосЬщенк Р. Юрьева СРО Высокопреосвящен* 
сгвопгь, ВысокопреосвященнМшимъ Лгаеан-
геломъ, Лрх1списнопо№ъ Рижскими и Ши-
гавскимъ, 7—11 января 1910 Р. 
День памяти св. Священномученика Исидора и иже 
съ нимъ 72 юрьевскихъ мз^чениковъ 8 января въ г. Юрьевк 
отличался редкою торжественностш праздновашя. Праздно-
р, ваше вышло торжественное, радостное, искреннее и глубо­
кое по своему дкйствш на цушп юрьевцевъ, благодаря 
личному участш въ немъ Его Высокопреосвященства, Вы-
сокопреосвященн'Ьйшаго Арх1епископа Агаеангела. Въ вы­
сокой степени также отрадно было наблюдать обнаружившееся 
во - очно глубокое уважеше и любовь юрьевской паствы къ 
доброму Архипастырю своему. 
Его Высокопреосвященство прибылъ въ Юрьевъ 7 
января съ вечернимъ шестичасовымъ по^здомъ. Встретить 
Его Высокопреосвященство собрались на вокзалк — Его 
Превосходительство, Ректоръ Университета В. Г. Алекскевъ, 
профессора М. Е. Красиоженъ, В. П. Курчинскш, А. С. 
Невзоровъ, Б. И. Срезневскш, В. 0. Чижъ, прот. А. С. 
Царевскш, А. Н. Ясинсшй, директора средне-уч. заведешй: 
И. К. Васильковъ, II Г. Руцкш, Г. Л. Трефнеръ, благочин­
ный прот. В. П. Алкевъ, о.о. законоучители I. И. Жиловъ, 
М. Г- Осиповъ, полицшмейстеръ В. М. Клокачевъ, началь-
никъ уЬзда И. С. Жолткевичъ, воинскш начальникъ А. Ф. 
Бейнаръ, представители купечества и мнопя друпя лица. 
Съ вокзала Его Высокопреосвященство проелкдовалъ прямо 
въ Успенскую церковь. При входк въ храмъ Владыка 
былъ встркченъ сонмомъ духовенства, какъ всего городского, 
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такъ и прибывшаго изъ окружаюшихъ Юрьевъ приходовъ 
1 и 2 благочишй, и прив-Ьтствованъ слкд. ркчыо настоятеля 
церкви прот. В. Алиева: 
„Ваше Высокопреосвященство, Милостивый Архипастырь и 
Отецъ! 
Прив-^тствуемъ пришеств1е Ваше въ св. храмъ 
Юрьевскш Успенскш. Святительское Ваше посЬщеше — 
собьте и радостное для насъ, и знаменательное. Имя 
Ваше мы произносимъ въ каждомъ нашемъ церковно-
молитвенномъ собранш, какъ нашего духовнаго нача-
ловождя и ходатая. Теперь же Вы среди насъ. 
Теперь мы предъ Вашимъ взоромъ. Это предстояше 
предъ Вами вновь и вновь зарождаетъ и оживляетъ въ 
насъ сознаше духовнаго сыновства нашего и радость 
близкаго общешя съ своимъ Архипастыремъ и Отцемъ. 
Это общее сыновство роднитъ насъ между собою; претво­
рялся въ братство, ведетъ въ местной приходской жизни 
къ единешю такъ дорогому и такъ полезному. Ваше Вы­
сокопреосвященство! Нашъ местный праздникъ св. Свя­
щенномученика Исидора и иже съ нимъ при святительскомъ 
Вашемъ участш возвышается, становится свктлке и ра­
достнее и утверждается глубже въ памяти, въ дупгЪ на­
родной . . . Милостивый Архипастырь и Отецъ! Примите 
насъ и съ нашими нз^ждами приходскими. Время копитъ 
намъ нз
7
жды. Мы знаемъ, что „прежде прошешя нашего" 
эти нужды приходсщя очень известны и близки Вашемз
г  
сердцу Архипастырскому. Но въ этомъ наша радость, въ 
этомъ наша надежда, что „предположения" наши осуществи­
мы . . . Въ настоящие же часъ благослови, Высокопреосвя-
щеннкйшш Владыко, св. храмъ сей и молящихся въ немъ". 
Приложившись къ св. кресту, Владыка, при п-Ьнш хора 
„Недо\ мЬегъ всякъ языкъ , вошелъ на солею и благоето-
вилъ народъ, а засимъ, преклонившись предъ престоломъ, 
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благословилъ начало всенощнаго бдкшя, которое служилъ 
настоятель церкви въ сослуженш о. о. д1аконовъ Миро-
любова и С. Преображенскаго. На литт, благословеше 
хл^бовъ и пол1елей выходилъ Архипастырь со множествомъ 
пастырей. Елеопомазаше народа совершалъ также Архи­
пастырь. Давно ставшая тесною для Успенскаго прихода 
церковь далеко не вмещала всЬхъ, стремившихся помолиться 
за всенощнымъ бдкшемъ. Учашдеся юрьевскихъ учеб. 
заведенш, за недостаткомъ мкста въ церкви, могли присут­
ствовать за службами 7 и 8 января по 25—40 ч. отъ учеб-
наго заведешя. Послк всенощнаго бд^шя народъ долгое 
время подходилъ подъ благословеше Владыки, оделяемый 
крестиками и книжками. 
Изъ храма Его Высокопреосвященство отбылъ въ 
квартиру о. прот. В. Алиева. Здксь имъ были приняты 
Его Превосходительство, Ректоръ Университета В. Г. 
АлексЬевъ и профессоръ богослов1я прот. А. С. Царевсшй. 
Ц-Ьлпо посЬщешя ихъ было просить Его Высокопреосвя­
щенство о совершенш богослужешя въ Университетской 
церкви въ воскресенье, 10 января. Такъ какъ Его Высо-
копреосвященствомъ на воскресенье предположено было 
архиерейское богослужеше въ Георпевской эстонской 
церкви, то, въ виду означеннаго ходатайства, богослужеше 
воскресешя было распределено такъ: служеше всенощнаго 
бдкшя было назначено въ Георпевской церкви, а совершеше 
Бож. литургш — въ Университетской. 
8 января въ Исидоровскомъ прид-кик храма совершена 
была ранняя литурпя Караперскимъ священникомъ А. 
Мянникомъ. Въ главномъ храмк Божественная литурпя 
была совершена Его Высокопреосвященствомъ. Архи­
пастырю сослужили: профессоръ прот. А. Царевсшй, 
ключарь прот. Н. Лейсманъ, прот. В. Алкевъ, прот. церкви 
Красноярска™ полка I. Цитовичъ, священники А. Брянцевъ 
и I. /Киловъ, протод!аконъ и 4 д1акона. Отличающееся 
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красотою арх1ерейское служеше Бож. литургш плънило 
юрьевцевъ. Благоговейное архипастырское служеше сде­
лало глубокопамятиыми часы сей Божественной литургш и 
приблизило юрьевскую паств)'къ Архипастырю до единодуипя, 
которое заткмъ не разъ и весьма выразительно обнаружи­
валось при личномъ общенш съ нимъ юрьевцевъ. Стройное 
пеше Успенскаго хора подъ ) тправлешемъ опытнаго регента-
псаломщика Р. Г. Падрика привнесло религюзное одушевле-
ше и посодействовало подъем} 7  духовной радости. Слыша­
лось, что это не было п гЬше, слаженное для торжественнаго 
случая, а серьезно поставленный хоръ, им!гющШ опытъ 
церк. пешя и заботливаго регента. Слово за литурпею произ-
песъ прот. В. Алеевъ о верности въ жизни завета.мъ само-
отверженнаго юрьевскаго пастыря св. муч. Исидора, какъ 
истипномъ выраженш ирославлешя его. Въ молебне 
участвовало 17 прото1ереевъ и 1ереевъ. При арх1ерейскомъ 
богослуженш прислуживали гимназисты и реалисты. Бого­
мольцы оставили храмъ, напутствованные благословешемъ 
Святителя, крестиками и книжками. Они кроме того 
унесли съ собою изъ храма радость светлаго торжества, 
еще разъ такъ чудно повторенное воспоминаше о древнихъ 
юрьевцахъ — мученикахъ за чистоту и цельность право­
славной веры; они, повидавъ Архипастыря, его служеше, 
полное торжественности и красоты и получивъ отъ него 
благословеше, не разъ и съ большимъ интересомъ разска-
жутъ обо всемъ этомъ и съ такимъ же интересомъ будутъ 
выслушаны домашними какъ большими, такъ и малыми, 
у боявшимися тесноты въ храме въ такой торжественный 
д е н ь  . . .  
После Бож. литургш Ьго Высокопреосвященству 
представлялись весьма мнопя лица г. Юрьева. Въ 2 ч. дня 
состоялась трапеза у настоятеля Успенской церкви, прот. 
В. Алеева. Къ обЬду приглашены были городской голова 
В. Э. Гревингкъ, Ректоръ Университета В. Г. Алексеевъ, 
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некоторые профессора университета и ветеринар, института, 
директора мужской и женской гимназш, реальн. училища, 
учит, семинарш, инспектора гимназш и город, училища, 
начальница гимназш М. Н. Воскресенская, председатель 
Миров. Съезда В. М. Головинъ, полищймейстеръ, начальникъ 
уЬзда, воинск1Й начальникъ, представители купечества и 
все духовенство какъ местное, такъ и пр^зжее. Первый 
прив'Ьтствовалъ Владыку прот. В. Ал^евъ приблизительно 
следующими словами: Ваше Высокопреосвященство, Ми­
лостивый Архипастырь и Отепъ! Имя св. муч. Исидора и 
„иже съ нимъ" стало въ настоящее время для насъ наиме-
новашемъ идеи твердости и мужества въ вере, подобно 
том}^ какъ имя о. 1оанна Кронштадтскаго стало наимено-
вашемъ идеи молитвенности. Какъ бы хотелось, чтобы 
обвеяло насъ и духомъ твердости въ вере, и духомъ 
молитвенности! Это въ глубокой степени необходимо 
намъ въ нашей приходской жизни особенно въ настоящее 
лукавое время. Намъ кажется, что этотъ духъ ревности 
и молитвенности коснулся насъ вчера и сегодня, когда 
предстояли мы въ храме за архипастырскимъ богослуже-
шемъ; что и въ настоящемъ собранш мы воодушевлены 
сознашемъ жизненности этихъ идей; что близки намъ и 
дороги становятся заветы св. свящ. муч. Исидора, запе­
чатленные его страдашями. Съ какою же радостт, Ваше 
Высокопреосвященство, мы прив-Ьтствуемъ Ваше прибьгпе 
на местный юрьевскш праздникъ свящ. муч. Исидора! 
Своимъ святительскимъ присутств1емъ, архипастырскимъ 
служешемъ, молитвою вместе съ нами, личнымъ общешемъ 
съ нами Вы устроили, возвысили и одухотворили наше 
торжество! Ваше Высокопреосвященство, я уверенъ, Вы 
видите, какъ мы рады, что собрались вокругъ Васъ, своего 
Архипастыря; Вы примете искреннюю и единодушную 
Вамъ благодарность за посещеше юрьевской паствы. 
Позвольте принести Вамъ и искреннейшее пожелаше 
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неслабеющихъ силъ, здоровья и мужества въ Вашемъ 
Архипастырскомъ служенш во благо Прибалтшской Церкви 
и воспеть многая лета. — 
Когда пропето было съ воодушевлешемъ много-
лет1е, Владыка обратился къ присутствовавшимъ съ ми­
лостивыми словами, исполненными глубокаго чувства, и 
высказалъ, что на вопросъ, кто более радз^ется, юрьевцы 
или онъ, Его прИззду въ Юрьевъ, онъ утверждаетъ, 
что, наверно, онъ более исполненъ радости видеть 
юрьевскую паству; что онъ съ глубокимъ чувствомъ 
удовлетворешя и благодарешя Господу совершилъ Бож. 
службы въ Успенскомъ храме, видя въ немъ множество 
народа, начиная отъ мужей науки. Это единеше въ богослуже-
нш и молитв^, говорилъ Владыка, более всего радуетъ его; за-
т^мъ глубоко трогаетъ его та искренность и любовь, ко­
торую онъ встречаетъ при настоящемъ личномъ общенши 
которая даетъ отрадную возможность и ему отъ сердца 
къ сердцу ответить темъ же внимашемъ и любовш; 
его радз'-етъ присутств1е здесь духа единешя, духа веры 
и любви къ св. церкви православной и ея уставамъ. Въ 
дальнейшемъ, пожелашя Владыки, дышавнпя пламенностто 
и м} гдрост1ю, — дабы этотъ духъ твердости въ вере и 
молитвеннаго общешя и единешя освешалъ п}'ть христ1ан-
ской жизни юрьевской паствы,—въ высшей степени соответ­
ствовали настроешю участниковъ торжества. По предложе-
Н1Ю Владыки, клиръ пропелъ многая лета присутствз^ю-
щимъ. 
Затемъ, профессоръ В. О. Чижъ, начавъ речь съ того, 
что (какъ обнаружилось по последнимъ нзвест1ямъ) виновни­
ками известной печальной резолющи на съезде деятелей 
борьбы съ алькоголизмомъ оказались, къ искреннем\ г  
удовлетворешю, люди не русскаго происхождения и не 
русскихъ именъ, перешелъ къ мысли о первомъ, важномъ, 
воспитательномъ значенш релипознаго начала въ школе; 
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раскрывая эту мысль, профессоръ нашелъ, что на зако­
ноучителе лежитъ въ школе великая задача, что отъ зако­
ноучителя зависитъ и ожидается обществомъ весьма 
серьезное дело оздоровления, путемъ релипознаго воспи-
ташя, подростающихъ поколенш; но такъ какъ это 
вместе съ темъ и очень трудное дело, требуетъ большой 
затраты силъ и успехъ зависитъ не только отъ того, чтобы 
бодръ былъ духъ, но и здорово тело, то профессоръ и 
заключилъ пожелашемъ о.о. пастырямъ—законоучителямъ, 
какъ и многоуважаемому хозяину трапезы, силъ и здоровья. 
— Профессоръ Б. И. Срезневскш задушевно выразилъ свое 
впечатлеше отъ архипастырскаго богослужешя. Весь строй, 
вся художественная картина архипастырскаго богослужешя 
его глубоко затронула, повл1яла на душу умиротворяюще, 
создала особое настроеше благоговешя; онъ искалъ, какъ 
соприкосновенный съ художествомъ, элементовъ такого 
впечатлешя: благоговеше Архипастыря, сонмъ окружаю-
щихъ его пастырей, мерность прислуживающихъ, полнота 
священнодейств1й, прекрасное пеше, светлый, убранный 
храмъ, большое стечеше народа, оживленныя лица пред-
стоящихъ — все это вместе навеяло впечатлешя умилешя 
и благоговения; онъ думалъ, что и въ нашемъ убогомъ 
храме можетъ создаться таже гармоничность, красота, если 
придетъ въ нее Велшйй Вождь-Господь, сонмъ пре-
красныхъ стремленш, послышится песня небесъ . . . 
Онъ сказалъ это, потому что хотелъ еще разъ остано­
виться на томъ, что переживалъ за литурпей сегодня . . . 
— Профессоръ А. С. Невзоровъ, начавъ съ изображешя кар­
тины широкаго простора полей, равнинъ и степей Сибири, 
близко знакомой Его Высокопреосвященству и ему самому, 
обратилъ затемъ внимаше Архипастыря на крайнюю тес­
ноту Юрьевской Успенской церкви. „Подъ призывные звуки 
колокола, подъ праздничный трезвонъ, говорилъ профессоръ, 
въ приходскую Успенскз^ю церковь стекаются со всехъ кон-
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цовъ города многочисленные моляицеся. Храмъ едва вм^щаеть 
незначительную часть желающихъ въ него проникнуть. 
Въ церкви теснота; н1втъ возможности ни пройти впередъ, 
ни двинуться въ сторону. При такой-то тесноте вчера 
во время пол1елея мнопе были свидетелями поразительнаго 
факта. Изъ алтаря выходитъ Архчепископъ съ большимъ 
количествомъ сослужащихъ ему, и плотная толпа молящихся 
вдругъ разступается и даетъ широкую дорогу Архипа­
стырю. Если для Арх1епископа стало возможнымъ не­
возможное для простыхъ смертныхъ — своимъ появлешемъ 
раздвинуть плотную толщу молящихся, — то для Владыки, 
думается, еще легче раздвинуть самыя стены храма. При­
ходская церковь чрезвычайно мала. Не только въ болыше 
праздники,, но и въ обыкновенные воскресные дни она не 
вмещаетъ жаждущихъ услышать слово Бояце съ церковной 
каеедры. И вотъ мольба къ Архипастырю: посодейство­
вать утолешю духовной жажды паствы путемъ расширешя 
храма. Какъ было-бы отрадно въ ближайшемъ будущемъ 
дождаться, по благословешю Его Высокопреосвященства, 
расширеннаго приходскаго храма". 
На эти слова профессора А. С. Невзорова, свидетель-
ствовавппя собою гласъ всего прихода, Его Высокопрео­
священство ответилъ подробнымъ обсуждешемъ и сло­
жившимся уже у него решешемъ поставленнаго вопроса. 
Владыка высказалъ, что и его тоже давно озабочиваетъ 
мысль о храме въ г. Юрьеве, такъ какъ УспенскШ храмъ 
действительно давно уже сталъ очень тесенъ для юрьевскпхъ 
богомольцевъ, особенно принимая во внимаше то, что 
онъ — единственный приходскШ храмъ для русской части 
православнаго паселешя г. Юрьева; что онъ, Владыка, 
думаетъ не о расширенш Успенскаго храма, которое и 
трудно выполнимо по архитектурнымъ услов!ямъ, и мало 
можетъ прибавить простора — человекъ на 100 — 200; что 
пора построить въ Юрьеве соборъ; но что при мысли о 
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трудности осуществлешя этой мысли его охватываетъ скорбь, 
которой онъ не видитъ исхода въ настоящее время: у епархш 
не только не имеется средствъ на построеше собора, нОтъ 
ихъ даже на поддержаше ветшающихъ храмовъ; что если 
говорить подробнее и документальное о томъ, до какой 
степени Прибалтшскш нашъ край обездоленъ въ средствахъ 
на поддержаше храмовъ Божшхъ и сколько храмовъ остается 
безъ самаго необходимаго ремонта, что есть храмы близше 
къ разрушению, то придется рисовать такую мрачную 
картину положешя церковно-строительнаго дОла, что всОмъ 
невольно передастся таже гнетущая и безысходная скорбь; 
но что, если явится возможность, то нерасширеше 
Успенскаго храма, а построеше новаго собора въ Юрьев'Ь 
будетъ первою его, Архипастыря, заботою. 
— Прот. В. АлОевъ однако счелъ необходимымъ дать 
выражеше и другой нужде Юрьевскаго Успенскаго при­
хода, которая служила уже неоднократно предметомъ 
суждешй и предположений приходскаго Попечительства' 
у Успенскаго прихода не имеется приходской школы 
для мальчиковъ; мОстныя средства ничтожны, и у прихода 
одна надежда — на помощь Его Высокопреосвященства въ 
деле построешя и организацш школы.—Его Высокопреосвя­
щенство выразилъ надежду, что вопросъ о школе можетъ 
быть разр^шенъ гораздо счастливее предыдущаго, даже 
можетъ быть въ настугшвшемъ году или съ началомъ 
будущаго. Эта весть принята была прихожанами съ ра-
досТ1ю и благодарностйо Архипастырю. 
(Окончаше б}^детъ). 
Что нужно Прибалшскимъ сельским* 
пастырям* въ настоящее время? 
Отовсюду слышны сЬтован1Я на то, что потускнела 
религюзно-нравственная жизнь, и не видать ужъ ревнителей 
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церковности. На светильники внутренняго м1ра, лира ду-
ховнаго накинуто черное покрывало. 
Но слава Создавшему человека „по образу Ьожш и 
по подобш!" Духъ человека еще продолжаетъ стремиться 
въ высь и требовать пищи нетленной. Светильники подъ 
покрываломъ еще не потухли. 
Посмотрите на даль житейскаго моря, и вы увидите, 
что въ разныхъ мОстахъ вспыхиваетъ ярщй свОтъ. Что 
это?—Это? . . .— прорывается наружу свОтъ внутренняго 
М1ра, С1яютъ светильники чрезъ покрывало; тамъ возму­
щается совесть безобраз1ями жизни, здесь — взываютъ къ 
О т ц у  р а с к а я в и н е с я  „ б л у д н ы е  с ы н ы  . . . "  
Народъ начинаетъ искать пищи духовной. Въ разла­
гающихся лютеранскихъ приходахъ народъ съ удоволь-
ств1емъ посещаетъ собрашя сектантовъ и особенно 
баптистовъ, слушаетъ ихъ молитвы и проповеди и мнопе 
даютъ обеты быть воздержнОе . . . 
Разве это не искаше света духовнаго? 
Поневоле вспоминаются времена искашя духовной 
пищи въ 40-хъ годахъ прошлаго столет1я, времена необы-
чайнаго успеха гернгутерства, подготовившаго народъ къ 
массовому переходу въ православ1е. Не создаются ли и 
теперь благопр1ятныя обстоятельства для проповеди пра-
вослав1Я? 
Въ сороковыхъ годахъ православ1е удовлетворило 
голодъ духовный лишь отчасти. Не наступаетъ ли теперь 
время, когда православ1е должно возс1ять въ Прибалтшскомъ 
крае во всемъ своемъ блеске? 
А если это такъ, то какой велик1Й и ответственный 
моментъ наступаетъ (вернее, уже наступилъ) для насъ 
пастырей?! 
Выдвигается вопросъ о нашей подготовленности, темъ 
более, что мног1я обстоятельства^ которыя раньше препят­
ствовали распространешю православ1я въ Прибалт1йскомъ 
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краО (напр. несочувств1е местныхъ властей) устранены уже 
или устраняются. 
НОтъ сомнЪшя въ томъ, что мы, пастыри православные, 
получили достаточную для нашего дОла научную подготовку 
въ школе, не мало у насъ и обыденнаго житейскаго опыта, 
но имОемъ ли мы достаточно ясное представлеше о новей-
шихъ факторахъ социальной и религюзно-нравственной 
жизни, достаточно ли въ насъ энергш и духовной бодрости, 
достаточно ли свежа и выразительна наша речь? 
Огромное большинство проповедниковъ — сектантовъ 
люди мало или вовсе неученые, и речи ихъ далеко не 
„умны" и весьма редко изящны, но они новы, оригинальны 
и дышутъ энтуз1азмомъ. Вогъ въ чемъ залогъ успеха 
сектантовъ, вотъ чего часто недостаетъ намъ. 
Въ прошлое лето въ день поминовешя усопшихъ на 
кладбище пишущему эти строки пастырю сельскому 
пришлось стать лицемъ къ лицу съ трехтысячной толпой 
богомольцевъ, густымъ кольцомъ окружившей каеедру. 
Пусть говорятъ скептики что имъ угодно по поводу мо-
тивовъ, побудившихъ народъ собраться въ столь громадномъ 
количестве, но я не перестану верить, что народъ, дей­
ствительно, жаждалъ наставлешя. Торжественный былъ 
моментъ, но вместе и страшный. Страшный для меня въ 
глубине сердца возникъ вопросъ: удовлетворю ли я 
духовную жажду столь громадной толпы, не уйдетъ ли она 
отсюдабезъ желашя когда-либо возвратиться сюда?—Каковъ 
ответь дать на этотъ вопросъ въ данкомъ случае, я не 
знаю, но я знаю, что и другихъ пастырей неоднократно 
терзалъ тотъ же вопросъ. 
Во многихъ православныхъ приходахъ религюзная 
жизнь воскресаетъ. Отъ пастыря требуютъ слова назида­
ния, и онъ говоритъ и говоритъ. Но откуда ему научаться? 
Кто его воодушевитъ ?... И не всегда виноватъ самъ пастырь' 
если его речь монотонна и мало интересна. 
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Мне возразятъ: „Слово Божйе, творения отцевъ, ду­
ховные журналы, вотъ источники воды живой." 
Совершенно верно. Но все же пастырю и особенно 
сельскому ;  живущему въ большинстве случаевъ въ уеди­
нении, хочется услышать человеческий голосъ, хочется по­
говорить съ к-Ьмъ-нибудь равнымъ или высшимъ но 
развитию, хочется услышать мысль новую или оригиналь­
ную, которая бы произвела новое броженъе въ его собственныхъ 
мысляхъ и чувствовангяхъ. 
Благочинническпе съезды?! 
Не отрицаю и ихъ полезности; однако всякому известно, 
что беседы на благочинническихъ собрашяхъ вращаются 
лишь вокругъ темъ практическая характера. 
Чтобы выйти изъ затруднительнаго положения, не 
мешало бы намъ, пастырямъ, кое-что позаимствовать у 
„мудрыхъ века сего". Мужи науки и практики разныхъ 
профессий устраиваютъ курсы, лекции, совершаиотъ экскурсии 
и проч. Почему бы и намъ не устроить что-либо подобное ? 
Многие профессора, миссионеры и вообще лподи, сведущие 
въ духовномъ делании, охотно согласятся помочь намъ 
устроить богословския чтения и даже курсы. ЗагЪмъ, хо­
рошо было-бы попутешествовать, чтобы познакомиться съ 
религиозными достопримечательностями и поклониться пра-
вославнымъ святынямъ. 
После путешествия по святымъ мОстамъ или послЬ 
интересныхъ лекций и книги духовныя будутъ казаться 
более интересными и чтение ихъ принесетъ большую пользу 
да и пастырскйя собрашя получатъ больною оживленность. 
А откуда, скажутъ, финансы? 
— Народные учителя при всемъ своемъ скудномъ 
содержании находятъ же возможнымъ предпринять кое-что 
для освежения своего ума и ободрения своего сердца (учи­
тельские курсы въ Риге летомъ 1909 г.), а мы затрудняемся . 
Мертвъ для своего прихода тотъ пастырь, который не 
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чувствуетъ потребности въ обновленш. Не напоить засы­
хающему стволу жизненной влагой своихъ многочислен-
ныхъ ветвей. 
Въ заключеше напомню, что въ перюдъ процветашя 
религюзной жизни, въ первые в'Ька христйанства, пастыри 
не боялись путешествш и узнавали о разныхъ новыхъ 
явлешяхъ въ жизни—релипозныхъ и житейскихъ ие изъ 
книгъ и газетъ, какъ мы теперь, а главнымъ образомъ изъ 
устныхъ разсказовъ. Самое живое печатное слово всегда 
будетъ носить некоторый отпечатокъ мертвенности. 
П. В. 
Епарх1альная хроника. 
Релипозно-просвЪтительное общество при каеедрЪ 
Рижскаго Лрх|'епископа. 
17 января, въ воскресенье, были предложены въ 
канедральномъ соборе два чтешя: прот. Н. Лейсманомъ на 
тему о премудромъ устройстве природы и вселенной, 
свидОтельствующемъ о своемъ велпкомъ, прем}/дромъ и 
всемог\чцемъ Творце, и свящ. Д. Муравейскимъ на тему 
„Значеше подвиговъ преподобныхъ". 
— Того же числа въ помещен ш школы на фабрике 
т-ва Кузнецовыхъ свящ. А. Знаменскимъ проведена была 
беседа на тему: „Истинные печальники и страдальцы за 
въру и отечество при защите св. Троице-Серпевской лавры 
отъ поляковъ въ началО XVII стол'Ьтйя". 
24 января, въ воскресенье, въ каеедральномъ соборе 
состоялись вечершя беседы о. ректора дух. семинарш, 
ирот. А. К. Лебедева на тему „Оскуд^те веры" и пре­
подав. духов, училища Г. П. Малышкина о св. мученике 
Фоке. 
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Рижско-Петропавловское братство. 
21 января, въ 7 ч. веч., состоялось чрезвычайное собра­
те членовъ рнжскаго Петропавловскаго братства въ зал-Ь 
Александровской гимназш. На собраше явилось 55 чело-
в'Ькъ. Председательствовалъ Рижско-градскш о. благочин­
ный свящ. Н. В. Тихомировъ. Обсуждался вопросъ о пе­
редаче одной изъ братскихъ церквей Эдинбургской или 
Дуббельнской въ пользу прихожанъ-номорянъ, которые 
давно объ этомъ хлопочутъ. После оживленныхъ дебатовъ, 
въ которыхъ вполнО выяснился вопросъ о необходимости 
православнымъ жителямъ взморья передать Эдинбургскую, 
а не Дуббельнскую церковь, закрытою баллотировкою ре­
шено уступить ревностнымъ поморянамъ эдинбургсшй 
храмъ болынинствомъ голосовъ, (42 противъ 11) при двухъ 
воздержавшихся. Наконецъ-то у прчвославныхъ жителей 
рижскаго взморья, съ организовывающихся въ отдельный, 
самостоятельный приходъ, будетъ собственный эдинбургскйй 
храмъ, который они должны буд}^тъ привести въ надлежащей 
видъ и переделать все въ немъ для своихъ Н)/ждъ на при-
ходскйя средства. Вторымъ вопросомъ предлагалось собра­
нно утверждеше положешя о нагрудномъ знаке членовъ-
братчиковъ. Знакъ серебряный, вызолоченный съ изобра-
жешемъ осьмиконечнаго креста, поддерживаемая съ двухъ 
сторонъ св. апостолами Петромъ и Павломъ. Вокругъ 
знака венокъ съ лентою, увенчанный короною, а на ленте 
священный текстъ. 
Отрадный оактъ изъ епарх1альной жизни. 
Въ „Риж. Вест." сообщаютъ изъ Нитау: 
Въ день Новаго года местнымъ священникомъ о. П. Б. 
оылъ данъ своего рода отчетъ о религюзно-нравственной 
жизни прихода за истекппй 1909 г., причемъ имъ были 
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отмечены нОкоторыя весьма симпатичныя стороны про­
гресса въ религюзной жизни прихода. И намъ, прихожа-
намъ, въ памяти коихъ еще весьма св^жо время бурь и 
треволнешй, прйятно было слышать констатируемые имъ 
факты. Въ дунгЬ но—неволО рождалась надежда, что время 
тревогъ минуло и что жизнь опять вступила въ свою 
нормальную колею. Изъ отчета о. П. Б. мы видимъ, что 
за истекшш годъ не только увеличилось число причастни-
ковъ сравнительно съ прошлыми годами, но увеличилась 
и церковная благотворительность — явлеше столь редкое 
въ местной жизни. Такъ, одна дама подарила 100 руб. 
для украшешя храма, другая — священныя облачешя на 
сумму не менОе 150 руб. Кром'Ь того, прихожанами было 
собрано 269 руб. на ремонтъ колоколовъ и на друпя 
нужды церкви. Не мен-Ье отраднымъ является и то, что 
число браковъ увеличилось вдвое сравнительно съ преды­
дущими годами, фактъ, по мнЬшю о. П. Б., ясно говорящш 
объ отрезвлеши и оздоровлеши мОстнаго населешя. Нако-
нецъ, было упомянуто о томъ, что численность прихода 
увеличилась не только всл^дствйе естественная прироста 
населешя путемъ рождешй, но и вслОдствйе поселешя въ 
Нитаускомъ приходО выходцевъ изъ внутреннихъ губершй. 
Успешность энергичной борьбы съ сектантствомъ. 
Съ о. Эзеля въ „Риж. В1зст." сообщаютъ: 
Въ Лайсбергскомъ приходО въ 15 верстахъ отъ м-ка 
Лайсбергъ, находится большая деревня Метскюль, окру­
женная несколькими меньшими деревнями и множествомъ 
отд^льныхъ лОсныхъ усадебъ. Въ одномъ концО деревни 
существуетъ православный молитвенный домъ, въ другомъ 
— лютеранскш. Въ обоихъ молитвенныхъ домахъ для 
тЪхъ, кто по старости, малолетству или другимъ какимъ-
либо причинамъ не могутъ быть въ церкви, совершались 
I 
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молитвенныя собрашя зрителями школъ, а по временамъ 
выезжали для богослужешя, какъ священникъ, такъ и 
пасторъ. Все шло мирно и чинно. Но вотъ въ начал-Ь 
минувшаго годавъ названной местности появились съ острова 
Даго новые проповедники, объявивппе себя и своихъ по­
следователей „Божьими детьми", а всехъ прочихъ „мйрскими 
детьми". Собрашя новыхъ проповедкиковъ, сопровождае-
мыя особыми выкрикивашями быстрыми телодвижешями, 
падешями и т. д. стали привлекать толпу любопытныхъ. 
Нашлись вскоре и последователи, которыхъ проповедники 
торжественно крестили въ море. Вместе съ темъ, въ 
техъ семействахъ, члены коихъ приняли новую верз г, стали 
происходить раздоры; принявнпе новую вОру или, какъ они 
сами выражаются, „проснз'вппяся" матери стали бросать 
семью и домашшя занятйя и бегать по сектантскимъ собра-
шямъ; дети перестали слушаться родителей, посещать 
школу и т. д. Лютеранское дз'ховенство смотритъ на это 
довольно спокойно. Одпнъ пасторъ, какъ говорятъ, вы­
разился, что какъ бы его прихожанъ сектанты не крестили, 
все же они останз
г
тся лютеранами. Не такъ разсуждаютъ 
православные священники. Местный (лайсбергскш) свя­
щенникъ о. Самонъ встз
г
пилъ въ серьезную борьбу съ 
сектантскими проповедниками. Зорко следитъ онъ за 
своей паствой. Часто выезжаетъ въ Метскюльскш мо­
литвенный домъ н горячо убеждаетъ православныхъ не 
поддаваться сектантскимъ прелыдешямъ. То же онъ дО-
лаетъ и при посещеши домовъ своихъ прихожанъ и при 
всякихъ встречахъ съ ними. И борьба эта не безуспешна. 
Въ то время какъ лютеране почти совсемъ перестали по­
сещать свою кирху и охотно переходятъ въ сектантство, 
православные, за исключешемъ несколькихъ лицъ, держатся 
своей веры твердо. Предъ праздниками Рождества Христова 
прошелъ слухъ, что во второй день праздника сектантами 
будетъ устроено особенно торжественное собраше, на ко-
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^ торомъ выступятъ прйезжйе проповедники. Узнавъ объ 
^ этомъ, о. Самонъ въ первый день праздника, когда въ церкви 
было особенно много молящихся, объявилъ, что и онъ 
0 |% будетъ во второй день Рождества Христова въ Метек юл ь-
^ скомъ молитвенномъ доме совершать торжественное бого-
•РИ сл}<жеше. Такъ какъ место моей службы отстоитъ отъ 
% Метскюля приблизительно въ 6—7 верстахъ, то и я ре­
йв шилъ отправиться туда. Когда я прибылъ въ Метскюль, то 
Лва масса народа, не смотря на дождливую погоду и весьма пло-
Фй хую дорогу, со всЬхъ сторонл> двигалась къ православному 
в, молитвенному дому. Началась служба. Школьно — молитвен­
нее ный домъ не могъ вместить всЬхъ, такъ какъ кроме пра-
йц вославныхъ собралось и много лютеранъ. Открыли окна, 
бросг ПослО торжественной службы началась проповедь. Съ 
ей крестомъ въ рукахъ убеждалъ священникъ твердо дер-
с1| жаться св. православной веры, не слушаться лжепророковъ, 
1 сеющихъ раздоры и губящихъ душу и тело. Со слезами 
гс, :  на глазахъ (мнопе рыдали) слушалъ народъ горячую, жи­
дов вую речь священника. Думаю, что не скоро забудутся 
(дай таюя службы и проповеди. И сектантсюе проповедники 
I) ; были посрамлены. Малочисленно было, какъ говорятъ оче-
Аг видцы, въ этотъ день ихъ собрате. Г. 
01 
Оз'ь пастырской практики. 
Недавно мне *) пришлось быть свидетелемъ одного, 
не совс.емъ обыкновеннаго, случая изъ пастырской практики, 
о которомъ я считаю не лишнимъ поведать. 
Въ воскресенье 30 августа текущаго года около 8 ча-
1  
совъ утра, я былъ приглашенъ въ больницу при Псков-
й  
скомъ исправительномъ арестантскомъ отделенш для на-
311 путствовашя больного арестанта. Когда я со святыми 
№  
Дарами вошелъ въ особую, нарочно для этого отводимую 
3 1  *) Разсказываетъ священникъ церкви при Псковск. арестант, 
до отд-Ьленш Н. Колиберокш. „Псков. Еп. В-Ьд." 1909 г. № 22. 
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въ больниц^ небольшую палату, предо мною былъ приве­
денный туда заранФе, пожелавппй причаститься каторжанинъ, 
болевппй, по свидетельству местнаго врача, туберкулезомъ 
легкихъ. Роста выше средняго, белокурый, бледный, съ 
осунувшимся лицомъ, онъ производилъ впечатлеше не 
совсемъ еще слабаго человека, такъ-какъ при моемъ 
появлеши самъ всталъ, и, смотря на ковчежецъ со святы­
ней на груди моей, осенилъ себя крестнымъ знамешемъ. 
Прежде чемъ приготовить св. Дары, я, по обыкнове-
шю, вступилъ въ беседу съ нимъ, чтобы видеть, нормаленъ 
ли онъ, насколько искренне его намереше и т. п., — 
словомъ, подготовить его. На мои вопросы, какъ онъ себя 
чувствуетъ, давно ли въ тюрьме, какъ давно причитался, 
онъ сказалъ мне: „ужъ очень давно не причащался я, 
батюшка, одно время я решилъ даже вовсе оставить и 
мысль о причащеши. Но прошлая жизнь моя, полная 
всякой нравственной грязи, не даетъ мне покоя. Давно 
хочется мне излить нарз^жу все, что накопилось у меня, 
что такъ гнететъ меня. Если позволите, то я все раз-
скажу вамъ". Я охотно согласился слз гшать его. Сначала 
онъ сказалъ, откуда онъ, где з^чился, что состоялъ 
несколько летъ сельскимъ учителемъ. По мере прибли-
жешя къ разсказу о своихъ злодеяшяхъ, онъ возбз^ждался 
больше и больше и, наконецъ, какъ-то быстро, какъ бы 
скороговоркой выкрикнулъ : „двухъ человекъ я сознатель­
но убилъ; съ сестрой жилъ, какъ женой, четыре года; 
старика отца изводилъ грубостш, всегдашнею бранью; 
одинъ разъ даже убить его покушался". Въ сильномъ 
волненш былъ онъ въ это время* на лбу потъ выступилъ 
крзшными каплями, дыхаше стало такое учащенное. 
Насколько и какъ могъ, я успокоилъ его и сталъ 
приготовлять св. Дары. Совершивъ, затемъ, чинъ „о еже 
како вельми больному дати причаст1е", я прочиталъ после 
исповеди надъ нимъ разрешительную молитву и предло-
жилъ емз' приготовиться къ св. причащешю. Онъ пере­
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крестился и со сложенными крестообразно на груди ру­
ками приготовился принять св. тайны. Только что собрался 
я преподать ему, страха ради смертнаго, святыню, уже 
началъ: „Честнаго и Пречистаго . . ." вдругъ вижу: руки 
его распались, на лице изобразился какой-то неописуемый 
ужасъ, глаза выкатились и, что было у него силы, онъ 
ужаснымъ, какимъ то страшно неестественнымъ голосомъ 
закричал ь: „ай, огонь, страшно, страшно, ай, ай, ай, караулъ 
сожжешь, сожжешь ..." Я въ первое мгновеше совер­
шенно растерялся; волосы на голове стали дыбомъ, когда, 
при зловещей больничной тишине, раздался его улусный 
вопль. Охраняя въ рукахъ своихъ святыню, я поспешилъ 
отойти къ дверямъ камеры. На крикъ его прибежали съ 
другого конца корридора надзиратель, три—четыре боль-
ничныхъ служащихъ. Больной въ это время метался по 
палат1з: бросался къ окну, къ стене и, наконецъ, съ кри-
комъ — „огонь, огонь" упалъ на койку, забился въ кон-
вульс1яхъ, потомъ замолкъ, вытянулся, глаза его оставались 
полуоткрытыми, виднелись одни белки, руки разбросались 
въ безпорядке, изъ груди вырывался слабый стонъ. Я 
послалъ за больничнымъ фельдшеромъ, а самъ отправился 
въ храмъ служить литурпю. Около 11—12 часовъ дня 
больной сталъ проявлять признаки буйнаго помешательства, 
такъ что ему надета была смирительная рубашка. Всехъ 
поразила такая быстрая перемена съ больнымъ, такъ какъ, 
по единогласному свидетельству фельдшера и служащихъ 
больницы, до сего времени онъ ничего ненормальнаго не 
проявлялъ, — напротивъ, былъ со всеми вежливъ, разго-
ворчивъ, общителенъ съ товарищами по заключенда. 
Осмотревши! больного больничный врачъ нашелъ у него 
туберкулезъ мозга, призналъ его безнадежнымъ и — боль­
ного, какъ буйнаго, поместили въ клетке. Въ продолжеше 
5—6 дней после описаннаго случая онъ буйствовалъ, 
иногда отказывался отъ пшци; потомъ сталъ тише, что-то 
про себя шепталъ, иногда вскакивалъ съ койки, обводилъ 
безумнымъ взглядомъ камерку, и снова молча опускался 
на койку. Такъ продолжалось дней 16-ть. 
15-го сентября утромъ, когда я, по обыкновенш за-
шелъ къ нему, онъ вдругъ говоритъ мне: „причаститься 
желаю". Физически за эти дни онъ сделался очень слабъ, 
такъ что дни его были сочтены, но ничего похожаго на 
помешательство въ немъ уже не осталось. Около двухъ 
часовъ дня врачъ осмотр'Ьлъ его и нашелъ вполне воз-
можнымъ перевести его изъ клетки снова въ больницу, 
какъ больного только физически. Когда 16-го сентября 
утромъ я явился въ больницу и спросилъ больного: „не 
изменилъ ли онъ своего намерешя?" то онъ ответилъ: 
„желаю, батюшка, желаю принять св. тайны". Вошли мы 
съ нимъ въ туже палату. Искренно, съ полнымъ созна-
шемъ онъ исповедался и съ верою и благоговешемъ при­
частился святыхъ таинъ. Затемъ далъ я ему просфору, 
онъ перекрестился, поцеловалъ ее и, сказавши: „спасибо вамъ", 
трудною, медленною походкою отправился въ свою палату. 
Считаю нужнымъ добавить, что со дня его заболевашя 
— 30 августа — каждый день за литурпей подавалась „о 
спасенш и прощеши греховъ раба Бож1Я Мануила" особая 
просфора. 
Пусть кто, какъ хочетъ, объясняетъ описанное, но я 
твердо убежденъ, что это собьте не заурядное и еще 
разъ подтверждаетъ, что святыя тайны суть „огнь, недо-
стойныя попаляяй". Это — съ одной стороны; съ другой, 
убеждаетъ въ томъ, что Богъ, „не хотяй смерти грешника, 
но еже обратитися и живу быти ему", по молитвамъ 
святой церкви подаетъ Свою милость людямъ раскаявшимся, 
но не успевшимъ принести плодовъ, достойныхъ покаяшя. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1910 Г. НА ЖУРНАЛЫ 
„ЦЕРКОВНЫЙ ВЬСТНИКЪ" 
„ХР11СТ1АНСКОЕ ЧТЕН1Е" 
издаваемые при С.-Петербургской Духовной Академш. 
I. „Церковный Вестникъ". 
Еженедельный журналъ „Церковный Вестникъ" вступаетъ въ 1910 
году въ тридцать шестой годъ издашя. Являясь органомъ академи­
ческой корпоращи, „Церковный В-Ьст." ставнтъ своею задачею давать 
объективное, академическое обсуждеше церковныхъ воиросовъ глав-
нымъ образомъ при участий профессоровъ и наставниковъ Академии. 
Въ программу издашя входятъ: 1) Передовыя статьи, посвященныя 
разрешению выдвигаемыхъ временемъ вопросовъ церковной въ ши-
рокомъ смысле (богословскихъ, ц.-историческихъ, ц.-практическихъ, 
духовно-учебныхъ) и церк.-общественной жизни. 2) Статьи и сооб­
щения церковно-общественнаго характера, въ которыхъ обсуждаются 
различныя церковный и общественныя явлешя текущей русской и 
иностранной жизни. Въ этомъ отделе редакщя даетъ широкое место 
и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, которые пожелаютъ вы­
сказаться но т^Ьмъ или другимъ назр'Ьвшимъ вопросамъ времени. 
3) Въ отделе „Мнешя и отзывы" приводятся и подвергаются оценке 
наиболее интересныя и заслуживаюипя внимашя суждешя светской 
и духовной печати по вопросамъ, составляющимъ злобу дня. 4) По 
настойчивому желашю подписчиковъ, „Церковный Вестникъ" давно 
уже даетъ на своихъ страницахъ место ихъ вопросамъ изъ области 
церковно-приходской практики, поручая составлеше отв-Ьтовъ на эти 
вопросы вполне компетентнымъ лицамъ. о) Апологетическш отд-Ьлъ. 
Обсуждеше вопросовъ борьбы съ нев'Ьр^емъ, сощализмомъ и моднымъ 
сектантствомъ въ наиболее типичныхъ его видахъ. 6) Корреспонденции 
изъ епархш и изъ-за границы, знакомящая читателей съ выдающимися 
явлениями местной церковной жизни. 7) КннжныЯ новости указатель 
книгъ и статей, входящихъ въ кругъ интересовъ академическихъ 
журналовъ, за каждый м-Ьсяцъ. 8) Библюграфичесюя заметки о новыхъ 
книгахъ. 9) Постановления и распоряжешя правительства, печатаемыя, 
смотря по обстоятельствамъ, полностью или въ извлечепш. 10) Ле­
топись церковной и общественной жизни въ Россш. 11) Летопись 
церковной и общественной жизни за границей. 12) Известия и за­
метки, содержания разнообразныя интересныя сведешя, не уклады­
вающаяся въ вышеозначенные отделы. 13) Объявлешя. 
II. „Христианское Чтеше". 
Ежемесячный журналъ „Христ1анское Чтеше", старейшш изъ всехъ 
русскихъ духовныхъ журналовъ, вступая въ 1910 году въ девяностый 
годъ издашя по-прежнему будетъ давать: 1) статьи богословсюя, 
философсюя, историческая и по другимъ академическимъ предметамъ, 
принадлежащая преимущественно профессорамъ академш, заниматель-
ныя по предметамъ, научныя по разработке, но не доступныя по 
изложенгю; 2) критичесие отзывы о новыхъ более крупныхъ произ-
ведешяхъ богословско-философской и исторической литературы, рус­
ской и иностранной, а также—обзоръ русскихъ духовныхъ (и отчасти 
светскихъ журналовъ, знакомящей с*ь содержашемъ ихъ статей 
псл-Ьдованш и съ ихъ статей изсл-Ьдованш и съ общими достоинствами; 
•У) годичный отчетъ о состояши С.-Петербургской Духовной Академш 
и журналы собранш Совета за текущт учебный годъ, знакомяпце 
читателей съ теми мерами, каюя Академгя уиотребляетъ для ири-
готовлешя достойныхъ деятелей на духовно-педагогическомъ и 
иастырскомъ служешяхъ и для развит1Я хриспанскаго, въ иравослав-
номъ духе, образования Россш; 4) въ 1910 году въ журнале будетъ 
продолжено печаташе лекщй у проф. В. В. БОЛОТОВА по древней 
церковной исторш. Выходя въ количестве 12-тп книжекъ. „Хри­
стианское Чтете" даетъ въ годъ до 2000 стр., составляющихъ два 
тома (по две части въ каждомъ) научно-богословскихъ статей и 
очерковъ и одинъ томъ журналовъ академическаго Совета. 
III. Редакцией изданы въ русскомъ перевод^ 
„ПОЛНОЕ С0БРАН1Е ТВ0РЕН1Й СВ. ЮАННА ЗЛАТОУСТА ' 
въ двенадцати томахъ 
И 
„Полное Собрате Творент Преподобнаго Оеодора Студита" 
въ двухъ томахъ. 
Каждый томъ отъ 50 до 70 печатныхъ листовъ (ок. 800—1000 страницъ 
убористато, но четкаго шрифта) стоитъ въ отдельной продаже три 
(3) рубля; ХП-й же томъ „Златоуста — четыре (4) рубля. Чтобы 
облегчить прюбретеше этихъ ценныхъ изданш, редакщя духовно-
академическихъ журналовъ находитъ возможнымъ предоставить 
своимъ подписчикамъ следуюшдя льготныя услов1я: подписчики на 
журналы имеютъ право получить а) полный комплектъ твореная св. 
I. Златоуста I—XII т. за 20 р. а 1—11 т. творенш перевод. Оеодора 
Студита за 3 руб., б) каждый изъ 1—11 томовъ творенш св. 1оанна 
Златоуста или 1—2 томъ преп. Оеодора Студита въ отдельности 
вместо трехъ руб. за два руб. За 12-й томъ Златоуста взимается на 
50 коп. дороже сравнительно съ другими томами. За переплетъ 
должна бытъ прилагаема доплата по 50 к. за каждый томь. Пересылка— 
за счетъ редакцш. 
Прим^чате. По этой льготной цене каждый подписчикъ 
имеетъ право получить только по одному экземпляру означен-
ныхъ томовъ. 
Условия подписки на 1910 годъ. 
ВЪ РОСС1И: а) за оба журнала 8 (восемь) руб. б) отдельно за „Цер­
ковный Вестникъ" 5 (пять) руб., за „Христ1анское Чтете" 5 руб. 
ЗА ГРАНИЦЕП для всехъ местъ: за оба журнала 10 (десять) руб., 
за каждый журналъ отдельно — 7 (семь) рублей. Иногородные под­
писчики надписываютъ свои требования такъ: 
Въредак. „Цсрковнаю Вжтника" и „Христганскаю Чтенгя" въ С.-Петербурггъ. 
Подписываюпцеся въ С.-Петербурге обращаются въ контору редакцш 
(Невскш пр. домъ № 166, кв. 27), где можно получать также отдель-
ныя издатя редакцш и где принимаются объявления для печататя и 
разсылки при „Церковномъ Вестнике". Допускается подписка на 
журналы съ разсрочкою платежа подписныхъ денегъ: при подписке на 
оба журнала 3 р., къ 1 мая 3 р., къ 1 октября 2 р., при подписке на 
одинъ журналъ — 3 р. и къ 1 1юля 2 р. Коммиссюнерамъ по доставке 
подписки на журналъ предоставляется 3°/о. 
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  
ОБЪ ИЗДАНШ ЖУРНАЛА 
„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕН1Е" 
въ 1910 году. 
Редакщя я;. „Воскресное чтен1е" въ 1910 (74-мъ отъ осно­
вания) году за четыре руб. даетъ своимъ подписчикамъ: 
1) 52 номера журнала разнообразнаго духозно-назидательнаго 
и общелолезнаго содержания, преимущественно въ дух-Ь треволненш 
современной жизни. Сюда прежде всего будутъ входить поучешя на всЬ 
воскресные и праздничные дни года. Поучешя будутъ назидательны по 
содержашю, просты по изложешю и по возможности кратки. Номера 
съ поучениями будутъ разсылаться за м4сяцъ до срока, на который 
назначаются поучешя. Дал^е — въ номерахъ журнала будутъ печа­
таться статьи и беседы объ истинахъ христ. в"Ьры и нравственности, 
о христ. праздникахъ и дерковныхъ обрядахъ, о жизни и подвигахъ 
св. угодниковъ Божшхъ и явлешяхъ благодатной силы Божьей въ 
св. прав, церкви; статьи и сообщешя о важн'Ьйшихъ собьтяхъ и 
явлешяхъ] современной церковно-общественной и государственной 
жизни, поучительные разсказы, особенно изъ жизни простого народа; 
кратюя библюграфш н объявлешя. 
2) Въ видЬ безплатнаго Приложешя къ журналу на 1910 годъ 
дана будетъ книга „Годовой кругъ воскресныхъ бесЬдъ"—бесЬды 
на всЬ воскр. дни года, по объему своему (отъ 8 до 10 стр. и бол"Ье 
каждая) пригодныя особенно для внЬбогослужебн. чтенш, а по со-
держашю для всякаго времени и мЬста. Беседы составлены на ос-
нованш евангельскихъ воскр. чтенш и большею частью оживлены 
назидат. разсказами. Объемъ всей книги около 500 стр. БееЬды 
начинаются со дня Пасхи и книга будетъ разослана въ февралЬ. 
3) По прежнему будутъ издаваться Поучительные листки на 
дни праздничные и на разныя общеназид. темы не менЬе 20-ти. 
4) Только подписчикамъ своимъ Редакщя предоставляетъ вы» 
писывать у нея по уменьшенной ц'Ьн'Ь (по 30 к. вм. 75) следующая 
книги: „Сборникъ назид. статей для внЬбогослуж. чтенш" „Вн-Ьбо-
гослужеб. чтешя на праздники Господни, Богородичны и В. Святыхъ", 
„БесЬды о важн'Ьйшихъ истинахъ христ. прав, церкви противъ сек-
тантовъ-штундистовъ", „Поучит, разсказы изъ жизни простого на­
рода", а также и Воскр. Чте^е прежнихъ годовъ въ сброшюр. вид-Ь 
по 75 к. за каждый г. вместо 2 р., начиняя съ 1884 по 1908 г., за 
исключешемъ 1886, 87, 96, 902 и 903 годовъ. 
ЦЬна журнала 4 р. съ прилож. и перес. Адресъ: Шевъ, въ 
Редакщю Воскр. Чтешя (Подолъ, Почаев. ул. 4). 
Редакторъ-Издатель Прот. 1оаннъ Богородицкш. 
Открыта подписка на еженедельный иллюстрированный духовно-
народный журналъ 
„К О Р М ЧI И". 
За 4 р. въ г. съ пересылкой и доставкой 52 № журнала 
и 142 безилатн. приложенш. 
Издашя годъ 23-й. Адресъ: Москва, Б. Ордынка, домъ 
Королева, редакщя журнала „Кормчш". Городская подписка 
принимается кромЬ редакцш, въ контора Печковской и др. 
Ц-Ьль журнала: дать каждой семь^Ь православнаго русскаго на­
рода благочестивое и понятное чтение. 
За 4 р. въ годъ съ доставкой и пересылкой подписчики полу-
чаютъ 52 №№ иллюстрированная журнала разнообразнаго назида-
тельнаго содержашя. Въ журнал^, между прочимъ, будутъ продол­
жаться печаташемъ возбудивнпе общш интересъ ответы на недоу­
менные вопросы, пзвЬстнаго духовнаго писателя Священника В. А. 
Черкесова и его же „ответы вопрошающимъ" на личные запросы 
каждаго. Къ журналу безплатно прилагается: 
52 №№ еженед4льнаго вЬстнпка подъ заглаглемъ Современное 
Обозръше событш текущей жизни. 
52 №№ Воскресныхъ иллюстрированныхъ листковъ на современ-
ныя церковно-общественпыя темы, по руководству воскреси, евангел. 
чтенш. Для удобства польз., листки будутъ разосланы въ ЯнварЬ 
сразу на все первое полугодге, а въ 1ю.тЬ на второе полугод1е. 
12 Православно-Мпссюнерскпхч. листковъ противъ современ-
ныхъ лжеученш и сектъ. 
12 иллюстрированныхъ листковъ: „На борьбу пьянствомъ". 
12 книжекъ назидательиыхъ разсказовъ подъ общпмъ заглавгемъ 
„Народная Библиотека „Кормчаго". 
1 кн. „ГТастырь-Пропов'Ьдникъ" сборникъ поученш на двунаде­
сятые праздники, дни памяти великпхъ и особо чтимыхъ святыхъ, 
царсюе дни и на разные случаи приходской жизни. Книга разошлется 
при 1 № журнала. 
Въ видЬ особагп приложения подписчики получатъ книжку на 
хорошей глазированной бумагЬ, большого формата „Запросы хри­
стианской жизни" Священника В. А. Черкесова. 
Книжка заключаетъ въ себЬ СТО отвЬтовъ простыхъ, ясныхъ, 
канонически-православныхъ, обстоятельно составленныхъ на строгомъ 
обоснованш Слова Бомая, святоотеческой письменности, зрЬлаго 
житейскаго опыта на различные запросы пытливаго хриспанскаго ума, 
и въ такомъ вид-Ь является Настольного Книгою для каждаго пастыря 
церкви, для каждой христганской семьи. 
Выписываюипе 10 экземпляровъ годовыхъ получаютъ еще 1 
экземпляръ безплатно. 
Журналъ „Кормчш" одобренъ и рекомендованъ разпыми в-Ьдомствами 
За Ре диктора-Издатель Священникъ С. С. ЛяпидевскШ. 
Въ 1910 году издательство В. М. Скворцова 
даетъ своимъ подписчикамъ 
= ЗА 10 РУБЛЕЙ = 
300 №№ ежедневн. политическ. церковной газеты 
„КОЛОКОЛЪ", 
У-й г. издания. 6 руб. отдельная годовая подписная плата. 
1П выпусковъ ежемЪсяннаго безплатнаго при „КолоколЪ" приложен1я 
(выходитъ за мЪсяпъ раньше) 
„НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ" 
Душеполезное чтение въ семье, школе и въ собранйяхъ, съ не­
обходимыми православному христианину календарными справками о 
богослужении дня, съ выписками текстовъ и изречений Слова Божйя 
для благочестивыхъ размышлений и проповедей; съ миссионерскими 
планами, советами и проч. 
Въ „КОЛОКОЛ'Ь" даются подробные отчеты собственныхъ кор-
респодентовъ о заседанйяхъ Государственныхъ Думы и Совета, 
помещаются постоянныя вести отъ собственныхъ корреспондентовъ 
изъ Москвы, Кдева, Харькова, Финляндии и друг, местностей. Редакция 
располагаетъ во всехъ епархйяхъ своими корреспондентами. 
Подписная годовая ц"Ъна отдельно на газету „Колоколъ" съ 
приложешедгь на „Каждый день" 6 рублей, на полгода 3 руб. 
50 коп., на 4 месяца 2 руб. 40 коп., на 2 месяца 1 руб. 30 коп., на 
I месяцъ 75 к., за границу цена удваивается. 
10 книгъ ежемесячного журнала 10 
„МИССЮНЕРСКОЕ ОБОЗРЪШЕ" 
XV г. издашя 6 руб. годовая цйна. 
(единств, научно-популярный органъ внутрен. православной миссии). 
52 №№ безплатнаго приложена апологетическаго еженедельника №№ 52 
„ГОЛОСЪ ИСТИНЫ", 
II годъ издашя. 3 руб. отдельная годовая ц1ша. 
Рекомендована» Св. Синодомъ для приобретения въ церковно-школьныя библиотеки. 
Годовая подписная ц^на: отдельно отъ „Колокола" на „Мис­
сионерское Обозрение", съ приложенйемъ „Голоса Истины" 6 руб., 
полугодовая 3 руб. 50 коп. — на одинъ „Голосъ Истины,, годовая 3 р., 
полугодовая 1 руб. 75 коп. 
Подписавшиеся въ течение октября и ноября месяца на годовое 
издание всехъ трехъ органовъ — безплатно получатъ газету „Ко­
локолъ" и „Гол. Истины" до конца сего 1909 г., начиная съ перваго 
числа следующаго после подписки месяца. 
Адресъ рдакцйи: С.-Петербургъ, Невскйй, 153. 
( В. М. Скворцовъ. Н. М. Гринякииъ. 
В. 6. Смирповъ. 
ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
„ К О Л О К О Л Ъ "  
еъ безплатпымъ иллюстрированнымъ приложешез1Ъ 12 №№ 
ежем^сячнымъ выпусковъ: 
„Н А К А Ж А Ы Й Д Е Н Ь" 
православному христианину для чтен1я въ семьЪ, гаколЪ и въ 
народныхъ собрашяхъ. 
„Колоколъ", — органъ правой национальной печати. Начавъ 
выходить въ самый разгаръ революцюнной политической смуты 
(первый № „Колокола" вышелъ въ св-Ьтъ 24 декабря 1905 г.), въ про-
тивовесъ во множеств^ появившимся л^вымъ револющонпыкъ орга-
намъ безбожной и космополитической прессы, стремительно хлынув­
шей въ смутную эпоху не юлько въ наше читающее общество, но 
и въ народъ и даже въ среду духовенства, „Колоколъ" въ 1910 году 
встуиаетъ въ 5 годъ верно-преданной своей службы православной 
Церкви, — Дарю Самодержавному, русскому народу-хозяину. 
По своимъ задачамъ, по характеру направлении и содержашя, 
„Колоколъ" является единственнымъ опытомъ въ Россш ежедневной 
церковно-политической газеты, которая поставляетъ первою 
своею задачею — быть литературнымъ органомъ, посредствующимъ 
между Церковью и государствомъ, бережно охраняя тотъ вековой 
союзъ живого и органическаго единешя, исторически создан-
наго взаимоотношешями между православ1емъ, Самодержа-
в1емъ и русскою государственностью. 
ЗАДАЧИ „КОЛОКОЛА". 
Осуществляя эту задачу, „Колоколъ" одновременно служить 
проводникомъ какъ здравыхъ политическихъ ученш и созида-
тельныхъ началъ истиннаго патрютизма, такъ и высокихъ право-
славно-христганскихъ основъ веры и жизни, а вместе даетъ 
обстоятельное критическое изобличен1е вредныхъ политическихъ 
и релиНозныхъ доктринъ соц1ализма и атеизма, одинаково подка­
пывающихся подъ государство и Церковь. 
Бедному въ своихъ матерйальныхъ средстЕахъ духовенству и 
читателямъ отъ народной среды „Колоколъ" вполне заменяетъ два 
органа — политический и церковный, давая наравне съ большими 
органами печати все интересныя злободневный сведешя. 
ОЦЕНКА „КОЛОКОЛА". 
Успешное выполнеше „Колоколомъ", на протяженш 4 летъ его 
издашя, принятыхъ на себя высокихъ и сложныхъ обязанностей 
предъ Церковью и Родиной, церковно-политическое и культурно-
просветительное влйяше нашей церковно-политической газеты на 
разнородную среду своихъ читателей засвидетельствовано автори­
тетными лестными отзывами читателей, начиная съ сонма йерарховъ 
нашей Церкви, которые въ своихъ почтенныхъ отзывахъ о на!пемъ 
органе, какъ въ напечатанныхъ разъ, а также въ имеющихся въ 
распоряжении редакцш письмахъ владыкъ лестно отзываются призна­
вая, что „Колоколъ" является „драгоценнымъ органомъ печати, не-
сущимъ добрую службу нашей Церкви и Родине", наилучшимъ' изъ 
всехъ другихъ проводниковъ здравыхъ сужденш для всякаго истинно-
русскаго человека въ отношении къ Церкви и государству", „органомъ 
единственнымъ драгоценнымъ". „Читая „Колоколъ", " можно еще 
дышать и жить на семъ, такъ называемому беломъ свете" 
МНЪНТЕ АРХ1ЕПИСКОПА АНТОНГЯ. 
„Колоколъ" сделался не только любимымъ чтешемъ, но и лю-
бимымъ органомъ нашихъ йерарховъ: ни одно издаше не притягивало 
къ себЬ столькихъ преосвященныхъ авторовъ, какъ „Колоколъ". 
КромЬ его жизненности болышшъ достоинствомъ является его без-
партшность внутри духовенства: онъ не сословный и не противо-
сословый органъ, а церковный, и притомъ съ равною симпат1ей ко 
всЬмъ видамъ служешя Церкви: монашеству, йерархш, священству, 
учительству. 
Государственная церковно-литературная служба Церкви и Ро-
динЬ издателя „Колокола" и „Мисс. Обозр." и „Голоса Истины" нашла 
себЬ единодушную и высокую оценку при юбилейномъ праздник^ 
3-го сентября въ честь В. М. Скворцова, въ сотняхъ. привЬствш, въ 
томъ числЬ отъ 42 архипастырей, множества пастырей, отъ церков-
ныхъ народныхъ учрежденш, отъ просв-Ьщенныхъ людей всЬхъ званш 
и СОСТОЯШЙ. 
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА „ГОЛОСЪ ИСТИНЫ": 
Отд. I. Живое слово. Христхансше отклики на важнЬйипя 
событйя нашей современности: церковно-историчесю'я справки и 
агюлогичесшя зам-Ьтки о празднуемыхъ, дняхъ и святыхъ текущей 
недели. 
Отд. II. За вЬру и противъ нев'Ьргя. Церковно-богословское 
и научно-фплософское оправдаше в^ры противъ матерйализма, атеизма 
и другихъ видовъ современнаго безбожйя, (аполопя)— христ1анства 
въ области основныхъ догматовъ противъ иновЪрйя и лжев-Ьрйя, 
новохриспанства, обновленчества и др.-— Защита православной 
Церкви, какъ истинной хранительницы Христова и апостольскаго 
учешя (противъ латинства, протестантизма и сектантства въ разныхъ 
видахъ инославн. исповЪданш), опровержение социализма. 
Отд. III. Домашняя бесЪда. Статьи для чтешя въ семь-Ь, 
школ'Ь, въ благочестивыхъ собрашяхъ Святоотечесшя мысли и 
изречешя духовныхъ и свЪтскихъ учителей христйанской жизни и 
патрютической мысли. Беллетристичесте разсказы и очерки изъ 
народно-бытовой и военной жизни. 
Отд. /Г. Библ10граф1я. Полемико-критическге очерки по поводу 
статей перюдической печати, разборъ и указатель новыхъ по-
лезныхъ для пастырей и м1рянъ анологетическнхъ, богослов-
скихъ и др. произведена!. 
Отд. Г. Церковная неделя. Изв-Ьстйя и заметки, корреспон­
денции и письма о выдающихся собьтяхъ и явлешяхъ епархтльной 
и приходской жизни. Заграничная церковная жизнь. 
Отд. VI. Полезные сов-Ьты и указашя (изъ области гипены, 
домоводства, сельскаго хозяйства и друг.). 
Годовая подписная ц-Ьна еженедельника „Голосъ Истины" при 
отдельной подписка — 3 руб., на полгода — 1 руб. 75 коп. Под­
писчики „Мисс. ОбозрЬшя" получаютъ „Голосъ Истины" 
безплатно. 
„МИССЮНЕРСКОЕ ОБОЗР13Н1Е" 
въ 1910 году будетъ следовать той же программ^, какую органъ 
миссш выполнялъ въ течеше XIV л. своей посильной службы Церкви 
и Отечеству. Въ новомъ XV г. своего издательства редакщя особое 
внимаше обратить на полноту, жизненность и разнообразйе содержа-
шя миссюнерскихъ св-Ьд'Ьнш, въ особенности же на полемическШ 
и библшграфическШ отделы, на обозр'Ьше расколо-сектантской 
журналистики и критики новыхъ иолезныхъ для миссш книгъ, на 
разборъ противо-христйанскихъ безбожныхъ лжеученш и др. 
Въ содержаше „Мисс. Обозр-Ьшя" войдетъ новый отд-Ьлъ — 
„По еиарх1ямъ", жизнь церковно-административная, распоря-
жешя Св. Синода и епархгальныхъ властей и церковно-приходская 
д-Ьятельность духовенства, сов-Ьтовъ приходскихъ, братствъ, кружковъ 
и проч. 
„Мисс. Обозр.", какъ и за всЬ XIV л^тъ своего издашя, оста­
нется не только научно-спещальнымъ, но и жизненпопопулярнымъ 
органомъ. 
Редакщя „Мисс. Обозр." даетъ въ новомъ году своимъ под­
писчикамъ: 
1) 12 книжекъ журнала, въ увеличенномъ противъ прежняго 
количеств^ печатныхъ листовъ, по прежней программ-Ь. 
Особымъ счетомъ страниць будетъ напечатанъ популярный 
критическш разборъ релипозныхъ и нравственныхъ доктринъ Л. Н. 
Толстого, свящ. С. Д. Вогословскаго, такъ что трактатъ этотъ соста-
витъ отдельную книгу. 
Подписная годовая ц-Ьна „Мисс. Обозр." со всЬми нриложешями Й руб., на 
полгода 3 руб. 50 кон. 
Нодписавянеся на журналъ „Мисс. Обозр." н газету „Колоколъ"—вносить 
10 руб. за оба издашя, при чемъ им-Ьютъ /фаво на получеше Г2 № 
„Голосъ Истины" и 12 выпусковъ „НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ". 
„Мисс. Обозр-Ьше" и „Колоколъ" им^ютъ среди своихъ много-
численныхъ (въ течете года пом-Ьщаютъ свои труды бол^Ье ста лицъ) 
сотрудниковъ — архипастырей и пастырей Церкви, изв-Ьстныхъ 
деятелей миссш, а также профессоровъ и мйрянъ-церковниковъ. 
Адресъ редакцш: С.-Нстербургъ, Певскш, 153. 
I В. М. Скворцов о. 
Издатели: Ю. А. и В. М. Скворцовы. Редакторы: { Н. М. Грннякинъ. 
\ В. О. Смирнове. 
0§т> издакш журнала 
„|Ьра и разуму 
би 1910 году. 
Съ благословешя Высоконреосвятцеинаго Арсешя, Лрх1епиекона Харьковсьаго и 
Ахтырскаго, журналъ „В-Ьра и Разумъ" вступаетъ въ ХХ\"П-ю годов­
щину своего существовашя по прежней программ^ и съ прежнимъ 
научно-апологетическимъ направлешемъ, богословско-философскимъ, 
утвержденнымъ Св. Синодомъ. Призванный служить подъ знаменемъ 
православйя, патрютизма и русской народности, онъ останется в-Ърнымъ 
этому направлешю и въ 1910 году. 
Сохраняя это направлеше, журналъ по прежнему будетъ заключать 
въ себе статьи, прежде всего церковнаго характера. Поэтому въ него 
'Й« войдетъ все, относящееся до богословйя въ обширномъ смысле: из-
ложеше догматовъ веры, правилъ христианской нравственности, изъ-
% яснеше церковныхъ каноновъ и богослужешя, история Церкви, 
Р!6 обозр^ше зам-Ьчательныхъ современныхъ явленш въ релипозной и 
общественной жизни, — однимъ словомъ, все, составляющее обычную 
и I программу собственно духовныхъ журналовъ. Въ противод-Ьйствйе 
1}1 всюду проникающему нацюнализму и неверш журналъ „Вера и 
Разумъ" ставитъ задачею раскрывать и отстаивать непререкаемую 
1 ] г  истинность Христовой веры, хранимой въ Церкви православной. 
Съ научно-апологетическою же ц-Ьлйю въ этомъ журнале, по прежнему, 
будутъ помещаться изследоватя изъ области ФНЛОСОФШ вообще и въ 
частности изъ психологии, метафизики, исторш философш: также 
1уляр бюграфичесюя св-Ьд-Ьнгя о зам-Ьчательныхъ мыслителяхъ древияго и 
Щ новаго времени; более или менее пространные переводы и извлече-
йс шя изъ ихъ сочиненш съ объяснительными примечашями, где ока­
жется нужнымъ; особенно св-Ьтлыя мысли философовъ, могугшя 
5, свидетельствовать, что христйанское ученее близко къ природе чело­
века и всегда составляло предметъ желанш и исканш лучшихъ 
людей какъ языческаго, такъ и христ1анскаго мйра. 
Наконедъ, такъ какъ журналъ „Вера и Разумъ", издаваемый въ Харь­
ковской епархш, между прочимъ, имеетъ целйю заменитъ для Харь-
;ъ щ; ковскаго духовенства „Епарх1альныя Ведомости", то въ немъ будетъ 
ш; помещаться отделъ подъ назватемъ: „ПзвЬстш по Харьковской Епархш". 
йс;; Въ ЭТОТЪ отделъ войдутъ: постановлешя и распоряжешя правитель-
юн. ственной власти, церковной и гражданской, центральной и местной, 
относящ1яся до Харьковской епархш; статьи и заметки руководственно-
пастырскаго характера; сведенш о внутренней жизни епархш; пере­
чень текущихъ событш церковной, государственной и общественной 
жизни и друпя известхя, полезный для духовенства и его прихожанъ 
въ сельскомъ быту. 
Журналъ выходитъ отдельными книжками ДВА РАЗА въ месяцъ, 
по девяти и (.олее печатныхъ листовъ въ каждой книжке, т. е. го­
дичное издаше журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ 
богословско-философскаго содержашя свыше 200 и более печатныхъ 
листовъ. 
} ЦЪна за годовое издаше внутри Россш 10 р., за-границу 
' 12 р. съ пересылкою. 
Рассрочка въ уплатить денегъ не допускается. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Харькове^ въ Редакцш журнала 
„Вера и Разумъ" при Харьковской духовной семинарш, въ харьков-
скихъ конторахъ „Новаго Времени", во всехъ остальныхъ книжныхъ 
магазинахъ г. Харькова и въ конторе „Харьковскихъ Губернскихъ 
Ведомостей"; въ Москве: въ конторе Н. Печковской, Петровсшя лиши; 
въ 
кн. магазине И. Д. Сытина; въ Петербург!): въ книжномъ магазине 
г. Тузова, Гостин. дв., № 45. Въ остальныхъ городахъ Имперш под­
писка на журналъ принимается въ всехъ известныхъ книжныхъ 
магазинахъ и во всехъ конторахъ „Новаго Времени". 
Открыта подписка на 1910—XXI г. 
(Подписной годъ начинается съ 1-го ноября) 
И 
ч. -
за 6 руб. безъ дост. и перес., за 7 руб. съ дост. и пер. по всей Россш. 
(Рассрочка допускается: при подписка I) рубля, къ 1 апреля 2 рубля и 
къ 1 зюля остальпыя) 
ДАЕТЪ ВЪ ТЕЧЕН1Е ОДНОГО ГОДА: 
52 М° журнала, въ цвЪтныхъ обюжкахъ, съ рисунками. 
Популярно-научные и историч. романы, нов-Ьсти и разсказы. 
Живописныя путешествия. Описания чудесъ и великихъ явленш 
природы. Очерки по вс-Ьмъ отраслямъ знашя. Нов-Ьйпия открътя и 
изобр'Ьтенхя. Спортъ и т. п. 
БЕЗИЛАТНЫЯ ПРИЛ0ЖЕН1Я: АБОНЕМЕНТЪ №1, или № 2, или № 3 
ПО ВЫБОРУ Г.Г. ПОДПИСЧИКОВЪ, А ИМЕННО: 
~ Абонементъ № 1: ~ 
12 „М1РЪ ПРИКЛЮЧЕН1Й" 
Это новое безплатное прпложеше представляетъ собою ЕЖК-
М'БСЯЧНИКЪ журнальнаго формата, богато-иллюстрированный. въ которомъ 
будутъ печататься нов-Ьйппя произведения, описываюипя необычайный 
прик.иочешя на суш Г»; мор'Ь, подъ землею п въ воздух!.. 
Л О К Н И Г Ъ —ПОЛНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ СОБРАМИ РОМАНОВЪ-
1 0  свыше3.000стр. Л У И  Н Ч  А  К  О  Л  I  О  
Кн. 1.—Въ трущобахъ Пнд1н. Кн. 2.—Тайны иодземелш. Кн. 3.—Духи Водъ. 
Башня Молчаши. Кн. 4.—Затерянные въ океан!;. Король смерти. Кн. 5.—Тигры 
Лондскаго пролива. Кн. 6.—Нас.гЬдникъ Кванга. Кн. 7.— Берегъ Чернаго Дерева. 
Кн. 8.—Берегъ Слоновой Кости. Кн. 9.—Песчаный городъ. Кн. 10.—Грабители 
морей. Кн. 11.—Безымянный островъ, Кн. 12.—Свободное море. Кн. 13,—По­
жиратели огня. Роковое кольцо. Кн. 14.—Въ дебрихъ Аис/гралш. Кн. 15.— 
Корабль-призракъ. Кн. 16.—Таинственная маска. Кн. 17.—Нитиэрнское нреступле-
ше. Кн. 18.—Факиры-очарователи н друг. 
5 КАМИЛЛА ФЛАМКАРШНА „АТМОСФЕРА" 
СЪ ОСОБЫМЪ ПРИЛОЖЕН1ЕМЪ, посвященнымъ воздухоплавашю: 
„ЗАВОЕВАМЕ ВОЯДМННАГО ОКЕАНА'-
съ массою рисунковъ, пояенптельныхъ чертежей,портр ,фотографш,пт.п. 
— ИЛИ абонементъ № 2: ~ 
ДЛ К Н И Г Ъ полное, ВЪ ОДИПЪ ГОДЪ, собрате сочпненш — 
^ 0  свыше 10.500 стр. Ц, Д И К К Е Н С А  
Кн. 1—2.—Оливеръ Твистъ. Кн. 3.—Рождеотвенше разсказы. Кн. 4 7.— 
Записки Никквикскаго клуба. Кн. 8—9.—ИовЬсть о двухъ городахъ. Кн. 
10—11.—Болышя надежды. Кн. 12.—Тяжелыя времена. Кн. 13—16.—Домой н 
сынъ. Кн. 17.— Тайна Эдвийа Друда. Кн. 18.—НЬтъ прохода. Бордннъ Гоуяъ. 
Кн. 19.—Станция Чегбн и друг, разск. Кн. 20.—Житейская борьба и друг, 
разск. Кн. 21—24.—Даннд'Ь Коинерфильдъ. Кн. 25—27.—Холодный домъ. 
Кн. 28—30.—Мартинь Чодальвитъ. Кн. 31—33.—Николая Пнккльбп. Кн. 
34—36.—Крошка Доррптъ и др. Кн. 37- 39.—Наигь общш другъ. Кн. 40—41.— 
Лавка древностей. Кн. 42.—Медфогши лап иск и. Кн. 43—45.—Бернебн Роджъ. 
Кн. 46.—Лапискя путешественника. 
=== ИЛИ абонементъ № 5: =====1==: 
Для лицъ, получившихъ въ 1909 г. первыя 20 книгъ поли. собр. соч.ДИККЕПСА 
26 ч. ДИККЕНСА И12 тиК1 М1РЪ ПРИНЛЮЧЕН1Й 
ЖЕЛА101Ц1Е МОГ.УТЪ, однопременно съ подпиской, ИОЛ,УЧИТЬ по своему выбору, 
добавочно любыя прпложешя изъ другнхъ абонементовъ, но за особую 
доплату, а именно: 
Полное собраше сочинешй Чарльза Дик­
кенса въ 415 кяигахъ за доплату 5 р. 
12 книгъ 1\Пръ прпключенш за до­
плату 1 р. 60 к. 
18 книгъ соч. Луи Жако.ио за до­
плату . . . . * . . 2 р. 40 к. 
Остальн. 2(> книгъ (первыя 20 кн. 
были разосланы подписчикамъ въ 
1909 г.) Нолнаго собр. соч. Ч. Диккенса 
за доплату 3 р. 40 к. 
5 книгъ Атмосфера съ особ. прил. 
ЗАВОЕВАН1Е ВОЗДУШНАГО 
ОКЕАНА за доплату . . .1р. 
Рассрочка за доплатныя приложешн допускается на сл-Ьд. услов1яхъ: 
при выписка на сумму до 3 р., сл"Ьдуетъ уплатить при подписк-Ь не 
менЪе 1 р. При выппск'Ь на сумму бол-Ье 3 р. сл-Ьдуетъ уплатить при 
подписка не мен-Ье 2 р. 
Редакщя: С-.Петербургъ, Стремянная, 12, собств. д. Изд. П. П. Сойкинъ. 
Иллюстрированный духовный журналъ 
ВОКРЕСНЫЙ 
За 
4 
и иллюстрированную газету 
СОВРЕМЕННАЯ ЛЪТОПИСЬ.  
24= годъ издашя. 
Допущенъ въ библиотеки духовно-учебныхъ заведенш. 
Р
Адресъ редакцш: Москва, Мясницкая улица, домъ 
а  
Николаевской церкви. 
Въ годъ съ пересылкой и доставкой въ 1910 г. будетъ дано: 
С 9 Ч II#* & в А шва НЬ О ОЪбМ'Ь 1^/2 IIС Ч Э, I Н. ЛIIСТ О ВЪ 52 |и|[. ЖУРНДЛЗ иЛЛЮСШри])., больш. формата каждый, по 
сл Ьд. программ-Ь: 1) Церковь Христова въ ея прошломъ. 2) Цер­
ковь Христова въ ея настоящемъ. 3) Христ1анское богослуже-
Н1е. 4) Христ1анское искусство. 5) Церковная географгя. 
6) Евангельская иропов-Ьдь. Подвиги проиов-Ьдниковъ евангел1Я 
на окраинахъ русской земли. 7) Христ1анская мысль. В-Ьроучеше 
и нравоучеше. 8) РелиИозно-нравственная оценка художеств, 
произведенш св-Ьтской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. 
Разсказы изъ церковно-бытовой и релипозно-нравственной жизни. 
52 Уф газеты „Современная /йтопись" 
грамм-Ь: 1) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Цер-
ковно-общественная жизнь въ Россш. 3) Расноряжешя епарх1альн. 
начальствъ. 4) Среди газетъ и журнал. 5) Церковно-обществ. жизнь 
за границей. 6) Корреспонденщя 7) Полезныя св-Ьд-Ьшя. 8) Разныя 
изв-Ьст1Я. ъ, Сзйсь. 
50 Щ Воскресных* уГисшкобъ, 
изъ ЖИТ1Й святыхъ съ нравственнымъ приложешемъ для простого народа. 
12 кн. поученш „Съ Церкобкаго ^ мбока" ^ ,
е
»с+
н
»°«р«: 
ничные дни. Поучешя будутъ разсылаться за несколько м-Ьсяцевъ до 
произнесешя поученш въ Церкви. 
12 кн. бнШгосл. 5есЪЭъ „воскресный Со5ес1>дхикъ". 
Въ бесЪдахъ простымъ и общедоступнымъ языкомъ будутъ предло­
жены: история Богородичныхъ праздниковъ и святыхъ и объяснеше 
п'Ьсноп'Ьнхй въ эти праздники съ нравственными уроками, примерами 
изъ жизни святыхъ и обыденной жизни. 
Иллюстрированные стЪнные листы ™ $ 
детъ пом-Ьщенъ только съ одной стороны, и потому листы могутъ 
быть развешиваемы на наружн. ст-Ьнахъ храмовъ и школъ. 
Кром-Ь этого, въ 1910 году будетъ дано: 
И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н О Е  Т  О  Л  К  О  В  А  К I Е Е В А Н Г Е Л Ш  
отъ Луки. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА Л 
Н А  
ПОЛГОДА 
на „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ" 
со всЬми приложен1ями рто ГТЬТТТ^ 
съ пересылкой и доставкой -ЫЛ 1 -Ь 
Благочинные, выписываюгцде журналъ не менЬе 10 экз., по-
лучаютъ еще одиннадцатый экз. безплатно. 
Подписка принимается въ Москвъ, въ редакцш: Мясницкая, д. Николаевской ц. 
Редакторъ-узсЪтеяь священпикъ С. УВАРОВЪ. 
4 >.2р. 50 Н. 
:§3: 
Го9ъ изЭ. XXIII. 
РИЖСК1Я 
'Епаральныя Ведомости. 
Вы^одятъ два 
У раза въ м^сяцъ: 
1-го и 15-го числа 
каждаго месяца. 
ЦЪна ПЯТЬ руб. 
въ годъ съ пере­
сылкою. 
№ 4. 
15 февраля 1910 г. 
П О Д П И С К А  
принимается въ 
редакцш: г. Рига, 
Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 
Телео. № 40-49. 
в!Ы1о(Ь 0тд4лъ оффиц1альный.#Л^ 
1 ^ *ТЬи>Г>81в 
Епарх1аяьныя извЬспя. 
ТГерсмЪщекъ священникъ Раксольской Единовер­
ческой церкви Владим1ръ Л^тав^тъ, согласно про-
шенго, къ Лембургской церкви 5-го февраля. 
•» - йреОосшаблш М-Ьсто священника при Раксольской 
Единоверческой церкви псаломщику Рижской ВсЬх-
святской церкви Николаю Андрееву. 
\1 — . / у 
-«ЧМПСЯ бакашкыя мЪсша: священника при церк-
вД!гъ? Таллистской и Феллинской (2-го священника) 
и ЫаЬс^мрфка при церквахъ: Верроской Екатери-
^и|1Скр1'1, Кокенгузенской, Митавскомъ собор^, Коль-
ценскрй, Керстенбемской, Кроппенгофской, Старо-
Пёб&дьгской и Рижской ВсЬхсвятской. 
< 1 
1 1 
И-1 4 
— 98 — 
Арх1ерейск1я служешя. 
1-го февраля, накануне праздника СрЪтешя Господня, 
Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященн'ЬйшШ 
Агаеангелъ, Арх1епископъ Рижскш и Митавскш, въ 
каеедральномъ соборе служилъ всенощное бд-Ьше съ 
елеопомазашемъ. 
— 2 февраля, въ праздникъ Сретешя Господня, Его Вы­
сокопреосвященство совершилъ въ каеедральномъ собор'Ь 
божественную литургпо. Слово было произнесено свящ. 
II. Тычининымъ. 
— 7 февраля, въ Воскресенье, Его Высокопреосвя­
щенство совершилъ въ каеедральномъ соборе Божествен­
ную литургш. 
— 13 февраля, въ субботу, Его Высокопреосвященство 
совершилъ въ каеедральномъ соборов после литургш от-
п-Ьваше по умершемъ священнике соборнаго причта о. 
Евгеше Осиновскомъ. 
— 14 февраля, въ Воскресенье, Его Высокопреосвя­
щенство въ каеедральномъ соборе совершилъ Божествен­
ною литургш. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 
— 99 — 
Отд'блъ неоффищальный. 
Ц • 
• ПосЬщензе г. Юрьева его Высокопреосвжцсн-
, сгвопсь, Шысокопреосвященн^йшипсь Йгаеан-
гепомъ, йрх1епископом,ь Рижскипсь и Ши= 
р • 
гавскипи», 7—11 января 1910 г. 
) (| Окончаше *. 
Пастырское собрате въ г. Юрьев^ подъ предсЪда-
1реос тельствомъ Его Высокопреосвященства. 
Во время пребывашя въ г. Юрьев-Ь, 8-го января, въ 
пятницу, въ 7 ч. вечера Его Высокопреосвященство, Высо­
та копреосвященн-Ьйшш Агаеангелъ, Арх1епископъ Рижскш 
и и Митавскш, назначилъ пастырское собраше приходскихъ 
я священниковъ 1-го и 2-го юрьевскихъ благочинш, на­
ходившихся въ Юрьев
г1з въ этотъ день. Подъ пред-
1р сЬдательствомъ Его Высокопреосвященства пастырская 
В беседа коснулась многихъ вопросовъ какъ вообще 
приходской жизни въ Прибалтшскомъ крае, такъ и 
м^стныхъ нуждъ отд-Ьльныхъ прпходовъ 1 и 2 благо-
чишй. Въ собранш обсуждались вопросы: 1) о размере 
} тклонешй по приходамъ; 2) о м'Ьрахъ, могущихъ осла­
бить уклонешя; 3) о предбрачныхъ подпискахъ; 4) о 
развитш сектантства, въ особенности баптизма; 5) объ 
отст}щлен1яхъ отъ устава въ богослуженш; 6) о перков-
номъ пенш ВЪ связи съ вопросомъ о псаломщикахъ; 
7) о неудобств-^ преобладашя лютеранъ въ православпыхъ 
приходскихъ школахъ; 8) о ремонте церквей, и по дру-
гимъ вопросамъ. 
^ 1) По первому вопросу, тревожащему все пастырство, 
выяснилось однако, что въ окружающихъ Юрьевъ прихо-
*) См. № 3 Риж. Еп. В-Ьдом. 1910 г. 
дахъ, правда, очень неболыпихъ, уклонешя считаются только 
единицами, 1—3 въ годъ; но и это прискорбно. Причины 
уклонешй — всякаго рода теснота для православнаго че­
ловека, то въ виде экономическаго гнета, то въ виде при-
тесненш со стороны большинства членовъ семьи—лютеранъ. 
Были за годъ случаи решешя колеблющихся остаться въ 
лоне Православной церкви, подъ воздейств1емъ пастырскихъ 
увещанш. 
2) По второму пункту Владыка, съ своей стороны, 
нашелъ очень полезнымъ, въ деле увещашя пребывать въ 
православш, и для ослаблешя стаднаго подчинешя примеру 
другихъ при уклоненш отъ православья, объявлять всякш 
разъ въ церкви о томъ, кто уклонился, и объяснять при­
чины выхода изъ православия; и такъ какъ эти причины 
въ большинстве слз^чаевъ житейскаго характера, а не ре-
липознаго, то полезно всякш разъ остановить внимаше 
прихожанъ на недостаточности этихъ причинъ и ихъ 
несостоятельности, при решении такого серьезнаго 
д'Ьла, какъ измена въ вере. Польза подобныхъ беседъ 
для пребывающихъ въ православш и, можетъ быть, неко-
торыхъ колеблющихся, безспорна, какъ предотвращающая 
мера. Другое хорошее средство воздейств1я на уклоняю­
щихся — ув-Ьщашя при посредств1з родныхъ. 
3) Въ вопросе о предбрачныхъ подпискахъ Владыка 
указалъ ту, такъ сказать, домостроительную цель, съ ко­
торою некогда Св. Синодъ, не безъ колебанш на первый 
разъ, разрешилъ смешанные браки иноверцевъ съ право­
славными въ Сибири, полагая опереться на слова 1 Кор. VII, 14: 
„неверующих мужъ освящается женою верующею", но 
подъ неизменнымъ условхемъ сохранешя въ силе и даль-
нейшаго слова апостола: „а дгьти теперь святы". Отступлеше 
отъ исполнешя требовашя о предбрачныхъ подпискахъ 
являлось бы такимъ образомъ прямымъ противореч1емъ 
указашямъ Слова Бож1я. 
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4) Начинаетъ распространяться среди лютеранъ 
баптизмъ, преимущественно въЮрьеве, Нустаго и Лаисскомъ 
приход^; соблазнъ есть и среди православныхъ; не­
которые пастыри уже имели случаи въ неболыпихъ собра-
шяхъ вступать въ беседы съ руководителями баптизма. 
5) Объ отступлении отъ застава въ богослуженш Вла­
дыкою напомянзгго было, что произвольныя сокращешя 
богослужешя, не оправдываемыя ни уставомъ, ни устано­
вившеюся общею церковного практикою не должны быть 
допускаемы. 
6) По вопросу о церковномъ пеши пастырями былъ отме-
ченъ недостатокъ въ опытныхъ псаломщикахъ,отъ которыхъ 
весьма много зависитъ успехъ общаго пешя въ церквахъ. 
Последнее важно въ весьма разнообразныхъ отношешяхъ, — 
настолько, что, пастырямъ кажется, самое вл1яше пра-
вославнаго богослз^жешя находится въ большой зависимости 
отъ развипя общаго пешя въ церквахъ. Но ггЬше нужно 
начинать со школы; а между темъ есть не мало псалом-
щиковъ безголосыхъ и едва бредз
7
щихъ въ пеши. Владыка 
указалъ на постоянную свою заботу при назначешяхъ, 
чтобы одинъ изъ 2-хъ псаломщиковъ пригоденъ былъ для 
школы и другой для церкви; на недостаточность обезпече-
шя псаломщиковъ, отталкивающую полноправныхъ учителей 
и знатоковъ пешя; на погоню въ иныхъ церквахъ настояте­
лей и псаломщиковъ за иартеснымъ пешемъ, которое 
редко исполняется пр1ятно для слуха и почти всегда 
остается чуждо сердцу молящагося, какъ не сроднившагося 
съ изменчивыми мотивами новинокъ. Введеше же общаго 
народнаго пешя въ церковную слз^жбз 7  возможно во мно-
гихъ приходахъ и сейчасъ. 
7) По вопросу о преобладан1И въ некоторыхъ при­
ходскихъ и вспомогательныхъ школахъ лютеранъ, придаю-
щихъ школе иноверный характеръ, Владыка з^казалъ, что онъ 
предполагаетъ допускать лютеранъ въ православньшсельск1Я 
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школы въ количеств-^ не более половины всего числа 
учащихся въ школе; но отказывать лютеранамъ въ обученщ 
въ приходскихъ и вспомогательныхъ школахъ не считаетъ 
полезнымъ: пусть иноверная среда видитъ насъ ближе. 
8) Когда речь зашла о ремонте церквей, слышно было 
много скорби и горечи въ словахъ Владыки и пастырей: 
было указано много самыхъ воппощихъ нуждъ и совершен­
ное отсутств1е средствъ для удовлетворешя ихъ. 
Юрьевское пастырское собраше подъ руководство!мъ 
Архипастыря — новое и дорогое явлеше въ жизни и дел-Ь 
пастырей. Близость общешя пастырей съ Владыкою, 
совместное съ нимъ обсуждеше нуждъ пастырства, про­
стота и прямота беседы, ласковость и благость Владыки 
произвели на всехъ участниковъ пастырскаго собрашя 
глубокое впечатлеше. Вотъ строки одного изъ участниковъ 
беседы: „Очень отрадное впечатлеше произвело торжество 
это и общеьне Владыки на меня и на всехъ насъ. Этотъ 
обменъ мыслей съ Владыкою по приходскимъ деламъ 
останется у всехъ насъ въ памяти. Съ приподнятымъ 
душевнымъ настроешемъ возвратился я домой и съ новой 
энерпей принимаюсь за свое малое дело, храня светлое 
воспоминаше объ этой встрече съ Владыкой". 
Въ субботу, 9 января, Его Высокопреосвященство по-
сещалъ учебныя заведешя. Въ классической мужской 
гимназш Императора Александра I Благословеннаго Владыка 
присутствовалъ весь часъ на уроке Закона Бож1я въ VII кл., 
слушая объяснешя о. законоучителя свящ. М. Осипова и 
ответы учениковъ; подробно затемъ интересовался библиоте­
кою по Закону Болйю и далъ о. законоз^чителю н-Ькоторыя 
указашя относительно пополнешя библ1отеки. Затемъ всЬ 
учащ1еся были собраны въ гимназическомъ зал-Ь; здесь 
же находилась и вся корпорашя преподавателей гимназш 
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во главе съ директоромъ Г1. Г. Руцкимъ Р1 инспекторомъ 
Н. А. Скрябинымъ, председатель родительскаго комитета 
гимназш профессоръ К. К. Сентъ-Иллеръ и товарищъ 
председателя, профессоръ Е. В. Петуховъ. При входе Вы-
сокопреосвященнейшаго Архипастыря въ залъ хоромъ 
гимназистовъ пропето было входное „Достойно"; о. зако-
ноучитель обратился къ Архипастырю съ речью, въ ко­
торой высказалъ ту мысль, что школа можетъ вести пра­
вильно и плодотворно свою жизнь ТОЛЬКО ВЪ союзе съ 
церковью. Его Высокопреосвященство после сего обратился 
къ воспитанникамъ гимназш съ беседою. Призывая на всехъ 
трудящихся въ гимназш, и учащихъ и учащихся, благо­
словенье Божье, Высокогьреосвященнейшш Архипастырь въ 
беседе своей съ учащимися раскрылъ полно, разносто­
ронне и жизненно положенье: „дети, вы—наша радость, 
но вы и наша печаль". Первая половина беседы дала 
слушателямъ раскрыгье того, почему дети составляютъ 
радость и дорогую заботу Церкви, радость, счастье и 
смыслъ жизни родителей, радость и предметъ самаго 
серьезнаго и кропотливаго труда педагоговъ, радость и 
наделку общества. Въ второй половине Высокопреосвя-
щенн-Ьйшш Учитель указалъ учащимся, почему они — „и 
наша печаль". Было указано, что предъ детьми, предъ ихъ 
неопытной душой, предъ ихъ неподкупно искреннимъ 
стремлешемъ познать истину и понять правду жизни стоятъ 
две школы: „наша школа" — школа веры въ Бога и Его 
всеблагой промыслъ, школа призванныхъ учителей, оду-
шевленныхъ желашемъ детямъ добра и знанья, школа 
знанья, порядка, авторитета, школа, въ которую отдали ихъ 
родители; и другая школа — непризванныхъ учителей, 
школа, стремящаяся вырвать изъ ихъ сердца веру и по­
корность Господу, школа своеволья, озлобленья, попрашя 
всяческаго авторитета. Отсюда, — великьй соблазнъ для 
детей, великая забота, а нередко и глубокая скорбь, и 
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печаль для церкви, родителей, педагоговъ, общества; 
отсюда, страшное горе и для самихъ д-Ьтей, когда они, 
напоенныя и отравленныя ядомъ этой другой — не нашей 
— родителей и педагоговъ — школы, падаютъ и гибнутъ, 
оправдывая горюя слова: „вы — наша печаль". Заключилъ 
Архипастырь призывомъ къ д^тямъ дорожить счастлив-Ьй-
шимъ въ жизни человеческой чувствомъ любви къ Богу, 
идти за призванными учителями и рзшоводителями гимназш, 
одушевленными желаньемъ д'Ьтямъ добра и знанья, и р) тко-
водствоваться словами Апостола, которыя Архипастырь 
подробно анализировалъ: „обучай же себе ко благочестью. 
Телесное бо обученье вмале есть полезно, а благочестье на 
все полезно есть" (1 Тим. IV, 7—8). 
Съ глубокимъ вниманьемъ и интересомъ была выслу­
шана Архипастырская беседа учащимися и з'чащими. 
Затронутыя ею темы впоследствьи были предметомъ 
неоднократныхъ сужденш педагоговъ, нашедшихъ въ ней 
какъ рельефное выраженье своихъ собственныхъ стремленш, 
радостей и печалей въ педагогической деятельности, такъ 
и авторитетныя руководящья указанья Архипастыря, архи­
пастырскою беседою близко подошедшаго къ педагогамъ, 
своею же мудростью и искренностью вызвавшаго въ ьыьхъ 
чувство глубокаго почтенья къ Архипастырю и Учителю.— 
Вс-Ьми собравшимися въ зале съ воодушевленьемъ проп^тъ 
былъ гимнъ „Боже, Царя храни". Владыка благословилъ 
всехъ и оделилъ воспитанниковъ старшихъ классовъ 
крестиками и Евангельями, остальныхъ же — крестиками и 
книжками рел.-нрав. содержанья. — По приглашенью г. 
директора П. Г. Руцкаго, Его Высокопреосвященство затемъ 
посетилъ г. директора. Здесь было, можно сказать, со­
бранье большинства юрьевскихъ педагоговъ: въ полномъ 
составе большая корпорацья гимназш, начальники всехъ 
среднел^чебн. заведеньй и некоторыхъ частныхъ и предста­
вители родительскаго комитета гььмназьи. 
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Изъ мужской гимназш Его Высокопреосвященство от-
былъ въ женскую гимназш А. С. Пушкина. Къ пргЬзду 
Архипастыря собрались въ зале православныя воспитан­
ницы гимназш (около 200) во главе съ директоромъ проф. 
А. Н, Ясинскимъ, начальницею М. Н. Воскресенской, о.о. 
законоучителями, классными наставницами и некоторыми 
преподавателями. Хоръ воспитанницъ проп-Ьлъ при входе 
Его Высокопреосвященства „Достойно есть". Г. директоръ 
приветствовалъ Архипастыря краткою речью, поднесъ 
ему книгу — собранье научныхъ трудовъ членовъ педа-
гогическаго совета гимназш и просилъ Архипастыря вру­
чить золотыя медали окончившимъ курсъ воспитанницамъ. 
Отв-Ьтивъ на приветствие г. профессора, вручивъ золотыя 
медали и благословивъ медалистокъ, Его Высокопреосвя­
щенство затемъ обратился къ воспитанницамъ съ простран­
ною беседою, въ которой, высказавъ радость отъ засви-
д^тельствовашя г.г. начальствующихъ и о.о. законоучителей 
о томъ, что воспитанницы занимаются Закономъ Божьимъ 
усердно, перешелъ затемъ къ выяснешю того, что недоста­
точно знать Законъ Божьй, нужно и вносить въ жизнь 
познашя заповедей Христовыхъ, веденье Образа Христа, 
примера угодниковъ Божьихъ, сьяющихъ въ жизни церкви. 
Владыка, въ порядке изученья предметовъ Закона Божья 
въ гимназш, велъ, можно сказать, беседу съ кая^дымъ 
классомъ и на множестве примеровъ, взятыхъ по очереди 
изъ курса каждаго класса, очень подробно и наглядно 
выяснялъ юнымъ слушательницамъ, что значатъ слова 
писанья: „не слушатели закона праведны предъ Богомъ, 
но исполнители закона оправданы будутъ" (Рим. II, 13). 
Беседа своей живостью, удобопонятностью и целостностью 
смысла произвела сильное впечатленье на юныхъ слуьпа-
тельницъ. Воспитанницы получили отъ Архипастыря бла­
гословенье, крестики, Евангелья и книжки. Его Высоко­
преосвященство отбылъ изъ гимназш въ начале 3-го часа, 
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предварительно посЬтивъ начальницу гимназш. — Въ 3 часа 
дня Владыка удостоилъ посЬщеньемъ профессора А. С. 
Невзорова, предложившая об1вдъ. 
Въ 6 ч. вечера Его Высокопреосвященство благосло-
вилъ начало всенощнаго бденья въ ГеоргьевскоГг церкви. 
Настоятель церкви, свящ. Н. Бежаницкш вследств]е 
болезни не могъ участвовать въ богослуженьи. Архипастыря 
встретило въ храме многочисленное духовенство юрьевское 
и уездное во главе съ о. ключаремъ, прот. Н. А. Лейсма-
номъ. Приветствовалъ Архипастыря речью ФалькенаускШ 
свящ. В. Бежаницкш. За всенощнымъ бдешемъ Владыка 
выходилъ на липю, благословенье хлебовъ и польелей. 
Все богослуженье, за исключеньемъ лптьи, благословенья 
хл1збовъ, польелея и Евангелья, совершалось на эстонскомъ 
языке. За неименьемъ дьакона, знающаго эстонски! языкъ, 
эктеньи произносились поочереди 4 свяьценнослужителями: 
прот. Н. ЛеГьсманомъ, Фалькенаускимъ свящ. В. Бежаниц-
кимъ, Лаисскимъ свящ. А. Паулусомъ и Талькгофскимъ 
свящ. I. Подекратомъ. Слово произнесъ по эстонски на 
утрени посл
г
Ь „Богъ Господь и явися" Лаиссюй свящ. А. 
Паулусъ. Этому учительному пастырю воспоминанье о 
стояньи за веру православную св. пастыря Исидора и его 
прихожанъ, среди угнетеньй, гоненш и даже мученьй, дало 
благодарную тему для живого пастырскаго обращенья къ 
слушателямъ. Молящихся была масса. Богослуженье про­
должалось до половины десятаго часа вечера. Очень стройно 
п4злъ значительный хоръ эстонцевъ. Все съ благогове-
ньемъ и умиленьемъ подходили подъ благословенье Владыки, 
который помазььвалъ св. елеемъ, раздавалъ крестики и 
книжки. Архипастырское служенье произвело чрезвычайно 
сильное впечатленье на эстонскую православную паству, 
члены которой восторженно встречали и провожали Архи­
пастыря и долго по отъезд^ Архипастыря не расходились 
отъ церкви, оживленно делясь дрз^гъ съ другомъ своими 
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впечатленьями. Несомненно, посещенье Архипастыря на­
долго сохранится въ благодарной памяти эстонской пра­
вославной паствы. 
Въ воскресенье, 10 января, въ 10 ч. утра, Его Вы­
сокопреосвященство прибылъ для совершешя Божественной 
литургш въ университетскую церковь, встреченный въ 
вестибюле университета г. Ректоромъ В. А. Алексеевымъ. 
Домовая зшиверсит. церковь къ этому времени наполнилась 
уже посетителями. Тутъ были профессора университета 
съ семьями, служащие университета, ст} тденты, остававппеся 
въ Юрьеве на каникулярное время, а также, сколько могла 
вместить небольшая церковь, и некоторые горожане. 
Владыке сослужили: настоятель университетской церкви, 
проф.-прот. А. Царевскш, ключарь-прот. Н. Лейсманъ, прот. 
В. Алеевъ и I. Цитовичъ, о.о, законоучители I. Жиловъ и 
М. Осиповъ. Стройно пелъ хоръ студентовъ университета 
и ветеринар, института. — Въ воскресенье Его Высоко­
преосвященство удостоилъ своимъ посещешемъ многихъ 
почетныхъ лицъ города. 
Въ 3 ч. дня въ зале русскаго семейно-общественнаго 
собрашя „Родникъ* состоялся обедъ въ честь Его Высо­
копреосвященства. Здесь были: городской голова, ректоръ 
университета, директоръ ветеринар, института Кундзинъ, 
мнопе профессора университета и института, директора 
местныхъ учебн. заведешй, все местное духовенство, ко-
мандиръ Красноярскаго полка, баронъ Боде, много воен-
ныхъ, податной инспекторъ Тейсъ, уездный врачъ Хари-
тоновскш, полицшмейстеръ, уездный начальникъ, воин, 
начальникъ, несколько купцовъ, много дамъ и другихъ 
жителей города. Такого многочисленная и блестящаго 
общества давно уже не собиралось въ г. Юрьеве. Первымъ 
провозгласилъ многая лета Его Высокопреосвященству 
председатель „Родника", проф. Б. И. Срезневскш, благода" 
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рившьй Владыку за высокую честь, оказанную Архипасты-
ремъ своимъ присутствьемъ вс-Ьмъ ожидавшимъ его съ 
великою радостью. Съ воодушевленьемъ было пропето 
многолетье Архипастырю. 
Затемъ проф.-прот. А. С. Царевсюй произнесъ след. 
глубокосодержательную речь о значеньи посещенья Влады­
кою своей паствы: 
„Ваше Высокопреосвященство, Милостивый Государыни и 
Милостивые Государи! 
Да не будетъ поставлено мне въ упрекъ, если на-
стояьцее мое прив-кгствье будетъ им-Ьть несветскьй, а 
отчасти церковный характеръ. Христосъ Спаситель нашъ 
говоритъ: „кто принимаетъ пророка, во имя пророка, по-
лучитъ наград}?- пророка; и кто принимаетъ праведника, во 
имя праведника, полз^читъ награду праведника" (Ме. X, 41). 
Въ настоящее время мы имеемъ честь и счастье принимать 
ВысокопреосвященнтЬйшаго Архипастыря наьнего, преемника 
и продолжателя апостольскаго служенья въ церкви Хри­
стовой, и намъ следуетъ поэтому апостольская награда за 
это. Какая великая награда и какъ ничтожна заслуга наша. 
Но мы не должны смущаться этимъ: „не въ меру бо даетъ 
Богъ Духа" (1оан. III, 34), и за малыя наьии добрыя д-кла 
даруетъ намъ величайшую награду. Мы должны только 
наблюдать, чтобы внутреннее расположенье нашего дз^ха 
соответствовало подаваемой награде. Св. Апостолы были 
величайшими героями в^ры и высочайшими образцами 
любви и всехъ христьанскихъ добродетелей и мы должны 
подражать имъ. И я не ошибусь, если скажу, что все мы 
въ настоящье дни чувствз
т
емъ особый приливъ веры, 
любви и добрыхъ христьанскихъ чувствъ. Всемъ этимъ 
мы обязаны посещенью насъ Высокопреосвяьценнейшимъ 
Архипастыремъ нашимъ. Поэтому позвольте, Ваше Высоко­
преосвященство, отъ своего лица и отъ лица моихъ то-
варищей-профессоровъ, здесь присутствующихъ, и отъ 
всего здесь находягдагося общества принести Вамъ глубо­
кую благодарность за Ваше посещенье насъ, столь благо­
творное для всъхъ насъ, и отъ всего сердца пожелать 
Вамъ здоровья и благоденствья на счастье и благо всей 
столь преданной Вамъ и уважающей Васъ Прибалтьйской 
паствы Вашей. Многая лета Высокопреосвяьценнейшему 
Архипастырю нашему". 
Ректоръ университета, проф. В. Г. АлексЬевъ въ ин­
тересно построенной речи указалъ на гЬснз
т
ю связь между 
наукою и религьею. Онъ приветствовалъ Владыку въ сле-
дующихъ словахъ: 
„Ваше Высокопреосвященство, Высокочтимый Владыка ! 
Позвольте мн-Ь отъ имени здесь присутствующихъ 
профессоровъ принести Вамъ глубокую благодарность за 
то вниманье, которое Вы оказали намъ, отслуживъ бо­
жественную литургш въ нашей университетской церкви. 
Внешняя, матерьальная связь между наукою и релипею, 
которую осуществляетъ собою университетская церковь, 
помещающаяся въ храме науки, носитъ не случайный, не 
нереходяьцш характеръ. Эта связь имеетъ глубокье корни 
и начало ея восходитъ къ самой колыбели релипи и науки, 
ихъ одной общей колыбели у народовъ древняго Востока 
и Египта. До очевидности ясно, что и наука, и религья 
имеютъ одну общую задачу, это — познаше истины. Ме­
тоды решенья этой задачи у нихъ, однако, разные. Наука 
стремится познать истину путемъ разума и поэтому исхо­
дить въ своихъ изысканьяхъ изъ наиболее доступнаго 
разуму окружающаго насъ матерьальнаго мьра, изъ его 
наглядныхъ, видимыхъ свойствъ. Религья, идя къ той же 
самой цели, пользуется другою формою познанья истины— 
верою, и въ своихъ исканьяхъ истины исходитъ не изъ 
матерьальной природы, а изъ настроенш нашей души, 
озаряемой лучами Божественнаго Откровенья. Хотя совре­
менная наука, гордая своими новейшими завоеваньями въ 
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области неизвестная, часто игнорируетъ свою связь съ 
религьей, но эта связь вечно существуетъ, потому что она 
коренится въ самой природе человека, она коренится въ 
соотношение, которое существуетъ между нашими позна­
вательными способностями, съ одной стороны, и нашими 
душевными настроеньями, съ другой. И действительно, 
самые факты подтверждаютъ эту связь: ведь нередко 
научныя изыскашя приводятъ къ результатамъ и положе-
ньямъ, давно уже известнымъ въ религш. Чтобы не быть 
голословнымъ, приведу одинъ примеръ. Творецъ наз^чной 
педагогики, немецкьй з тченый Гербартъ, создалъ свою си­
стему педагогики, исходя изъ чисто научныхъ философско-
математическихъ соображешй. Однако, аксюмы его воспи­
тательной этики, которыя составляютъ краез тгольный камень 
педагогики Гербарта, какъ разъ содержатъ въ себ^ 
сз^щность заповедей блаженства, преподанныхъ намъ Ве­
ли кимъ Учителемъ мьра въ нагорной проповеди. Сз
т
щность 
Гербартовской воспитательной этики та, что въ дзчпе ре­
бенка вкраплены искры Божьи, которыя Гербартъ называетъ 
первичными идеями нравственности или первичными сз^ж-
деньями совести. Воспитанье, правильно поставленное, 
должно считаться съ этими идеями и развивать ихъ, а не 
гасить эти искры Божш. Однз^ изъ такихъ идей Гербартъ 
называетъ идеей права — это природное стремленье чело­
века прекращать споры, ссоры, вносить везде миръ. Но 
ведь это качество и отмечено въ заповеди „Блажени ми­
ротворцы, яко тьи сынове Божьи нарекутся". Другая идея— 
идея воздаянгя — это природное свойство человека ожидать 
соответственная воздаяшя за свои д-Ьяшя — награды за 
хорошья, наказанья за дурныя. Но в^дь это проходитъ 
какъ разъ красною нитью чрезъ все заповеди блаженства, 
такъ какъ въ нихъ, именно, даются обещанья небесныхъ 
наградъ за различныя добродетели. Третья идея — идея 
совершенства — это природное свойство человека полз'чать 
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удовольств1е, нравственное удовлетворенье отъ совершенствъ 
того или другого рода. Но въ запов-Ьдяхъ блаженства, 
именно, и собраны высшья совершенства, за которыя обе­
щаются величайння награды на небесахъ. Подобное же 
можно развить и объ остальныхъ идеяхъ воспитательной 
этики Гербарта. Высоко ценя связь науки и религш, я 
еще разъ приношу глз^бочайшую благодарность Вашему 
Высокопреосвященству за ту поддержку этой связи, кото­
рую Вы оказали сегодняшнимъ богослз'женьемъ въ универ­
ситетской церкви, имеющей прьютъ въ храме науки — въ 
нашемъ университете". 
— Профессоръ В. О. Чижъ въ своей глубокой речи отме-
тилъ, что между настоящей наукой и религьей нетъ тренш. 
Часто забываютъ, такъ приблизительно говорилъ профес­
соръ, что, хотя наз^ка, деГьствительно, возноситъ человека 
на высотз
г, но она не открываетъ ему истины; забываютъ, 
что есть лестница, ведущая насъ еще выше — лестница 
красоты, позитивная философья, позитивная религья, въ 
противоположность матерьалистической. Наука не можетъ 
намъ объяснить всего. Наука есть лишь созданье человека 
въ его стремленьяхъ къ истине. Наука велика, но она 
сама по себе даетъ намъ мало, не вводитъ насъ въ небо. 
Для этого есть другой путь — красота. Красота это залогъ 
будущаго примиренья конечнаго съ безконечнымъ. Но, 
кром-Ь красоты и истины, есть еще третьй путь — добро. 
Истиноьг, красотой и добромъ достигается безконечный 
заоблачный мьръ; и въ сверхчувственный мьръ можетъ 
вознести насъ и нравственный долгъ. У множества лю­
дей божественное созерцанье проявляется въ нравственномъ 
долге, въ сознаньи добра и зла. Первоначальный инстинктъ 
сознанья добра и зла существовалъ у всехъ народовъ, 
лишь понятья его были различны. Въ своемъ стремленьи 
проникиз^ть въ сверхчувственный мьръ человекъ стремится 
согласовать все пути. Культура начинается съ того мо­
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мента, того синтеза, который объединяетъ все три стремле­
нья. Развитье культуры идетъ параллельно и въ связи съ 
развитьемъ религш, такъ какъ религья есть стремленье 
добра, красоты и истины. И потому религьей, рели-
гьознымъ мьропониманьемъ, религьознымъ мьросозерца-
шемъ должна бытъ проникнута наша жизнь, школа. 
Проникновенье въ тайны природы есть проникновенье 
въ божественное начало. Только при религьозномъ мьро-
пониманш возможно проникать въ творенья Бога, только 
тогда можетъ быть у насъ любовь къ науке. Религьозное 
мьропониманье даетъ намъ отв"Ьтъ на наши исканья. Если 
стоять на этой точке зренья, что челов^къ есть божествен­
ное творенье, то мы приходимъ къ заключенью, что вся 
исторья человечества есть всеобъемлющее зданье Божества. 
Религьозное мьропониманье даетъ намъ объясненье нашего 
существованья, жизнь пол} гчаетъ смыслъ. Истинная наука 
только тогда будетъ великой, когда не будетъ въ проти­
вореча съ религьеьг. — Р^чь была заключена пожеланьями 
профессора Архипастырю здоровья и усп1вшнаго пастырство-
ванья въ крае. 
Городской Голова В. Э. Гревингкъ обратился къ Вла­
дыке съ приветствьемъ отъ имени юрьевскихъ горожанъ 
и благодарилъ за то, что Владыка такъ настойчиво выдви-
гаетъ значенье религьозно-нравственнаго воспитанья въ 
пьколе. 
Профессоръ А. С. Невзоровъ разсказалъ, какое силь­
ное впечатленье на эстовъ произвело торжественное ар-
хьерейское богослуженье въ православной эстонской церкви; 
у многихъ возвращавшихся съ богослуженья по лицу 
струились тихья слезы умиленья; съ особыми чувствами бла­
годарности и гордости они разсказывали, что сегодня слу-
жилъ въ ихъ церкви самъ Архьепископъ, что служба совер­
шалась на родномъ языке, что этой службы архьепископской 
они въ векъ не забудутъ; православные эсты были въ 
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этотъ день въ полномъ смысле счастливы: доставить 
счастье другому, заставить его пролить слезы радости—это 
такое блаженство, котораго не доставитъ и высшая наука; 
почему онъ, профессоръ, отъ всего сердца приветствуетъ 
Высокопреосвященнаго виновника этихъ чистыхъ, святыхъ 
христьанскихъ радостей юрьевцевъ. 
Высокопреосвященн-Шшш Архипастырь не оставилъ 
безъ ответа ни одного гьриветствья. 
Его Высокопреосвященство началъ словомъ взаимная 
привата вс&мъ собравшимся ради Архипастыря; выраже-
шемъ великаго утешенья быть среди юрьевской паствы, 
дружно собравшейся въ „Роднике" многолюдною, но тес­
ною семьею; выражешемъ радости при наблюдение едино-
душья, любви къ храму Божью, серьезная, живого инте­
реса къ вере и Церкви, отъ которой такъ нередко и враж­
дебно ныне отталкиваются ; призывомъ благословенья Божья 
на д^ла каждаго трудящаяся на благо родины. Беседа 
Архипастыря касалась затемъ глубокая чувства удовле­
творенья и благодаренья Господу, съ какимъ онъ служилъ 
въ университетской церкви, неизгладимая впечатленья отъ 
богослуженья Всевышнему въ храме, устроенномъ въ храме 
высокой наз^ки; отъ богослуженья среди большого собранья 
мужей науки — гг. профессоровъ съ ихъ семьями, пребы-
вавшыхъ за богослуженьемъ отъ самая начала и до конца. 
— Владыку, далее, глз 7боко порадовалъ и тотъ высокьй 
наз^чный и вместе горячит интересъ, съ какимъ мужи 
науки подходятъ къ вопросамъ веры, свидетельствуютъ о 
готовности всячески и по глз^бокому убежденью содейство­
вать укрепленью и развитпо связи между верою и знаньемъ, 
между научными запросами и лз^чшими хотеньями сердца. 
Архипастыря Церкви все это глубоко волнуетъ и радуетъ, 
и вызываетъ дз
7
шевный, искреннеьппШ порывъ выразить 
свой приветъ на подобныя изъявленья веры и любви. — 
Архипастырю темъ отраднее это отметить, что событья по-
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следнихъ л^тъ, отм1вченныя антирелигюзнымъ и антихри-
стьанскимъ духомъ, враждебное отношеше со стороны л"Ь-
выхъ слоевъ общества къ служителямъ церкви, кощун-
ственное отношенье ихъ къ религш и къ ея святынямъ въ 
жизни, въ литературе и на сцене (представлеше Анатэмы 
Андреева), пор} тгаше христьанской религш во Францш, — 
все это сокрушаетъ и смущаетъ его, какъ христьанина и 
Епископа. Вниманье же теперь къ нему со стороны пред­
ставителен науки его, Владыку, крайне трогаетъ и искрен­
но радз^етъ. Владыка высказалъ пожеланье, чтобы ученые, 
исходя въ своихъ научныхъ изслтЬдованьяхъ изъ разума, 
приходили къ истинамъ, согласующимся также и съ веле­
ньями сердца. — Благодаря Городского Голову В. Э. Гре-
вынгка за прив^тствье, Архипастырь гьросилъ передать его 
прив-^тъ всЬмъ горожанамъ, хотя бы и неправославнымъ, но 
также его братьямъ по вере во Христа. 
Такой мирный и живой обм-Ьнъ мн-Ьньй въ этомъ 
высокомъ собраньи, священный характеръ ставившихся 
вопросовъ, серьезный, съ любовью и благоговейнымъ 
вниманьемъ къ Евангельской истине, сужденья по по-
ыоставленнымъ вопросамъ, целый рядъ архипастырскихъ 
речей, сила и авторитетъ какъ его словъ, такъ и высоко-
почтенныхъ ораторовъ, — все это создало въ душахъ 
участниковъ торжества неизгладимо глубокое впечатленье 
и приблизило паству благоговейнымъ сердцемъ къ Архи­
пастырю. 
Въ 7 час. вечера Владыка отбылъ изъ „Родника"; въ 
тотъ же вечеръ удостоилъ онъ своимъ посеьценьемъ свя­
щенника А. Брянцева. 
11-го января Его Высокопреосвященство поскгилъ ре­
альное училище, учительскую семинарью, приходское учи­
лище Георгьевской церкви, женское училище и прьютъ пры 
Русскомъ Благотворительномъ Обществе и Георпевскую 
церковь 95 Красноярская полка. 
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Встреченный при вступленш въ реальн. училище дирек-
торомъ Н. Я. Кипрьановичемъ и законоуч. прот. В. Алеевымъ, 
Его Высокопреосвященство вошелъ въ залъ, где ожидали его 
воспитанники православная исповедашя и корпоращя пре­
подавателей. После пешя „Достойно есть," г. директоръ, 
упомянувъ въ своемъ приветствш объ исполненной любви 
къ пастве и мужества деятельности Архипастыря, благо-
дарилъ его за посещеше реальнаго училища, которое до­
рого и для учащихъ и для учащихся, и поднесъ Его Вы­
сокопреосвященству экземпляръ годового бюллетеня метео-
рологическихъ наблюдешй, производившихся воспитанни­
ками реальнаго училища, преимущественно православными. 
Высокопреосвященнейшш Архипастырь велъ беседу съ вое. 
питанниками о религюзно-нравственномъ совершенствова-
нш наряду съ умственнымъ развипемъ и совершенствова-
шемъ въ наукахъ; главнымъ предметомъ разеуждешя Ар­
хипастыря было положенье — „Богъ въ природе." Засимъ 
Владыка беседовалъ некоторое время съ г.г. преподавате­
лями, благословилъ всехъ и оделилъ учащихся крестика­
ми, ЕвангельямР! и книжками. Посетивъ г. директора, Его 
Высокопреосвященство отбылъ въ з'чительекзчо семинарш. 
Здесь, съ з тбежденносТ1Ю и воодушевлешемъ произнесен­
ная речь о. законоз^чителя — священника I. Жилова была 
приветств1емъ Архипастырю отъ собравшихся въ зале се­
минарш учащихся и учащихъ во главе съ директоромъ 
И. К. Васильковымъ. Его Высокопреосвященство, при-
ветствз
т
я учительскую семинарш, какъ учебное заведеше 
особенно близкое и дорогое для него по своимъ за-
дачамъ подготовки народныхъ учителей, которымъ нередко 
приходится быть вместе и псаломщиками, остановился по­
дробно на раскрыли мысли о религш какъ основе воспи-
ташя. Воспитанниками затемъ стройно было пропето не­
сколько песнопенш и въ заключеше съ воодушевлешемъ 
народный гимнъ. Владыка благословилъ всехъ крестиками 
и евангельями. 
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Г. Директоромъ посл^ сего предложенъ былъ Его Вы­
сокопреосвященству завтракъ, за которымъ, какъ и въ муж­
ской гимназш, было большое собранье юрьевскихъ педа­
гоговъ. 
Посетнвъ два начальныхъ училища, Его Высокопрео­
священство въ 2 часа дня прибылъ въ церковь Краснояр­
ская полка, где собрались квартирующая въ Юрьеве часть 
полка, офицеры и командиръ полка баронъ Боде. Настоя­
тель церкви прот. I. Цитовичъ встретилъ Его Высокопрео­
священство съ крестомъ, св. водою, и приветствовалъ 
речью. Съ молитвой и благоговешемъ подходили ныжнье 
чины подъ благословенье Архипастыря, получивъ также по 
крестику и книжке религьозно-нравственнаго содержанья. 
Въ начале 4-го час. дня Его Высокопреосвященство отбылъ 
изъ военной церкви. 
Въ 5 час. дня Его Высокопреосвященство удостоилъ 
своимъ посещеньемъ профессора В. 0. Чижа, предложив­
шая обедъ. 
Въ 10 час. вечера Его Высокопреосвяьценство отбылъ 
на вокзалъ жел. дороги. Ко времени его прибьгпя на вок-
залъ собралось проводить Архипастыря большое общество. 
Здесь были гг. ректоръ университета и многье профессора 
съ супругами, гг. директора учебн. заведенш также съ су-
прз
7
гами, все городское духовенство, полишймейстеръ, многье 
изъ купцовъ и другье жители города. Доброму Архипа­
стырю пришлось слышать много прощальныхъ приветствш 
и выражение искреннейшей благодарности за столь радо­
стное и знаменательное посещенье юрьевской паствы. 
Особенности жизни священника въ наголо* 
гическомт» огношенш. 
Какимъ болезнямъ бываютъ подвержены особенно 
священнослужььтели? Отъ какихъ преимущественно бо-
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лЪзней они умираютъ? Отъ какихъ болезней они более 
или менее застрахованы въ своей жизни? Насколько про­
должительна жизнь священно-служителей сравнительно съ 
жизшю лицъ другихъ званш? Насколько продолжительна 
жизнь священнослужителей б1злаго духовенства сравнительно 
съ жизшю иноческаго званья? 
На эти вопросы более или менее авторитетно могла 
бы ответить только статистика, но она у насъ — да и не 
только у насъ — далека отъ совершенства и решительно 
не даетъ ответа на поставленные нами вопросы. Въ западно­
европейских^ госз тдарствахъ статистика не даетъ ответа 
на эти вопросы въ виду слишкомъ неопределенная тамъ 
понятья о духовности лицъ, считающихся религюзнымн 
руководителями у разныхъ протестантскихъ сектъ. Вопросъ 
о томъ, отъ какихъ болезней зпмираютъ преимз тщественно 
священно-служители могъ бы быть решенъ основательно 
въ р.-католическихъ странахъ, а также и у насъ, въ Россш. 
Но оказывается, что статистика въ р.-католическихъ стра­
нахъ такихъ вопросовъ себе не задавала, по крайней мере 
мы нигде не встречаемъ указашя на такого рода подробную 
статистику; не задаетъ себе такихъ вопросовъ и наша 
статистика. 
Въ этомъ отношенш много могли бы сделать въ на-
шихъ православныхъ епархьяхъ похоронныя кассы. Но эти 
кассы существуютъ 3 7  насъ только съ недавняго времени, 
при томъ далеко не во всехъ епархьяхъ; въ некоторыхъ 
епархьяхъ похоронныя кассы существуютъ только для же-
лающихъ и не обязательны для всехъ священно-служителей 
и, главное, оне не задаются вопросомъ, отъ какой именно 
болезни умеръ такой или другой священно-служитель; эти 
кассы удовлетворяются ответомъ только на вопросъ, на 
какомъ году скончался такой или другой священно-служи-
тель. Очень много дз
г
мъ можетъ вызвать точная статистика 
относительно летъ умершихъ священно-слз^жителей, но не 
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менее важно было бы знать, отъ какой именно болезни 
умираютъ священно-служители; очень полезно было бы 
знать: больше или меньше другихъ лицъ становятся свя­
щенники жертвами эпидемическихъ болезней, заразъ, 
смерти внезапной и т. под. 
Къ сожал^шю, повторяемъ, статистика нашего времени 
влад-Ьетъ очень незначительнымъ матер1аломъ для решетя 
такихъ важныхъ вопросовъ. Общественное положеше ду­
ховенства, услов1я его вн-Ьшняго быта, выдаюпцяся поли-
тичесшя событ1я, изменчивость его экономическаго быта— 
все это вл1яетъ на цифры статистики. Намъ думается, 
если бы нашелся статистикъ, который бы, хотя на основа-
нш имеющихся кое-какихъ данныхъ, положилъ начало 
такого рода изследовашю, то онъ оказалъ бы большую 
пользу не только для пастырской медицины, но и вообще 
для церкви. 
Мы статистике придаемъ столь великое значеше, что 
позволяемъ себе здесь целикомъ привести несколько 
строкъ изъ иностранной статистики, иногда говорящей объ 
этомъ предмете. У французскаго писателя Оезсигё мы 
читаемъ следующее. „Съ 1 января 1823 г. по 31 декабря 
1842 г. умерло 757 священниковъ въ парижской епархш. 
751 священникъ, умершш въ этотъ 20-летшй перюдъ, ко-
торыхъ лета можно было узнать, прожили въ общей слож­
ности 47595 летъ, значитъ на каждаго среднимъ числомъ 
приходится 63 года. Изъ этихъ лицъ 106 прожили больше 
60 летъ, 271 больше 70, 177 больше 80, наконецъ 17 больше 
90 летъ; въ какомъ же другомъ званш вы найдете подоб­
ную долговечность". 
„Изъ 302 монахинь кармелитокъ, умершихъ въ Па­
риже, въ прште, где я былъ врачемъ, 69 прожили больше 
60 летъ, 59 больше 70, 23 больше 80; и такъ, несмотря на 
строгость этого ордена средняя монастырская жизнь каж­
дой изъ этихъ монахинь, была 32 года 8 м-Ьсяцевъ, вся 
жизнь 57 летъ 4 месяца". 
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„Траписты и шартристы*) тоже живутъ долго; вне 
страстей, который могли бы безпокоить ихъ въ свете, 
большая часть монаховъ, не умерли, собственно говоря, 
отъ болезней; они тихо гаснутъ; ихъ конецъ имЪетъ для 
нихъ всЬ прелести удалешя въ } тединенное место". 
Очень поучительны эти строки, но все же мы должны 
иметь въ виду, что означенныя статистичесшя данныя от­
носятся къ лицамъ монашествующимъ и вообще безбрач-
нымъ и притомъ жившимъ при услов1яхъ своей страны и 
своего времени. Намъ же желательно знать более или 
менее точно о здоровьи, болезненности и смерти священно­
служителей въ РОСС1И, а не где либо, и притомъ во время 
не далекое отъ насъ. 
Не находя возможнымъ определить среднюю продол­
жительность жизни русскаго священно-служителя и его 
болезненность на основанш статистическихъ данныхъ, 
постараемся высказать свой взглядъ на вопросъ на основа­
нш другпхъ данныхъ. 
Традицюнныя суждешя, да отчасти и отрывочныя 
статистичесшя данныя, укрепили распространенное мнете, 
что духовныя лица живутъ долее всехъ другихъ людей 
на земле. Но если въ давшя времена общественное поло-
жеше священника содействовало продолжительности его 
жизни, то новейнпя услов1я жизни не даютъ права думать, 
что общественная жизнь священника располагаетъ его къ 
выдающемуся долголетш. Положеше священника въ об­
ществе въ наше время сильно изменилось; обязанности 
усложнились; очень много изнурительныхъ трудовъ тре-
буетъ отъ священника наше время. 
Ни одинъ священникъ нашего времени не можетъ 
сказать, что его жизненный путь усеянъ розами; на этомъ 
*) Монашесюй орденъ, основанный Бруно на гор'Ь Шартрезъ, 
въ Дофино во Францш. 
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его пути встречается очень много разнообразныхъ тернпт. 
Въ то время, какъ м!рской челов^къ сглаживаетъ свой 
шереховатый путь жизни разнообразными сношешями въ 
обществе, священникъ свое горе и горе своей семьи пере-
носитъ въ скрытый уголокъ только своего духа, и надо 
быть героемъ, чтобы въ тиши вынести на себе наваливаемый 
съ разныхъ сторонъ тяжести. Понятно, что священникъ 
чаще другихъ подвергается переутомлешю, ослаблешю. 
Кашя же болезни посещаютъ преимущественно свя­
щеннослужителей? Такъ какъ священнику приходится 
часто и долго вести ораторскую речь въ храме и на от-
крытомъ воздухе, то нередко священникъ подвергается 
горловымъ болезнямъ. Еще: ни одно сословге не подвер­
гается такъ часто болямъ мочев. пузыря, какъ сослов1е 
священнослужителей. Замечаютъ также, что священники 
чаще другихъ лицъ страдаютъ отъ ревматизма и головныхъ 
болей. Кроме этихъ болезней въ русскомъ священник^ 
чаще, чемъ въ комъ либо другомъ замечаютъ особую 
болезнь духа — унынье. Причины этой болезни, закорачи­
вающей жизнь человека, весьма разнообразны. 
Слишкомъ сложны, говоримъ мы, обязанности священ­
ника въ наше время. Деятельность священника прости­
рается на школы, братства, прьюты, на слз^жбы въ храме, 
на свящ. требоисправлешя вне храма, на церковное хозяй­
ство, на разнообразную канцелярию, касающуюся духовнаго 
и недуховнаго ведомствъ. Все это сопряжено съ серьезною 
ответственностью. Мы здесь должны лтюмянуть также о 
сложныхъ обязанностяхъ священника по отношешю къ 
своей семье. 
Вследств1е многочисленныхъ требовашй отъ священ­
ника онъ всегда ч\ гвствуетъ себя какъ бы придавленнымъ 
не только предъ многими начальственными лицами, но и 
предъ многими сторонними лицами, который любятъ въ 
оба смотреть за священникомъ. А это и ведетъ священ-
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^ ника къ унышю его духа. Каждый священникъ вообще 
Ч носитъ въ себе высокш идеалъ въ жизни; священникъ 
чаще дрзтихъ и молится Богу, побуждаемый этимъ идеаломъ. 
'01 Въ силу этого идеала священникъ самъ къ себе предъявляетъ 
и I: многочисленный требовашя и въ то же время чувствуетъ 
Ш трудность, а иногда и невозмолшость ихъ исполненш. Это— 
КИЕ; скажемъ — идеальное требоваше и порождаетъ въ душе 
* священника уныше. 
И( Такъ какъ идеалъ священника высокъ, то въ деятельности 
М® священника всегда можно найти недостатокъ, всегда можно 
на священнику, его жене, его даже детямъ бросить резкш укоръ, 
;ргг и притомъ предъ всеми, за недостигающую совершенства дея-
001 'гельность его или его семьи. Жен\? священника можно укорить, 
сна что она одевается то очень бедно, какъ будто она не жена 
ценвг священника, то по великосветски, опять какъ будто она не 
и жена священника*). Въ ожиданш укоровъ священникъ 
щ всегда находится въ уныши, какъ подъ Дамокловымъ ме-
ода чемъ. И какъ легко найти недостатки въ священнике! 
Вотъ онъ выходитъ на каеедру какъ проповедникъ; онъ 
запасся тетрадкой, чтобы быть точнымъ въ своей пропо-
л  
веди. Укоръ, — зачемъ эта тетрадка, нужно живое слово. 
Р Начинаетъ священникъ произносить свое живое слово, 
храг 
*) Злобный и необразованный языкъ называетъ жену священ­
ника попадьей, такъ же какъ священника исковерканньшъ греческимъ 
1  
словомъ попъ. Но къ чести русскихъ людей въ последнее время 
ЬЙ только нев'Ьжественныя лица, и притомъ въ злости, произносятъ 
а® 1  слова: попъ, попадья, поповка, вместо достойныхъ русскаго языка 
щ словъ: священникъ, жена священника, дочь священника. Впрочемъ 
на священника весьма часто сыплются насмешки, ругательства, отвра­
тительные анекдоты именно всл
-
Ьдств1е того, что идеалъ священника 
0 , г-
стоить очень высоко въ православнорусскомъ народъ. Ссора инородца 
съ православнорусскимъ челов-Ькомъ часто сопровождается бранью 
ДО по адресу къ ни въ чемъ зд-Ьсь неповинному священнику и его жен-Ь. 
Ь Щ Психологически это явлеше объясняется т-Ьмъ, что священникъ до-
[ ( г  рогъ для сердца православнорусскаго человека. А въ ссор'Ь надо 
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безъ тетрадки, тогда является укоръ еще болышй: то онъ 
говоритъ не о томъ, о чемъ сл-Ьдуетъ, то выражается 
неопределенно, то вульгарно, то философски, то говоритъ 
слишкомъ тихо, то слишкомъ громко, то говоритъ не 
согласно съ духомъ православья. И если есть доля правды 
въ словахъ, что въ каждыхъ двз^хъ написанныхъ строкахъ 
какого бы то ни было писателя можно найти выраженье, за 
которое автора можно предать суду, то тЬмъ более въ 
каждой произнесенной проповеди можно найти несколько 
словъ, дающихъ поводъ настрочить доносъ на нелюбимаго, 
„неспокойнаго" священника; нередко по поводу сказанной 
проповеди поднимается переписка, которая тяжело ложится 
на сердце священника. А сколько непрьятностей испыты­
ваешь священникъ изъ за сложнаго церковнаго хозяйства 
изъ-за неправильныхъ записей, совершаемыхъ церковнымъ 
старостою, въ приходорасходныхъ книгахъ. Мы уже не 
будемъ говорить объ укорахъ, часто раздающихся священ­
нику по поводу совершаемыхъ имъ богослуженш. Редко 
кому изъ священниковъ удается избегать укоровъ за такое 
или другое совершеше имъ богослуженш: почти каждаго 
священника одинъ порицаетъ за сокрагцеше службы, дру­
гой, напротнвъ, за продолжительность и под. 
Можно сказать, что въ приходе всегда найдутся не-
насолпть противнику оскорблешемъ того, что для него дороже всего: 
оскорблешемъ его в"Ьры и ея представителей. Этимъ побуждешемъ 
психологическаго характера объясняется также существоваше много-
численныхъ материнскихъ ругательствъ. Вступившш въ ссору че-
лов-Ькъ старается оскорбить то, что составляетъ самое дорогое, самое 
священное для сердца противника, именно зд"Ьсь бол"Ье всего достается 
ни въ чемъ неповинной матери противника. На окраинахъ Россш 
иноверцы нередко на улицахъ оилевываютъ православнаго священ­
ника, — и это происходитъ вовсе не отъ злости къ личности свя­
щенника, а изъ желашя выразить свою ненависть къ той нащональ-
ности и къ той в-Ьр-Ь, представителями которыхъ служатъ православ­
ные священники. 
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доброжелатели, следяшде за словами и делами священника 
Глаза этихъ недоброжелателей устремлены на письменный 
столъ священника, и его кухню, засматриваютъ въ тарелку 
священника и его детей дабы разгласить: то объ его ску­
пости, то о роскоши, то о нарушенш поста. Священникъ 
же всегда, какъ и следуетъ, дорожитъ своею славою, какъ 
необходимымъ для него авторитетомъ въ глазахъ прихо-
жанъ и всегда боится ложныхъ слуховъ относительно его 
самого или его семьи. А когда случится священнику, какъ 
человек}'', оступиться въ слове или деле, о, тогда злой 
языкъ, какъ дик1Й зверь, набрасывается на нашъ просту-
покъ, схватываетъ его, какъ свою добычу, и несетъ его 
по улицамъ города, по гостинымъ, и наконецъ, приподноситъ 
начальству. Горе священника, упадокъ его духа, нередко 
сопровождается лишешемъ места или лишешемъ сана. То 
и другое непременно вльяетъ на сокращеше жизни. .Пише­
те места ввергаетъ священника въ матерьальную нужду; 
лишеше же сана сопровол^дается страшнымъ угрызешемъ 
совести. 
Мы здесь указали только на некоторыя обычныя черты 
въ жизни священника, ослабляюпця его здоровье. Но та-
кихъ чертъ въ обыденной жизни священника такъ много, 
что можно составить целую поучительную книгу „о стра-
дашяхъ священника въ его приходской деятельности". 
Все эти многочисленный страдашя, невзгоды въ жизни, 
производятъ въ душе священника уныше, отражающееся 
часто вообще на лицахъ священниковъ, почему они часто 
и высматриваютъ людьми забитыми, загнанными, что и 
сопровождается сокращешемъ жизни священника. 
Упомянутый уже нами французскш физюлогъ Дюскюре 
такъ характеризуетъ духовныхъ лицъ р.-католическаго 
исповедашя. „Добрыя ихъ качества: скромность, цело-
мудрье, милосерд1е, наставительность. Недостатки : често-
люб1е, зависть, чревоугодье, разсеяыность. Неудобства* 
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удаленье отъ общества, строгое обращенье съ т1зми, которые 
имъ служатъ, унынье, утомленье отъ занятШ, пузырныГь 
катарръ, зараза отъ болезнен: особенно въ эпидемическое 
время". Хотя такая характеристика, говоримъ, дается 
духовенству р.-католическаго испов^данья, но н!зкоторыя 
изъ указанныхъ чертъ могутъ быть приложимы и къ намъ. 
Мы выыье сказали, что относительно продолжитель­
ности жизни и предсмертныхъ болезней священника лучше 
всего можетъ решить статистика. Но мы далеки отъ мысли, 
что статистикою эти вопросы решаются безошибочно — 
точно. Статистика можетъ обозначить только названье 
предсмертноьт болезни человека и время его смерти, но 
чисто психичесшя состоянья человека, ставшья причиною 
телесной болезни и смерти, ускользаютъ отъ статистики. 
Если бы возможно было допросить всЬхъ лежаьцихъ въ 
могилахъ на какомъ либо кладбищ^, что именно было при­
чиною ихъ смерти, то большая часть покойниковъ заявили 
бы, что вогнала ихъ въ могилу печаль вслЪдствье такихъ 
ртли другихъ жизненныхъ обстоятельствъ или вообще такое 
или другое психическое состоянье, а предсмертная телесная 
болезнь была только сл^дствьемъ такого или другого ду-
шевнаго страданья. Во всякомъ случай унынье, печаль — 
это весьма важныя причины, умножающья наши телесные 
нед}/ги и приближающая къ намъ нашу смерть. 
А теперь спросимъ: Какья обстоятельства могутъ бла-
гоььрьятствовать здоровью священника и продолжительности 
его жизни? 
Не смотря на многья неблагопрьятныя условья жизни 
священника, все же, если сравнимъ положенье священника 
съ положеньемъ другихъ лицъ, ведз^щихъ интеллектуаль­
ный образъ жизни, то окажется, въ обьиемъ, положенье 
священника бол^е выгоднымъ, ч-Ьмъ полоялеше другихъ 
сословьй. Предложите каком}? -  бы то ни было чиновнику 
вопросъ, лучше ли пребывать въ душной атмосфер^ кан­
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целярской камеры или дышать атмосферой храма; предло­
жите сделать выборъ между пылью архивныхъ бумагъ и 
дымомъ церковнаго кадила; — думаемъ, что получится 
отв'Ьтъ въ пользу священника и его церковной атмосферы. 
Къ удобствамъ жизни священниковъ надо отнести и 
то, что большая часть изъ нихъ живутъ по селамъ, где 
воздухъ лучше, чемъ въ городахъ. А городская жизнь, 
благодаря многимъ для нея неудобствамъ, не сод-Мствуетъ 
ея продолжительности, особенно въ наше время, когда все 
наши города окружены дышащими дымомъ фабриками. 
Въ общемъ жизнь священника подлежитъ одинаковымъ 
макровютическимъ услов1ямъ, какъ и другихъ лицъ, веду-
щихъ интеллектуальный образъ жизни. Но все же свя­
щенникъ долженъ помнить, что образъ его жизни им-Ьетъ 
и свои выгодныя особенности. Зная, что онъ скорее, ч'Ьмъ 
кто либо можетъ подвергнуться горловымъ болезнямъ, 
священникъ долженъ быть всегда во всеоружш противъ 
этихъ болезней. Тоже нужно сказать и относительно 
простудныхъ болезней, ревматическихъ болей и л{елудоч-
ныхъ, на которыя такъ часто жалуются священники. 
Многочисленныя и разнообразныя занят1я приводятъ 
священника, мы сказали, къ переутомлешю, ослаблешю. 
Намъ, священникамъ, надо вооружаться приглашешемъ 
добрыхъ прихожанъ помочь намъ въ нашей пастырской 
деятельности. И намъ они помогутъ и въ школив и при­
ходе и вообще въ благотворительныхъ учреждешяхъ. 
Есть всегда въ приходе люди злые, относящееся къ 
деятельности священника враждебно, но за то всегда на­
ходятся въ приход^ и люди добрые, относяшдеся сочув­
ственно какъ къ доброму священнику, такъ и къ его 
доброй семье. 
Относительно унышя, печали нужно сказать, что свя­
щенникъ, постоянно возгревающш въ себе веру и надежду 
на Бога, всегда находитъ въ себе силу для борьбы съ 
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этимъ душевнымъ недугомъ, а иногда этотъ недугъ слу­
жить для священника лекарствомъ противъ гордости, такъ 
часто губящей душу и тело человека. 
Особенно ободряющимъ образомъ вл!яетъ на священ­
ника обращеше съ нимъ Архипастыря, его начальника и 
отца, отъ котораго зависитъ часто матер1альное и душевное 
состояше священника, ПосЬщеше Архипастыремъ прихо-
довъ нельзя уподоблять урагану, наводящему уныше, 
страхъ, какъ это бываетъ иногда въ н^которыхъ ведомствахъ 
при ревизш. Мы, благодареше Богу, въ общемъ, не знаемъ 
Архипастыря, который бы задавался целью при посещены 
приходовъ разыскивать только недостатки священника, 
ронять его авторитетъ предъ прихожанами и приводить въ 
смущеше и страхъ его и его семью. Напротивъ Архи­
пастырь поддерживаетъ, ободряетъ пастыря предъ паствой. 
Священникъ 
со своими прихожанами ожидаетъ своего 
Архипастыря въ храме и приходе, какъ ожидаетъ сынъ 
отца и встречаетъ его съ своими духовными детьми. При 
посЬщен1и любвеобильнаго отца не скрываготъ своихъ не-
достатковъ ни сынъ, ни его дети; они знаютъ, что высоко­
поставленный любвеобильный гость преподастъ имъ въ 
духе любви только сов^тъ, наставлеше и благословеше. 
Любвеобильное обращеше Архипастыря съ пастыремъ, 
особенно въ глазахъ прихожанъ, производитъ самое бла­
готворное вл1яше на душевное состояше священника. А 
это, нельзя не сказать, отражается, вообще на здоровьи 
священника. 
Объ этихъ частностяхъ жизни священника мы говоримъ 
съ целью показать, что священникъ въ своемъ духе, бо-
гатомъ стремлешемъ къ Высочайшем} 7  Существу, бо.тЬе 
чемъ кто либо находитъ въ себе силы вл1ять на свое тело 
и укреплять его, — что, при тесной связи духа съ т^ломъ, 
благотворно вл1яетъ на продолжительность жизни. Словомъ, 
жизнь добродетельная, жизнь человека глубоко верующаго 
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въ Бога, награждается правильнымъ отношешемъ души 
человека къ его телу, награждается зат-Ьмъ и продолжи­
тельностью жизни. 
Такимъ образомъ, если взвесить взгоды и невзгоды 
жизни священника въ отношенш къ его здоровью и про­
должительности жизни, то окажется, что священникъ 
имЪетъ более данныхъ для продолжительной жизни, чемъ 
несвященникъ. 
Статистичесшя данныя нашего времени свид-Ьтель-
ствуютъ о незначительномъ количестве преступлены, 
совершаемыхъ священно-служителями. И намъ думается, 
что когда появятся более или менее точныя статистичесшя 
св-Ьд-^шя относительно болезненности и смертности свя-
щенно-служителей, то откроются и фактичесшя данныя, 
подтверждаюпця традицюнное мнете, что священно-служи-
тели живутъ на земле продолжительнее, чемъ лица дру­
гихъ званш, хотя общественное положеше священшша 
сопряжено съ большими для него трудами, чемъ это было 
въ прежнее время. 
Въ заключеше этой главы мы позволимъ себе здесь 
привести въ нашемъ переводе молитву врача — естество­
испытателя ]оиуе{, занимавшаяся изследовашемъ о про­
должительности человеческой жизни. Свое изследоваше 
„Ба 1оп^еиг с!е 1а У1е китеппе" врачъ оканчиваетъ сле­
дующими словами къ Богу. 
„Благодарю Тя, Господи, за все благодеяшя, яже из-
л1ялъ еси обильно на мне; простри Свою милость и впредь 
на мне. 
Избави мя Господи отъ унышя. Дай мне Господи 
силу выражать любовь ко всемъ ближнимъ добрыми де­
лами и дай Господи, чтобы и меня все любили. 
Укрепи Господи мои слабыя силы, телесныя и ду-
шевныя, Твоею всемогущею силою, такъ какъ мои слабыя 
силы безъ опоры на Твою силу — ничто. 
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Укрепи Господи мою волю въ добре моею борьбою 
съ постигающими меня соблазнами и искушешями. Да 
будутъ эти искушешя болыиимъ и большимъ укреплешемъ 
силъ моей души и закаленностью въ добре. 
Укрепи ВО мне веру въ будущую вечную ЖИЗНЬ ГШ 
Слову Твоему. Въ этой вере да почерпаю я силу и въ 
этой жизни. 
Видимые и невидимые дары Твои, Господи, дары, 
разсыпанные Твоею всемогущею и премудрою рукою во 
вселенной, да возбуждаютъ во мне благодарную къ ТебЪ 
любовь, а также веру и надежду, что Ты силенъ сподобить 
меня и сподобишь еще большихъ даровъ въ будущей 
вечной жизни, такъ какъ у Тебя есть всемогущая и все­
благая сила ныне и присно и во веки вековъ." 
Мы думаемъ, что эта молитва можетъ быть причислена 
къ темъ молитвамъ, которыя всегда успокоительно вл1яютъ 
на человека, ободряютъ и содействуютъ къ животу и 
благочестш. *) 
Епарх1альная хроника. 
Православное религиозно-просветительное общество при 
каеедрЪ Рижскаго Архзепископа. 
Въ воскресенье, 31 января, въ каеедральномъ собор'Ь 
первую беседу велъ священникъ Н. А. Перехвальсшй на 
тему: „Печальное положеше христ1анства и его будупшость"; 
вторую вечернюю беседу — прото1ерей А. М. Вяратъ 
о „Патрютизме съ христ1анской точки зрешя". 
Въ тотъ-же вечеръ въ Преображенской церкви прот. 
о. П. Синайскш сказалъ беседу о молитве, где главное 
внимаше уделено было разбору ходячаго мнешя, что мо­
*) Изъ соч. „Пастырская медицина" прот. А. Ков—го. 
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литься нужно тогда лишь, когда есть къ тому охота, распо-
ложеше. 
Въ воскресенье, 7 февраля, въ каеедральномъ соборе 
первое вечернее чтете было законоучителя Николаевской 
гимназш свящ. 0. Соколова на тему: „Недуги нашего 
и  
времени — холодность къ релипи и нев-Ьр1е". 
Вторую беседу говорилъ свящ. Ал. ЗнаменскШ, взявшш 
темою „Евангельскую притчу о мытаре и фарисей въ при-
)'» м-Ьнеши къ хриспанству". Главная мысль проповедника 
П :  
была та, что люди, которые думаютъ оправдаться предъ 
п® Богомъ и спастись однимъ точнымъ исполнешемъ обрядо-
буш вого закона, опираясь на его внешнюю удобоисполнимость, 
"и напрасно }чюваютъ на Бож1е милосерд1е. Господь ждетъ 
отъ насъ смиреннаго покаяшя, а не жертвы. Въ качестве 
ив иллюстрацш о. Знаменскш привелъ некоторыя сказашя изъ 
Ш „Пролога", которыхъ давно не было слышно въ соборныхъ 
МОГ чтешяхъ. Между чтешями слушатели исполнили тропари: 
„Покаяшя отверзи ми двери . . и др. На чтешяхъ было 
много слушателей, число которыхъ съ каждымъ воскре-
сеньемъ все возрастаетъ. 
В0( 
Изъ иноепарйальной печати. 
СОЙ? 
— Кишиневскгй Епископъ Сер афиш обратился къ духо­
венству епархш съ следующимъ разъяснешемъ. За послед-
^ нее время некоторые священники обращались непосред­
ственно съ письменными ходатайствами за арестованныхъ 
крестьянъ и обвиняемыхъ въ неблагонадежности учителей 
къ начальнику губернш, графу И. В. Канкрину. Г. Губер­
натора находя ташя обрашетя неуместными, потому что 
отъ священниковъ не спрашивалось ихъ ни мненш, ни 
аттестацш этихъ обвиненныхъ лицъ,, препроводилъ мне 
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таковыя прошешя. Изъ этого я могу заключить, что неко­
торые пастыри положительно забываютъ, что они только 
дов-Ьренныя лица въ приходахъ отъ своего Епископа, ко­
торому принадлежишь паства Бессарабская, какъ глав гЬ 
поместной церкви, и поэтому, помимо Епископа, имъ не­
дозволительно обращаться непосредственно по личнымъ 
вопросамъ своихъ прихожанъ къ высшимъ гражданскимъ 
властямъ. Такая ходатайства должны писаться своему 
Епископу, который уже усмотришь, какъ следуешь посту­
пить въ данномъ случае, и только онъ можетъ печало-
ваться за своего пасомаго предъ означенной властно, 
разумея, что въ некоторыхъ обстоятельствахъ духовная 
власть совершенно не имеетъ права и основашя вникать 
въ распоряжешя судебныя и политичесшя, которыя ре­
шаются только судебными процессами. На этомъ основанш 
напоминаю пастырямъ и причтамъ вверенной мне епархш, 
что они будутъ ответственны за всякое нарушеше такого 
основного законоположешя, и предписываю имъ во всехъ 
случаяхъ, когда они желаютъ ходатайствовать за своихъ 
прихожанъ, обращаться только ко мне, какъ ихъ Епископу. 
(Кишин. Еп. Вед.). 
Суждеше члена предсоборнаго присутств1я Н. Д. 
Кузнецова о старообрядческихъ общинахъ по поводу ве* 
роисповед. законопроекта, принятаго Госуд. Думой. 
„Законъ о старообрядцахъ,—говоритъ Н. Д. Кузнецовъ, 
хотя и носитъ назваше, указывающее на его частный 
характеръ, въ действительности затрагиваетъ важный 
вопросъ объ отношешяхъ православной церкви и госу­
дарства въ Россш. На это не было обращено должнаго 
внимашя ни Миннстерствомъ Внутрен. Делъ, составляв-
шимъ проектъ закона, ни Г. Думой. Дума не внесла въ 
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законъ ничего новаго и лишь старалась вывести дальней-
цпя ПОСЛ1ВДСТВ1Я, вытекаюиця изъ принятыхъ въ основаше 
закона принциповъ. Министерство же, разъясняя, что та­
кое релипя, как1я требовашя вытекаютъ при этомъ опре­
делены ртзъ ПОНЯТ1Я свободы совести и ограничиваютъ это 
поняТ1е принципомъ суверинитета государства, вводитъ въ 
русское законодательство идею христ1анскаго государства, 
старается раскрыть понят1е старообрядчества и его проти­
воположность сектантству. Въ заключеше министерство 
заявляетъ, что признаше государствомъ въ качестве терпи-
ыыхъ разныхъ религш присоедпненныхъ народовъ было 
своего рода переводомъ ихъ въ пантеонъ русскихъ госу-
дарственныхъ религш. Все эти положешя оставлены 
Думой безъ обсуждения, и она, повидимому, просто приняла 
ихъ на веру. Между темъ безъ уяснешя принципиальной 
стороны дела нельзя составить себе полнаго понятия о 
закон^. 
Министерски! проектъ вынуя{даетъ насъ перенестись 
на время наЗападъ, чтобы несколько уяснить себе процессъ 
образования сложившихся тамъ понятий. Черезъ всю историю 
Европы красной нитью проходятъ притязания римскаго 
католицизма. Духовная власть взяла для себя за образецъ 
власть светскую, поставила обе въ одну плоскость и воз­
будила вопросъ о преимуществе между ними. Папы ре­
шили его въ свою пользу и историческия обстоятельства 
какъ нельзя более способствовали такому решению, церковь 
превратилась въ самодержавное государство. Гнетъ церкви 
становился невыносимъ, проявилась реакция, сопровождав­
шаяся явной враждой ко всему церковному. Затемъ изъ 
н-Ьдръ самой церкви вышло движете, направленное къ 
освобождению человека отъ воздействия церкви и въ такой 
области, какъ релипя. Протестуя противъ ненормальнаго 
церковнаго строя и злоупотреблений духовенства, рефор­
мация вовсе отвергла церковное начало въ религии, реали-
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зевавшееся въ пред'Ьлахъ истории. Развившийся на почв^ 
реформации индивидуализмъ сиуталъ понятие о религии и 
повлйялъ въ этомъ на самое государство. „Моя голова пре­
выше вс-Ьхъ библий и вЪръ и церквей" — вотъ преобла­
дающее теперь отношеше къ религии. Государству, конечно, 
уже пне остается ничего более, какъ вовсе отделить себя 
отъ религии и провозгласить ее лишь д-кломъ частнымъ. 
Выработавппеся на Западе принципы отношения госу­
дарства къ религии носятъ на себе печать места и времени 
и не могутъ служить нормой для другихъ странъ съ иными 
соотношениями реальныхъ историческихъ силъ. Доктри­
нерски применять ихъ къ России — это значитъ нару
т
шать 
непрерывность ея развития и заниматься не преобразова­
ниями въ государственномъ строе Россини, а выкраи-
ванйемъ изъ нея новаго государства по чужому 
образцу. Въ России есть особая реальная сила, дей­
ствовавшая на протяженш всей ея истории, — пра­
вославная церковь, отличающаяся отъ католической 
и еще темъ менее похожая на протестантство. Государство, 
ню разъяснению покойиаго В. С. Соловьева, должно прппзна-
вать надъ собою ту высшую цель, которая указывается 
церковью. Церковь-—какъ бы огненный столпъ, освещающий 
шествие народовъ по пути ихъ исторпнческой жизни. Поэтому 
государство должно предоставить церкви, такъ сказать, 
материальную возможность выполнять свои великйя цели-
этимъ, конечно, отнюдь не допускается возможность пре­
следовать государству свои цели черезъ церковь. Нужно 
строго различать это отъ понятия возможныхъ для госу­
дарства заботъ о благе церкви. Въ России, напримеръ, 
государство обязано предоставнпть церкви нужныя ей ма-
терйальныя блага и юридическйя права. Одинаковое же 
признание въ этомъ отношении государствомъ всехъ веръ 
сделаетъ отношения его къ христианству неопределенными 
и нарушитъ единство принятаго имъ нравственно-духовнаго 
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й начала. Въ Россш до сихъ поръ вовсе не было пантеона 
^ разныхъ государственныхъ религш, какъ утверждаешь ми-
нистерство. Иностранный веры допускались лишь для при-
: соединяемыхъ народовъ и пропаганда ихъ среди русскихъ 
воспрещалась закономъ. Это было не признаше всЬхъ 
^ в^ръ государственными, а обнаружение широкой веротер-
Мй пимости, предоставляющей каждому народу чтить Бога по 
и® примеру предковъ. „Нашему государю до ихъ веры и 
вр, д-Ьла н^тъ" — вотъ какъ ответило правительство Оеодора 
"Ыи Ивановича английскому послу Флетчеру. Теперь государство 
Д® своими вероисповедными законами не только собирается 
мр допустить въ Россш всякаго рода секты, но и стремится 
обезпечить имъ твердыя з^словйя существования, какъ 
ВЦ прямо и сказано въ проекте министерства, и, кроме того, 
1)1 оно наделяетъ секты некоторыми публичными правами съ 
ла,: предоставленнемъ имъ права распространяться въ Россш. 
Опытъ жизни свидетельствует^ что человекъ особенно 
цр безпомощнымъ оказывается въ области религш, где его 
щ(. душа соприкасается съ безконечностью. Всемъ известно, 
) прс:; ДО какихъ пределовъ нелепости могутъ доходить люди въ 
зывае: своихъ сектантскихъ стремлешяхъ. Вспомиимъ недавнее 
известие о возникновении где-то на Урале секты, почитаю-
рр! щей какого-то отставного солдата вновь воплотившимся 
с к а
к Христомъ. Обезпеченйе твердаго существования подобнымъ 
я  
^ сектамъ разве не равносильно способствовать» со стороны 
,
Т 1  [ государства нравственному 7  и умственному отупению народа, 
|1 а наделение публичными правами духовныхъ лицъ появив-
| ) [ №< шейся на Урале секты разве не будетъ носить явнаго 
0 кощунства по отношению къ личности Христа Спасителя? 
е ;  Какой сумбуръ въ релпигнозной жизни народа, какую 
„ анархию одно другое исключающихъ учении собирается 
ь  
- узаконить у насъ государство! Среди этой анархии не 
ф только все болЬе и более бу
т
детъ затемняться чистота 
.0 христпанскихъ идеаловъ, но и разрушится даже и обыкно­
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венная мораль. Наконецъ, признавая для себя значение 
православной церкви и придавая юридическую силз' ея 
внешнему строю, разве можно безъ противоречия этому и 
безъ скрытаго отрицания порядковъ церкви узаконять 
явления, способствующий разложенйю этихъ порядковъ? Все 
это будетъ явно нарушать и те основные законы, которыми 
православная церковь признается господствующей: и которые 
сохранены и теперь. 
Мало того, изъ требования свободы совести г вовсе не 
вытекаетъ необходимость обезпеченйя твердаго с} тицеств0-
ванйя въ государстве всевозможныхъ сектъ и наделение 
ихъ публичными правами. Это идетъ скорее противъ 
принципа свободы совести, съ которымъ соединяется 
тенденция полнаго отделения государства отъ релиигйи. 
Государство старается лишить религйозньия общества вся-
кихъ публичныхъ правъ и разсматривать ихъ лишь въ 
качестве частныхъ корпорации!. Если же на Западе и 
суицествуютъ корпорации съ пз^бличными правами, то это 
ОТНОСИТСЯ ЛИШЬ КЪ болынимъ историческимъ ИСПОВедаН1ЯМЪ, 
которымъ просто приходится делать временную устз
т
пку 
по ихъ иирежней связи съ госу
т
дарствомъ. Если бы мини­
стерство имело надлежащее понятие о религии и о значении 
въ нейи перковнаго начала, то оно вместо несвогиственныхъ 
ему определенйиг старообрядчества съ богословской стороны 
обратило бы внимание на самый главный и единственно 
нужный ему фактъ — на то, что старообрядчество отцеди­
лось отъ церкви и стало къ ней даже во враждебное по­
ложение. Съ этой стороны оно не только не противопо­
ложно сектантствз^, но именно принадлежитъ къ его числу. 
Во имя требований свободы совести старообрядческйя 
общины должны быть признаваемы лишь въ качеств^ 
частныхъ корпораций. ОнЬ могутъ свободно организоваться 
явочнымъ порядкомъ, застраивать свою жиизнь самостоятельно, 
подчиняясь лишь порядку и законамъ государства, могутъ 
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именовать своихъ духовныхъ лицъ какъ угодно, строить 
храмы ит. п., но никакихъ публичныхъ иравъ въ качестве 
религюзныхъ старообрядческихъ обществъ оне не должны 
иметь. Наирим^ръ, чемъ можетъ помешать свободе ихъ 
веры, если акты состояния будутъ ведены городскими или 
К' Л С ;- сельскими общественными учреждешями, если въ паспор-
нкщ тахъ не будетъ указано, что это ихъ архйерей, священникъ 
и т. и. Единственный путь для сохранешя России въ ка-
1  
вовсе честв1в государства христйанскаго при новыхъ условйяхъ— 
стае: это укрепление нравственно-духовной связи съ православ­
на ной церковью, которой нужно предоставить полную само-
П
Р® стоятельность въ ея д-Ьлахъ, а все сектантскйя общества, 
«Ш и въ томъ числе старообрядчесюя, разорвавишя связь съ 
1  
ря церковью, должны быть разематриваемы, лишь какъ 
®: общества частныя. Въ качестве таковыхъ они и могутъ 
ж свободно существовать. Если же все сектантсшя общества 
Запа^ наделять публичными правами на ряду съ православной 
[, и церковью, то это значитъ изъ рз^сскаго православнаго госу-
дарства, какимъ оно было до сихъ поръ, стараться обра-
уетт: зовать государство сектантское. 
бы К Костр. Еп. В^дом. № 24, 1909. 
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метки, содержания разнообразныя интересныя св-Ьд-Ъшя, не уклады­
вающаяся въ вышеозначенные отделы. 13) Объявлешя. 
II. „Христианское Чтеше". 
Ежемесячный журналъ „Христианское Чтеше", старейшш изъ всЬхъ 
русскихъ духовныхъ журналовъ, вступая въ 1910 году въ девяностый 
годъ издашя по-прежнему будетъ давать: 1) статьи богословсшя, 
философск1 я, историчесшя и по другимъ академическимъ предметамъ, 
принадлежащая преимущественно профессорамъ академш, заниматель-
ныя по предметамъ, научныя по разработка, но не доступныя по 
изложешю; 2) критическйе отзывы о новыхъ более крупныхъ произ-
ведешяхъ богословско-философской и исторической литературы, рус­
ской и иностранной, а также—обзоръ русскихъ духовныхъ (и отчасти 
св-Ьтскихъ журналовъ, знакомящий съ содержашемъ ихъ статей 
исл-Ъдованш и съ ихъ статей изследованш и съ общими достоинствами; 
•>) годичный отчетъ о состояши С.-Петербургской Духовной Академш 
и журналы собранш Совета за текущш учебный годъ, знакомяпце 
читателей съ т-Ьми мерами, каюя Акаделпя употребляетъ для при-
готовлешя достойныхъ деятелей на духовно-педагогическомъ и 
пастырскомъ служешяхъ и для развгтя христ^анскаго, въ православ-
номъ духе, образовашя Россш; 4) въ 1910 году въ журнале будетъ 
продолжено печаташе лекщй у проф. В. В. БОЛОТОВА по древней 
церковной исторш. Выходя въ количестве 12-тп книжекъ. „Хри-
ст1анское Чтете" даетъ въ годъ до 2000 стр., составляющихъ два 
тома (по две части въ каждомъ) научно-богословскихъ статей и 
очерковъ и одинъ томъ журналовъ академическаго Совета. 
III. Редакцией изданы въ русскомъ перевод^ 
„ПОЛНОЕ СОБРАНШ ТВ0РЕН1Й СВ. ЮАННА ЗЛАТОУСТА" 
въ двенадцати томахъ 
И 
„Полное Собрате Творений Преподобнаго Оеодора Студита" 
въ двухъ томахъ. 
Каждый томъ отъ 50 до 70 печатныхъ листовъ (ок. 800—1000 страницъ 
убористато, но четкаго шрифта) стоптъ въ отдельной продаже три 
(3) рубля; ХН-й же томъ „Златоуста — четыре (4) рубля. Чтобы 
облегчить прюбретеше этихъ ценныхъ изданш, редакщя духовно-
академическихъ журналовъ находитъ возможнымъ предоставить 
своимъ подписчикамъ следующая льготныя услов1я: подписчики на 
журналы имеютъ право получить а) полный комплектъ творетя св. 
I. Златоуста I—XII т. за 20 р. а 1—11 т. творенш перевод. Оеодора 
Студита за 3 руб., б) каждый изъ 1—11 томовъ творенш св. 1оанна 
Златоуста или 1—2 томъ преп. Оеодора Студита въ отдельности 
вместо трехъ руб. за два руб. За 12-й томъ Златоуста взимается на 
50 коп. дороже сравнительно съ другими томами. За переплетъ 
должна бытъ прилагаема доплата по 50 к. за каждый томь. Пересылка— 
за счетъ редакцш. 
Прим^чате. По этой льготной цене каждый подписчикъ 
имеетъ право получить только по одному экземпляру означен-
ныхъ томовъ. 
Услов!Я подписки на 1910 годъ. 
ВЪ РОССШ: а) за оба журнала 8 (восемь) руб. б) отдельно за „Цер­
ковный Вестникъ" 5 (пять) руб., за „Христианское Чтете" 5 руб. 
ЗА ГРАНИЦЕЙ для всехъ местъ: за оба журнала 10 (десять) руб., 
за каждый журналъ сдельно — 7 (семь) рублей. Иногородные под­
писчики _1
А
лисываютъ свои требования такъ: 
Вьредак. „Церковнаго Вгъстника" и „Христганскаго Чтенгя" еъ С.-Петербурга 
Подписывающиеся въ С.-Петербурге обращаются въ контору редакцш 
(Невскш пр. домъ № 166, кв. 27), где можно получать также отдель-
ныя издашя редакцш и где принимаются объявления для печаташя и 
разсылки при „Церковномъ Вестнике". Допускается подписка на 
журналы съ разерочкою платежа подписныхъ денегъ: при подписке на 
оба журнала 3 р., къ 1 мая 3 р., къ 1 октября 2 р., при подписке на 
одинъ журналъ — 3 р. и къ 1 аюля 2 р. Коммиссюнерамъ по доставке 
подписки на журналъ предоставляется 3°/о. 
О Б Ъ Я В Л Е Н  1 Е  
ОБЪ ИЗДАНШ ЖУРНАЛА 
„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕШЕ" 
въ 1910 году. 
Редакщя ж. „Воскресное чтете" въ 1910 (74-мъ отъ осно-
вашя) году за четыре руб. даетъ своимъ подписчикамъ: 
1) 52 номера журнала разнообразнаго духозно-назидательнаго 
и общелолезнаго содержашя, преимущественно въ дух-Ь треволненш 
современной жизни. Сюда прежде всего будутъ входить поучешя навей 
воскресные и праздничные дни года. Поучешя будутъ назидательны по 
содержашю, просты по изложешю и по возможности кратки. Номера 
съ поучешями будутъ разсылаться за мЬсяцъ до срока, на который 
назначаются поучешя. Дал-Ье — въ номерахъ журнала будутъ печа­
таться статьи и бесЬды объ истинахъ христ. вЬры и нравственности, 
о христ. праздникахъ и церковныхъ обрядахъ, о жизни и подвигахъ 
св. угодниковъ Б'ожшхъ и явлешяхъ благодатной силы Бож1ей въ 
св. прав, церкви; статьи и сообщешя о важн'Ьйшихъ событ1яхъ и 
явлешяхъ] современной церковно-общественной и государственной 
жизни, поучительные разсказы, особенно изъ жизни простого народа; 
кратюя библюграфш и объявлешя. 
2) Въ вид-Ь безплатнаго Приложешя къ журналу на 1910 годъ 
дана будетъ книга „Годовой кругъ воскресныхъ бесЬдъ"—бесЬды 
на всЬ воскр. дни года, по объему своему (отъ 8 до 10 стр. и болЬе 
каждая) пригодный особенно для вн-Ьбогослужебн. чтеши, а по со­
держанию для всякаго времени и мЬста. БесЬды составлены на ос-
нованш евангельскихъ воскр. чтенш и большею частью оживлены 
назидат. разсказами. Объемъ всей книги около 500 стр. БесЬды 
начинаются со дня Пасхи и книга будетъ разослана въ февралЬ. 
3) По прежнему будутъ издаваться Поучительные листки на 
дни праздничные и на разныя общеназид. темы не менЬе 20-ти. 
4) Только подписчикамъ своимъ Редакщя предоставляетъ в* 
писывать у нея по уменьшенной (по ДО к. вм 7о) сл-ЬдуюшЬ 
книги: „Сборникъ назид. статей для внЬбо ^^уж< тент" „ВнЬбо-
гослужеб. чтешя на праздники Господни, Богородичны и В. Святыхъ-, 
„БесЬды о важнЬйшихъ истинахъ христ. прав, церкви протиаъ сек-
тантовъ-штундистовъ", „Поучит, разсказы изъ жизни простого на­
рода", а также и Воскр. Чтен1е прежнихъ годовъ въ сброшюр. вид-Ь 
по 75 к. за каждый г. вм-Ьсто 2 р., начиняя съ 1884 по 1908 г., за 
исключешемъ 1886, 87
г  
96, 902 и 903 годовъ. 
ЦЬна журнала 4 р. съ прилож. и перес. Адресъ: Шевъ, въ 
Редакцш Воскр. Чтешя (Подолъ, Почаев. ул. 4). 
Редакторъ-Издатель Прот. 1оаннъ Вогородвцшй. 
Открыта подписка на еженедельный иллюстрированный духовно-
народный журналъ 
„К О Р М ЧIИ". 
За 4 р. въ г. съ пересылкой и доставкой 52 № журнала 
и 142 безплатн. ириложенш. 
Издашя годъ 23-й. Адресъ: Москва, Б. Ордынка, домъ 
Королева, редакщя журнала „Кормчш". Городская подписка 
принимается кромЬ редакцш, въ конторе Печковской и др. 
Цель журнала: дать каждой семье правоелавнаго русскаго на­
рода благочестивое и понятное чтете. 
За 4 р. въ годъ съ доставкой и пересылкой подписчики полу-
чаютъ 52 №№ иллюстрированная журнала разнообразнаго назида-
тельнаго содержашя. Въ журнале, между прочимъ, будутъ продол­
жаться печаташемъ возбудивппе общш интересъ ответы на недоу­
менные вопросы, известнаго духовнаго писателя Священника В. А. 
Черкесова и его же „ответы вопрошающимъ" на личные запросы 
каждаго. Къ журналу безплатно прилагается: 
52 №№ еженедельнаго вестника подъ заглав1емъ Современное 
Обозреше событш текущей жизни. 
52 №№ Воскресныхъ иллюстрированныхъ листковъ на совремея-
ныя церковно-общественныя темы, по руководству воскреси, евангел. 
чтенш. Для удобства польз., листки будутъ разосланы въ ЯнварЬ 
сразу на все первое полуго:ие, а въ 1юле на второе полугодие. 
12 Православно-Миссюнерскпхч. листковъ протигаъ современ-
ныхъ лжеученш и сектъ. 
12 иллюстрированныхъ листкозъ: „На борьбу пьянствомъ 
12 книжекъ назидательныхъ разсказовъ подъ общимъ заглавгемъ 
„Народная Библютека „Кормчаго". 
1 кн. „Пастырь-Проповедникъ" сборникъ поученш на двунаде­
сятые праздники, дни памяти великихъ и особо чтимыхъ святыхъ, 
царсше дни и на разные случаи приходской жизни. Книга разошлется 
при 1 № журнала. 
Въ виде особаго приложешя подписчики получатъ книжку на 
азпрованной бумаге, большого формата „Запросы хрп-
ханско
1  •/ " Священника В. А. Черкесова. 
Книжка за очаетъ въ себе СТО ответовъ простыхъ, ясныхъ, 
канонически-православны;; ,, обстоятельно составленныхъ на строгомъ 
обоснованш Слова Бомая, святоотеческой письменности, зрелаго 
житейскаго опыта на различные запросы пытливаго хриепанскаго ума, 
и въ такомъ виде является Настольною Книгою для каждаго пастыря 
церкви, для каждой хриспанской семьи. 
Выписываюшде 10 экземпляровъ годовыхъ получаютъ еще 1 
экземпляръ безплатно. 
Журналъ „Кормчш" одобренъ и рекомендованъ разными ведомствами 
За Редактора-Плдателъ Священникъ С. С. Ляпидевск1й. 
V/ 
•С 
:
г2= ;$з :  
Го9ъ изд. XXIII. 
РИЖСК1Я 
Епаршьныя Ведомости. 
Выводить два 
раза въ мЬсяцъ: 
1-го и 15-го числа 
каждаго месяца. 
(ДЬна ПЯТЬ руб. 
въ годъ съ пере­
сылкою. 
№ 5. 
1 марта 1010 г. 
П О Д П И С К А  
принимается въ 
редакцж: г. Рига. 
Малая 
Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 
ТелеФ. № 40-49. 
Отд^лъ оффинальный. 
Епарх1альныя извЬетчя. 
Эопущеиъ къ исправлешю должности псаломщика 
при Кроппеигофской церкви шгЬющШ зваше учителя 
церковио-приходской школы Эрастъ Крастыиь 17 
февраля. 
уболекъ отъ службы по Рижскому епарх1альному 
ведомству исправляющш должность псаломщика Оп-
пекальнской церкви Иванъ Янусъ съ 18 февраля. 
Умсръ заштатный священникъ Рижскаго каеедраль-
наго собора Евгешй Осиновсшй 11-го февраля. 
Яредошаблено м^сто священника при Галлистской 
церкви псаломщику Оберпаленской церкви Александру 
Варесу. 
Имеются Вакантный мЪста: священника при Фел-
линской церкви и псаломщика при церквахъ: Вер-
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роской Екатерининской, Кокенгузенской, Митавскомъ 
собор-Ь, Кольценской, Керстенбемской, Старо-Пе-
бальгской, Рижской ВсЪхсвятской, Оппекальнской и 
Оберпаленской. 
Арх1ерейск1я служешя. 
20 февраля, въ субботу, Его Высокопреосвященство, 
Высокопреосвяш.енн'Ьйшш Агаеангелъ, Арх1епископъ Риж-
скш и Митавскш, въ г. Либав'Ь, въ Троицкой церкви слу-
жилъ всенощное бд'Ьше съ елеопомазашемъ. 
— 21 февраля, въ Воскресенье, Его Высокопреосвя­
щенство совершилъ Божественную литурпю въ той же 
церкви. 
Того же числа, вечеромъ, Его Высокопреосвященство 
служилъ въ Либавской Алекс1евской церкви всенощное 
бд-Ьше. 
— 22 февраля, въ понед-Ьльникъ, Его Высокопреосвя­
щенство совершилъ Божественную литурпю въ храмЪ Ли­
бавской муж. гимназш. 
28 февраля, въ Воскресенье, Его Высокопреосвященство 
совершилъ Божественную литурпю въ Рижскомъ каеедраль-
номъ собора, а вечеромъ посл'Ь вечерни обрядъ прощешя 
предъ началомъ Великаго Поста. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 
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Отд^лъ неоффищальный. 
Судьба прабослав1я 6ъ ^ифляндш съ 40-хъ до 80-хъ 
годобъ XIX столЪпйя. 
(Продолжеше *). 
Характернымъ представлялось положеше указанныхъ 
перюдическихъ издашй въ цензурномъ отношеши. По 
д-Ьйствовавшимъ въ то время цензурнымъ правиламъ из­
дашя эти должны были подлежать С.-Петербургской духов­
ной цензур-к Однако по представленш князя Суворова 
такой порядокъ признанъ былъ неудобнымъ, и прибалтшсюя 
православиыя издашя подчинены были просмотру главнаго 
начальника края. Посл^днш въ свою очередь поручилъ 
это д'Ьло чиновникамъ своей канцелярш — н'Ьмцамъ 
Крузенштерну и Шмидту, посл гЬдств1емъ чего явилось 
крайне стеснительное для православныхъ издашй положеше. 
Печаташе въ нихъ оригииальныхъ и живыхъ для народа 
статей всячески тормозилось, а то и вовсе воспрещалось. 
Такъ, наприм-Ьръ, въ журнал^ „Училище благочест1я" 
не пропз^скали даже такихъ предметовъ, какъ изв-ЬсТ1Я о 
присоединешяхъ къ православно лютеранъ, или статей о 
духоборцахъ, заимствованныхъ изъ русскихъ духовныхъ 
журналовъ, при чемъ запретъ мотивировался гЬмъ, что 
подобнаго рода статьи и изв1вст1я могли невыгодно отразиться 
на лютеранстве въ крае. Въ 1855 году пасторъ Вальтеръ, 
осведомившись объ имевшей быть напечатанной въ кален-
даряхъ стать1з архимандрита Павла: „О православш между 
латышами и эстами", — тотчасъ отнесся къ князю Суво­
рову съ представлешемъ о необходимости воспретить пе­
чаташе этой статьи. 
1 4 8) 
*) См. № 2 Риж. Еп. В-Ьдом. 1910 г. 
1 4 8) „Остз. вопр..." 116—17; „Кое-что. . . 107, примеч. Представле-
ше пастора Вальтера на этотъ разъ было отклонено, но послЬ того 
онъ предписалъ всЬмъ пасторамъ объявить въ кирхахъ, чтобы никто 
не см-Ьлъ покупать и читать православныхъ календарей. 
Преосвященный Платонъ усиленно ходатайствовалъ объ 
изъятш православныхъ издашй пзъ ведешя светской, при-
томъеще немецкой, цензуры, однако министръ внутреннихъ 
д-Ьлъ нашелъ подобное изъя'пе даже оскорбительнымъ для 
администрацш края. 
Епископъ 1оаннъ, бывппй ректоръ С.-Петербургской 
дух. академш, высказался такъ о подобнаго рода цензурныхъ 
порядкахъ: „Челов^къ не врагъ церкви и не рабъ н-Ьмцевъ, 
конечно, будетъ въ затруднеши, смеяться ему, или плакать 
надъ такими порядками". 149) 
Неудовлетворительно обстояло дело и съ церковною 
пропов'Ьдда. Правда, священники старались говорить поу-
чешя за каждымъ богослужешемъ, но народъ часто ничего 
не понималъ изъ того, что говорилось, такъ какъ пропо­
ведники почти все были выходцы изъ внутреннихъ губертй 
и долгое время не въ состоянш были въ достаточной 
степени усвоить местные языки, такъ что въ этомъ отно-
шенш пасторы далеко превосходили священниковъ. 
150) 
Печально также было положеше православныхъ школъ. 
Оне находились въ неимоверно т^сиыхъ и убогихъ помЪ-
щешяхъ; и громадныхъ усилш нередко стоило право-
славнымъ выпросить для себя и таюя помещешя. По при­
чине тесноты приходилось отказывать многимъ д^тямъ въ 
пр1еме. Вспомогательныя школы помещались обыкновенно 
въ курныхъ избахъ, где жили и сами хозяева дома, и 
немнопя только находились въ отдельныхъ комнатахъ, а 
во многихъ приходахъ для нихъ долгое время не имелось 
никакихъ помещенш. Бывало, что у крестьянина—аренда­
тора выговорятъ помещеше, но помещикъ въ немъ отка-
зывалъ подъ темъ предлогомъ, что въ доме отъ скопища 
народа могутъ появиться разныя болезни, на нихъ же, по-
1 4 Э) „Остз. вопр." 118—19; „Москва" 1867, N° 57. 
150) Дух. БесЬда, 1865, XVIII, 375. 
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м-Ьщикахъ, лежитъ обязанность заботиться о здоровье 
народа. Учители вспомогательныхъ школъ обыкновенно не 
получали никакого определеннаго жалованья и потому при­
нуждены были заниматься разными промыслами, да и трудно 
было пршскать порядочныхъ учителей въ то время. 
ш) 
Но что говорить о школахъ, трудно представить то 
убожество, въ которомъ долгое время оставались право­
славные храмы въ крае. Въ 50—60-хъ годахъ они боль­
шею частто имели помещешя временныя, находясь въ 
домахъ военныхъ постоевъ, въ частныхъ строешяхъ, не­
редко въ такихъ, въ которыя войти былъ непр1ятно, какъ 
напримеръ, сараи рядомъ съ хлевами, овины, продуваемые 
ветромъ и пробиваемые дождемъ, кузницы, закрытыя корчмы 
и даже винокурни. Лучшихъ помещенш подъ православныя 
церкви немцы не отводили; бывало, что и въ такихъ отка­
зывали. Убопе храмы не имели приличной обстановки и 
утвари. Многихъ необходимыхъ принадлежностей, какъ 
напр., плащаницы, дароносицы, хоругвей, часто вовсе не 
доставало. Въ иныхъ церквахъ совсемъ не было иконо­
стаса, а въ другихъ таковой составляла кое-какъ съ досокъ 
сколоченная перегородка, на которой развешены были иконы 
разной величины и кисти. Теснота храмовъ была неимо­
верная. Бывало, что богомольцы задыхались и падали въ 
обморокъ. Съ течешемъ времени помещешя эти стано­
вились еще более неприглядными, такъ какъ они не ре­
монтировались за отсутств1емъ средствъ. Постройка же 
постоянныхъ храмовъ подвигалась туго впередъ. Тормозило 
дело, частш, скудость средствъ, частш, упорство немцевъ, 
которые часто не уступали местъ подъ храмы и кладбища 
даже за самую дорогую цену. Переписка по таковымъ 
деламъ тянулась иногда десятшгепя. Случалось, что по-
мещикъ запрашивалъ до 600 рублей за десятину и при 
этомъ замечалъ, что и за такую цену онъ уступитъ землю 
I"' 1) Странникъ, 1865, III, 34; Правосл. Обозр., 1867, XXII, № 2, 74—6. 
лишь въ томъ случай, если правительство возьметъ ее у 
него силого. 
1 б 2) 
Указанными обстоятельствами обусловливалось то, что 
до 1864 года изъ предназначенныхъ къ возведенш въ Лиф-
лянд1И 113 церквей выстроено было всего 46? 54 оставались 
въ прежнихъ наемныхъ помещешяхъ, а 13 приходовъ не 
имели вовсе никакихъ помещешй для церквей. 
Скудость, убожество, неустройство православныхъ 
учреждешй, какъ и печальное положеше православныхъ 
вообше представлялись для протестантизма неистощимою 
темою глумлешя и упрековъ, и все это повергало право­
славныхъ въ глубокое уныше. Чтобы хоть сколько-нибудь 
смягчить суровую действительность, преосв. Платонъ въ 
1863 году съ разрешешя Св. Синода обратился съ печатнымъ 
воззвашемъ ко всемъ русскимъ людямъ, въ которомъ, 
указывая на печальное состояше православныхъ храмовъ въ 
Лифляндш, на крайнюю бедность новоправославныхъ, 
усердно молилъ принять христ!анское участ1е въ бедствен-
номъ положенш православныхъ эстовъ и латышей, усердныхъ 
по вере, но подвергающихся притеснешямъ и лишешямъ 
за веру. Несколько спустя после того въ русской перю-
дической печати стали появляться статьи съ яркимъ опи-
сашемъ этихъ притеснешй и лишенш и съ повторешемъ 
мольбы о помощи. 
1 5 3) Но еще задолго до того времени, 
когда стала появляться помощь въ виде частныхъ пожертво­
ваны, поддержки братствъ и правительственныхъ меропр1Я-
Т1Й, виды и разсчеты немцевъ уже стали сбываться. 
Еще около 1860 года мнопе изъ осмеянныхъ, при-
тесненныхъ, униженныхъ и разоренныхъ православныхъ 
латышей и эстовъ, не вытерпевшихъ своего тяжелаго по­
ложения, сделали заявлеше о своемъ желанш возвратиться 
въ лютеранство. 
1 5 2) Правосл. Обозр. XXII (1867), № 2, 73—5; XI (1863), № 7, 
140—6; Странникъ, 1865, III, 31—3; Остз. вопр... 85—6; Окраины... I, 60 
1 5 3) Пек. и Рижск. еп. 58; Правосл. Обозр. XIX, № 2, 93 4. 
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Совращеше и уклонеше православныхъ въ 
лютеранство. 
По подготовке почвы въ достаточной степени проте-
стантизмомъ начато было совращеше православныхъ къ 
вероотступничеству. Начались внушешя и згговаривашя съ 
угрозами и обещашями. Починъ полагали пасторы и по­
мещики, а затемъ дело продолжали ихъ пособники, мызные 
управляющие, надзиратели, леснич1е, формюндеры и друпе 
многочисленные агенты, настраивавпие въ желательномъ 
духе иноверную массу. Вотъ, почему первыми уклоняю­
щимися объявились судьи, мызные кузнецы, кучера и 
вообще лица, имевиия более частыя сношешя съ мызой, 
естественно, конечно, и состоявпия въ смешанныхъ 
бракахъ. 
154) 
Лишь только отъ уклоняющихся последовали соответ-
ственныя заявлешя, какъ тотчасъ со стороны балтшскаго 
протестантизма началась горячая деятельность по исхода-
тайствованио для нихъ разрешешя на возвратъ въ люте­
ранство. Усил1Я его представлялись настоящею аттакою 
по направленда къ С.-Петербургу. Первыя извесТ1Я объ 
отпадешяхъ въ Лифляндш получены были правительствомъ 
въ смысле полнаго иризнашя крестьянами обмана и насшпя 
надъ ихъ совестью со стороны православнаго духовенства 
и правительства. Правительственныя лица осаждались 
массой записокъ, въ которыхъ эти извест1я раздувались 
до баснословныхъ размеровъ и по которымъ православ­
ные крестьяне будто-бы массами просились обратно въ 
лютеранство. Самъ генералъ-губернаторъ доносилъ пра­
вительству, что обманутые православные эсты и латыши 
находятся въ унынш въ виду законовъ объ отпаденш отъ 
православ1Я, что и дворянство не можетъ спокойно взирать 
ш) Д-Ьла Коне, по 1 ст.: 1864- г., № 283; 1868 г., N° 213; III ст. 
1864 г., № 203; 1865 г., 149. 
на подобное угнетеше совести и что потом)'' русскому пра­
вительству следовало бы позаботиться „объ устраненш 
всякаго повода къ справедливымъ жалобамъ на стеснея1е 
свободы совести между жителями Прибалтшскаго края". 1 5 5) 
Такая пропаганда не могла не возыметь д"Ьйств1я на 
новыхъ русскихъ государственныхъ деятелей, не им-Ьвшихъ 
вполне яснаго представлешя о действительномъ положены 
д^лъ въ Прибалтшскомъ крае, такъ что, когда въ 1857 
году отъ 98 лицъ въ министерство внутреннихъ делъ по­
ступили прошения объ увольнении ихъ обратно въ люте­
ранство, означенное министерство отнеслось къ просителямъ 
весьма сочувственно. По повелешю Государя Императора 
прошешя препровождены были па разсмотреше Св. Синода, 
который нашелъ возможнымъ разрешить 44 лицамъ обратный 
переходъ въ лютеранство, остальнымъ же последовалъ 
отказъ. 
1 5 ( 3) 
Такимъ образомъ, домогательство немцевъ на первыхъ 
порахъ не увенчалось желательнымъ успехомъ. Сделались 
возможными при известныхъ обстоятельствахъ лишь част­
ные случаи отпаденш отъ православ1я. Однако балтшцы 
решили не пренебрегать и этимъ способомъ частныхъ 
отпаденш темъ более, что вскоре, благодаря содейств1ю ди­
ректора департамента иностран. исповеданы графа Сиверса, 
улыбнулась возможность использовать его въ более широ-
кихъ размерахъ. Именно, после воспоследовавшаго 44 
лицамъ разрешешя перечислиться обратно въ лютеранство 
въ народе стали распространяться слухи о возможности 
обратнаго перехода и некоторые пасторы стали приглашать 
къ себе колеблющихся для занесешя въ списокъ желаю-
щихъ вернуться въ лютеранство. Записавнпеся у пастора 
православные после того, естественно, уже оставляли 
православ1е. 1 5 7) 
1 5 5) Остз. вопр. 78—9. 
1 5 ( !) Остз. вопр. 62; Странн. 1865, III. 35... 
157) 1Ък1. 36—7. 
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По поводу такихъ противозаконныхъ соврагценш между 
1 Й® арх1епископомъ ПлатономъисуперинтендентомъВальтеромъ 
возникли серьезныя недоразумЪшя, для улажешя коихъ въ 
3  
Ригу Высочайше командированъ былъ графъ Сиверсъ. 
По выслушанш сторонъ графъ Сиверсъ предложил ъ имъ 
®и признать записи новоприсоединенныхъ 1845—8 годовъ не-
®1 правильными и принять въ основаше исчислешя право-
11 славныхъ и лютеранъ фактически! составъ приходовъ, при 
Щ чемъ преосвященному Платону было предложено доставить 
* суперинтенденту списки лицъ, въ действительности со-
Щ стоявшихъ въ православш, чтобы зат^мъ по нимъ проверены 
и> были списки лютеранъ. Какъ значится въ донесеши 
и: графа Сиверса, арх^епископъ на эти предложешя изъявилъ 
>аи полное соглаае. 158) 
№ Но такой актъ, какъ выяснилось впоследствш, оказался 
крайне неблагопр1ятнымъ для православ1я. Онъ подвергалъ 
ж все дело присоединешя 1845—8 годовъ сомнешю и поста-
ш влялъ его въ зависимость отъ усмотрешя сторонъ. Правда, 
ш православному духовенству предоставлено было первому 
д составлять новые списки прихожанъ, но оно оказывалось 
и въ затруднение при занесенш въ свои списки техъ, кто спе­
ши шили къ нему, хотя бы и по внушенш постороннихъ, съ 
заявлен1ями, что они православными никогда не были и 
из; что имена ихъ занесены въ православные списки безъ ихъ 
ведома. Такихъ липъ оказалось теперь уже много, и въ 
0 то время, когда православное духовенство недоумевало, 
0 какъ поступить съ ними, у князя Суворова накоплялись 
0й формальныя прошешя о приписке ихъ къ лютеранской 
ли церкви. Князь Суворовъ препровождалъ прошешя въ 
т  
С.-Петербургъ, где о нихъ узналъ и гр. Сиверсъ. По-
следн1й возжелалъ и на этотъ разъ уладить дело. Онъ 
предложилъ арх1епископу Платону въ видахъ охранения до-
1 5 8) Остз. вопр. 64—5. 
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стоинства и чести православной церкви и подчиненнаго ему 
духовенства походатайствовать предъ правительствомъ объ 
исключенш новыхъ 53 лицъ изъ списковъ православныхъ. 
Въ своемъ ходатайств^ преосв. Платону, по предложена 
гр. Сиверса, надлежало присовокупить, что запись этихъ 
лицъ въ православный метрики могла произойти по ошибке 
и что на самомъ деле они никогда не были православными. 
Подобный пр1емъ гр. Сиверса былъ крайне оскорбителенъ 
для арх1еп. Платона и онъ донесъ о немъ оберъ-прокурору 
Св. Синода графу А. Толстому. Дело это въ конце кон-
цевъ стало известнымъ самому Государю, после чего 
затеи гр. Сиверса были скомпрометированы, и способъ 
частныхъ отпаденш отъ православ1Я оставленъ. 
Неудачи однако и теперь не смутили балтшскихъ 
дельцовъ. Они по прежнему продолжали проектировать 
всеобщее возвращеше новоправославныхъ въ лютеранство. 
Такъ какъ просьбы несколькихъ десятковъ лицъ могли 
казаться въ С.-Петербурге неуважительными, чтобы сделать 
изъ-за нихъ изъяне изъ общаго закона объ отпаденш отъ 
православ1я, то немцы теперь решились доказать прави­
тельству, что вся масса новоправославныхъ, видя себя 
обманутою православнымъ духовенствомъ, испытываетъ 
отъ того крайнее угнетеше совести, и что весь край 
находится по этому случаю въ тревоге и можетъ успокоиться 
лишь после изменешя для него законовъ объ отпаденш 
отъ православ1Я и о смешанныхъ бракахъ. Въ этихъ ви-
дахъ немцы прежде всего усилили свою деятельность въ. 
самомъ крае, среди народа. Действовать имъ здесь стало 
теперь еще темъ свободнее, что, во первыхъ, въ 1861 г. 
арх1епископъ Платонъ вызванъ былъ въ С.-Петербургъ 
для заседашя въ Св. Синоде, где оставался целыхъ 2 1/ 2  
года, и, во вторыхъ, постъ князя Суворова, человека все-
же православнаго, занялъ Лифляндскш уроженецъ, люте-
ранинъ баронъ Ливенъ. Къ тому же нужно заметить, что 
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внимаше правительства въ это время всецело поглащалось 
крестьянскими реформами 1862 г. и Польскимъ возсташемъ 
1863 года. 159) 
Для православ1я наступало время все более и более 
критическое. Усилились всякаго рода слухи, которые 
большею частш распространялись съ каеедры въ кирхахъ. 
Передавалось, что скоро всЬмъ желающимъ разрешено 
будетъ перечислиться въ лютеранство, что объ этомъ 
якобы гражданских губернаторъ обещалъ просить Госу­
даря Императора, что только надо побольше заявление 
Лютеране смущали православныхъ и т1змъ, что прави­
тельство не очень-то желаетъ просвещать православныхъ, 
такъ какъ отъ нихъ нигде знаше даже катихизиса не тре­
буется, тогда какъ лютеране безъ знашя катихизиса не 
допускаются ни на причаст1е, ни къ венцу. Пущенъ былъ 
слухъ, что невеста Государя Наследника навсегда оста­
нется въ лютеранстве, что и „Самъ Государь изъ немецкой 
страны и придерживается лютеранства". Въ одной эстон­
ской газете Императоръ названъ былъ даже арх1еписко-
помъ лютеранской церкви. Въ начале 1864 года Перновскш 
оберъ-пасторъ проповедывалъ въ бюргерскомъ клубе о 
стеснительныхъ для лютеранства государственныхъ зако-
нахъ, а также о томъ, что русская вера, какъ пустая
г  
вскоре совершенно исчезнетъ, при чемъ высния сослов1я 
перейдутъ въ лютеранство, а низнпя въ католичество. 
Высчитано было даже то, чрезъ сколько летъ православ1Я 
въ Лифляндш не будетъ. 
16°) 
Потому православные всюду подстрекались къ укло-
нешю. Мызная полищя чрезъ волостныхъ вестовщиковъ 
и даже чрезъ суды вызывала православныхъ на мызы, 
бывало, что и отъ имени губернатора, для занесешя своихъ 
1ь9) 1Ыё. 63—68, 76, 104. 
1 (50) Д-Ьло Духов. Коне. III ст. 1863 г., №42; 1867 г., № 77; 1 ст. 
1866 г., № 234; 1867 г., № 13; Странн. 1865 г. III. 35—7; Окр... I. 32. 
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именъ въ списокъ желающихъ возвратиться въ лютеранство, 
каковой списокъ предположено было отослать 1 осударю 
Императору. 
Иные доходили до мелочной предусмотрительности. 
Одинъ орднунгсрихтеръ бар. М. послалъ формюндера А. 
разузнать по Экской волости, н-кгъ ли где новорожден-
ныхъ и еще не окрещенныхъ детей отъ см'Ьшанныхъ бра-
ковъ, и наказать родителямъ ихъ обождать крещешемъ до 
того времени, когда разрешено будетъ окрестить ихъ по 
лютеранскому обряду. 
161) 
При такихъ обстоятельствахъ и услов!Яхъ жизни пра­
вославные, сбиваемые съ толку, приходили въ смущеше 
и охладевали къ вере. Съ каждымъ гоцомъ число укло­
нявшихся отъ исполнешя христ1анскаго долга увеличивалось. 
Мнопе отказывались крестить въ православ1е детей отъ 
смешанныхъ браковъ; мнопе венчались въ лютеранскихъ 
кирхахъ; а по м^стамъ целые приходы заявляли о желаши 
возвратиться въ лютеранство и толпы ходили въ 
орднунгсгерихты и въ Ригу для подачи формальныхъ о 
томъ прошешй. Конечно, теперь ужъ никто не думалъ 
преследовать этихъ путешественниковъ, никто не усматри-
валъ бунта въ поднявшемся волненш. Это были жертвы 
угнетенной лютеранской совести. Дворянство приняло въ 
нихъ самое живое участ1е. Помещики возвращали имъ 
дворы, отнятые у нихъ раньше; пасторы съ раскрытыми 
0бъят1ями встречали заблудившихся овецъ; весь же этотъ 
анти-православный элементъ въ совокупности теперь еще 
настойчивее прежняго выступилъ съ ходатайствомъ за 
угнетенныхъ предъ правительствомъ. Изъ Остзейскаго 
края снова посыпалась масса записокъ въ С.-Петербургъ, 
въ которыхъ теперь уже сообщалось, что православные 
латыши и эсты поголовно рвутся обратно въ лютеранство, 
ш) Д-Ьл.-Конс. III ст. 1864 г., №№ 167 и 173; I. ст. 1864г., № 118. 
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и что въ виду законовъ объ отпаденш отъ православ1Я и 
о крегценш детей отъ смешанныхъ браковъ они повсюду 
волнуются, производя этимъ волнеше умовъ въ целомъ 
крае, лишенномъ свободы совести. 1 6 2) 
Въ видахъ большаго успеха признано было необхо-
димымъ прибегнуть и къ инымъ даже и къ чрезвычайнымъ 
мерамъ. 
Въ местныхъ газетахъ народъ приглашался къ совер-
шешю моленш „о томъ, чтобы Господь Богъ обратилъ 
сердце царево на лифляндскихъ подданныхъ, „томившихся 
подъ ярмомъ духовнаго рабства". 1 6 3) А въ заграничныхъ 
газетахъ правительственныя лица могли читать корреспон­
денции въ коихъ оплакивалась судьба лютеранства въ 
Остзейскомъ крае, и эсты и латыши представлялись 
жертвами подговора и грубаго обмана, тяготевшими къ 
прежней своей родной вере, отъ которой они внутренно 
никогда не отрекались. Въ пылу увлечешя немцы дошли 
до того, что учреждали „общества друзей латышей и 
эстовъ, заполоненныхъ грекороссшскою церков1ю", устрояли 
въ Женеве публичныя лекцш о преследованш лютеранъ 
въ Остзейскихъ провиншяхъ и даже покушались на оче-
редныхъ синодахъ духовенства въ Пруссш вызвать дипло­
матическое вмешательство германскаго императора въ 
вероисповедныя дела Остзейскаго края. 
1 6 4) 
(Продолжеше будетъ). 
Прот. Н. Лейсманъ. 
1 6 2) Остз. вопр. 77—79; 82—3; Пек. и Рижск. еп... 62. Н/Ьск. словъ 
0 состоян. правосл. въ Приб. кр. стр. 43, 46; Д. Коне. I ст. 1866 г., 
№ 234; 1867 г., № 13. 
1 0 3) „Регпо РозНшеез" 1864 г. № 8. 
1 6 4) Пек. и Рижск. еп. 28; Остз. вопр. 61—2; Д. Р. Дух. Коне. 
1 ст., 1872 г., № 120. 
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По поводу сг. „Что нужно Прибапшскипгь 
сельскими пастырями въ настоящее время?" 
Соглашаясь съ теми выводами, которые д-Ьлаетъ авторъ 
ст. „Что нужно Прибалтшскимъ сельскимъ пастырямъ въ 
настоящее время?", искренно присоединяясь къ тому, что 
для осв-Ьжешя деятельности пастырей полезны для нихъ 
богословсше курсы и путешеств1Я по достопримечательнымъ 
и святымъ м^стамъ, хочется въ добавлеше сказать и свое 
посильное слово на ту же тему — и не только въ отно-
шенш къ Прибалтшскимъ, но вообще ко всЬмъ пастырямъ. 
Въ указанной статье авторъ говоритъ, между прочимъ, 
о томъ, что православнымъ пастырямъ недостаетъ того 
энтуз1азма, которымъ дышутъ речи большинства сектантовъ 
— проповедниковъ. Это—правда, по крайней мере, въ отно-
шенш многихъ пастырей, если не сказать, большинства, — 
правда, на которую хочется обратить особенное внимаше. 
Въ конце своей статьи авторъ упоминаетъ о перюде про-
цветашя религюзной жизни въ первые века христ!анства. 
Спрашивается: почем) т  же, въ зависимости отъ какихъ 
причинъ она процветала? Думается, не ошибемся, если 
ответимъ: преимущественно въ зависимости отъ „личнаго 
подвига" пастырей, въ зависимости отъ „святого подвига" 
„совлечешя ветхаго человека и облечешя въ новаго". 
Тогда пастыри, самою жизшю своею осуществляя слова 
апостола Павла: „образъ буди вернымъ словомъ, жнпемъ, 
любовт, дз'-хомъ, верою, ЧИСТОТОЮ" (1 То. IV, 12), непо­
средственно сильно вл1яли какъ на своихъ пасомыхъ, такъ 
и на язычниковъ. Речи ихъ, по большей части, были 
просты, неучены, безыскуственны, но въ нихъ было много 
христ1анскаго „энтузиазма", вернее и точнее сказать, было 
много такъ называемаго „внутренняго горешя", „вн}^тренней 
З^бежденности", „внз^тренняго молитвеннаго настроешя" 
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|| Ихъ — простыя слова, однако „жгли" сердца слушателей, 
не только доказывали, но -- главное — „убеждали". И 
ЛИ, этотъ энтузъазмъ, это внутреннее ъоршге, эта внутренняя убеж­
денность несомненно и преимущественно брали свое 
начало въ ихъ личномъ подвиге, въ ихъ „личной святости 
въ той искренней, самоотверженной любви къ Богу и 
ближнимъ, которая побуждала ихъ неустрашимо и вдохно­
венно проповедывать всемъ, — безъ различ1Я звашя, 
^ состояшя, образовашя, пола, — глаголы вечной жизни какъ. 
въ палатахъ богача, такъ и въ хижине бедняка. И въ 
, (' г  этомъ прежде всего, думается, и былъ вернейшш залогъ 
успешности ихъ проповеди и процветашя жизни первыхъ 
щ вековъ христ1анства. 
г Вотъ этого-то „внутренняго горешя", кажется намъ, 
№ недостаетъ у большинства современныхъ пастырей, а не-
!Ъог- достаетъ его опять потому, что нетъ у нихъ „внутренней 
сщ убежденности", „личнаго подвига святой жизни" . . . 
она Вспомните: ведь и у насъ, въ Россш, въ то время более 
всего процветала релипозная жизнь, когда было больше 
1®: пастырей-подвижниковъ, пастырей, богатыхъ прежде всего 
каш не мудростш века сего, а тою мудростш, о которой такъ 
[; убедительно говоритъ въ книге Притчей премудрый 
Соломонъ; и монастыри, и приходы тогда отличались бла-
эдвк гочеспемъ, когда было больше святыхъ. Что создало 
юл вдохновенные, убежденные и смелые глаголы Св. 1оанна 
С 1  Златоуста, св. митроп. Филиппа, святителя ТихонаЗадонскаго, 
0 недавно умершаго о. 1оанна Кронштадтскаго и многихъ 
в
: другихъ пастырей? Почему народъ шелъ за ними; почему, 
слушая ихъ, улучшалъ свою религюзную жизнь? Потому 
^ что силенъ былъ „личный подвигъ" этихъ отцовъ, и потому 
вдохновенны, убедительны, — такъ сказать, — непосред-
ОЛ ственно искренни были ихъ речи, „неотразимо" было ихъ 
личное вл1яше на народъ (часто и безъ вдохновенныхъ 
л рЬчей)... Конечно, для многихъ и эти пастыри были лишь 
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гласомъ вошющаго въ пустыне, но этимъ не сл-Ьдуетъ 
смущаться, какъ безусловно не смущались они сами, ибо 
непреложны слова Симеона Богопршмца: „се лежитъ Сей на 
падете и возстанге многихъ во Израиле" . . . 
Итакъ, не можетъ подлежать сомнешю, что ч-Ьмъ 
больше будетъ пастырей-подвижниковъ, т^мъ более бу­
детъ процветать релипозная жизнь и не въ одномъ центре, 
какъ напр., вокругъ личности о. 1оанна Серпева, но и во 
многихъ другихъ . . . 
Страннымъ кажется даже говорить о „святости" па­
стырей въ настоящее время, а между темъ правда жизни 
заставляетъ объ этомъ говорить : ведь самое слово „священ-
никъ" показываетъ, что, если пастыри должны вести своихъ 
пасомыхъ къ святости (и въ этомъ цель ихъ деятельности), 
то прежде всего сами они должны проникаться этою 
„святостью". Больно поэтому слышать, какъ иногда 
современные пастыри поднимаютъ своихъ же собратьевъ 
на смехъ, насмехаются надъ ними, когда те хоть въ чемъ-
нибудь желаютъ проявить сил)?'личнаго подвига: „святоша", 
„благочестивый", „церковникъ", „фарисей", „ретроградъ" 
и. т. п. — все это насмешливо сыплется съ разныхъ 
сторонъ по адресу собратш . . . И, къ сожалешю, мнопе 
малодушно . . . возвращаются на прежнш путь ... А этотъ 
путь — по большей части путь формализма, канцелярщины, 
казенщины; и на этомъ пути лучшими считаются те, кто 
точнее, аккуратнее и исполнительнее въ соблюдеши разныхъ 
параграфовъ и циркуляровъ духовнаго „ведомства ..." 
Итакъ, прекрасны и богссловсше курсы, вернее ска­
зать, и помимо ихъ нз'жно давать высшее богословское 
образоваше всемъ пастырямъ, для чего желательно было 
бы иметь большее число академга и открыть доступъ въ 
нихъ для всехъ семинаристовъ, окончившихъ курсъ семи-
иарш, безъ ограничешй, безъ экзаменовъ;*) полезны па­
*) Эти академичесюя пожелашя Редакщя допускаетъ какъ личное 
мн'Ъше автора. 
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к: ломничества по достоприм-Ьчательнымъ и святымъ местамъ; 
необходимо оживить наши благочинничесше съезды более 
;1 :  жизненнымъ въ релипозномъ смысле общешемъ пастырей 
между собою, более любовнымъ, искреннимъ; нужно оста-
ч|| вить мелше личные счеты (столь развитые между пасты­
рями, о чемъ недавно писалось и въ Церк. Вестн. за тек. г.) 
в?; о старшинстве, о земельныхъ д^лахъ и. т. п., основанные пре-
I имущественно на недостойномъ пастырскаго звашя самолюбш; 
нужно и многое другое — напр., постоянное изучеше библш, 
святоотеческихъ творенш, чтеше выдающихся сочинснш и 
® т. д.; но, думается, не помогутъ и богословсюе курсы, и 
в обшпе богословскихъ знашй (съ такими знашями людей 
II не мало), и паломничества (да в1здь и паломничества ко 
осп святымъ местамъ вызываются прежде всего личнымъ под-
вигомъ и стремлешемъ къ нему), и благочингшчесюе съезды, 
К если не будетъ главнаго— „личнаго святого подвига" пастырей,' 
к а не будетъ этого подвига, не будетъ и христ1анскаго, 
] №  искренняго „энтузхазма", не будетъ убежденныхъ, огнен-
р' ныхъ р^чей, не будетъ процветашя и релипозной жизни..; 
Этотъ внутреннш пастырских подвигъ постояннаго 
освящешя себя долженъ повести къ существенному возвы-
ш  
шенпо пастырскаго достоинства, но при этомъ, конечно, нельзя 
оставлять безъ внимашя и те благопр1ятныя услов1я, ту среду, 
въ которой онъ можетъ съ успехомъ возрастать и разви­
ваться. Такою благопр1ЯТною средою могутъ быть частыя 
собранья пастырей и пасомыхъ и пастырей между собою, 
собрашя, составляемыя не по сухому предписашю свыше, 
а по взаимному искреннему влечешю, изъ искренняго 
чувства любви и усерд1я итти на встречу другъ другу 
въ разрешенш недоуменныхъ вопросовъ, для взаимной 
помощи и советовъ въ деле улучшешя релипозной лшзни 
,, прихода. Особенно же полезными для поддержашя пастыр­
ской ревности могутъ быть пастырсюя собрашя подъ ру-
ководствомъ архипастырскимъ. Сельск. пастырь. 
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Съ чего начать оншвпеше церковноприходской 
жизни? 
Читатель, вероятно, помнитъ, что при прошлогоднемъ 
обсужденш сметы Святейшаго Синода, пользуясь этимъ 
благопр1ятнымъ поводомъ, большинство членовъ третьей 
Государственной Думы категорически высказалось за то, 
чтобы известный указъ Святейшаго Синода отъ 17 ноября 
1905 года объ образованш въ приходахъ приходскихъ со-
бранш и сов-Ьтовъ былъ проведенъ въ жизнь немедленно 
и всюдз^ Такого же рода мн^шя до сего времени прихо­
дится читать и слышать касательно устройства въ прихо­
дахъ и другихъ организации, напр.: братствъ, попечи-
тельствъ и т. п. 
Эти мн^шя вызываютъ насъ на ташя размышлешя. 
Безспорно, что въ единенш всЬхъ — великая сила, и, сле­
довательно, та или иная приходская организащя, целесо­
образно сплочивающая прихожанъ для совместнаго и 
деятельнаго участ1Я ихъ въ церковно-приходской жизни, 
можетъ оказать громадную пользу последней. Но, ведь, 
въ такой же мере несомненно и то, что эта польза корен-
нымъ образомъ завпеитъ не отъ организацш самой по себе, 
какъ бы идеальна она ни была, а отъ личныхъ качествъ 
ея состава. Отчего напр., жизнь первой христ1анской 
общины, описанная въ книге — Деяшя св. Апостоловъ 
(II, 42—47; IV, 32—37) навсегда пребудетъ идеальнымъ 
образцомъ для жизни прихода? Безъ всякаго сомнешя 
оттого, что, помимо вл1яшя на нее Св. Духа, община со­
стояла изъ верующихъ, у которыхъ было одно сердце и 
одна душа въ смысле беззаветнаго ос}пцествлешя основного 
жизненнаго дела христ1анина для его беземертной и бла­
женной жизни, что не могло не рождать и идеальной об­
щинной жизни, которая, собственно говоря, и не подчи­
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нялась определенной з^ставности. Этого надобно было 
ожидать темъ более, что самый порядокъ образовашя 
состава первой христ1анской общины отличался исключи­
тельной осмотрительностью. Подтверждешемъ сказанная 
можетъ служить сохраненный въ Слове Бож1емъ фактъ, 
что Анашя и Сапфира, Ячелавппе быть членами общины до 
решимости продать все свое имущество, какъ известно, не 
только не были приняты въ нее, но даже на страхъ и 
иредупреждеше другимъ были поражены моментальною 
смертью за то лишь, что, положивъ къ ногамъ св. Апо-
столовъ не все, вырученное отъ продажи своей собствен­
ности, солгали, что положили все (IV, 1- 2). Ясно, что, 
при такомъ положенш дела, должна была устраниться 
самая возможность вступлешя въ составъ первой хри-
стнской общины такихъ членовъ, которые вносили бы 
некоторую тень, дпссонансъ въ ея идеальную жизнь. 
Теперь, наоборотъ, современныя приходсшя органи­
зации, не исключая и введенныхъ въ жизнь въ силу 
вышеупомянутая указа Святейшаго Правительствующая 
Синода приходскихъ собранш и советовъ, чуть ли не въ 
большинстве своемъ далеко не оправдали возлагавшихся 
на нихъ надеждъ, что неоднократно отмечалось и отме­
чается въ повременной печати. Едва ли это главнымъ 
образомъ не потому, что благодаря формальной возможности, 
въ составъ подобныхъ организации вошли и входятъ люди, 
хотя и веруюшде, но въ сущности чуждые техъ внутрен-
не-релилозныхъ переживаний, при которыхъ приходская 
деятельность действительно становится потребной и пло­
дотворной. Результатомъ этого и не могло не явиться то, 
что, не смотря на добровольное вступлеше въ члены той 
или иной приходской организации, мнопе православные въ 
этомъ поло жеши или оказываются совершенно безразличными 
къ добровольно избранному ими делу, или даже позволяютъ 
себе действ1Я, не возрождаются, но еще более разлагаюпця 
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приходскую жизнь. Вотъ что, напр., отмечалось изъ 
жизни Донской епархш въ № 43-мъ нашего Епарх1альнаго 
органа *) за прошлый годъ: „церковно-приходсшя попечи­
тельства, кроме слабой деятельности, начали проявлять 
нежелательное направлеше . . . Встречаются так1Я явлешя: 
составъ попечительства меняется раза четыре въ два года, 
выборы намеренно делаются безъ участ1я священника, въ 
члены попечительства избираются люди самой зазорной 
жизни и редко посещаюшде храмъ 1!". Ясно, что подобный 
крайне отрицательныя съ православно-приходской точки 
зрешя дейСТВ1Я могутъ быть допустимы только лицами, не 
живущими заветами православной веры и церкви. 
Изъ изложенная представляется несомненнымъ, что 
приходская организащя можетъ посильно служить оживле­
нно церковноприходской жизни съ действительной пользой 
лишь при томъ коренномъ условш, если въ нее вполне 
искренно и достаточно сознательно объединяются люди, 
по своему духовному укладу въ большей или меньшей 
степени, но непременно соответствующее сущности ея 
служешя. Если же въ составъ приходской организацш 
вводятся люди, въ уме и сердце которыхъ идея служешя 
ея выношена смутно, слабо, то уделъ такой организацш 
безплодность, а то и прямой вредъ. 
Между темъ все ли пастыри и пасомые на всемъ 
пространстве Россш таковы, что способны стать на высоте 
положешя члена православно-приходской организацш? Едва 
ли. Это следуетъ сказать въ особенности въ наши дни, 
когда и устная, и печатная пропаганда разнообразныхъ 
политическихъ, сощальныхъ, религюзныхъ и антирелипоз-
ныхъ доктринъ, до открытая атеизма включительно, уже 
успела въ той или иной степени поколебать релипозно-
нравственные устои не только многихъ М1рянъ, но иногда 
*) Владинпр. Е. В. 
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и клириковъ. А создавать приходсшя организацш при 
такомъ положенш дела — это не все ли равно, что со­
действовать не ПОДНЯТ1Ю истинно приходской жизни, а, 
судя по вышесказанному, еще большему ея упадку? Какъ 
домъ, построенный на зыбкой почве и плохо скрепленный, 
не можетъ долго стоять, но рано или поздно непременно 
рухнетъ и погубитъ или изранитъ находящихся въ немъ, 
такъ точно и приходская организащя, устроенная безъ 
необходимаго для нея устойчивая основашя въ душахъ ея 
членовъ, въ конце концовъ, если не с!е ]иге, то с1е 1ас1о— 
внутренно должна распасться и духовно искалечить мно­
гихъ состояшихъ въ ней. Вотъ почему, по нашему мнешю, 
олшвлеше церковно-приходской жизни целесообразнее на­
чинать прежде всего и главнымъ образомъ съ достаточнаго 
оживлешя и укреплешя пастырями въ себе и пасомыхъ 
техъ идей и того настроешя, которыя должны лежать въ 
основе живой хрисТ1анской, а, значитъ, и приходской 
деятельности. Понятно, здесь не о томъ идетъ речь, что 
имъ первоначально надо поднять себя и паству до того 
духовная уклада, какой былъ свойственъ членамъ первой 
христ1анской общины; къ великому горю, этого пришлось 
бы слишкомъ долго ждать. Но все же твердое и опреде­
ленное религюзно-нравственное основаше въ душе своей 
и паствы, на которое, какъ на надежный фундаментъ, могла 
бы опереться приходская организащя, создать пастырямъ' 
во что бы-то ни стало и какъ бы то медленно ни было, 
необходимо. Въ этомъ случае внешнее объединеше пасты­
рей и пасомыхъ черезъ посредство той или иной приход­
ской организацш явится естественною потребностью ихъ 
внутренняя духовнаго относительная единешя и единства; 
а служеше делу организацш будетъ естественнымъ пита-
шемъ ихъ душъ, жаждущихъ совместная и деятельная 
осуществления воли Бож1ей. Такимъ путемъ достаточно 
обезпечится какъ то, что приходская организащя обнару-
житъ все признаки действительной жизненности и посиль­
ной благотворности, такъ и то, что ея члены служешемъ 
ей будутъ восходить отъ силы въ силу въ своемъ религюзно-
нравственномъ совершенствовании, поскольку такое служе­
ние станетъ для нихъ самихъ потребнымъ и дорогимъ. 
При такомъ же положенш дела, создаше наиболее целе­
сообразной организацш въ приходе будетъ деломъ весьма 
полезнымъ, а потому и не — отложнымъ, и опасаться за то, 
что она окажется мертвымъ установлешемъ, какъ это нынгЬ 
имеетъ место съ иными, напр., церковноприходскими по-
печительствами, видимо, не придется. 
Но когда такъ, то не ошибкою ли будетъ настаивать 
на немедленномъ и повсюдномъ устройстве въ приходахъ 
техъ или иныхъ приходскихъ организащй?! Разве мыслимо, 
чтобы пастыри по одному приказу къ одному времени и 
всюду для этой цели достаточно оживили бы себя и своихъ 
пасомыхъ внутренно?! Очевидно, нетъ. И потому, какъ 
это и есть въ настоящее время, определение благовремен-
нос.ти образования приходской организацш для каждаго 
прихода следуетъ предоставить свободе совести и благо­
разумию самихъ пастырей. Правда, вотъ уже четыре года 
прошло со времени издания вышеупомянутая указа Свя­
тейшаго Правительствующая Синода, а что то мало слышно 
объ з^стройстве въ приходахъ приходскихъ собраний и 
советовъ. Темъ не менее мы думаемъ, что, принимая во 
внимание условия жизни пастырепи и большинства ихъ па­
сомыхъ, четырехлетняя периода для созданиия твердыхъ и 
живыхъ религюзно—нравственныхъ устоевъ въ себе и паств^, 
какъ главной опоре приходскихъ организацш, едва ли 
пастырямъ достаточно. Если же въ иныхъ приходахъ о. 
духовные поз воля ютъ себе не делать ничего въ целяхъ 
оживления церковноприходской жизни, то это лишь еще 
более подтверждаетъ ту нашу мысль, что нельзя всюду и 
немедленно создавать те или иныя организацш въ приход^. 
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Въ самомъ деле, что это будетъ за приходская организащя, 
въ которой самъ глава ея, не желавши! ея застраивать, въ 
тайникахъ души своей б\^детъ ея противникомъ?! Очевидно, 
и въ данномъ слз^чае, прежде чемъ ее создать, надо всеми 
мерами достичь того, чтобы пастыри „ожили", чтобы они 
со всею силою ума, воли и сердца отдались удовлетворешю 
разсматриваемой нами потребности времени и такимъ обра­
зомъ являлись не тормозами въ деле оживлешя церковно­
приходской жизни, а первыми и передовыми его двигателями. 
Таковы соображешя, которыми хотелось поделиться 
съ читателями по вопросз
г, поставленному въ заголовке 
статьи. Свящ. К. Твердисловъ. 
(„Владтпр. Е. В.") 
р!зъ обзора Зу^овны^ъ ^урноловъ. 
Антихрист1анск1Я з гчен1Я все более и более заполняютъ 
въ последнее время книжный рынокъ, внося въ огромную 
массз
т  
читающей публики ужасную путаницу понятш, какъ 
вообще о христ1анстве, взятомъ въ целомъ, такъ, и особен­
но, о техъ или иныхъ частныхъ пзшктахъ его учешя. 
Глашатаи безбожныхъ идей, прекрасно понимая, что они не 
въ силахъ разрушить непоколебимый фундаментъ религш 
Христа, направляютъ свои усил1я главнымъ образомъ на 
отдельныя части этой религш, кажзшцяся имъ более сла­
быми, дабы такимъ образомъ, хоть несколько, поколебать 
ея божественную целостность. Къ числу подобныхъ 
частныхъ выпадокъ противъ христианства должно отнести 
и известную вероятно многимъ читателямъ, крайне тенден-
шозную брошюру вождя германскихъ сошалъ-демократовъ, 
А. Бебеля: „Женщина и сошализмъ". Въ этой брошюре 
проводится параллель между отношешями къ женщине 
христтанства и социализма, при чемъ первое занижается въ 
угоду последнему. Духовная пресса, которая должна всегда 
быть на страже чистоты и истиннаго понимашя хри-
ст1анскаго учешя, не могла не коснуться и затронутаго 
Бебелемъ въ указанномъ сочиненш вопроса. И, действи­
тельно, въ ж. „Вера и Разумъ" за ноябрь м. прошлаго года 
мы находимъ краткш, но обстоятельный разборъ брошюры 
„Женщина и сощализмъ" въ статье „Клевета Бебеля на 
христьанство". Констатировавъ тотъ несомненный исто­
рический фактъ, что христьанство возвысило и облагородило 
женщину, поднявъ ея значенье въ глазахъ культурнаго мьра, 
авторъ цитируемой нами статьи переходить далее къ 
разбору взгляда Бебеля на данный вопросъ. Христианство, 
по Бебелю, проповедз^я ненависть къ плоти, относится, 
какъ и все религш Востока, съ презрешемъ къ женщине, 
считая ее соблазнительницей мз
т
жчины, виновницей всякаго 
зла. Такъ, въ заповедяхъ (10-ая) женщина з гпоминается 
на ряду съ домашними животными, какъ объектъ собствен­
ности мзтжчины, которому она должна быть послз тшноп 
слз'гой, въ чемъ даже приносить и клятву предъ алтаремъ. 
Сами апостолы настаиваютъ на этомъ: „Жены, повинз'йтеся 
вашимъ мз
г
жамъ", убеждаетъ ап. Петръ; „мужъ есть глава 
жены" и последняя „да боится своего мужа", з тчитъ аи. 
Павелъ. Такъ какъ женщина служитъ лишь къ погибели 
мужчинъ, то христьанство въ принципе собственно отри-
цаетъ бракъ, допуская его лишь какъ „необходимое зло". 
Самъ 1исусъ Христосъ проповедывалъ-де кастрацью, а ап. 
Павелъ прямо говоритъ, что „бракъ — низкое состоянье" 
и „хорошо челове^ не касаться женщины". О томъ же 
З^чатъ и св. отцы: „Бракъ — всегда грехъ" (1еронимъ), 
„Женщина, ты — врата адовы"! (Тертулльанъ), „Изреченье 
Библьи „плодитесь и множитесь" не соответству^тъ более 
времени и не касается христьанъ"' (Евсевш и 1еронимъ)... 
Оригенъ даже оскопилъ себя. 
Вотъ, на чемъ основываетъ Бебель свои обвиненья 
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христианства. Справедливъ ли его взглядъ ? Конечно, н^тъ 
1Ц и н^тъ. Христ1анство не только не умаляетъ личности 
№ женщины, но, напротивъ, смотритъ на нее идеально и 
ценить ее чрезвычайно высоко; оно впервые изъ всЬхъ 
моральныхъ религюзныхъ и философскихъ учешй провозгла-
*; сило М1ру принципъ равноправия обоихъ половъ для царства 
М БОЖ1Я. ВСПОМНИМЪ, СЪ какою любовью и съ какимъ вни-
ш машемъ относился Спаситель даже къ самымъ гр^шнымъ 
въ глазахъ мира женщинамъ, сколько участ1я и теплоты 
о»: высказалъ Онъ, напр., въ беседе съ самарянкой, сколько 
Ье женъ — мироносицъ, в-Ьрныхъ ученицъ Христа, занесено 
щ на страницы свящ. летописи. Что касается отношения 
01 Христа къ браку, то Онъ не только санкцюнировалъ его 
И Своимъ присутствьемъ на браке въ Кане Галилейской, но 
св и Своимъ учешемъ придалъ ему высшую, Божественную 
01 санкщю (см. Ме. 19 гл.). Учеше Спасителя о скопчестве 
!ш; касается не кастрацш телесной, какъ это произвольно по­
ри лагаетъ Бебель, а кастрацш гр1вховныхъ наклонностей души 
)р человеческой. Подобно Спасителю, и св. апостолы и вся, 
вообще, Церковь христьанская всегда относилась съ лю-
бовью и уважешемъ къ женщине. „Муж1е, любите своя 
жены, говоритъ ап. Павелъ, якоже и Христосъ возлюби 
•пйс Церковь", „любите своя жены, яко свои талеса" (Еф. 5, 
(И[: 25, 28; Кол. 3, 19); „Во Христе 1исусе н1зтъ ни мужескаго 
л иола, ни женскаго" и женщины, наравне съ мужчинами, — 
ц „наследницы благодатныя жизни" (1 Петр. 3, 7). Если ап. 
0 Павелъ и говоритъ о повиновении и боязни жены по отно­
шенью къ мужу, то эти выраженья надо понимать въ смысле 
проявлений любви. Слово срореТта; (опасаться), употребленное 
ч {[ въ подлиннике, комментаторами понимается въ смысле 
„почтения, уваженья, послушашя" (см. Мрк. 6, 20; Рим. 13, 7.). 
ь
, Засл)г>киваетъ вниманья, какъ „удачная глосса", чтеше 
этого места въ одной изъ славянскихъ рукописей Румян-
цевскаго м} 7зея (№ 1698): „жена да любитъ своего мужа". 
Бебель клевещетъ на ап. Павла, приписывая ему слова: 
„Бракъ — низкое состоянье", напротивъ, этотъ апостолъ 
совсЬмъ другое говоритъ: „Честна женитва во всЬхъ и 
ложе нескверно" (Евр. 13, 4). Въ книге „постановлен»! 
апостольскихъ" читаемъ: „бракъ почтенъ, честенъ и рожде­
нье детей чисто". „Осрамленъ даръ Божш, корень нашего 
бытья . . . стыдишься его и осуждаешь такимъ образомъ 
Бога, Который: такъ устроилъ" (св. 1оаннъ 3); „бракъ есть 
благо" (бл. Августинъ) и множество подобныхъ выражешй 
можно встретить у св. св. о.о. и учителей Церкви, которые 
не только не низко смотрели на женщину и бракъ, но, 
напротивъ, даже подвергали анаееме инако мыслящихъ. 
Приписываемыя же Бебелемъ св. св. о.о. и з^чителямъ Церкви 
выраженья, содержащая въ себе презренье къ женщине и 
браку, частью измышлены, частью произвольно толкуемы. 
Бебель обвиняетъ еще христьанство въ томъ, что оно от-
даетъ девству предпочтенье предъ бракомъ, унижая такимъ 
образомъ последыш, но „кто внимательно ознакомился съ 
святоотеческой литературой, тотъ видитъ, что и девство 
и бракъ, въ м1ровоззреньи отцевъ, одинаковыми мыслятся, 
какъ средства врачеванья невоздержности". Также учатъ 
объ этомъ и православные богословы нашего времени: 
„По своей идее, говоритъ проф. Писаревъ, христьанскьй 
бракъ совершенно сходится съ д-Ьвствомъ: христнство 
ставить своимъ идеаломъ возвращеше человечества къ 
единств}^ брачно-девственн^го состоянья, которое было 
уделомъ первобытнаго раь1скаго состоянья человечества". 
Такъ высоко и идеально смотритъ христьанство на женщину 
и бракъ. И если бы это было не такъ, то Церковь не 
ублажала бы Пресвятз
т
ю Богородицу и многочисленныхъ 
святыхъ мученицъ и подвижницъ христьанскихъ, а также 
и не отправляла бы таинства брака. Но, видно, Бебель и 
подобные ем}' глухи ко всему этом} 7  и лишь смущаютъ 
слабыхъ въ вере людей. 
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Возможно, что Бебель и понялъ бы всю чистоту и 
и идеальность отношения христьанства къ женщине, если 
бы онъ а ргюгь не игнорировалъ его по Т-Ьмъ же сообра-
жешямъ, по которымъ друпе ученые, враги хриспанства, 
игнорируютъ, напр., въ вопросе о происхожденьи жизни 
Бога, хотя наука, не выходящая изъ своихъ пред-кповъ, 
повидимому должна была бы, правда косвеннымъ путемъ, 
направить ихъ умъ къ Творцу. Объ этомъ намъ убеди­
тельно говоритъ статья С. Зверинскаго „Происхождеше 
жизни", помещенная въ ж. „Странникъ" за октябрь м. 
прошлаго года. Въ ней кратко излагается интересная 
истор1Я философскихъ и паз^чныхъ решений вопроса о 
происхожденьи жизни. Исторья эта въ сущности сводится 
къ борьбе двухъ протпвоположныхъ доктринъ — КЪ борьбе 
теорьи бюгенезиса, по которой всякая живая матерья 
пронсходитъ отъ живой же матерш, и теорьи абьогенезиса, 
или ученья о происхожденьи органической матерш, о само-
произвольномъ зарожденьи живыхъ существъ. Абьогенезисъ 
госыодствовалъ повсюду въ древнш и средневековый 
перьоды. Первымъ, кто проверилъ его на\^чнымъ образомъ, 
былъ итальянскьй врачъ Франческо Реди. Эксперименты 
Реди положили начало бьогенезису, или доктрине ошпе 
уьуиш е УЬУО, которая скоро окрепла въ догму ортодо­
ксальной науки. Несмотря на это, верованье въ самопроиз­
вольное зарожденье не заглохло окончательно въ научныхъ 
кругахъ, оно и после Ф. Реди имело некоторыхъ горячихъ 
ириверженцевъ. Но, вотъ, за изследованье вопроса о 
происхожденьи жизни принимается знаменитый Пастеръ. 
Результаты его классическихъ изысканш совершенно 
разбиваютъ гипотезу самопроизвольнаго зарожденья жизни. 
Правда, были попытки со стороны некоторыхъ ученыхъ 
умалить научное значенье наблюденш Пастера, однако ре­
зультаты последнихъ въ настоящее время находятся вне 
всякаго экспериментальная возражешя, благодаря после-
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дующимъ изследоваьпямъ, открывшимъ присутствье безчис-
леннаго множества бактерш въ воздухе, каковыя и являются 
собственно „активными агентами'' во всеразличныхъ слу-
чаяхъ кажущагося самопроизвольнаго зарожденья; такъ 
что теперь „можно съ уверенностью сказать, что настоящее 
•состоятс знангя не даетъ намъ никакою звена, между жквымъ и 
не живымъ". Но, говорятъ некоторые ученые, не появленье 
самопроизвольнаго зарожденья, благодаря несовершенствам 
нашего наблюденья, не исключаетъ еще его возможности въ 
прошломъ, теперь ильь въ будущемъ. Но пусть такое 
мненье, не имеющее для себя никакого основанья, и спра­
ведливо, все таки оно знаменуетъ уже перенесете вопроса 
изъ науки въ философью или, лучше, отъ доказаннаго факта 
къ догадке. Вотъ почему, еслн некоторые бьологи, пола-
гающье, что „силы, действуюипя въ живой и не живой 
матерш, не различаются существенно и необходимо", 
самонадеянно ожидаютъ, что „живая протоплазма, при 
помощи химическихъ средствъ, будетъ произведена изъ 
не живой матерш", то внушительное большинство другыхъ 
ученыхъ, более осторожныхъ въ своихъ выводахъ, напро­
тивъ, убеждено въ томъ, что у насъ нетъ никакой почвы 
для подобной надежды. Существуютъ попытки постигнуть, 
какимъ образомъ первое появленье жизни на земле могло 
совершиться естественнымъ путемъ, однако эти попытки, 
какъ чисто спекулятивныя, выходятъ уже изъ пределовъ 
научнаго знанья, а потому и особаго серьезнаго значенья 
иметь не могутъ. Геккель говоритъ, что естественное 
начало жизни „есть логически! постулятъ научной натураль­
ной исторьи". Но если для эволющониста Геккеля и необ­
ходимо подобное предположенье, то для более безпристраст-
ныхъ ученыхъ, и темъ более для верующихъ сыновъ 
Церкви, оно совершенно излишне, такъ какъ священная 
книга для всехъ временъ, Библья, въ самомъ своемъ начале 
ясно показываетъ намъ, откуда произошла жизнь. 
— — К и ш .  Е .  В .  
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Епарх1альная хроника. 
Успешность пастырскихъ усилш въ борьба съ 
пьянствомъ. 
Боровки, Курляндск. губ. Село Боровки небольшое, 
въ немъ до 1,500 душъ, съ разноплеменнымъ насел е-
шемъ изъ православныхъ, старообрядцевъ, католиковъ
г  
лютеранъ и евреевъ. Больше всего старообрядцевъ; 
много ихъ и въ окрестностяхъ. Какъ и во вся-
комъ бол'Ье или мен'Ье многолюдномъ селенш, свили 
въ немъ прочно себ'Ь теплыя гнезда водочныя лавки. 
Вс-Ь они торгуютъ бойко. Особенно бойка торговля по 
воскреснымъ, праздничнымъ и базарнымъ днямъ (но четвер-
гамъ). Въ эти же дни сплошь и рядомъ происходятъ 
пьяныя ссоры и драки, часто съ „ножевыми" расправами. 
Большимъ зломъ является въ сел1в корчма-кабакъ, стоягцш 
рядомъ съ православною церковью и противъ ц.-приходской 
школы: тутъ преимущественно „пьяныя сцены"... Местный 
священникъ о. Э. В. и православное населеше ходатайство­
вали предъ акцизнымъ управлешемъ или о закрытш корчмы 
или, по крайней мЪр'Ь, о перенесениг ея въ другое м'Ьсто, 
подальше отъ церкви и школы (напр., на рыночную пло­
щадь), но ходатайство не было уважено. 
Тогда священникъ хМ'Ьстнаго прихода обратилъ внима­
ние на борьбу съ пьянствомъ посредствомъ церковной 
проповеди и домашней беседы : доказывалъ вредъ пьянства 
и вообще употреблешя спиртныхъ напитковъ, обличалъ, 
уб'Ьждалъ, ув'Ьщевалъ . . . Въ 1908 г., послов воскресныхъ 
и праздничныхъ вечерней (которыя служатся всегда 
неизменно), онъ сталъ вести (и теперь ведетъ) въ пом-Ь-
щенш ц.-приходской школы религюзно-нравственныя и 
другого содержашя беседы и чтешя, отъ 4 х/2—7 ч. вечера 
(съ февр. т. г. съ 3 чис.), причемъ одна беседа или одно 
чтеше (въ чтеши помогаютъ } тчителя и учительница) посвя­
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щ а л и с ь  непременно вопросу о пьянстве; некоторый беседы 
иллюстрировались показывашемъ туманныхъ каргинъ^при 
помощи волшебнаго фонаря, такъ, напр., подробно были 
иллюстрированы чтешя на темы: „кашя болезни производитъ 
пьянство въ организме человека и какъ оно отражается на 
экономическомъ благосостоянш народа". 
Благодаря ходатайству, трудамъ и заботамъ священ^-
ника 22 февр. 1909 г. открыта въ селе (въ зданш приходской 
школы) народная безплатная библютека уездн. комитета 
попечительства о народной трезвости при помощи разныхъ 
просв'Ьтительныхъ обществъ и частныхъ липъ. Функиюни-
руетъ библютека очень хорошо: въ ней насчитывается уже 
около 1000 экземпляровъ книгъ самаго разнообразная 
содержашя по разнымъ отраслямъ знаний, хорошо подобран-
ныхъ 
и одобренныхъ разными ведомствами; читателей и 
читательницъ слишкомъ 150 чел., разн. испов^д. и возрастовъ; 
книги выдаются по ионед-Ьльникамъ и четвергамъ ежене­
дельно^ особо для православныхъ лицъ с\ществ\етъ 
библютека изъ книгъ релипозно-нравственнаго содержания; 
особо — учительская библютека при школе; обе довольно 
значительныя и изъ хорошо подобранныхъ книгъ. 
Результаты горячей проповеди, беседъ и чтенш, 
устраиваемыхъ священникомъ, а равнымъ образомъ рез\ тль-
таты существовашя библютеки не замедлили сказаться съ 
самой лучшей стороны: подъ вл1яшемъ горячаго слова 
убежденнаго трезвенника некоторые, главнымъ образомъ, 
— православные, совершенно бросили пить спиртные на­
питки, мнопе перестали пьянствовать, сделались изъ 
ньяницъ умеренно пьющими и, воооще, пьянство уже далеко 
не имеетъ того безшабашнаго характера, который имело 
раньше, а беседы, чтешя и хороипя книги отвлекли мно-
гихъ отъ безпутнаго и пьянаго времяпрепровождешя 
праздничныхъ и воскресныхъ дней, облагородили, обогатили 
знашями и увлекли на путь более разумной и нравствен­
ной жизни. 
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Епарх1альныя Ведомости. 
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1-го и 15-го числа 
каждаго месяца. 
Ц%на ПЯТЬ руб. 
въ годъ съ пере­
сылкою. 
№ 6. 
15 марта 1910 г. 
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П О Д П И С К А  
принимается въ 
редакцш: г. Рига, 
Малая 
Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 
ТелеФ. № 40-49. 
ОтдУъ оффицтальный, 
Епарх1аяьныя извЪспя. 
Перемещены исправляющее должность псаломщика 
церквей: Угаленской — Иванъ Р-ЬкстыНЬ къ Коль-
ценской церкви 1 марта и Зонтагской — Михаилъ 
Пола, согласно прошешю, къ Юрьевской Георпевской 
церкви 8-го марта. 
Эопущекы къ временному исполнешю обязанностей 
• псаломщика при Угаленской церкви бывшш псалом-
щикъ АлексЫ Пеладъ 1 марта. 
уболекъ отъ службы по Рижскому епарх1альному 
ведомству и. д. псаломщика Икскюльской церкви 
Иванъ Лассъ съ 5-го марта. 
рукоположены Его Высокопреосвященствомъ пса-
ломщикъ Рижской ВсЬхсвятской церкви Николай 
Андреевъ во священника къ Раксольской Единов^р-
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ческой церкви и псаломщикъ церкви Рижскаго Воен-
наго госпиталя Константинъ Б-кляевъ во д1акона къ 
Ревельскому Александро-Невскому собору, оба 14 
февраля. 
Награжден* Его Высокопреосвященствомъ священ-
. никъ церкви 91 п^хотнаго Двинскаго полка Влади-
М1ръ Юстицшй скуфьею 19 февраля. 
Умеръ псаломщикъ Юрьевской Георпевской церкви 
Яковъ Пельбергъ 26 февраля. 
Шлются бакантныя айста: 2-го священника при 
Феллинской церкви и псаломщика при церквахъ: 
Верроской Екатерининской, Кокенгузенской, Митав-
скомъ соборк, Керстенбемской, Старо-Пебальгской, 
Оппекальнской, Оберпаленской, Икскюльской и Зон-
тагской. 
Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссшскаго изъ СвягЪйшаго Правительствующая 
Синода, Преосвященному Лгаеангелу, Арх1епископу 
Рижскому и Митавскому. 
По заказу Его Императорскаго Величества, Свя-
Т'Ьйшш Правительствующш Синодъ слушали: препровож­
денное изъ Канцелярш Оберъ-Прокурора СвягМшаго 
Синода, отъ 1-го сего декабря за № 10587, отношеше Ми­
нистра Внутреннихъ Д'Ьлъ, отъ 10 ноября сего года за 
№ 10532, по вопросу объ изъятш изъ обращешя книжки 
графа Льва Толстого „Учете Христа, изложенное для 
д-Ьтей". И, по справка, Приказали: СвягЬйшш Синодъ, 
выслушавъ отзывъ Преосвященнаго Тамбовскаго Иннокен­
тия о книжк-Ь графа Л. Н. Толстого „Учете Христа, изло­
женное для д-Ьтей, Москва 1909 г.", по опред-Ьлешю отъ 
8—9 1юня 1909 г. за № 4999, предоставилъ Г. Синодальному 
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Оберъ-ГТрокурору просить Министра Внутреннихъ Д-Ьлъ 
о принятш мйръ къ изъят1ю сей книжки изъ обращетя. 
Ныне г. Синодальный Оберъ-Прокуроръ предлагаетъ отно-
шеше Министра Внутреннихъ Делъ, отъ 10 ноября теку-
шаго года за № 10532, о томъ, что Министерствомъ На-
I  
роднаго Просвещешя сделано распоряжеше о недопугценш 
вышеуказанной брошюры въ библютеки учебныхъ заведешй 
с  
названнаго Министерства. Выслушавъ изложенное и съ 
своей стороны признавая необходимымъ принять соотв-Ьт-
:  
ствуюпця м'Ьры къ устранение того вреда, какой можетъ 
приносить означенная книжка, Святейппй Синодъ опре-
д^ляетъ: поручить епарх1альнымъ Преосвященнымъ иметь 
Л наблюдете, чтобы брошюра графа Л. Н. Толстого „Учете 
Христа, изложенное для детей", отнюдь не была допускаема 
въ библютеки духовно-учебныхъ заведенш и церковныхъ 
школь, а равно внушить духовенству, преподающему 
Законъ БОЖ1Й ВЪ св-Ьтскихъ учебныхъ заведетяхъ всЬхъ 
Р" в-Ьдомствъ, оказывать всевозможное содЪйств1е къ тому, 
|№| чтобы названная книга не была приобретаема въ библютеки 
II указанныхъ заведенш; о чемъ и послать епарх1альнымъ 
Преосвященнымъ циркулярные указы, а въ Учебный Ко-
митетъ и Училищный Сов-Ьтъ при СвягЬйшемъ Синоде 
!,1 передать выписки изъ сего опред-Ьлешя. Декабря 31 дня 
1 |Ж 1909 года. 
Щ — 
ш' 
Воззван1е .  
Г'..1. 
Братство во имя Царицы Небесной взываетъ къ вамъ, 
:  
православные, о помощи. 
Цель Братства — призревать несчастныхъ детей. 
Д^ти кальки, слабо} тмныя и припадочныя обременяютъ 
собою бЪдныя семьи и осуждены на постоянную муку. 
Братство приголубило уже около 500 такихъ детей. 
Но остаются еще тысячи, нуждающихся въ помощи. 
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„Кто приметъ ребенка во имя Мое, тотъ Меня прини­
маете/'. (Матвея, 18). 
Знайте: за этими тысячами невинныхъ страдальцевъ 
стоитъ Самъ Христосъ, протягивая къ вамъ руки, за васъ 
прободенныя на кресте. 
Онъ приметъ отъ васъ, какъ подаяше Себе, всяк1й 
грошъ. 
Откликнитесь, помогите! Во имя Его подайте на дело, 
созданное милосерд1емъ Его Пресвятой Матери. 
Вотъ, Онъ стоитъ, протягивая къ намъ руки. Вложимъ 
же въ эти пречистыя руки усердную и щедрую лепту. 
Адресъ Братства во имя Царицы Небесной: С.-Петер-
бургъ, Петербургская сторона, Большая Белозерская улица, 
домъ № 1. 
0бъявлен1е .  
Уфимское Епарх1альное Начальство, за отсутств1емъ 
подходящихъ кандидатовъ на месте, обращается съ пред-
ложешемъ къ духовенству Рижской епархш, не пожелаетъ 
ли кто изъ священниковъ — латышей занять состоящее 
ныне празднымъ священническое место въ латышскомъ 
приходе Уфимской епархш, въ коемъ на содержаше свя­
щенника положено казеннаго жалованья 600 руб. въ годъ и 
разъездныхъ 300 руб. Прошешя должны быть подаваемы 
на имя Преосвященнаго Наеанаила, Епископа Уфимскаго и 
Мензелинскаго, съприложешемъ необходимыхъ документовъ. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 
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Отд'блъ неоффищальный. 
Нашъ долгъ 
по отношешю къ св. православной вЬрЪ. 
Первый и свягцешгЬйийй долгъ каждаго православнаго 
хриспанина — любить свою православную веру и дорожить 
ею больше всего на свете. 
Мы и вообразить не можемъ, сколько прекраснаго и 
и драгоц-Ьннаго получили и получаемъ отъ св. православ­
ной веры. 
Все, что только есть хорошаго въ насъ самихъ, все это 
имеетъ своимъ источникомъ нашу благодатную веру. 
Богобоязненность, честность, сострадательность, смиреше, 
миролюб1е,совестливость, благотвореше, доброжелательность, 
пожертвоваше собой — все это привито намъ нашей св. 
верой. Все эти добродетели были внушены св. православ­
ной верой уже нашимъ предкамъ. 
Отчасти отъ предковъ наследственно, отчасти въ 
родительскихъ семьяхъ по предашю, отчасти въ церкви и 
въ школахъ лично и мы все получили задатки всехъ указан-
ныхъ духовныхъ сокровищъ! А это действительно сокро­
вища, и сокровища неоцененныя для нашей жизни! Что 
сталось бы съ нашей жизнью, если бы и въ прежнее время 
и въ настояшде дни народныя массы не сдерживали своихъ 
дурныхъ склонностей богобоязненностью и честностью!? 
Можно ль было бы хоть одинъ день провести въ челове-
ческомъ обществе, если бы члены его не имели вовсе 
смирешя и миролюб1я?! Какая масса бедныхъ и слабыхъ 
людей гибла бы ежедневно, если бы более сильные и со­
стоятельные люди не пр1учены были св. православной ве­
рой къ благотворительности и самопожертвовашю? 
Да будетъ же вечная слава и вечное благодареше 
нашей Святой вере, воспитавшей и сплотившей насъ въ 
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благочестивую, нравственную, мирную и благодетельную 
православную семью! 
Благодаря чудной православной вере каждый право­
славный — родной духовный братъ православному. Сту­
пайте во все концы нашего необъятнаго православнаго 
царства, вы везде найдете добрыхъ православныхъ хри-
ст1анъ, которые васъ и примутъ, какъ родныхъ, и накор-
мятъ, и пригреютъ, и утешатъ, и всякую помощь окажутъ. 
Чего не сделаетъ истинно православный для своего пра­
вославнаго брата и ближняго! Сколько пожертвовано 
жизней, сколько пролито праведнорг крови православными 
за своихъ православныхъ ближнихъ, по большей части, не-
ведомыхъ и далекихъ! Какую бездну добрыхъ людей, 
как1Я полчища героевъ воспитало святое и великое Пра-
вослав1е! 
* 
Но еще более мы должны любить и ценить право­
славную нашу веру за то, что она связываетъ насъ не 
только съ живущими собратьями нашими по вере, но и со 
всеми умершими. Она, во первыхъ, внушаетъ и убеждаетъ 
насъ смотреть на дорогихъ покойниковъ нашихъ, какъ на 
перешедшихъ лишь въ иную жизнь, а не исчезнувшихъ 
безследно. Уже этимъ въ наши скорбныя сердца проли­
вается великое утешете и отрадная надежда на поддер-
жаше духовной связи съ умершими. Не говоря уже о томъ, 
что православная вера наша, — какъ только постигнетъ 
кого либо изъ насъ потеря близкаго, дорогого и любимаго 
человека, — являясь къ намъ съ трогательными погребаль­
ными песнопешями, размягчаетъ наши подавленныя сердца 
и даетъ намъ возможность излить свое тяжкое горе благо­
датными слезами; сверхъ того она обильными молитвами 
за умершихъ согреваетъ наши души верой въ ихъ без-
смерт1е, надеждой на загробное свидаше съ ними и неу­
мирающей любовью къ нимъ. Мало того, св. вера наша 
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не даетъ намъ забывать нашихъ усопшихъ и тогда, когда 
уже утрата ихъ не чувствуется, и память о нихъ изглажи­
вается. Она постоянно побуждаетъ насъ молиться объ 
умершихъ и чужихъ и своихъ, и новыхъ и давнихъ. Этими 
молитвами п воспоминашями она тесно связываетъ нашъ 
земной м1ръ съ загробнымъ, превращаетъ и живущихъ и 
умершихъ въ одну духовную семью, объединенную лучшими 
1  
чувствами и благожелашями. Г1о милости нашей св. пра­
вославной веры, живущде на земле своими молитвами об-
№  
легчаютъ участь умершихъ, умерние, получивппе дерзнове-
ше предъ Богомъ, ходатайствуютъ за живущихъ. Это ли 
не союзъ любви и взаимнаго благотворешя!? 
щ * * 
Какъ не любить намъ св. православной веры нашей, 
когда вся она основана на любви и проникнута любовью 
къ намъ!? И если всякая любовь, то особенно любовь, 
! составляющая душу нашей веры, есть (по слову св. апостола) 
1 Й  
союзъ совершенства. Этотъ союзъ, соединяя всЬхъ живу-
м щихъ съ умершими, кроме того всЬхъ обыкновенныхъ и 
№ простыхъ людей соединяетъ съ людьми необыкновенными, 
ю великими, нравственно совершенными и святыми и не только 
ш съ святыми людьми, но и съ Св. Ангелами, т. е. съ существами 
прк высшими и совершеннейшими людей. Св. православная 
® вера наша не пренебрегаетъ дивными избранниками Бо-
№ жшми, чрезъ страдашя и подвиги своей жизни облагоро­
дь дившими и освятившими самую человеческую природу. 
'ш Этихъ людей она постоянно прославляетъ, какъ вели-
кихъ героевъ и победителей м1рового зла. Ихъ она по-
ер! стоянно представляетъ намъ живыми примерами и образ-
)лзг нами для подражашя. И этого мало. Она научаетъ насъ 
пользоваться ихъ подвигами и силами для нашей личной 
& пользы. Своими богатыми ежедневными молитвами късвятымъ 
яг она постоянно привлекаете на насъ ходатайства и помощь 
\$ праведныхъ людей и Святыхъ Ангеловъ. Такимъ образомъ, 
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благодаря св. православной вере нашей, мы ограждены на-
дежнымъ невидимымъ покровомъ; им-Ьемъ вернейшихъ 
защитниковъ и заступниковъ предъ Богомъ, прюбретаемъ 
въ вечной жизни неизмйнныхъ дрз^зей и покровителей; и 
намъ уже не долженъ казаться страшнымъ предстоящдй 
переходъ въ вечную жизнь. 
& 
Но драгоценнее всего то, что Св. Православная вера 
наша теснее и крепче всякой иной веры связываетъ насъ 
съ Самимъ Господомъ Богомъ, Творцемъ, Промыслителемъ 
и Сиасителемъ Нашимъ. Она, прежде всего, научаетъ 
насъ возвышаться къ Богу чистотою сердца, созерцашемъ 
ума и добрыми делами. Она преподаетъ намъ наглядные 
и живые уроки (въ примерахъ жизни святыхъ), какъ по­
давлять въ своей душе все нечисты я побуяхдешя и чувства 
и достигать самаго невиннаго и святого настроешя, спо-
собнаго къ непосредственному объединешю насъ съ Богомъ. 
Она открываетъ намъ велиюя тайны Божественной 
природы, м1рового спасешя, грядущей вечности и забытаго 
прошлаго (въ глубокихъ истинахъ веры, определенныхъ 
вселенскими соборами и въ Богомыслш великихъ Отцовъ 
церкви). Но на}^чая вступать въ общеше съ Богомъ 
„д'ухомъ и истиноюсв. вера наша въ тоже время з'довле-
творяетъ и нашей насущной потребности телеснаго общешя 
съ благодатнымъ духовнымъ м1ромъ. Она предлагаетъ 
намъ полноту благодатиыхъ таинствъ, полнот\ г  прекрасныхъ 
и назидательныхъ обрядовъ и спасительныхъ подвиговъ 
телесныхъ. 
Сверхъ всего этого, она телеснымъ очамъ нашимъ 
даетъ священные видимые образы невидимаго; слухъ нашъ 
оглашаетъ обшЦемъ Слова Бож1я и поученш церковныхъ; 
уста наша услаждаетъ лобызашемъ изображен^! и предме-
товъ священнейшихъ и благодатнейшихъ. Нельзя даже 
только исчислить всехъ даровъ и благодеян!Й нашей св. 
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И прав. веры. Нетъ у насъ способностей, пищу которымъ 
Ли не предлагала бы св. вера наша. Нетъ такихъ душевныхъ 
Ь и гклесныхъ потребностей, которыхъ бы она обильно не 
!1 удовлетворяла. Сокровище неистощимое, благодать неиз-
Т(,г сякаемая, жизнь обильнейшая, любовь необъятнейшая и 
совершенство полное заключаетъ въ себе наша единственно-
истинная и единственно-спасительная православная вера, 
и которую въ силу всего этого мы должны безмерно любить 
V и вечно чтить! 
Когда самое любимое и самое дорогое сокровище под-
вергается нападкамъ, порче, охуждешю и расхищенпо, 
№ 
естественно за него следуетъ вступиться и стать на его 
'.1С -
г 
защиту. 1акъ и намъ, православнымъ христтнамъ, непре­
менно должно выступать на защиту своей св. православной 
веры и вступать въ борьбу за нее съ многочисленными и 
старыми и новыми ея врагами! 
Не удивляйтесь, что св. православная вера имела и 
имеетъ безчисленное множество враговъ и требуетъ борьбы 
изъ за нея. Святая вера наша — достояше Божественное 
— доброе, принесенное Самимъ Богомъ въ нашъ грешный 
^ М1ръ, погрязшш възле и подъ вл1яшемъ вечнаго врага Бож1я— 
д1авола — воююшдй противъ всего Божественно — добраго. 
Поэтому-то, злой М1ръ отъ самаго момента появлешя 
благой святейшей веры нашей ополчился противъ нея 
2 ;  
всеми злыми силами и средствами. Вся истор1я нашей 
спасительной веры есть истор1Я непрерывной борьбы, такъ 
' что постоянныя гонешя, оскорблешя, поношен1я, ущербы, 
осмеяшя, пренебрежен1я являлись и являются непременными 
0 спутниками нашей веры на ея тернистомъ жизненномъ 
й: п}^ти. Отсюда естественно, что всемъ насадителямъ и 
0 истиннымъ последователямъ истиннаго православ1Я вечно 
приходилось бороться за него и лишь съ величайшимъ 
трудомъ среди постоянныхъ напастей отстаивать и под­
держивать его существоваше. 
* * 
• 
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Боролся за св. истинную вновь насаждаемую веру, 
прежде всего, Самъ Христосъ Спаситель [нашъ. Боролся 
Онъ противъ вражды къ возвещаемой Имъ новой вере и 
со стороны приверженцевъ ветхозаветной веры и ветхоза-
в-Ьтнаго Закона — книжниковъ и фарисеевъ, и со стороны 
неспособнаго къ понимашю ея духовныхъ истинъ грубаго 
народа, и со стороны нивочто неверующихъ саддукеевъ, и со 
стороны боящихся за свое вл1яше на народъ священниковъ. 
Борьба была неравная. Одинъ Христосъ, до времени 
оставленный своимъ Ошцомъ Небесным ъ, выступивннй противъ 
безчисленныхъ враговъ и противъ въ то время всемогу-
щаго ничЪмъ еще непоколебленнаго мирового зла съ однимъ 
лишь мирнымъ словомъ убеждешя, долженъ былъ неизбежно 
пасть въ этой борьбе, но пасть временно, пасть затемъ 
только, чтобы прочнее запечатлеть новую веру Своей жи­
вотворящей, драгоценнейшей кровью! Христа Спасителя 
тотчасъ сменили уже целые ряды борцовъ за Его новую 
святую веру — это святые апостолы и дивные мученики. 
Они боролись, отстаивая Св. Христову веру предъ 
безмерно разлившимся по всему М1ру темнымъ язычествомъ, 
предъ 
языческимъ нечест1емъ, предъ философскимъ неве-
рьемъ, предъ животнымъ огрубешемъ людей. 
Борьба была отчаянная и упорная. Язычестй м1ръ 
двинулъ противъ святой православной веры все злыя силы 
земли и ада. Сторонники Св. Христова Православ1я все 
пали въ страшныхъ мукахъ, заливая своей святою кровью 
злополучную землю. Но чемъ больше лилось драгоценной 
Хриспанской крови, темъ больше разрасталась святая 
Христ1анская вера. Обильная кровь Хриспанства бук­
вально таки затопила и смыла съ лица земли язычество. 
Христ1анская вера, такимъ образомъ, восторжествовала, но 
этимъ еще не избавила своихъ последователей отъ навеки 
предопределенной имъ борьбы. 
• * 
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Посл-Ь Св. апостоловъ и мучениковъ боролись всеми 
силами души и тела за св. православную веру Христову 
целые сонмы святыхъ вселенскихъ Отцовъ. Ихъ много­
вековая борьба направлялась противъ иныхъ враговъ — 
внутреннихъ, а невнешнихъ. Среди безчисленнаго мно­
жества последователей Христовой веры явилось множество 
ложныхъ друзей — предателей, стремившихся расшатать 
ея основы, исказить ея учете, отвергнуть благочест1е. 
Безчисленныя полчища еретиковъ съ ересеначальниками во 
главе въ течете несколькихъ вековъ ополчались на Христову 
истину, усиливаясь исказить ее и дать ей ложное толкова-
ше и направлеше. Успей они въ своемъ зломъ и гнусномъ 
деле, м!ръ потерялъ бы величайшее сокровище, насущней­
шее солнце своей жизни, единственную путеводительницу 
къ вечному спасешю! Но слава православнымъ столпамъ 
великимъ, стойкимъ, богомудрымъ вселенскимъ учителямъ 
и охранителямъ православ1я — Св. Отцамъ! 
Всю жизнь они боролись за чистоту и неповрежден-
ность православ!я и благодаря ихъ умственной, словесной 
и жизненной борьбе — наши руссше предки получили отъ 
нихъ Св. Христову православную веру во всей неприкосно­
венности, чистоте и святости. Честь и слава и этимъ на­
шимъ предкамъ, такъ какъ и имъ не мало пришлось вы­
нести самой упорной и длительной борьбы за унаследован­
ное отъ вселенской церкви Святое Православ1е. Они блюли 
его со всею ревностш, „паче зеницы ока!" 
Они боролись за нее и съ старымъ язычествомъ, и съ 
общимъ невежествомъ и непонимашемъ, и съ усиленными 
нападками со стороны какъ отторгшагося отъ вселенскаго 
Православ1Я католичества, такъ и отколовшагося отъ этого 
последняго лютеранства. Свою борьбу, свой священнейппй 
долгъ отстаивашя и защиты православ1я благочестивейшие 
предки наши завещали и намъ своимъ православнымъ 
потомкамъ. 
У 
* 
Нашъ священнейший и заветнейгшй долгъ принять на 
себя со вс-Ьмъ усерд1емъ великую всем1рную задачу отстаи-
вашя святого Православ1я и борьбы за бьте, неприкосновен­
ность и чистоту св. нашей драгоценной православной веры! 
Трудная наша задача. Великая и безпощадная борьба предъ 
нами. Несметныя сонмища враговъ насъ окружаютъ. Не­
веры, иноверы, маловеры, вольнодумцы, раскольники, 
сектанты все противъ насъ; все ненавидятъ Православ1е; 
все критикуютъ, поносятъ и высмеиваютъ его! Все они 
усиливаются нанести ущербъ и положить конецъ св. пра­
вославной вере то клеветами, то лжеучешями, то распро-
странешемъ нечест1я, то насшпемъ ! 
Сплотитесь же все, любяшде Православ1е, какъ можно 
теснее! Съ решительностью, мужествомъ и твердостью 
вступайте въ борьбу за свою драгоценную святую веру! 
Боритесь все, кто чемъ и сколько можетъ! Но лишь 
употребляйте оруж1е достойное, испытанное и освященное 
былыми героями священнейшей борьбы за православ1е! 
Боритесь одни, подобно Христу и Его Св. Апостоламъ, 
евангельскимъ учешемъ и вообще священнымъ словомъ 
истины; друпе отстаивайте свою св. веру примерной пра­
вославной жизн1ю и праведной смертда, подобно св. подвиж-
никамъ и мученикамъ; третьи, беря примеръ съ 
Св. Отцовъ, воюйте умомъ и богомысл1емъ, умственно 
отражая все умственный стрелы лукавыхъ враговъ. 
Вооружитесь, наконецъ, все любовью, верностью и 
ревностью благочестивыхъ предковъ!! 
И да поможетъ намъ въ священной нашей брани Самъ 
Победитель смерти, ада и зловертя — Господь нашъ 
I. Христосъ !!! 
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Судьба пра6осла61я бъ /[ифлякдш съ 40-хъ до 80-хъ 
годобъ XIX етолЪпйя. 
(Продолжение *). 
Время было слишкомъ безпокойное (Польскш мятежъ), 
чтобы на иодобнаго рода шумъ и волнешя можно было не 
обращать внимашя. Для успокоешя умовъ въ апреле 
1863 года для Лифляндш, по представлешю министра внутр. 
д-клъ Валуева, Высочайше допущены были частныя изъят1я 
изъ закона о смешанныхъ бракахъ. Когда же, по донесешю 
барона Ливена, и после этого волнеше лифляндскихъ 
крестьянъ не прекращалось, въ край былъ командированъ 
свиты Его Величества генералъ-маюръ графъ БобринскШ, 
чтобы доподлинно разузнать причины и размеры волненш. 
1 6 5) 
Графъ Бобринскш объ-Ьхалъ уезды Феллинсшй и 
Перновскш, въ которыхъ более, ч-Ьмъ въ другихъ м-Ьстахъ, 
обнаруживалось обратное стремлеше въ лютеранство. До­
бытая сведешя онъ изложилъ въ своемъ всеподданнейшемъ 
-
рапорт^ отъ 18-го апреля 1864 года. По этому рапорту, 
крестьяне всюду устраивали манифестами въ пользу лю­
теранства, везде въ большомъ числе и съ нетерпешемъ 
ожидали прибыли следователя и везде убедительно, со 
слезами на глазахъ, просили его объ одномъ, доложить 
Государю „ихъ просьбу о томъ, чтобы дозволено было имъ 
самимъ, или по крайней мере ихъ детямъ, исповедывать 
лютеранскую веру." — На основаши данныхъ, собранныхъ 
въ двухъ уездахъ, графъ Бобринскш пришелъ къ тому 
заключешю, что изъ 140,000 православныхъ, числившихся 
по оффищальнымъ даннымъ въ то время въ Лифляндш, 
едва 
1/ю могла считаться действительно исповедующею 
православную веру. Доискиваясь причинъ этого явлешя, 
онъ находитъ ихъ по чисто внешнимъ признакамъ. Сопо­
*) См. № 5 Рижск. Еп. В-Ьдом. 
165) Остзейск. вопр. стр. 83. 
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ставляя цветущему состояшю лютеранской церкви и ея 
учрежденш печальное положеше учреждешй православной 
церкви въ крае, графъ Бобринскш доказываетъ, что пра-
вослав1е осталось совершенно чуждымъ народу, что оно 
нигде не пустило корней, нигде не сроднилось ни съ 
убеждешями, ни съ привычками, ни съ образомъ жизни 
народа; — что последыш, потому, волнуется по чистоте 
своихъ лютеранскихъ стремлешй, который заговорили въ 
немъ после совершившагося „оффишальнаго обмана" (т. е., 
после принят1я имъ православ1Я съ корыстными целями). 
Такимъ образомъ, отъ взора графа Бобринскагосовсемъ 
ускользнула суть дела: нигде ни одного намека на 
существенный причины волненш. Матер1альный бытъ 
крестьянъ онъ не затрагиваетъ. Пасторовъ онъ признаетъ 
ни въ чемъ неповинными, а о помещикахъ, судьяхъ и т. п. 
и речи нетъ. Следователь не заметилъ и того, что на-
родъ къ нему сгонялся для предъявлешя изложенныхъ 
просьбъ подъ угрозою наказашя 
1 6 ь) и что, удостоверивъ 
„чистот} 7  лютеранскихъ стремленш" православныхъ кресть­
янъ, онъ впалъ въ противореч1е самому себе, такъ какъ 
въ другомъ месте своего рапорта онъ признаетъ, что до 
принят1я православ!Я крестьяне никакой релипи не испо-
ведывали. 
Свое поверхностное дознаше гр. БобринскЫ заключилъ 
след}/ющими словами: „Ваше Величество, тяжко мне было, 
и какъ православному, и какъ рз тсскому, видеть своими 
глазами унижеше русскаго православ1Я яснымъ обнаруже-
Н1емъ оффишальнаго обмана. Не искреншя слова этихъ 
несчастныхъ семействъ, обращающихся къ Вашему Вели­
честву съ смиренною, но пламенною просьбою предоставить 
имъ право исповедывать религш по влечешю ихъ совести, 
не эти откровенный и трогательный выражешя ихъ чувствъ 
произвели на меня тяжелое впечатлеше, но именно, — что 
1е6) Странникъ 1865. III 39. 
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это насшпе совести и всЬмъ известный оффищальный 
обманъ соединены неразрывно съ мыслью о Россш и о 
гтравославш". 
Сообразно съ изложеннымъ взглядомъ на дело графомъ 
Бобринскимъ предложены были и меры къ прекращен!ю 
волненш. Административный меры, равно и громадный 
денежный средства, которыя потребовались для подняты 
православныхъ учрежденш въ крае, на высоту лютеран­
скихъ, — графъ Бобринскш призналъ недействительными 
въ виду непр1язненнаго настроешя крестьянъ къ право­
славш. По его мн-Ьшю, следовало „сохранить въ лоне 
православной церкви лишь техъ изъ местныхъ жителей, 
которые действительно исповедывали православ1е, съ 
предоставлешемъ всемъ прочимъ возможности следовать 
при исполненш ихъ религюзныхъ обязанностей одному 
влечешю совести". 1 6 7) 
Это былъ взглядъ на дело человека, успевшаго заявить 
себя въ правительственныхъ сферахъ своимъ высокимъ 
просвещен1емъ, патрютизмомъ и преданностш православ­
ной церкви, и поэтому этотъ взглядъ произвелъ въ 
С.-Петербурге глубокое впечатлеше. 
Не успелъ еще рапортъ графа Бобринскаго войти на 
обсуждеше особаго совета, какъ отъ Лифляндскаго дворян­
ства последовала петишя на Высочайшее имя отъ 4-го мая 
1864 г. Въ этой петицш Лифляндское дворянство отъ 
имени всей губернш и особенно сельскаго ея населешя 
ходатайствовало объ улучшенш „бедственнаго положешя 
значительной части местнаго населешя, страждавшаго подъ 
гнетомъ принуждешя совести". Горе отъ действовавшихъ 
уголовныхъ законовъ объ отпаденш отъ православ1я и о 
смешанныхъ бракахъ въ петицш представлялось столь 
тяжелымъ, что „тысячи теплыхъ молитвъ ежедневно возсы-
лались къ престолу Всевышняго объ пзбавленш отъ мучи-
1 Г 1 7) Рапортъ гр. Бобринскаго, Остз. вопр... стр. 83—91. 
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тельнаго сгЬснешя совести". Потому, дворянство просило 
Государя Императора: „освободить угнетенныхъ отъ суще-
ствовавшаго, вследств1е уголовныхъ законовъ, принуждешя 
совести". 1 6 8) 
Вскоре после этого состоялось особое сов^щате у 
Государя Императора, на которомъ присутствовалъ и 
преосвященный Платонъ. Здесь все, за исключешемъ 
преосвященнаго Платона, согласны были уволить недоволь-
ныхъ православ1емъ латышей и эстовъ въ лютеранство. 
Преосвященный же Платонъ просилъ Государя позволить 
ему сделать обозреше своей епархш, чтобы лично убедиться 
въ справедливости недовольства латышей и эстовъ право-
слав1емъ. Это было ему разрешено, и вместе съ темъ 
окончательное суждеше по предмету отложено. 
Обозреше Рижской епархш преосвященнымъ Плато-
номъ въ 1864 г. следуетъ считать выдающимся по своимъ 
последств1ямъ собьтемъ: отчетъ, представленный имъ, по-
служилъ къ решительной перемене въ дальнейшемъ на-
правленш делъ православхя въ крае. 
Преосвященный Платонъ посетилъ 78 приходовъ 
епархш. Народъ всюду во множестве встречалъ его. Въ 
некоторыхъ местахъ крестьянамъ было объявлено, что 
арх1епископъ идетъ за темъ, чтобы уволить желающихъ 
изъ православ1я въ лютеранство; и приказано было явиться 
къ нему особенно слабымъ въ православии проситься 
обратно въ лютеранство. Дочери Феннерскаго помещика 
генерала Дитмара усиленно уговаривали феннерскихъ пра­
вославныхъ прихожанъ на церковномъ дворе предъ 
пр1ездомъ архтерея проситься обратно въ лютеранство, 
сообщая при этомъ, что отецъ имъ изъ-за границы писалъ, 
будто переходъ уже разрешенъ. К р. Яунзаръ по подстре­
кательству Керстенбемскаго арендатора Шульца въ корчме 
предъ пр1ездомъ Арх1ерея также уговаривалъ православ­
ие) 1Ыё... стр. 92. 
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ныхъ въ возможно большемъ числе явиться къ арх1епископу 
просить увольнешя въ лютеранство. 
Орднунгсрихтеры со своими секретарями зорко сле­
дили за действ1ями арх1епископа, записывая его каждое 
слово и каждое действ1е, чтобы обо всемъ донести генералъ-
губернатору. ФеллинскШ же орднунгсрихтеръ фонъ-Цуръ 
Мюленъ, сопровождавший арх1епископа, всюду уговаривалъ 
православныхъ крестьянъ послать депуташю къ Государю 
Императору въ С.-Петербургъ съ ходатайствомъ объ 
увольненш въ лютеранство. Въ одномъ приходе вместе 
съ народомъ явился и пасторъ и убеждалъ слабыхъ въ 
вере быть твердыми въ своемъ желанш оставить пра-
вослав1е. 1 6 9) 
Обозревъ свою епархш, преосвященный Платонъ на-
шелъ внешнюю обстановку: церкви, школы, бытъ духовен­
ства и т. п. въ томъ виде, какъ описалъ все это графъ 
Бобринскш; равно какъ и встречалъ по местамъ толпы 
народа, просивпия его объ увольненш ихъ въ лютеранство; 
— во всемъ остальномъ онъ разошелся съ гр. Бобринскимъ. 
Вотъ что пишетъ онъ между прочимъ въ своемъ отчете: 
„Большая часть эстовъ и латышей, присоединившихся къ 
православной церкви съ 1864 г., преданы ей, стараются 
исполнять ея постановлешя по мере возможности. Это 
видно изъ того, что мнопе изъ нихъ, по отзыву приход-
скихъ священниковъ, довольно часто ходятъ въ церковь 
къ богослужешямъ, прюбщаются св. таинъ по нескольк} 7  
разъ въ годъ, охотно слушаютъ духовный поучешя и де~ 
лаютъ въ церкви разныя пожертвовашя. Это же доказы­
вается и темъ, что во время моего обозрешя церквей они 
собирались ко мне въ значительномъ числе, съ заметнымъ 
Записки св. Полякова — Приб. Сб. III 534—546; Пек. и Рижск. 
епарх... 63 стр.; Остз. вопр. 93—94; Странн. 1865. III. 39; Д. Консист. 
I ст. 1864 г. № 283. л. 121; III ст. № 227, 175 и 189. 
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усерд1емъ принимали отъ .меня благословеше, просили 
возложить мои руки на больныхъ, а мнопе уверяли, что 
они любятъ православную веру и никогда не откажутся 
отъ нея. Впрочемъ, между православными эстами и латы­
шами есть и таше, которые желаютъ возвратиться въ 
лютеранство; но число такихъ должно быть не велико, 
какъ о семъ можно заключать изъ того, что во многихъ 
приходахъ вовсе не являлось ихъ ко мне, а въ другихъ 
приходило по два и по три человека и только въ некото-
рыхъ приходахъ Перновскаго и Феллинскаго уЪздовъ со­
биралось ихъ челов^къ до 30, хотя мызныя начальства, 
если не все, то мнопя приказывали имъ непременно идти 
ко мне какъ можно въ большемъ числе и просить у меня 
дозволешя возвратиться въ лютеранство, а некоторый 
угрожали даже оштрафовать ихъ, если они не сделаютъ 
сего. Притомъ мнопе изъ православныхъ эстовъ и латы­
шей, изъявлявшнхъ желаше перейти въ лютеранство, теперь 
ходятъ, по донесешямъ православныхъ священниковъ, въ 
православный церкви и исполняютъ въ нихъ христ1анскш 
долгъ; а некоторые публично раскаялись предо мною, что 
они хотели оставить православ1е, и просили у меня иро-
щешя въ этомъ грехе, въ который они, по словамъ ихъ, 
увлечены были злымъ советомъ недобрыхъ людей". 
Указывая затемъ на причины обратнаго движешя, 
преосвященный Платонъ проникаетъ въ самую суть дела. 
Сначала онъ приводитъ мотивы, кои выставлялись самими 
уклоняющимися. „Одни говорятъ, пишетъ онъ, что они 
очень любятъ лютеранское вероисповедаше..., друпе пред-
ставляютъ, что родители присоединили ихъ къ православ­
ной церкви въ детстве, а они, пришедши теперь въ разумъ, 
не хотятъ принадлежать къ ней; иные толкуютъ, что не 
могутъ содержать православной веры, потому что не знаютъ 
ея и затрудняются исполнять ея постановлешя въ особен­
ности касательно постовъ; а большая часть указываетъ на 
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то, что положеше православныхъ крестьянъ въ Лифляндш 
гораздо хуже того, въ какомъ находятся крестьяне люте-
ранскаго вероисповедашя". Здесь преосвященный Платонъ 
вкратце излагаетъ: 1) все жалобы, которыя принесли ему 
православные крестьяне на оскорблешя и насмешки со 
стороны лютеранъ, на притеснешя помещиковъ и пот> 
шешя пасторовъ; и 2) убедительныя просьбы православныхъ 
ходатайствовать предъ Государемъ, чтобы Онъ : а) отделилъ 
ихъ отъ лютеранъ и поселилъ где нибудь въ одномъ 
месте; б) определилъ имъ въ судьи людей русскихъ, 
православныхъ; в) далъ имъ хоть сколько нибудь земли въ 
собственность, чтобы имъ не переходить съ места на 
место вследств1е зависимости отъ помещиковъ; г) запре-
тилъ иасторамъ публично поносить православную веру, 
въ особенности въ киркахъ, и д) не дозволилъ никому изъ 
православныхъ Лифляндскихъ крестьянъ оставить право-
слав1е и крестить детей своихъ въ лютеранство. 
После этого преосвященный Платонъ оппсываетъ 
крайне пагубнз^ю для православ1я деятельность его враговъ 
въ крае, исчисляя все способы, которыми действуютъ на 
крестьянъ помещики, судьи, чиновники и пасторы со своими 
клевретами — кистерами, управляющими, школмейстерами, 
форминдерами и т. п. Преосвященный винитъ графа 
Сиверса, барона Фитингофа, Дитмара, фонъ Бокка и др., 
„которые, состоя въ смешанныхъ бракахъ, крестятъ своихъ 
детей по лютеранскому обряду". Винитъ и самого генералъ-
губернатора, потворствовавшаго какъ означеннымъ лицамъ, 
такъ и крестьянамъ, приходившимъ къ нему съ просьбами 
объ увольненш ихъ въ лютеранство. 
Въ конце своего отчета преосвященный Платонъ ука-
зываетъ длинный рядъ меръ для укреплешя и ограждешя 
православ1Я въ крае; между прочимъ онъ предложилъ 
наделить православныхъ крестьянъ землею изъ казенныхъ 
ямешй; возстановить въ Риге попечительство 1846 г. для 
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ограждешя православныхъ отъ прит-Ьснешй за в-Ьру; строго 
преследовать судомъ за ионошеше православ1Я и за совра-
щешя въ лютеранство; отпустить 1,100,000 рублей на по­
стройку и ремонтъ православныхъ церквей въ крае; 
удвоить жаловаше духовенству; наделить его землею; раз­
решить сделать воззваше о пожертвованш на нужды пра-
вослав1я въ Прибалтшскомъ крае, и др. 1 Т 0) 
Правдиво и убедительно было представлеше преосвя-
щеннаго Платона, всетаки оно не предотвратило вполне 
опасности, грозившей православш отъ козней его враговъ. 
Некоторый меры, предложенный арх1епископомъ, вскоре 
осуществлены были съ точностно, но прежде обнаружешя 
благихъ отъ нихъ рез}^льтатовъ православш суждено было 
пережить крайне смутное время. 
Не смотря на все уеил1Я арх1епископа предотвратить 
беду, не смотря на следующаго рода энергичный протестъ, 
посланный имъ въ 1864 г. на имя одного изъ министровъ: 
„если вы и друпя правительственныя лица будете равно­
душны къ православш въ крае и допустите, чтобы оно 
ослабело и даже вовсе истребилось въ немъ, то на васъ 
будетъ лежать тяжкш грехъ предъ Богомъ и великая от­
ветственность предъ Росс1ей; я говорю это въ полномъ 
сознанш, что мои слова помянутся на суде Божгемъ", т) не 
смотря на все это въ 1865 году по остзейскимъ деламъ 
воспоследовало несколько крайне неблагопр1ятныхъ для 
православ1Я правительственныхъ распоряжешй. 
19-го марта 1865 г. православному духовенству Риж­
ской епархш последовало секретное правительственное 
предписаше, дабы „при совершенш браковъ между лицами 
православнаго и протестантскихъ вероисповеданш впредь 
не требовать установленныхъ статьей 67 т. X. свод. Зак. 
17°) Остз. вопр... 95—97, 103—6. 
1 7 1) Пек. и Рижск. еп... 63. примеч. 1. 
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Гражд. предбрачныхъ подписокъ о крещенш и воспитанш 
детей, отъ сихъ браковъ рожденныхъ, въ правплахъ пра-
вославнаго исповедашя". Пасторы узнали объ этомъ пред-
писанш и тотчасъ съ церковныхъ каеедръ оповестили на-
селеше, что вышелъ законъ, копмъ предоставляется свобода 
держаться православ1я или вернуться въ лютеранство, и 
требуется, чтобы дети отъ смешанныхъ браковъ непре­
менно были крещены въ лютеранство. 
1 7 2) 
Вследъ за отменою предбрачныхъ подписокъ после­
довала перемена въ томъ же духе и въ законахъ о совра-
щешяхъ и отпадешяхъ отъ православ1я. 
13-го 1юля 1865 года генералъ-губернаторъ Шуваловъ 
получилъ по этому предмету инструкщю следующаго содер-
жашя. „Случаи уклонешя отъ закона со стороны православ­
ныхъ Лифляндскихъ крестьянъ и местныхъ протестант-
скихъ пасторовъ могутъ преимущественно встречаться въ 
следующихъ трехъ видахъ: 
1) Просьбы о переходе или возвращенш въ лютеран­
ство со стороны крестьянъ. Въ подобныхъ просьбахъ 
всегда и безусловно отказывать съ указашемъ на законъ. 
2) Безгласное отпадете отъ православ1я принадлежа-
щихъ къ нему крестьянъ. 
Следовало бы, кроме случаевъ почему либо особенно 
резкихъ, или получившихъ большую огласку, оставить 
безъ преследовашя. Снисходительность могла бы быть 
правиломъ, а строгость исключешемъ. 
3) Совершеше пасторами требъ для православныхъ, 
съ большею или меньшею гласностт, или даже попытка 
къ поощрешю отпадешй отъ православ1я. 
Здесь наоборотъ строгость могла бы быть правиломъ, 
а снисходительность исключешемъ, смотря по обстоятель-
ствамъ и ближайшему усмотрешю генералъ-губернатора". 
1 7'-') Остзейск. вопр... стр. 110; НЪск. словъ о сост... стр. 46; Д. 
Коне. 1. ст. 1867 г. № 134. 
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По таковой инструкцш все дела объ уклонешяхъ и 
совращешяхъ въ крае были какъ бы изъяты изъ законной 
подсудности и предоставлены личному усмотрешю м'Ьст-
наго генералъ-губернатора, который за это выразилъ ми­
нистру вн. д'Ьлъ свое полное удовольств1е. 
Въ декабре того же 1865 года лютеранскимъ пасто-
рамъ было предоставлено право крестить подкидышей и 
детей незаконнорожденныхъ, иосл'Ьднихъ въ томъ сообра-
жеши, что незаконныя сожит1Я среди православныхъ кресть-
янъ якобы происходили исключительно отъ нежелашя совер­
шить бракъ по православному обряду. 
1 Т З) 
Благодаря указаннымъ правительственнымъ распоря-
жешямъ для православныхъ открылась возможность сво-
боднаго вероотступничества, которое вскоре же и обнару­
жилось и продолжалось въ усиленныхъ разм-Ьрахъ почти 
до семидесятыхъ годовъ. Въ это время не только годъ 
отъ году сокращалось число крещаемыхъ въ православ1е 
детей, но и самые взрослые массами уклонялись въ люте­
ранство. Особенно пустили православные приходы тамъ, 
где „помещики отличались нетерпимостью, пасторы фана-
тизмомъ и где православные священники оказывались не 
на высота своего положешя, или же где православные 
жили не сплошною массою, а разсъянно среди лютеранъ. 1 7 4) 
Вместе съ туземцами въ лютеранство совращались даже и 
коренные руссше. 
Пасторы въ своихъ действ1яхъ на первыхъ порахъ 
выказывали некоторую осторожность. Въвидахъ ограждешя 
себя отъ ответственности они сами сначала не совершали 
требъ для православныхъ, но поручали это дело подведо-
мымъ имъ форминдерамъ и учителямъ. Последше обыкно­
венно крестили д^тей православныхъ родителей; но былъ 
1 т 3) Остз. воир... 111—113. 
1 7 4) Приб. Сборн... III. 529. Н-Ьск. словъ... стр. 47. 
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примеръ, что простымъ сельскимъ учителемъ-лютераниномъ 
былъ пов-Ьнчанъ и смешанный бракъ. По прошествш нФ-
котораго времени пасторы заносили эти требы въ свои 
приходсшя записи. Еще не много спустя, пасторы сами 
стали совершать требы православнымъ и принимать ихъ 
на конфирмашю и на причаст1е сначала какъ бы по неве-
д
г
Ьн1Ю, или по нужде, загЬмъ по удостоверешямъ частныхъ 
лицъ, или судовъ о принадлежности данныхъ лицъ къ 
лютеранству, каковыя удостоверешя изготовлялись при 
содействш самихъ же пасторовъ; а после того, какъ все 
это проходило безнаказанно, пасторы смело стали совер­
шать для православныхъ всяшя требы, зачислять ихъ въ 
свои приходсше списки и выдавать имъ разныя часто и 
ложныя удостоверешя. Были даже случаи похшцешя мла-
денцевъ отъ смешанныхъ браковъ родственниками — лю­
теранами и окрещешя ихъ въ лютеранство безъ ведома 
православной стороны. Для болылаго успеха въ кирхахъ 
съ каеедры объявлялось, что Правительствомъ дозволено 
всемъ принявшимъ православ1е возвратиться въ лютеран­
ство, ходить на причасТ1е въ лютерансшя кирхи и крестить 
д^тей по лютеранскому обряду. 1 Т 5) 
Некоторые пасторы къ такимъ публикащямъ приба­
вляли, что Самъ Государь отменою предбрачныхъ иодписокъ 
раарешилъ переходъ въ лютеранство и что местнымъ 
крестьянамъ гораздо выгоднее исповедывать чистую и 
разумную веру лютеранскую, нежели чуждую русскую 
в^ру, которая ничего, кроме непр1ятностей, имъ не прино­
сить. Въ конце 70-ыхъ годовъ пасторы дошли до того, 
что чрезъ суды приглашали къ себе православныхъ и 
склоняли ихъ къ переходу въ лютеранство, а также оф-
фищальными бумагами требовали, чтобы волостные суды 
1 7 Г >) Д-Ьл. Коне. I ст. 1867 г. №№ 13, 86, 274; 1868 г. № 213; 1869 г. 
№ 246; 1872 г. № 120; Прибалт. Сб. III. 531—2. 
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отбирали у православныхъ родителей удостов'Ьрешя о томъ, 
что д-Ьти ихъ не принадлежатъ къ православию. Такого 
рода деятельность протестантизма усиливалась обыкновен­
но каждый разъ посл'Ъ того, какъ помещики возвращались 
по домамъ съ ландтаговъ и пасторы со своихъ синодовъ.
1 7 6) 
Посл'Ьднимъ внушалась ревность и изъ-за границы, гд-Ь 
начальство ихъ — евангелическо-лютеранскую консисторию 
— находили недостаточно смелою, даже „трусливою" въ 
Д'Ьл'Ь освобождешя „заполоненныхъ" изъ-подъ „варварскихъ 
русскихъ законовъ" и отъ „темничной православной 
церкви". 177) Прот. Н. Лейсманъ. 
(Продолжеше будетъ). 
Епарх1альная хроника. 
Некрологъ о священник!» Феллинской 1оанно-Предтечен-
ской церкви КарпЪ Петрович^ Пауль. 
22 января сего года скончался отъ разрыва кровеносныхъ 
сосудовъ легкихъ на 43 году отъ рождешя одинъ изъ 
трудолюбивыхъ и ревностныхъ пастырей — священникъ 
Феллинской 1оанно-Предтеченской церкви о. Карпъ Петро-
вичъ Паз^ль. Происходя изъ крестьянской среды, К. Г1. 
Пауль въ 1887 году окончилъ Рижскую Духовную Семи-
нарш со степенью студента. Желая послужить своему 
народу нросвЪщешемъ его св'кгомъ православ1я, покойный 
избралъ пастырское служеше и до 1891 года состоялъ — 
сначала учителемъ 1еввенской школы Пюхтицкаго прихода, 
!'б) Д-Ьл, Коне. I ст. 1866 г. № 234; 1867 г. № 274; Ш ст. 1867 г 
№ 54, 60; 1868 г. №№ 193, 278; 1869 г. № 84; 1870 г. №№ 75, 76, 85, 187. 
1874 г. № 203; 1876 г. № 106, 132 и т. Д. 
1 7~) Наг1езз. СезсЫсЫзЫШег Ье1р21^, 1869, з. 30, 31, 142. 
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а потомъ псаломщикомъ при Ильмъярвской церкви. Въ 
1891 году Преосвященнымъ Арсешемъ рукоположенъ былъ 
во священника къ Лаймъяльской церкви Эзельскаго благо­
чишя, а въ 1896 г. по прошешю перем^щенъ къ Пигавольд-
ской церкви того же благочишя, гд-Ь въ течеши 12 л-Ьтъ 
и проходилъ свое служеше на пользу церкви Бож1ей и 
школы народной, пока тяжелыя м-Ьстныя услов1я не при­
нудили его просить перевода въ г. Феллинъ. 
Живя въ глуши деревенской о. Карпъ нашелъ возмож­
ность применить всЬ свои знашя и молодыя силы на 
пользу народа. Заведуя приходомъ въ 1400 челов-Ькъ, онъ 
все свободное время отдавалъ на воспиташе молодого по-
кол^шя, на каковомъ поприщ^ для него и открывался 
широкш просторъ. Подъ его руководствомъ находились 
школы: приходская, четыре вспомогательныхъ, министерская 
и Аренсбургская мореходная школа. Трудъ этотъ былъ 
тяжелымъ потому, что школы эти отстояли далеко отъ 
церкви.' такъ, министерская находилась въ 15 верстахъ, 
вспомогательныя въ разстоянш отъ 7—15 верстъ, а Аренс­
бургская — въ 12 вер.; тЬмъ не мен-Ье въ первую онъ 
'кздилъ 2 раза въ неделю, а въ последнюю разъ въ неделю 
на ц-кпый день. Для совершешя торжественныхъ вечеренъ 
и собесЬдовашй съ народомъ о. Карпъ въ первое воскре­
сенье каждаго месяца, а также во вторые дни праздниковъ 
Рождества Христова и Св. Пасхи вьгЬзжалъ въ молитвен­
ный домъ, отстоягцш отъ церкви въ разстоянш 7 верстъ. 
Съ 1892 г. по 1896 г. онъ состоялъ членомъ поземельной ко-
мнссш Эзельскаго благочишя, а въ 1902 г. былъ избранъ де-
путатомъ Эзельскаго благочишя на XXV съ^зд^Ь духо­
венства Рижской епархш. Своимъ неусыпнымъ трудомъ 
на пользу ближнихъ о. Карпъ заслужилъ симпатш вс1зхъ 
прихожанъ, что они и выразили ему въ благодарственномъ 
адреса, поднесенномъ ему вм^сгЬ съ золотыми часами на 
трогательномъ прощанш, устроенномъ ему единодушно 
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всЬми прихожанами. Въ Феллинскомъ приход-Ь о. К. Пауль 
за свое сравнительно короткое время служешя (всего два 
года), не взирая на свое расшатанное здоровье, также 
много потрудился на пользу прихода какъ просв1зще-
шемъ пасомыхъ св^томъ Слова Бож1я, такъ и иросв^-
щешемъ молодого покол^шя, состоя членомъ мЪстнаго 
эстонскаго просв^тительнаго общества и преподавая Законъ 
Божш въ школахъ: Феллинскомъ городскомъ начальномъ, 
2-хъ классномъ правительственномъ и въ частномъ жен-
скомъ училищ^ 2-го разряда. Сверхъ сего онъ состоялъ депу-
татомъ въ Феллинской городской дум
г
Ь отъ дз^ховнаго 
ведомства. За полезные по духовному ведомству труды 
о. Карпъ за время своего служешя былъ награжденъ 
набедренникомъ, скуфьей, камилавкой и им-Ьлъ медаль въ 
память царствовашя Императора Александра Ш-го. Съ 
чувствомъ тяжелой утраты, признательные Феллинсме при­
хожане присутствовали на всЬхъ панпихидахъ, совершав­
шихся по покойномъ въ его квартнр-Ь м-Ьстнымъ причтомъ 
ежедневно утромъ и вечеромъ. Въ понед-Ьльникъ 25-го 
января крестнымъ ходомъ состоялся выносъ т"Ьла изъ 
квартиры покойнаго въ местный храмъ. Посл^ краткой 
лит1и, совершенной въ квартир^ предъ выносомъ, пред-
ставителемъ Феллинскаго эстонскаго просв^тительнаго об­
щества м-Ьстнымъ пасторомъ Яномъ Латикомъ было произ­
несено прощальное слово съ указашемъ на выдаюшдяся 
заслуги о. К. Пауля въ жизни просв^тительнаго обществам 
возложенъ на гробъ прекрасный в^нокъ отъ имени назван-
наго общества. Въ церкви во время заупокойной литургш 
были произнесены р1зчи: товарищемъ покойнаго Мало-
1оанновскимъ священникомъ I. Оберпалемъ и Арросарскимъ 
священникомъ К. Антсономъ. Величественнымъ для Фел-
линцевъ представилось по своей торжественности отп^ва^е 
о. Карпа, въ которомъ приняли участ1е 8 священниковъ 
м^стнаго благочишя и д^аконъ во глав-Ь съ настоятелемъ 
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Феллинской церкви Н. Лузикомъ. Чудно п^лъ церковно-
любительски! хоръ въ усиленномъ состав-^ подъ управле-
шсмъ инспектора городского з^чилища г. Рыбалки. На 
гробъ возложено было множество в^нковъ отъ частныхъ 
лицъ — почитателей усопшаго и роскошные металличесше 
в-Ьнки отъ а) духовенства Феллинскаго благочишя, б) отъ 
ФеллинскагоОтд'Ълешя Прибалтшскаго Братства, казначеемъ 
коего состоялъ покойный, в) отъ прихожанъ рз^сскихъ 
и г) отъ прихожанъ эстовъ. Поел!; отп1звашя прахъ покой­
наго крестнымъ ходомъ былъ обнесенъ вокругъ церкви, а 
зат^мъ въ сопровожденш всЬхъ участвовавшихъ въ по-
гребенш священнослз'-жителей и множества прихожанъ при 
п-Ьнш песней канона: „Помощникъ и покровитель бысть 
мн"Ь во спасете" былъ перенесенъ чрезъ весь городъ и 
пос.тЬ краткой ЛИТ1И, совершенной на черт^ городскихъ 
влад-Ьнш, былъ положенъ на сани для сл-Ьдовашя въ г. 
Юрьевъ. 31 января на Юрьевскомъ Успенскомъ приход-
скомъ кладбищ^ гробъ съ прахомъ покойнаго о. Карпа 
былъ опущенъ въ семейную могилу его родственниковъ. 
Миръ праху твоему, добрый пастырь! 
Т Священникъ Евгенш Петровичъ Осиновскш. 
11 февраля, въ 2 часа ночи, посл^ продолжительной: 
и тяжкой болезни на 62 году жизни скончался заштатный 
священнникъ Рижскаго каеедральнаго собора Е. П. Осинов­
скш. Почившш происходилъ изъ семьи причетника Новго­
родской губернш. По окончании въ 1869 г. кзфса въ 
Устюжскомъ духовномъ училищ^, покойный былъ опред-Ь-
ленъ учителемъ въ сельскую школу Устюжскаго. з^зда. 
Въ 1877 г. былъ опред-Ьленъ псаломщикомъ къ Фаб1ановской 
Георпевской церкви, Рижской епархш, въ 1880 г. 7 шня 
былъ переведенъ къ Скрудалинской церкви, въ томъ-же 
году 12 ноября былъ перем'Ьщенъ къ Каплаз^ской церкви. 
30 мая 1882 г. Е. П. былъ рукоположенъ въ санъ д1акона 
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преосвященнымъ Донатомъ съ определешемъ на ипод1акон-
скую вакансию къ Рижскому каоедр. собору. 28 сентября 
1897 г. Высокопреосвященнымъ Арсешемъ о. Осиновскш 
былъ рукоположенъ во священника съ оставлешемъ на 
той-же вакансш, въ каковой должности и иребывалъ по 
день выхода своего, по болезненному состояшю, за штатъ — 
31 декабря 1907 г. Въ продолженш всего своего служешя 
церкви Бож1ей почивший отличался выдающимся усерд1емъ, 
отмеченнымъ епарх1альнымъ начальствомъ неоднократными 
наградами: такъ, 9 октября 1887 г. за усерд1е и особые 
труды былъ награжденъ похвальнымъ листомъ; 5 шня 
1893 г. за службу при соборе объявлена архипастырская 
благодарность; 28 сентября 1897 г. за долголетнюю службу 
при соборе награжденъ набедренникомъ; 12 января 1868 г. 
— благословешемъ Св. Синода съ грамотою; 16 ноября 
1900 г. — скуфьею и 6 мая 1904 г. — камилавкою. Раз-
строенное здоровье заставило почившаго прервать свое 
усердное служеше церкви Бож1ей и выйти за штатъ. 
Тяжелый недугъ, мучившш почившаго последшя 5 летъ, 
особенно усилился въ последнш годъ, такъ что около года 
онъ былъ прикованъ къ постели. Наконецъ, 11 февраля, 
смерть положила конецъ страдашямъ о. Евгешя. Миръ 
праху твоему, скромный тр) 7женикъ на ниве Христовой! 
Пос^щен1е г. Попечителемъ Рижскаго учебнаго 
округа Иллукстскаго женскаго духовнаго училища. 
15 февраля, въ 6 часовъ вечера, г. Иллукстъ посетилъ По­
печитель Рижскаго учебнаго окрз^га С. М. Прутченко въ 
сопровожденш инспектора народныхъ } 7чилищъ И. С. Овчин­
никова. Г. Попечитель принялъ приглашеше посетить 
местное женское духовное училище, где, после пешя: 
„Боже, Царя Храни", — его приветствовали отъ лица пе­
дагогической корпорацш и воспитанницъ краткою речью, 
на которую онъ ответилъ словами о значенш христ1анскаго 
крестоношешя и сознан1я нравственнаго долга во всякомъ 
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деле и въ особенности педагогическомъ, и тутъ-же при-
нялъ отъ воспитанницъ училища литургшную просфору съ 
выражешемъ отъ нихъ молитвеннаго благожелашя. 16 фев­
раля г. Попечитель присутствовалъ на утренней молитве 
воспитанницъ и на урокахъ, после чего отбылъ для ревизш 
м^стнаго городского училища, а загЪмъ осматривалъ место 
для предполагаемой учительской семинарш. Вечеромъ этого-
же дня въ присутствш г. Попечителя въ актовомъ зале 
женскаго духовнаго училища состоялся литературно-музы­
кальный вечеръ. 17 февраля г. Попечитель ревизовалъ 
м^стныя начальныя училища и въ 5 час. вечера отбылъ 
изъ Иллуксты, отметивъ на прощаше лицамъ, собравшимся 
провожать высокаго гостя, свое достаточно благопр1ятное 
впечатлите отъ учебно-воспитательнаго д-Ьла въ Иллуксте 
и, въ особенности, въ женскомъ духовномъ училище. 
М. Иллукста. Встреча св. иконы. 21-го февраля 
состоялось скромное приходское торжество въ Альтъ-
Гринвальдскомъ приходе. Къ этому числу было пр1уро-
чено принесете въ Альтъ-Гринвальдсшй храмъ св. иконы 
Бож1ей Матери, — благословешя св. горы Аеона, копш съ 
А е о н с к о й  и к о н ы ,  и м е н у е м о й  „ А к а е и с т н о й "  и л и , ,  П р е д -
в о з в е с т и т е л ь н и ц е й", съ которой связано воспо-
минаше о нашествш на Аоонъ латинянъ-ушатовъ въ VIII 
веке и о молитвенномъ заступленш Бож1ей Матери, „пред­
возвестившей" инокамъ о вышеупомянутомъ нашествш. Бла-
гословеше отъ св. горы Аеона, именно, такой иконой им^етъ 
глубокш идейный смыслъ для Иллуксто-Гринвальдскаго 
прихода, образовавшагося изъ бывшихъ ушатовъ б^лору-
совъ по возсоединенш ихъ съ св. православною церковью 
и ныне обуреваемаго польско-католической пропагандой. 
Св. икона была встречена крестнымъ ходомъ на разстоянш • 
версты отъ храма. По прибыли въ храмъ, приходской 
священникъ В. Марковъ — обратился къ богомольцамъ съ 
словомъ, призывающимъ дорожить благословешемъ св. горы 
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и въ заключеше прочиталъ надпись, сделанную на обрат­
ной сторон-^ иконы. Прихожане, собравшиеся въ редкомъ 
для малаго храма — числе, — чтете надписи слушали съ 
глубокимъ внимашемъ. Затемъ икона была вставлена въ 
нарочито устроенный мотъ и поставлена среди храма. По 
совершенш утрени и литурпи, — предъ началомъ молебна 
приходе к 1Й свяшенникъ подробно ИЗЛОЖИЛЪ НСТОр1Ю св. 
Аеонской иконы, которая послужила кошей для образа, 
присланнаго въ благословеше приход}^ и въ заключеше 
призывалъ прихожанъ сплотиться духомъ союза Христовой 
любви для нравственной самозашиты противъ католическаго 
засилья, убеждая терпеливо переносить укоризны и обиды 
за веру. 
По окончанш молебна икона въ кюте была обнесена вокругъ 
храма, при пенш всеми прихожанами: „Достойно есть"; 
на четырехъ сторонахъ храма были сделаны остановки, во 
время которыхъ былъ прочитанъ акаеистъ Бож1ей Матери. 
Въ заключеше, окропивъ прихожанъ св. водою, свяшенникъ 
роздалъ имъ религюзно-нравственнаго характера листки, 
относящиеся къ идее праздновашя. Принесеше св. иконы 
въ Альтъ-Гринвальдскш храмъ было пророчено къ м. фев­
ралю въ связи съ воспоминаемымъ въ этомъ месяце 
впервые составленнымъ актомъ о возсоединенш ушатовъ 
съ православ1емъ въ 1839 г. и, такимъ образомъ, можно 
надеяться, послужитъ укреплешемъ и оживлешемъ нрав­
ственной связи прихожанъ съ православною церковью. 
Православное рглиНозно-просв'Ьтительное об­
щество при каведр'Ъ Рижскаго Арх1епископа. Въ 
воскресенье, 21 февраля, въ каеедральномъ соборе состоя­
лись вечеромъ беседы о.о. I. Бормана и Н. Тихомирова. 
. О. Борманъ говорилъ о „первыхъ шагахъ грешника", 
пожелавшаго соединиться съ Господомъ Богомъ Чтеше 
состояло въ толковашяхъ известной молитвы Ефрема 
Сирина ,,Господи и Владыко живота моего... Второй о. 
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проповедникъ избралъ темою своего чтешя любопытный во­
просъ о„Явлешяхъумершихъ и. Рядомъфактовъ,записанныхъ 
въ Св. Писанш и Св. Преданш, а также рядомъ не менее 
поразительныхъ фактовъ и наблюденш изъ общей исторш, 
даже блйжайшаго къ намъ времени о. Тихомировъ устано-
вилъ общую мысль о томъ, что духъ человека, составляю­
щий главн} гю и ординпрующую сущность, можетъ, по же-
лашю, выходить изъ границъ телесности и принимать эту 
обычную свою оболочку, свидетельствуя о своей неунич­
тожимое™ и беземертш. Въ воскресенье, 7 марта, въ 
„неделю православ1я", въ каведральномъ соборе первымъ 
читалъ прото1ерей В. П. Березскш на тему: „Что вы думаете 
о Христе? Чей онъ сынъ"? (Ме. XXII, 42). 
Разсказавъ о томъ, при какихъ обстоятельствахъ Самъ 
I. Христосъ поставилъ этотъ вопросъ и какое указаше для 
ответа на него далъ Онъ, проповедникъ разъяснилъ, что 
вопросъ о пройсхожденш Христа и соединеши въ Немъ 
двухъ природъ — божеской и человеческой — составляютъ 
главный мотивъ релипозно-философской мысли на простран­
стве существовашя христианства на земле, причемъ не­
пременно повторяются два сзпцественныхъ заблуждешя въ 
отношенш личности Христа, которыя вытекаютъ изъ пред-
взятыхъ понят1Й самихъ лжеучителей, съ одной стороны, 
ц
г
действующихъ, съ другой — язычествз^ющихъ. Съ XIX в. 
въ автономной науке начало преобладать критическое на-
правлеше, которое разразилось сомнешемъ не только въ 
историческихъи вер0учительныхъд0кументахъхрист1анства, 
или въ Св. Писанш, но и въ исторической достоверности 
самой личности Основателя нашей веры, которую некото­
рые ученые протестантскаго Запада объявили простымъ 
миеомъ. или вымысломъ, сказкою. О. Березскш закончилъ 
свою речь заявлешемъ, что его беседа не более какъ 
необходимое введеше къ другой беседе, имеющей состояться 
28 марта, въ воскресенье, также въ каеедр. соборе. Беседа 
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будетъ посвящена вопросу о подлинности и достоверности 
евангельскихъ сказанш о Христе 1исусе. 
Второе чтеше было д1акона К. А. Дорина объ „обра-
щенш изъ невергя въ христ1анство философа Августина", 
более ргзвестнаго подъ именемъ блаженнаго епископа 
Иппонскаго (род. въ 354 Г.+430 г.). 
Изъ епарх1альной печати. 
О старообрядческомъ журнал^ „Церковь" и ста-
рообрядчеств*Ь. Въ „Костр. Е. Вед." сообщаютъ: среди 
Владим1рскихь „старообрядцевъ" распространяется неболь­
шая брошюрка: „Письма старообрядца". Авторомъ этихъ 
писемъ является некто А. А. Пантелеевъ, по профессш 
подрядчикъ, проживаюнцй въ Москвевъ собственномъ доме. 
Сначала А. А. Пантелеевъ принадлежалъ къ еедо-
сеевцамъ, а затемъ перешелъ къ австршцамъ и подъ 
адресомъ „арх1епископу московскому и владтпрскому 
1оанну" (1оанну КарТушину) подписался, какъ „попечитель 
и владелецъ храма Бож1я (?) и дома". . . 
Въ первомъ изъ писемъ „о направлеши „старообряд-
ческаго" журнала „Церковь" Пантелеевъ говоритъ; 
„После Высочайшаго манифеста, мы старообрядцы, 
уравнены въ правахъ съ другими вероисповедашями, все 
н} 7жное для нашей церкви у насъ есть. Въ ж) трнале 
„Церковь" мы охотно прочитываемъ все то, что служить 
къ утвержден1ю веры, назидашю и устроен1ю христ1анской 
жизни. 
Но какое тяжелое и гнетущее чувство овладеваешь 
нами всяк1Й разъ, когда мы встречаемъ какую-либо статью, 
направленную противъ господствующей церкви и ея 
духовенства! 
Неужели мало той распри, техъ непр1язненныхъ от-
ношенш между старообрядческой и господствующей цер­
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ковью, катя, къ сожал^шю, существовали между ними 
бо.тЬе 250 л^тъ? 
Для чего же еще возбуждать злобу и ненависть про-
тивъ господствующей церкви и лицъ, причастныхъ къ ней, 
когда и безъ того среди насъ, читателей этого журнала, 
къ сожал^шю, встречаются лица, враждебно настроен-
ныя противъ нея? 
Церковь должна з^чить своихъ членовъ со смирешемъ 
и кротостью, переносить всяюя невзгоды, а не озлоблять 
своихъ единов-Ьрцевъ противъ никошанъ напоминашемъ имъ 
о тягостномъ прошломъ. Иначе зач-Ьмъ именовать журналъ 
„Церковью?" 
Въ журнал^ „Церковь" часто оглашаются неблаговид­
ные постзшки изъ жизни духовныхъ лицъ господствующей 
церкви. Оглашаются, напр., факты притязательности 
духовныхъ лицъ господствующей церкви, служащихъ 
лишь за опред^ленш^ю ^лату литурпи и панихиды (См., 
напр., № 26 за 1908 г.). А у насъ въ старообрядческой 
церкви разве нетъ этого? 
Намъ лично пришлось познакомиться со следующими 
установившимися порядками въ московскихъ старообряд-
ческихъ общинахъ, каковые порядки, полагаю, известны 
очень многимъ московскимъ старообрядцамъ, въ томъ 
числе, конечно, и причастными къ издашю журнала 
„Церковь". На Рогожскомъ кладбище за служеше соро­
коуста не берз'тъ менее 400 руб. и объ этомъ заявляютъ, 
не стесг яясь, въ приходскихъ храмахъ. За крещеше 
ребенка не довольствуются 5 рублями, хотя бы лицо, которое 
оплачиваетъ трудъ священника, было и не очень богато. 
Мы лично могли бы указать среди нашихъ старообряд-
ческихъ пастырей такихъ, которые требовали съ насъ за 
крещеше ребенка 25 р. 
Старообрядческ1е священники получаютъ за исправле-
ше требъ втрое и вчетверо противъ священниковъ господ­
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ствующей церкви, однако не стесняются платить своимъ 
псаломщикамъ за участ1е въ исполненш требъ гроши, 
потому что въ этомъ отношенш не установлено никакихъ 
порядковъ и н^тъ надлежащей власти, которая могла бы 
ихъ установить. 
У нашего духовенства делами церковными заправляютъ 
выборные изъ М1рянъ. Посещающие Рогожское кладбище, 
думаемъ мы, хорошо знакомы съ грубост!ю и невежествомъ 
одного изъ попечителей, г. Трегубова, стоящаго во главе 
нашей главной старообрядческой Рогожской общины . . 
Г. Трегубовъ, занимающих это положеше только потому, 
что изъ капитала его бабушки Ф. Р. Морозовой, по его 
указашю, можетъ перепасть лишнш десятокъ тысячъ въ эту 
обитель, позволяетъ себе, опираясь на это свое положеше 
относиться съ высокомер1емъ и обидной дерзостт къ ни 
въ чемъ неповиннымъ прихожанамъ. Старообрядчесюй 
журналъ „Церковь" принесъ бы несравненно больше пользы 
старообрядцамъ, если бы занялся разоблачешемъ непоряд-
ковъ и недостатковъ во внутренней жизни старообряд­
чества, вместо того, чтобы описывать чужле грехи. 
Въ другомъ письме Пантелеевъ сетуетъ напорядки, 
донз^скаемые въ церковной жизни ихъ м1рскими заправи­
лами, въ частности П. П. Рябз^шинскимъ, который „съ 
высоты своего мнимаго велич!я, вздутаго отцовскими мил-
люнами, готовт» смотреть на окружающихъ, какъ на мел-
кихъ сошекъ, которыхъ можно всячески третировать и 
оскорблять. Въ заключеше этого письма, Пантелеевъ ука-
зываетъ на злоупотреблеше, укоренившееся въ существую-
щемъ прекрасномъ обычае, въ силу котораго попечители 
Рогожскаго кладбища ездятъ ежегодно на Святой недел'Ь 
христосоваться съ Батюшкою Царемъ и Матз^шкою Царицей. 
Поездки эти совершаются ими за счетъ капитала, при-
надлежащаго призреваемымъ при Рогожскомъ кладбищ^. 
Междз
7  
темъ, капиталъ этотъ настолько невеликъ, что 
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призреваемые часто им-Ьютъ хлебъ изъ весьма плохого 
сорта муки, тогда какъ попечители, по большей части, все 
люди съ состояшемъ, ибо при избранш ихъ принимается 
въ разсчетъ то обстоятельство, что съ положешемъ попе­
чителей связаны расходы, которые они должны нести". 
Костр. Еп. Ведом. № 24, 1909. 
— О братскомъ суд'Ъ. Въ № 22 за 1909 г. „Извъстш по 
Казан, еп." отпечатанъ докладъ предсъ^здной комиссш по 
вопросу объ учрежденш въ благочинническихъ округахъ 
Казан, еп. братскихъ судовъ, предназначенный къ предста-
влешю на местный епарх1альный съездъ. Вопросъ этотъ, 
предварительно обсужденный на благочинническихъ собра-
шяхъ, собралъ так!я заключешя: 4 округа высказались 
противъ учре'ждешя суда, 3 окр. уклонились отъ того или 
иного решетя, 11 округовъ высказались за присоединеше 
къ благочинническимъ сов-Ьтамъ функшй суда и 16 окру­
говъ выразили пожелаше объ учреждении отд^льнаго брат-
скаго суда, не связаннаго съ другими учреждешями въ 
округе. Предсъ-Ьздная комисс1я присоединилась къ по­
следнему мн4>шю. По сознашю большинства духовенства 
Казанской епархш, братсшй судъ необходимъ, какъ допол-
неше къ суду консисторскому, несовершенства котораго 
признаны не только тЪми лицами, кои ему подлежатъ, но 
и высшею церковною властно ; во многихъ случаяхъ братсшй 
судъ только и можетъ разобраться въ деле и устранить 
зло, тогда какъ въ этихъ случаяхъ судъ казенный принести 
помощи не можетъ. Въ основу братскаго суда кладется 
сов-Ьтъ Евангел1я, какъ нужно относиться къ согрешающему 
брату: „Если согрешитъ противъ тебя братъ твой, пойди 
и обличи его между тобою и имъ однимъ; если послушаетъ, 
то прюбрелъ ты брата твоего; если же не послушаетъ, 
возьми съ собою еще одного или двухъ, дабы устами 
двухъ или трехъ свидетелей подтвердилось всякое слово; 
если же не послушаетъ ихъ, — скажи церкви, а если и 
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церкви не послушаетъ, то да будетъ онъ тебе, какъ 
язычникъ и мытарь". — ;,Нетъ никакой надобности, — 
докладываетъ комисс1я, — выписывать подлинникомъ, каюя 
цели желало бы духовенство поставить братскому суду въ 
ихъ полномъ объеме ; достаточно указать только н-Ькоторыя. 
Братскт судъ имеетъ функиюнировать, съ одной сто оны, 
какъ средство нравственнаго воздейств1Я на прегр1зшающихъ 
(характеръ предупредительный) и, съ другой стороны, какъ 
мера исправительная. Въ первомъ сл}'чае, Ц'Ьль его за­
ключается во взаимной поддержка другъ друга на высоте 
нравственныхъ требованш, предъявляемыхъ къ пастырямъ, 
въ охраненш добраго имени и достоинства духовнаго со-
слов1я, въ устранеши изъ жизни духовенства всего того, 
что противоречить высокимъ задачамъ пастырскаго сл} 7жешя. 
Во второмъ случае, братскш судъ имеетъ целгю исправле-
ше лицъ изъ среды духовенства, оказавшихъ себя неисправ­
ными по службе и благоповедешю, и з^миротворете ссоря­
щихся по разпымъ причинамъ собратш". 
Причина, по которой не следуетъ присоединять къ 
благочинническимъ советамъ функщй братскихъ судовъ, 
состоитъ въ томъ, что братскш с} тдъ действуетъ исключи­
тельно путемъ нравственнаго воздейств1я и никакихъ 
устрашающихъ меръ принимать не долженъ, тогда какъ 
благочинническш советъ есть з^чреждете начальственное 
и имеетъ право аттестовать духовенство округа. То, что 
известно суду, должно быть тайной для всехъ, пока пове­
дете подлежащихъ братскому суду лицъ не заставить 
последтй привлечь его на судъ всего духовенства округа. 
Члены суда, въ количестве трехъ священниковъ, сво­
бодно избираются духовенствомъ округа, съ двумя канди­
датами къ нимъ; при сужденш о проступкахъ низшихъ 
членовъ клира, председателемъ суда остается председатель-
священникъ, а членами состоятъ два равныхъ подсудимому 
по 1ерархической степени лица. 
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Если привлеченный на братскш сз'дъ не послушаетъ 
его и не исправится, то суждеше о немъ переносится на 
полное благочинническое собраше; при безуспешности и 
его, обращаются къ архипастырю, не какъ къ судш и 
карателю, а какъ къ отцу, съ просьбой о содействш къ 
исправленто согрешающаго. 
На братскш судъ возлагаются, между прочимъ, на­
дежды, что онъ благотворно будетъ воздействовать на 
предающихся пьянству. „Нетъ никакого сомнешя въ томъ 
(говорится въ докладе), что проникновенное слово собратш 
всего округа, съ з 7казашемъ на те печальныя последств!Я, 
въ кои ставитъ пьяница свою семью, заставило бы несчаст-
наго оглянуться кругомъ. И, видя крз тгомъ одно только 
сочувств!е, нужно дз 7мать, что только загрз 7белое въ поро-
кахъ сердце и человекъ совершенно безъ совести могли 
бы остаться при прежнемъ поведенш". 
Казанская предсъездная коммисая выработала и 
проектъ правилъ для братскаго суда, состояний изъ 11-ти 
параграфовъ. Не выписывая ихъ здесь*) отметимъ только 
оригинальную мысль, высказанную въ постановлен^ одного 
изъ округовъ: братскому сз 7дз 7  принадлежишь право обра­
щаться къ епарх^альномз 7  начальству въ техъ случаяхъ, 
когда по судз
7  
консисторш допз
т
щена была юридическая 
ошибка, т. е. или невинный осужденъ неправильно, или 
виновный и заслуживающий наказашя по суду оправданъ, 
— съ представлешемъ объ изменешп приговора. Что 
ошибки въ суде консисторш, особенно въ сторону обвине­
ния и наказашя невинныхъ, бываютъ, это духовенствз 7  
известно очень хорошо. Въ сельскихъ ириходахъ священ­
нику иногда приходится сталкиваться съ такими негодяями 
и въ то же время местными сильными людьми, что онъ 
легко можетъ подпасть подъ разящш мечъ основаннаго на 
формальныхъ доказательствахъ консисторскаго суда. Кон-
Они отпечатаны въ 22 № Изв-Ьстш по Казанской епархш за 1909 г. 
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систор1я и сама иногда знаетъ, что свид-Ьтельсшя показашя 
по существу своему не заслуживаютъ довер1я, но поделать 
ничего не можетъ, потому что присяга свидетелями при­
нята, и обвинеше подкреплено всеми доказательствами. 
И невинный человекъ приговаривается къ монастырю или 
къ изгнашю изъ прихода. Мы сами лично знаемъ два 
такихъ случая, когда совершенно невинный человекъ 
дважды лишился своихъ приходовъ, чемъ было возмущено 
все местное не заинтересованное въ деле общество. Не­
винно осужденному даже предлагали помбщь и содейств1е 
при обращенш къ высшему церковному начальству, но онъ 
этимъ не воспользовался. Если бы въ нашей епархш суще­
ствовало тогда учреждеше съ правомъ аппелляцш къ епар-
х1альной власти по поводу трго или иного неправильнаго 
судебнаго решетя, то мыслимы были бы иные исходы 
техъ судебныхъ целъ. Симб. Е. В. 
— Наказание церковнаго старосты за неаккурат­
ное исполнеше обязанностей. Интересный фактъ сооб­
щаюсь „С. Е. В.". Церковный староста одной изъ церквей 
г. Смоленска, по приговору городского мирового судьи, за 
неисправное содержаше улицъ у церкви и церковныхъ 
домовъ, подвергнутъ аресту при арестномъ земскомъ доме. 
Староста обратился въ духовную консисторш за разре-
шешемъ уплатить, вместо ареста, денежный штрафъ въ 
размере 25 руб. изъ церковныхъ суммъ. Консистор1я дала 
следующш ответъ: такъ какъ 1) согласно п. п. 6 и 8 § 22 
инструкцш церковнымъ старостамъ на обязанности сихъ 
последнихъ лежитъ наблюдете за исправнымъ содержа-
темъ церковныхъ зданш, оградъ, мостовъ, памятниковъ, 
присмотръ за церковными домами; 2) староста оштрафованъ 
городскимъ судьей за неаккуратное исполнеше обязанностей 
церковнаго старосты, которыя онъ принялъ на себя добро­
вольно, а потому и вина, за которую онъ подвергнутъ 
штрафу, есть его личная вина, то въ виду этого конеистор1я 
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не видитъ законныхъ основанш къ уплате означеннаго 
штрафа изъ церковныхъ суммъ. 
— Въ старообрядческомъ М1р^. Злобой дня московскаго 
старообрядческаго М1ра въ настоящее время является отлу-
чеше отъ церкви виднаго старообрядческаго общественнаго 
деятеля, круинаго фабриканта А. И. Морозова. Отлучеше 
совершено старообрядческимъ арх1епископомъ 1оанномъ. 
Поводомъ къ этому послужило давлеше Морозова на ста­
рообрядческаго священника, который, подчиняясь его тре-
бованш, в-Ьнчалъ близкихъ родственниковъ: въ первый 
разъ старообрядческш причтъ пов-Ьнчалъ находившихся въ 
двоюродномъ родства, во второй разъ — родственники 
Морозова родные братъ и сестра повенчаны были тоже съ 
родными братомъ и сестрой. Священника также постигла 
кара: ему запрещено священнослужеше. О своемъ поста-
новленш арх1епископъ 1оаннъ известилъ советъ старообряд-
ческихъ общинъ. Если арх1епископъ 1оаннъ, при налич­
ности раскаяшя со стороны Морозова, не смягчитъ наказа­
ния, то дело передано будетъ на обсуждеше собора, который 
состоится летомъ текущаго года. Т. Ц. о. В. 
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Епаршьныя Ведомости. 
Вы^одятъ два 
раза въ мЬсяцъ: 
г-га и 15-го числа 
каждаГо месяца. 
ЦЪна ПЯТЬ.руб. 
въ годъ съ пере­
сылкою. 
<2 /. 
1 апреля 1910 г. 
с? 
П О Л П И С К А  
принимается въ 
редакцш: г. Рига. 
Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 
ТелеФ. N° 40-49. 
Отдйлъ оффидхальный. 
Епарх1альныя извЪсш. > 
ЗГеремЪщены: Дгаконъ Перновской Преображенской 
церкви Василш Красильниковъ, согласно прошенш, 
на вакансш псаломщика при Рижской Вс^хсвятской 
церкви 11 марта, состоящш на псаломщической ва­
кансии при Усть-Наровской церкви д1аконъ Петръ 
Пыхонинъ, согласно прошенш, на штатную вакансш 
Д1акона при Перновской Преображенской церкви 11 
марта и псаломщики церквей: Домеснеской — 
Елевферш Панъ, согласно прошенш, къ Старо-Пе-
бальгской церкви 19-го марта и Зербенской—Андрей 
Ренцкульбергъ, согласно прошенш, къ Керстенбем-
ской церкви 22 марта. 
уволехъ отъ службы по епарх1альному ведомству 
гсаломщикъ Рижской ВсЬхсвятской церкви Николай 
Михкельсонъ, согласно прошенш, съ 14 марта. 
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Эопущсш къ временному исполнешю обязанностей 
псаломщика при церквахъ: Оппекальнской — сыкъ 
псаломщика Гангофской церкви Иванъ Кикасъ 11 
марта и Зонтагской — окончившш курсъ Каролен-
скаго приходскаго училища Миронъ Эрвицъ 19 марта. 
Имеются Вакантный мкта: втораго священника при 
Феллинской церкви и псаломщика при церквахъ: 
Кокенгузенской, Митавскомъ соборе, Оберпаленской, 
Икскюльской, Усть-Наровской, Рижской ВсЬхсвятской, 
Домеснеской и Зербенской. 
Отъ Правлешя Рижскаго Духовнаго Училища. 
1. Согласно опред^летю Св. Синода отъ 24 апреля— 
15 мая 1908 года за № 2760 (Церковныя Ведомости 1908 г. 
№ 22) съ разрешешя Его Высокопреосвященства, Высоко-
преосвященнейшаго Агаеангела, пр1емныя испыташя для 
поступлешя детей въ I классъ училища на 1910/11 учебный 
годъ будутъ производиться въ два срока: съ 1 по 3 даня 
и съ 23 по 26 августа 1910 года по следующему росписанш; 
а) 1 1юня письменныя испыташя по русскому языку и 
устныя по вс^мъ предметамъ для детей духовенства. 
2 1юня письменныя по русскому языку и устныя 
испыташя по всЬмъ предметамъ для детей иносословныхъ. 
б) 23 августа письменныя и устныя испыташя для 
д^тей русскаго происхождешя; 
24 августа письменныя и устныя испыташя для детей 
духовенства и письменныя для латышей; 
25 августа устныя испыташя для детей латышей и 
письменныя для эстовъ; 
26 августа устныя испыташя для эстовъ. 
2. Г1р1емъ въ училище выдержавшихъ испыташя дс 
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каникулъ бз^детъ производиться после каникулъ по сравни­
тельном}^ достоинству полученныхъ экзаменовавшимися на 
гЬхъ и другихъ испыташяхъ балловъ, безъ предоставле-
шя державшимъ испыташя до каникулъ какихъ либо 
преимущества 
3. Изъ невыдержавшихъ пргемныя испыташя передъ 
летними каникулами ко вторичнымъ испыташямъ буд}^тъ 
допущены только те, которые получили неудовлетворитель­
ные баллы на первомъ испытанш по одному или двумъ, не 
более/ предметамъ. 
4. Подвергппеся вторичнымъ испыташямъ будз^тъ 
приняты въ училище только въ томъ случай, если оста­
нутся свободный вакансш после пршма успешно выдер-
жавшихъ испыташя передъ летними каникулами и после 
оныхъ. 
5. Допускаются къ экзаменамъ дети, имеюшдя не 
более 12 х/2 летъ къ 15 августа. 
6. Желаюшде определить своихъ детей въ з^чилище 
должны заблаговременно для испытанш предъ летними 
каникулами не позже 25 мая, а после оныхъ не позже 10 
августа, подать прошеше на имя Правлешя училища съ 
приложешемъ метрической выписи о рождении и свиде­
тельства о привитш предохранительной оспы. 
7. Плата вносится обязательно впередъ за обучеше 
(30 р. въ годъ) по полугод1ямъ по 15 р., а за содержаше 
въ училищномъ общежитш (100 р. въ годъ) по четвертямъ 
по 25 р. При помещеши детей въ общежит1е родители 
или опек}шы ихъ даютъ письменное обязательство въ 
исправности платежей и указываюсь въ городе лицо, къ 
которому Начальство училища могло бы препроводить уче­
ника на случай неисиравнаго поступлешя платежей за 
содержаше. 
8. Родители детей, зачисленныхъ на казенныя вакан­
сш и стипендш, обязуются уплатить установленную допол-
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нительную плату по полугод1ямъ: съ казеннокоштныхъ 
воспитанниковъ 20 р. въ годъ, со стипещцатовъ 13 р. въ 
годъ; не имеюшде же отцовъ — казеннокоштные платятъ 
5 р., а стипещйаты 3 рубля. 
9. Программа познанш для желающихъ поступить въ 
первый классъ Рижскаго Духовнаго Училища напечатана 
въ номера отъ 1 шля за 1907 годъ „Риж. Еп. Вед.". 
10. Казеннокоштныхъ вакансш въ 1 классе имеется 
15: 5 для детей духовенства, 5 для латышей и 5 для эстовъ 
и, кроме того, 4 синодскихъ стипендш. 
Смотритель училища, свяшенникъ 1аковъ Матусевичъ. 
П о ж е р т в о в а н !  я .  
Въ Нитаускую Христо-Рождественскую церковь, Риж­
скаго уезда, Лифляндской губернш, въ 1909 году поступили 
пожертвовашя отъ следующихъ лицъ: 
1) Пожелавшей остаться неизвестной — деревянный, 
обитый чернымъ каленкоромъ, катафалкъ для возложешя 
покойниковъ при отпеванш, стоимостью 16 рублей. 
2) Вдовы мирового судьи Ольги Кузьминичны Лавровой 
100 руб. 
3) Вдовы Ст. Сов. Марш Ивановой Загоскиной — 
а) полное желтое парчевое священническое облачеше, 
б) полушелковый красный подризникъ, в) шитые золотомъ 
по малиновому бархату воздухи, г) шитые золотыми блест­
ками по темнофюлетовому атласу воздухи ; д) шитая золо­
томъ по малиновому бархату пелена для аналоя; е) шитый 
цветными украшешями белый иарчевый покровъ для Св. 
Престола; ж) шелковый красный литонъ и з) две иконы, 
всего стоимостью приблизительно 200 руб. 
Кроме того, прихожанами было собрано на ремонтъ 
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колоколовъ и на друпя нужды церкви единовременно 
269 рублей. 
За означенный пожертвовашяЕго Высоконреосвя-
щенствомъ изъявлена поименованнымъ лицамъ 
Архипастырская благодарность. 
Арх1ерейск1я служешя. 
5 марта, въ пятницу 1 недели Великаго поста, Его 
Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейшш Агаеан-
гелъ, Арх1епископъ Рижск1й и Митавскш, совершилъ въ 
каеедральномъ соборе литургш преждеосвященныхъ 
Даровъ и после нея служилъ молебенъ св. великомуч. 
веодору Тирону. 
— 7 марта, въ неделю Православ1я, Его Высоко­
преосвященство въ каеедральномъ соборе совершилъ Бо­
жественную литургш, а затемъ обрядъ православ1я съ 
молебнымъ пешемъ. 
— 14 марта, въ Воскресенье, Его Высокопреосвя­
щенство совершилъ въ каеедральномъ соборе Божествен­
ную лшургш. 
— 16 марта, во вторникъ, Его Высокопреосвященство, 
по случаю храмового праздника, служилъ въ храме муж. 
Алекаевскаго монастыря всенощное бдеше съ елеопома-
затемъ. 
— 17 марта, въ среду, Его Высокопреосвященство со­
вершилъ въ томъ же храме Божественную литургш и 
служилъ молебенъ св. Алексш, человеку Божш. 
— 20 марта, въ субботу 3 нед. Великаго Поста, Его 
Высокопреосвященство въ каеедральномъ соборе, во время 
всенощнаго бдешя, совершилъ изнесеше св. Креста на 
средину храма для поклонешя. 
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— 21 марта, въ Воскресенье, Его Высокопреосвящен­
ство совершилъ въ каеедральномъ соборе Божественную 
литургш. 
— 24 марта, накануне праздника Благовещешя Пресв. 
Богородицы, Его Высокопреосвященство въ каеедральномъ 
соборе служилъ всенощное бдеше съ елеопомазашемъ. 
— 25 марта, въ день Благовещешя Пресв. Богородицы, 
Его Высокопреосвященство, по случаю храмового праздника, 
совершилъ Божественную литургш въ Благовещенской 
церкви и служилъ молебенъ Богоматери. 
— 28 марта, въ Воскресенье, Его Высокопреосвящен­
ство совершилъ Божественную литургш въ каеедральномъ 
соборе. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 
Отдйъ неоффищальный. 
ПоеЬщен1С г. Либавы €го Высокопреосвящен» 
сгвопгь, Высокопреосвященн'ЬйишпА'ь Ягаеан-
гепомъ, Лрх1епископот,ь Рижским* и Ши-
гавскит 20 23 февраля 1910 года. 
Съ 20 по 23 число февраля м. сего года въ Либаве 
происходило духовное торжество для русскаго православ-
наго населешя, по случаю проезда въ Либав\^ Его Высоко­
преосвященства, Высокопреосвященн-Ьйшаго Арх1епископа 
Агаеангела. Какъ отрадно и пр1ятно было видеть ту 
радость и тотъ энтуз1азмъ, уважеше и любовь, съ кото­
рыми всюду встречала, приветствовала и чествовала своего 
духовнаго вождя и руководителя Либавская паства. Это 
торжество объединило русское православное населеше въ 
одну семью около своего Архипастыря; оно лишшй разъ 
пробудило и укрепило въ жителяхъ окраины чувство 
нацюнальнаго сознашя. 
Его Высокопреосвященство прибылъ въ Либаву 20-го 
февраля съ вечернимъ по-Ьздомъ въ 6 часовъ. Вместе съ 
Владыкою прибылъ въ Либаву господинъ Курляндскш 
губернаторъ Леонидъ Михайловичъ Князевъ. Встретить 
высокихъ посетителей собрались на вокзале представители 
всЬхъ ведомствъ и учрежденш г. Либавы, все местное 
духовенство во глав!; съ о. благочиннымъ о. П. Янковичемъ, 
и мнопя друпя лица. Съ вокзала Его Высокопреосвященство 
проследовалъ прямо въ Свято-Троицкую церковь. При 
вход-Ь въ храме Владыка былъ встреченъ сонмомъ город-
скаго духовенства, во главе коего находился, прибывши! 
вместе съ Владыкою, ключарь каеедральнаго собора 
о. прот. Н. А. Лейсманъ. Настоятель церкви, священникъ 
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о. Павелъ Янковичъ приветствовалъ Владыку следующею 
речью: 
„Ваше Высокопреосвященство. Милостивый Отецъ п 
Архипастырь 
„Коль возлюбленна селешя Твоя, Господи силъ! Же-
лаетъ и скончавается душа моя во дворы Господни" (Пс. 83). 
Так,ъ восторгался царь Давидъ домомъ Божшмъ, имея 
пламенное желаше войти въ это селенге Господа силъ. 
Подобную-же радость и любовь питаютъ къ храму Божш 
и благочестивые христиане, ища себе въ тихой пристани 
покоя души отъ житейскихъ золъ и обретая въ молитвахъ 
и таинствахъ церковныхъ бодрящую силу для дальней-
шаго странствовашя по бурному житейскому морю. Но 
особенно неудержимо влечетъ добрыхъ христ1анъ въ цер­
ковь Божш въ велиюе праздники, когда воспоминаются 
и прославляются дивныя дела промысла Бож1Я о спасенш 
людей. Такой-же высокорадостный праздникъ, такой р^дкиг, 
дорогой и знаменательный для насъ православныхъ Ли-
бавцевъ день насталъ ныне, по случаю пргЬзда къ намъ 
Вашего Высокопреосвященства, Милостивейшаго Отца и 
Архипастыря. Невольно напрашиваются слова Пасхальнаго 
приветств1я: „Сей день, его-же сотвори Господь, возра­
дуемся и возвеселимся въ онь". Лучшимъ выразителемъ 
этой неподдельной нашей общей радости и сыновней любви 
и преданности является то великое стечете народа всехъ 
возрастовъ и сословш, которое теперь наполняетъ нашу 
святыню. У всехъ праздничное настроеше и одно желаше — 
видеть Васъ, Высокопреосвященнейшш Владыко, быть съ 
Вами въ молитвенномъ общенш и удостоиться святитель-
скаго благословешя. 
Архипастырь Христовъ! войдите въ нашъ св. храмъ 
и благословите всехъ насъ: „да исполнятся уста наша 
, хвалешя Твоего, Господи, яко да поемъ славу Бож1ю отъ 
ныне и до века". 
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Приложившись ко св. Кресту после сего приветств1я, 
при и-Ьши хора: „Достойно есть", Владыка вошелъ 
на солею и благословилъ народъ, а за симъ, пре­
клонившись предъ престоломъ, благословилъ начало все-
нощнаго бд^шя, которое служилъ настоятель церкви о. П. 
Янковичъ въ сослуженш о. протод1акона Муховикова и 
ы^стнаго д1акона Смолинскаго. На литш, благословеше 
хл^бовъ и пол1елей выходилъ Архипастырь съ городскимъ 
духовенствомъ. Елеопомазаше народа совершалъ также 
Владыка. Не смотря на то, что Троицкая церковь является 
вполне достаточною для прихода, въ настоящш-же день 
она далеко не вмещала вскхъ желавшихъ помолиться за 
всенощнымъ бдешемъ; елеопомазаше продолжалось до конца 
всенощнаго бд^шя; посл^-же всенощнаго бдешя, Владыка, 
не взирая на вполне понятное утомлеше после дороги, 
долгое время благословлялъ народъ. Изъ храма Его 
Высокопреосвященство отбылъ въ церковный домъ въ 
квартиру настоятеля о. П. Янковича, где ему было приго­
товлено помещеше и былъ предложенъ ужинъ, на которомъ 
присутствовали: г. губернаторов Леонидъ Михайловичъ 
Князевъ, генералъ А. В. Груэль, председатель церковно-
приходскаго попечительства А. М. Зверевъ, полицей-
мейстеръ Н. Е. Подушкинъ и церковный староста С. В. 
Клепининъ. 
На другой день, 21-го февраля, въ Троицкой же церкви 
Его Высокопреосвященствомъ была совершена Божественная 
литурпя. Архипастырю сослужили: ключарь каеедральнаго 
собора о. ирот. Н. А. Лейсманъ, настоятель церкви о. Л. 
Янковичъ, о. П. Удальцовъ и о. П. Бидинъ. За литург1ею 
присутствовалъ г. губернаторъ Л. М. Князевъ, генерали-
тетъ и чины ведомствъ и масса богомольцевъ, которые съ 
глубокимъ умилешемъ внимали арх1ерейскому служешю. 
За причастнымъ стихомъ было произнесено слово законо-
учителемъ гимназ1и священникомъ о. Арсешемъ Благове-
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щенскимъ, въ коемъ онъ говорилъ сначала о величш и 
красот^ епископскаго служешя, невольно вызывающпхъ у 
молящихся чувства свяхценнаго трепета, духовнаго восторга 
и умилешя, и зат^мъ перешелъ къ мысли о превосходстве 
и истинности Православ1Я сравнительно съ дрз^гими хри-
ст1анскими исповедашями, въ заключеше-же убеждалъ 
слушателей твердо держаться Православ1я и быть право­
славными, т. е. правильно славящими Бога не устами только, 
но главнымъ образомъ своею жизнш. После литурпи, 
совершенной Архипастыремъ и произведшей гл} 7бокое 
впечатлеше, густая толпа богомольцевъ окружила Владыку 
и, напутствуемая благословешемъ Святителя, крестиками и 
книжками релипозно-нравственнаго содержашя, съ миромъ 
и благоговейнымъ чувствомъ расходилась по домамъ. Бла-
гословивъ народъ, Владыка последовалъ въ церковный 
домь, где ему представлялись оффищальныя лица города 
Либавы. 
Въ 2 х/ 2  часа Его Высокопреосвященству была предло­
жена трапеза въ общественномъ Собранна Русскаго Лите-
ратурно-Музыкальнаго общества. На обеде присутствовали: 
г. губернаторъ Л. М. Князевъ, представители разныхъ 
ведомствъ и учреждены и все городское духовенство. 
Въ конце обеда г. губернаторомъ Л. М. Князевымъ былъ 
провозглашенъ тостъ за Государя Императора, покрытый 
громовымъ ура и пешемъ: „Боже, Царя храни!" После 
сего председатель церковно-приходскаго попечительства 
А. М. Зверевъ провозгласилъ тостъ за здоровье Его 
Высокопреосвященства: онъ благодарилъ Владыку за 
пр1ездъ и говорилъ о деятельности попечительства по 
украшешю храма, при чемъ указалъ, что и городское 
Управлеше и Биржевой Комитетъ сочувственно относились 
къ нулщамъ попечительства. — Затемъ приветствовалъ Вла­
дыку председатель Либавскаго Православнаго Братства, 
капитанъ 1-го ранга Владим1ръ Оедоровичъ Сарычевъ. 
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Когда после ТОГО И другого ГфИв15ТСТВ1Я было съ 
воодушевлешемъ пропето многолет1е, Архипастырь обра­
тился къ присутствовавшимъ съ милостивыми словами, въ 
которыхъ прежде всего выразилъ свою радость и благо­
дарность Попечительству, Братству, причту и всемъ, ко­
торые своими жертвами и } 7серд1емъ содействовали бла­
гоустройству храма Бож1Я. Зат^мъ онъ благодарилъ всехъ за 
радушный пр1емъ его. Съ глубокимъ смирешемъ высказавъ 
мысль, что, если его такъ принимаютъ, то лишь потому, 
что весьма высоко чтятъ Епископсшй санъ, Владыка выра­
зилъ искреннее пожелаше всемъ присутствующимъ чтите-
лямъ своего Архипастыря получить награду отъ Господа 
въ соответствие темъ, какйя Онъ обещалъ принимающимъ 
пророка во имя пророче и праведника во имя праведнице• 
(мзду пророчу и праведника (Мате. X, 41)], и предложилъ клиру 
пропеть многая лета всемъ присутствующимъ. 
Затемъ, г. директоръ Николаевской гимназш Н. А. 
Смирновъ произнесъ следующую речь: 
„Высокопреосвященнгьйшгй Владыко, Ваше Превосходительство 
Леонидъ Михайловичъ и Милостивые Государи! 
Мы, собравшиеся здесь немногочисленные русские 
люди, поселивпнеся по воле судьбы на западной окраине 
нашего государства, за обыденными своими занятгями не 
часто имеемъ случай воспроизводить въ сфере нашего 
сознашя съ рельефной ясностью те коренныя начала, ко-
торыя должны объединять насъ, какъ русскихъ людей. 
Эти начала — святая Православная вера, Самодержавный 
Православный Царь и единое-нераздельное могущественное 
отечество. Наши предки, создавппе наше обширное госу­
дарство, во все продолжеше более, чемъ тысячелетняго 
существовашя Россш, жертвовали всемъ за эти начала, 
даже своею жизшю. Они завещали и намъ, своимъ по-
томкамъ, быть неизменно верными этимъ началамъ и воз­
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можно чаще воспроизводить ихъ въ своемъ сознанш. 
Сегодня для насъ, русскихъ жителей Либавы, светлый 
праздникъ: мы им-Ьемъ р-Ьдкш случай чествовать прибыв-
шихъ сюда вместе высокаго представителя св. Право­
славной втЬры, веры нашихъ предковъ, Высокопреосвящен-
нейшаго Арх1епископа Агаеангела и высокаго представи­
теля Самодержавнаго Православнаго нашего Царя I -на 
Курляндскаго Губернатора Леонида Михайловича Князева. 
Ихъ прибытие въ Либаву ярко осветило въ нашемъ 
сознанш два, объединяющихъ русскихъ людей, где бы они 
ни были, начала, которыя въ свою очередь естественно 
выдвигаютъ наряду съ собою и третье основное начало 
русскихъ людей, — единое, нераздельное, могущественное 
государство-отечество. Вотъ почему я беру на себя сме­
лость, въ ответъ на слова Его Высокопреосвященства о 
томъ, что, вследств1е обширности своей епархш, онъ не 
можетъ часто посещать насъ, - смелость выразить поже-
лаше, чтобы лосещетя насъ Владыкою были по возмож­
ности частыми, такъ какъ эти посещешя воспламеняютъ 
въ насъ наши исконныя, нацюнальныя начала и побу-
ждаютъ насъ быть верными заветамъ нашихъ предковъ. 
Подымаю бокалъ за здоровье Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшаго Агаеангела и Его Превосходи­
тельства Курляндскаго Губернатора Леонида Михайловича 
Князева!" 
После этой речи, произнесенной съ большимъ 
воодушевлешемъ, было опять пропето многолет1е высокимъ 
посетителямъ Либавы. 
Следующую речь произнесъ, бывши! подъ непосред-
ственнымъ начальствомъ Владыки въ качестве преподава­
теля Тобольской духовной семинарш, ныне учитель Ни­
колаевской Либавской гимназш И. 0. Попель: 
„ Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященюьйшгй Владыко! 
Въ настояние дни немногочисленная колотя русскихъ 
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православныхъ жителей г. Либавы им-Ьетъ редкую и вы­
сокую честь принимать у себя своего Архипастыря, своего 
молитвенника и ходатая предъ Господомъ Богомъ и всерос-
сшскимъ Самодержцемъ. Подобно тому какъ дети, живу-
шля на чужбине радуются прибьтю ихъ матери, такъ и 
мы, собравшиеся здесь, какъ верныя чада своего Архи­
пастыря, переживаемъ великш подъемъ духовной радости 
и живо чувствуемъ въ настоящей моментъ, что все мы, 
заброшенные волею судебъ на Прибалтийскую окраину 
нашего отечества, составляемъ одну семью, объединенную 
молитвеннымъ ходатайствомъ и духовнымъ руководитель-
ствомъ нашего Владыки. Но, Ваше Высокопреосвященство, 
щедротами Вашей любви, заботливости и мудраго руково­
дительства им-Ьютъ счаст1е пользоваться не только Ваши 
д^ти, но и дети другихъ матерей, которыя или неумело, 
или небрежно пекутся о собственныхъ чадахъ. Въ туман­
ной дали грядущихъ вековъ мне видится дивный сонмъ 
великихъправославныхъ святителей, всеобъемлющая любовь, 
мудрость и кротость которыхъ, изобильно почиваюшдя и на 
Васъ, будутъ счастливить целыя поколешя своимъ спаси-
тельнымъруководительствомъ, доколе не исполнится великое 
обетоваше христ1анской эсхатолопи: „и будешь едино стадо 
и едннъ пастырь", когда станутъ историческими анахро­
низмами— великш средневековой гипнозъ и остановившшся 
на полупути протестъ, когда восторжествуетъ вечная 
истина и воцарится чистая и святая любовь — этотъ дивный 
финалъ м1рового процесса! . . Ваше прибьте въ Либаву, 
Высокопреосвященнейпий Владыко, возраждаетъ и поды-
маетъ насъ до облагораживающей высоты религюзно-
нацюнальнаго патрютизма, и это темъ сильнее, что одно­
временно со своимъ Архипастыремъ Либавское общество 
имеетъ честь принимать у себя и представителя Верховной 
власти нашего Монарха. Поэтому и я позволю себе при­
гласить собравшихся здесь поднять бокалъ за здоровье Его 
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Высокопреосвященства, Высокопреосвященн-Ьйшаго Агаеан­
гела, Арх1епископа Рижскаго и Митавскаго и Его Высоко­
превосходительства, Г-на Курляндскаго Губернатора Лео­
нида Михайловича Князева". 
Было произнесено и еще несколько речей. Около 
5-ти часовъ Владыка, благословивъ присутствующихъ, 
отбылъ въ церковный домъ, а въ 6-ть часовъ прибылъ въ 
Алексеевскую церковь въ Новой Либаве для совершешя 
всенощнаго бдешя. Сюда уже съ 5-ти часовъ собирались 
жаждушде помолиться и получить благословеше Владыки. 
Церковь была переполнена богомольцами. Стройное пеше 
хора Алексеевской церкви подъ управлешемъ знатока и 
любителя церковнаго пешя, псаломщика Г. Эклава много 
способствовало религюзному одушевленш и торжествен­
ности. Хоръ этотъ, какъ наилучших, пелъ и во всехъ 
церквахъ при Арххерейскомъ служеши. На ЛИТ1Ю, благо­
словеше хлебовъ и пол1елей выходилъ Архипастырь съ 
городскимъ духовенствомъ. Елеопомазаше, продолжавшееся 
до конца всенощнаго бдешя, по случаю большого стечеш я 
народа, было совершено Архипастыремъ. По окончанш 
всенощнаго бдешя, благословивъ народъ крестиками и 
книжками, Владыка изволилъ побывать у настоятеля 
Алексеевской церкви, священника о. П. Бидина, предло-
жившаго высокому гостю вечернш чай. 
На следующш день, 22-го февраля, совершеше литургш 
было назначено во вновь устроенной церкви при мужской 
Николаевской гимназш. Высокопреосвященнейшш Владыка 
въ этотъ день прибылъ въ гимназш къ 10 ч. утра. Встре­
ченный въ вестюбиле г.г. директоромъ и инспекторомъ, 
Владыка проследовалъ въ гимназическую церковь. Церковь 
эта была построена годъ тому назадъ на добровольныя 
пожертвовашя лицъ, сочувствуюшихъ правильной поста­
новке релипозно-нравственнаго восииташя детей. Средства 
на это доброе дело съ выдающеюся и похвальною энерпею 
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собиралъ г. полицеймейстеръ г. Либавы Н. Е. Подушкинъ. 
Ко времени прибьтя Владыки учалцеся почти всехъ 
учебныхъ заведенш г. Либавы были собраны въ церковь. 
Такъ какъ церковь не отличается особенною пом-Ьститель-
ност1Ю, то въ вестибюле гимназш было вывешено объявле-
ше, что церковь на сегодняшни! день исключительно пре­
доставлена учащимся, а для посторонней публики были 
предоставлены корридоры, которые отделяются отъ церкви 
раздвижными дверями. 
При входе въ церковь, Владыка былъ встреченъ 
духовенствомъ, сослужащимъ Архипастырю. Законоучитель 
гимназш священникъ о. Арсенш Благовещенскгй обратился 
къ Владыке съ следующею краткою речью: 
„Ваше Высокопреосвященство, Выссконреосвящснншншт Владыко! 
Съ особенною радостш приветствз^ю Васъ въ этомъ, 
вновь устроенномъ, храме. Не блещетъ онъ особенною 
роскошью, з'бранствомъ и позолотою, но за то въ немъ 
приносятся Богу ЧИСТЫЯ, ДеТСК1Я молитвы, а оне доходны. 
Владыка, до Господа. Приветствуя Васъ, Милостивый 
Архипастырь, приношу Вамъ и глубокую, искреннюю бла­
годарность, и какъ служитель храма сего, и какъ законо-
\ тчитель, отъ лица детей за Ваше милостивое соизволеше 
совершить з
7  
насъ Божественную литзфгш. У насъ сегодня 
нетъ школьныхъ уроковъ. Но Ваше Архипастырское слз
т
-
жеше будетъ для насъ такимъ урокомъ и, кто знаетъ, 
быть можетъ, этотъ Зфокъ окажется много действеннее 
для впечатлительной души детей, чемъ школьный урокъ. 
Благодаримъ Васъ, Владыко, помолитесь о насъ и благо­
словите насъ". 
После этого приветств1Я началась Божественная 
литурпя. Благоговейное Архипастырское служеше, 
совершенное съ особеннымъ молитвеннымъ подъемомъ 
въ крз'гу детей и для детей, оказалось для нихъ въ 
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высшей степени назидательнымъ зфокомъ. Нужно было 
видеть эти полуоткрытые ротики, съ затаеннымъ дыхашемъ, 
маленькихъ ученицъ и учевиковъ, чтобы убедиться, съ 
какимъ внимашемъ и интересомъ они следили за этимъ 
р^дкимъ служешемъ! А сколько было послов вопросовъ: 
почему это такъ, для чего это, что это значитъ ? 
По окончанш литургш Владыка обратился къ 
учащимся съ глубоконазидательнымъ словомъ. Въ немъ 
Владыка прежде всего указалъ на то ут-Ьшеше, ко­
торое онъ испытываетъ, находясь здесь. По слову 
псалмопевца: „возвеселился о рекшихъ мнгь — внидемъ въ 
домъ Божъй", Владыка возрадовался духомъ уже тогда, 
когда достопочтенный начальникъ сего учебнаго заве-
дешя предложилъ ему посетить гимназическш храмъ, 
темъ давъ ему возможность во-оч1Ю увидеть и принять 
участ1е въ общенш со Христомъ людей разума и просве-
щешя. Обративъ внимаше на стремленш современнаго 
просвещен1я къ обогащешю людей знашями, дающими 
власть надъ природою и обращающими ее въ покорнаго 
слугу человеку, Высокопреосвященный проповедникъ ясно 
раскрылъ односторонность этого научнаго направлешя, не­
достаточность его для человека, имеющаго высния потреб­
ности, удовлетвореше которыхъ возможно только при по­
корности Богу, при знанш и испоЛненш законовъ и запо­
ведей Божшхъ. По слову Владыки, то направлеше 
просвещешя, котораго теперь держатся въ школе, 
не доставило людямъ благополуч1Я, они не чз^вствуютъ 
себя счастливее теперь более, чемъ раньше; напро-
тивъ, въ последнее время скорби и страдашя на 
земле все увеличиваются. Это именно потомз
7, что чело­
вечество идетъ не темъ путемъ, которымъ следовало-бы, 
что оно заботится исключительно о развитш ума, о знанш, 
забывая о сердце, о чувствахъ, о добрыхъ расположешяхъ 
воли. Следовательно, считая необходимымъ изз^чать законы 
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природы и законы общежития, люди темъ более должны изу­
чать законы Всемогущаго Бога, лежашде въ основанш духо­
вной жизни человека. Но объ этихъ-то законахъ, вообще о 
нравственной стороне человечества они и забываютъ. 
Имъ кажется даже, что между знашемъ и верою соглаае 
немыслимо. Но истинное знаше, напротивъ, уб^ждаетъ 
и утверждаетъ человека въ непреложности веры. Поэтому, 
кроме упражненш ума, необходимы также и упражнешя 
чувства и воли, упражнешя въ благочестш. Отвечая на 
вопросъ, въ чемъ заключаются упражнешя въ благочестш, 
Владыка з^казалъ детямъ, во первыхъ, на добросовест­
ное из} тчеше предмета, именуемаго на языке учебной 
программы Закономъ Божшмъ, дальше на молитвенное 
возношеше ума къ Богу, на соблюдете постовъ и на дела 
милосерд1я. Всяких человекъ, устроившш свое соб­
ственное благополуч1е, обязанъ обращать взоръ свой и на 
своихъ страждущихъ ближнихъ, оказывать имъ въ трудную 
минуту поддержку. Въ заключеше своего слова обращаясь 
ко всемъ присутствовавшим^ Владыка сказалъ, что все 
вы, какъ истинно-православные, должны всегда помнить 
о Боге, наичаще обращаться къ Нему съ молитвою, не 
аабывать св. храма сего и ближнихъ. 
После этого наставлешя Владыка благословлялъ уча­
щихся и раздавалъ имъ книжки религюзно-нравствен-
наго содержашя, а ученикамъ старшихъ классовъ св. Еван-
гел1я. Благословивъ всехъ присутствовавшихъ въ храме, 
Владыка вместе съ г. губернаторомъ Л. М. Князевымъ, 
также бывшимъ за Богослужешемъ въ гимназической церкви 
и г. полицеймейстеромъ побывалъ у г. директора И. А. 
Смирнова, предложившаго гостямъ чай. 
Законоучитель Либав. Никол, гимназш, свящ. 
А. Б л аговтценс кгй. 
(Окончаше будетъ). 
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Судьба прабослабш 6ъ /Шфшдш съ 40-хъ 9о 80-хъ 
годобъ XIX столШя. 
(Продолжеше *). 
Православное духовенство пыталось по мере возмож­
ности противодействовать протестантизму, но усшйя его 
большею частш оставались безуспешными, Такъ, въ 1866 
году мнопе приходы отправили въ Ригу своихъ депута-
товъ къ арх1епископу и генералъ-губернатору съ ходатай-
ствомъ о томъ, чтобы не допущено было смешанныхъ 
браковъ безъ отобрашя предбрачныхъ подписокъ, но хода­
тайство осталось безрезультатными Самъ преосвященный 
Платонъ съездилъ въ Петербургъ лично хлопотать о томъ 
же, но и онъ вернулся ни съ чемъ. Некоторые священ­
ники пытались было не венчать смешанныхъ браковъ безъ 
подписокъ, заявляя, что подобные браки противны кано-
намъ 4-го вселенскаго собора; но и это ни къ чему не 
повело. Оказавшись подъ контролемъ пасторовъ, возбу-
ждавшихъ по поводу такихъ отказовъ каждый разъ формаль-
ныя жалобы, православные священники вынуялдены были 
совершать смешанные браки въ силу предписашй и въ 
виду угрозъ со стороны епарх!альной власти. Пра­
вославные священники, наконецъ, приносили жалобы на 
явно противозаконныя действ1Я пасторовъ по совращенйо 
православныхъ въ лютеранство ; но и все эти жалобы обыкно­
венно оставались безъ всякихъ последствш. „Имею до 
стапятидесяти делъ о пропаганде пасторовъ", писалъ въ 
1869 году Эйхенангерскому священнику Полякову управля­
вших въ то время Рижскою епарх1ей преосвященный Ве-
шаминъ, „докладывалъ о нихъ, кому следуетъ, прося объ­
явить мне: смотреть ли на это, какъ на свободу вероиспо-
вЬдашя, а если свобода вероисповедашя не существуете 
то просилъ удержать пасторовъ отъ посягательствъ на 
*) См. № 6 Рижск. Еп. В-Ьдом. 
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совращеше православныхъ. На оба эти представлешя по­
лучены ответы высшей власти : „Нельзя," т. е., нельзя было, 
ни воспретить пропаганды пасторовъ, ни обнародовать 
свободу вероиспов-Ьданш. 
1 7 8) 
При такомъ положенш вещей православное духовенство 
и его паства падали духомъ и приходили въ уныше. На­
родъ со скорбью вопрошалъ: „когда же б} тдетъ конецъ 
всему этому ? Когда же престанутъ рз'гаться надъ ними? 
Что за господствующая вера, которзчо всякш можетъ по­
носить безнаказанно? Странно, что лютеранство оказы­
вается сильнее веры правой!" 
Слабые массами покидали православ1е. Иные родители, 
оставаясь сами въ православш, детей своихъ крестили въ 
лютеранство въ т1зхъ видахъ, „чтобы послецнимъ не тер­
петь прит-Ьснешй"; одна мать при этомъ заказывала на 
своего брата, незаконно изъ-за веры сданнаго въ солдаты. 
Сбитые съ толкз^ и охваченные сомн^шями, мнопе прюб-
щались и въ кирхе и въ православной церкви, иные пе­
реходили въ лютеранство и вновь возвращались въ пра-
вослав1е. Уклонешя часто совершались безотчетно, въ 
потоке массоваго увлечешя. Опомнившись, иные заявляли, 
что уклонились по недоразуменпо, или по наговору агита-
торовъ. 
1 7 9) Много разстройства и розни вносилось совра-
щешями въ жизнь семейную. Бывали случаи очень при­
скорбные. Такъ, напр., въ 1868 годз т  одинъ священникъ 
донесъ по начальству, что въ его приходе несколько мо-
лодыхъ людей были уговариваемы своими родителями идти 
на конфирмацда къ пастору, и когда те вопреки родитель­
ской воле отправились на конфирмацш къ священнику, то 
родители отказали имъ въ отпуске содержашя и платья. 
1 7 8) Приб. Сб. III. 531—533; Остз. вопр. 110—11 ; Д. Коне. I ст. 
1867 г. № 274. 
1 7 э) Д*л. Коне. I ст. 1866 г. № 234; 1867 г. № 274; 1868 г. № 213; 
1ь72 г. №№ 120 и 246. 
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Одинъ изъ таковыхъ же молодыхъ людей по фамилш 
Озолинь заявилъ священнику: „моя мать и отецъ оставили 
меня, но Богъ не попустилъ мне быть отступ никомъ". 
Священникамъ въ неравной борьбе оставалось лишь 
скорбеть о печальномъ положенш паствъ. Будучи безсильны 
противъ противозаконной пропаганды и угнетешя право­
славныхъ, иные священники готовы были даже оставить 
службу въ Рижской епархш. Такъ невыносимо тяжела 
стала здесь ихъ жизнь, до того стеснена была здесь 
господствующая вера не только въ своихъ правахъ и 
преимуществахъ, но и въ самыхъ насущныхъ жизненныхъ 
услов1Яхъ. Она, по выражешю Керстенбемскаго священника 
Королева, „горела въ огне искушешя". 180) 
Единственною мерою къ расширешю свободы православ1Я, 
которую за это время удалось исходатайствовать право­
славном}^ духовенству, была отмена шестимесячнаго 
срока для желающихъ присоединиться къ православной 
церкви. Она последовала 30 марта 1865 г. по представле­
ние преосвященнаго Платона. Преосвященный Платонъ 
доказывалъ министру внутреннихъ делъ, что отмена ше­
стимесячнаго срока необходима для того, чтобы хоть 
сколько нибудь смягчить тягостное в печатаете, которое 
произведешь на православныхъ отмена предбрачныхъ подпи­
сокъ ; о последней они въ то время еще не знали. 181) 
Само собою понятно, что существеннаго значешя эта 
мера теперь уже не могла иметь. Теперь только стреми­
лись обратно въ лютеранство ; а число единичныхъ случаевъ 
присоединешй вследств1е отмены шестимесячнаго срока 
совершенно не увеличилось. 
182) 
Чтобы несколько ограничить число уклоненш отъ 
18о) Д-ь
л <  Коне. I ст. 1866 г. № 234; 1867 г. № 274; 1868 г. № 213 
ш) Остз. вопр... 107—8. 
182) Это видно изъ отчетовъ Оберъ-Прокурора Св. Синода. 
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православ1Я, преосвященный Платонъ решился прибегнуть 
къ одной изъ особенныхъ м^ръ, — обратиться къ своей 
пастве съ словомъ утешешя, наставлешя и ободрешя. 
Онъ написалъ семь окружныхъ посланш, въ которыхъ, 
объясняя народу преимущественное значете православной 
веры и ея догматовъ въ сравненш съ учешемъ лютеран-
скимъ, убеждалъ православныхъ хранить свою веру твердо 
и ненарушимо. Но печальна была судьба этихъ послашй. 
Нужно заметить, что эти послашя, миновавъ местную цен­
зуру, были отпечатаны на местныхъ языкахъ въ качестве 
перевода съ русскаго текста, изданнаго сначала въ жур­
нале „Странникъ" за 1866 г. Потому, лишь только первыя 
послашя стали расходиться въ народе, какъ тотчасъ про-
тивъ нихъ, какъ безцензурныхъ изцашй, поднялась местная 
полищя. После некоторыхъ волненш и суматохъ дело 
кончилось темъ, что распространеше въ народе послашй 
ггреосвященнаго Платона было запрещено местными вла­
стями, а некоторые распространители ихъ присуждены къ 
значительному денежному взысканио. Самому преосвящен­
ному Платону причинили его послашя также не мало 
непр]ятностей. Некоторые даже признаютъ, что эти по­
слашя послужили ме;кду прочимъ поводомъ къ перемеще-
нш его въ следующемъ 1867 году на Донскую каеедру. 1 8 3) 
Чемъ же однако кончился кризисъ? — Темъ, что 
весь потрясенный и слабый въ православш элементъ въ 
1865—70 г.г. отчислился обратно въ лютеранство. Съ конца 
60-хъ годовъ массовое движете стало заметно утихать и 
чрезъ несколько летъ число уклоненш дошло до единич-
ныхъ случаевъ. 
Число уклонившихся не поддается точному определе­
на, но, судя по некоторымъ даннымъ, главнымъ образомъ, 
по духовнымъ росписямъ, можно съ правдоподобностью 
заключить, что уклонилась часть всехъ православных!». 
1 й 3) Отсз. вопр... 119—23; ср. Пек. и Рижск. еп... 64—5. 
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Остальные 
3/А остались верными православш; 1 8 4) и это 
былъ элементъ несовратимый, у котораго религюзные ин­
тересы стояли несравненно выше земныхъ видовъ. 
18°) 
Такой результатъ борьбы протестантизма съ право-
слав1емъ при столь громадномъ неравенстве силъ и средствъ 
является почти победою православия, или во всякомъ 
случай убедительнымъ опроЕержешемъ основательности 
того неистовства, которое широко огласило не только 
Росс1ю, но и всю Европу настоящимъ воплемъ о грубомъ 
обмане и насилш православнаго духовенства надъ право­
славными латышами и эстами, о поголовномъ отрицанш 
последними православ1я и о водворенномъ уголовными за­
конами мучительномъ принужденш совести. 
186) 
Улучшеше д^лъ православ1я и положеше его въ 
кра-Ъ до начала 80-хъ годовъ. 
Какъ мы уже заметили отчетъ преосвященнаго Пла­
тона 1864 г. не остался безрезультатными По нему въ 
самый разгаръ уклонешй правительствомъ прист}шлено 
ш) Н'Ьск. словъ... 47—50; Правосл. О^озр . . . XXII. № 2, 73 стр.; 
XVIII. № 9, 30—1. 
1 8 г >) Мы констатируемъ это, такъ какъ сами жили среди этихъ 
многострадальиыхъ православныхъ туземцевъ, мужественно прошед-
шихъ горнило испытанш, жившихъ въ бедности и часто въ нищет-Ь, 
углубившихся душою въ дпръ высшш и находившихъ миръ й 
успокоеше въ твердой в-Ьр-Ь и надежд^ на будущее воздаяше за 
иеренесенныя скорби и лишешя. Авторъ 
1 й 0) При массовыхъ движешяхъ обыкновенно всегда бываютъ 
случаи необдуманнаго увлечешя, каковые несомненно им-Ьли м-Ьсто и 
при переход^ эстовъ и латышей въ православге въ 40-хъ годахъ, 
когда ими чувствовалась столь большая неудовлетворенность въ 
матер1альномъ и духовномъ быгЬ; но обмана и насшия со стороны 
православнаго духовенства никакого не могло быть, и не будь столь 
страшнаго гнета надъ новоправославными, слабый элементъ не­
сомненно постепенно окр"Ъпъ бы въ православш. 
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было къ широкому благоустроенно нуждъ православной 
церкви въ Лифляндш. 
12-го августа 1866 года было Высочайше повел^но: 
1) „для сосредоточешя православныхъ эстовъ и латышей 
возле православныхъ церквей отводить темъ изъ нихъ, 
которые не им-Ьютъ земли, участки изъ казенныхъ мызныхъ 
угодш, по м^ре освобождешя последнихъ изъ подъ аренд-
ныхъ контрактовъ и 2) единовременно съ этою мерою пре­
доставить подлежащимъ министерствамъ, для упрочешя 
православхя въ Прибалтшскомъ крае, озаботиться построй­
кою церквей, основашемъ православныхъ школъ и улучше-
шемъ положешя православнаго духовенства." 
Въ силу этого повелешя прежде всего приступилъ къ 
делу министръ государственныхъ имуществъ А. А. Зеленый. 
До 1871 г. около 1500 православныхъ безземельныхъ кресть-
янъ получили въ свое пользоваше участки изъ казенныхъ 
именш по пяти десятинъ каждый. Однако и это дело 
не обошлось безъ помехи со стороны недоброжелателей. 
Водворенные въ казенныхъ имешяхъ православные крестьяне 
подверглись большимъ гонешямъ и преследовашямъ со 
стороны соседей лютеранъ и местныхъ судовъ. А после 
1870 г. самая мера наделешя землею православныхъ обра­
щена было на пользу лютеранъ. Пока въ Риге управляю-
щимъ государственными имуществами состоялъ С. Н. 
Шафрановъ, до того времени (1870 г.) гтредначерташя 
высшаго правительства относительно означеннаго надела 
осуществлялись точно и добросовестно; когда же Шафра­
новъ палъ жертвой балтшской интриги и на его место 
назначено было другое лицо, казенны я земли стали разда­
ваться уже не православнымъ, а лютеранамъ, и не по пяти 
а по десяти десятинъ каждому. Такой оборотъ дела далъ 
между прочимъ пасторамъ поводъ проповедывать въ кир-
кахъ о большей любви Государя Императора къ лютера­
намъ, нежели къ православнымъ. 187) 
1 8 7) Остз. вопр... 128—131; Окраины... I. 107—109. 
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Одновременно съ наделешемъ землею крестьянъ ми­
нистерство государственныхъ имуществъ приступило къ 
над-кпешю соответственными участками и церковныхъ 
причтовъ и православныхъ школъ. Эта мера оказала самое 
благотворное вл!яше на бытъ духовенства и нодъемъ 
школъ. 
188) 
За министерствомъ государственныхъ имуществъ не 
замедлили выступить своею деятельности въ пользу пра-
вослав1я въ крае и друпя правительственныя }/чреждешя. 
6 мая 1868 г. Высочайше утверждено было мнете 
Государственнаго Совета объ увеличенш жаловашя духо­
венству въ Рижской епархш. Съ этого года въ пособ1е 
последнему была назначена добавочная сумма въ 162, 742 р. 
79 к., отпускъ которой велено было производить въ течете 
пяти летъ, такъ чтобы съ 1873 года все причты получали 
полное содержаше: священнпкъ 1300 р., псаломщикъ 300 р. 
и причетникъ 250 р. въ годъ. 
Въ шле того же 1868 г. по ходатайству преемника 
арх1епископа Платона нреосвященнаго Вешамина и генералъ-
губернатора Альбединскаго въ пособ1е православнымъ 
школамъ Лифляндш Высочайше назначено было изъ суммъ 
Св. Синода по 10 тысячъ рублей ежегодно. 189) 
Не ограничиваясь этимъ, генералъ-губернаторъ Аль-
бединскш въ октябре того же года представилъ записку 
Государю Императору о необходимости оказать еще иного 
рода поддержку православнымъ школамъ для упрочешя 
православ1Я въ крае. Описывая печальное положете пра­
вославныхъ школъ, кои поддерживались до того времени 
исключительно личными старатемъ и учает1емъ право, 
славныхъ священниковъ, генералъ Альбединскш ходатай-
1 8 8) Остз. вопр... стр. 131. 
1 8 9) 1Ы(1. 132—133 стр.; Правосл. Обозр. 1Я68. IV. № 9 32—33; 
отч. Оберъ-Прок. 1868 г. 239 стр. 
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ствовалъ, чтобы правительство само заменило здесь для 
школъ православныхъ ту поддержку, которою пользуются 
лютерансшя школы отъ дворянства; и для достижешя та­
ковой цели предложилъ следу
т
юиця меры: 1) учредить 
епарх1альный училищный Сов^тъ, состояний изъ генералъ-
губернатора, епархчальнаго арх1ерея, попечителя учебнаго 
округа, ректора Рижской духовной семинарш и директора 
Рижской русской гимназш; 2) учредить въ каждомъ при­
ходе по училищному попечительству
7  
изъ священника, 
псаломщика, учителя и двугхъ крестьянъ; 3) учредить по 
крайней мере две у^чительскихъ русскихъ семинарш, одну 
для латышской, другую для эстонской частей населешя; 
4) сократить срокъ военной слу^жбы на 2 года для обучав­
шихся въ православныхъ приходскихъ школахъ русскому 
языку. По разсмотр-Ьши этихъ м-Ьръ министромъ народнаго 
просвещения и . одобренш ихъ Св. Синодомъ, 3-го марта 
1870 г. все оне были Высочайше утверждены за исключе-
шемъ предположешя объ открытш второй учительской 
семинарш, которая учреждена была въ Дерпте несколько 
позднее первой, открытой въ Риге въ 1870 году. 19°) 
Прот. Н. Лейсманъ. 
(Продолжеше будетъ). 
Епарх1альная хроника. 
Открыле православнаго Братства при Боровской церкви 
Курляндской губернш. 
Въ воскресенье, 7 марта, после Божественной литургш 
и молебна въ неделю православ1я въ Боровской церкви 
святценникомъ оной о. Э. Верхоустинскимъ былъ прочитанъ 
указъ Рижской Духовной Консисторш объ утвержденш 
1!)0  Остз. вопр. 135—8. 
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устава православнаго Братства при Боровской церкви во 
имя Рождества Божгей Матери и Св. Серпя Радонежскаго 
Чудотворца Его Высокопреосвященствомъ и по этому слу­
чаю пропета громогласно и коленопреклоненно всемъ 
народомъ молитва „Тебе Бога хвалимъ". Зат^мъ въ здаши 
церковно-приходскаго училища было торжественно открыто 
самое Братство: предъ аналоемъ и столомъ, на которыхъ 
лежали крестъ, евангел1е и иконы Рождества Богородицы 
и Св. Серпя Радонежскаго, былъ отслуженъ молебенъ Бо­
городице и указанному угоднику Бож1ю, предваренный 
вооду^шевленнымъ словомъ священника о. Э. В. натекстъ: 
носите бремена другъ друга, и такимъ образомъ исполните 
законъ Христовъ" (Гал. VI, 3); при совершенш молебна 
очень мнопе прихожане, по приглашешю настоятеля въ 
знакъ духовной радости по случаю переживаемаго важнаго 
событ1я въ жизни прихода, стояли съ зажженными ,свечами 
въ ру^кахъ; после молебна было провозглашено и пропето 
многолет1е Государю Императору, Арх1епископу Агаеан-
гелу, будущимъ членамъ Боровскаго Братства и всемъ 
православнымъ христ1анамъ; при целоваши креста и иконь 
верующ1е были окроплены св. водой. Наконецъ, настояте-
лемъ Боровскаго храма (онъ же и Председателемъ Брат­
ства) былъ прочитанъ уставъ открываемаго Братства съ 
пояснешями отдельныхъ его параграфовъ, произведена 
запись въ члены Братства, при чемъ оказалось 53 человека, 
изъ которыхъ 32 пожелали быть действительными членами 
и 21 — соревнователями, — и Братство объявлено откры-
тымъ. Въ тотъ же день на нужды Братства поступило 
30 руб. 50 коп. пожертвовашй отъ прихожанъ и инопри-
ходныхъ, и пропета была молитва „Достойно есть". — 
Въ Братство имеютъ войти членами — действительными 
или соревнователями — все прихожане Боровской церкви, 
совершеннолетше, мужчины и женщины. На (следующее) во­
скресенье, 14 марта было назначено общее собрате Братства 
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для выбора членовъ въ Сов^тъ Братства и для записи 
лицъ, желающихъ быть членами отделовъ общества трез-
венниковъ, хоругвеносцевъ и ревнительницъ христ1анскаго 
милосерд1я, открываемыхъ при томъ же Братстве. 
Годичное собрате Общества вспомоществовашя нуж­
дающимся учащимся въ духовно-учебныхъ заведешяхъ 
Рижской епархш. 
11 марта, въ 6 часовъ вечера, въ зданш Духовной 
Семинарш было общее собраше членовъ Общества вспомо­
ществовашя нуждающимся учащимся. ПредсЬдателемъ его 
былъ избраиъ преподаватель Семинарш П. М. Михкельсонъ. 
После этого былъ заслушанъ и утвержденъ отчетъ Совета 
о деятельности Общества въ истекшемъ году. Общество 
съ 26 января 1910 года вступило въ 14 годъ существовашя. 
Въ составе Совета въ отчетномъ год} 7  произошли пере­
мены. 25 ноября 1909 года оставилъ должность Предсе­
датель Совета быний ректоръ Семинарш прот. А. П. 
Аристовъ, стоявшш во главе Совета съ самаго учреждешя 
Общества. Въ настоящее время Председателемъ Совета 
состоитъ вновь назначенный Указомъ Св. Синода Ректоръ 
Семинарш прот. А. К- Лебедевъ. Кроме того, скончался 
въ отчетномъ году старейшш изъ выборныхъ членовъ 
Совета прот. А. И. Кангеръ. 
Общество состоитъ подъ покровительствомъ Его 
Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшаго Агаеан­
гела. 
Всехъ членовъ въ истекшемъ году было 210, вт> 
томъ числе 1 почетный, 8 пожизненныхъ, 88 действитель-
ныхъ и 119 членовъ-жертвователей. Къ началу 1910 года 
неприкосновенный капиталъ Общества выражается въ ко­
личестве 4250 руб. процентными бумагами и 5 руб. 27 к. 
наличными деньгами. Расходный капиталъ въ истекшемъ 
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году равнялся 584 р. 29 к.: по купонамъ съ процентныхъ 
бумагъ получено было 164 р. 70 к., процентовъ по сбере­
гательной книжке 1 р. 49 к., членскихъ взносовъ за 1909 
годъ 246 руб., дополнительныхъ членскихъ взносовъ за 
1908 г. 149 руб. 10 к.; кроме того возвращено было 23 р. 
долга. Изъ валового дохода отчислено было 15°/о въ не-
прикосновегшый капиталъ, а остальная сумма 496 р. 65 к. 
употреблена на выдачи пособш. 
Воспитанникамъ Семинарш выдано безвозвратныхъ 
пособш на сумму 243 р. 50 к. и заимообразно 26 р. Посо-
б1Я выдавались главнымъ образомъ для уплаты за содержаше 
въ Семинарскомъ общежитш, причемъ 34 воспитанникамъ 
было выдано 192 р. 65 к. На прюбретеше одежды и обуви 
7 воспитанниковъ получили 42 р. 35 к., на прюбретеше 
очковъ 1 воспитанникъ 2 р. 50 к. и на проездъ 2 воспи­
танника 6 р. Заимообразныя пособ1я были выданы на до­
рогу (4 уч.) и на первоначальное обзаведеше оканчивающимъ 
курсъ '(2 уч.). 
Ученикамъ Дулховнаго Училища выдано всего 168 р. 
75 к. Изъ нихъ 94 р. 50 к. было уплачено за содержаше 
15 у гчениковъ въ общежитш, 64 ру тбля 50 к. дано 16 уче­
никамъ на обувь и 9 р. 75 к. 4 ученикамъ на дорогу 7. 
Воспитанницамъ Иллукстскаго Женскаго Училища вы­
дано было 50 руб. 40 к. На содержаше канцелярш израсхо­
довано 8 рублей. 
После прочтешя отчета и акта ревизюнной комиссш 
на место умершаго прот. А. И. Кангера въ члены Совета 
€ылъ избранъ преподаватель Семинарш П. А. Жунинъ, и 
въ кандидаты Д. П. Брянцевъ. 
Собраше обратило внймаше на замечаемое въ последше 
годы ослаблеше ревности жертвователей. Действительно, 
тогда какъ въ 1898, 1899 и 1902 году валовой доходъ пре­
вышал ъ тысячу рублей, въ 1901 году былъ свыше 900 
рублей, въ 1900 и 1903 свыше 800, за последше три года 
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онъ палъ ниже 600 рублей. Выражено пожелаше, чтобы 
духовенство старалось привлекать въ члены Общества 
своихъ прихожанъ, у многихъ изъ которыхъ воспитываются 
въ духовной школе д^ти или родственники. Для обезпе-
чешя более правильнаго поступлешя взносовъ постановлено 
завести подписные листы или книжки, разсылаемые еже­
годно всемъ благочиннымъ. Выработка формы подписныхъ 
листовъ возложена на Советъ Общества. 
Секретарь Совета Н. Аболенскгй. 
Изъ епаршльной печати. 
— Разъяененге минист. внутр. д)ьлъ о правахъ инославныхъ 
и инов)ърныхъ духовныхъ лицъ на земельные надтълы. — Томское 
губернское правлеше нашло, что, съ издашемъ закона 17 
апреля 1905 года о веротерпимости, причтамъ инославныхъ 
и иноверческихъ исповедашй должно быть предоставлено 
такое же право на наделы, какимъ пользуются православ-
ныя церкви и православное духовенство; но такъ какъ въ 
законе точныхъ указанш на право получешя наделовъ 
причтами и исполнителями релипозныхъ требъ ршославныхъ 
исповедашй не имеется, то общее прису т ств1е определило 
представить объ этомъ на усмотреше министерства внутрен-
нихъ делъ. При обсужден1и этого вопроса министерство 
внутреннихъ делъ признало, что Высочайшш указъ 17 ап­
реля 1905 г. объ укрепленш началъ веротерпимости устра­
нить лишь стеснешя въ области религ1и, но изъ этого 
никоимъ образомъ нельзя заключать, чтобы, за воспосле-
довашемъ Высочайшаго указа 17 апреля 1905 г., причтамъ 
инославныхъ и иноверныхъ исповедашй были предоставлены 
все права православныхъ причтовъ, такъ какъ, въ силу 
ст. 62 основн. госуд. закон, изд. 1906 г., первенствующая и 
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господствующая въ Российской Имперш вера есть хри-
ст1анская, православная каеолическая восточнаго испов-Ьда-
Н1Я. Всл-Ьдств1е этого министерство признало, что, во 1-хъ, 
по закону причты инославныхъ и иноверческихъ испове­
дашй права на получеше земельныхъ над1зловъ не тгЬютъ 
и, во 2-хъ, что къ возбужденш вопроса объ этомъ въ 
законодательномъ порядке не усматривается никакихъ 
основанш. Тавр. Ц. общ. В. 
Библюграфичеекая заметка. 
Свящ. В. В. Щукинъ. Объ исц-Ьденш современ-
ныхъ недуговъ. 17 проповедей, произнесенныхъ въ 
Рижскомъ каеедр. соборе. Читателямъ „Рижск. епарх. 
Ведомостей" достаточно хорошо известенъ характеръ про­
поведей о. В. Щукина по темъ проповедямъ, которыя 
печатались уже въ епарх. Ведомостяхъ. Вновь напечатан-
ныя отдельнымъ издашемъ проповеди еще не были нигде 
напечатаны. Оне относятся къ воскреснымъ, праздничнымъ 
и великопостнымъ днямъ и затрагиваютъ довольно разно­
образные предметы, о чемъ можетъ свидетельствовать 
перечень ихъ въ оглавлении „Христово всепрощеше", 
„Современные недуги", „Неспособность верить въ чудо", 
„Современное гонеше на Христа", „Наша брань", „Вражда 
къ Священству", „Личная ответственность въ обществен-
ныхъ грехахъ", „Нерадеше о спасенш" и т. п. 
Въ каждой проповеди избранный проповедникомъ 
предметъ разсматривается въ связи съ отношешемъ къ 
нему современности. Этимъ въ значительной мере обу­
словливаются новизна и интересность содержашя пропо­
веди. Вообще данный сборникъ проповедей оправдываетъ 
свое заглав1е — „объ исцгьленги современныхъ недуговъ". 
Недуговъ въ немъ затронуто очень много: все—возра­
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стающая холодность къ вере,измена и вражда къХрист1ан-
ству; ожесточенная враждебность между классами и париями 
общества; исключительное завлечете матер1альной культурой, 
чувственными наслаждешями и вообще земными интересами; 
отрицательное отношеше къ церкви, священству и храмамъ ; 
погоня за новыми откровешямн въ религш и искз^сств1з; 
ненормальное воспиташе; ложь общественныхъ и семей-
ныхъ отношенш; неспособность большинства современни-
ковъ возвыситься на высшую стад1ю жизни — именно ре-
лйпозную; уклонеше отъ личнаго нравственнаго исправле-
шя, духовная слепота и глухота и т. д. и т. д. 
Пропов-Ьдникъ выразительно показываетъ противор-Ьчге 
всЬхъ этихъ дефектовъ современной жизни съ истиннымъ 
Христ1анскимъ идеаломъ, съ действительнымъ временнымъ 
и в-Ьчнымъ—благомъ челов'Ьческимъ, съ здравымъ смысломъ 
и возможнымъ для человека счастьемъ. Его призывы 
стряхнуть съ себя, или по крайней мере, ограничить 
упомянутые религюзно-нравственные недуги дышатъ 
искренностью и одушевлешемъ. 
Можно съ полною уверенностью рекомендовать данную 
книжку проповедей, изданную (кстати сказать) очень 
опрятно даже съ н-Ькоторымъ изяшествомъ, современнымъ 
пропов-Ьдникамъ, особенно городскимъ. 
При сравнительной скудости современной проповедни­
ческой литературы проповеди о. В. Щукина могутъ быть 
съ успехомъ какъ непосредственно использованы съ цер­
ковной каеедры, такъ и послужить толчкомъ, а отчасти и 
образцомъ къ самостоятельной разработке современныхъ 
проповедническихъ сюжетовъ. Вполне умеренная цена 
(50 коп. съ пересылкою) облегчаетъ прюбретеше реко­
мендуемой книжки. 
Складъ кн. у автора: Рига, Антонинская ул. 8, кв. 5. 
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НОВОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАМЕ ТРОИЦКОЙ СЕРП ЕВЫ ЛАВРЫ. 
Великая Лавра Преподобнаго и Богоноснаго Отца на­
шего Серпя 12-го минувшаго января молитвенно воспомя-
нула велишя дела Божш, надъ нею совершивнняся ровно 
триста лЪтъ тому назадъ. Возстали въ памяти нашей 
дивные образы великихъ героевъ духа и несокрушимой 
веры, раскрылись предъ нами безц'Ьнныя для русскаго 
сердца страницы родной исторш; прошли св^тлыя видешя, 
витавнпя въ сгЪнахъ славной обители Серпевой въ вечно-
памятные дни ея осады . . . Встрепенулось русское сердце 
какимъ-то давно неизв'Ьданнымъ, но роднымъ чувствомъ 
любви къ своимъ зав'Ьтнымъ святынямъ и рвется оно къ 
стародавней старине, и проситъ русская душа подышать 
т'Ьмъ воздухомъ, какимъ дышалъ русскш челов'Ькъ во дни 
оны древше . . . 
А ч'Ьмъ онъ дышалъ? 
О, конечно—беззаветной любовью къ Церкви-матери, 
къ Православному Царю, къ родной земле святорусской... 
Встосковалось ныне русское сердце безъ этой любви; 
опротивели ему все эти современныя „веяшя", все эти 
на запад-Ь давно изношенныя, а намъ ныне врагами под-
брошенныя, ложью пропитанныя идеи „свободы, равенства, 
братства", опротивела вся эта духовная муть, отъ которой 
душно и тошно стало жить на Руси! Скорее—къ роднымъ 
заветамъ старины, скорее — въ недра матери Церкви, 
туда, где веетъ Духъ Животворящш, где живымъ благо-
датнымъ ключемъ бьетъ настоящая, истинночеловеческая 
жизнь, жизнь богоподобнаго духа, где ярко светятся идеалы 
вечности . . . 
Не мертвымъ, бездушнымъ памятникомъ хотела бы 
обитель Преподобнаго Серпя ознаменовать трехсотлет1е 
своего освобождешя молитвами Преподобнаго отъ вражьей 
осады: она хотела создать живой памятникъ великимъ но-
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сителямъ русскаго народнаго духа, пустить по лицу родной 
земли скромнаго, но беззаветно своему святому д^лу пре-
даннаго мирнаго борца за те святые идеалы, коими жили 
и духомъ живы были наши предки, коими крепка была 
наша матушка Русь православная, коими она и царств1я 
побеждала и седьмую часть М1ра завоевала. Враги Церкви 
и Отечества ничего не жалеютъ, чтобы смутить народную 
душу и увлечь русскаго человека къ измене своей вере, 
а затемъ и Царю и Отечеству, и отравляютъ народъ ядомъ 
сектанства, сощалистическихъ бредней до безбож1Я включи­
тельно: пусть же нашъ вестникъ, наше еженедельное 
„ТРОИЦКОЕ СЛОВО" 
противодействуешь этой отраве по мере своихъ силъ, 
давая здоровую духовную пищу православнымъ; пусть оно 
ходитъ отъ хаты до хаты крестьянской и отъ жилищъ 
смиреннаго пастыря до роскошныхъ палатъ еще своей 
вере неизменившихъ русскихъ бояръ; пусть оно раскры-
ваетъ всемъ, кто въ томъ нужду имеетъ, всю духовнзчо 
красоту и полноту положительнаго учешя нашей матери 
Церкви Православной и предостерегаетъ противъ всякихъ 
лжеучешй какъ въ области веры, такъ и въ области 
духовной и общественной жизни. Пусть оно будетъ жи-
вымъ, неумолкающимъ откликомъ на Монаршш приветъ, 
выраженный Лавре въ Высочайшемъ рескрипте на имя 
ея Настоятеля, Митрополита Московскаго, и на Царское 
„сердечное пожелаше, да не оскудеваетъ она и впредь, по 
ходатайству великаго подвижника земли Русской, Препо­
добнаго Серпя, духомъ иноческаго благочест1я и духомъ 
благой ревности о сохраненш спасительныхъ заветовъ 
прошлаго, во славу Святой Церкви Православной и ко 
всемерному утверждешю нравственной мощи Народа 
Русскаго". 
Вотъ приблизительно программа сего издашя.' 
I. Благодатное слово: выписки изъ творенш святоотеческихъ. 
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Слово отъ опыта — что живая вода, утоляющая жажду души, тогда 
какъ слово безъ опыта — вода, написанная на ст'Ьн'Ь. Р1ногда одно 
свято-отеческое выражеше, ударивъ въ сердце, подобно слову Божш, 
надолго остается въ немъ какъ сЬмя благодатное и возращаетъ плодъ 
во спасеше. Если, какъ надобно думать, у каждаго инока и даже 
послушника имеются всегда подъ руками писашя свято-отечесшя, то 
нельзя сказать сего о м1рянахъ, къ сожал!зтю, такъ мало знакомыхъ 
съ свято-отеческой литературой. Заронить въ сердце такое благо­
датное сЬмячко, дать мирянину отведать сладости святоотеческихъ 
писанш и им'Ьетъ ц-Ьлгю этотъ отд-Ьлъ нашего издатя. 
II. Старческое слово. По своему благотворному д-Ьйств1ю оно 
близко подходитъ къ святоотеческому слову. Зд^сь дадимъ м4сто 
выдержкамъ изъ писанш изв-Ьстныхъ старцевъ-подвижниковъ, ихъ 
письмамъ, дневникамъ, наставлешямъ и под. 
III. Толковаше на священное писате и особенно на гЬ 
м-Ьста, которыя искажаются въ смысл'Ь врагами Православной Церкви 
— еретиками и сектантами. Съ Бож1ею помошдю, за молитвы вели-
каго толкователя слова Божгя святителя ©еофана, мы надЬемся дать, 
читателямъ сжатое толковаше на послашя Апостола Павла, особенно 
потребное въ наше время всяческихъ лжетолкованш, но въ изложенш 
святителя ©еофана мало доступное народу какъ по цЬнЪ, такъ и по 
обширному своему объему: оно заключаетъ въ себ-Ь до 10 томовъ. 
Мы остановимся особенно на пререкаемыхъ м-Ьстахъ посланш сего 
великаго Апостола и такимъ образомъ над-Ьемся дать читателямъ 
благодатное оруж1е на враговъ нашей православной в'Ьры. 
IV. Подвижничество во Хр1СтЪ. Жизнеописания болЪе 
близкихъ къ намъ по времени подвижниковъ, воспоминашя о нихъ, 
ихъ письма и разные материалы для ихъ бюграфш. 
V. Явлешя Бож1ей благодати въ наше время. Чудеса 
промысла БОЖ1Я, служашдя къ укрЪплешю в-Ьры. 
VI. Ответы на запросы духовной жизни. Поучетя. По­
ложительное раскрытие учетя православной Церкви и аполопя 
(защита) иравослав1Я. 
VII. Мой дневникъ. Заметки редактора по вопросамъ цер­
ковной и общественной жизни. 
VIII. Переписка съ читателями. 
IX. Троицкая л-Ътопись. Наиболее достойныя внимашя 
событ)я въ жизни Троицкой Серпевой лавры. 
X. Книжная л-Ьтопись. Зам-Ьтки о книгахъ, достойныхъ 
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внимашя и предостережеше отъ книгъ, вредныхъ и пустыхъ по 
содержашю. 
Ц-Ьна за 50 №№ въ годъ съ пересылкою одинъ рубль. 
„Троицкое Слово" исходитъ на делаше свое въ много­
трудные, но и знаменательные для Церкви и Отечества 
дни. Исполнилось трехсотл'кпе приснопамятныхъ подвиговъ 
иноковъ-запщтниковъ Лавры. Приближаются не менее 
поучительные для русскаго человека юбилеи: избавлешя 
Москвы отъ поляковъ въ 1612 г., изгнашя франц) тзовъ изъ 
той же первопрестольной столицы въ 1812 г., избрашя на 
царство благословеннаго юноши Михаила Оеодоровича, 
родоначальника благополз^чно царствующаго ныне Дома 
Романовыхъ въ 1613 году . . . Сколько великихъ истори-
ческихъ воспоминанш! Сколько побуждений для русскаго 
человека оглянуться назадъ, помянуть дни древше и 
позлиться! И какъ благовременны эти историчесюя воспо­
минашя въ такое смутное время, какъ наше, когда все 
устои нашей государственной и церковной жизни колеблются, 
когда враги Церкви и Отечества всеми силами стремятся 
подменить наши заветные идеалы, пытаются перевоспитать 
русскую душу на иноземный ладъ, обезличить Русскш 
велики! народъ . . . Кому дорога Церковь православная, 
кому дорога родина-мать и родной народъ, тотъ не можетъ 
не видеть особеннаго действ1я промысла Бож1я въ совпа­
дении современной намъ смз
т
ы съ сими великими истори­
ческими воспоминашями. Они властно зовутъ насъ домой, 
къ заветной старине, они указываютъ намъ п\пъ сиасешя 
въ примере нашихъ предковъ; они побуждаютъ насъ 
всеми силами бороться съ теми идеями, которыя насиль­
ственно врываются, какъ ядовитый туманъ, какъ зараза, 
какъ эпидем1Я, въ нашз 7  народную душз 7  . . . Скромнымъ, 
мирнымъ борцомъ выстзшаетъ наше „Троицкое Слово" въ 
рядз
7  
подобныхъ емл
т  
издашй, на защитз 7  православной веры 
и отечества. Оно будетъ пз^темъ печатнаго слова продол­
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жать то святое д^ло, которое творили наши присноолажен-
ные предки I роицюе иноки въ смутную эпоху самозван-
щины и междунарств1Я, укрепляя в^ру православную, 
возбуждая любовь къ Царю и Отечеству, раскрывая сокро­
вища нашей народной души для т^хъ, кто не видитъ ихъ... 
Итакъ, съ Богомъ — за святое д-Ьло! Преподобие отче 
Серпе, благослови наше доброе начинаше во славу Божпо, 
на пользу Церкви Православной и Русской земл^, а намъ, 
смиреннымъ дЪлателямъ, во спасете души! . . 
Редакторъ Шконъ Епископъ Вологодский и ТотемскШ. 
1 февраля, 1910. 
Покорнейше прошу всЬхъ, кто пожелаетъ откликнуться на 
наше начинате добрымъ словомъ или присылкою статей, писемъ и 
под., направлять все сге по адресу моему: въ Петербургъ, Невская 
лавра, Нжону Епископу Вологодскому. Можно и въ Вологду, откуда 
ежедневно мною получается почта. А подписныя деньги за годъ 
одинъ рубль—въ Серпевъ пос. на имя редакцш „Троицкаго Слова". 
Е. Н. 
С о д е р ж а н 1 е  №  7 .  
Отдълъ 0ФФиц1альный: Епарх1альныя изв^с^я. — Отъ Правлешя 
Рижскаго Духовнаго Училища. — Пожертвоватя. — Арх1ерейск1Я 
служешя. 
Отдълъ неоФФИц1альный: — Посйгцеше г. Либавы Его Высоко-
преосвященствомъ, Высокопреосвященн'Ьйшимъ Агаеангеломъ, Ар-
хгепископомъ Рижскимъ и Митавскимъ 20—23 февраля 1910 года. — 
Судьба православ1я въ Лифляндш съ 40-хъ до 80-хъ годовъ XIX 
стол^^я. — Епархгальная хроника. — Изъ епархгальной печати. — 
Библюграфическая зам-Ьтка. — Объявления. 
И. д. Редактора, преподав, дух. сем. свящ. 1оаннъ Щукпнъ. 
Печ. дозв. 1 апр-ЬляШО г. —Цензоръ, Каеедр. Прот. Владиимръ Плиссъ. 
Типограф1я Г. Гемпель и Ко. Рига, Крепостная ул. № 7. 
Открыта подписка на проповЪдничесшй журналъ въ 1910 г. 
„ДУХОВНАЯ БЕСЪДА" 
Годъ 11-й 
ДУХОВНАЯ БЕСЕДА будетъ выходить въ св-Ьтъ въ 1910 году 
ЕЖЕМЕСЯЧНО последующей программе и въ такомъобъем-Ь и составе.* 
12 выпусковъ избранныхъ и составленныхъ по лучшимъ про-
пов-Ьдническимъ образцамъ СЛОВЪ и ПОУЧЕН1Й на праздники боль-
ш1е, малые, дни воскресные, царсше, поминальные и некоторые будше. 
12 выпусковъ „Поученш и Речей" на разные случаи, при­
менительно къ злобамъ дня и запросамъ времени, изъ практики 
пастыря и жизни христ1анина отъ рождетя до кончины его, дабы 
пастырь проповедникъ, имея подъ руками такое пособ1е, могъ во 
всякое время легко и свободно дать отвЪтъ каждому „вопрошающему 
о нашемъ упованш".., обнимая собою всю деятельность приходского 
пастыря, какъ проповедника, учителя и руководителя народа. 
12 выпусковъ „ЖИВОГО СЛОВА", въ которые войдутъ заим­
ствованные изь жизни современныхъ христганъ: темы, планы и подроб­
ные конспекты для имировизацш, или изустнаго произнесешя поученш 
и замены книжной, сухой и холодной проповеди, живымъ, словомъ, 
ж и в о ю  р е ч ь ю .  Н а  э т о т ъ  о г д е л ъ  б у д е т ъ  о б р а щ е н о  о с о б о е  
вниман1е. 
6 выпусковъ „ПРОПОВЕДНИЧЕСКАГО ОБОЗРЕН1Я" куда 
войдутъ: мысли и заметки по проповедничеству, главнымъ образомъ 
относяшдяся къ ИМПРОВИЗАД1И, статьи о церковномъ красноречии; 
руководялия статьи и наставлешя о „живомъ слове", критико-библю-
графичесюе отзывы о современной проповеди, проповедникахъ, кни-
гахъ и издашяхъ вероучит. нравоучит. и прзсветительнаго характера. 
3 выпуска Катехизическихъ поученш подъ заглавгемъ: „Вера 
Надежда и Любовь". 
3 выпуска Миссюнерскихъ поученш въ обличеше прежнихъ 
сектантскихъ и новейшихъ лжеученш. 
3 выпуска Поученш ИНОКАМЪ подъ заглав1емъ „НЕ ОТЪ 
М1РА СЕГО". 
3 выпуска поученш ВОИНАМЪ, подъ заглавгемъ „ХРИСТО-
ЛЮБИВОМУ ВОИНСТВУ". 
1 КАЛЕНДАРЬ СПРАВОЧНИКЕ, заюпочающш въ себе: святцы, 
апостольсюя и евангельсюя чтешя на весь годъ, особенности бого-
служешя, тексты и изречешя, темы поученш на приходсшя требы 
и т. п. Необходимая настольная книга для каждаго пропо­
ведника Слова Бож1я. 
„ДУХОВНАЯ БЕСЕДА" имеетъ въ виду пополнить весьма 
существенный пробелъ въ нашей гомилетической литературе — 
отсутств1е спещальнаго проповедническаго перюдическаго издашя, 
столь необходимаго и важнаго для пастырей церкви, такъ что это 
будетъ единственный веропроповедническш журналъ. 
„ДУХОВНАЯ БЕСЕДА" будетъ разсылаться подписчикамъ за­
благовременно до того срока, на который проповеди предназначены, 
поэтому для своевременнаго получешя журнала, следуетъ подписы-
^ ься на него тоже заблаговременно. Первый выпускъ „ДУХ. БЕС." 
выйдетъ въ светъ въ декабре. 
Подписная цЬна: 2 р. въ годъ, за границу 3 рубля. 
Благочиннымъ, выписывающимъ на округъ 10 экз. 11-й безилатно. 
Подписныя деньги и всякаго рода корреспонденщю просятъ 
направлять по адресу: ПАВОЛОЧЬ, Шевской губ. въ редакшю 
„ДУХОВН. БЕСЕДЫ". 
По тому же адресу можно выписывать гауюимя КНИГИ 
Священ. Серашона Брояковскаго: 
Поучешя на всЪ воскресные и праздничные дни. Изд. 3-е, 
значит, дополненное, ц. 1. р. 50 к. съ нерес. 
Поучен1я и р-Ъчи на воскреси, праздничные дни и разные 
случаи изъ пастырской практики и церковно приходскаго 
учительства. Ц. 1 р. 50 коп. съ перес. 
Церковная Летопись. Практическое руководство для пастырей при 
описанш прихода въисторическомъ, статистическомъ, религюзно-
нравственномъ и друг, отношетяхъ. Вып. I. ц. 85 коп. Вып. 
II. ц. 1 руб. 
Снутникъ пастыря. Сборникъ статей по вопросамъ пастырскаго 
служешя. Вып. I. ц. 80 к. съ перес. 1 руб. 
За в"Ъру Христову. Сборникъ назидательныхъ бееЬдъ, разсказовъ 
и стихотворенш ц. У0 к. съ перес. 1 руб. 
Очерки и разсказы для школьнаго, народнаго и вн-Ьбогослу-
жебнаго чтешя ц. 1 р. 75 коп. 
Для ноднисчиковъ „ДУХ. БЕС'БДЫ" на 1910 годъ вей книги 
уступаются за в р., а съ „Духовной Беседой" за 8 р. съ перес. 
Весьма лестные одобрительные отзывы о книгахъ, какъ необхо­
димой принадлежности каждой церковной, пастырской и школьной 
библютеки, помещены во многихъ перюдическихъ издашяхъ. 
Наволочь, Шев. г. Редакторъ-издатель свящ. С. §рояко6скш. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на журналъ церковно-общ. жизни, науки и литературы 
„ХРИСПАНИНЪ". 
журналъ вступаетъ въ четвертый годъ издашя, выходитъ 
ежемесячно книгами, на хорошей бумагЬ, съ иллюстращями, 
при дЪятельномъ участш извЪстныхъ научныхъ и ли-
тературныхъ силъ, 
ВЫДАЮЩИХСЯ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫХЪ ДЪЯТЕЛЕЙ. 
Добрая репутащя журнала, поставившаго своею задачею слу-
жеше великому д-Ьлу „христ1анизацш" современнаго общества и за­
щиты Христова учешя отъ современныхъ нападокъ на него съ 
разныхъ сторонъ, настолько упрочилась за три года существования 
журнала, что Редакция въ настоящш новый годъ издашя считаетъ 
совершенно излишнимъ рекомендовать себя обществу и повторять 
еще разъ свою программу, которая остается безъ всякой перемены. 
Мы напомнимъ зд-Ьсь нащимъ читателямъ только о томъ, что мы по 
прежнему всегда будемъ стараться быть другомъ, ут-Ьшителемъ, 
спутникомъ всякаго христ1анина въ его жизни на земл-Ь. 
Въ течеше года „Христ1анинъ" дастъ своимъ подписчиками 
I) 12 Книжекъ журнала около 3000 стран. 
2) Кто такой 1усусъ Христосъ. 
Проф. Ф. ТОМА. 
(Переводъ съ французскаго). Около 400 стран. 
3) Ответы на главнЪйцля возражешя противъ вЪры 
истинной. 
П. Маккавеева. Около 260 стран. 
4) Проповеди епископа Евдокима. 
Т. 2-й. Около 300 стр. 
5) 12книжекъподъназвашемъ: „Маленькш Хрисланинъ". 
(Отдельно отъ журнала 1 руб). Около 400 стран. 
6) 24 листка духовно-нравственнаго содержания около 
150 стран. 
Въ течете нового 7910 /ода въ ясурна.иь йцОцтъ полныцеим <-.т-
ёующгя статьи: 
I. ПО ВОСТОКУ И ЗАПАДУ. 
Описаше путешеств1я, совершеннаго Преосвященнымъ Редак-
торомъ съ профессорами и ст} тдентами Московской Духовной: Академии 
по Востоку, Славянскимъ землямъ и Западной ЕвропЬ 
И. АПОЛОГЕТИЧЕСК1Е ОЧЕРКИ. 
На книжный рынокъ въ настоящее время выброшено такъ много 
разнообразнаго критическаго а иногда и просто даже пасквильнаго 
характера сочинений па христианство, самые лучшее, священн-Ьйппе 
его заветы. 
Каждому христианину нужно бороться вс:Ьми чистыми мерами 
за свои хриспансюя уб-Ьждешя. Этотъ отд'Ьлъ, столь нужный въ 
наши дни, у насъ будетъ вести выдающейся богословъ, профессоръ 
публицистъ и писателъ. 
III. Дневникъ нрот. Родшна Путятина. 
Прот. Путятинъ въ далекое и тяжелое время, безъ всякихъ 
реформъ, достигъ могущественн-Ьйшаго вл1яшя на общество, народъ, 
интеллигенщю и даже высочайшихъ Особъ. Интересны т4 страницы 
его дневника, на которыхъ онъ раскрываетъ хриепансюя скорби и 
радости. Предъ читателемъ дневника пройдетъ живой образъ пастыря, 
у котораго всЪмъ можно многому поучиться и въ наши тяжелые дни. 
IV. Письма Преосвященнаго Михаила (Грибановскаго). 
Это былъ просв-Ьщенн1ш1шй, гуманн±йшш архипастырь, близко 
стоявипй къ правящимъ сферамъ. Многое изъ его писемъ такъ близко 
къ нашему времени, такъ поучительно и интересно для каждаго 
изъ насъ. 
V. Письма Преосвященнаго Оеофана-Затворника. 
Ус.ювгя поОписки: На годъ 5 руб., на полгода 3 руб. съ доставкой 
и пересылкой въ Россш; за границу: на годъ 8 руб., на полгода — 
4 руб. ОтдЪльныя книжки журнала по 75 к. съ перес; наложеннымъ 
платежодгь на 10 коп, дороже. 
При выписка не мен^е десяти экземпляровъ—11-й высылается 
безплатно. 
Рассрочка доп) 7скается для духовенства и учащаго персонала, 
прочимъ — по соглашетю. 
Адресъ редакцги: Серпевъ Посадъ, Московски губ. Редакшя 
журнала „Хриспанинъ". 
Редаиторъ-ИзОсоиель, Еписконъ Евдокимъ. 
25 й г. изд. Подписка на 1910 г. открыта. 25-й г. изд. 
ОДОБРЕНЪ ВСЕМИ ВЕДОМСТВАМИ. 
РУССК1Й ПАЛОМНИКЪ 
Духовно-литературный иллюстрированный журналъ для семьи и школы. 
журнала, до 2.000 ст. текста изв-Ьстныхъ духовныхъ и 
св-Ьтскихъ писателей и до 600 иллюстрацш. Въ журнал^ дается 
м-Ьсто исключительно такому чтешю, которое находить откликъ 
во всякой душ-Ь, ищущей назидашя и умиротворения. 
12""" г ъ  СВЪТОЧЪ 
1 И  
ОКОЮ 2.ООО ст. & ш а^ а  Э  
Новый ежемесячный литературно-историчесшй журналъ, 
съ иллюстрафями, портретами и снимками съ картинъ изв. художниковъ. 
Въ „Свъточъ", при участш выдающихся силъ современной литера­
туры и искусства, будутъ помещаться: повести, разсказы, стихо 
творешя, легенды, сказашя и предашя старины; записки, воспомина­
ния и дневники наиболее выдающихся духовныхъ и историческнхъ 
русскихъ деятелей; критичесше очерки о творчеств^ лучшихъ ху­
дожниковъ съ воспроизведешемъ ихъ картинъ; новости истори­
ческой литературы; жизнеопйсашя особенно выдающихся истори­
ческнхъ и современныхъ деятелей; отзывы о книгахъ; см-Ьсь и т. п. 
КРОМЪ ТОГО, въ виду 200-лът1я со дня кончины святого Димитр|я, 
митрополита Ростовскаго, и въ ознаменоваше 25-лътняго юбилея ,,Русскаго 
Поломника" будетъ дано: 
Ш
К  Н И Г Ъ  П0/!НАГ0 СОБРАН1Я ТВОРЕН1Й 
СВ. ДИМИТР1Я РОСТОВСКАГО 
Творешя святого Димитр1я, митрополита Ростовскаго, этого 
„Россшскаго Златоуста", охватываютъ решительно всЬ области и 
вопросы, на которые устремляется мысль христ1анина. Наше издаже 
поставившее себе ц-Ьлью сделать творешя св. Димитр1я общепонят­
ными, является первымъ и единственнымъ въ Россш 
Д  К Н И Г И  = =  С В Я Т О О Т Е Ч Е С К О Е  Т 0 Л К 0 В А Н 1 Е  =  
*  В С Ь Х Ъ  Ч Е Т Ы Р Е Х Ъ  Е В А Н Г Е Л 1 Й  
А ИМЕННО ВСЕМ1РНО-ИЗВ"ЬСТНЫЙ ТРУДЪ. 
Блаж. 0еофилакта, С ЯАГОВ'ЬРТЦМЦТ 
АРХ1ЕП. БОЛГАРСКАГО О  Л П I  У  У В У I  П И Л  0 
М1ровая церковно-учительная литература не знаетъ лучшаго 
толкованш Евангелия, чЬмъ знаменитый трудъ блаженнаго арх1епископа 
беоФИлакта. Все то, что было высказано святыми отцами церкви о 
святыхъ Евангел1яхъ, блаженный Оеофилактъ собралъ воедино и 
составилъ стройный, величественный трудъ, который отъ начала до 
конца носитъ на себъ печать святоотеческихъ творенш. 
Подписная ц-ьна на Русскш Паломникъ со все ми приложешями /1 РУБ. 
безъ дост. въ СПБ. 5 руб. Съ дост. и перес. по Россш ^  
Допускается разсрочка: При подписка 2 р., къ 1 апреля 2 р. и къ 
1 1юля остальные. 
Главная контора и редакщя: С.-Петербургъ, Стремянная, 12, собств. домъ 
Редакторъ Е. А. Поповицмй Издатель П. П. Сойкинъ. 
При каждомъ № „НИВЫ", независимо отъ другихъ приложений 
подписчики получатъ но одной книге, всего въ годъ 52 книги 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА вя Ш Ш « 
на 1910 годъ |Я ЯГИ Я 
(41-й годъ издашя) ЯрЦр! И Щ 
на еженедельный иллюстриро- ЯНВ КВЯН НЮ? ШЩ 
ж у р ПЛ Ъ  П Ц П И 
с о  м н о г и м и  п р и л о ж е н 1 я м и  III Ш Ш Ш ШШ0 шШ 
Гг. подписчики „НИВЫ" получатъ въ течете 1910 года: 
№№ еженед^льнаго худо- К14У!ГШ о т п е ч а т а н н ь 1 я  убо-
Т/ жественно - литературнаго Т / ППИ1II, рнстымъ четкимъ 
* журнала „НИВА": романы, <*** шрифтомъ, въ составъ кото-
повести и разсказы; снимки рыхъ войдетъ: 
съ картинъ, рисунки, фото­
этюды и иллюстрацш совре-
менныхъ событш. 
О книгъ ежемЪсячнаго журнала „литературный к популярно-научн. приложемя": 
• * романы, повести, разсказы, популярно-научн. и критич. статьи 
современныхъ авторовъ съ иллюстращями и отделы библюгра-
ф]и, смеси, шахматовъ и шашекъ, задачъ и игръ. 
ПОЛНАГО С0БРАН1Я СОЧИНЕН1Й 
ПЕРВЫЯ 
1Е книгъ А. 0.  ПИСЕМСКАГО. 
Всехъ явленш русской жизни, всехъ классовъ общества коснулся 
Писемсмй своимъ живымъ, мощнымъ перомъ. Восемьсотъ лицъ (по 
счету самого Писемскаго), выведенныхъ имъ въ романахъ и повестяхъ, 
представляютъ все, что было и что есть яркаго и самобытнаго во 
всехъ слояхъ русской жизни. Въ каждомъ его правдивомъ слове 
чувствуется неопровержимый здравый смыслъ и крепкое, непоколе­
бимое напдональное чувство. 
ПОЛНОЕ С0БРАН1Е С0ЧИНЕНШ въ 
Ч ™ В с е в.  М. Г  АРШИН А. 
Гаршинъ впиталъ въ себя и съ глубокой страстностью выразилъ 
въ своихъ произведешяхъ весь культъ лучшей части того поколешя, 
съ которымъ онъ выросъ. Герои Гаршина — действительно герои: 
у нихъ огромные духовные запросы, они презираютъ личное счастье, 
ищутъ жертвъ. Въ произведешяхъ его преобладаютъ картины, 
чувства, идеи, символы, поэмы въ прозе. Самъ Гаршннъ — стихо-
твореше въ прозе русской литературы. 
Большой мастеръ слова, онъ достигаетъ поразительныхъ эф-
фектовъ однимъ тонкимъ штрихомъ, одной характерной подробностью. 
Но на ряду съ этой простотой техники, у Гаршина есть редкая спо­
собность комбинировать положетя, полныя потрясающаго внутрен-
няго трагизма. 
С0БРАН1Е СОЧИНЕНШ въ 
В Ж  К Н У Т А  Г  А  М  С  У  Н  А .  
Мы остановили свой выборъ на К. Гамсун'Ь потому, что имя его 
теперь на устахъ всего читающаго мара. Пришелъ онъ съ далекаго 
сЬвера, откуда льется теперь столько душевнаго тепла и св±та на 
весь М1ръ, — пришелъ къ намъ могучш, полный чарующихъ образовъ, 
мистерш, весенняго бреда, страстныхъ легендъ; онъ чутко подслушалъ 
голоса жизни, заглянулъ въ сокровенный глубины человеческой души, 
раскрылъ намъ великую книгу любви . . . 
№№ „ПАРИЖСКИХЪМОДЪ". До ЛИСТОВЪ рисунновъ (около 
I /  200 столбдовъ текста и 300 I /  300) /;ля рукодъльн. и выпильн. 
* модныхъ гравюръ. Съ почто- работъ и выжигашя и до 300 
вымъ ящикомъ для отв'Ьтовъ на чертежей выкроекъ въ натуральн. 
вопросы подписчиковъ. величину. 
1 „СТЕННОЙ ИА/1ЕН.ДАРЬ" на 1910 годъ, отпечатанный красками. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА „НИВЫ" со вс-Ьминриложешямина годъ 
8 
За границу—12 р. 
__ Р 
РОСС1И '  * 
въ С.-11е- [ безъ доставки . . 6 р .  5 0  к. Съ пересылкою 
тербург'Ъ: | съ доставкой ... 7 р. 50 к. во всЬ мЪста 
Безъ доставки: 1) въ Москв-Ь въ контор^ Н. 
Печковской—7 р. 25 к.; 2) ОдессЬ, книжн. 
магаз. „Обозр-Ьше"—7 р. 50 к. 
Допускается разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока. 
Иллюстрированное объявленге о подписи^ высылается безплатно. 
Адресъ: С.-Петербургъ, въ Контору журнала „НИВА", улица Гоголя № 22 
О ПОДПИСКЕ въ 1910 г. 
на еженедельный иллюстрированный журналъ 
ВОКРУГЪ свш 
XXVI годъ изданш. 
ВЪ ТЕЧЕШЕ ГОДА ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ: 
51Р& К № ЖУРНАЛА с°Д еРжащихъ интересный и. увле-§• И1Л НПЛп, кательный матергалъ для чтешя, всегда обильно иллюстрированный. Множество раз-личныхьотд-Ьловъ. Вътеченхегода—рядъ конкурсныхъ ^задачъ на ценный книжныя премш. 
Основные отд-Ьлы журнала: 
ГЕОГРАФ1Я, ПУТЕШЕСТВ1Я, ЭТНОГРАФ1Я, ЕСТЕСТВОЗНАШЕ. 
КНИГЪ ВЕЛИКОЛЕПНО ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ!) = 
писателя талантливагопослЪдователяшколы ЖюляВерна 
Э М И Л Ю  С А Л Ь Г А Р И .  
ПП ЛГРШДШР * ®1АДЫКАМОРЕЙ Картины жизни Индшскаго океана. 
ииДЬГШпШС > —ЧЕЛОВЕКЕ ОГНЯ. Исторая лоявлешя первыхъ 
европейцевъ въ Бразилш и ихъ столкновентя съ туземцами. — 
СОКРОВИЩЕ ГОЛУБЫХ!» ГОРЪ. Морская жизнь и экзотическая 
природа. — ВЪ ДЕБРЯХЪ АТЛАСА. Охота, приключешя и природа 
нев-Ьдомаго уголка ОЬверной Африки. — НА ДАЛЬНЕМЪ ЗАПАД'Ь. 
Борьба б-Ьлыхъ съ краснокожими въ ОЬверной Америк^. — КАПИ-
ТАНЪ УРАГАНЪ. Историческш романъ эпохи борьбы Венецш съ 
турками. — ОХОТНИЦА ЗА СКАЛЬПАМИ. Природа, охота и при­
ключешя среди инд"Ьйцевъ. 
КНИГЪ полнаго С0браН1Я сочинеш скХМшк:ателГ е д Ьин-
ственнаго въ своемъ родЪ художника-бытописателя жи-
вотнаго м1ра создавшаго ц-Ьлый рядъ последователей и подра­
жателей. 
Эрнеста Томпсона-Сэтона, 
обильно и прекрасно иллюстрированныхъ самимъ авторомъ. 
Р П Л Г Р Ш А Н 1 Р '  Ю Н Ы Е  Д И К А Р И .  Ж и з н ь  д к у х ъ  п о д р о с т к о в ъ  в ъ  л - Ь с у .  
ЬЦДСГтПП1С. МОИ ДИК1Е ЗНАКОМЫЕ. Разсказы. — БЮГРАФ1Я 
СЕРЕБРИСТОЙ ЛИСИЦЫ. — ЖИВОТНЫЯ-ГЕРОИ. Разсказы. — 
БЮГРАФ1Я ГРИЗЛИ. — ПО СЛЪДАМЪ ОЛЕНЯ. — МОНАРХЪ — 
большой талакскш медведь. — ИЗЪ ЖИЗНИ ГОНИМЫХЪ. Разсказы. 
И. т. д. 
ОСОБОЕ БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНА 1910 г. 
Полный практическш и общедоступный 
10 
ЭСПЕРАНТО, сомоучитель и хрестомат1я вспомогатель-
н а г о  М Е Ж Д У  Н А Р О Д Н А Г О  Я З Ы К А  
изучить который можно въ 2—3 недели, и знаше котораго можетъ 
заменить для людей, не влад-Ьющихъ иностранными языками, всЪ 
языки М1ра, открывая возможность широкаго общенгя съ огромной 
арм1ей эсперантистовъ всЬхъ частей св'Ъта. 
Кром-Ь того, съ приплатою одного рубля подписчики полз'чатъ 
РОСКОШНУЮ ПРЕМ1Ю 
12 выпусковъ ОБЩЕДОСТУПНОЙ 300Л0Г1И изв-Ьстиаго англШскаго натуралпста Чарльса Корнишъ: 
М 1 Р Ъ Ж И В О Т Н Ы Х Ъ  
ВЪ ФОТОГРАФШХЪ СЪ НАТУРЫ 
МЫЯ и ВСЪ НИЗШ1Я), содер­
жащей текстъ и несколько сотъ фотографш. Это въ высшей 
степени содержательное сочинеше необходимо для каждой 
семьи и школы, для каждаго любителя природы 
НЪНЯ 119 ГПЛ1» с ъ  пересылк. Д рубля безъ альбома „М1ръ живот 
Цопа па IIIД Ь 
н  
доставкой ныхъ въ фот. съ натуры". 
||+
н я  
цп гпп-1 съ пересылк. С рублей съ альбомомъ „М ;ръ живот-
ЦОПй На 111Д Ь 
И  
доставкой ^ ныхъ въ фот. съ натуры". 
Допускается разсрочка: при подписка 2 р., 1 апреля 2 р., 1 1юля 1 р. 
Адресъ конторы журнала „Вокругъ Св'Ъта": Москва,Тверская улица, 
домъ Т-ва И. Д. Сытина. 
Р1здаше Т-ва И. Д. Сытина. 
Открыта подписка на 1910 годъ 
на журналъ 
для народнаго УЧИТЕЛЯ. 
Органъ народнаго учительства. 
Издашя годъ IV. 
Выходитъ 20 разъ въ годъ, книжками отъ 2—4 листовъ. 
Журналъ ставить своей задачей: 
1) Содействовать объединешю работниковъ по народ­
ному образовашю для достижешя наибольшей успешности 
въ ихъ работЪ. 
2) Содействовать проведешю въ жизнь принпиповъ 
новой школы. 
3) Сообщать о всехъ сколько -нибудь значительныхъ 
явлешяхъ въ области законодательства по народному 
образовашю. 
4) Следить за научно-педагогической литературой а 
также и за общедоступной литературой по всемъ отраслимъ 
знашя. 
5) Осведомлять о наиболее важныхъ фактахъ въ . / -
тельности общественныхъ учрежденш и частныхъ союзс ь. 
6) Давать всякаго рода справки и указашя практиче-
скаго характера по вопросамъ школьнаго и внешкольнпго 
образовашя. 
Въ журналъ принимаютг участье'. Д. //. Анучинъ. В. А. Анзимирвъ 
1\. В. Аркадакскш, С. М. Блекловъ, Я. В. Борисова, П. Н. Борозди н о, 10. А. 
Бунинь, Л. II. Бгьлоконскш, Ч. Вптринскш, А. О. Гартвтъ, И. II. Тс >  
А. I'. Дживелеговь. Н. Ф. Езерскгп, А. У. Зеленка, Е. Л. Звягинцевъ. Н. Н. 
1орданскш, В. Е. Игнатьевъ, II. Н. Игнатове, II. II. Еаэанцееъ, ТТ. В. Ьа-
саткннъ. С. А. Енязьковъ, С. Г. Ерагтвинъ, II. О. Левина. А. А. Локтинъ, 
А. А. Мануиловь. Э. Э. Маттврнъ, II. Е. Мслыунова, С. П. Мельгуновъ, 
И. М. Мендельсон*. С. П. Моравскгй, О. О. Нсли<)овъ, Н. М. Никольсяш, 
И. П. Попова, А. С Пругавипъ, В. А. Резенбергъ, В. И. Ротъ, Н. А. Руба-
кинъ, С. О. Русое,а. Л. II. Рутцень, II. Н. Сакулинъ, Л. Н. Сахаровь, Е. II. 
Смирноеъ, М. X. Свентицкая. Б. П. Сыромятни ков ~о, С. О. Спрополко, 
А. А Титова. М. О. Тихомирова, В. М. Устинова. Г. А. Фальборкъ, Л. Б, 
Хавкина. Н. В. Чехова, В. II. Чартлускгй, кн. Д. II. Шаховской. В. Е-
Яку тки» ъ, Д. О. Ярошевичъ. 
Подписная ц'Ьна на журналъ 2 р. 50 к. въ годъ, на полгода 1 р. 50 к. 
ЦЗша отдельной книжки 15 кои. 
Адресъ редакцш: Москва, Полянка, Успенскш пер., 
домъ № 8, квар. № 2 
Редакторы-издатели Н. В. Тулуповъ и П. М. Шестаковъ. 
=г2= 
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. I РИЖСК1Я 
Епаршьныя Ведомости. 
! (5 
' Вы^одятъ два 
^раза въ мЪсяцъ: 
1-го и 15-го числа 
каждаго месяца. 
ЦЪна ПЯТЬ руб. 
въ годъ съ пере­
сылкою. 
№ 8. 
15 апреля НПО г. 
/?= 
П О Д  П ^ 1  С К А  
принимается въ 
ре да кц1и: г. Рига. 
Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 
Телео. N° 40-49. 
Отд$лъ оффинальный. 
Епарх!альныя извЪсш. 
уволены ОШЪ службы по Рижскому епархгальному 
ведомству: инспекторъ классовъ и законоучитель 
Иллукстскаго женскаго духовнаго училища, священ-
никъИллуксто-Гринвальдской церкви ВасилшМарковъ, 
за назначешемъ его Тульскимъ Епарх1альнымъ На-
блюдателемъ церковныхъ школъ, съ 13 .марта и пса-
ломщикъ Леальской церкви Александръ Кюммель, за 
поступлешемъ на службу по Министерству Юстицш, 
съ 1 апреля. 
Уболекъ священникъ Вендауской церкви Александръ 
Василевъ, по разстроенному здоровью, за штатъ съ 
1 апреля. 
Указомъ Св. Синода отъ 29 марта 1910 года 
1) закрыть Интескш приходъ, съ причтомъ при немъ, 
съ приписашемъ прихода къ церкви гор. Вендена, 
— 243 — 
2) при церкви гор. Вендена открыта штатная ваканш 
второго священника и 3) при кладбищенской церкви 
гор. Ревеля открыта штатная ваканая второго пса­
ломщика. 
ЭопущеНЫ къ временному исполненго обязанностей 
псаломщика при церквахъ: Рижской ВсЬхсвятской— 
бывшш воспитанникъ 5 класса Волынской Духовной 
Семинарш Иванъ Мусаевичъ 1 апреля и Логозской— 
им-Ьюшдй зваше учителя начальныхъ училищъ 
Александръ Вибо 9 апреля. 
Определены къ исправленда должности псаломщика 
при церквахъ: Верроской Екатерининской—учитель 
Валкской Николаевской вспомогательной школы 
1осифъ Богдановъ 22 марта и Кокенгузенекой — 
им1эЮщш зваше учителя церковно-приходской школы 
Иванъ Плаудисъ 1 апреля. 
ЯеремЦенъ псаломщикъ Логозской церкви Нико­
лай Гунинъ, согласно прошенго, къ Усть-Наровской 
церкви 9 апреля. 
имеются бакантныя нгЬста: священника при церк 
вахъ: Феллинской второго священника, Иллуксто-
Гринвальдской и Вендауской и псаломщика пр! 
церквахъ: Митавскомъ собор-Ь, Оберпаленской 
Икскюльской, Домеснеской, Зербенской и Леальской 
— 244 — 
Арх1ерейсшя служешя. 
10 апреля, накан}ш-Ь праздника Входа Господня въ 
1ерусалимъ, Его Высокопреосвященство, Высокопреосвящен-
нМлнй Агаеангелъ, Арх1епископъ Рижсшй и МитавскШ, 
въ каеедральномъ соборе служилъ всенощное бд^ше съ 
елеопомазашемъ. 
— 11 апреля, въ праздникъ Входа Господа въ 1еруса-
лимъ, Его Высокопреосвященство совершшгь въ каеедраль­
номъ соборе Божественную литургш. 
— 15 апреля, въ Велпк1Й Четвергъ страстной седмицы, 
въ б час. веч., Его Высокопреосвященство служилъ въ 
каеедральномъ соборе утреню Великаго Пятка. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 
— 245 — 
Училищный Сов^тъ покорно проситъ Училищныя 
ведомости о православныхъ народныхъ школахъ за 
съ точнымъ и непременнымъ 
Ф О Р  
Эля преЭсшаблек!Я сбШнш училищными 
Наименова-
ше прихода 
и школъ въ 
ономъ и М'Й-
сто нахо'/кде-
Н1Я того и 
др.тгихъ. 
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Учителя, ихъ 
званье и обра­
зована. 
№№ приходъ. 
прихожаЕтъ: 
муж.: 00,жен.00. 
Приходская на 
мызе №№. 
Вспомогатель­
ная въдер.№.№ 
Прим-Ьчаше: 
Въ 4 графе сл'Ьдуетъ точно обозначать: въ какомъ году школь­
ный домъ (каменный или деревянный) построенъ, на чьи средства г 
Правительства, Епарххальнаго Ведомства, Училищнаго Совета или 
общества, въ какую сумму обошлась постройка; если школа помещается 
въ наемномъ доме, то сколько платится за наемъ, изъ какого 
источника и съ какого времени по какое заключенъ контрактъ съ 
поименовашемъ домовладельца. 
Въ 13 графе сл-Ьдуетъ обозначить годъ, м-Ьсяцъ и число опре-
делешя учителя, а если онъ былъ перем'йщаемъ, то когда именно 
были перем-Ьщешя, съ какого места на какое. 
Въ 15 графе сл^дуетъ показать: сколько общество даетъ день­
гами на содержаше школы, или же натурою доставляетъ отоплеше 
и освещеше, обозначивъ въ последнемъ случае стоимость того и 
другого. 
— 246 — 
Попечительства доставить къ 1-му шля 1910 года 
1909 — 1910 учебный годъ по нижеуказанной форм^ 
изложешемъ требуемыхъ св'Ьд'Ьшй. 
м А 
Яопечительстбами бъ училищный СобЪтъ. 
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Земельный 
З^частокъ, 
доходъ съ 
него, время 
заключешя 
контракта и 
на сколько 
л-Ьтъ. 
Сколь 
ко 
имеет­
ся 
школь 
ной 
суммы. 
Плата 
за 
учете. 
Не получа-
етъ ли шко­
ла П0С0б1Я и 
если полу-
чаетъ, то от­
куда именно 
и сколько. 
• 
Въ 17 граф-Ь агЪдуетъ показать: сколько отъ 1908/1909 года 
осталось школьной суммы, сколько ея въ 1909/1910 году поступило, 
сколько въ семъ году израсходовано и сколько состоитъ теперь (ко 
времени составлетя ведомости) на лицо. 
Въ 18 граф-Ь сл-Ьдуетъ точно обозначнтъ: сколько въ 1909/1910 
году поступлено платы за учеше (отъ 00 православныхъ учениковъ 
р к. и 00 лютеранъ р. к.). 
Въ особомъ примЪчанш сл-Ьдуетъ показать: 1) на какомъ раз-
стоян]и находится одна отъ другой состояния въ приход^ школы, 
обозначивъ, если возможно, кашя вблизи находятся лютерансшя 
школы; 2) когда именно началось въ томъ и другомъ полугодш уче-
Н1е въ школахъ и когда окончилось оное. 
Въ особомъ прим-Ьчанш сл"Ьдуетъ показать по каждому при­
ходу — сколько православныхъ д"Ьтей обучается въ лютеранскихъ 
школахъ. 
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Отдкъ неоффищальный. 
Ропгоескш урок-ь. 
„И весь народъ, сошедштся па 
иозоръ сен, видя происходившее, 
возвращался, бгя себя въ грудь". 
(Ев. Лук. 23 гл. 48 ст.), 
Интересъ и любопытство къ чрезвычайному событш, 
жажда кроваваго зрелища привлекли на Голгоеу въ день 
распят1я нашего Господа — несметныя толпы народа. Весь 
собравшшся сюда народъ до крайней степени былъ возбу-
жденъ и запнтересованъ. Ведь только что совершился не­
бывалый судъ надъ пророкомъ и необыкновеннымъ учите-
лемъ! Готовилось публичное наказаше чудотворца, смерт­
ная казнь Мессш . . . Было отъ чего вскружиться головамъ 
и потемниться разсудкамъ! . . — Что же изъ всего этого 
будетъ — вопрошали все въ недоумении!? Что же пред­
примешь этотъ необыкновенный чудотворецъ? Кто же 
возьметъ верхъ въ борьбе —- старые ли духовные вожди 
народа или Онъ — новый?! Какъ Онъ выйдетъ изъ своею 
ужаснаго положешя!? А Онъ непременно выйдетъ изъ 
него!? Ведь Онъ совершилъ столько чудесъ!? Какимъ 
еще новымъ небывалымъ чудомъ поразитъ этотъ чудотво­
рецъ всехъ, когда Его поведутъ на казнь? Не совершить 
ли Онъ въ этотъ именно моментъ месс1анскаго всем1рнаго 
переворота, столь долго ожидавшагося? Или можетъ быть 
Онъ окажется безсильнымъ иничтожнымъ? Быть можетъ, 
и прежшя Его чудеса не были чудесами!? 
О сколько захватывающихъ, жг}ще интересныхъ во-
просовъ волновали Голгоескую толпу!? И все эти вопросы 
могутъ сразу разрешиться! Пусть только Его скорее 
осудятъ и поведутъ на Голгоеу . . . 
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— Пусть осудятъ! Пусть распятъ будетъ!! Вотъ 
откуда вытекали эти ужасные безумные вопли еврейской 
толпы! . . Жгучее любопытство — что выйдетъ изъ суда 
и казни надъ великимъ пророкомъ и чудотворцемъ?! 
Жажда необычайнаго собьгпя, потрясающаго чуда, всеоб­
щего переворота — вотъ что толкало кричать — „распни, 
распни Его" — всю ту народную массу, которая до этого 
момента со стороны 1исуса Христа слышала одно лишь 
дивное учете и получала лишь безчисленныя чудесныя 
благодеятя! 
Любопытство толпы —увы! холодное, безсердечное — 
не умирало, а возрастало, интересъ разгорался, а не осла-
бъвалъ до самаго того момента, когда безмерно измучен­
ный и истекаюшлй кровш Христосъ съ последнимъ воплемъ 
— „совершилось!" — испустилъ свой дз^хъ. Тутъ дей­
ствительно совершились, всеми ожидаемые, всехъ интере-
совавния знамешя: солнце померкло, земля дрогнула и 
разселась, гробницы открылись, и оттуда вышли мертвые 
живыми! . . Но увы! Живой то оказался мертвымъ! . . . 
жндаемый Месс1я виселъ на кресте бездыханнымъ и это по­
разило народъ гораздо более, чемъ все 43'десныя знамеьпя ! . . 
Да, 1нсусъ изъ Назарета, Христосъ — пророкъ и 
Месая —, который такъ сладостно з^чилъ, такъ поразительно 
исцелялъ, такъ всехъ привлекалъ ... — убитъ! обезобра-
женъ, бездыханенъ! . . 
Надъ Нимъ совершены — неимоверная жестокость, 
крайняя несправедливость, гнуснейшее престзшлете! . . 
Все это народъ созналъ только теперь. Только теперь 
открылись народныя очи, прояснилось сознате, заговорила 
совесть, ожили чувства. О, кашя тяжелыя чз^вства!! 
^ жасный паническш страхъ! страхъ за з тчаст1е въ 
пророкоз^б1йстве — больше того — въ Богоубшстве! . . 
Какое преступлеше!! Какой з тжасъ! ! . Земля дрожитъ 
солнце меркнетъ, люди стонз^тъ ... и что еще будетъ!? 
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ЧЪмъ еще разгневанный Богъ отплатитъ за небывалое 
злод-Ьяше ? Его угодникъ, чз 7дотворецъ, Сынъ — убитъ и 
виситъ истерзанный на страшномъ кресте — и это нака-
нз^не величайшаго и свящешгМшаго праздника Пасхи! . . 
Скорее прочь, скорее дальше отъ этой ужасной Голгоеы! 
И малодушные, робше въ числе первыхъ бегутъ отсюда 
со страхомъ и раскаяшемъ, ударяя себя въ грз 7дь ! 
А за ними сп-Ьшатъ те, у кого проснулись сознаше и 
скорбь о невознаградимой утрате,—те которые, чаще дру-
гихъ окружали Распятаго Учителя, которые не могли на­
слушаться Его Божественныхъ наставленш, не могли нади­
виться Его Богочелов^ческой любви и кротости! . . Все 
это (съ горемъ соображаютъ они) теперь потеряно для 
земли и для народа! . . Какая жалость, какое безз 7М1е! 
подбить такого учителя, такого благодетеля! . . Какъ 
больно сжимается сердце, что въ предстояице праздники 
Его з
т
же не встретишь ни въ храме, ни на площади; не 
3 7видишь Его дивныхъ исцеленш, не заслышишь кроткихъ 
ученш! . . О, горе! О невознаградимая затрата! восклицали 
опомнившиеся 13 тдеи, спешно покидавшие Голгоез^ и въ горе 
бивипе себя въ грз^дь! Но позже всехъ уходили съ Гол­
гоеы люди, чувствительные и мягкосердечные, горько со­
жалевшие замученнаго великаго Страдальца! Ихъ сердца 
разрывались при воспоминанш о такъ внезапно разразив­
шихся надъ распятымъ Учителемъ жестокостяхъ и наси-
Л1ЯХЪ. Его спокойный, задумчивый и скорбный видъ при 
всехъ напастяхъ, поругашяхъ и мучешяхъ минувшаго дня 
служилъ для нихъ горькимъ упрекомъ, немымъ з^коромъ! 
— За что убили Неповиннаго?! Для чего измучили и 
затравили Кроткаго?! Съ горемъ взывали последше 
беглецы съ Голгоеы, поражая себя въ скорбнз 7ю грудь. 
Вотъ какой, брат1е, благотворный переворотъ совер­
шился въ сознаши и настроенш голгоеской толпы! Боль­
шинство любителей зрелищъ, искателей чрезвычайныхъ 
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событш, собирателей снльныхъ ощущенш уходили съ Гол-
гоеы отрезвленными, раскаивающимися, скорбящими и 
ужасающимися! 
Целое море лучшихъ, благороднЪйшихъ и драгоц-Ьнн-Ьй-
шихъ чувствъ вскипало въ человЪческихъ сердцахъ после 
потрясающаго страшнаго голгоескаго зрелища! Люди 
опомнились отъ легкомысл1я, отъ безсердеч1я, отъ безум1я 
и огрубешя! . . . Уже съ этого момента совершилось 
множество неподозр-Ьваемыхъ внутреннихъ обращенш ко 
Христ}', множество нравственныхъ возрожденш и жизнен-
ныхъ исправлешй! Голгоеа ужасовъ для вступавшихъ на 
нее съ осужденнымъ Христомъ превратилась въ Голгоеу 
благодатныхъ чувствъ и настроенш для удалявшихся отъ 
распятаго на ней Спасителя. 
Голгоеа 1ерусалимская, увенчанная д^йствительнымъ 
Крестомъ Христовымъ, преподала, прежде всего, еврей­
скому народ}', а съ нимъ и всем} 7  человечеству великш 
урокъ душевнаго отрезвлешя и возрождешя, дивный обра­
зе цъ замены легкомысленнаго безсердеч!Я спасительными 
ч) 7вствами — страха Бож1я^ любви Христовой и жалости 
человеческой! 
Унесемъ и мы, брат1е, отъ этого нашего подоб1я Гол­
гоеы те же самыя святыя и спасительныя чувства! И 
прежде всего, чувство страха Бож1я, страха того, какъ бы 
и намъ не оказаться причастными голгоескому Богоубшству, 
какъ бы не причинить нашему Спасителю нашими грехами 
новыхъ страдашй и не подвергнуться за это справедливой 
каре Бож1ей. 
Унесемъ отсюда сердечную любовь ко Христу, къ Его 
кротости, къ Божественному совершенству и дивном} 7  
учешю. Съ этою любовш пусть будетъ тесно связана тоска 
разлуки съ Нимъ и жажда общешя и въ этой жизни и въ 
будущей. Уйдемъ мы, наконецъ, отъ этого Креста съ глубо­
кою жалост1ю, если не къ Самому Христу — такъ какъ 
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теперь Онъ въ этомъ чувстве нашемъ не нуждается —, то 
къ Его и нашей меньшей братш! Да не изсякнетъ ни­
когда въ нашихъ сердцахъ источникъ жалости къ гони-
мымъ и страждущимъ нашимъ собратьямъ! 
Пусть Крестъ Христовъ и злострадашя голгоесшя 
намъ постоянно и живо напоминаютъ, какъ легко (потерявъ 
благоразум1е и жалость) загнать, затравить, замучить чело­
века даже самаго неповиннаго и кроткаго! 
Пусть каждый изъ насъ въ минуту раздражешя и 
увлечешя злобнымъ чувствомъ, въ минут} 7  брани, наказашя 
и мести вспомнитъ страшную Голгоеу, вообразитъ залитый 
кровью Крестъ Христовъ, представитъ Самого замученнаго, 
истерзаннаго Сына Бож1я! Пусть это поразительное зре­
лище поможетъ намъ сдержать клевещущш языкъ, 
злоумышляющш разсудокъ и поднятую для удара руку. 
Свящ. В. Щукинъ. 
Чудо Воскресения Христова. 
Воскресеше Христа есть фактъ исторически*. 
Въ данномъ случае мы имеемъ на лицо все доказа­
тельства действительности факта: 
Господь 1исусъ Христосъ умеръ. 
Вотъ несомненная первая половина. 
Были попытки утверждать, что Господь былъ только 
въ обмороке; что Его сняли съ креста обезсилевшаго отъ 
мукъ и кровотечешя, но еще живого. Будто бы уже въ 
гробу Онъ пришелъ въ себя отъ запаха „ароматовъ", отъ 
холода могилы и вышелъ изъ гроба. 
Но не говоря уже о вескомъ возражение Штрауса 
(врага христ1анства), что слабый и безсильный страдалецъ 
не могъ произвести на апостоловъ впечатлеше победителя 
смерти, — стоя на точке зрешя неверующихъ, можно 
привести въ удостовереше одинъ фактъ. 
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Евангел]"я говорятъ, что изъ прободеннаго ребра 
Господа вытекла кровь и вода. 
Если неверующие не желаютъ разсматривать этотъ 
фактъ, какъ чудо, т. е. какъ мы, то они должны видеть 
здесь яснейшее доказательство. Явлеше такого рода съ 
точки зрешя естественнаго знашя указывало бы на параличъ 
сердца, т. е. на безспорную смерть. 
Итакъ, Христосъ умеръ. И для неверующихъ это 
доказано даже сильнее, чемъ для верующихъ. 
Далее, второй фактъ, не менее безспорный, въ томъ, 
что Его тело не оказалось въ гробе. 
Что этотъ фактъ несомненеиъ, служитъ доказатель-
ствомъ еврейски"! талмудъ, который иовторяетъ старую 
сказку, что тело Христа занесли } тченики. Следовательно, 
тело исчезло. 
Что же случилось ? 
Можетъ быть, въ самомъ деле украли его ученики? 
Мысль совершенно недопустимая, какъ бы ни смелы 
были отрицатели. Нужно представить себе восторженный 
экстазъ, какой овладелъ апостолами после воскресешя,. 
тотъ переворотъ, который ихъ вдругъ сделалъ изъ мало-
душныхъ сильными. Если бы воскресеше было ихъ вы­
думкой, 1фКЪ въ ихъ душе могъ бы произойти этотъ 
чудесный переворотъ? 
Итакъ, тело исчезло какъ-то необычайно, что же 
случилось? 
Я приглашаю свидетелей: они скажутъ, что именно 
случилось здесь, около гроба, въ сад}' 1осифа Аримаеейскаго. 
Эти свидетели воскресешя — апостолы. 
Они говорятъ такъ, что въ пещере гроба, на месте 
умершаго, они видели только вестниковъ воскресешя. 
Они говорятъ о явленш Господа 500 чел. на озере 
Галилейско.чъ, о явленш 11 апостоламъ, о явленш 12-ти 
л т. д. 
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Что можно сказать противъ этихъ показанш? 
Свидетелей пытались отводить. О нихъ говорили, 
будто они галлюцинировали, видели Господа только въ 
видешяхъ, благодаря тому, что ждали и желали чуда. 
Однако прочитайте евангел1е ? Правда-ли, что ждали? 
Были-ли основашя видеть небывшее, галлюцинировать? 
Для того, чтобы обмануться, увидеть то, чего нетъ, 
нужно именно ждать Воскресшаго, верить, что воскресеше 
Его близко и будетъ. 
А у кого изъ апостоловъ была эта вера ? 
Когда Магдалина и друпя женщины идутъ къ гробу, 
оне думаютъ: „кто отвалитъ имъ камень?" Когда Мар1я 
увидела, что гробъ пустъ, у ней не явилось и мысли о 
воскресенш. 
Даже когда она видитъ Господа, она не узнаетъ Его; 
почему? 
Она уверена, что мертвые не воскресаютъ. 
А апостолы? — Когда имъ приносятъ извест1е: Онъ 
живъ, Онъ воскресъ, — они „не яша вгьры". 
Оома не веруетъ даже, когда видитъ. 
Могли ли галлюцинировать и создать воображешемъ 
воскресеше эти люди ;  когда у нихъ нетъ и мысли о 
возможности воскресешя, когда они вовсе не ждали чуда 
и считали „Пророка" навсегда похороненнымъ? 
Итакъ, они видели действительно Воскресшаго. 
Историческш фактъ воскресешя несомнененъ. 
На западе мнопе ученые книжники — рацюналисты 
посвятили трудъ своей жизни опровержешю чудесъ 
1исуса и Его воскресешя. Но при всемъ своемъ 
уме и учености они не смогли поколебать евангельскаго 
разсказа и въ течете трехъ вековъ лишь опровер-
гаютъ другъ друга, а иногда и сами открыто признаютъ 
свое безсил1е бороться противъ Христа. Такъ немецкш 
ученый Де — Ветте, въ течете десятилетш бывшш во 
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главе рацюналистовъ, на смертномъ одре сознался, что 
„собьше воскресешя, хотя способъ его совершения покрытъ 
непроницаемымъ мракомъ, представляется однако столь-же 
несомн-Ьннымъ, какъ и смерть Цезаря". Когда полу-
рашоналистъ Неандеръ прочелъ это признаше Де—Ветте, 
то слезы хлынули у него изъ глазъ. После этого Неандеръ 
подвергъ новому основательному изсл-Ьдовашю историчесшя 
доказательства воскресешя Т'Ьла и тоже принялъ его. 
Въ заключеше разсуждешя — два слова. 
Мы сказали, что высшее зав^реше факта воскресешя 
—тотъ грандюзный переворотъ, который оьгь произвелъ въ 
апостолахъ. 
Этотъ переворотъ не могли произвести мечты. 
Но на томъ-же факте, какъ его отзвукъ, держатся 
переломъ и движете культуры за две тысячи л'Ьтъ. Могла-
ли ее поддерживать мечта двенадцати фантазеровъ? 
Вотъ хороппя слова одного ученаго по этому поводу: 
„Онъ воскресъ, Онъ живъ? Эти слова, — пишетъ 
Пфефенгоферъ, — образуютъ исходный пунктъ для новой 
жизни въ сердцахъ учениковъ. Они превращаютъ ихъ 
печаль въ необычайную радость, павшимъ духомъ внушаютъ 
мужественную решимость и изъ б^дныхъ рыбарей д-Ьлаютъ 
м1ровыхъ учителей и ироповедниковъ. Но далее они изме­
нили всю исторт. Ни одинъ фактъ не оставилъ столь 
глубокихъ СЛ^ДОБЪ своихъ въ исторш, какъ этотъ. Безъ 
него мы не имели бы никакого христ1анства и никакой 
христнской культуры. 
Истор1я м1ра приняла бы совершенно другое на-
правлеше. Безъ живыхъ силъ христианской в-Ьры древшй 
м1ръ разложился бы, не было бы новой богатой культуры 
хриспанскаго мгра. Мы не можемъ верить, чтобы голое 
воображеше могло принести съ собою столь великое и 
доброе. В^ра въ Божественное управлеше м1ромъ требуетъ 
того, чтобы воскресеше Христа не было ч^мъ-либо 
кажущимся только, но было истиной". А. С. 
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Посбщеше г. Либавы €го Высокопреосвящен» 
стволл», Высокопреосвященн'Ьйишм'ь Йгаеан-
гепогиъ, Ярхкпископопсь Рижскими и Ми-
гавскиплт) 20 —23 февраля 1910 года. 
(Окончаше*.) 
Изъ гимназш Владыка отправился осматривать место, 
на которомъ предположено построить въ Либаве соборъ въ 
память въ Бозе гточившаго Императора Александра Ш-го. 
Прежшй комитетъ по постройке собора остановилъ свой 
выборъ на аллейной площади, какъ площади весьма 
обширной и удобной для постройки собора, которую усту-
паетъ городское управлеше для означенной ц1зли; но по 
томъ стали раздаваться голоса, что это место является 
несколько удаленнымъ отъ центра Либавы и потому 
не} 7добнымъ, более же близкимъ и потому желательнымъ 
было бы место для собора на площади новаго рынка. Но 
и это место не можетъ быть признано безспорно удобнымъ 
для постройки собора, такъ какъ площадь на новомъ 
рынке весьма незначительна и, чтобы построить здесь соборъ, 
нужно снести два, или три дома, а это, по заявленйо лицъ, 
компетентныхъ въ этомъ деле, стоило бы около 200,000 
рублей; между темъ средствъ, собранныхъ комптетомъ 
на постройку собора по всей Россш, не много более 
150,000 тысячъ. 
Въ виду этого разноглас!я Владыка осматривалъ по­
дробно и то и другое место и въ виду незначихельности 
размеровъ площади новаго рынка, хотя и более цен­
тральной, мнеше Его склонилось, по видимому, за постройку 
собора на аллейной площади. 
После осмотра местъ подъ постройку, Владыка въ 
*) См. № 7 Риж. Еп. В-Ьдом. с. г. 
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2 часа дня изволилъ пожаловать на трапезу, предложенную 
Ему городскимъ Управлешемъ и Либавскимъ биржевымъ 
Комнтетомъ. Трапеза ; ;  состоялась въ зданш городской 
думы. На обеде присутствовали: г. Курляндскш губерна-
торъ Л. М. Князевъ, представители города, биржевого ко­
митета и всЬхъ в-Ьдомствъ и }^чрежден1Й г. Либавы и все 
городское духовенство. Первый тостъ за здрав1е Государя 
Императора былъ провозглашенъ г. начальникомъ губернш 
Л. М. Князевымъ и былъ покрытъ возгласами: „Ура!", 1гЬ-
шемъ „многая лета и „Боже, Царя храни!" ЗагЬмъ по­
следовали тосты за дорогихъ гостей и прежде всего 
городской голова г. Цинкъ обратился къ Его Высоко­
преосвященству. Напомнивъ о томъ, что и въ первый 
пргЬздъ Его Высокопреосвященства въ Либаву, онъ им^лъ 
удовольств1е приветствовать Владыку, городской голова 
высказалъ, что онъ и ныне съ радостью приветствуетъ Вла­
дыку, видя Его здравымъ, какъ и тогда; желаетъ Его Вы­
сокопреосвященству и впредь здрав1Я и многихъ, многихъ 
летъ. После многолетня, одушевленно пропетаго, г. Цинкъ 
провозгласилъ тостъ за начальника губернш. 
Его Высокопреосвященство въ своей ответной речи 
благодарилъ за радушный пр1емъ Городское Управлеше, 
Биржевой комитетъ и все Либавское общество. Глубоко 
тронутый приветомъ и радуппемъ Либавскаго христ1ан-
скаго населешя, Архипастырь выразилъ и съ своей стороны 
всемъ либавцамъ — христ1анамъ самыя наилучпня поже-
лашя, пожелалъ всемъ преуспеяшя въ своихъ делахъ и 
многихъ летъ. 
Изъ произнесенныхъ затемъ речей выделилась 
яркостью выражешя идеи объединешя разнородныхъ эле-
ментовъ населешя въ настоящемъ торжестве речь полков­
ника Братанова, который, говоря объ отношенш жителей 
окраины къ войскамъ и лично къ нему, какъ русскому 
офицеру, высказалъ свое убеждеше, что все жители окраины 
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суть верные подданные своего Государя, дети одного 
отечества. Въ этомъ его удостоверяетъ и сегодняшшй 
праздникъ: ведь устроили это праздноваше городское 
Управлеше и биржевой Комитетъ совместно съ иноверцами; 
значитъ, и для нихъ, какъ и для насъ, пр1ездъ Его Высоко­
преосвященства есть праздникъ; поэтому онъ провозгла-
шаетъ тостъ, какъ за Городское Управлеше и Биржевой 
Комитетъ, устроившихъ праздникъ, такъ и за дорогихъ 
гостей—Его Высокопреосвященство и г. Начальника губернш. 
После трапезы былъ предложенъ кофе. Эта трапеза, 
устроенная городской управой и биржевымъ комитетомъ 
для высокихъ посетителей Либавы, Его Высокопреосвя­
щенства и г. Губернатора, даже какъ актъ простой вежли­
вости и гостеприимства, имеетъ особенную цену, такъ какъ 
въ ней принимали участ1е представители не только русской 
части населешя, но и другихъ нашональностей. 
Пастырское собрате градскаго Либавскаго духовен­
ства подъ предсЪдательствомъ Его Высокопреосвя­
щенства. 
Въ шесть часовъ вечера этого дня Владыкою было 
назначено пастырское собраше городскаго духовенства. 
Подъ председательствомъ Его Высокопреосвященства 
въ этомъ собранш разсматривались некоторые вопросы 
пастырской практики и местныхъ нуждъ отдельныхъ при-
ходовъ: 
1) о месте подъ постройку собора; 2) о внебогослу-
жебныхъ собеседовашяхъ; 3) объ отпеваши усопшихъ; 
4) о крещенш евреевъ и др. 
1) По первому вопросу высказывались голоса и за 
постройку собора на аллейной площади и за постройку на 
площади новаго рынка. Никакихъ серьезныхъ возражешй 
противъ постройки собора на аллейной площади высказано 
не было, кроме указашя на то, что это место несколько 
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удалено отъ центра города, но, при внимательномъ разсмо-
тр1зши плана г. Либавы, оказалось, что аллейная площадь 
тоже находится въ центре старой Либавы и такъ какъ 
площадь по своей обширности является наиболее подхо­
дящею для постройки собора въ память въ Бозе почившаго 
великаго Государя Императора Александра Ш-го, то, по 
видимому, выборъ остановился на ней. 
2) По второму вопросу о внебогослужебныхъ собесе-
довашяхъ, после сообгцешя сведешй о состоянш ихъ, 
выяснилось, что беседы ведутся духовенствомъ после 
вечерни въ праздничные дни, но не систематично, 
т. е. иногда после вечерни произносится поучеше, а 
иногда служится акаеистъ. Владыка выразилъ пожелаше, 
чтобы внебогослужебныя собеседовашя имели более 
организованный характеръ, чтобы было выбрано место для 
этихъ собеседовашй, где городское духовенство поочереди 
вело-бы эти собеседовашя и объявляло о нихъ въ местныхъ 
газетахъ. Духовенство единодушно выразило готовность 
осуществить пожелаше Владыки. 
3) По вопросу объ отпеванш усопшихъ Владыка вы­
сказалъ пожелаше, чтобы отпеваше всегда совершалось въ 
храме. Вопросъ этотъ возникъ потому, что въ Либаве 
иногда допускалось совершать отпеваше умершихъ въ 
баракахъ при больницахъ по бедности родственниковъ, 
отказывавшихся изъ-за дальности разстояшя больницы отъ 
храма и по неимешю средствъ привозить усопшаго въхрамъ. 
4) По вопросу о крегцеши евреевъ — Владыкою было 
высказано мнете о необходимости соблюдешя большой 
осмотрительности въ этомъ деле: — именно нужно всегда 
стараться предусмотреть, нетъ-ли у желающаго принять 
крещеше постороннихъ целей, — не принимаетъ-ли онъ 
крещешя изъ за временныхъ выгодъ, такъ какъ бывали 
случаи, что принявипй крещеше изъ за этихъ временныхъ 
выгодъ, по достижении цели, опять уклонялся въ еврейство 
Разсматривались и друпе вопросы, наприм^ръ, о 
постройке часовни въ им^ши .,Регофъ" Газенпотскаго 
у^зда въ Альтвангенскомъ лесничестве. 
Это пастырское собеседоваше носило въ высшей сте­
пени задушевный характеръ. Всеми участниками собрашя 
сознавалось, что среди нихъ присутствуетъ мудрый и 
добрый Отецъ — Архипастырь и, умудренный знашями и 
опытомъ жизни, даетъ руководственныя ) тказашя имъ, какъ 
своимъ любимымъ чадамъ. Не было здесь ни натянутости 
отношенш, ни подавленнаго страха; простота и прямота 
беседы и ласковость Владыки ободрили, оживили всехъ и 
оставили самое отрадное впечатление въ сердцахъ всехъ 
участниковъ пастырскаго собрашя. Трудовой день Владыки 
закончился вечерней трапезой у о. П. Янковича со всеми 
городскими пастырями. 
На следующш день, 23 февраля, во вторникъ Влады­
кою предположено было осмотреть некоторые храмы и 
некоторыя благотворительныя учреждешя г. Либавы. 
Около 10-ти часовъ утра 23-го Владыка изъ своей 
квартиры прошелъ въ мужскую церковно-приходскую 
школу, которая помещается въ верхнемъ этаже церковно-
причтоваго дома; помегцеше сносное, но темъ не мен'Ье 
нужда въ отдельномъ помещенш для сей школы настоитъ 
необходимая, во первыхъ, потому, что какъ-бы ни было 
удобно это помещеше, оно всетаки далеко не приспособлено 
къ сему, а во вторыхъ, эта школа помещается въ квартир'Ь, 
предназначенной для псаломщиковъ, которые поэтому 
являются стесненными въ своихъ 2-хъ маленькихъ комна-
тахъ — квартирахъ. Поэтому необходимо позаботиться о 
другомъ помещенш для школы. Владыка въ школе зна­
комился съ постановкой учебнаго дела, осматривалъ по­
мещение, библютеку, разспрашивалъ, что пройдено по 
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Закону Божто и другимъ предметамъ и заставилъ з^чащихся 
пропеть несколько церковныхъ песнопенш. 
ЗатЬмъ около 10% часовъ Высокопреосвященнейшш 
Владыка посЬтнлъ Еленинское убежище „Ясли" съ отд-Ь-
лешемъ для неимущихъ родильницъ. Это убежище осно­
вано около 10-ти летъ тому назадъ и приносить огромную 
помощь беднейшему населенш; носитъ наименоваше 
„Еленинское", потом} 7  что основано О. А. Госпожею Кор-
сакевичъ въ память своей матери, ныне усопшей, рабы 
Бож1ей Елены. Сначала убежище помещалось въ маломъ 
деревянномъ домике на окраине города, а въ прошломъ 
1909 году было построено и 17-го декабря освящено новое 
2-хъ этажное здаше для убежища, во всехъ отношешяхъ 
прекрасное и приспособленное. Поучительно устроеше 
этого здашя. Нужда въ новомъ доме для Еленинскаго 
убежища „Ясли" сознавалась давно: — для приносимыхъ 
детей въ прежнемъ доме не хватало места, а поместить 
было необходимо. Средствъ-же на расширеше помещешя 
не было, но все-же составился комитетъ по постройке 
новаго здашя и вотъ, когда 17-го сентября 1907 года 
состоялось первое заседаше образовавшагося комитета, то 
на вопросъ председателя: каьчя-же у насъ имеются 
средства ? — присутствовавппе не могли дать иного ответа 
какъ — единственныя: вера, надежда, любовь. И святая 
вера въ добро, надежда на отзывчивое человеческое сердце 
и пламенная, самоотверженная любовь къ обездоленнымъ 
жизшю не посрамили — отвсюду потекли пожертвовашя и 
въ результате появился большой, каменный, светлый домъ 
въ лучшей части Либавы, на солнце, въ зелени, не далеко 
отъ моря и центра города. Душею всего этого благого 
дела была незабвенная для всей Либавы сострадательница 
и печальница о всехъ бедныхъ и сирыхъ любвеобильная 
Ольга Аеанасьевна г-жа Корсакевичъ, ныне живущая въ 
Петербурге. 
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При входе въ „Убежище Ясли" Владыка былъ встре-
ченъ председателемъ общества генераломъ А. В. Груэлемъ 
и священникомъ о. П. Бидинымъ, которые провели Владыку 
въ одну изъ комнатъ 2-го этажа, украшенную бюстами Ихъ 
Императорскихъ Величествъ и декоративными растешями. 
Владыку приветствовалъ священникъ о. П. Бидинъ отъ 
имени сиротъ-малютокъ и матерей, обретшихъ здесь прштъ 
и уходъ. А отъ имени управлешя общества приветство­
валъ председатель общества А. В. Груэль, который благо-
дарилъ Владыку за милостивое разрешеше произвести въ 
церквахъ сборъ въ пользу убежища и поднесъ хлебъ-соль. 
Обласкавъ и благословивъ всехъ малютокъ, Владыка 
подробно осматривалъ помещеше „Убежища" и былъ 
восхищенъ образцовою чистотою и устрогтствомъ его по 
последнему слову науки. 
Изъ убежища „Ясли" Владыка проследовалъ въ „Оль-
гинскш" детскш пр1ютъ, состояний при Либавскомъ Ни-
колаевскомъ Православномъ братстве. Прштъ этотъ носитъ 
наименоваше „Ольгинскаго" съ Высочайшаго Его Импе-
раторскаго Величества соизволешя въ память всерадостнаго 
событ!я рождешя Царскаго первенца — Ея Императорскаго 
Высочества Великой княжны Ольги Николаевны и имеетъ 
целью призреше малолетнихъ правоелавныхъ детей обоего 
пола, преимущественно обывателей г. Либавы. 
Главныя положешя прштскаго устава — таковы: 
1) Въ число питомцевъ пр1юта принимаются: а) 
круглыя сироты, ничемъ не обезпеченныя; б) дети, им'Ь-
ЮЩ1Я родителей неимущихъ и неспособныхъ къ труду и 
в) дети, родители которыхъ по род}? 1  своей деятельности 
не могутъ находиться при нихъ и надзирать за ними, а по 
недостаточности средствъ не могутъ доставлять детямъ 
другого надзора. 
2) Дети принимаются въ пргютъ въ возрасте до 12-ти I 
летъ. По достижеши ими 15 летъ они должны оставить 
ПР1Ю ТЪ. 
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3) Д^ти пршта, кроме помещешя и ухода за ними, 
получаютъ отъ пршта одежду, пищу и первоначальное 
обучеше. Для сего въ прште учреждена начальная школа. 
Учительницей состоитъ 3. С. Кондратьева, а надзиратель­
ницей Р. А. Синицына. Школой заведуетъ настоятель 
Свято-Троицкой церкви о. П. К. Янковичъ, а преподава-
телемъ Закона Бояпя раньше состоялъ священникъ Либав-
ской крепости о. А. В. Павлинскш, а ныне о. П. К. Янковичъ. 
Сверхъ того для всехъ питомцевъ пршта устраивается 
обучеше пенш, для девушекъ — рукоделш, а для мальчи-
ковъ — какому либо ремеслу, или мастерству. Въ прште 
находится 19 детей: 8 мальчиковъ и 11 девочекъ. 
При входе въ пр1ютъ, Владыка былъ встреченъ 
председательницею Комитета по управлешю прштомъ, 
начальницей женской гимназш А. И. Любимовой и членами 
Комитета, госпожами: М. Л. Братановой, М. Д. Виноградо­
вой, О. В. Маврицкой. Председательница комитета А. И. 
Любимова приветствовала Владыку краткою речью и 
поднесла хлебъ-соль. Дети пропели „Достойно есть" и 
„ис-полла эти деспота". Владыка осмотрелъ очень уютное 
помещеше пршта, капитально отремонтированнаго въ 
прошломъ году какъ снаружи, такъ и внутри; обласкалъ 
детей и наделилъ ихъ книжками религюзно-нравственнаго 
содержашя. Въ прште Владыке былъ предложенъ кофе 
и чай. 
Изъ пршта Его Высокопреосвященство въ 11 часовъ 
15 минутъ проследовалъ въ церковь Венденскаго полка. 
Ко времени прибьтя Архипастыря около храма нижше 
чины полка были выстроены шпалерами. Когда Владыка 
подъехалъ къ войскамъ, то войска по команде взяли „на 
караз^лъ", и полковая музыка заиграла: „Коль славенъ". 
Церковь была полна чинами гарнизона, офицерами во главе 
съ бригаднымъ командиромъ генералъ-маноромъ Витвиц-
кимъ, командиромъ полка Братановымъ; въ храмъ собра­
лись и полковыя дамы. 
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При входе въ церковь Архипастыря, полковой свя-
щенникъ о. Н. Николаевскш встретилъ Владыку съ кре-
стомъ и св. водою и приветствовалъ его следующею речью: 
„— Съ симъ символомъ (крестомъ) всеобъемлющей 
любви и победы надъ зломъ приветствую Васъ, Высоко-
преосвященнейпий Владыко! Отъ лица своихъ духовныхъ 
чадъ, присутствующихъ здесь, а также и техъ, которыя 
по деламъ службы не могли лично приветствовать своего 
Архипастыря, приношу глубочайшую благодарность Вашему 
Высокопреосвященству, что Вы, не смотря на недостатокъ 
времени и массу труда, не отказались посетить нашу 
полковую святыню и вместе приношу нашу сердечную и 
искреннюю просьбу не оставить насъ безъ своего высшаго 
нравственнаго руководительства и не забывать насъ въ 
святыхъ своихъ молитвахъ предъ престоломъ Всевышняго. 
Полкъ представляетъ изъ себя семью, членами которой 
являются лица изъ разныхъ местностей нашей обширной 
матушки — Росс1и, различныхъ нацюнальностей, языка и 
религюзныхъ убежденш, но это различ1е не мешаетъ имъ 
быть дружными членами одной полковой семьи, такъ какъ 
все они являются носителями и выразителями величайшей 
заповеди Христа: „больше сея любве никтоже имать, да 
кто душу свою положитъ за други своя". Это даетъ мне 
смелость просить молигвъ Вашихъ не за иравославныхъ 
только, но и за всехъ воиновъ. Сегодняшнш день является 
для насъ великимъ праздникомъ и сама природа (солнечный 
день) ликуетъ вместе съ нами. Да будетъ-же благословенъ 
во имя Господне входъ Твой и да пошлетъ Господь Богъ 
Тебе Ангела—спутника, сохраняющаго и защищаюшаго отъ 
всякаго зла". 
После этого приветств1я и встречи Владыка, прило­
жившись ко кресту, прошелъ въ алтарь при пенш „Достойно 
есть" и, преклонившись предъ престоломъ, после провоз-
глашешя д1акономъ Смолинскимъ многолетШ, обратился къ 
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присутствующимъ съ краткою речью, въ коей выразилъ 
пожелаше войскамъ соответствовать своему призванно, 
какъ въ мирное, такъ и въ военное время. Благословивъ 
всЬхъ и раздавъ книжки религюзно-нравственнаго содержа-
шя, Владыка въ 12 часовъ отбылъ въ железно-дорожную 
церковь. Ко времени прибьтя Владыки церковь, не 
смотря на то, что былъ будничный, рабоч1Й день, была 
переполнена рабочимъ людомъ. Рабоч1е воспользовались 
обеденнымъ перерывомъ, чтобы получить архипастырское 
благословеше. Въ церковь были собраны ученики и ученицы 
железно-дорожнаго училища. После обычной встречи съ 
крестомъ и св. водой, Владыка былъ приветствованъ сле­
дующею речью настоятеля церкви о. Платона Македонскаго: 
„Ваше Высокопреосвященство, Милости еще шгй Отецъ и 
Архипастырь! 
Какъ дети съ нетерпешемъ ожидаютъ возвращешя 
своего отца, такъ и мы ждали съ любов1ю Вашего посе-
щешя и какъ дети высоко ценятъ ласку своего отца, 
такъ и мы ждемъ святительскаго благословешя, которое 
будетъ для насъ самымъ драгоценньшъ даромъ въ нашей 
многотрудной жизни. Сильно мы нуждаемся въ святитель-
скомъ благословенш, какъ залоге молитвеннаго общешя и 
нравственной поддержки при техъ жизненныхъ услов1яхъ, 
въ которыхъ мы находимся, когда приходится проводить 
на работе не только шесть дней, но даже и седьмой, пред­
назначенный на служеше Господу, когда отцы не имеютъ 
времени посетить храма Бож1я и за нихъ приносятъ 
1 осподу свои чистыя молитвы ихъ дети. Войди-же Архи­
пастырь Христовъ въ сей храмъ й благослови насъ въ 
многотрудной жизни". 
Эта речь, въ особенности слова священника, что не 
хватаетъ для работы шести дней, дали Владыке поводъ 
сказать присутствующимъ глубоко назидательное, про­
чувствованное слово, вызвавшее слезы умилешя буквально 
у всехъ. 
Съ задушевной трогательностью пршгЬтствовалъ 
Владыка православный, русскш людъ, оторванный отъ 
родныхъ пепелищъ и загнанный на далекую окраину 
не искашемъ приключешй, не жаждою наживы и 
выгодъ М1рскихъ, а нуждою добывашя насущнаго 
куска хлеба — однимъ только желашемъ — прокормить 
себя и своихъ детей. Указывая на скорбность его жизни 
вдали отъ родныхъ полей и присныхъ по вере и языку, 
среди людей съ другимъ укладомъ жизни, съ другими 
языками и вирами, — жизни, проводимой все время въ 
труде, Архипастырь въ з^тешеше говорилъ ему: не нужно 
печалиться, не нужно падать духомъ: уд-клъ человека после 
грехопадешя — трудъ: „въ 
поте лица твоего, сказалъ 
Господь, снеси хлебъ твой'*. Въ этомъ определеши Господа 
было и наказаше человеку и его спасеше. И такъ всегда 
у Господа: Онъ наказуетъ и въ наказанш милуетъ. 
Применяя это Бож1е определеше къ русскому люду, 
Владыка говорилъ, что, трудясь здесь, и онъ исполняетъ 
Божье назначеше, трудомъ снискивая себе и временное 
счаст1е и вечное спасеше. Для временнаго благопол\~ч1Я 
трудомъ создается семейная обстановка и прюбретаются 
средства къ жизни и какъ умилительна картина, когда, 
окруженный своими малютками, отецъ дома пользуется пло­
дами трудовъ своихъ. Также трудъ даетъ человеку устой-
чивость и равновес1е духа и предохраняетъ его отъ мно­
гихъ соблазновъ. Онъ въ корне пресекаетъ, увлекаю-
шдя человека на все худое, страсти и соблазны м1ра. Эти 
и друпя соображешя дали основаше Архипастырю обра­
титься къ предстоящимъ съ призывомъ не унывать, но 
трудиться съ сознашемъ, что честный трудъ и въ день 
седьмой всегда останется честнымъ. На вопросъ: где-;ке 
русскому человеку — труженик}* находить утешеше въ 
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№,1: своей скорбной, многотрудной жизни, Владыка отв-Ьчалъ: 
где же здесь на окраине ему можно найти большее уте-
ствоц шеше, какъ не въ храме Бож1емъ, въ которомъ все для 
1ННЙ (| него здесь родное и понятное, къ чему онъ привыкъ на 
окрас родине. Похваливъ его усерд1е къ храму Божш, о кото-
Ш ромъ только что говорилъ местный священникъ, Владыка 
асущ призывалъ всехъ ходить въ храмъ БожШ, водить и по-
юкори сылать туда своихъ детей и твердо держаться вЬры Пра­
гой вославной и молитвенно пожелалъ, чтобы благословеше 
и и Его архипастырское пребывало надЪ ними и ихъ трудами! 
р После этого слова, умиленный рабочш людъ, съ гл\ тбокимъ 
(реп благоговешемъ, подходилъ подъ благословеше благостнаго 
нет Владыки, наделяемый крестиками и книжками религюзно-
нравственнаго содержания. Когда подходили подъ благо-
Ш
; словеше учашдеся, Владыка испытывалъ некоторыхъ изъ 
[Р
и  
нихъ въ знанш церковныхъ молитвъ. Одна изъ спрошен-
ныхъ девочекъ разумно и толково прочла Херувимскую тьснь, 
г  
за что удостоилась похвалы отъ Владыки. Благословивъ 
, народъ и певчихъ хора, тоже удостоившихся похвалы, 
, Владыка, приглашенный церковнымъ старостой и священ-
никомъ, изволилъ разделить трапезу, устроенную Ему на­
чальствующими на железной дороге. Отсюда Владыка от-
^ былъ на квартиру съ темъ, чтобы въ половине третьяго 
часа отправиться для осмотра собора въ порте Императора 
= т :: Александра Ш-го. 
Прибывъ въ назначенное время къ собор}', который 
г  
былъ переполненъ чинами флота и ихъ семьями во главе 
съ командиромъ порта, адмираломъ Берштрессеромъ, Вла­
дыка торжественно, по разостланному красному сукну, 
вступилъ въ соборъ, встреченный пешемъ прекраснаго 
хора певчихъ и духовенствомъ собора. Настоятель собора 
, прото!ерей о. Вл. Архангельскш произнесъ следующую 
г
- приветственную речь: 
„Благословенъ Ты, Глава и Представитель право-
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славнаго ПрибалтШскаго духовенства, грядый во имя 
Господне подъ сень сего св. храма. Съ чувствомъ искрен­
ней, неподдельной радости приветствую Тебя, Владыко, и 
какъ служитель алтаря Господня и какъ пастырь зверен-
наго мне словеснаго стада. Какъ служитель алтаря прошу 
Твоихъ Святительскихъ молитвъ о благолепш, благоукра-
шенш и благоденствш св. храма сего; пусть этотъ вели­
чественный храмъ, стояшдй у самаго моря и видимый из­
далека, служитъ не только внешнимъ выражешемъ русской 
силы и мощи, но и у молящихся въ немъ пусть возбу-
Ждаетъ тотъ духъ героизма, который всегда былъ присущъ 
православному, христолюбивому воинству. Известно, что 
свое мужество, храбрость и неустрашимость русски! воинъ 
черпаетъ въ религюзномъ чувстве. Какъ пастырь сло­
веснаго Христова стада, я являюсь выразителемъ техъ 
чувствъ любви, .преданности и уважешя, как1я питаютъ 
собравппеся здесь чины флота и ихъ семьи къ Твоему 
высокому святительскому сану. Морская служба по самому 
существу своему, какъ наиболее опасная, такъ какъ дело 
приходится иметь съ изменчивой водной стих1ей, распо-
лагаетъ къ большей религюзной настроенности. По сему 
то, собравппеся здесь просятъ Святительскихъ молитвъ за 
плавающихъ своихъ близкихъ и знаемыхъ. Прими, Владыко, 
сей краткш приветъ, лишь въ слабой мере отображаюнш 
волнуЮЩ1Я насъ чувства по поводу Твоего къ намъ при-
шеств1я. Прости, Владыко, что отъ глубины сердца уста 
глаголютъ". 
После этого приветств1я, приложившись ко св. Кресту и 
•окропивъ себя св. водой, Архипастырь проследовалъ въ 
алтарь; подробно осматривалъ главный алтарь и боковые 
алтари и былъ восхищенъ устройствомъ и убранствомъ 
собора. И, действительно, соборъ этотъ явился-бы укра-
шешемъ любого столичнаго города. Затемъ расписавшись 
въ книге для высокихъ посетителей собора, Владыка 
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вышелъ на солею и долго благословлялъ нодходившихъ и 
наделялъ крестиками и книжками. Въ соборе присутство-
валъ и г. губернаторъ Л. М. Князевъ. Отсюда высоше 
посетители отбыли въ Морское собрате, где гостепршм-
ными моряками былъ предложенъ обедъ. Владыка подробно 
осматривалъ здаше Морского собрашя — это, действительно, 
великолепное здаше, где все свидетельствовало о широте 
жизни людей, привыкшихъ къ шири морей. За обедомъ 
после провозглашешя тостовъ за Государя Императора и 
высокихъ гостей : Высокопреосвященнейшаго Агаеангела и 
г. губернатора Л. М. Князева, Владыка благодарилъ ра-
душныхъ хозяевъ и пожелалъ процветашя русскому флоту. 
Изъ Морского собрашя Владыка на автомобиле 
морского порта отбылъ въ городъ и въ 9 часовъ вечера 
прибылъ въ квартиру г. полицеймейстера Н. Е. Подушкина, 
где собрались г. начальникъ губернш, пр1ехавшш въ Ли-
баву Председатель Петербургской Судебной Палаты, д. с. 
с. г. Корсакъ и представители города, биржевого комитета 
и почти всехъ ведомствъ и учрежденш г. Либавы въ числе 
25—30 человекъ. Здесь радушными хозяевами былъ 
предложенъ чай, шампанское и фрукты. Владыка беседо-
валъ о месте подъ постройку собора въ память въ Бозе 
почившаго Императора Александра Ш-го и около 11-ти ча­
совъ изволилъ отбыть прямо на вокзалъ. Проводить отъ-
езжающихъ дорогихъ гостей, Его Высокопреосвященство 
и г. Губернатора, отправились все приглашенные къ г. 
Полицеймейстеру, все духовенство либавское, а равно и 
мнопя друг1я лица. Сопровождаемый всеобщими благопо-
желашями и благодарностт, благостный Владыка отбылъ 
изъ Либавы въ II 1/2 часовъ съ вечернимъ поездомъ. 
Законоучитель Либав. Никол, гимназш, свяни 
А. Благовчъщенскт. 
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Епарх1альная хроника, 
т Прото1ерей 1оаннъ Григорьевичъ ПоспЪловъ. 
Некрологъ. 
Протяжный погребальный звонъ соборнаго колокола 
ночью на 21-е марта возв-Ьстилъ кончину многол^тняго 
старца, бывшаго настоятеля Костромского каеедральнаго 
собора, прото1ерея1. Г. Поспелова., съ 1849 г. въ теченш 18 л. 
служившаго свящ. въ Рижск.епарх. Съ наст\ гплен1емъ утра 
весть эта быстро передавалась изъ устъ въ з'ста; кто изъ 
Костромскихъ обывателей не зналъ его? Более 30-ти 
летъ покойный состоялъ м-Ьстнымъ каеедральнымъ про-
то1ереемъ, за это время о. Поспеловъ проявилъ въ г. 
Костром^ много полезной и разнообразной деятельности: 
административной, педагогической, литературно просвети­
тельной и гражданской, какъ местный обыватель. 
Онъ состоялъ преподавателемъ различныхъ } тчебныхъ 
предметовъ въ несколькихъ низшихъ и среднихъ Костром­
скихъ школахъ; за время своего служешя въ г. Костроме, 
участвовалъ во множестве работъ различныхъ Епархчаль-
ныхъ и городскихъ учрежденш, комитетовъ и комиссШ, 
сотрудничалъ въ целомъ ряде религюзно-нравственныхъ 
изданш. Имъ было составлено несколько книгъ, приня-
тыхъ для народныхъ библютекъ и въ качестве з^чебныхъ 
пособш для различныхъ школъ; некоторьш изъ его сочи-
ненш изданы были имъ на немецкомъ и латышскомъ 
языкахъ и имели целью утвердить въ вере перешедшихъ 
въ православ1е бывшихъ лютеранъ. Покойный о. 1оаннъ 
Поспеловъ началъ свое священническое сл}*жеше въ 
Лифляндш въ 1849 годз^ и за 18 летъ совершилъ въ этомъ 
крае много полезныхъ просветительныхъ и пастырскихъ 
трз^довъ въ качестве православнаго священника. Перешелъ 
на постъ настоятеля Костромскаго каеедральнаго собора 
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въ 1867 году и оставался на немъ до глубокой старости, 
не переставалъ участвовать въ церковныхъ богослужешяхъ, 
даже въ то время, когда уже утратилъ зр-Ьше и не могъ 
ор1ентироваться въ алтаре безъ посторонней помощи, после 
утраты зрЪшя онъ не переставалъ заниматься въ качестве 
члена Д} 7ховной Консисторш, а равно и въ другихъ 
учрежден1яхъ. Светлый умъ и полный интересъ къ жизни 
онъ сохранялъ даже въ самые посл"Ьдше дни своей жизни 
и до самой смерти не оставлялъ своихъ письменныхъ ра-
ботъ, въ посл^дте годы наз^чившись пользоваться пись-
меннымъ приборомъ для сл-Ьпыхъ. 
Отм-Ьтимъ особенно выдаюппяся годовщины въ жизни 
прото1ерея Поспелова. Покойный родился въ 1821 году 
въ сел^ Космынине, Костр. п^б., получалъ образоваше 
въ Костр. Духов. Учеб. Зав. съ 1831 по 1844 годъ, окончилъ 
Московскз'ю Духовнзш Академ1ю со степенью Магистра 
Богослов1Я ВЪ 1848 г. 
Въ 1891 году исполнилось 25 л^.тъ служешя его въ 
сане Костромскаго каведральнаго прото1ерея, въ 1899 г. 
пятидесятилет1е его священнической деятельности. 
Смерть о. Поспелова последовала на 88-мъ году его 
жизни. 
Миръ праху твоему трудолюбивый священникъ! 
Вечная память твоимъ плодотворнымъ трудамъ. 
Поволж. Вест. 
]4зъ епар^альной печати. 
„Пензенсшя Епарх. Ведомости" рекомендуютъ новый 
способъ воздейств1я пастыря на приходъ. 
При новыхъ услов1яхъ крестьянской жизни, съ особою 
настойчивостью можно указать и рекомендовать т. наз. 
пастырсюе вечера. Собственно говоря, институтъ пастыр-
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скихъ вечеровъ — явлеше только посл^дняго времени. 
Какъ помнится, на немъ въ 1905—1909 г.г. остановилось 
духовенство Подольской епархш. Заключается это ново-
введеше въ сл-Ьдующемъ. Священникъ делить свой при-
ходъ на участки и въ заранее назначенные дни отправляется 
сперва въ одинъ, потомъ въ другой участокъ, потомъ въ 
трет1й; и делаетъ это до тЪхъ поръ, пока не обойдетъ весь 
приходъ. Во время этихъ обходовъ священникъ, смотря 
по обстоятельствамъ, или собираетъ все семьи назначен­
ная участка въ одинъ домъ для чтешя и беседы, или обхо­
дить каждый домъ въ отдельности. — Несомненно, мера 
эта потребуетъ отъ священника громаднаго напряжешя его 
сплъ, но въ равной степени несомненно и то, что она при-
несетъ приходу громаднейшую польз}' въ релипозно-
нравственномъ отношеши. 
А за всемъ темъ, надо сказать горькую истину: какъ 
бы ни былъ преданъ своему делу священникъ, все же 
одинъ онъ никогда не достигнетъ такихъ результатовъ въ 
своей деятельности, какъ тогда, когда у него есть помощники. 
Помощники эти и всегда были нужны священнику, а въ 
настоящее время они нужны сугубо. Приведемъ, для 
пояснешя нашей мысли, несколько примеровъ. 
Возьмемъ, для примера, такую сторону пастырской 
деятельности, которая до сихъ поръ всегда была приви-
лепей самого священника—оглашеше прихожанъ истинами 
веры. Наступаетъ время, когда за эту работу нужно 
браться всеми силами, привлекая къ ней, подъ руко-
водствомъ священника, не только д]акона и псаломщика и 
вообще причтъ, но и лучшихъ учениковъ церковной школы, 
чтобы для каждаго поселка или ряда домовъ былъ свой 
„катехизаторъ", чтобы каждый прихожанинъ былъ оглашенъ 
основными истинами веры. Если этого не сделаемъ мы, товъ 
течеше какого-либо десятка летъ это сделаютъ рыскаюшде 
сектантсше проповедники — пропагандисты. Сектантство 
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% и религюзный скептицизмъ, по свидетельству печати, во 
|« многихъ м^стахъ въ последнее время находятъ такую 
» удобную и воспршмчивую почву въ народе, что решительно 
|| приходится страшиться за будущее. И если это замечалось 
1; при прежней деревенской жизни, то что же будетъ теперь, 
л когда прихожане разойдутся по отдельнымъ поселкамъ и 
"Ы хуторамъ? Въ деревне каждый вновь пришедшш человекъ 
:д у всехъ на виду, а на хуторе кто его увидитъ ? Тамъ 
Ж онъ можетъ работать, сколько душе его угодно, никемъ 
[оо1 не стесняемый и даже совершенно незнаемый. Не менее 
, к нужны священнику помощники въ другихъ сторонахъ его 
ш пастырской приходской деятельности, хотя бы, напр., въ 
к необходимой по настоящему времени решительной борьбе 
и съ нравственнымъ одичашемъ деревни. Здесь одному 
священнику тоже нетъ возможности безъ содейств1я 
лучшихъ членовъ приходской общины справиться съ 
ю  
трудной задачей. 
Наконецъ, необходима самая энергичная борьба съ 
Щ 1  пьянствомъ, но, опять-таки, чтобъ достигнуть и здесь 
з какихъ-либо результатовъ, нужны люди убежденные, на 
й  
которыхъ священникъ могъ бы положиться какъ на своихъ 
добрыхъ помощниковъ и сотрудниковъ, при проведешр! въ 
ы :  жизнь пастырскихъ меропр1ятш для борьбы съ пьянствомъ. 
о :. Вообще нуженъ кружокъ лицъ, разсеянныхъ по разнымъ 
0 районамъ прихода и, подъ руководствомъ священника, 
0, объединенныхъ въ одну семью единствомъ своихъ убеж-
дешй, — людей воодушевленныхъ и энергическихъ, всею 
душою преданныхъ благу св. церкви и готовыхъ до 
последняго издыхашя послужить ея интересамъ, — вотъ, по 
нашему мненш, та почва, на которой современный сель­
ски! священникъ долженъ строить систему своихъ па­
стырскихъ меропр1ятш на пользу своей паствы, всту-
, пающей въ новыя услов1я своей экономической жизни! . . 
0) Костромсюя Еп. Ведом. 
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ДОзв'Ъе'пя и замйтки. 
— Предположеше объ образованш школьно-
строптельнаго фонда при центральномъ церковно-* 
школьномъ управленш Училищный сов-Ьтъ при Св 
Синоде пиркулярно уведомилъ епарх1альные советы о 
предложенш духовнаго ведомства войти въ законодатель­
ный учреждешя съ законопроектомъ объ образованш, при­
менительно къ закону 22 1юня 1909 г., при центральномъ 
церковно-школьномъ управленш школьнаго строительнаго 
фонда для выдачи ссудъ и пособит на постройку, расширеше 
и рехмонтъ зданш церковно-приходскихъ школъ и для этого 
предлагаетъ доставить кратшя сведешя о церковно-школь-
ныхъ строительныхъ нуждахъ съ указашемъ, включена ли 
школа въ школьную сеть, въ чемъ состоитъ строительная 
нужда (постройка новаго здашя, расширеше, ремонтъ и т. п.), 
сколько имеется на это местныхъ средствъ, сколько 
испрашивается въ безвозвратное пособ1е и въ ссуду, на 
какой срокъ испрашивается ссуда, изъ какихъ источииковъ 
предполагается погасить ссуду и проценты по ней. 
- Къ вопросу объ участш духовныхъ устано-
вленш въ борьбе съ детской преступностью. Св. Синодъ 
обратился ко всемъ епарх1альнымъ преосвященнымъ съ 
предложешемъ представить свои соображешя по вопросу 
объ участш духовныхъ установлешй въ деле борьбы съ 
детскою преступностью. Св. Синодъ возбуждаетъ этотъ 
вопросъ вследстше письма министра юстицш, въ которомъ 
подробно излагается истор1я вопроса и участ1е правительства 
съ указашемъ желательныхъ реформъ въ организацш меръ, 
направленныхъ противъ детской преступности. Министръ 
указываетъ на то, что существуюшдя воспитательно-испра-
вительныя заведеьпя должны отказывать въ содержанш 
многимъ малолетнимъ преступникамъ за недостаткомъ 
помещен1я, вследств!е чего они попадаютъ въ тюрьмы и 
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арестантсые дома; такъ, въ 1907 г. изъ 7874 несовершен-
но.тЬтнихъ, находившихся въ м^стахъ заключешя, 3522 че­
ловека находилось вм-ЬстЬ съ взрослыми въ общихъ ка-
мерахъ. Въ иосл^дше годы, когда переполнеше тюремъ 
достигло крайнихъ пред-кповъ, содержаше въ нихъ несо-
вершеннолетнихъ преступниковъ стало крайне затрудни­
тельными Им^я въ виду, что всЬ возможные способы 
возбуждешя общественной самодеятельности, по словамъ 
министра юстицш, уже исчерпаны и что существующихъ 
у насъ воспитательно-исправительныхъ заведенш достаточно 
только для 1500 малол1зтнихъ, министръ проситъ Св. Синодъ 
обсудить вопросъ, не представится ли возможнымъ привлечь 
къ этому богоугодному и общеполезному д^лу духовныя 
установлешя. Между прочимъ въ письм1з доказывается, 
что починъ въ этомъ д-ктЬ положили уже въ 1898 г. 
Екатерино-Лебяжш мужской монастырь и Черноморско-
Мар1е-Магдалинск1Й 'женскш, въ Кубанской области, которые 
открыли у себя мужское и женское отдЪлешя кубанскаго 
воспитательНо-исправительнаго пршта. Этимъ починомъ и 
ограничилось участ1е духовныхъ установлены въ помощи 
правительств}'. (Ц- В.). 
— О см'Ьшанныхъ бракахъ. „Тавр. Ц.-общ. В-Ьст." со-
общаетъ свед-Ьшя относительно законопроекта о см'Ьшанныхъ 
бракахъ. Этотъ законопроектъ Министерствомъ Внутрен-
нихъ д-Ьлъ, согласно представленш Совета Министровъ, взятъ. 
изъ Государственной Думы. Мотивомъ къ этому въ жур-
налЪ Совета Министровъ указывается то обстоятельство, 
что этотъ законопроектъ былъ внесенъ въ 1907 г. въ 
I осударственную Думу безъ предварительная соглашешя 
съ СвягЬйшимъ Синодомъ. Въ настоящее время законо­
проектъ пересматривается Министерствомъ и, предвари­
тельно внесешя въ Государственную Думу, будетъ сообщенъ 
на заключеше Св. Синода. Посл-Ьдшй же по вопросу о 
см-Ьшанныхъ бракахъ твердо держится того взгляда, что 
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могутъ быть допускаемы браки православныхъ съ лицами 
только инославныхъ испов-Ьдаьпй, т. е., съ католиками и 
лютеранами, и еще съ теми изъ старообрядцевъ и сектан- з Г (  
товъ, которые вЪруютъ въ 1исуса Христа, какъ вопло-
тившагося Сына Бож1я и Искупителя М1ра, и имеютъ 
водное крещеше, правильно совершенное и потому при 
принятш въ православную Церковь не повторяемое, при-
чемъ на каждый изъ такихъ браковъ непременно должно 
быть испрашиваемо разрешеше арх1ерея; браки же право­
славныхъ съ магометанами, евреями и язычниками, по 
мнтЬшю Св. Синода, отнюдь не могутъ быть допускаемы. 
Что же касается вероисповедашя детей, рождаемыхъ отъ 
смешанныхъ браковъ, то Св. Синодъ стоитъ на томъ, что 
д-Ьти обязательно должны быть крещены и воспитываемы въ 
православной Церкви, въ чемъ отъ неправославнаго бра-
чущагося супруга должна быть отбираема предъ заключе-
шемъ брака подписка. Исполнеше последняя требовашя 
Св. Синодъ признаетъ существеннымъ и, въ случай отмены -Ш) 
ныне действующая закона о смешанныхъ бракахъ, отка- н 
жетъ въ церковномъ благословенш на смешанные браки. 
— Общество въ память о. 1оанна Кронштадтскаго у 
Полною противоположностью злополучной и еретически ;: 
настроенной организацш юаннитовъ, сгруппировавшихся а# 
подъ флагомъ руководителей журн. „Кронштадтскш Маякъ", •&>: 
въ Петербурге съ декабря месяца прошлаго года возникло л 
общество въ память отца 1оанна Кронштадтскаго. С им па- .а од 
тичныя цели этого общества въ корне подрываютъ ере- ^ 
тичесюя и матер1ально-неприглядныя злохудожества юан-
нитовъ, т. е. лицъ, злоупотребляющихъ имеиемъ присно- йь 
памятная отца 1оанна. ^ 
Во главе новаго общества стоятъ почтенныя лица: 
председатель митрофорный прото1ерей, настоятель Петрй-
Павловскаго собора А. А. Дерновъ, графиня С. С. Игнатьева, 
прото!ерей П. Н. Левашовъ, редакт.-изд. „Добрая Слова", 
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> ш К. С. Звягинъ, ст. сов. Я- В. Илляшевичъ>, капитанъ Д. Н. 
шщщ Ломанъ, священникъ 1оаннитскаго монастыря о. I. Н. 
исщ| Орнатскш и друпе. 
;ъ вой 26 февраля состоялось собрате действительныхъ чле-
I и! новъ этого общества въ зале рел.-нрав. просвещешя. Цель 
тощ
1  
- собрашя заключалась въ пересмотре н-Ькоторыхъ пунктовъ 
аие, • первоначально выработаннаго и з'твержденнаго правитель-
ю щ ствомъ устава. Главныя положешя застава сводятся къ 
же пр следующему. 
наш, § 1) Общество им-Ьетъ целью оказывать нуждающимся 
щ
К  
помощь духовнз'ю и матер1альную по возможности теми же 
ешъ способами, кои осуществлялись о. 1оанномъ Кронштадтскимъ. 
Ж ь  
§ 2) Для достижешя этой цели постановлено : всемирно 
гая содействовать создашю и украшешю святыхъ храмовъ 
т  
Божшхъ, особенно въ местахъ глухихъ, и съ беднымъ 
з  
. населешемъ, о чемъ всегда съ особенною любовью заботился 
требой °- Ьаннъ. 
! — Школьная комисс1я въ Москв'Ь. Въ Москве 
; а,- возникло новое общество подъ назвашемъ „Школьная 
,, комисс1я", которое ставнтъ себе целью теоретическую 
т №  
разработк}' вопроса о нашонализацш низшей и средней 
школы въ ея разнообразныхъ типахъ и практическое, по 
мере возможности, осуществлеше въ действительности 
релипозно-нравственнаго и нащонально-патрютическаго 
воспиташя молодого поколешя. 
Съ означенною целью „Школьная комисс!Я въ Москве", 
во-первыхъ, издаетъ въ светъ свои труды, касаюгщеся 
вопросовъ воспиташя и обучешя въ низшихъ и среднихъ 
учебныхъ заведешяхъ, и, во-вторыхъ, при наличности 
денежныхъ средствъ, открываетъ въ Москве з^чебныя за-
ведешя на основахъ нащонально-русской системы образо-
чашя. 
Для достижешя своихъ целей общество: 
а) устраиваетъ публичныя чтешя и лекши, какъ 
платныя, такъ и безплатныя: 
ере®. 
зовавШ 
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б) собираетъ съезды педагоговъ для обсуждения во-
просовъ, касающихся воспиташя и образова!пя молодого 
покол^шя; 
в) предпринимаетъ издашя перюдичесшя и единовре-
менныя; 
г) вступаетъ въ сношешя съ другими однородными 
обществами и отзывается на обращаемые къ нимъ запросы 
относительно нацюнализаши школы вообще; 
д) сод-Мствуетъ зависящими отъ него средствами 
развитт нацюнальнаго самосознашя населешя Москвы; 
е) путемъ бес^дъ, чтенш лекщй и печати противо-
действуетъ тенденщямъ „Свободной школы", направлен-
нымъ къ развращешю молодого покол^шя, а равно и вообще 
зловредной для нравственности юношества публицистика; 
ж) возбуждаетъ ходатайства по вопрос}' о нашонали­
зацш школы передъ правительствомъ, монархическими 
организащямп и т^ми или иными лицами, могущими содей­
ствовать осуществление въ действительности основной ц^лн 
общества; 
з) снабжаетъ учащихся религюзно-нравственными и 
нашона л ьно-патрютическими листками, брошюрами и книгами; 
и) составляетъ и издаетъ учебники для школъ 
преимущественно по русскому языку, словесности, исторш 
и географш; 
1) рекомендуетъ книги для ученическихъ библютекъ; 
к) устраиваетъ общества ревнителей русскаго языка 
и его литературы, исторш и географш и всячески проти­
водействуешь развитпо въ молодомъ поколыши космополи­
тизма и воспиташя учащихся вн1в преданш и заветовъ 
родной старины. 
ПредсЬдателемъ совета „Школьной комиссш" избранъ 
В. А. Пстоминъ. 
— „Ближе къ смерти". Подъ такимъ назвашемъ, 
какъ огласилось на дняхъ въ печати, существуетъ въ 
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Петербург^ целое общество учащейся молодежи въ возрасте 
подростковъ. Члены этого общества заранее обрекаютъ 
себя на самоубийство. На дняхъ покончили съ собою при-
надлежавш1Я къ нему три гимназистки 15—16 лл., изъ 
которыхъ одна — дочь банкира миллионера. А всего въ 
обществе до 200 членовъ. 
Такова одна изъ ужасныхъ трагедпт нашей действи­
тельности, выступившая наружу изъ подъ случайно под­
нятой завесы. Это фактъ, надъ которымъ стоитъ серьезно 
позадуматься. Что гонптъ изъ жизни этихъ детей, 
подростковъ, что убиваетъ въ нихъ естественную жизне­
радостность молодости? Не матер1альная нужда, не 
тяжелая семейная и школьная обстановка, какъ то бываетъ 
также въ наше время сплошь и рядомъ. Три девочки, 
смерть которыхъ указала обществ}' на печальное существо-
вате целаго тайнаго сообщества детей самоубшцъ, вовсе 
не нуждались и не страдали отъ мелочей жизни. Оне 
росли въ атмосфере довольства и ласки; жизнь должна 
была съ внешней стороны представляться и\>ъ въ самыхъ 
розовыхъ краскахъ. Но оне предпочли радостямъ жизни 
холодный мракъ могилы. И предпочли не въ порыве 
аффекта, а вполне сознательно и обдуманно. „Не стоитъ 
жить", „въ жизни нетъ смысла", „устали жить" — вотъ 
мотивы, приведппе несколько молодыхъ жизней къ траги­
ческому концу. Те же мотивы сплачиваютъ вместе и 
всехъ членовъ у помяну таго общества „ближе къ смерти". 
Птакъ, мы видимъ страшное отчаяше въ жизни, душевную 
пустоту, столь сильную, что она побеждаетъ жизненный 
инстинктъ въ самомъ жизнерадостномъ возрасте, уже у 
детей нашей интеллигенцш. Призракъ смерти подбирается 
къ юному поколенш. Это грозный признакъ, грозное пре­
достережете. Когда усталые бороться съ жизнью уходятъ 
изъ нея, мы печалимся, но мы ихъ понимаемъ. Когда 
устаютъ жить, не живши, и отчаиваются въ смысле жизни 
въ 15 летъ, мы содрогаемся и недоумеваемъ. 
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Современному обществу, очевидно, начинаетъ угрожать 
опасность духовнаго омертвешя. Съ этой опасностью надо 
бороться. (Ц- В.). 
Библиографическая замЪтка. 
„Духовная Беседа". Вйропроповйдническш и рели-
г1озно-нравственный журналъ. 2-й годъ издашя. Адресъ 
редакщи: Наволочь Шевской губ. 
Мы живемъ преимл
т
щественно въ в'Ькъ умственнаго 
внушешя и пропаганды. II пресса, и книги — отъ капи-
тальныхъ произведенш до безчисленныхъ мелЕшхъ брошюръ, 
— и школы, и лекщи, и всевозможные рефераты, и пропо-
ганда (какъ явная, такъ и тайная) осаждаютъ со всЬхъ 
сторонъ умы современниковъ, д-Ьлаютъ усиленныя вн} тшо/ 
и простымъ и образованнымъ людямъ, — внушешя прей-' 
мущественно нездоровыя въ религюзно-нравственно]у/ь. 
отношенш. 
Въ этомъ — наикрупн'Ьйшее зло нашего времени. 
Страшно за плоды того нечест1я, которое въ поразптель-
номъ изобилш посЬвается чрезъ современное печатное и 
устное слово. Хочется, во что бы то ни стало, V я 
поскорее противов'Ьсъ и противод1шств1е этому злу; ыо 
гдЪ и въ чемъ ? Трезвые, къ сожал Ьшю, р'Ьдше и слабые 
голоса светской печати, духовные ж)фналы и церковная 
проповедь — вотъ и весь оплотъ, который долженъ выдер­
живать натискъ развращенной мысли и разнузданнаго слова 
страшной тучи антихрист1анской современности. 
Стражи христ1анства, защитники добра и истины 
должны изъ всЬхъ силъ утверждать и расширять этотъ 
скромный оплотъ христ1анства. Особенно все внимаше и 
усил1е нужно направить на расширеше, углублеше и 
улучшеше нашей церковной проповеди. Проповедь, 
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ап поскольку она можетъ сразу предлагаться въ безчислен-
М] ныхъ храмахъ, сразу (во всей Россш) ц'Ьлымъ миллюнамъ 
слушателей, при томъ очень часто, должна явиться колос-
сальнымъ средствомъ и противод1вйств1емъ антихрист1анской 
пропаганде и общей всевозрастающей современной безре-
лигюзности. 
Но необходимо, чтобы наша церковная проповедь 
рм прогрессировала во всЬхъ отношешяхъ: нужно, чтобы 
Р непременно пропов^дывали вей наши пастыри, пропове-
дывали при всЬхъ богосл}^жен1яхъ, пропов-Ьдывали инте-
ш ресно, одушевленно и современно. 
Естественно, для выполнешя всЬхъ этихъ требованш 
пор- большинство нуждается въ в^рномъ и общедоступномъ 
р- пособш. 
зек Одно изъ такихъ пособш мы беремъ на себя смелость 
пк /л1ендовать въ виде молодого пропов^дническаго жур-
пре- ллла — „Духовная Беаъда". Журналъ этотъ уже достаточно 
№01. определился и зарекомендовалъ себя съ наилучшей стороны. 
Онъ, во первыхъ, заблаговременно даетъ богатый, со-
;меи держательный и современный проповедническш матер^алъ 
не: на каждый предстоящш м^сяцъ. 
ног: Имея подъ руками полученную книжку журнала, 
[ I свяг: шникъ на целый м-Ьсяцъ на все богослужебные дни 
г обезпеченъ проповедническимъ матер1аломъ. Кроме го-
ЙОУ: товыхъ проповедей — то краткихъ простыхъ, но сильныхъ, 
овЕ; вполне удобныхъ для изустнаго произнесешя; то обстоя-
ндер тельныхъ, глз^бокихъ и злободневныхъ, одинаково инте-
С
1® . ресныхъ какъ для простыхъ, такъ и для интеллигентныхъ 
слушателей, — „Духовная Беседа" даетъ рядъ темъ, 
0 намечаетъ лишь въ общихъ чертахъ возможные проповедни-
0 чесше предметы на те же самые богослужебные дни» 
Последнее очень ценно для проповедниковъ, склонныхъ 
\с къ самостоятельному проповедничеств}', желающихъ и 
внести въ каждую проповедь свое личное настроеше и 
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затронуть особенно непосредственно духовныя нужды своихъ 
слушателей. Облегчая трудъ этихъ проповедниковъ, журналъ 
въ тоже время нест1зсняетъ ихъ живой самодеятельности. 
Цененъ рекомендуемый журналъ и другими отделами, 
какъ напр. „За вщу и противъ лжевщпя". (Здесь священники 
нашего края нанаутъ нужныя для себя „беседы съ от­
деляющимися отъ единства веры"). 
При баснословно дешевой цене (2 руб. въ годъ) 
„Духовная Беседа" можетъ, а (по нашему мнешю) и должна 
быть подъ руками у каждаго священника. 
Свящ. В. В. Щукинъ. „Объ нсц-Ьдешн современныхъ 
недуговъ". (17 проповедей, произнесенныхъ въ Рижскомъ 
каведральногеъ соборе въ 1908—10 гг.) 
Цена 50 коп. съ пересылкой. Складъ у автора: 
Антонинская } 7л. Л2 8, кв. 5. 
Отзывъ см. въ „Рижск. еиар. Ведом." (№ 7) и „Рижск. 
Вестникъ" (№ 73). 
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РИЖСК1Я 
Бпарх1альныя Ведомости. 
Вы^одятъ два 
раза въ мйсяцъ: 
1-го и 15-го числа 
каждаго месяца. 
ЦЪна ПЯТЬ руб. 
въ годъ съ пере-
№ 9. 
1 мая 1910 г. 
==0 
П О Д П И С К А  
принимается въ 
редакцт: г. Рига, 
Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 
Телео. № 40-49. 
7)1, 
1Я ХР0Е 
№ 
Отд$дъ оффид1альный. 
Епарх1альныя извЪсля. 
Государь Императоръ, по всеподданнейшему 
докладу Оберъ-Прокурора Св. Синода во 2-й день 
апреля 1910 г., въ Царскомъ Сел^ Всемилостив^йше 
соизволилъ на сопричислеше къ ордену Св. Влади-
лира 4-й степени, за 50-л^тнюю отлично-усердн}'ю 
службу Церкви Бояйей, г. Риги Покровской церкви 
прото1ерея 1оанна Пятницкаго. 
Эопуцсиъ къ временному исполненш обязанностей 
псаломщика при Икскюльской церкви им'Ьющш зваше 
начальнаго учителя Иванъ Калнинъ 13 апреля. 
Имеются Вакантный мкта: священника при церк-
вахъ: Феллинской (второго священника), Иллуксто-
I ринвальдской и Вендауской и псаломщика при церк-
вахъ: Митавскомъ соборов, Оберпаленской, Домесне-
ской, Зербенской и Леальской. 
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Арх1ерейск1я служешя. 
16 апреля, въ Велики"! Пятокъ, Его Высокопреосвя­
щенство, Высокопреосвященн-Ьйшш Агаеангелъ, Арх1епи-
скопъ РижскШ н Митавскш, въ 2 часа дня, служилъ въ 
каеедральномъ собор-Ь вечерню и совершилъ выносъ 
плащаницы. Слово было произнесено свящ. о. А. Кли-
ментовскимъ. 
— 17 апреля, въ Великую Субботу, Его Высокопрео­
священство, въ 6 часовъ утра, служилъ въ каеедральномъ 
собор-Ь утреню съ обнесешемъ вокругъ храма плащаницы. 
— 18 апреля, въ полночь на Св. Пасху, Его Высоко­
преосвященство служилъ въ каеедральномъ собор^ пасхаль-
ную утреню и совершилъ Божественную литургш. 
— 19 апреля, въ понед-Ьльникъ Светлой Седмицы, Его 
Высокопреосвященство совершилъ Божественную литургш 
въ храм^ муж. Алекс1евскаго монастыря. 
— 23 апреля, въ день тезоименитства Государыни Импе­
ратрицы Александры веодоровны, Его Высокопреосвящен­
ство въ каеедральномъ собор1з совершилъ Божественную 
литургш и служилъ молебенъ св. муч. Цариц-Ь Александр^ 
при участш всего Рижско-градскаго духовенства. Слово 
было произнесено прот. о. А. Вяратомъ. 
— 24 апреля, въ субботу Светлой Седмицы, Его Вы­
сокопреосвященство совершилъ Божественную лйтургда въ 
храм^ Троице-Серпева жен. монастыря и раздавалъ народу 
св. артосъ. 
— 25 апреля, въ Воскресенье, Его Высокопреосвящен­
ство совершилъ Божественную литургш въ каеедральномъ 
собор-Ь и раздавалъ народу св. артосъ. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 
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Отдйъ неоффищальный. 
ЗЙоржесшбо перенесена сбяшыхъ мощей преподобныя 
€6фросиши, ккяжны Полоцкой, изъ Ша 6ъ Яолоцкъ. 
Продолжительный споръ двухъ древнихъ горо-
довъ, изъ-за чести хранить у себя мощи преподобной 
Евфросинш закончился. Со скорбда Шевская Лавра, 
славная сонмомъ святыхъ, нетленно почивающихъ въ 
пещерахъ, простилась съ мощами Преподобной. Со 
скорбш и К^евъ, слава и велич1е котораго въ народа 
покоится на скрытыхъ во мракЬ пещерномъ св^тиль-
никахъ м1ра, разстался со святыней, такъ долго 
хранившейся у него. Но скорбь эта матери горо-
довъ русскихъ, по мере проникновешя въ глубокш 
смыслъ перенесешя св. мощей преп. Евфросинш на 
место прижизненныхъ подвиговъ ея, должна смениться 
другимъ чувствомъ, которое, если ее совершенно и 
не вытеснить, то въ значительной степени можетъ 
ослабить. 
Вспоминается одно обстоятельство изъ жизни 
Преподобной. Спустя некоторое время после при­
нят монашества, преп. Евфросишя, съ целью 
достигнуть большаго совершенства духовнаго, поже­
лала, по примеру древнихъ благочестивыхъ д-Ьвъ 
1ерусалимскихъ, поселиться въ придельной комнате 
при Полоцкой княжеской великой церкви въ честь 
св. Софш. Полоцкш епископъ, видя святую ея жизнь, 
благословилъ благочестивое стремлеше ея сердца. 
Какъ ангелъ Божш, жила Преподобная въ этой 
комнатке при храме, проводя дни и ночи въ непре­
станной молитве; и какъ аяетъ солнце во вселенной, 
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такъ аяла жизнь ея предъ всеми жителями Полоц-
каго края. Казалось, это место, избранное самой 
Преподобной, было какъ нельзя более удобнымъ для 
ея духовныхъ подвиговъ. Здесь была сосредоточена 
жизнь всего полоцкаго удела, здесь всегда было 
много народа, который рекою устремлялся въ вели­
кую княжескую церковь и, естественно, въ жизни 
св. княжны могъ прочитать для себя много поучитель-
наго. Но Богу угодно было, избравъ преподобную 
Евфросинш орудгемъ спасешя для д^въ, желавшихъ 
посвятить себя Ему всецело, переселить ее на бол^е 
уединенное и глухое место, более сокрытое отъ 
взоровъ людскихъ. Однажды ночью, после усилен­
ной молитвы, преп. Евфросишя увидала во сн^ 
Ангела Божгя, который, взявъ ее за руку, повелъ 
ее за городъ къ уединенному и глухому месту, на­
зывавшемуся Сельцемъ (где былъ летнш домъ 
епископа Полоцкаго съ малымъ деревяннымъ храмомъ 
въ честь Спаса) и сказалъ ей: „Подобаетъ теб'Ь 
здесь пребывать, потому что Богъ черезъ тебя на 
этомъ мест-Ь многихъ приведетъ ко спасенш". По­
добное же видеше было епископу Полоцкому Илш. 
Ему также явился Ангелъ Божш и сказалъ: „Веди 
рабу Божш Евфросинш къ церкви св. Спаса на 
Сельце и посели ее при той церкви, чтобы устроила 
тамъ обитель посвятившихъ себя Богу девъ, кото-
рыхъ Онъ спасетъ черезъ эту рабу Свою". 
Это обстоятельство изъ жизни преп. Евфросинш 
невольно приковываетъ къ себе наше внимаше нын'Ь, 
когда совершается перенесеше мощей Преподобной 
въ г. Полоцкъ. Казалось, где могло бы быть бол^е 
удобное место для хранешя мощей преп. Евфросинш, 
княжны Полоцкой, какъ не въ К!еве! Здесь, можно 
сказать, 1ерусалимъ земли русской, сюда стекаются 
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богомольцы СО ВСЬхЪ КОНЦОВЪ РОСС1И, отсюда, сл^до-
' й |  
вательно, и слава о подвигахъ и жизни Преподобной 
можетъ разноситься во вей стороны. Но Богъ 
Шц ТТ ^ • 
судилъ иначе. Изоравъ ее орудюмъ спасенш, 
укреплешя въ вере и утешешя жителей Полоцкой 
страны, Господь повел^ваегь ей оставить многолюдный 
и славный Щевъ съ его великой Лаврской обителью 
и переселиться въ скромный монастырь въ отдален-
0  
номъ и уединенномъ Полоцке. „Подобаетъ тебе 
" здесь пребывать, потому что Богъ черезъ тебя на 
й  
этомъ места многихъ приведетъ ко спасешю", — 
ГОс  
какъ бы снова слышитъ преп. Евфросишя го-
лосъ, призываюгцш ее въ то же самое место, ко-
• торое указано ей было некогда Ангеломъ. Не подле-
№ 
житъ сомненш, что не безъ благой воли Бож1ей, все 
1  
устраивающей къ общей пользе и спасешю, совер­
шается ныне торжество перенесешя мощей преп. 
№ Евфросинш изъ Шева въ Полоцкъ. Не потому ухо-
Т :  
дитъ отъ шевлянъ Преподобная, что хочетъ оставить 
• с  ихъ, но потому, что хочетъ спасти близкихъ и род-
| 1' ныхъ ей жителей своего удела Полоцкаго; хочетъ 
I разделить съ народомъ своимъ его скорбь, его стра-
дашя, его невыносимое положеше; хочетъ напомнить 
ш ему о былой его славе и могуществе, о его родстве 
Щ съ великимъ русскимъ народомъ, объ его исконной 
, принадлежности къ православной вере, и темъ укре­
пить его въ тяжелой борьбе съ теми, кто посягаетъ 
рой на его веру, языкъ, обычаи. 
^ Более 700 летъ прошло съ техъ поръ, какъ 
# преп. Евфросишя оставила свой Полоцкш уделъ. 
•й Много переменъ произошло на Руси святой. Непре-
ос рывныя бедств1я народныя наложили свой отпечатокъ 
I' на лицо Западной Руси. Поблекла слава древняго 
$ удела Полоцкаго. Волна латино-польскаго влтяшя 
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сокрушила не одну твердыню православной веры. 
Даже тотъ монастырь, который основала и въ кото-
ромъ жила и подвизалась Преподобная, оказался въ 
рукахъ враговъ православ1я и русскаго народа и 
превращенъ былъ въ латинскш костелъ. Было время, 
когда казалось, что край Полоцкш навсегда потерянъ 
для православной Церкви. Однако, ни гонешя и 
преагЬдовашя, ни друпя страшныя бедств1я не могли 
убить въ корне у жителей Полоцкаго края любви 
къ православной в^ръ и сознашя ихъ единства съ 
великимъ русскимъ народомъ. Получивъ возможность, 
съ присоединешемъ къ Россш, открыто возстановить 
у себя православную веру, жители Полоцкаго края, 
хотя и не усмотрели въ своихъ рядахъ многихъ 
русскихъ родовъ, однако, нисколько не пали духомъ. 
Они ревностно выступили на защиту св. веры и 
поныне доблестно ее защищаютъ, глубоко веря, что 
наступитъ, наконецъ, то время, когда, согласно обЪ-
щанш, вернется къ нимъ ихъ преподобная княжна и 
принесетъ съ собою подкреплеше и утешеше. Ныне 
уже ликуетъ Полоцкъ, что къ нимъ идетъ ихъ пре­
подобная княжна. Съ необыкновенною радостью, съ 
необыкновеннымъ подъемомъ релипознаго чувства жи­
тели Полоцкаго края готовятъ ей встречу. 
Не могутъ отнестись безучастно къ этой радости 
и шевляне. Перенесете мощей преп. Евфросинш 
изъ Ъаева въ Полоцкъ не есть лишь торжество для 
Полоцкаго края: оно есть торжество и для всей 
Западной Руси. Долгъ хриспанской братской любви 
и то великое значеше, какое всегда имелъ Шевъ 
въ жизни Западно-русскаго края, должны побуждать 
шевлянъ объединиться съ Северо-Западомъ въ одномъ 
общемъ чувстве духовнаго ликовашя. Глубокое 
единеше Северо-Запада Россш съ Юго-Западомъ, 
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являясь отличительнымъ признакомъ многовековой 
исторш этого края Руси, было вм-ЬстЬ съ гЬмъ и 
могучимъ оплотомъ противъ всЬхъ вражескихъ на-
тисковъ. Нынешнее торжественное шествге преп. 
"Р Евфросинш изъ ЬОева въ дальнш Полоцкъ, укрепляя 
) Т е
Р еще бол^е это духовное единеше, является вм^стЬ 
№; 
съ т1шъ залогомъ, что оно и впредь будетъ крепнуть. 
6 1 1  
Да не омрачаютъ же шевляне своею скорбью о ли-
и  
шенш святыни общаго торжества! Пусть волна на-
® роднаго благочеспя и нацюнальнаго самосознашя, 
• поднявшись отъ высотъ шевскихъ, достигнетъ пре-
* д-кловъ полоцкихъ и въ своемъ стремительномъ те-
ченш сокрушитъ все то, что создала рука вражеская 
• на погибель Церкви православной и народа русскаго! 
5)1 Гряди, Преподобная, въ свой уд-клъ Полоцкш! 
Поведай жителямъ этой страны о ихъ вековой при-
ря, надлежности къ Церкви православной и русскому 
народу. Возврати своей стран^ былую славу, Церкви— 
и мощь и силу, народу — миръ и тишину. Вразуми 
,1 заблудшихъ, обрати отпавшихъ, утверди колеблю-
[И щихся и укрепи ослаб^вшихъ. За всЬхъ же непре-
м, станно молись своему Жениху Небесному—Господу 
твз нашему 1исусу Христу, не забывая въ мо'литвахъ и 
сыновъ древлепрестольнаго ГОева. К- Е. В. 
0 _____ 
105 
= Преподобная бвфросишя, 
Княжна Полоцкая. 
Ц|( Прошло всего сто л^ тъ со времени принят1я хри-
Л ст1анства Русью отъ Византш,—въ 988 году, какъ Господу 
I® ^ 0 ГУ угодно было даровать нашей родин^ ц-клый рядъ 
| истинныхъ праведниковъ, защитниковъ и ревнителей в1вры 
- Христовой, какъ принявшихъ мученичесшй в-Ьнецъ, такъ 
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и прос1явшихъ высоко-подвижническою жизнью, служившихъ 
приггЬромъ для своихъ современниковъ при жизни и 
оставившихъ по смерти о себе память, которая сохранится 
на Руси Великой, пока будетъ жить наша земля. Таковы 
были Антошй, веодоай и ироч1е печерск1е чудотворцы, 
такова была преподобная княжна полоцкая Евфросишя, 
жившая въ 12-омъ в'Ьк'Ь (1102 — 1178 г.г.). 
Русь того времени вся состояла изъ небольшйхъ 
княжествъ или уделовъ, какъ называли ихъ тогда, 
управлявшихся каждое своимъ княземъ. Хрштанство, 
принятое княземъ Владим1ромъ въ Кдеве, распространи­
лось оттуда и по всей нашей земле. Княжество Полоцкое, 
родина преподобной Евфросинш, было однимъ изъ первыхъ, 
просв-Ьгценныхъ св-Ьтомъ истинной веры Христовой. Оно 
занимало въ то время большею часть ньнгЬшнихъ губернш: 
Витебской, Минской, Могилевской и окраины Курляндской, 
Лифляндской и Ковенской и составляло уд-Ьлъ потомковъ 
Изяслава, сына князя Владим1ра отъ Рогн^ды, княжны 
Полоцкой. Самъ Изяславъ былъ христ1анипъ и крестилъ 
своихъ полочанъ. Уже въ конце 10-го века жили зд'Ьеь 
епископы, следовательно, были уже церкви и монастыри. 
Въ дв-Ьнадцатомъ веке влад-Ьтельнымъ княземъ По-
ЛОЦКИМЪ былъ Борисъ, КНЯЖИВШ1Й ВМ^СТ-Ь со своими 
братьями. Младшимъ изъ нихъ былъ Святославъ—Георгш 
или Юрш, отецъ преподобной Евфросинш. Семья эта была 
глубоко благочестивая, она отличалась усерд1емъ къ хра-
мамъ Божшмъ, ревниво заботилась объ ихъ строенш и 
украшенш. Такъ Борисъ Всеславичъ основалъ каеедраль-
ный СофШскш каменный соборъ, а жена князя Романа, 
овдов^въ удалилась въ монастырь, игуменьей котораго 
вскоре сделалась; и жила тамъ, спасая свою душу отъ 
гр^ховъ и соблазновъ М1ра. 
Въ этой семье Полоцкихъ князей у князя Святослава 
Георпя и жены его Софьи въ 1102 г. родилась дочь, назван-
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185 н-ая Предславой. Богобоязненная и благочестивая семья 
41 воспитывала детей своихъ въ страхе Бож1емъ, давая имъ 
образоваше, которое въ то время было исключительно 
Та
;  
духовное, церковное; при чемъ и княжесюя дети прежде 
'Твс| всего обучались чтенда св. Писаш'я, богослужебныхъ и 
рок душеполезныхъ книгъ. Княжна Предслава, подростая, 
стала также учиться книжной мз^дрости того времени, 
пыв чтешю и письму по священнымъ книгамъ, И съ самыхъ 
I л раннихъ л^тъ поражала своихъ родителей и учителей 
м блестящими способностями, разумомъ, сообразительностью 
к и усерд1емъ въ учеши. Благодать Бож1я явно почивала на 
ои ней и въ короткое время, наставлешемъ Духа Святаго, она 
ш постигла многую мудрость и преуспевала въ книжномъ 
| учеши, обгоняя братьевъ и сестеръ. Съ самыхъ раннихъ 
л'Ьтъ въ юной княжне уже видно было начало высокихъ 
щ добродетелей, которыми она прославилась потомъ передъ 
т №  
Богомъ и людьми. Она полюбила чтеше Св. Писашя, 
ш  
любила бывать въ храме Бояпемъ и большую часть времени 
р. проводила въ молитв^. Шумная жизнь княжескаго двора, 
его пиры, брянныя потехи мало влекли къ себ~Ь возвышен-
1 Д  ную душу Предславы, она не находила никакого удоволь-
.
Г ; |  ств1я въ этой суетной жизни и своимъ пренебрежен1емъ 
, ко всЬмъ земнымъ радостямъ наглядно доказала свою 
г искреннюю и горячую любовь къ Богу. А между темъ 
. она была прекрасна теломъ и душою, красота ея поражала 
какъ родныхъ, такъ и всехъ, виде.вшихъ ее. 
И вотъ слухи о томъ, что въ семье князей Полоцкихъ 
растетъ прекрасная, богато одаренная юная девица, стали 
р распространяться по земле Полоцкой и въ соседнихъ кня-
. жествахъ. Едва достигла Предслава отроческаго возраста 
12 л-Ьтъ, какъ стали являться къ родителямъ ея знатные 
люди и князья, прося руки ея для своихъ сыновей, или 
для себя. Родители ея, выбравъ изъ всехъ, просившихъ 
,, ее въ жены, самаго достойнаго юношу, сказали о томъ 
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дочери своей, предлагая ей вступить съ нимъ въ бракъ. 
Но не земного жениха избрала себ-Ь юная дева, всей светлой 
душой своей она стремилась къ небесному Жениху, желая 
сохранить девство, чтобы одному ему посвятить всю свою 
жизнь. 
Она решила принять иночество, чтобы повиноваться 
игуменье, сестрамъ и научиться, какъ утверждать въ 
сердце своемъ страхъ БожШ, и такъ окончить свои дни. 
Примеръ тетки ея — вдовы князя Романа — былъ у нея 
передъ глазами, и къ ней решила она обратиться съ 
просьбою помочь ей уйти отъ м1ра съ его соблазнами и 
спасти свою душу для вечнаго царств1я Бож1я. Боясь, 
чтобы отецъ и мать, узнавъ объ ея решенш, не стали ей 
препятствовать, она тайно ото всехъ ушла изъ родного 
дома и пришла въ монастырь къ тетке игуменш. Съ 
удивлешемъ увидела передъ собою престарелая монахиня 
этого прекраснаго ребенка, блиставшаго красотой, но еще 
больше удивилась и поразилась она, услышавъ ея просьбу: 
принять ее въ монастырь и постричь въ инокини. 
Игумешя со слезами, убедительно уговаривала свою 
юную племянницу отказаться отъ ея мысли, представляя 
ей ту счастливую жизнь, которая ожидала ее въ родной 
семыЬ; наконецъ, говорила, что отецъ княжны, узнавши о 
ея постриженш, разгневается на игуменью и строго нака-
жетъ ее. Но Предслава ответила ей такъ: 
— Госпожа и мать! Все радости и счастье вид имаго 
м1ра такъ недолговечны и минуютъ, какъ сонъ, или увя-
нутъ, какъ цветокъ. Вечная же жизнь, невидимая, на 
небесахъ пребываетъ во веки. Такъ зачемъ же хочешь 
лишить меня райскаго блаженства? Отца моего боишься? 
Бойся Бога, владеющаго всЬмъ М1ромъ, и не лиши меня 
ангельскаго чина. 
Игумешя была поражена великимъ разумомъ юной 
княжны и любовью къ Богу, горевшей такъ ярко и горячо 
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въ сердив ея, и решила исполнить ея просьбу. Ее одели 
Ц въ черное одеяше, священникъ постригъ ее въ иночесшй 
чинъ съ именемъ Евфросишя; игуменья же благословила 
№ ее и отпустила въ свою келлда. 
Между темъ отецъ и мать отроковицы, узнавъ, где 
•и она находится, поспешили въ монастырь, и, увидя дочь 
• свою въ иноческомъ одеянш, горько плакали. 
Жизнь юной инокини здесь протекала, какъ и прочихъ 
инокинь, въ посте, молитве, благочестивыхъ размышле­
нья шяхъ, чтенш св. книгъ, безусловномъ послушаши игуменье 
•I и сестрамъ и отреченш отъ всехъ радостей м1рскихъ. 
{ . Чтобы иметь возможность еще более усовершенство-
:си ваться въ подвигахъ духовныхъ и сосредоточиться въ 
иц| самой себе, она выпросила у епископа Полоцкаго Илш 
ш позволеше жить ей при соборномъ храме св. Софш въ 
ш такъ называемомъ „Голубце", маленькой келш, пристроен-
1,1 ной къ собору, подобно тому, какъ въ древности въ 
9: 1ерусалиме жили при храме Соломоновомъ девы, посвя-
I тивлпя себя Богу, где жила также и Пречистая Дева, 
и Епископъ разрешилъ ей это; она поселилась тамъ 
,едся и проводила время въ посте, молитве и славословш Бога. 
Л! Такъ какъ преподобная Евфросишя была очень хороша 
0 образована для своего времени, а печатныхъ книгъ въ та 
время не было, священныя же книги распространялись 
въ рукописномъ виде, то Преподобная, бывшая большой 
В
0 искусницей въ письме, въ свободное время перепись!» 
Ш вала книги, которыя продавала въ богатые монастыри и 
до церкви, а деньги, вырученныя отъ продажи св. книгъ> 
, | раздавала нищимъ. Для б^дныхъ же церквей она писала 
1 Евангел1я даромъ. 
И вотъ однажды ночью видитъ она такой сонъ: будто 
Ангелъ Божш явился передъ нею, взялъ ее за руку, повелъ 
, въ загородную местность, прозываемую тогда Сельце,. 
, гд-Ь погребались епископы и стояла маленькая церковь во 
имя Преображешя Господня, и сказалъ ей: Евфросишя, 
тебе подобаетъ быть здесь, такъ какъ Богъ хочетъ тобою 
наставить многихъ на спасете. 
ЭТОТЪ сонъ повторился три раза, такъ что, проснув­
шись, Преподобная была сильно удивлена и славила Бога 
за то, что сподобилъ ее видеть ангельскш ликъ. 
Въ ту же нОчь такое же видите было и епископу 
Илш. Также явился къ нему Ангелъ Божпг и сказалъ ему: 
введи рабу твою Евфросинш въ церковь св. Спаса на 
Сельце, чтобы устроила тамъ обитель посвятившихъ себя 
Богу девъ. Она достойна царств1я Небеснаго, такъ какъ 
молитва ея, какъ благословенное миро, восходитъ къ 
Господу; какъ солнце С1яетъ по всей вселенной, такъ 
прославится жизнь ея передъ Ангелами Божшми. 
Проснувшись, еппскопъ понялъ, что Господь избралъ 
Евфросишю, какъ сосудъ свой и хочетъ прославить ее 
между людьми. Поэтому онъ сейчасъ же пошелъ къ ней. 
благословилъ ее и сталъ беседовать съ нею о спасенш 
души, потомъ сказалъ: — Чадо, я хочу тебе сказать одно 
слово, а ты пршми съ любовш. Въ церкви, въ которой ты 
живешь, тебе неудобно оставаться. Здесь народъ мешаетъ 
тебе въ твоихъ благочестивыхъ подвигахъ, посте и 
молитве. Но церковь Спаса на Сельце отдаленна, уеди­
ненна, поселись тамъ, и за твой великш подвигъ Господь 
прославитъ и возвыситъ это место. 
Евфросишя была крайне удивлена тЬмъ, что епископъ 
повторилъ ей то же, что ночью сказалъ ей Ангелъ въ ея 
виденш, и разсказала ему свой сонъ. Съ радостью и бла-
гоговешемъ приняла она приказаше епископа и решила 
оставить соборъ св. Софш и поселиться въ новомъ местЬ, 
такъ чудесно указанномъ ей Божьей волей. 
Епископъ же собралъ всехъ князей, отца ея и дядю 
и знаменитыхъ мужей и сказалъ имъ: 
— Отдаю Евфросинш это место — Спаса на Сельце — 
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пусть живетъ, трудится тамъ и устроитъ женскую обитель. 
I Не мешайте ей какъ при моей жизни, такъ и после моей 
смерти. 
Князья съ благоговешемъ приняли волю епископа 
;  и внушали Евфросинш исполнить ее. 
Съ радостью покорилась воле Бож1ей Преподобная и 
попрощавшись со всеми своими родными, поклонившись 
ц, храму Божьему, где столько летъ провела она въ неустан­
ной молитве, и принявъ благословеше отъ епископа, въ ту 
же ночь оставила церковь св. Софш, взявши съ собою 
г  
только одну инокиню. 
Придя въ маленькую, весьма ветхую деревянную 
церковку св. Спаса, она долго и горячо молилась, говоря:— 
Господи, ничего нетъ со мною, кроме моихъ книгъ, слу-
жившихъ мне утешешемъ и веселившихъ мое сердце, 
г  
трехъ хлебцовъ и посоха. Но ты, Господи, Отецъ сирымъ 
и убогимъ, Ты покровитель и одеяше нагихъ, помощникъ. 
- обиженныхъ, надежда всехъ надеющихся на Тебя, благосло­
ви рабу Твою Евфросинш! 
Такъ и осталась Преподобная при этой церкви, про­
должая свою жизнь, полную подвиговъ благочест1я и 
. истинной праведности, непрестанно молясь о томъ, чтобы 
Господь помогъ ей устроить это место. Слз'хи о ней 
распространялись по местамъ ближнимъ и дальнимъ. Къ 
ней стали стекаться девицы какъ знатнаго рода, такъ и 
простолюдинки, прося научить ихъ, просветить и спасти 
ихъ душу. Преподобная встречала ихъ съ радостью, оне. 
принимали иноческш чинъ, и въ непродолжительномъ вре-
I 
мени здесь образовался женсщй монастырь, игуменьей 
котораго сделалась преподобная Евфросишя. 
Трудно ей было устраивать безъ средствъ общежитге 
для многихъ инокинь. Но Господь не оставлялъ ее своею-
помощью, обитель стала быстро расти и прославляться 
какъ богатствомъ, такъ и праведною жизнью инокинь. 
я 
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Когда число сестеръ въ обители умножилось, преподоб­
ная Евфросишя, вместо ветхаго деревяннаго храма, создала 
въ своемъ монастыре новую благолепную каменную церковь 
во имя Спасителя, устроивъ въ ней по обе стороны хоровъ 
две тесныя келлш, где предавалась богомыслт и уединен­
ной молитве. Этотъ храмъ, сохранившихся доселе, назы­
вается „Спасъ-Юрьевичъ", своимъ наименовашемъ показы­
вая, что въ построенш его участвовалъ своими пожертво-
вашями и отецъ Преподобной — князь Юрш. Для новаго 
храма Преподобная приготовила драгоценный напрестоль­
ный крестъ, съ дорогими украшешями, сохранившиеся до 
нашего времени. Для своей обители пожелала преподобная 
Евфросинш иметь икону Пресвятыя Богородицы, именуемую 
„Одигитр1ей", именно одну изъ техъ иконъ, которыя на-
писалъ еще святый евангелистъ Лука. Свое желаше она 
выразила греческому императору Михаилу Комнену 
{царствовалъ съ 1143 по 1180 г.) — своему родственнику. 
Императоръ Михаилъ и патр1архъ Лука Хрисовергъ испол­
нили желаше Преподобной. Получивъ св. икону Богоматери, 
Преподобная украсила ее драгоценной ризой и поставила 
въ своей Спасской церкви (въ 1239 году дочь Полоцкаго 
князя Брячислава, при вступлеши своемъ въ бракъ съ 
^благовернымъ княземъ Александромъ Невскимъ, перенесла 
эту икону въ Троицкш соборный храмъ въ г. Торопце). 
Заботливая о славе имени Бож1я, блаженная игумешя 
Евфросишя усердно заботилась и о спасенш сестеръ своихъ 
о Господе. Не разъ она обращалась къ нимъ съ словами 
мольбы : „Старайтесь сохранить себя отъ греховъ и спастись 
-отъ геенны. Творите изъ себя чистую пшеницу Христову, 
совершенствуйтесь постническими трудами своими, подви­
заясь во смиреши, чистоте, любви и молитве, и тогда вы 
приготовите изъ себя хлебъ, пр1ятный Богу". 
Устроивъ обитель свою, давъ ей правило, преподобная 
Евфросишя уже въ преклонныхъ летахъ решилась выпол­
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нить давнее свое сердечное желаше — посетить святыя 
места Палестины. Вверивъ обитель сестре своей инокине 
Евдокш, она отправилась на востокъ, въ сопровожденш 
родного брата своего князя Давида и инокини Евпраксш. 
По пути въ 1ерусалимъ, она посетила Константинополь, 
где поклонялась святынямъ Константинопольской Софьи и 
въ другихъ св. церквахъ многимъ мощамъ святыхъ. 
Прибывъ въ 1ерусалимъ, она остановилась въ русскомъ 
монастыре Пресвятой Богородицы. Преподобная Евфроси­
шя несколько разъ молилась у Живоноснаго гроба 
Господня и поставила надъ нимъ золотую лампадку. Со 
слезами она молилась Господ} 7, чтобы Онъ удостоилъ ее 
и скончаться въ святомъ граде. Молитва ея была услышана. 
Обошедши места, ознаменованныя земною жизшю Спаси­
теля, преподобная Евфросишя занемогла и, после двадцати 
четырехъ дней болезни, предала духъ свой Богу 23 мая 
1173 года. 
Тело ея погребено было въ Палестинской обители 
преподобнаго 0еодос1я Кинов1арха, тамъ, где были похо­
ронены мног1я святыя жены. Отсюда святыя мощи пре­
подобной Евфросинш и принесены были въ Юево-Печерскую 
Лавру. Р. Е. В. 
Мовыя течен!я въ интеппигснцш. 
Въ последнее время и изъ срецы представителей ли­
беральной русской интеллигенщи стали раздаваться голоса 
о необходимости начать перестраивать общественную жизнь 
по новому: не внешними реформами законовъ, не заба­
стовками и разными протестами, а прежде всего исправле-
шемъ всякой отдельной личности, усовершенствовашемъ 
ея души . . . Эта старая, давнишняя проповедь Евангел1я 
о томъ, что надо человеку сначала исправить зло внутри 
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себя — въ своей душе, а потомъ уже ждать исправлешя 
порядковъ общественныхъ, которые сразу сделаются хоро­
шими, когда сами люди станутъ лучше (честными, правди­
выми), — эта проповедь Евангелгя теперь признана хоро­
шими популярными русскими публицистами. 
Древнее наставлеше Спасителя: „Ищите прежде 
Царств1я Божья и правды Его, а остальное все само при­
ложится вамъ" (Ме. VI гл., ст. 33) — это наставлеше ц-Ь-
ликомъ принято авторами напечатаннаго въ прошломъ 
(1909) году сборника „Вехи", которымъ въ прошломъ же 
году Высокопреосвященнейшш Антошй Волынскш написалъ 
приветственное „открытое письмо" (1-е „письмо" напечатано 
въ газете „Слово'', 1909 г. въ Л° 10 мая, а 2-е въ газегЬ 
„Колоколъ" 1909 г. — 3 и 4 сентября). 
„Вехи" — сборникъ статей о русской интеллигенцш 
Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, М. О. Гершензона, А. С. 
Изгоева, Б. А. Кистяковскаго, П. Б. Струве, С. Л. Франка. 
Москва 1909. 
Въ мае того же 1909 года вышло второе издаше „Вехъ", 
въ тле — третье, въ сентябре — четвертое. 
Авторы светскаго, общественно литературнаго сбор­
ника „Вехи", занимавшиеся не мало участгемъ въ разныхъ 
революцюнныхъ выступлешяхъ (проф. С. Н. Булгаковъ, 
П. Б. Струве), какъ люди умные, увидали, что никакими 
револющями не принесешь мира обществу и счастья для 
государства, если сами люди — члены общества и госу­
дарства останутся прежними — лукавыми и злобными . . . 
Поэтому ими теперь осуждается старая дорога непродуман­
ности отдельнаго м1ровоззрен1Я интеллигентнаго человека, 
Осуждается, излюбленная интеллигенщею, манера-- безпре-
кословно принимать готовые ответы на все въ жизни, каше 
даются догматикой парТш, кружка. 
Старыя вехи духовнаго развит1я интеллигенцш: 
атеизмъ; подчинеше высокихъ научныхъ интересовъ пар-
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тинной указке; неряшливость—невнимательность къ личному 
т  
нравственному поведенш и ответственности личности — 
ц  
эти вехи объявлены износившимися, неустойчивыми, при-
ведшими интеллигенщю къ крушешю ея любимаго детища 
— революцш, подготовлявшейся работою и страдашями 
г с  
целаго ряда интеллигентныхъ „Отцовъ и Детей". 
Лучшая часть, умнейшая, руководившая передовою 
ило 
В 1  русскою прессою — эта часть русской интеллигенцш, по 
характеристике „Вехъ", убога, отстала, по недостаточности 
ея философскаго, эстетическаго и религюзнаго образовашя. 
Ей чужды интересы чистаго, трз тднаго, безпристрастнаго 
искашя истины, они уступили свое место однимъ партш-
наи " 1  
нымъ, кружковымъ мелочамъ и злобе дня, интересамъ 
• въ п 1  
одной политики. 
„Вехи" громко и убедительно стали проповедывать 
ИВ \ (сборникомъ „Вехи" и статьями по поводу его), что необ-
зова.; 
ходимо сначала усовершенствоваться, исправиться личности 
-отдельному человеку, а потомъ уже ждать исправлешя 
государственнаго, обще-народнаго . . . Поменьше политики! 
Поменьше слепого подчинешя — узенькой программе! . . 
Побольше заботъ о значеши, о самостоятельности, мысли 
аагл I 
въ области религш и философш! А, самое главное, по­
больше заботы о личной нравственной ответственности 
отдельнаго человека и-предъ Богомъ и предъ народомъ! 
Къ этому, въ существе дела, и сводится проповедь „Вехъ". 
На эту книгу, тотчасъ по выходе ея въ светъ, было 
обращено самое серьезное внимаше, ею заинтересовалась 
перюдическая печать, лучине руссше писатели и публи­
цисты . . . Поднялась резкая газетная полемика . . . 
Солидные ежемесячники сердито заворчали противъ новыхъ 
вехъ для русской интеллигенцш, указываемыхъ сборникомъ 
„вехи" . . . 
Этотъ кличъ „Вехъ", конечно, пришелся далеко не по 
вкусу всякаго рода „освободитепямъ", поэтому вся либе­
ьрй 
)А 
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ральная русская печать объявила авторовъ „Вехъ" пропо­
ведниками застоя, врагами обществу и клеветниками на 
интеллигенщю. Но ругайся, не ругайся, а все — таки съ 
„Вехами" приходится считаться. 
Авторы статей сего сборника судятъ о духовной жизни 
русской интеллигенцш не по наслышке, а по личнымъ 
наблюдешямъ и переживашямъ, какъ члены самой интел­
лигенцш. Это представители лучшихъ силъ русской 
общественной мысли, участники передовыхъ журналовъ, 
авторы интересныхъ статей о текущей русской жизни. 
Таковы напр., II. Б. Струве, ученый русскШ экономистъ и 
публицистъ и проф. С. Н. Булгаковъ (учившшся въ Ор­
ловской дух. семинарш) особенно известный своимъ разбо-
ромъ Ш-го тома „капитала" Маркса и рядомъ статей по 
политической экономш. Поэтому, „Вехи" раскупаются на 
расхватъ и въ несколько месяцевъ вышли четырьмя повто 
рительными — новыми издашями, хотя либералы не пре> 
кращали своего ворчанья? 
крл 
Епарх1альная хроника. 
Пасхальное взаимное привЪтствоваше у Архипастыря. 
18 апреля, въ день св. Пасхи, въ 11 часовъ з^тра, каеед-
ральное и рижско-градское духовенство имело счаст1е быть 
у Архипастыря, приветствовать Его съ праздникомъ и 
христосоваться. 
После краткаго пасхальнаго молебств1я настоятель 
каведральнаго собора, прот. В. И. Плиссъ словами „Христосъ 
воскресе!" приветствовалъ Высокопреосвященнейшаго Ага-
еангела, 
Архьепископа Рижскаго, какъ Архипастыря -
преемника св. апостоловъ, носящаго въ себе светъ, миръ и 
радость Христовы, разсееваюшде вокрз тгъ и прогоняюшде, какт> 
Ше 
иш, 
р),СВ0 
йвосг 
н пас 
а! се; 
Вис 
15 
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при апостолахъ, такъ и теперь, тьму, враждебный и скорб­
ный настроенья, и вносящье въ нашу пастырскую среду 
жизнерадостность, светлый христьанскья надежды и бодрый 
духъ. Такъ приветствуя, о. протоьерей Плиссъ выражалъ 
отъ лица вс-Ьхъ пожеланье Архипастырю здоровья, крепости 
ь силъ и долголетняго святительствованья на Рижской каеедре 
^ для укреплешя св. православья въ Прибалтьйскомъ 
№ крае. 
р Отъ лица рижско-градскаго духовенства, по особому 
I полномочию, приветствовалъ Его Высокопреосвященство 
и: прот. В. П. Березскш—съ выражешемъ особенной сердечной 
в преданности, благодарности и благожелательности Архи­
пу. пастырю, своею любовью, ласковостью, милостью и благо-
ж желательностью привлекающему къ себе всехъ, и—съ поже­
ню ланьями до конца жизни быть подъ Его святительскимъ 
ш руководствомъ. 
ыё На эти приветствья Его Высокопреосвященство отве-
тилъ словами, преисполненными въ высокой степени любви, 
светлой пасхальной радости и благодарности Христу 
Спасителю за то, что все (къ кому обращено было слово) 
удостоились пережить святыя состоянья великопостныя, 
страстной седмицы и Св. Пасхи въ здравьи и во спасенье. 
^ Его Высокопреосвященство затемъ благодарилъ всехъ за 
выраженныя чувства и благожелашя и всемъ пожелалъ 
здоровья и светлой праздничной радости, съ призывашемъ 
а с
- Божья благословенья на всехъ лично и семью каждаго, 
р на дела пастырсшя и семейныя. 
После сихъ приветств1Й все присутствующье подхо­
де' Дили къ Владыке подъ благословенье и для хрйстосовашя и 
ц Владыка къ подходившимъ обращался съ ласковыми празд­
ничными словами архипастырскаго вниманья и назиданья. 
$ 
III ' 
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Православное релипозно-просвЪтительное общество при 
каеедрЪ Рижскаго Арх1епископа. 
Открытге новой безплатной библиотеки релгигозно-нравствен-
ныхъ книгъ. Въ Воскресенье, 14 марта, въ 5 ч. пополудни, 
происходило въ каеедральномъ соборе открьте библютеки 
релипозно-просветительнаго общества. О. прот. В. Плиссъ 
сказалъ слово, въ которомъ упомянулъ, что главная задача 
библютеки — борьба съ инославными учешями и пресе­
чете ложныхъ убеждешй. Потомъ былъ прочитанъ уставъ 
библютеки и отслуженъ благодарственный молебенъ пятью 
священнослужителями. Пелъ народный хоръ. После того 
была принята подписка желающихъ пользоваться библютекою. 
Библютека православнаго религюзно-просветительнагооб-
щества при каеедре Рижскаго Арх]епископа, помещающаяся 
% 
въ каеедральномъ соборе, производитъ весьма благопр1ятное 
впечатлете. Каталогъ, насчитывающий въ настоящее 
время более 800 томовъ, очень содержателенъ и разно-
образенъ. Рядомъ съ серьезными богословскими книгами 
можно получить книги назицательнаго и духовно-право-
славнаго содержашя. 
По открытии библютеки читалъ прото!ерей Г. А. 
Вахрамеевъ сказаше о „Дивной иконе" — чудотворной 
иконе Бож1ей Матери, исполненной на мраморной доск'Ь 
и находящейся за престоломъ въ церкви монастыря 
„Клюскавра" въ Риме, учрежденнаго св. Григор1емъ Ве-
ликимъ, папою Римскимъ, называемымъ также Грпгор1емъ 
Двоесловомъ. 
Въ воскресенье, 21 марта, въ 5 ч. пополуд. въ каеедраль­
номъ Соборе, при многочисленномъ собранш слушателей, 
состоялись две беседы, которыя, хотя озаглавливались и 
неодинаково, но трактовали объ одномъ и томъ же пред­
мете, о хриспанской любви. Въ первой беседе о. Д* 
Соколовъ имелъ целью установить правильное толковаше 
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^ изречешя 1исуса Христа: „заповедь новую даю вамъ, да 
любите другъ друга". Беседа его представляла сравни­
тельный. обзоръ учешй о любви древнихъ языческихъ 
I  
религш и ветхозаветной философы, причемъ о. проповед-
[ 1  
никомъ выяснено было превосходство христ1анскаго учешя 
® о любви, по образу любви Богочеловека Христа. Прочи­
танный вследъ затемъ о. Н. А. Лейсманомъ разсказъ: 
а Я : ;  „Не въ прибыли, а въ добре счастье" изображаетъ прак­
тическое осз
т
ществлеше христ1анской любви, которую обна-
ружилъ бедный человекъ, владеленъ убогой баржи, къ 
н г г  
брошенному на пристани пятилетнему мальчику, оборван-
ному и едва державшемуся на ногахъ отъ холода. По 
® окончанш чтешя о. Н. Лейсманъ обратился съ небольшимъ 
№  
словомъ къ слушателямъ и рекомендовалъ имъ пользоваться 
* недавно открытою безплатною библютекою, такъ какъ въ 
книгахъ, подобныхъ той, которою онъ самъ пользовался, 
асш содержатся разсказы, способные поддержать самое дорогое 
и[ чувство, любовь къ обездоленнымъ ближнимъ. Между 
ш чтешями слушатели съ большимъ воодугщевлешемъ пропели 
ВОЕ „Во царствш Твоемъ" и „Кресту Твоему", а после чтенш 
„Спаси Господи" и „Достойно есть". Сл} тшателямъ разда-
II вались листки подъ заглав1емъ „Слово жизни", изд. спб. 
он епарх. миссюнерскаго совета. 
I Въ воскресенье, 28 марта, въ каеедр. соборе вечернюю 
И беседу съ народомъ велъ прото1ерей В. П. Березсюй о 
ел подлинности и достоверности св. евангелш. Объяснивъ 
щ филологически слово „Евангелие" и у тказавъ на религюзно-
нравственное значеше для насъ, христтанъ, евангельскаго 
ее: учешя I. Христа, о. проповедникъ излагалъ мысли въ 
да такомъ порядке: о четвероевангелш, о происхожденш еван-
0 гел1й, причемъ кратко и метко изложилъ характерныя 
К отлич1я повествованы „отъ" Матвея, Марка, Луки и осо-
| бенно обстоятельно отъ 1оанна; затемъ о писателяхъ, или 
Ю точнее о составителяхъ, времени первоначальнаго появле-
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шя евангелш и о состав^ ихъ (р-Ьчи I. Христа и 
чудеса его). Посл-Ьдше пункты направлены были противъ 
скеитиковъ и в1зрящихъ на слово такъ называемой „отри­
цательной критик^", полагающей, что евангел1я составлены 
были не раньше IV или V. в.в. О. В. Березскш рядомъ 
выдержекъ изъ творенш мужей апостольскихъ и раннихъ 
христ1анскихъ писателей (Поликарпа Смирнскаго, Пашя 
1ерапольскаго, Иринея Люнскаго, 1устина философа и др.) 
и сопоставлешемъ ихъ съ местами изъ евангел1Й доказалъ, 
что евангел1я были написаны т^ми лицами и въ то время, 
кому и когда они издавна приписываются православною 
церковью. 
По окончанш беседы, слушателямъ раздавались листки 
подъ заглавьемъ „Живое слово". 
Въ каеедральномъ соборЪ въ воскресенье, 4 апреля, 
первую вечернюю бесЬдз^ велъ о. законоучитель Александ­
ровской гимназш о. Д. Соколовъ, который, пользуясь еван-
гельскимъ чтешемъ того-же воскресенья о гр^шниц^, 
помазавшей миромъ ноги Спасителя въ домк Симона фа­
рисея и воспоминашемъ церкви о. Марш Египетской, ве­
личайшей подвижниц^, далъ общедоступное понятье о гр^х-Ь 
и покаянш и показалъ на этихъ двухъ пртгЬрахъ, какъ 
глубоко можетъ падать челов-Ькъ, отдаюгцшся мьру страстей, 
и какъ, съ другой стороны, высоко можетъ онъ подни­
маться, когда, отрешившись отъ мьрскихъ соблазновъ, 
начинаетъ осуществлять свое высокое предназначенье. При 
чемъ, въ лиц'Ь евангельской грешницы церковь пред-
ставляетъ намъ прим^ръ того, какъ челов-Ькъ приходитъ 
къ раскаянью подъ вльяньемъ голоса своей совести, въ 
лиц-Ь же Марш Египетской она показываетъ прим'Ьръ 
обращенья на путь спасенья чрезъ особое д^йствье на че­
ловека спасительной силы, или благодати Божьей. Вторая 
беседа о. дьакона К. Дорина посвящена была памяти пре­
подобной Евфросинш Полоцкой, по случаю перенесенья ея 
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святыхъ мощей изъ Шева въ г. Полоцкъ Витебской губ. 
"ДО во время съ 22 апреля по 23 мая текущаго года. 
1  ^ О. дхаконъ краткими, но характерными чертами изобразилъ 
* духовный ликъ преподобной княгини, которая пламенно 
РС любила Христа и всЬхъ людей обездоленныхъ: она была 
РОД первая русская женщина, устроившая въ монастыре первую 
женскую школу. Въ заключеше слушателямъ раздавались 
ии: благочестивые листки. 
Въ Вербное воскресенье, 11 апреля, первая вн^бого-
Ц< служебная беседа прочитана была свящ. В. В. Щукинымъ 
Щ на тему: „Христовы слезы". Вотъ краткое изложеше этой 
беседы: „Несколько странно и, конечно, знаменательно, 
н что два сл
г
Ьдовавшихъ одно за другимъ евангельскихъ 
собьгпя (воскрешеше Лазаря и входъ Господень въ 1еру-
а| салимъ) сопровождались плачемъ Христовымъ. При дрз^-
ш гихъ горестныхъ собьтяхъ жизни Господа этого не было, 
шв ЧЪмъ же въ данномъ случай были вызваны слезы Хри-
Ш стовы ? Не Лазарь, конечно, который чрезъ несколько 
и мгновенш долженъ былъ воскреснуть; не стены 1еруса-
:ко! лимсюя (Спаситель вскоре же совершенно спокойно пред-
:о| сказалъ разрушенье сгЬнъ и зданш, даже храма) оплаки-
;ъ (  I валъ Месс1я-Богочелов'Ькъ. Предметомъ Его слезъ при 
! гробе Лазаря была горестная и опустошительная сила 
1® смерти, разящая и мучающая все человечество. Бедное 
\0 человечество! запуганное, истерзанное, изболевшееся подъ 
де,1 царствомъ мрачной безпощадной смерти! Какой океанъ 
лI горя, причиненнаго смертью, сокрытъ въ протекшихъ 
с  
в-Ькахъ! Какая бездна его еще предстоитъ въ грядущихъ! 
1$ Сынъ Божш своимъ Богочеловеческимъ умомъ охватилъ 
всю бездонную пропасть этого горя; Своимъ сердцемъ 
ж и в о  п о ч у в с т в о в а л ъ  в с ю  е г о  с т р а ш н у ю  т я ж е с т ь  и  . . .  н е  
могъ не заплакать. При взгляде же на кипяшдй суетою, 
п  
заботами и дрязгами житейскими 1ерусалимъ Христосъ 
; С1 заплакалъ о сл^помъ упорстве и безчувственности чело-
в^чества всЬхъ городовъ и странъ къ Божественной бли­
зости, къ Божественнымъ усшйямъ спасти людей. Все 
эти усшйя, какъ некогда въ 1ерусалиме, такъ и везде, не 
исключая нашего города, „разбивались и разбиваются о 
человеческую низменность, безчувственность и греховность!" 
Само собою разумеется, что безчувств1е къ Божественной 
близости, навлекшее страшную кару на 1ерусалимъ, должно 
навлечь ее и на насъ. Пока еще не поздно, эту кару намъ 
нужно отвратить". 
Вторую беседу, по просьбе многихъ православныхъ, 
читалъ о. настоятель каеедральнаго собора, прото1ерей Вл. 
И. Плиссъ: „Объ адвентистахъ, ихъ происхождеши и 
лжеученш". Слово „адвентизмъ" взято отъ латинскаго 
„ас1уепШ5" (возвращеше). Этимъ именемъ называется уче­
те о второмъ пришествш I. Христа для суда надъ людьми 
и устроешя Царства Бож1я. Адвентистское учеше появи­
лось первоначально въ XVIII веке въ Америке и рас­
пространилось потомъ въ пределахъ Европы, а ныне оно 
довольно сильно проповедуется не только на Запад-Ь 
Росс1и, но и въ центральной и южной Россш, и на Кавказ^ 1  
По характеру своему оно близко къ учетямъ штундистовъ 
и штундо-баптистовъ, молоканъ, субботниковъ и др. ми-
стическихъ сектантовъ. Отличительными чертами учешя 
адвентистовъ являются учешя ихъ о второмъ пришествш 
I. Христа, о душе человека и празднованш субботы вместо 
воскресешя. О. протсйерей Плиссъ подробно изобразилъ 
лжеучеше адвентистовъ, съ опровержешемъ его. 
Такъ какъ внебогослужебными беседами 11 апр. закан­
чивался проповеднический сезонъ текущаго полугод1я, то о. 
Плиссъ, въ качестве председателя совета религюзно-просв'Ь-
тптельнаго общества, выразилъ благодарность слушателямъ, 
собравшимся въ соборъ въ особенно большомъ числ'Ь, 
проповедникамъ и руководителю общаго пешя, о. Д1акону 
Дорин} т, и рекомендовалъ пользоваться безплатною библю-
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текою для утверждешя въ памяти религюзно-нравственныхъ 
истинъ въ православномъ ихъ пониманш. Беседы закон-
Л чились воодушевленнымъ петемъ „Достойно есть" . . . 
пи 
щ • 
|4зъ епар^альной печати. 
N 
— О соблюденш правилъ при производств^ вы-
боровъ церк. старосты. Кишиневскш Епископъ Сера-
и фимъ на рапорте одного благочиннаго, представившаго на 
и утверждеше приговоръ прихожанъ объ избранш церк. 
я старосты написалъ следующую резолюцш. „Я вижу, что 
ив выборы старостъ представляются неправильно, такъ какъ 
я| они производятся въ присутствш только м^стнаго священ­
но!, ника, а не благочиннаго или его помощника. Подтвердить 
в духовенству епархш, что тате выборы не могутъ быть 
г признаны действительными и что впредь я буду налагать 
]4 взыскашя на благочинныхъ за неисиолнеше узаконенш, 
3] относящихся къ выбору старостъ". Къ сему Консистор1я 
л прибавляетъ, что, согласно §§ 12—15 Инстр. цер. стар., 
Л выборы церковнаго старосты производятся въ храме въ 
присутствш причта и подъ наблюдешемъ благочиннаго или 
Г1 заступающаго его место лица (помощники) и о состоявшихся 
выборахъ составляется церковно-приходск1Й приговоръ, а 
не морской. (Киш. Еп. Вед.). 
— М'Ьры предосторожности. Тульскимъ Епарх1аль-
нымъ начальствомъ, определешемъ отъ 28 февраля — 2 
марта 1909 г. определено: „Въ видахъ предотвращешя 
иесчастныхъ случаевъ, могущихъ быть съ молящимися въ 
нерквахъ при различныхъ тревогахъ, предписать о.о. 
настоятелямъ церквей и начальствамъ монастырей къ 
неуклонном} 7  исполнешю: 1) чтобы во время богослуженш, 
при сильномъ стеченш молящихся, все церковныя двери 
были отперты, а отнюдь не оставались на замкахъ и даже 
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прикрытыми наружными дверями, какъ это ныне делается, 
и 2) чтобы, согласно указу СвягЬйшаго Синода, отъ 12 шля 
1864 г. № 1504, церковный двери отворялись не во внутрь, 
церквей, а наружу, если же двери отворяются внутрь, то 
таковыя должны быть незамедлительно переделаны". 
(Самарск. Еп. Вед.). 
— Кто долженъ читать „правило" для причастни-
ковъ. Подобный вопросъ былъ на обсуждеши Костромской 
дух. Консисторш, вследств1е отказа одного д1акона читать 
молитвы ко св. причащешю. Консистор1я, ссылаясь на 
„положеше" по д^ламъ приходскаго духовенства, по кото­
рому на обязанности псаломщика лежитъ исполнеше при 
Богослуженш клироснаго чтешя и пешя, указываетъ, что 
псаломщикъ долженъ читать и правило для причастниковъ. 
Но такъ какъ д1аконъ и самъ по субботамъ великаго поста 
обязанъ служить съ приготовлешемъ ко св. причащешю, 
ради особой важности великопостныхъ субботъ и въ вящ-
шую помощь служащему священнику при причащенш 
М1рянъ, — съ надлежагцимъ благоговешемъ. Посему и онъ, 
д1аконъ, нравственно обязанъ достойно приготовиться ко 
св. причащешю, каковое приготовлеше съ наибольшимъ 
удобствомъ онъ можетъ исполнить общею молитвою съ 
м1рянами въ то время, когда священникъ совершаетъ 
исповедь. По этому Консистор1я постановила преподать 
духовенству епархш въ руководство и къ надлежащему 
исполненш следующая указашя на дни пятницъ и субботъ 
св. Четыредесятницы: въ пятницу, когда священникъ по-
лагаетъ „начало къ исповеди", въ храме Бож1ехМъ обязаны 
быть все члены причта. ЗагЬмъ, когда священникъ при-
ступаетъ къ исповеди, одицъ изъ псаломгциковъ, посре­
дине храма, въ возможномъ отдаленш отъ священника, 
читаетъ каноны, акаеисты и вечершя молитвы громко, 
внятно, толково, набожно. По окончанш сего чтешя д1аконъ, 
где есть, или другой псаломщикъ, или хороппй чтецъ изъ 
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дпрянъ, по указашю священника, читаютъ попеременно-
жит1я святыхъ и друпя душеиолезныя книги, брошюрки,, 
листки, при чемъ слушатели могутъ сидеть. Столь не­
полезно при этомъ, когда некому читать, или чтецъ уже 
утомился, раздавать грамотнымъ кратшя брошюры и листки 
на руки, чтобы они сами могли читать. Въ субботу, по 
окончанш утрени, молитвы утреншя, канонъ и молитвы ко 
св. причащешю читаетъ д1аконъ, стоя на амвоне, а где 
нетъ Д1акона — псаломщикъ въ томъ же порядке, какъ 
и канунное правило, а священникъ или кончаетъ исповедь, 
или совершаетъ проскомидш. Если же исповедь окончена 
и проскомидшное поминовеше не сложно, то весьма при­
лично самому священнику прочитать для себя и м1рянъ, 
готовящихся ко св. причащешю, молитвы ко причащешю. 
(Костр. Еп. вед.). 
— Обил1е кружечныхъ сборовъ. Тульскш епар-
х1альный съездъ постановилъ просить преосвященнаго 
возбудить ходатайство предъ Св. Синодомъ о возможномъ 
сокращенш существующихъ кружекъ и подписиыхъ листовъ, 
уже находящихся въ церквахъ, и о введенш новыхъ только 
въ крайнихъ случаяхъ. Постановлеше съезда было сдано 
на заключеше консисторш. По справке последней, въ 
Тз^льской епархш делаются сборы: 1) по подгшснымъ 
листамъ, выданнымъ благочиннымъ, числомъ 7; 2) по та-
ковымъ же выданнымъ причтамъ — 2; 3) по кружкамъ, 
учрежденнымъ высшимъ начальствомъ и обносимымъ въ 
указанные дни и недели — 8; 4) по таковымъ же, обносимымъ 
поочередно—7; 5) по кружкамъ, учрежденнымъ епарх. 
начальствомъ—3; 6) въ пользу епарх. попечительства за 
каждой службой—1, и 7) въ пользу местнаго церк.-прих. 
попечительства поочередно—1. Итого въ Тульской епархш 
(приблизительно то же у насъ*) разнаго рода крз^жекъ и 
подписныхъ листовъ 29. Консистор1Я дала заключеше, что 
*) Въ Смоленской епархш. 
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ходатайствовать объ уменыненш сборовъ по книжкамъ и 
листамъ нельзя, но что следуетъ обносить въ строго опре-
деленномъ порядк^: сначала церковный кошелекъи кружку, 
затЬмъ — въ пользу епарх. попечительства и, наконецъ, 
срочную или очередную кружку, — всего 4 кружки; а 
подписные листы предлагаются вне богослуженш. 
— Посвящеше въ д1акониссы. Въ Москве 
очень много интереса вызвало посвящеше въ санъ 
д1акониссъ несколькихъ высокопоставленныхъ особъ изъ 
„обители милосердия", учрежденной Ея Высочествомъ, 
великой княгиней Елисаветой Оеодоровной. Посвящеше 
имело совершиться на 7-й неделе поста въ 
одномъ изъ загородныхъ монастырей Москвы. Возникнове-
ше учреждешя Д1акониссъ относятъ къ временамъ апостоль-
скимъ. Именемъ д!акониссъ назывались женщины, изби-
равнняся на служеше церкви и получавнпя торжественное 
на то посвящеше. После апостоловъ д1акониссы получили 
весьма широкое распространеше въ церкви христ1анской 
и признаны не только со стороны церковныхъ каноновъ, 
но и со стороны законовъ гражданскихъ. Въ эти первые 
века хрисТ1анской церкви д]акониссы, какъ лица, служаиця 
при церкви, входили въ составъ клира и получали отъ 
церкви свое содержаше, на ряду съ другими членами клира. 
Вместе съ темъ, на свое служеше церкви д1акониссы, 
также наравне съ прочими членами клира, получали отъ 
епископа особенное торжественное посвящеше или хиро-
тон1Ю. Съ течеьпемъ времени чинъ д1акониссъ постепенно 
выходилъ изъ употреблешя во всехъ церквахъ Востока и 
Запада. Однако, совершенное исчезновеше его произошло 
не раньше XII—XIII века по Р. Хр. Впрочемъ некоторые 
следы существовашя этого чина на православномъ Восток'Ъ 
можно найти и въ более позднее время. Русская церковь 
не знала чина д1акониссъ. Темъ не менее попытки возста-
новлешя его въ церковномъ служенш были и на Руси. 
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Просветитель Алтая, архимандритъ Макарш предполагала 
I призвать Д1акониссъ на служеше православной миссш и по 
уж этому поводу писалъ митрополиту Филарету. Посвяще-
те въ д1акониссы высокопоставленныхъ особъ въ. 
а: Москве могло быть совершено по древнегреческому 
обряду. (Смол. Еп. Вед.) 
Ц 
^звЪепя а замЪтки. 
М 
I — Созывъ чрезвычайнаго собрашя училищнаго 
щ совета при Свят-Ьйшемъ Синоде. По определешю 
а Святейшаго Синода, въ мае месяце текущаго года, съ 3 
и по 8 число, созывается, подъ почетнымъ председательствомъ. 
о; первенствующего члена Святейшаго Синода, высокоирео-
I священнаго митрополита Антошя, чрезвычайное собраше 
зеш училищнаго совета. На чрезвычайное собраше пригла­
шаются некоторые председателР1 епарх1альныхъ училищ-
ж  
ныхъ советовъ и епарх1альные наблюдатели церковныхъ. 
л школъ. На обсуждеше и разрешеше чрезвычайнаго собрашя 
будутъ предложены следующее вопросы: а) объ участ1иг 
церковныхъ школъ въ осуществлеши всеобщаго обучешя; 
въ Россш; б) объ усилеши воспитательнаго вл1яшя обучешя: 
Закону Божпо и объ обезпечеши всехъ начальныхъ школъ. 
законоучителями; в) о привлеченш местнаго населешя къ 
участш въ заведыванш церковными школами прихода; 
г) о примененш выборнаго начала по отношешю къ личному 
составу епарх1альныхъ училищныхъ советовъ и ихъ 
уездныхъ отделен1Й и о расширеши круга деятельности 
последнихъ; д) о мерахъ къ обезиеченш церковныхъ 
школъ средствами содержашя; е) объ усилеши практи-
ческаго наиравлешя церковныхъ школъ чрезъ обучеше 
сельскому хозяйству, ремесламъ, рукодел1ямъ и пр., 
ж) о преобразовали второклассныхъ школъ въ связи съ. 
замечашями междуведомственнаго совещашя и з) о распро-
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странеши чрезъ церковную школу среди населешя элемен-
тарныхъ санитарно-гипэническихъ свЪд'Ьшй и о борьб-Ь съ 
-алкоголизмомъ и датской смертностш. 
— 1удейское нашеств1е на Церковь. Въ огромномъ 
большинства случаевъ мы, руссше, плачемъ, когда евреи 
см-Ьются. И наоборотъ. Если весело русскимъ, то евреи 
в'Ьшаютъ носы. 
Но я указываю на совершенно исключительный случай. 
„Еврейскш м1ръ" скорбитъ, и вотъ почему. 
Восемь штукъ евреевъ, окончившихъ екатеринослав-
•скую гимназш, сочли нужнымъ принять православ1е. 
Въ Минска произошло заеЬдаше всЬхъ окончившихъ 
учебныя заведешя евреевъ для обсуждешя съ этической 
стороны вопроса о крещенш. Въ дебатахъ принимали 
участ1е и взрослые, пожилые люди: и, въ концов концовъ, 
большинство высказалось за крещеше. 
Въ Иркутск^ этотъ вопросъ; былъ, повидимому, р'Ь-
шенъ безъ дебатовъ, и единственнымъ препятств1емъ къ 
крещенш служило только отсутств1е пастора. 
Когда въ городъ, кажется, случайно, пргЬхалъ нЬ-
мецшй пасторъ, онъ черезъ какой-нибудь часъ былъ поло­
жительно осажденъ еврейскими аспирантами, которыхъ 
онъ всЗзхъ огульно, безъ лишнихъ формальностей, ввелъ 
БЪ лоно протестантской церкви. Н-Ьмецкаго крестителя 
посл-Ь этого стали вызывать и въ друпе города. Не мен'Ье, 
повидимому, была подготовлена почва въ этомъ отношеши 
и въ Лодзи. 
Пр^хавние туда два еврейскихъ миссюнера изъ 
англшскаго миссюнерскаго союза им-кли тамъ такой усп-Ьхъ 
среди еврейской учащейся молодежи, что въ города было 
основано постоянное отд1влеше союза. 
Таковы факты, приводяшде „еврейскш м1ръ" въ вели­
чайшее уныше, но и насъ, православныхъ, эти факты не 
радуютъ. Такимъ образомъ, руссше и еврейсше интересы 
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въ данномъ пункта оказываются солидарными. Разница 
въ мотивахъ недовольства и въ выводахъ, которые д-Ьлаемъ 
мы и евреи изъ фактовъ. Лудейская газета скорбитъ, что 
1 0 1 !  
столько потомковъ 1уды оставляютъ „истинную в^ру" и 
а* присоединяются къ „хриепанскому суев-Ьр1ю". „Еврейсшй 
°й м1ръ", конечно, находитъ нужнымъ исправить б^ду путемъ 
даровашя 1удеямъ равноправ1я. Тогда-де имъ нужды въ 
® позорномъ ренегатств^ представляться не будетъ. 
Мы стоимъ на противоположной ТОЧК^З Зр1эШЯ. Мы 
Щ скорбимъ о Православной Церкви, которую заполоняютъ 
к. эти непрошенные „христ1ане". Евреи даже не скрываютъ, 
ИВЕ что крещеше имъ нужно для прюбр'Ьтешя гражданскихъ 
» правъ. Что это такое, какъ не наглое надругательство 
щ надъ Таинствомъ? 
ощ И надрз^гательство это идетъ уже давно, и давно пора 
положить ему конецъ. 
!)', Д-Ьтъ 10—15 тому назадъ въ Москв-Ь былъ такой 
ж случай. 
Богатому 1удею, издателю бульварнаго листка, грозила 
п высылка изъ Москвы. И вотъ гудею пришла фанта31Я 
и перейти въ католичество. Явился къ французскому или 
г польскому священнику и разсказалъ, что вотъ такъ и такъ. 
к Высылаютъ, хочу-де католикомъ стать. 
® Священникъ выслушалъ и говоритъ: 
— Хорошо. ПрИззжайте завтра. Я вамъ скажу свои 
0! уСЛОВ1Я. 
Жидъ, думая, что ксендзъ намекаетъ на деньги, 
з любезно заявилъ, что заранее на всЬ услов1я согласенъ. 
ц — Посмотримъ! Посмотримъ! — отв-Ьтилъ, улыбаясь, 
ксендзъ. 
Но 1удей взвился выше облака стоячаго, когда ксендзъ 
к сообщилъ ему свои „з^слов1я". Оказалось, что денегъ ему 
• отъ 1удея не нужно, и что онл> долженъ убедиться въ 
искренности его нам-Ьрешй. 
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— А потому,—сказалъ ксендзъ,—вы должны являться 
въ течете года къ об'Ьдн'Ь каждый день. Кромк того я 
вамъ дамъ книги, которыя вы должны изучить, и я васъ 
буду время отъ времени экзаменовать. Если вы выдержите 
это испытате въ течете года, я посмотрю, можно ли васъ 
присоединить къ Церкви. 
1удей счелъ слова ксендза за злую насмешку и черезъ 
три дня сделался „англиканиномъ". 
Вотъ пунктъ, въ которомъ нашему православному 
духовенству не мешало бы пойти по стопамъ ксендзовъ. 
Нельзя относиться къ Д'Ьлу Церкви формально и присоеди­
нять къ православш всЬхъ 1удеевъ, жаждущихъ . . . 
гражданскихъ правъ. Моск. Ц. В-Ьд. изъ газ. „Земщина". 
С о д е р ж а в !  е  №  9 .  
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Го5ъ изд. XXIII. 
РИЖСК1Я 
Епаршльныя ВЕДОМОСТИ, 
ВЫ?<ОДЯТЪ два 
раза въ мЪсяцъ: 
1-го и 15-го числа 
каждаго месяца. 
ЦЪна ПЯТЬ руб. 
въ годъ съ пере­
сылкою. 
№ 10. 
15 мая 1910 г. 
П О Д П И С К А  
принимается въ 
редакцт: г. Рига, 
Малая 
Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 
ТелеФ. N° 40-49. 
Отдйдъ оффицтальный. 
ысочашмя 
Государь Императоръ, всл'Ьдствхе засвид-Ьтельство-
вашя Оберъ-Прокурора Св. Синода объ отлично-усердной 
служба и особыхъ трудахъ нижесл'Ьдзпющихъ лицъ, слу-
жащихъ по ведомству православнаго испов-Ьдашя, Всеми-
лостив*Ъйше соизволилъ къ 6 мая текущаго года, дню 
рождешя Его Императорскаго Величества, пожаловать сл-Ь-
дуюшля награды: 1) орденъ Св. Владимира, 4-й степени — 
преподавателю Рижской Духовной Семинарш, Статскому 
Советнику Павлу Жунину, 2) орденъ Св. Анны 2-й 
степени — инспектору Рижской Духовной Семинарш, Стат­
скому Советнику Николаю Брянцеву и 3) орденъ Св. 
Станислава 2-й степени — преподавателю Рижской Духовной 
С е м и н а р ш ,  К о л л е ж с к о м у  С о в е т н и к у  Н е с т о р у Д а г а е в у .  
Государь Императоръ, по всеподданнейшему до­
кладу Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опред^ле-
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шю Св. Синода, въ 6-й день сего мая, Всемилостив'Ьйше 
соизволилъ з^достоить награждешя духовныхъ лицъ ниже­
следующими знаками отлич1я: 
За службу по епарх1альному ведомству — 1) орденомъ 
Св. Владимгра 4-й степени — гор. Верро Екатерининской 
церкви прото1ерея Николая Протопопова и гор. 
Р и г и  к а е е д р а л ь н а г о  с о б о р а  В л а д и м 1 р а  П л и с с а ,  
2) орденомъ Се. Анны 2-й степени — г. Риги Благовещенской 
церкви прото1ерея Г е о р г 1 я В ахрам'Ьева и 3) орде­
номъ Се. Анны 3-й степени—гор. Юрьева Успенской церкви 
прото1ерея Васил 1Я Алиева и преподавателя Рижской 
д у х о в н о й  С е м и н а р ш  с в я щ е н н и к а  1 о а н н а  Щ у к и н а .  
Государь Императоръ, согласно заключешю Коми­
тета о службе чиновъ гражданскаго ведомства и о награ-
дахъ, по представлешю Оберъ-Прокурора Св. Синода, 
Всемилостив'Ьйше соизволилъ пожаловать къ 5 мая сего 
года, дню Рождешя Его Императорскаго Величества, за 
неслужебныя отлич1я по ведомству Православнаго испов^-
дашя, знаками отличш следующихъ лицъ: 1) серебряными 
медалями съ надписью „за усердге" для ношешя на грз^ди на 
Александровской ленте *— учителя Сагаферской вспомога­
тельной школы Михаила Кэрцмикаи учительницу 
Л и б а в с к о й  п р и х о д с к о й  ж е н с к о й  ш к о л ы  Н а д е ж д у  Ю д е н -
к о в у и 2) серебряною медалью съ надписью „за усердге" для 
.ношешя на груди на Станиславской ленте бывшаго старосту 
Р и ж с к о й  П р е о б р а ж е н с к о й  ц е р к в и  И в а н а  В о р о б ь е в а .  
Награды СбяшМшгго Синода. 
0пределен1ями Св. Синода, отъ 30 марта сего года за 
№ 2415 и 2416, удостоены награждешя къ 6 мая, дню 
Рождешя Его Императорскаго Величества, следз^юидя лица: 
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а) за заслуги по духовному ведомству'. 
1) палицею — гор. Митавы Симеоно-Аннинскаго собора 
прото1ерей Г е о р г 1 й Руженцевъ, 2) саномъ прото-
герея — гор. Фридрихштадта, Преображенской церкви 
священникъ Андрей Д е г о ж с к 1 й, 3) иаперснымъ кре-
стомъ, отъ Св. Синода выдаваемымъ — гор. Риги Св. Троице-
С е р п е в а  ж е н с к а г о  м о н а с т ы р я  с в я щ е н н и к ъ  Д и м и т р 1 й  
М у р а в е й с к 1 й, Гроссъ-Юнгфернсгофской церкви свя­
щенникъ Влади М1ръ Шахов ъ, гор. Риги Троице-
З а д в и н с к о й  ц е р к в и  с в я щ е н н и к ъ  П  а  в  е  л  ъ  Т ы ч и н и н ъ ,  
Ц и н т е н г о ф с к о й  ц е р к в и  с в я щ е н н и к ъ  А  н т о  н 1 й  О р г у с а р ъ ,  
Иллукстской монастырской церкви священникъ Г е о р г 1 й 
3 а л а 3 и н с к 1 й, 4) камилавкою — женской пустыни близъ 
г о р .  М и т а в ы  П р е о б р а ж е н с к о й  ц е р к в и  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о ­
лай Протопопов ъ, Верроской Екатерининской церкви 
священникъ I о а н н ъ Сеппъ, Рижской Михаило-Архан-
гельской Единоверческой церкви священникъ Ал е к с 1 й 
Знаменск1Й, Мало-1оанновской церкви священникъ 
1аковъ Оберпаль, Иллуксто-Г ринвальдской церкви 
(ныне Тульскш Епарх1альный Наблюдатель) священникъ 
В а с и л 1 й Марков ъ, Куркундской церкви священникъ 
Николай Кюппаръ, Пейдеской церкви священникъ 
Алексадръ К л а а с ъ, Олешницкой церкви священникъ 
А л е к с а н д р ъ Т р о и ц к 1 й, Лезиской церкви священ­
никъ Матвей Тенисбергъ, Ристиской церкви свя­
щенникъ Л е о н и д ъ X в о и н с к 1 й, Лаудонской церкви 
священникъ Андрей С т и п р а й с ъ, 5) благословенгемъ Св. 
Синода, съ грамотами — гор. Риги каеедральнаго собора 
Д1аконъ Константинъ Доринъ, того же собора пса­
ломщикъ Павелъ Ковалев ъ, Рижскаго Св. Троице-
Серпева монастыря д1аконъ М и х а и л ъ С о к о л о в ъ и 
Ю р ь е в с к о й  У с п е н с к о й  ц е р к в и  д 1 а к о н ъ  С а в в а  П р е о б р а ­
ж е н  с  к  1  й .  
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б) За заслуги по гражданскому ведомству \ 
1) наперснымъ крестомъ, отъ Св. Синода выдаваемымъ — 
законоучитель Прибалтшской Учительской Семинарш свя­
щенникъ Николай П я т н и ц к 1 й, 2) камилавкою зако­
ноучитель Либавской Николаевской гимназш, священникъ 
Арсен !  й  Бла говещен  ск1Й.  
Епарх1альныя извЪсля. 
Определенъ псаломщикомъ къ Митавскому собору 
учитель одноклассной церковно-приходской школы с. 
Прос^чья Раненбургскаго уезда, Рязанской губернш, окон-
чивнпй курсъ Рязанской Духовной Семинарш Николай 
Тамаринъ 4 мая. 
Уволенъ отъ службы по Рижскому епарх1альному 
ведомству и. д. псаломщика Гольденбекской церкви Иванъ 
Вшкъ 7 мая. 
Опред"Ьленъ и. д. псаломщика при Гольденбекской 
церкви учитель Вайкнаской вспомогательной школы, Голь-
денбекскаго прихода, Георпй Перлъ 7 мая. 
Имеются вакантный м-Ьста: священника при церк-
вахъ: Феллинской второго священника, Иллуксто-Гринвальд-
ской и Венденской и псаломщика при церквахъ: Оберпа-
ленской, Домеснеской, Зербенской и Леальской. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 
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О б ъ я в л е н 1 я .  
ЧИ -V-» : : .  п<  ч  г . / : !  :  •  
Отъ Совета Иллукстскаго женскаго духовнаго училища. 
Весеншя пр1емныя испытания во всЬ классы Иллукст­
скаго женскаго духовнаго училища будутъ произведены 
1-го 1юня сего года. 
Въ август^ м'Ьсяц'Ь сего года предполагается открьте 
седьмого (дополнительнаго) педагогическаго класса. 
Председатель Совета, свящ. Г. Залазинскгй. 
Учебный Комитетъ Рижскаго Политехническаго 
Института объявляетъ о вакантной должности препода­
вателя православнаго богослов1Я. Желаюшде занять ука­
занную должность благоволятъ прислать, не позже 20 
мая 1910 г., на имя Директора Института свои заявлешя, 
съ приложешемъ краткаго жизнеописашя и своихъ науч-
ныхъ трудовъ. 
Жалованье по должности преподавателя богослов1я 
положено въ 400 руб. въ годъ за 2 часа лекщй въ нед-клю. 
Рига, 1 мая 1910 г. 
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Отдать неоффищальный. 
Святитель Иоасафъ БШородскш *). 
Есть что-то мистически-реальное въ прославленш под-
ВИЖНИКОВЪ веры и благочест1я. Здесь какъ бы ощутимо 
объединяются две силы: сила блаюдатно-воздтйствующая и 
сила содействующая ихъ прославлешю. И изъ потусторон-
няго М1ра духовные богатыри не перестаютъ воздейство­
вать на М1ръ. Незримо, но действенно, они вызываютъ 
откликъ въ сердцахъ . . . 
Нашъ народъ съ особою чуткостью определяетъ явле-
шя М1ра духовнаго. Онъ оберегаетъ отъ забвешя все до­
рогое, святое для него . . . Проходятъ годы, сттгкпя, но 
онъ хранитъ въ своемъ широкомъ сердце имена носителей 
духовной красоты, ихъ доропе образы. 
Однимъ изъ таковыхъ-то, сбереженныхъ народнымъ 
сердцемъ дорогихъ образовъ, является образъ Белгород-
скаго святителя 1оасафа Горленко. Сохранившееся въ те­
чете многихъ летъ впечатлеше отъ его жизни не только 
не утратилось, но усугубилось со временемъ, благодаря 
его благодатнымъ милостямъ, о которыхъ говорятъ люди 
различныхъ положенш, а въ нихъ, прежде всего люди, 
идушде съ крестомъ различныхъ испытанш . . . 
И если люди скорби въ своей благоговейной памяти 
хранятъ въ лице святителя 1оасафа образъ незримо дей­
ству ющаго для нихъ врача, то люди веры видятъ въ немъ, 
въ его подвигахъ — живой призывъ къ духовной ревности 
въ общественномъ служенш. Въ этомъ отношеши не 
безынтересно вспомнить то, что говорилъ о Белгородскомъ 
архипастыре почившш Кронштадтскш пастырь. Лобызая 
*) По поводу возбужденнаго въ Свят-Ьйшемъ Синод-Ь вопроса 
о прославлении святителя 1оасафа; род. 1705 г. 8 сентября, скончался 
въ 1754 г. 10 декабря. 
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портретные снимки святителя 1оасафа, онъ, незадолго предъ 
своею смертью, говорилъ о немъ: „Этотъ святитель бли-
зокъ моему сердцу. Съ истиннымъ умилешемъ и наслаж-
дешемъ я прочиталъ книги о немъ (матер1алы, изданные 
княземъ Н. Д. Жеваховымъ). Намъ недостаетъ того, что 
отличало жизнь святителя — ревности по славе Божгей". . . 
Эти слова могутъ служить исходнымъ пунктомъ въ харак­
теристик^ личности святителя 1оасафа. 
Онъ былъ воплощешемъ ревности о славе Божгей . . . 
И эта черта въ немъ ткмъ цинике, чкмъ болке 
представлялось ему поводовъ устроить жизнь свою помимо 
религюзныхъ интересовъ. А эти поводы крепко сплетались 
около его личности отъ дней его детства. 
Происходя изъ знатнаго рода Горленковъ, давшаго 
Малороссш двухъ наказныхъ гетмановъ и трехъ казацкихъ 
полковниковъ, стоя близко къ современной ему знати, имкя 
родовое наслкд1е въ видк обширныхъ вотчинъ, онъ пре­
клонился, однако, не предъ этимъ, а предъ незримою 
жизнью в'Ьрующаго сердца. Воспитываясь въ Щев1з, куда 
Ьасафъ, въ м1р ,Ь Гоакимъ, былъ отправленъ своимъ отцомъ 
Андреемъ Дмитр1евичемъ для образования, подъ скшю 
Шевскихъ святынь, онъ думалъ не о томъ житейскомъ 
поприщ-Ь, которое могло открыться ему, благодаря видному 
положешю его отца и братьевъ, а о монастырскомъ уеди-
ненш, въ которомъ нашли покой душк своей и некоторые 
изъ его сродниковъ. 
И вотъ въ Шевк, сначала въ Кдево-Межигорскомъ, а 
потомъ въ Щево-Братскомъ монастыре, сталъ определяться 
и вырабатываться духовный образъ будущаго святителя 
Ьасафа. Зд^сь начинаются духовныя „странствовашя во 
св-Ьт-Ь семъ грешника 1оасафа*)", который повелъ реши­
тельную борьбу съ греховными наклонностями. 
*) Съ такимъ назвашемъ известно сочинеше святителя Гоасафа, 
представляющее его краткую автобюграф1ю. 
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Скоро инокъ, наученный послушанпо, сталъ учить 
этому другихъ. Онъ делается настоятелемъ Лубенскаго 
или Мгарскаго монастыря, где почиваютъ мощи констан-
тинопольскаго иатр1арха Аеанас1я. Уча другихъ смирешю, 
онъ и самъ отдаетъ себя духовному руководительству 
почившаго патр1арха, который, какъ видно изъ автобюгра-
фическихъ записокъ святителя 1оасафа, въ вид"Ьшяхъ 
укреплялъ будущаго архипастыря. 
Ревность по вере Лубенскаго настоятеля стала 
известна Императрице Елизавете, по повелкшю которой 
онъ былъ сдкланъ архимандритомъ въ томт> же Лубенскомъ 
монастырк, изъ котораго онъ былъ назначенъ, въ 1745 г., 
на наместничество въ Троицкую Серпеву Лавру. Изъ 
уцклевшихъ доселк делъ Троицкой Лавры отъ времени 
управлешя ею 1оасафомъ видно, что онъ часто болелъ 
здесь, но и при своемъ нед}те онъ оставилъ по себе 
память въ обители—Радонежскаго игумена. Онъ украшалъ 
эту обитель после бывшаго въ ней пожара. Съ этой целью 
онъ приглашалъ сюда, между прочимъ, мастеровъ, для 
отливки большого колокола и прилагалъ стараше къ 
сооружешю прекрасной Лаврской колокольни. 
Но одновременно съ выполнешемъ своихъ обязан­
ностей, которыя возлагало на него его видное положеше, 
онъ продолжалъ работу и надъ собою, запасаясь силою 
нездешнею. Въ качестве архипастыря обширной тогда 
Белгородской епархш, включавшей и нынешшй Харьковъ, 
куда 1оасафъ былъ назначенъ въ 1748 году, онъ въ недол­
гое время своего правлешя проявилъ эту силу. Здесь онъ 
какъ бы износитъ все свое духовное дароваше на благо 
паствы. И паства скоро оценила въ немъ его нравствен­
ную мощь. Уже и прежде, когда онъ былъ инокомъ, 
довольствовавшимся въ гостепршмномъ доме отца, во время 
посещенш его, корками чернаго хлеба, въ немъ замечали 
будущаго аскета. Теперь его высокая духовная настроен­
ность обратила на него внимаше всей его паствы. Въ 
Харьков^, въ Белгороде, стали присматриваться къ его 
духовному руководству, стали подчиняться его нравствен­
ному авторитету. Съ нимъ считались даже таюе видные 
деятели, какъ, напримеръ, графъ Салтыковъ, командиръ 
Украинской дивизш, не соблюдавшей сначала постовъ, а 
потомъ, после внушен!я святителя 1оасафа, начавши! 
исправно выполнять ихъ. Его боялся Белгородских губер­
натора Онъ запретилъ, было, однажды епископу посылать 
кушанья одному арестованному генералу . . . Зная о не~ 
которыхъ грешкахъ губернатора, святитель 1оасафъ ска-
залъ ему, что, „если и онъ попадетъ подъ арестъ, то 
будетъ также получать кушанье отъ епископскаго стола"... 
Къ лицамъ, проходившимъ съ нимъ чреду служешя 
на общей ниве, архипастырь подходилъ еще ближе и 
вл1яше его здесь было еще шире и глубже. Архивные 
документы, сохранившее доселе грозныя внушешя святи­
теля 1оасафа инокамъ, предписашя духовенству, дела о 
снят1и сана за небрежеше къ своимъ обязанностямъ очень 
выразительно говорятъ объ зтомъ. 
Сказанное доселе характеризуетъ ревность святителя, 
которая не хочетъ выдумывать премиряющей средины между 
правдою и ложью, не знаетъ преступнаго .для нравствен­
ности непротивленгя злу . . . Но ревность, знавшая правду, 
знала и снисхожденге: она считалась со слабостью природы 
человеческой и врачевала ее. Она знала также скорби 
людск1я и любовыо откликалась на эту скорбь . . . 
И вотъ мы видимъ въ святителе 1оасафе не только 
мужа долга и правды, но и страдашя, который, руководимый 
таинственнымъ предчувств1емъ, вскрывалъ иногда сокро­
венные тайники людскаго сердца и снималъ съ него бремя 
гр^ха. Интересенъ въ этомъ отношении одинъ фактъ его 
духовнаго проникновения въ людскую совесть. Однажды 
святитель 1оасафъ обратилъ внимаше на сто тридцатилет-
няго старца — священника. 
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— Сколько тебк лктъ? — спросилъ святитель. 
— Сто тридцать . . . Семь десятковъ уже въ заштате... 
Святитель любовно-проникновенно посмотрклъ на 
еерея и, какъ отецъ, посоветовалъ ему заглянуть въ свою 
совксть, чтобы вспомнить, нетъ ли на его душе греха, 
который какъ бы удерживаетъ его душу въ слабомъ не-
мощномъ теле ? . . 
И вотъ старецъ герей припоминаетъ случай, какъ онъ 
совершилъ вторичную литурпю въ одинъ и тотъ же день 
въ угоду грозному помещику, не смотря на то, что слышалъ 
какой-то предостерегающий голосъ. Мало того. Онъ 
отозвался прокляТ1емъ на это предостережете . . . 
Услыхавъ эту исповедь, святитель 1оасафъ однажды 
раннимъ утромъ вместе съ походною церковью отправился 
за городъ на то место, где когда-то стояла деревянная 
церковь, въ которой служилъ старецъ — 1ерей. Сюда же 
былъ приглашенъ и этотъ 1ерей, которому святитель по-
велелъ совершить литурпю. По окончанш литургш, свя­
щенникъ предъ святителемъ прочелъ: Ныть отпущаеши... 
и, получивъ разрешеше въ своемъ грехе, скончался здесь 
же въ походномъ храме. Этотъ фактъ духовнаго попечешя 
архипастыря о душе пастыря былъ отмеченъ арх1еписко-
помъ Харьковскршъ Амврос1емъ, какъ „чудное действ1е 
промысла Бож1я". Такихъ знаменательныхъ случаевъ 
архипастырскаго душепопечешя въ исторш деятельности 
святителя Тоасафа не одинъ. 
Но благодеяшя Белгородскаго святителя, расширя-
вшеяся въ гюлную меру христ1анской любви, не ограничи­
вались однимъ его душепопечешемъ. Въ необработанныхъ 
еще матер1алахъ къ б1ограф1и Белгородскаго святителя есть 
много ценныхъ указашй на его милосерд1е и нищелюб1е. 
Нередко онъ посылаетъ для делъ благотворен1я близкихъ 
къ нему людей, а иногда и самъ выходитъ ночью изъ 
келш для тайной помощи беднякамъ. 
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Никто еще, кажется, доселе не нарисовалъ такъ 
правдиво образа святителя, какъ сделала это небезызвестная 
писательница Кохановская. Въ одной изъ своихъ повестей 
„Рой и ©еодосш Савичъ на покое" она разсказываетъ объ 
известномъ боярине Пущине, названномъ „Роемъ" потому, 
что онъ родился на пасеке. Пущинъ пр1ехалъ къ святи­
телю 1оасафу съ просьбой дать священника для новосоздан-
ной имъ церкви. Архипастырь назначилъ къ Пущину 
одного молодого священника и, напутствуя его и молодую 
матушку своимъ благословешемъ, сказалъ, обращаясь къ 
священнику: „Смотри ты у меня . . . Жезлъ мой, видишь, 
великъ, достану . . . Миръ ти" ... А въ разговоре съ 
Пущинымъ онъ завещалъ ему любить своего пастыря, 
беречь его пастырски! авторитетъ. „Послужи ты, пчела, 
своемз^ священнику. Ты его при народе, по сану его ду­
ховному, почти, а наедине, по твоему разуму, съ любовью 
научи . . . Вотъ и будетъ онъ тебе во отца духовнаго, а 
ты ему во отца полюбовнаго бз^дь" — сказалъ на прощаньи 
святитель 1оасафъ Пущину . . . Здесь видна та любовь не 
на словахъ, а на деле, которая умкетъ создать наиболее 
блаГ0Пр1ЯТСТВуЮШДЯ уСЛОВ1Я жизни. 
Далее Кохановская рисуетъ умилительною картину 
посещешя Белгородскимъ архипастыремъ имешя Пущина, 
где святитель самъ служилъ въ новомъ храме и где руки 
его, несколько часовъ воздетыя для молитвы и для благо-
словешя сошедшагося народа, опустились на последняго 
робкаго пришельца, на его свалявшуюся чернымъ рзшомъ 
голову.. . И этотъ пришлепъ, оказалось, особенно нуждал­
ся въ благословенш святителя, такъ какъ онъ принесъ 
къ милосердш его свою греховную, смущенную душу . . . 
Одновременно съ высокимъ архипастырскимъ служе-
шемъ, на которое призывалъ святителя его высокш долгъ^ 
онъ не забывалъ о личномъ подвиге. По свидетельству 
близкихъ къ нему лицъ, онъ весь досугъ свой проводилъ 
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въ молитв^ и благодатныхъ слезахъ. Одна его молитва 
давно уже нашла себе широкое распространете. Вотъ она: 
1.1 
„Буди благословенъ день и часъ, въ онь же I осподь мой 
" . ; ? . »*Ч' 
1исусъ Христосъ мене ради родися, распят1е претерпе и 
смертш пострада. О! Господи, 1исусе Христе, Сыне Божш! 
Въ часъ смерти моея пршми духъ раба Твоего, въ странствш 
суща, молитвам.х Пресвятыя Твоея Матери и всехъ свя-
тыхъ Твойхъ, яко благословенъ еси во веки вековъ. 
Аминь". 
Благословляя часъ спасительныхъ страданш Господа, 
святитель Тоасафъ, какъ странникъ въ этой жизни, всегда 
готовился предать духъ свой Богу. Его молитва есть испо-
ведаше смысла жизни, которая, въ конце-кониовъ, должна 
закончиться вечностью . . . 
И эта вечность открылась для святителя. Границы 
пространства и времени еще здесь на земле утратили для 
него свое значеше. Онъ какъ бы преступилъ границы 
земного быт1Я. Постоянное памятоваше о смерти сменилось 
для него прозрешемъ: онъ говорилъ о ней заранее. Въ 
ожидаши ея онъ велелъ приготовить себе место вечнаго 
упокоешя, простился съ близкими своими, посетилъ родное 
гнездо -- Прилуки и любимый имъ Лубенскпг монастырь 
и въ 1754 г., 10 декабря, напутствованный Святыми Тай­
нами, тихо предалъ духъ свой Богу, или, выражаясь 
языкомъ народнаго молитвеннаго обращешя къ святителю, 
скончался „вмале, исполнивъ лета долга" и „какъ солнце 
светло предсталъ въ смертный часъ престолу Божш" . . . 
Благочестивая память сохранила для насъ знамена­
тельное явлеше святителя въ моментъ его кончины одному 
игумену. 
Если въ этомъ благодатномъ явленш впервые сказа­
лась изъ загробнаго м1ра воздействующая сила святителя 
1оасафа, то одновременно съ этимъ проявилась и сила 
содействующая охраненш его памяти въ народномъ сердце. 
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Объ этомъ, тотчасъ же после кончины святителя, засви­
детельствовали слезы народа, провожавшаго въ вечность 
археерея, который оставилъ после себя всего лишь несколько 
рублей, недостаточныхъ даже на погребете. 
Отецъ святителя, услыхавъ весть объ его кончине, 
сказалъ: „умеръ, умерла съ нимъ и молитва" . . . 
Но эта молитва, смолкшая на устахъ святителя здесь, 
на земле, не умерла, однако, для земли. Она продолжилась 
за гробомъ . . . 
Не умерла и благодатно-действующая помощь святи­
теля 1оасафа. Вера въ эту помощь, оправдываемая фактами, 
стала привлекать изъ самыхъ отдаленныхъ уголковъ Руси 
паломниковъ къ его гробнице. 
Эта же вера стала и на страже его останковъ, почи-
вающихъ въ открытой гробнице въ Белгороде. 
Какъ бы прислушиваясь къ б1етю сердца народнаго, 
приходили къ этой гробнице и Государи наши. Такъ, въ 
1825 году надъ нею отслужена была панихида Императо-
ромъ Александромъ I. Въ 1904 году у гробницы Белго­
родскаго архипастыря былъ Государь Императоръ 
Николай II. 
155 летъ назадъ почилъ ревностный Белгородсшй 
архипастырь. Сколько именъ забыто за это время! Но не 
забыло сердце народное служителя алтаря Господня. 
Народъ идетъ къ останкамъ Белгородскаго арх1ерея. 
Исходитъ и самъ святитель къ великой всероссийской 
пастве и незримо совершаетъ благодатный обходъ свой, 
о которомъ знаютъ люди веры, давно уже имеющее у себя 
изображете святителя 1оасафа, предъ которымъ, — какъ 
это наблюдается во всемъ Юге, — у многих ь теплятся 
лампады . . . 
Помнятъ о немъ не только люди веры, но и люди 
науки. Онъ не мало заботился о насаждены просвещетя. 
Портреты святителя украшаютъ залы музеевъ, универси-
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тетовъ. Портретъ его можно встретить и въ академ1яхъ 
духовныхъ, въ одной изъ которой, а именно въ Шевской, 
онъ былъ наставникомъ. 
И оживлеше памяти о ревностномъ святителе, любовь 
къ нему — знаменательный фактъ въ наши дни, когда 
гибнутъ заветы старины, когда подрывается вера въ 
сверхъестественное, когда подтачивается основа Право-
слав1Я, когда тоскуютъ въ одиночестве ревнители народнаго 
благополучия ... Т. Е. В. 
Епарх1альная хроника. 
Учаспе Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен-
нЪйшаго Агаеангела, Арх1епископа Рижскаго и Митав-
скаго, въ церковномъ торжеств^ г. Митавы и Спасо-
Преображенской пустыни. 
Въ субботу, 1 мая, изъ Якобштадта съ иоездомъ въ 
8
Д5 ч. дня прибыла въ Митаву чудотворная икона Бояией 
Матери „Якобштадтск1я". Для встрЪчи св. иконы изъ 
Риги прибылъ Высокопреосвященн-Мний Агаеангелъ, 
Арх1еиископъ Рижскш и Митавскш въ сопровождены клю­
чаря Рижскаго каеедральнаго собора о. протоеерея Н. 
Лейсмана, протод. Муховикова и Д1аконовъ Дорина и 
Лосевскаго. Къ четыремъ часамъ дня въ Митавскш 
Симеоно-Аннинскш соборъ начали стекаться православные 
митавцы, желавшие участвовать въ крестномъ ходе. Туда-же 
прибыли учашдеся среднихъ учебныхъ заведенш и др. 
училищъ, крестные ходы изъ полковыхъ церквей, пред­
ставители местной администрации во главе съ курляндскимъ 
губернаторомъ т. с. Л. М. Князевымъ, чины военнаго и 
гражданскаго ведомства, городское духовенство. По дорогЬ 
М 
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ЭДй«[ были разставлены шпалерами войска м-Ьстнаго гарнизона съ 
К1ева оркестрами музыки и знаменами. По прибытш Архипастыря, 
въ V25 ч. изъ собора тронулся крестный ходъ. Передъ 
1,® вокзаломъ былъ устроенъ амвонъ для Архипастыря, а самъ 
ни, I вокзалъ, какъ снаружи, такъ и вн}'три, красиво разукра-
шенъ зеленью и елками. По прибытш поезда духовенство 
и 1; вынесло изъ вагона св. икону, передъ которой было со-
варо: вершено краткое богослужеше, после чего св. икона была 
Е. В. перенесена въ соборъ, где и было отслужено Его Высоко-
преосвященствомъ всенощное бд^ше. Крестный ходъ 
сопровождала масса народа. 2 мая Владыкой была совер­
шена божественная литурпя, а после нея молебенъ передъ 
св. иконой. Обычный хоръ певчихъ собора былъ значи­
тельно усиленъ и п-Ьлъ хорошо. Св. икона оставалась въ 
II Митаве до субботы, 8 с. м., когда была перевезена въ 
III Спасо-преображенскую пустынь. 
Л Съ великой радостью и отрадой отмечаетъ въ местной 
печати день 2 мая одинъ митавецъ. „У насъ, среди пра-
вославныхъ митавцевъ, пишетъ онъ, въ этотъ день былъ 
щи истинный праздникъ. После богослужешя лица изъ раз-
1 а  Еа личныхъ русскихъ общественныхъ круговъ собрались въ 
1 о е в  зданш церковно-приходской школы съ темъ, чтобы здесь 
гае® в ъ  Дружной, тесно сплотившейся семье принять Архи-
0 пастыря, почтить его скромной трапезой, побеседовать съ 
нимъ о делахъ и нуждахъ „православной Митавы". При 
входе Его Высокопреосвященства въ залъ собравшееся къ 
Лдо этому времени участники торжества подошли подъ его 
благословеше. Затемъ, после краткой беседы, о. прото-
^ дёакономъ была прочитана молитва Господня, и Владыка 
благословилъ трапезу. Въ конце трапезы г. губернаторъ 
чоднялъ бокалъ за здоровье Архипастыря, который служитъ 
, Д^лу православёя не только темъ, что является носителемъ 
высокаго сана, но привлекаетъ къ церкви православной 
людей и своимъ личнымъ обаяшемъ; такимъ образомъ, 
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высота власти, благотворная деятельность блюстителя этой 
власти, его обаятельная личность — все это и объясняетъ 
успехи православ1Я въ крае. Зат^мъ приветствовалъ 
Владыку и присутствующихъ маститый о. прото1ерей Ру-
женцовъ и просилъ обратить ихъ внимаше на место, гд1з 
собрались. О. прото1ерей выразилъ радость, что наконецъ-то 
православные прихожане им^ютъ въ Митаве и свою 
школу и просторное роскошное здаше, которое вм^щаегь 
ее въ себе, а также даетъ возможность принимать высокаго 
гостя и вести беседу съ нимъ въ своемъ собственномъ 
пом1зщенш; при этомъ о. Руженцовъ разсказалъ исторщ, 
„труднз^ю" повесть о томъ, какъ работало и работаетъ 
церковно-приходское попечительство. Въ зашночеше о. 
прото1ерей просилъ архипастырскаго благословешя, какъ на 
„домъ собрашя", такъ и на всю деятельность попечитель­
ства; отъ липа попечительства и прихода о. прот. провозгла-
силъ,, многая лета" Высокопреосвященнейшему Агаеангелу. 
Въ отв^тъ на высказанныя приветствш Владыка 
обратился къ прйсутствовавшимъ съ теплымъ словомъ, въ 
которомъ выразилъ ту мысль, что прибьгпе и пребываше 
въ городе Св. иконы Якобштадтской Бож1ей Матери каждый 
разъ вызываетъ подъемъ духа православнаго населешя, 
собирая его въ одну семью вокругъ одной общей святыни — 
Чудотворнаго образа; что Владыка вполне понимаетъ и 
ценитъ те труды и заботы, которые несетъ церковно­
приходское попечительство-и его члены; что онъ и самъ 
преисполненъ духовной радости при виде собравшихся въ 
одну семью православныхъ прихожанъ и что охотно и 
горячо будетъ призывать благословеше Божге на деятель­
ность прихода и его членовъ, радеющихъ о благе пра­
вославной церкви на окраине; Владыка возгласилъ „многая 
лета" г. губернатору, председателю и членамъ приходскаго 
попечительства. — Въ половине пятаго пополудни трапезо-
ваше окончилось, и Владыка отбылъ изъ собрашя. Участ-
. Ж 
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ники торжества между т-Ьмъ стали группами съезжаться 
на вокзалъ, чтобы здесь проститься съ дорогимъ гостемъ. 
Въ начале шестого часа Архипастырь прибылъ на вокзалъ, 
проследовалъ въ особый вагонъ, приготовленный для него, 
преподалъ прощальное благословеше собравшимся. Въ 
о ч. 18 м. Владыка отбылъ въ Ригу. 
Для сопровождешя св. иконы изъ Митавы въ пустыню 
въ субботу, 8 мая, въ 3/45 ч. веч. въ Митаву прибылъ 
Высокопреосвятценнейшш Агаеангелъ, Арх1епископъ Риж-
скш и Митавскш, встреченный въ вокзале курляндскимъ 
губернаторомъ т. с. Л. М. Князевымъ, вице-губернаторомъ 
княземъ Н. Д. Кропоткинымъ и др. Съ Владыкой прибылъ 
ключарь Рижскаго каеедральнаго собора прот. Н. Лейсманъ, 
рижско-градскш благочинный свящ. Н. Тихомировъ, прото-
д1аконъ Муховиковъ и д1аконы Доринъ и Лосевскш. Съ 
вокзала Владыка направился въ замковую церковь, где 
былъ встреченъ Митавскимъ градскимъ д} тховенствомъ. 
Къ прибыт1Ю Владыки къ замку собрались войска местнаго 
гарнизона съ оркестрами и масса народа. Изъ замковой 
церкви тронулся крестный ходъ во главе съ Его Высоко-
преосвященствомъ и св. икона была перенесена на пароходъ 
„Росая" для 
следовашя въ Спасо-Преображенскую пустынь. 
При перенесеши святой иконы изъ замковой церкви на па­
роходную пристань на дороге были построены шпалерами 
войска местнаго гарнизона со знаменами и музыкой, 
исполнявшей „Коль Славенъ". Вследъ за пароходомъ 
„Росая", который былъ разукрашенъ зеленью и флагами, 
отправился пароходъ съ публикой. По прибытш въ 
Преображенскую пристань св. икона была встречена крест-
нымъ ходомъ во главе съ духовенствомъ Спасо-Преобра-
женской пустыни (отделеше Свято-Троице-Серпева мона­
стыря), иг}7мен1ей монастыря Серпей, сестрами и воспитан­
ницами находящагося при монастыре въ Риге прдата и 
перенесена въ храмъ пустыни, где было совершено Вла­
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дыкою всенощное бд^ше. Народу собралось такъ много, 
что главный храмъ пустыни не могъ вместить вскхъ 
молящихся, и о. Н. Тихомировымъ одновременно была 
совершена всенощная въ домовой церкви, которая также 
была переполнена молящимися. 
Въ воскресенье, 9 мая, Его Высокопреосвященство 
служилъ Божественную литурпю, а после нея молебенъ 
передъ святой иконой. Владыке сослужили о. протсперей 
Р. Пойшъ, Руженцовъ и о. Н. Лейсманъ. Раннюю обедню 
совершалъ о. П. Протопоповъ, при чемъ пели, какъ и въ 
субботу, воспитанницы прнота. По окончаши богослужешя 
пр^хавшимъ богомольцамъ, въ числе коихъ были: кур-
ляндсшй губернаторъ т. с. Л. М. Князевъ, вице-губерна-
торъ князь Н. Д. Кропоткинъ и др., гостепршмной матуш­
кой игумешей Серпей была предложена скромная мона­
стырская трапеза, после которой все искренне благодарили 
глубокоуважаемую матушкз
7
-игумешю за радушное госте-
пршмство и за возможность присутствовать на семъ вели-
комъ торжеств^ православ1я. Владыка возвратился на па­
роходе въ Митаву, откуда съ поездомъ въ 5 ч. 17 м. 
выехалъ въ Ригу. На торжестве была масса народа, при 
чемъ было много и лютеранъ, на которыхъ торжественная 
служба произвела сильное впечатлеше. 
Иллукста (Собрание духовенства). 21 апреля сего 
года въ местечке Иллуксте состоялось духовное собраше 
въ Зельбургскомъ благочиши. На повестке собрашя стоялъ 
вопросъ, что внести на обсуждеше будущаго общеепар-
х1альнаго съезда. Съехавшееся на съездъ духовенство 
ознакомилось съ иллукстскимъ духовнымъ монастырсмшъ 
училищемъ, помещения котораго любезно указывала на­
чальница училища игумешя Евгешя. Получилось чувство 
З
т
довлетворешя, что далекая тихая женская обитель полезно 
трудится, умело сочетавъ идею монастырской и школьной 
жизни въ значительное общеполезное дело. Дз тховное 
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собраше, начавшись молебномъ, прошло въ бесЬдахъ о м-Ьрахъ 
борьбы съ католичествомъ, о нуждахъ Иллукстскаго учи­
лища, о м-Ьрахъ поддержашя народной трезвости, о палом­
ничестве къ св. м-Ьстамъ и въ г. Полоцкъ, о трудностяхъ 
для церквей непомерно высокаго свечного налога и др. 
Собраше выразило пожелаше созывать благочинничесюе 
съезды пореже, планомернее, блюдя экономда скуднаго 
бюджета семейныхъ людей и бедныхъ псаломщиковъ въ 
особенности, чтобы избежать современной эпидемш съездовъ, 
замечаемой и въ другихъ областяхъ. Выражено было по­
желаше отделить пастырсшя собрашя отъ общихъ, 
устраиваемыхъ при участш церковныхъ старостъ и пса­
ломщиковъ. Живой обменъ мнешями вызвала полезность 
0ТкрыТ1Я учительской семинарш въ Иллуксте, въ которой 
продолжить образоваше могли бы молодые псаломщики, не 
имеюшле учительскаго звашя. 
Рижское Петропавловское православное братство. 
29 апреля, въ 6 час. вечера, въ зале Рижской Николаевской 
гимназш состоялось обыкновенное годичное общее собраше 
Рижскаго Петропавловскаго православнаго братства, подъ 
председательствомъ священника Рижскаго св. Троице-
Серпева женскаго монастыря Н. В. Тихомирова, при уве-
личенномъ составе членовъ вступлешемъ более 100 лицъ 
изъ педагогической среды. Предметами обсз^ждешя на 
собраши были поставлены: 1) отчетъ о деятельности 
братства въ 1909 году по братскимъ церквамъ : Эдинбург­
ской и Дз^ббельнской и по издашю двз^хъ духовныхъ жур-
наловъ: латышскаго и эстонскаго, 2) докладъ ревизюнной 
комиссщ; 3) смета прихода и расхода братства на 1910 г., 
4) выборы членовъ совета и ревизюнной комиссш, а равно 
н кандидатовъ къ нимъ и 5) предложеше Совета братства 
объ избраши почетнымъ членомъ сего братства бывшаго 
председателя совета, каеедральнаго прото1ерея В. И. Плисса. 
Передъ началомъ заседашя было совершено благодарствен­
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ное Господу Богу молебств1е, въ конце котораго провозгла­
шено было обычное троекратное „многолет1е" и „вечная 
память" почившимъ членамъ — братчикамъ. ЗатЬмъ все 
члены перешли въ актовый залъ. По предложешю пред­
седателя общаго собрашя о. Н. В. Тихомирова, согласно 
желашю некоторыхъ членовъ братства, порядокъ обсуждае-
мыхъ предметов!, былъ измененъ и первымъ на очередь 
было поставлено предложеше Совета объ избранш почет-
нымъ членомъ сего братства прото1ерея В. И. Плисса, ко­
торый и былъ единогласно избранъ въ почетные члены при 
общемъ сочувствии. Далее разсмотренъ былъ подробный 
отчетъ о деятельности братства за минувипй 1909 годъ. 
При семъ было обращено внимаше на то, что Попечитель­
ство о народной трезвости Лифляндской и Курляндской 
губернш даетъ Петропавловскому братству сравнительно 
ничтожную сумму на доброе дело, лучшему православному 
учрежденш, уже 43 годъ съ пользою служащему на При­
балтийской окраине. Затемъ приступлено было къ выбо-
рамъ членовъ совета и ревизюнной комиссш и кандида-
товъ къ нимъ. Большинствомъ голосовъ въ члены совета 
избраны: изъ прежнихъ членовъ — свящ. Н. В. Тихоми­
рову прот. Н. А. Лейсманъ, прот. О. М. Либеровскш, прот. 
В. П. Березскш, свящ. Н. В. Шалфеевъ, П. П. Соколовъ, 
и новые члены: П. С. Пользинскш, С. И. Любомудровъ, 
И. И. Дружинсюй, В. Д. Осмоловскш, П. Л. Зражевскш и 
А. В. Орловскш. Въ члены ревизюнной комиссш избраны: 
Л. Н. Витвицкш, А. П. Кизельбашъ и г. Николаевъ. Общее 
собраше закончилось въ 11 часовъ вечера при пенш „Ангелъ 
вошяше  . . . "  и  „Светися  . . . "  
На первомъ заседаши обновленнаго совета Прибал-
тшскаго православнаго братства были произведены выборы 
должностныхъ лицъ. Председателемъ избранъ свящ. о. Н. 
Тихомировъ, казначеемъ свящ. о. Н. Шалфеевъ, делопроиз-
водителемъ П. П. Соколовъ и заведываюгцимъ складомъ 
церковныхъ вещей прот. Н. А. Лейсманъ. 
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Православное миссшкерское общество. 30 апреля, 
въ 1 часъ дня, въ пом-Ьщеши арх1ерейскаго дома состоялось 
общее годичное собраше членовъ православнаго миссюнер-
скаго общества подъ предсЬдательствомъ Его Высоко­
преосвященства, Высокопреосвященн1зйшаго Агавангела, 
Арх1епископа Рижскаго и Митавскаго. По заслушанш от­
чета Рижскаго миссюнерскаго комитета за истекшш 1909 г., 
приступлено было къ выборамъ члена комитета на место 
выбывшаго изъ Риги протснерея А. Г1. Аристова въ г. 
Ревель. Единогласно былъ избранъ ректоръ Рижской 
духовной семинарш прото1ерей А. К. Лебедевъ, а на место 
умершаго члена ревизора прот. А. И. Кангера избранъ 
свящ. Н. В. Тихомировъ, а кандидатомъ свящ. В. И. Ханевъ. 
На общемъ собранш постановлено по примеру предшествую-
щихъ л-Ьтъ выдавать м-Ьстнымъ духовнымъ журналамъ 
латышском}'- и эстонскому по 70 рублей въ годъ на из дате 
особенно полезныхъ въ здешнемъ крае брошюръ, осв-Ь-
щающихъ истину православ1Я въ иноверныхъ окраинахъ 
Р0СС1И. За мину вшш годъ всехъ членовъ состояло 94, изъ 
нихъ было духовныхъ 75 лицъ и светскихъ 19 лицъ. 
Конечно, желательно было-бы, чтобы число членовъ столь 
полезнаго въэтомъ крае учреждешя, отд-клешя православнаго 
миссюнерскаго общества, увеличивалось, съ возрасташемъ 
же средствъ общества еще более могла-бы расшириться 
его полезная и плодотворная деятельность въ пользу пра-
вослав1я. 
Рижская женская воскресная школа. Въ воскре­
сенье, 9 мая, закончены з^чебныя занятая въ Рижской жен­
ской воскресной школе. Уже двадцать одинъ годъ обу­
чаются здесь русск1Я бедныя девочки, но въ истекшемъ 
году посещали воскресную школу и взрослыя девушки, 
были даже две замужшя женщины, которыхъ записали въ 
школу ихъ мужья. Всехъ посещав шихъ школ}^ въ течете 
года было около двухсотъ лицъ. Всехъ учительницъ со­
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стояло по разнымъ предметамъ 17 и восемь воспитанниковъ 
духовной семинарш богословскихъ классовъ преподавате­
лями по Закону Божш И церковному п-Ьшю. Зав-Ьдующимъ 
воскресною школою съ прошлаго года вступилъ священникъ 
о. I. А. Янсонъ, а начальницею состоитъ уже несколько 
л-Ьтъ г-жа В. В. Неклюдова, помощницею ей служитъ Е. А. 
Потапова. Кром-Ь этихъ лицъ, для ведешя религюзно-
нравствеиныхъ бескдъ въ школ^ приглашены четыре 
духовныхъ лица (два священника и два д1акона). Почетною 
попечительницею состоитъ г-жа С. В. Прутченко. При этой 
школ-Ь организовано „Общество попечешя о Рижской жен­
ской воскресной школ-Ь" по новому уставз^ (30 мая 1909 
года). Въ истекшемъ учебномъ году воскресную школу 
посЬгцалъ Его Высокопреосвященство, Высокопреосвящен-
н-Ьйипй Арх1епископъ Агаеангелъ, подъ покровительствомъ 
котораго она находится. По заведенному порядку, учете 
было закончено 9 мая благодарственнымъ молебств1емъ. 
Начальницею школы В. В. Неклюдовой присутствующимъ 
учительницамъ высказана была благодарность за понесен­
ные безвозмездно труды на просв-Ьщеше б-Ьдныхъ д-Ьтей. 
Пзъ обзора епархТальной печати. 
Учаси'е приходскаго духовенства въ учреждешяхъ 
мелкаго кредита. 
(Епарх^альныя в-Ьдомости: Гродненская, Кишиневсюя, Пензенсюя, 
Полодия, Самарсшя, Тверская, Черниговск1я). 
Въ настоящее время везд-Ь среди духовенства возра­
стаешь интересъ къ д^лу помощи своимъ пасомымъ путемъ 
удешевления кредита чрезъ открьгпе кредитныхъ товари-
ществъ. 
Крестьянское хозяйство почти повсюду находится въ 
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состоянш полнаго упадка. Одной изъ главныхъ причинъ 
падешя крестьянскаго хозяйства является отсутств1е 
доступнаго сельско-хозяйственнаго кредита. Потребность 
въ кредит^ ощущаютъ по временамъ все, ведупце хозяйство, 
предпр1ЯТ1е или промыселъ. И богатые, и бедные одинаково 
нуждаются въ кредите; но способы удовлетворешя этой 
потребности у техъ и другихъ не одинаковы. Ишушдй 
крупнаго кредита всегда можетъ получить таковой за 
сравнительно неболыше проценты изъ отделенш Государ-
ственнаго Банка, тогда какъ нуждающийся въ мелкомъ 
кредите, т. е. въ ссуде въ несколько десятковъ рублей, 
можетъ удовлетворить свою нужду въ деньгахъ почти 
исключительно посредствомъ займа у частныхъ достаточ-
ныхъ лицъ. Всемъ известно, насколько тяжелъ этотъ 
источникъ для заемщика. 
Частный кредитъ въ результате очень часто оказы­
вается мертвою петлей для нуждающихся крестьянъ. 
А между темъ громадное значеше мелкаго кредита въ 
хозяйственной жизни страны понятно, если обратить вни-
маше на то, что наше отечество есть страна по преим} 7-
ществу мелкихъ хозяйствъ, въ сфере ремеслъ и особенно 
земледел1я, которыя не могутъ обойтись безъ кредита. 
Покупка скота, часто погибающаго отъ перюдическихъ 
эпидемШ, прюбретеше сельск-о-хозяйственныхъ орудш и 
т. п. — все эти насушныя нужды крестьянства въ сколько-
нибудь значительной мере могутъ быть удовлетворены 
только при существованш правильно организованнаго 
мелкаго кредита. Трудно перечислить все стороны въ 
крестьянскомъ хозяйстве, неудовлетворительное состояше 
которыхъ объясняется почти исключительно отсутств1емъ 
своевременнаго, вполне доступнаго для крестьянина, кре­
дита. Учреждешя мелкаго кредита и могутъ оказать не­
заменимую услугу въ деле развгтя народнаго благосо-
СТ0ЯН1Я. 
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Изъ нихъ высок1Я 1гкли имеютъ кредитный товарище­
ства, основанный всецело на искреннемъ желанш помочь и 
доставить доступный кредитъ нуждающемуся населенш; 
кромЪ прямыхъ своихъ целей, кредитныя товарищества 
преследуютъ и косвенныя цели, какъ, напр., борьбу съ 
кулачествомъ, м1роедствомъ, которыя свили себе прочное 
гнездо въ деревне и являются язвой на теле народа. 
На пихъ и надлежитъ обратить серюзное внимаше. 
Изъ существующихъ учреждешй мелкаго кредита они 
наиболее применимы въ крестьянскомъ быту. Эти това­
рищества основаны на взаимной ответственности членовъ, 
причемъ каждый изъ членовъ гарантируетъ известную 
сумму. Основной капиталъ обыкновенно получается изъ 
государственныхъ средствъ, благотворительныхъ учрежде-
нш и отъ сочувствующихъ частныхъ лицъ. По положешю 
1905 г. (ст. 8—18) учреждешя мелкаго кредита прежде 
всего выдаютъ ссуды на а) оборотныя средства, напр., на 
покупку семянъ, б) на прюбретеше инвентаря, какъ-то: 
на покупку лошади, плуга и пр. и в) на хозяйственный 
улучшешя, какъ, напр,, на рытье колодца, канала и т. п. 
Второй важной операщей, дозволяемой закономъ учрежде-
н1ямъ мелкаго кредита, является посредническая операщя — 
главнымъ образомъ, покупка своимъ членамъ необходимыхъ 
для хозяйства 
предметовъ и продажа произведены труда. 
Наконецъ, имеются еще две важныя операцш, которыя 
разрешаются мелкимъ кредитнымъ учреждешямъ, — это 
пр1емъ денежныхъ вкладовъ и заключение займовъ. 
Къ сожален1Ю, мнопе изъ крестьянъ не знаютъ даже 
о существованш мелкаго кредита. Друпе знаютъ, но не 
З^меютъ взяться за организашю у себя сего з^чреждешя. 
Есть, можетъ быть, и так1е, у которыхъ оно з тже органи­
зовано, но не идетъ на ладъ по неумеломз^ веденш дела. 
Во всехъ подобныхъ случаяхъ нужны интеллигентныя силы 
въ деревне, которыя могли бы наладить это симпатичное 
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% д-кло. И так1я интеллигентныя силы есть въ каждой, даже 
м» 
Г Л
ухой, местности — это местное духовенство. При не-
культурности народа сельское духовенство представляетъ 
Р* наиболее значительный и наиболее постоянный интелли-
«рй гентный элементъ деревни. Никому такъ близко не знакома 
вопйощая нужда нашего крестьянина, какъ духовенству, 
РОД. и, прислушиваясь къ голосу крестьянъ, не трудно понять, 
внт что ему нужны так1е пастыри, которые, кроме духовнаго 
го руководства, близко вошли бы въ ихъ обыденныя нужды, 
ЗтиТ; разделяли бы съ ними и горе и радость. Просвещеше 
чи народа и воспиташе его религюзнаго сознашя можетъ идти 
звк рядомъ съ стремлешемъ улучшить экономическш бытъ 
ается: народа. 
- Матер1альное обезиечеше деревни будетъ содейство-
ЮЩ' вать поднятш и ея нравственнаго уровня. Питая крестьянъ 
11 духовной и нравственной пищей, духовенство въ то же 
напр. время обязано указать имъ способъ, какъ удовлетворить 
как; ихъ телесный голодъ, потому что чемъ меньше крестьянинъ 
'[ствш будетъ думать о насущномъ куске хлеба, т^мъ больше 
ли: онъ можетъ чувствовать нужду въ пище духовной. Отсюда, 
принимать участ1е въ деле улучшешя матер1альнаго бла-
госостояшя крестьянъ—въ интересахъ самого духовенства. 
Й
|Л Помогая крестьянину устроиться въ матер1альномъ отно-
I шенш, духовенство создаетъ себе почву для достижешя 
главной цели своего служешя — религюзно-нравственнаго 
ь  
, воспиташя народа. 
Уставы кредитныхъ товариществъ, утвержденные Ми-
нистромъ финансовъ 14 сентября 1905 года, были изменены 
1 (  последующими разъяснешями въ томъ смысле, что духо-
г  
венство, не имевшее ранее права на какое-либо участ1е въ 
кредитныхъ учреждешяхъ, ныне призывается къ роли 
руководителей и учредителей оныхъ, а 15 января 1909 
й  
года состоялось и постановлеше Святейшаго Синода, 
^ разрешающее духовенству участ1е въ учреждешяхъ мелкаго 
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кредита. Это обращеше правительства къ духовенству 
обязываетъ пастырей не оставить это благое начинаше 
безъ ревностной поддержки. Какимъ же образомъ духо­
венство должно придти на помощь въ этомъ д-Ьл-Б? — 
Прежде всего распространешемъ сведенш объ учрежде-
ш яхъ мелкаго кредита и сущности производимыхъ ими 
операщй съ тою целью, чтобы прихожане не смущались 
принимать учасТ1е въ кредитныхъ товариществахъ и не 
слушались ростовщиковъ и дрз^гихъ злонамеренныхъ лицъ, 
въ своекорыстныхъ видахъ могущихъ распространять 
мысли, противныя симъ учреждешямъ. ЗатЬмъ, въ т-Ьхъ 
м-Ьстностяхъ, где н-Ьтъ учреждешй мелкаго кредита, духо­
венство, въ лицтЬ кого-либо изъ членовъ причта, можетъ 
принять на себя и инищативу въ организацш кредитнаго 
товарищества. Сведешя о томъ, какъ организовать по­
следнее, можно получить изъ Губернскаго Комитета по 
д-Ьламъ мелкаго кредита, при отделены Госз^дарственнаго 
Банка, откуда можно иолз^чить и образцовый з^ставъ, и 
самую форму прошешя, и всяюя вообще сведешя, отно­
сящаяся къ этомз
г  
делу. Далее, для развит1Я уже 
существующихъ кредитныхъ з^чрежденш весьма важно 
также участ1е духовенства въ качестве руководителей 
дела. Конечно, не приличествуетъ священникз 7  стоять у 
кассы съ деньгами и распоряжаться выдачею и взыскашемъ 
капитала — не одно простое сердце прихожанина соблаз­
нилось бы этимъ обстоятельствомъ, — но онъ все же 
можетъ быть душою дела, участвуя въ немъ въ качеств^ 
члена поверочнаго совета и непосредственно входя во вей 
обстоятельства. Близко стоя къ товариществз
7, священникъ 
не будетъ давать проникать въ него д\ тху кривды людской, 
а станетъ вносить въ него духъ истинной хриеттненой 
взаимопомощи и любви къ меньшей братш, забитой, загнан­
ной услов1 ями современной жизни. Священнику же 
известны и нравственный качества прихожанъ—участниковъ 
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товарищества. Отсюда въ определены кредитоспособности 
членовъ товарищества священникъ является незаменимымъ 
человекомъ. 
Кроме того, по опыту уже известно, что 
вклады поступаютъ въ товарищество не вследств1е довер1я 
вкладчиковъ къ прочной постановке дела, а последше 
:  
скорее доверяются лицамъ. которыя стоятъ во главе 
№  
учреждешя. Когда священникъ близко соприкасается съ 
щ  
товариществомъ, это сразу придаетъ последнем}^ солидность, 
3  
и въ такое товарищество крестьяне безъ страха понесутъ 
о с? свои сбережешя для вклада. 
Итакъ, близость духовенства къ приходу, а также 
й й :  
знаше духовенствомъ крестьянской жизни волей-неволей 
I :  ставитъ его въ роль руководителя всякаго симпатичнаго и 
РВД полезнаго для прихода учрежден1я, въ томъ числе и 
и учрежденш мелкаго кредита, и участ1е духовенства въ 
ш управлении товарищескихъ з^чрежденш мелкаго кредита 
® должно считаться необходимымъ услов1емъ какъ для самаго 
уста сухцествовашя товарищества, такъ и для успешнаго разви­
ли, Т1Я его деятельности. Дело кооперацш въ деревне — 
Ш д^ло жизненное, ему предстоитъ широкая будущность и у 
|г: насъ въ Россш, если духовенство приметъ въ немъ близкое 
Ю1 учаспе, примеры этому — Голландш, Белычя, Дашя и даже 
си« Гермашя. Тамъ духовенство принимаетъ въ деле коопе-
0 ращй широкое участ1е и тамъ же духовенство изъ всехъ 
И европейскихъ государствъ пользуется и наибольшимъ 
г авторитетомъ не только среди населешя, но и въ делахъ 
Е; :  правлеыя. По сообщешямъ, мнопе епарх1альные съезды 
]!: обсуждали вопросъ объ участш духовенства въ з'чрежде-
шяхъ мелкаго кредита и все они высказались въ положи-
тельномъ смысле. Нз^жно надеяться, что дз/ховенство, какъ 
•: и во многихъ другихъ слз^чаяхъ, не останется равнодуш-
кымъ къ новому делу и поведетъ энергично работу на 
иг этой почве. 
Конечно, на первыхъ порахъ придется понести не 
ш 
н 
малый трудъ, пока удастся направить дело, къ тому же 
въ начале своей работы духовенству придется натолкнуться 
и на препятств1я. Эти препятств1я могутъ исходить какъ 
изъ косности и темноты народа, такъ и изъ всякихъ про­
тиводействий со стороны сельскихъ кулаковъ. Но, разу­
меется, эти препятств1я не таковы, чтобы ихъ нельзя было 
. 
преодолеть. При некото^омъ усилш всегда возможно 
организовать дело. 
Могутъ быть еще и принцишальныя возражешя про-
тивъ учасТ1Я священниковъ въ деле учреждешя мелкаго 
кредита. Ихъ ли дело заниматься кредитными товари-
о и 
ществами г Не опорочивается ли этимъ зваше священна-
'М 
ческое? Ведь область деятельности ихъ — молитва? 
- 'ЬмЯ 
Подобный мысли темъ более могутъ угнетать, что он'Ь 
уже находятъ себе поддержку въ современной печати, гд-Ь 
на ряду съ укоризнами духовенству въ бездеятельности 
•I № 
раздаются нападки на техъ лицъ изъ духовенства, которыя 
свою деятельность направили на развитее всевозможныхъ 
кооперативныхъ учрежденш. Да и помимо печати, вероятно, 
нередкость будетъ услышать и лично, съ развит1емъ этихъ 
учрежденш, не только укоризны, но и злостныя насмешки; 
и у многихъ волею-неволею поколеблется решимость начать 
или продолжать начатое дело, потускнеетъ надежда этимъ 
путемъ принести с\ тщественную пользу своимъ прихожа-
намъ. Но не должно смущаться и этимъ. Хотя апостолы 
и сказали: „мы въ молитве и служенш Слова пребудемъ", 
но сказали они это тогда, когда благотворительная сторона 
жизни церковной была обезпечена учреждешемъ д1аконата. 
А у насъ какая же существуетъ благотворительность? . • 
По поводу вышеупомянутыхъ нападокъ на духовенство 
волынсюе пастыри обратились къ нападавшимъ съ воззва-
шемъ, въ которомъ, между прочимъ, говорятъ: „ставъ за 
царство Христово, мы желаемъ и должны заботиться, чтобы 
начала правды, любви, взаимной помощи, принесенный 
Р
:  
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Христомъ на землю, проникли во все самыя отдаленный^ 
самыя темныя и даже скаредныя стороны жизни обществен­
ной и государственной, чтобы св-кгъ Христовъ насквозь 
пронзилъ И ОСВ-ЬТИЛЪ и торговлю, и С37ДЫ, и банки, и всяшя 
предпр1ЯТ1Я въ нашемъ православномъ царстве, у нашего 
крещеннаго народа . . . Наше прямое дело — пршти на 
помощь родному народу и никакую нужную для увраче-
вашя и помощи несчастному работу не считать унизитель­
ною для своего священническаго сана". Такимъ образомъ, 
по мн^шю волынскихъ пастырей, никакая работа для свя-
щеннаго сана не унизительна, если есть только возможность 
оказать помощь народу; все М1рск1Я учреждешя, все стороны 
общественной и государственной жизни — все должно 
быть пронизано светомъ Христовымъ. Съ этой точки 
зр^шя, священнику не только можно участвовать въ 
кооперативныхъ организашяхъ, но онъ даже обязанъ уча­
ствовать, чтобы дать здоровое направлеше подобнымъ 
учреждешямъ, чтобы сообщить имъ христ1анскш характеръ. 
Ничего не можетъ быть предосудительнаго въ томъ, если 
священникъ сорганизуетъ правильное кредитное учреждеше, 
чтобы своевременно оказанною помощью нуждающемуся 
избавить его или отъ разорешя, или отъ кабалы лихого 
человека, къ которому пришлось бы бедняку обратиться 
за помощью. Если повсеместно откроются братства и подъ 
руководствомъ священника свою деятельность направятъ 
на улучшеше внешняго благосостояния народа, то священ-
ни .. _ , „к-.аший или • •уководитель, не погрешитъ> 
не ютивъ, окажется на высоте 
свс=^ ..^ойашя. К. В. и Рук. для сел. паст. 
— Призван1е къ священству. Подъ такимъ загла-
в1емъ на страницахъ Кишин. Епарх. Вед. неизвестный 
авторъ старается выяснить причины, по которымъ духо­
венство въ большинстве не оправдываетъ своего назначе-
н1я. Первою причиною авторъ выставляетъ то, что канди­
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даты на пастырство принимаютъ это высокое звате безъ 
должнаго разбора и страха, забывая велик1я слова Григор]я 
Богослова: „мне стыдно за друг ихъ, которые, не будучи 
нич^мъ лучше прочихъ, съ неумытыми, какъ говорится, 
руками, съ нечистыми душами берутся за святейшее дело, 
какъ бы почитая сей санъ не образиомъ добродетели, а 
средствомъ къ пропитаню" . . . Все отрасли деятельности 
требуютъ веры, любви, а главное призвания. А между 
темъ потомка духовной семьи заранее иредназначаютъ 
идти по дорожке своихъ отцовъ и дедовъ, не справляясь 
съ его задатками. Съ детства его определяютъ въ спе­
циальную духовную школу, систематически воспитываютъ 
въ религюзномъ Д)^хе, думая такимъ образомъ подготовить 
достойнаго служителя церкви. Но так1я рьяныя заботы 
по подготовке будущаго пастыря не оправдываются на 
деле. Семинаристы, не имеющде призвашя къ священству, 
стремятся уйти отъ него и стучатся въ двери универси-
тетовъ . . . Но, увы, въ большинстве случаевъ, встречая 
препятств1я, все же идутъ во священники, потому что 
нужно же куда нибудь приткнуться. У такихъ священ-
никовъ взаимное общеьпе между нимъ и паствой ограни­
чивается сухимъ чиновническимъ требоисправлешемъ. 
Подъ его спящимъ окомъ спитъ и врученная ему паства. 
Онъ мертвъ для дела. А между темъ онъ не виноватъ. 
Заставьте безголосаго петь ? Виновата та мертвящая 
рутина, которая стремится семинаристовъ различныхъ 
индивидуальностей подвести подъ одинъ обшдй ранжиръ. 
Она то и превращаетъ обыкновеннаго человека, который 
съ успехомъ могъ бы принести пользу на другомъ поприщ^, 
— въ безголосаго певца, въ священника — никудышника. 
Итакъ, наше духовное сослов1е нуждается въ раскрепо-
щенш. Прежде всего духовньтя школы должны быть 
преобразованы въ школы общеобразовательный. II пусть 
изъ нихъ каждый свободно идетъ по своему призвашю. 
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Спешальныя же духовный школы должны открыть свои 
двери только для избранниковъ, пылающихъ сердцемъ и 
горяшихъ духомъ, а не заполняться подъ рядъ всеми 
только потому, что родились въ духовной семье. Дело 
совершенно изменится, когда въ священники пойдутъ 
люди изъ всехъ сослов1Й, жаждушде священнаго служешя, 
„имеюшде великую благодать, Божью правоту нравовъ, 
чистую жизнь и добродетель более, нежели человеческую" 
(Злат,). Пусть каждый изъ нихъ руководится внутрен-
нимъ призвашемъ къ пастырскому служешю, чувствуетъ 
непреодолимое влечеше и имеетъ искреннее желаше по­
служить Церкви и пастве. Воодушевленные,—они будутъ 
проникнуты одной великой идеей самоотверженнаго служе­
шя малымъ симъ, а все остальное не будетъ представляться 
имъ такимъ трагичнымъ, какъ сейчасъ представляется для 
пастыря — наемника, который извлекаетъ изъ своего слу­
жешя Только средства къ существовашю. Делать изъ свя­
щенства ремесло, по меньшей мере, преступно. Апостолъ 
Петръ учитъ надзирать за паствой „непринужденно, но 
охотно, не для гнусной корысти, но изъ за усерд1я". 
(1 Петр. 5. 2). (Кишиневск. Еп. Вед.) 
— Новый стиль. Законопроектъ о новомъ стиле 
вместе съ запиской къ нему только что отпечатанъ и 
разсылается членамъ Государственнаго Совета. По собранш 
достаточнаго числа подписей законопроектъ въ порядке 
законодательной инищативы немедленно поступитъ въ 
I осударственный Советъ. 
Авторы законопроекта, не предрешая вопроса о спо-
собахъ осуществлешя новаго стиля, выдвигаютъ пока 
следуюипя пожелашя: 1) взаменъ действующаго въ Имперш 
календаря ввести новый календарь, объединяющш русское 
времяисчислеше съ западно-европейскимъ; 2) переходъ къ 
новому календарю долженъ быть совершенъ по возможности 
въ 
краткШ срокъ, и 3) при переходе къ новому календарю 
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въ томъ же законов должны быть изложены правила, 
обезпечиваюиця правильное течете и наступлеше сроковъ 
во изб^жате затруднен)й юридическаго характера. 
Наиболее удобнымъ способомъ проведешя реформы 
проектъ считаетъ способъ княгини Барклай де-Толли-
Веймарнъ, предлагающей, чтобы 12 число каждаго месяца, 
начиная съ января, продолжалось 12 часовъ, съ 12 часовъ 
ночи до 12 дня, а 13 число тоже съ 12 дня до 12 ночи. 
Въ ноябре такое сокращеше сутокъ должно быть произве­
дено дважды, и въ декабре старый и новый стиль будутъ 
уравнены. 
Въ записке къ проекту, посвященной не столько 
доказательствамъ необходимости календарной реформы, 
сколько возможности ея по церковнымъ соображешямъ, 
приводится, между прочимъ, интересный отзывъ о реформе, 
данный всеми православными церквами, исключительно отъ 
соглаая которыхъ зависитъ осуществлеше этой реформы. 
Допускаетъ реформу, какъ оказывается, только 
сербская церковь, при условш, если Пасхал1я и церковные 
дни по прежнему останутся въ строгомъ согласш съ зако­
нами и духомъ православной Церкви. 
Противъ реформы высказались церкви константино­
польская и 1ерусалимская, королевствъ греческаго, румын-
скаго и черногорскаго (и нашъ Святейшш Синодъ). 
С. Л. 
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РИЖСК1Я 
Епаряальныя Ведомости. 
Вы^одятъ два 
раза въ мЪсяцъ: 
1-го и 15-го числа 
каждаго месяца. 
ЦЪна ПЯТЬ руб. 
въ годъ съ пере­
сылкою. 
11.  ^
1 1юня 1910 г. 
П О Д П И С К А  
принимается въ 
редакцт: г. Рига, 
Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 
ТелеФ. N° 40-49. 
Отдйлъ оффицгальный. 
Епарх1альныя извЪспя. 
ЯсремЪщены: священникъ Зонтагской церкви 
Серий Воздвиженскш на вакансию второго священ­
ника при Феллинской церкви, согласно прошенш, 
17 мая и псаломщики церквей: Марценской—Петръ 
Звирбуль и Августинъ Эглитъ — первый къ До-
меснеской церкви, а второй — къ Зербенской 
церкви; Голгофской — Иванъ Предитъ къ Марцен­
ской церкви, Лаудонской — Петръ Эклавъ — къ 
Марценской церкви, всЬ 28 мая. 
УболсиТ) псаломщикъ Мяэмызской церкви веодоръ 
Никольскш за штатъ 26 мая. 
уболсиъ отъ службы по Рижскому епарх1альному 
ведомству — допущенный къ временному исполненпо 
обязанностей псаломщика при Зонтагской церкви 
Иванъ Мянникъ и испр. долж. псаломщика Лайксар-
ской церкви Иванъ Эрвартъ, оба 26 мая. 
Указомъ Св. Синода, отъ 21 мая сего года, при 
домовой церкви Рижскаго Маршнскаго д-кгскаго 
прпота открыта штатная священническая ваканая съ 
отнесешемъ содержашя по сей вакансш на местные 
источники. 
имеются баканткыя зугЬсша: священника при церк-
вахъ: Иллуксто-Гринвальдской, Вендауской и Зон­
тагской и псаломщика при церквахъ: Оберпаленской, 
Леальской, Голгофской, Лаудонской, Мяэмызской, 
Зонтагской и Лайксарской. 
Рижская Духовная Консистор1я слушали: сданное Его 
Высокопреосвященствомъ прошеше иконоиздателя и книго­
издателя Евфима Ивановича Фесенко такого содержашя: 
свыше 25Л1ЗТЪ я занимаюсь издательствомъкнигъ и брошюръ 
релипозно-нравственнаго содержашя, а также изготовле-
шемъ св. иконъ и религюзно-нравственныхъ картинъ. 
Работы мои неоднократно удостоивались Высочайшаго 
Ф 
одобрешя и весьма лестнаго для меня отзыва со стороны 
духовнаго начальства и органовъ духовной печати. Въ 
1905 году, идя на встречу желашямъ съезда миссюнеровъ 
и Благочинныхъ Херсонской епархш, я издалъ особые 
образки — „именные", съ краткимъ описашемъ нигля 
изображеннаго святого на оборотной стороне каждаго 
образка, для раздачи, при совершенш Таинства св. креще-
шя, новокрегценнымъ въ благословеше. Появлеше образковъ 
для крещаемыхъ встретило сочувств1е со стороны оф-
фищальнаго органа Святейшаго Синода — Церковныхъ 
Ведомостей (№ 10—1909 г.) а также Товарища Оберъ-
Прокурора В. К. Саблера. Въ Вестнике Военнаго Духо­
венства за № 9—1909 г., протопресвитеръ о. Желобовсюй 
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въ пространной статье рекомендуетъ военному духовенству 
распространять въ войскахъ образки моего издашя. При 
этомъ съ особенною похвалою рецензенты отзывались объ 
искусно составленныхъ краткихъ яигпяхъ святыхъ, въ 
коихъ, при краткости текста, соблюдена полнота и закон­
ченность. По распоряжешю Епарх1альныхъ Архипастырей, 
именные образки моего издашя введены въ Волынской, 
Кишеневской, Курской, С.-Петербургской, Херсонской и 
Орловской епарх1яхъ. На основаши сего имею честь 
почтительнейше представить Вашему Высокопреосвященству 
образцы своихъ изданш, покорнейше прося, не найдете-ли 
Ваше Высокопреосвященство полезнымъ прюбрести озна­
ченные образки для распространешя въ своей епархш. 
Образки имеются какъ мужскихъ, такъ и женскихъ именъ 
до 225 назвашй. Цена образка 5 коп. При заказе не 
менее 5.000 экз. упаковка и пересылка за счетъ издателя. 
Адресъ: Одесса, иконоиздательство и книгоиздательство 
Евфима Ивановича Фесенко, Ришельевская улица собств. 
домъ". Приказали и Его Высокопреосвященство 
утвердилъ: Въ латышскихъ и эстонскихъ православныхъ 
ириходахъ издавна существуетъ похвальный обычай давать 
присоединяемымъ къ православной церкви такъ называемые 
памятные листы съ священными изображешями и соответ­
ствующими изречешями священнаго писашя. Ныне стало 
известно, что иконоиздательствомъ и книгоиздател^ствомъ 
г. Фесенко, въ Одессе, по желашю съезда миссюнеровъ 
и благочинныхъ Херсонской епархш, издаются особые 
образки — „именные", съ краткимъ описашемъ ЖИТ1Я 
изображеннаго святого на оборотной стороне каждаго 
образка, для раздачи, по совершеши таинства св. крещешя, 
новокрещеннымъ въ благословеше. Признавая возможно-
широкое распространеше издаваемыхъ г. Фесенко именныхъ 
образковъ въ приходахъ Рижской епархш весьма полезнымъ, 
какъ одно изъ средствъ действительной борьбы съ сек­
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тантскою пропагандою иконоборства, и принимая во вни-
маше одобрительные отзывы о семъ изданш оффищальнаго 
органа Св. Синода — Церковныхъ Ведомостей (1909 г. 
№ 10), а также употреблеше сихъ образковъ въ войскахъ, 
по распоряженда, о. протопресвитера, и въ некоторыхъ 
епарх1яхъ, по благословешю архипастырей, Консистор1я 
опред-Ьляетъ: съ напечаташемъ прошешя Фесенко въ 
Рижскихъ Епархгальныхъ Ведомостяхъ, рекомендовать за-
ведывающимъ книжными церковными складами, а также 
вс-емъ настоятелямъ церквей въ городскихъ и сельскихъ 
приходахъ прюбрести именные образки издашя фирмы 
Фесенко въ Одессе для раздачи при совершенш таинства 
крещены и присоединешя къ православш новопросв-Ь-
щеннымъ. 
Общество Ревнителей Соединешя Восточно-Православной 
ТИе АпдИсап & Еа$1егп-Ог1Нос1ох СНигсНе$ 11п10п. 
Во имя Пресвятой Троицы и въ честь Преблагосло-
венной Владычицы Богородицы и Святителя Аеанаш 
Великаго. 
Въ лоне Англиканской церкви возникло одушевленное 
глубокимъ искреннимъ чувствомъ движеше къ оживленно 
вселенскаго церковнаго предашя и, какъ последств1е этого 
движешя, явилось стремлеше къ возсоединешю съ Восточною 
Православною Церковью. 
Велики препятств1я на пути къ этому вожделенному 
единешю, препятств1я усиливаются многовековымъ отчужде-
темъ, незнатемъ другъ друга и недовер1емъ. Попытки 
къ возсоединешю этихъ церквей бывали уже неоднократно, 
но попытки эти не увенчивались успехомъ вследств1е 
малаго пониматя другъ друга и недостатка взаимнаго со-
и Англиканской церквей 
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чувств1Я. Но велика и обязанность, возлагаемая на насъ 
христ1анскимъ звашемъ нашимъ. Останемся ли мы глухи 
къ голосу этого христ1анскаго звашя, къ голосу самаго 
4 ВЦ 
Христа въ первосвященнической молитве Своей: „не о 
ЙЪКОТ 
нихъ же (апостолахъ) только молю, но и о верующихъ въ 
Меня по слову ихъ: да будутъ все едино, какъ Ты, Отче, 
во Мне и Я въ Тебе, такъ и они будутъ въ Насъ едино: 
:е* , ' „ т 
да будутъ совершенны во едино." 1оан, 17. '20. 21. 23. 
и, г 
Для посильной работы къ возможному сближешю 
членовъ Православной и Англиканской церквей возникло 
Щ1 
ныне Общество ревнителей. 
Названное Общество, основанное въ тле 1906 года, 
НОВО!» , 
по составу членовъ, по системе управленш и по роду 
деятельности представляетъ собою Общество международ­
ное. Воззваше, выпущенное имъ при его основаши и 
^ подписанное многими представителями духовенства и м1рянъ 
той и другой церкви, встречено полнымъ сочувств1емъ со 
стороны многихъ богослововъ и другихъ лицъ — Англиканъ 
)5 |и Православныхъ — въ Англш, Православномъ Востоке, 
Россш и Америке. 
Истинный христ1анинъ не можетъ не скорбеть при 
виде съ одной стороны множества ересей и расколовъ въ 
хржтанстве, а съ другой стороны развивающагося невер1я 
- и рацюнализма, и не можетъ не стремиться къ уничтожешю 
| (
- преградъ къ объединешю хридт1анъ, исполняя темъ волю 
Р'Божш о томъ, что все должны быть „едино". 
^° 1 :  Съ готовностью же простремъ руку нашимъ братьямъ 
Англиканамъ, которые, хотя и удаленные отъ насъ, жаждутъ 
й
:  
релипознаго общешя съ нами, мира и соглас1я, молятся о 
л мире и соединенш церквей и трудятся на пользу этого 
:  
дела. 
Я® Ц^ли Общества. 
Объединеше членовъ Восточно-Православныхъ и 
0Англиканскихъ Церквей для общей работы, выражающейся: 
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а) въ пробужденш взаимнаго сочувствш, пониманщ и 
общенш; б) въ сод-Ьиствш научному изучент и всякой 
деятельности, могущей способствовать возсоединешю 
о * ' 0 
церквей. 
Деятельность Общества троякаго рода: а) богословская 
* ' -V 
и литературная, въ которой принимаютъ учаспе способные 
помочь соединента церквей посредствомъ научныхъ бого-
словскихъ трудовъ, беседъ и т. п. для этой цели будутъ 
г;|ЭД] 
рекомендоваться книги для прочтешя, изучешя и разсылаться 
въ качестве подарковъ. Предполагается устройство пе­
редвижной библютеки, устройство публичныхъ лекцш, -
беседъ и т. д. Издается оффищальный органъ Общества, 
выходяшдй 4 раза въ годъ на англшскомъ и греческомъ 
языкахъ, и какъ скоро на то явится потребность, и на 
русскомъ, сообщающих сведешя и статьи по всемъ 
отраслямъ деятельности Общества. Англшсюе годовые 
отчеты (таковые вышли уже за 1907 и 1908 г.) будутъ 
переведены на русскш языкъ; б) общественно-популярная, 
выражающаяся въ распространен!!! знашя среди д} тховенства 
и народа относительно веры, жизни, обычаевъ церквей 
посредствомъ собрашй, литератл тры, проповедей и т. д.; 
в) практическая для поощрешя и облегчешя взаимныхъ :-
сношен1й и помощи всякаго рода. 
Составъ Общества. 
1. Общество состоитъ изъ членовъ Восточно-Право­
славной и Англиканской Церквей, избранныхъ комитетомъ. 
2. Дела Общества ведутся общимъ комитетомъ, 
который состоитъ изъ двухъ Председателей Общества 
(Восточно-Православнаго и Англиканскаго), Вице-председа­
телей, Генерал ьнаго Секретаря, Казначея и двадцати 
другихъ членовъ, избираемыхъ ежегодно на общемъ собрашй 
Общества. 
3. Отделешя Общества могутъ быть учреждены въ 
различныхъ странахъ каждой церкви; каждое отделеше 
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подъ двумя Вице-председателями (Православнымъ и Англи-
канскимъ) и Комитетомъ Отдела. 
4. Местные Секретари Комитета назначаются для 
ведешя дела. 
5. Членовъ просятъ по возможности ежедневно воз­
носить молитвы о благоденствш Общества и о соединенш • 
церквей. 
Членамъ Общества представляется иметь свои 
собственныя возрешя на счетъ разногласш въ церквахъ. 
Ежегодные взносы. 
Члены платятъ 5 руб., члены-соревнователи 2 руб. 
50 коп. Священники-соревнователи — 1 руб. 50 коп. 
Соревнователи 50 коп. 
Уплата взноса. 
Члены и члены-соревнователи, избранные после 1-го 
января, платятъ только половину ежегоднаго взноса до 
25-го числа 1юня месяца. 
Председатели: 
Восточно-православный: Его Высокопреосвященство 
Агаеангелъ, Арх1епископъ Рижскш и Митавскш. 
Англиканскш:: Его Преосвященство Вильямъ, Епископъ 
Гибралтарских. 
Покровители: 
Его Высокопреосвященство Арх1епископъ Николай — 
Япошя. 
Его Преосвященство Епископъ 1оганнъ Макимъ — 
Япошя. 
Его Преосвященство Пофамъ Бля1хтъ въ 1ерусалиме. 
Его Преосвященство Епххскопъ Чарлсъ Графтонъ 
Фондюлакъ Америка. 
Его Преосвященство Иннокент1й, Епископъ Якутскш 
и ВИЛЮЙСК1Й. 
Его Преосвященство Епископъ Голъ — Генле на Темзе. 
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Геннад1усъ, бывшш Греческш посланникъ въ Лондон'Ь, 
и друпе. .. % 
Вице-председатели: 
Его Преосвященство Рафаилъ, Епископъ Бруклински! — 
Америка: СирШской церкви. 
Его Преосвященство Паркеръ, Епископъ Викарный— 
Ньюхемширъ, Америка. 
Священникъ Р. Секлингъ — Лондонъ. 
Почетный Казначей: 
Свящ. В. Уйкфордъ — Генфильдъ, Анпня. 
Почетный Генеральный Секретарь: 
Свящ. X. И. Файнсъ-Клинтонъ, 77 Рауетеп! Ге\У15Ьат, 
БошЗоп. 
Въ Америк-^, Канаде, Австралш, Африке, Россш, 
Грец1и, Кипре, Япон1и, Китае и Индш назначены по одному 
или более секретарей. 
Число членовъ около 500. 
Число членовъ ежегодно з^величивается. 
Въ Соединенныхъ Штатахъ въ 1909 году открыто 
обширное отделеше Общества. 
Первый списокъ русскихъ членовъ: 
Его Высокопреосвященство Агаеангелъ, Арх1епископъ, 
Рижск1Й и Митавскпт, Председатель. 
Архимандритъ Аеанас1Й, Греческш Монастырь въ 
Москве. 
Архимандритъ Павелъ, Греческш Монастырь въ Москв'Ь. 
Архимандритъ Ватопединосъ, Гречесий Монастырь въ 
Москве. 
Ея Высокопреподоб1е Игуменья Серпя, Рижск1й Свято-
Троицк1Й Монастырь. 
Монахиня 1оанна — Рига, Свято-Троицк1Й Монастырь. 
Монахиня Нина, Начальница Полоцкаго Епархьальнаго 
Училища. 
Прасковья Петровна Зубова, Начальница Псковскаго 
Епарх1альнаго Училища. 
Его Превосходительство Н. Н. Лодыженскш — 
С.-Петербургъ, Кабинетская 14, Секретарь. 
Его Превосходительство П. Б. Мансуровъ — Москва, 
Левшинскш переулокъ, домъ Циркуновой. 
Свящ. Васшпй Марковъ Тула, Свящ. Григорий Серба-
риновъ — С.-Петербургъ, Арх1ерейская улица 4, Секретарь. 
Профессоръ Соколовъ, Духовная Академия — С.-Пе­
тербургъ, Св. Ридлъ Юзовка. 
Л. Н. Алексеева — Рига, Георпевская 9, Секретарь. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 
Отдйлъ неоффищальный. 
Прибаплйсш край пор русской властью. 
Къ 200 юбилею жизни ПрибалтШскаго края иодъ 
скииетромъ русской державы съ 4 1юля 1710 по 
4 1юля 1910 г. 
Покорешемъ Лифляндш и Эстляндш Петръ Велики! 
вернулъ Росс1П издревле принадлежавиня ей области. За­
воеванный край составлялъ, по выражение Царя 1оанна IV 
Васильевича, „вотчину его предковъ, великихъ князей 
русскихъ", только временно отторгнутую отъ остальной 
Руси. По географическому своему положенда Прибалтшскш 
край является неиосредственнымъ продолжешемъ великой 
русской равнины, никаюя естественныя границы не отд'Ь-
ляютъ его отъ Россш; поэтому самой природой ему суждено 
было стать нераздельною частью русскаго государства. 
Историчесшя судьбы края неразрывно связаны съ истор1ею 
Россш. Уже въ самыхъ раннихъ л^тописныхъ сказашяхъ 
объ образованш русскаго государства наряду съ изв'Ьст1ЯМИ 
о славяно-русскихъ племенахъ встречаются упоминашя о 
Прибалтшскомъ крае и народностяхъ, его населяющихъ. 
Изъ трехъ первыхъ русскихъ князей Рюрикъ поселился 
въ Ладоге на берега'хъ Невы, а Труворъ сктъ въ 
Изборске, (въ нынешней Псковской губ.) недалеко отъ 
Лифляндской границы. Такимъ образомъ, въ IX вЪк'Ь 
Р\^сь }^же плотно подошла къ границамъ Прибалтшскаго 
края. Дальнейшее завоеваше края относится къ пос.тгЬ-
дующимъ столет1Ямъ. Русь постепенно распространяла 
свое владычество на местное населеше и къ началу XII 
века уже вся страна подчинялась ей; все народы, насе-
лявнпе край, платили ей дань. „А се суть иные народы, 
говоритъ летописецъ, коп дань даютъ Руси: Чудь (эсты), 
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Ямь (финны), Литва Зим^гола (латыши въ Курляндской 
губернш), Корсь (куры), Л-Ьтьгола (латыши) и Либь (ливы). 
(Полн. Собр. Русск. Л^тои. т. I. стр. 5). 
И! Въ тогдашнемъ дииломатическомъ М1р-Ь весь край 
;р
а я  
считался неотъемлемою частью Руси. Папа Климентъ III 
11!1„ (1188—1191) въ булл1з своей арх1епископу Бременскому 
ясно выражается, что деревня Икскуль (въ 30 верстахъ отъ 
Риги) расположена въ Руси. Точно также папа Гонорш 
въ 1224 году шлетъ прив-Ьтъ „всЬмъ в-Ьрнымъ въ Господ-Ь, 
ШЩ Г) * 
н а х о д я щ и м с я  в ъ  г у с и ,  д о с т о п о ч т е н н ы м ъ  б р а т ь я м ъ  
!' нашимъ — епископамъ Ливонскому (рижскому), Селонскому 
ь  (курляндскому) и Леальскому (эстляндскому) и прочимъ, 
1  
проповедующимъ евангел1е въ Ливоши". (Книга Ливон. 
1 Л  
актовъ т. I №№ 10. 66.). 
Славянская колонизащя шла изъ трехъ центровъ — 
" изъ Полоцка, Пскова и Новгорода. Въ сферу вл1яшя 
Полоцкихъ Кривичей входили Придвинсшя области. По 
ДвинЬ Кривичи им^ли два города — Герсикъ и Куконосъ. 
ъ и  
Первый находился иаправомъ берегу Двины вблизи нын^шня-
1  
го им1зшя Царьградъ; занималъ значительное пространство и 
I  
представлялъ изъ себя благоустроенный городъ (ст1аз) съ 
;  
чисто русскимъ населешемъ. Кром^ княжеской дружины 
• тутъ жили и купцы, им-Ьвипе свои церкви. Другой рус-
скш городъ Куконосъ (Кокенгузенъ) расиоложенъ былъ 
- также на правомъ берегу Двины, при виаденш въ нее р-Ьки 
Ц® Персе, въ 317 верстахъ отъ Полоцка. Въ начал^ XIII в^зка 
Ь зд-Ьсь княжилъ Вячко, впоследствш Юрьевскш князь, 
пи Куконосъ былъ сравнительно небольшой городъ со см^-
II шаннымъ населешемъ, состоявшимъ изъ русскихъ, летовъ 
)Я| (латышей) и селоновъ. Къ этимъ городамъ, какъ главнымъ 
0 центрамъ, тянули обширныя области подвластныхъ имъ ле-
Н, товъ (латышей) и селоновъ, платившихъ дань Герсикскимъ и 
на: Куконоскимъ князьямъ. Какъ-то: Аутина (городъ), Цес-
ь( ;  сове, Ашуте, Лепене, Алене и др. (Лив. акты т. I № 15. 23), 
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т. е. большая часть НЫН^БШНЯГО Рижскаго уЬзда и часть 
Курляндской губернш. Ливы, обитавппе вдоль праваго 
берега Двины, начиная съ Ашерадена и до устья Двины, а 
также живиие по реке Аа Лифляндской, такъ назыв. трейден-
сше ливы платили дань непосредственно Полоцкому князю. 
Пскову были подвластны Толовсше леты (латыши въ 
ньпгЬшнихъ . Валкскомъ и Вольмарскомъ уЬздахъ), назы­
ваемые авторомъ древнейшей ливонской хроники „искон­
ными данниками" русскихъ (И. 7), а также ближагншя къ 
псковскимъ границамъ ч) тдсшя племена — Очела (Адзель) 
и Медвежья Голова (Оденпе) — (эсты въ ньнгЬшнемъ Вер-
роскомъ и отчасти Юрьевскомъ уЬздахъ). Въ отлич1е отъ 
Полоцка Псковъ заботился о распространен^ православ1я 
среди подвластныхъ ему народовъ. Къ началу XIII века 
летская область Толова } тже вся оказалась принявшей 
хриспанство изъ Пскова. Православ1е распространялось 
и среди чз^ди, хотя и не въ столь широкихъ размЪрахъ. 
Новгородъ покорилъ своей власти Юрьевъ и остальныя 
чудск1Я племена въ нынешней Эстляндской гз тбернш съ 
городами—Тормою, Клиномъ (Вайга), Воробшномъ (Варбола), 
Колыванью (Ревелемъ) и др. Въ Юрьеве на реке Амовж^ 
(Эмбахъ) содержался русскш гарнизонъ. Недолгое время 
Юрьевъ им^лъ и самостоятельнаго князя Вячко. 
Зависимость покоренныхъ народовъ выражалась въ 
платеж^ ими дани русскимъ князьямъ. Дань платилась 
звонкою монетою (кунами, ногатами) и зерномъ. Мера 
хлеба определялась съ сохп. Рз^сская соха считалась въ 
две лошади. „А въ соху два коня, да третье припряжь", 
говорится въ грамоте Новгородцевъ на новоторжскш чер­
ный боръ, данный в. к. Васшпю Темному. (А. Э. I, № 32). 
Дань эта не можетъ быть признана обременительной для 
местнаго населешя. Припомнпмъ, что немцы уже въ са-
момъ начале водворешя въ крае вдвойне увеличили размеры 
хлебной дани, назначивъ для ливовъ и эстовъ по мер'Ь 
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хлеба съ одной лошади. Только въ летской области 
Толове на первыхъ порахъ оставлена была дань въ иреж-
н е м ъ  р а з м е р е ,  т .  е .  п о  м ^ р - Ь  х л е б а  с ъ  д в у х ъ  л о ш а д е й .  
Кроме дани покоренные народы обязаны были еще 
участвовать въ походахъ русскихъ князей. Летопись не 
разъ упоминаетъ объ участш чуди въ походахъ Олега, 
Игоря и Владимира. 
Въ 1180 году Полоцкш князь Всеславъ привелъ съ 
собою на помощь Ольговичамъ Либь (Ливовъ) и Литву. 
(Поли. Собр. рус. лет. т. II. 1180 г.). 
Въ остальномъ покоренные народы пользовались пол­
ною свободою и имъ предоставлены • были въ местномъ 
самоуправленш широюя права. У нихъ были свои старшины, 
свои судьи. Такъ, въ подвластной Герснку области 
Аутине намъ известенъ старшина Варидотъ, въ Гольме 
(островъ Даленъ) Ако и др.. За исправность дани предъ 
русскимъ княземъ ответственнымъ лицомъ являлся стар­
шина, стоявшш во главе целой области. Такимъ образомъ, 
пзъ среды туземныхъ старшинъ сталъ выделяться высиий 
классъ т. н. местныхъ „подручныхъ князей" (рппсерз). 
Изъ нихъ мы знаемъ у латышей Талибальда въ Толове, у 
лпвовъ Каупо въ Трейдене, Ако въ Гольме, у эстовъ 
Лембита въ Сакале и др. Въ организацш местнаго самоу-
правлешя сказалось сильное вл1яше русскихъ. На Руси въ 
то время господствовало вечевое устройство; на подобныхъ 
же началахъ было организовано и местное самоуправлеше. 
Народныя собрашя получили широкое применеше во всемъ 
крае. У чуди происходили ежегодно въ Райгеле регу­
лярный обшдя народныя собрашя представителей отдель-
ныхъ ч\ тдскихъ местностей для обсуждешя вопросовъ, 
касающихся целаго народа. На берегахъ Двины происхо­
дили народныя собрашя съ участ1емъ представителей 
разныхъ племенъ и нацюнальностей — ливовъ, латышей и 
немцевъ. Въ чрезвычайныхъ случаяхъ обращались за со­
д-Мств1емъ къ русскимъ князьямъ. Такой случай шгЬлъ 
место въ 1205 году. Осенью 1205 года между ливами и 
недавно поселившимися въ Ливоши немцами произошли 
крлшныя кровавыя столкновешя. Немцы сожгли ливсше Ф 
города Икскюла, Леневарденъ, Ашераденъ и др., а ливы 
предали 17 челов^къ изъ громилъ мучительной казнн. Ш> 
Зат^вмъ те и др}Т1е снарядили посольство къ Полоцкому ;:'1 
князю Владим1ру. Выслз тшавъ обе стороны, кн. Владшпръ 
назначилъ для разбора взаимныхъ жалобъ ливовъ и н1ш- <% 
цевъ общее народное собраше на 30 мая 1206 г. на р'Ьк'Ь 
Огере. Приглашешя на собрашя были посланы ливамъ 
придвинскимъ и торейдскимъ (по р^ке Аа Лифляндской), ^ 
латышамъ и немцамъ. И этимъ многолюднымъ собрашемъ 
руководить назначенъ былъ русскш дьяконъ Стефанъ. 
Очевидно, заведенные русскими въ крае порядки были до --
того естественны и нормальны, что и въ настоящемъ сл}''-
чае надеялись уладить распрю въ обычномъ порядкЬ 
мирнымъ и}^темъ. 
Какъ было з
т
же сказано, сз^дьи выбирались изъ мест- -
ныхъ жителей, но ежегодно на определенное время пр1езжали 
въ край производить сз
г
дъ и рз^ссше князья. Такъ мы 
знаемъ, что Владшпръ, князь Псковскш, пр1езжалъ для 
суда къ латышамъ въ Толове и Пдзпие. Въ эстонскомъ 
языке самое слово „судья" — „сз тнд1я" заимствовано изъ 
русскаго языка и, какъ справедливо отмечаетъ М. Весне 
въ своемъ сочинении „Славяно-финсшя культзфныя отно-
шешя по даннымъ языка", слово „С3ШД1Я" заимствовано въ 
тз^ отдаленную эпоху, когда въ рз^сскомъ языке еще слы-
шалпсь юсовые звуки. Въ местныхъ судахъ з
т
потребля-
лпсь руссше з
т
ставы, судили по „русской правде". Харак­
терною особенностью „русской правды" является отсз 7тств1е 
въ 
ней смертной казни, телеснаго наказашя и пытокъ. За 
преступлешя по „рз^сской правде" налагалась на виновныхъ 
денежная пеня. Те же роды наказашй не имели места въ 
И 
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Прибалтшскомъ крае; здесь применялась также денежная 
пеня, а за особо позорныя деяшя полагалось пзгнаше изъ 
отечества. Телесныя наказашя введены въ местныхъ 
судахъ немцами. После усмирешя возсташя въ 1240 году 
Эзельцы въ силу договора съ рижанами обязывались ввести 
въ своихъ судахъ телесныя наказашя за нарушеше постовъ, 
за детоубийство и т. п. преступлешя. Впоследствш мест-
1  
ныхъ судей заменили немецюе фогты, при чемъ местные 
3 :  
люди оставались заседателями при фогтахъ. 
Въ релипозной области местные инородцы пользова­
лись полною свободою. Авторъ древней ливонской хро­
ники отмечаетъ поразительную терпимость русскихъ 
1  
князей къ религюзнымъ убеждешямъ своихъ подданныхъ: 
^ они не насиловали ничьей совести, никого не принуждали 
- насильственно принимать крещеше. Православ1е въ крае 
1™ распространялось совершенно мирнымъ путемъ. Инородцы 
Щ принимали иравослав1е добровольно, след} тя влечешю 
своего сердца и согласно свободному своему убежденно. 
| й  
При такихъ услов1яхъ, естественно, православ1е должно 
р было распространяться медленно. Темъ не менее авторъ 
Гм Ливонской хроники указываетъ, что все .население Толовы 
да во главе съ своимъ старшиною Талибальдомъ было право­
го! славное, а также часть чуди въ Медвежьей Г олове при-
1й няла крещеше отъ псковскихъ священниковъ. (Древн. лив. 
С хрон. 11, 7; 14, 2.). Следы православ1я сохранились въ 
1 Г  языкахъ инородцевъ Прибалтшскаго края. Мы убеждаемся, 
я» что коренныя хриспансшя" понят1я заимствованы разно-
Ш племеннымъ населешемъ Прибалтшскаго края пзъ рз
т
сскаго 
Щ языка. Что касается латышей, то ими заимствованы у 
.1 русскихъ: Ъазшга (божница, церковь), §теЬкз (грехъ), 
си кпз1й (креститъ), 2\уапз, г^апй (звонъ, звонить), нес1е1а 
я (неделя), счетъ дней въ неделе и т. д.; у эстовъ пз1 (крестъ), 
Ф рааз! (постъ), рар (попъ) и т. д. Праздноваше воскреснаго 
дня и самое понят1е о неделе заимствовано всеми инород­
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цами края отъ русскихъ, такъ какъ въ языкахъ ихъ нетъ 
другого термина для обозначешя недели, кроме русскаго-
литовск. пес!е1е, латыш. пес!е}а, эстон. — пасЫ. Нельзя 
полагать, чтобы эти понят1я были введены латинянами. По 
счету западной церкви неделя начинается съ воскресенья: 
воскресенье называется Господнимъ или первымъ днемъ 
(Гепа рпта), поиедельиикъ уже второй день (1епа зесипсЗа), 
вторникъ — третш день (1епа 1егйа) и т. д. Православная 
же церковь начинаетъ счетъ недели съ понедельника и 
этотъ счетъ мы находимъ у литовцевъ, латышей и эстовъ. 
Понедельникъ— „первый день"—полатышски „р1гтс1еепа", 
по эстки езтаз раа\у; вторникъ — „второй день" — лит. 
иПагшиказ, лат. о1гс!еепа, эст. 1е1з1раа\у и т. д. Въ литовсюй 
языкъ руссшя назвашя дней недели перешли прямо цели-
комъ: 5егес1а, Сге1\уег^аз, РеШусгла, 5иЬЬа1а; въ латышскомъ 
и эстонскомъ языкахъ они являются въ переводе. Требы 
для православнаго местнаго населешя совершали руссше 
священники, приходивиие для этой цели изъ Пскова. Изъ 
буллы папы Гонор1я III отъ 1222 года мы узнаемъ, что 
въ Ливошю приходили „как1е-то русск1е", совершали новое 
крещеше для обращенныхъ въ латинство инородцевъ, 
расторгали заключенные между ними браки и устанавливали 
свои праздники (книга лив. актовъ т. I № 55). Возможно, 
что были священники и изъ местныхъ инородцевъ. Глухой 
намекъ на священника изъ латышей встречаемъ въ надписи 
напрестольнаго евангел1я, хранящагося въ Румянцевскомъ 
музее, сделанной въ 1270 году некшмъ Георпемъ, сыномъ 
попа латыша, какъ онъ самъ себя именуетъ: „писахъ же 
книги сия азъ Гюрги сынъ поповъ глаголемаго лотыша 
съ городища." 
Для релипозныхъ потребностей народа обычно устраи­
вались на кладбищахъ часовни, где народъ самъ возсылалъ 
молитвы, сложенныя въ старину. Образецъ такой древней 
молитвы представляетъ эстская молитва къ Георпю Поб'Ь-
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ИЦ доносцу, охранителю стадъ: „Юрш Юрьевичъ! охрани 
русея наши стада отъ лютаго волка, болезни и всякой напасти". 
| Ид Въ более древнихъ вар1антахъ этой молитвы упоминаются 
Шахи, имена л^сныхъ боговъ, — Ирми и Арми, которыхъ заме­
ни® нилъ христ1анскш святой. О часовн^ въ деревне Сага въ 
ни эстляндш упоминается въ „Податной книге Данш" (1леЪег 
азес| сепзиз Оашае), памятнике XIII века. Более подробныя 
1В0Е1Ц сведен1Я о существованш иравославныхъ часовенъ въ 
кщ крае узнаемъ изъ иозднейшихъ источниковъ. Въ XVII 
пэс: столетш Шведское правительство предприняло рядъ репрес-
1гшйк сивныхъ меръ къ искоренешю православ1Я въ крае и въ 
_ особенности среди т. н. полуверцевъ, жившихъ въ восточной 
лщ части нынешняго Везенбергскаго з^зда. По распоряжение 
1Ямой правительства шведсше солдаты разрушали православныя 
Т Ы 1  часовни въ Аллентаке, 1евве, Вайваре и др. местахъ, из-
^ | рубали кресты и уничтожали проч1е остатки православ1Я. 
[ П  р. Изъ визитацюнныхъ актовъ за 1698 годъ мы иочерпаемъ 
щ'1 интересныя сведешя о ежегодномъ праздноваши Пюхтицкой 
а й | 1  иконы Божьей матери 15 августа при многочисленномъ 
ш  
стеченш народа, приходившаго изъ многихъ соседнихъ 
;0р0][. лютеранскихъ приходовъ и изъ Россш. Много разъ часовня 
ш в : ;  была разрушаема и военные отряды разгоняли собравшшся 
3
О З М 1  на празднество народъ, но темъ не менее Пюхтицкая свя-
ь  
^ тыня не переставала по прежнему привлекать къ себе 
Ь Е
,- народъ. (Подробнее см. изданные Эстляндскимъ литера-
к в  
турнымъ обществомъ ВеИга^е гиг Кипс]е Ез1-, ЫУ- ипс! 
Киг1апс1з. т. V" кн. 1 Ревель 1896 г. Статья пастора Р. 
,,,,
г  
Винклера: „11еЬег КлгсЪеп ипс! КареПеп Ез11апс15 т 
СезсЫсЬ1е ипс! 5а^е", а также статья ректора О. \УезШп^'а: 
«Уоп (1еш геП^озеп ипс! зтНсЬеп 2из1апс1 ш ЕзЙапс! 
ОЙ (1о61—1718 г.г.). 
^ Судя на основанш историческихъ сведешй, а еще 
Р более археологпческихъ данныхъ Прибалтшскш край иодъ 
В
Ц) первоначальнымъ русскимъ владычествомъ достигъ высокой 
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степени культурнаго развит1я. Впрочемъ, нужно отметить, 
что развнт1Ю края, какъ и всей Руси, въ домонгольскш пе-
рюдъ способствовали исключительно благопр1ятныя обстоя­
тельства, не повторявипяся более въ иоследуюице перюды 
исторш. Съ конца VII века, после утверждешя турокъ— 
сельджуковъ на берегахъ Средиземнаго моря, когда плава-
ше на этомъ море стало небезопаснымъ, торговля перешла 
на сЬверъ. Торговыми щ
т
ями стали наши реки Нева, 
Западная Двина и Дн^пръ. Этотъ такъ называемый „ве-
ликш путь изъ варягъ въ греки" проходилъ чрезъ рус­
скую землю. Это обстоятельство имело для Руси, можетъ 
быть, боле существенное значеше, ч^мъ какое им^етъ для 
ПОДНЯТ1Я экономической жизни современной Сибири прове-
деше великой сибирской железной дороги. Помимо мате-
р1альныхъ выгодъ, извлекаемыхъ изъ торговыхъ оборотовъ, 
Русь благодаря торговле приходила въ сношешя со всеми 
культурными народами — западными и восточными, на 
востоке съ греками, арабами, Иаддею и отдаленнымъ Ки-
таемъ; знакомилась съ иностранной литературою, искус­
ствами и ремеслами другихъ странъ. Знакомство съ обра­
зованными народами не могло не отразиться благопр1ятно 
и на развитш самостоятельной русской культуры. Действи­
тельно, культурные успехи, достигнутые въ домонгольскш 
перюдъ, весьма замечательны. Отъ того отдаленнаго пе-
рюда мы имеемъ таюе великолепные памятники литературы, 
какъ Слово о полку Игореве, Слово о благодати Иларюна, 
произведешя зодчества, какъ соборъ Богоматери во Вла-
дим!ре, оригинальныя руссшя эмалевыя издел1я и т. Д. 
Широко было распространено на Руси знаше языковъ: 
Владим1ръ Мономахъ упомпнаетъ, что отецъ его Всеволодъ I 
Ярославовичъ зналъ пять языковъ, а Галицкш князь 
Ярославъ Владим1рковнчъ Осмомыслъ зналъ восемь язы­
ковъ. Зная языки, руссше купцы, художники и проч1е 
вольные люди отправлялись къ разнымъ народамъ, 
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часто очень отдаленнымъ. Папсшй посолъ Плано-
: в> Карпини, бывшш въ 1246 году у Куюка въ зо-
"• лотой орде, на р^ке Орхоне, говорить о встреченныхъ 
®1 имъ русскихъ: „Богъ послалъ намъ некоего русскаго 
Я именемъ Кузьму, любимца императора и его золотыхъ 
н  
делъ мастера. Онъ насъ поддерживалъ. Намъ кажется, 
№  
что мы бы умерли безъ посторонней помощи. Кузьма по-
1 1  
казалъ намъ императорскш тронъ, который онъ сделалъ 
И до воцарешя Кл^юка и сделанную имъ же печать. И иныя 
^ секретныя дела, касаюпцяся названнаго императора, мы 
® узнали чрезъ пришедшпхъ съ другими князьями русскихъ 
Ь и венгерцевъ, знающихъ полатыии и пофранцузски, и отъ 
Ц русскихъ дл^ховныхъ и другихъ съ ними бывшнхъ. Иные 
II изъ нихъ 30 летъ з^частвовали въ войнахъ и другихъ 
ори происшеств1Яхъ и знали многое про татаръ, ибо знали 
со»: языкъ ихъ. Переводчикомъ нашимъ какъ въ этомъ, такъ 
№ и въ другихъ случаяхъ былъ Темиръ, воинъ Ярослава, 
т вместе съ сопровождавшим^ его священникомъ, бывшимъ 
1,1 при императоре. И спрошены мы были тогда о томъ, есть 
ш ли у государя папы люди, понимаюгще по — русски, по — са-
щ рацински и по — татарски". 
О цветз^щемъ состоянш промышленности на Ру тсп въ 
ц; домонгольскш перюдъ свидетельствз^ютъ не только пись-
ваг( менные памятники, но найденные старинные руссще клады. 
;  (См. Сочинеше академика К. Кондакова: „Руссше клады"). 
Щ Хорошо было известны въ старинз
г  
новгородсше плотники 
Л и серебряныхъ и золотыхъ делъ мастера на берегахъ 
[И Волхова и Днепра. Эстсшя народныя песни помнятъ еще, 
до что въ старин\^ при крз тпныхъ постройкахъ эсты зачемъ-
то отправлялись на Рз
г
сь. Герой Калевичъ добылъ доски 
I [ на сооружеше городовъ изъ Руси. 
^ Прибалтшскш край служилъ для Руси удобнымъ 
рынкомъ для сбыта своихъ изделш и иродз^ктовъ нро-
) (. мышленности. Руссшя монеты временъ Ярослава, найден-
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ныя при раскопкахъ въ Юрьеве, СалисЬ и др. местахъ 
указываютъ съ несомненностью, что торговый сношешя 
русскихъ съ туземцами Прибалтшскаго края относятся къ 
отдалешгЬГшшмъ векамъ. Русь доставляла свои издкпя 
въ Прибалт1Йск1Й край и „водою и горою", какъ говори­
лось въ старину. Авторъ Ливонской хроники разсказы-
ваетъ, какъ ежегодно весною, со вскрьгпемъ Двины По-
лоцюе кривичи отправляли свои товары по реке на баркахъ 
и илотахъ внизъ по течешю. Миновавъ пороги, купцы пе­
регружали товары на с в о и же корабли и зат1вмъ отправля­
лись на нихъ или на западъ по морю или ездили по рй-
камъ въ Семигалл1ю (Курлянд1ю) и въ друпя местности, 
производя торгъ съ местными жителями (Древн. лив. хрон. 
10, 1 ср. 4, 7.). Сухопутная торговля („горою") произво­
дилась главнымъ образомъ по двумъ дорогамъ, изъ кото-
рыхъ одна направлялясь изъ Пскова чрезъ Юрьевъ къ 
Колывани (Ревелю) чрезъ земли чуди, другая по нынешнему 
Псково-Рижскому тракт} 7  чрезъ землю летовъ и ливовъ. 
На этой последней дороге расположены были известный 
по русскимъ летописямъ г. Кесь (Венденъ) и Трейденъ. 
Изучая древности ливовъ въ Трейдене, Сегевольде и т. д, 
археологъ А. А. Спицынъ былъ пораженъ обшпемъ пред-
метовъ русскаго производства, находимыхъ въ старинныхъ 
ливскихъ могилахъ. Чаще всего встречались въ этихъ 
могилахъ изъ русскихъ изделш — глиняная посуда съ 
волнистымъ орнаментомъ, кружки — подвески съ изобра-
жеьпемъ креста и съ плетенымъ орнаментомъ, подвески — 
собачки, пластинчатые перстни; изъ религюзныхъ предме-
товъ попадались эмалевые крестики, подвески съ изобра-
жешемъ ангеловъ, образки и т. д. По заявлешю этого 
археолога, онъ готовъ былъ бы признать эти древности 
русскими, если бы не зналъ, что здесь жили ливы. 
Такимъ образомъ, Прибалтшскш край былъ изрезанъ 
вдоль и поперекъ торговыми путями и значительная часть 
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международной торговли проходила чрезъ него. Благодаря 
своему географическому положешю при море страна была 
открыта и для сношеиш съ западомъ. Естественно, мест­
ное населеше должно было принять участге въ м1ровой 
1 1  
торговле, а вместе съ симъ проникали въ край знашя и 
Р
а  
населешемъ усвоивались техничесюе пр1емы производства. 
Въ настоящее время местное производство предметовъ 
а [ ;  
вооружешя п украшешй не подлежитъ спору. Въ кладе, 
открытомъ въ Добесберге, найдены между прочими пред-
Ч метами молотъ съ наковальней; на острове Эзеле въ 
им"Ьши Салль найдено пять формъ для отливашя бронзо-
1Ь выхъ предметовъ. Одна изъ такихъ формъ служила для 
отлит1Я броизовыхъ привесокъ, напоминающихъ находимые 
при въ к} 7рганахъ Владштрской губернш. Вообще, какъ пока-
зываютъ найденные образцы, оруж1е и украшешя изго-
1рый товлялись въ крае местными мастерами и кузнецами по 
и!" готовымъ образцамъ, по заимствованнымъ мотивамъ и ор-
ш наменту. Впрочемъ, оруж1е местныхъ мастеровъ, какъ 
шк мечи и копья, не отличалось высокими достоинствами и по 
Грей своимъкачествамъ уступало русскому. Крестоносцы обычно 
дЬ не брали въ качестве военной добычи местныхъ мечей, 
Й: между темъ какъ собирали съ поля битвы оруж1е павшихъ 
русскихъ воиновъ. Местное населен1е не отличалось, 
п? воинственностью и занималось мирнымъ трудомъ. Изъ 
юст: продуктовъ обработывающей промышленности обращаетъ 
внимаше Т}гземное сукно. Въ числе военной добычи весьма 
ф часто упоминается Т} 7земное сукно; оно же служило пред-
, | метомъ вывоза заграницу. Судя по сохранившимся въ 
0 латышскихъ могильникахъ кускамъ, местное сукно действи-
й тельно было весьма хорошаго качества. С} 7конное произ-
зй водство требовало разведешя большихъ стадъ овецъ, а 
это последнее предполагаетъ уже правильное ведеше сель-
35' скаго хозяйства. И въ самомъ деле земледел1е въ крае 
8: было хорошо поставлено. 
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Какъ у латышей, такъ и у ливовъ и эстовъ огромный 
площади были засЬяны рожью, ячменемъ и овсомъ. Въ 
особенности цветущею страною представляется Эстлящня, 
которая, кстати сказать, въ настоящее время, во всЬхъ 
отношешяхъ отстала отъ соседней Лифляндской губернш. 
Авторъ ливонской хроники съ восхищешемъ говорить о 
богатств^ этой страны, восторгается обшпемъ засеянныхъ 
полей, многолюдными деревнями и прекрасными построй­
ками. Сколько зд^сь крестоносцы собирали военной до-
бычы! Однажды въ три дня крестоносцы согнали дв1в 
тысячи лошадей, въ другой разъ въ столь же коротки! 
срокъ четыре тысячи; кроме того, огромное количество 
рогатаго скота, а мелкаго скота, особенно овецъ всегда 
„безъ числа". Берега Эстляндш изобиловали прекрасными 
бухтами, служившими удобными гаванями для стоянки ко­
раблей. Лучшими гаванями считались Колывань (Ревель) 
и Ротал1я (Гапсаль) у поморянъ. Здесь зимовали и корабли 
западныхъ купцовъ. Поморяне и эзельцы вели крупную 
торговлю съ западомъ и они состояли въ торговомъ дого­
воре съ Готландомъ. Кроме купеческихъ судовъ помо­
ряне п эзельцы имели и значительный военный флотъ. 
Такъ, въ одномъ сражеши участвовало до 300 военныхъ 
судовъ. На своихъ военныхъ судахъ эзельцы и поморяне 
делали набеги на Дашю и Швещю и уводили пленниковъ, 
скотъ, колокола и пр. Путемъ торговли, а также пират-
скпхъ набеговъ страна обогащалась драгоценными метал­
лами. Крестоносцы во время свопхъ набеговъ на Эстлян­
дш всегда находили и значительный суммы денегъ. Во 
время одного такого похода сыновья латышскаго старшины 
Талибальда получили при дележе военной добычи на свою 
долю три ливонскихъ фунта серебра (около 1 х/2 пуда) 
(Лив. хрон. 18, 5.). При такомъ народномъ богатстве не 
удивительно, что населеше могло безъ отягощешя платить 
русскимъ князьямъ крупную дань звонкою монетою: 
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№ Медвежья Голова платила по 400 гривенъ ногатъ (около 
3200 руб.) Воробшнъ 700 гривенъ ногатъ (около 5600 р.), 
^ а ц^лая область Ссолы 2000 гривенъ (около 16.000 руб.). 
* (Псковск. I л-Ьт. 1060 г. Лив. хрон. 14, 2; 15, 8.). 
(Продолжеше будетъ). 
»Я1Н 
Епарх1альная хроника. 
Изъ жизни Каралерскаго прихода. Достопамятные дни. 
г! 
Немногочисленная семья прихожанъ Караперской 
[ церкви, Юрьевскаго у'Ьзда, праздновала велишй праздни-
ЖЕ ковъ праздникъ — божественную Пасху въ этомъ году съ 
ш особеннымъ религюзнымъ воодушевлешемъ. Этотъ 
|Рс праздникъ прошелъ зд-Ьсь, можно сказать, сугубо светло 
щ и радостно. 
Трогательна радость бедныхъ д^тей, восторгающихся 
у своими небогатыми праздничными подарками, подобная 
же детски— непосредственная, непритворная радость пе­
реполняла и сердца Караперскихъ прихожанъ, этихъ 
простодушныхъ д-Ьтей труда и лишешй, — въ памятные 
Пасхальные дни ньптЬшняго года. И какъ было имъ не 
радоваться, когда къ дорогому празднику они, сверхъ всякаго 
и ожидашя, были осчастливлены значительными пожертвова-
шями въ пользу своей нуждающейся церкви. Не задолго 
|, до св-Ьтлыхъ ираздниковъ изъ города С.-Петербурга и 
Ревеля отъ нтЬкоторыхъ благотворителей, отчасти по хода­
тайству м^стнаго священника о. Александра Мянника, 
отчасти же по личному добровольному почину ревностныхъ 
благотворителей, въ местную церковь поступили щедрые 
дары, въ вид-Ь церковно-богослужебной утвари и другихъ 
принадлежностей церковнаго обихода, а также и многихъ 
предметовъ вообще церковнаго украшешя и благол^шя. 
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Съ громкими выражешями удивлешя и радости приват, 
ствовали прихожане, находивипеся при освящеши прислан-
ныхъ вещей, каждый изъ этихъ даровъ хрр1СТ1анскаго бра-
толюб1я отъ своихъ русскихъ старшихъ братьевъ и 
учителей по вере. Они, въ истинномъ смысле слова, 
ликовали и вместе съ т^мъ утешались верой въ милости 
всещедраго Бога и укреплялись надеждой, что они и впредь 
не будутъ оставлены совершенно сирыми въ нуждахъ 
своихъ, что Господь Богъ поможетъ имъ въ будущемъ 
черезъ милостивое Начальство и добрыхъ людей привести 
въ надлежащш приличный видъ церковь свою и снаружи. 
И надо заметить, что церковь эта, особенно снаружи, 
действительно, требуетъ безотлагательнаго ремонта. Въ 
настоящемъ своемъ виде съ отвалившеюся по местамъ 
штукатуркой и съ изорванными карнизами она не имеетъ 
вида и доброты храма Бож]я. 
По предложешю священника о. Александра Мянника, 
пожертвованныя вещи были освящены при общемъ мо-
лебствш всехъ прихожанъ о здравьи и долгоденствш 
жертвователей. Сверхъ того имена ихъ записаны въ 
помянникъ Караперской церкви для поминашя ихъ на 
божественной литургш . . . 
Какъ и следовало ожидать, пожертвованныя вещи 
было положено обновить въ дни Пасхальныхъ богослуженш. 
Благодаря многимъ пожертвованнымъ вещамъ, послужив-
шимъ чистому и нарядному убранству церкви, высокотор­
жественное по своему существу Пасхальное богослужеше 
было восполнено внешнимъ благолешемъ. Въ светлой 
праздничной обстановке при восторженныхъ песнопешяхъ 
Пасхальной сл} 7жбы, наполнявшихъ душу чувствами незем­
ной радости, моляшдеся прихожане не могли не чувствовать 
въ сердцахъ своихъ глубокой благодарности и признатель­
ности къ благочестивымъ благотворителямъ Караперскаго 
храма, умножившимъ ихъ радости. Отъ полноты сердца, 
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въ порыве божественнаго весел1Я, безъ сомнешя, не одне 
уста шептали молитвы къ Богу за своихъ далекихъ бла­
годетелей. 
Прислушиваясь къ толкамъ и разговорамъ прихожанъ 
по поводу этихъ пожертвовашй, можно было заметить, 
какъ высоко они ценятъ сш дары и какое теплое чувство 
искренняго благожелашя къ своимъ благодетеляемъ вол­
ну етъ ихъ сердца. 
Съ большею торжественностью ныне отпраздновали 
Караперсюе прихожане и свой храмовой праздникъ св. св. 
Преподобнаго отца Евеим1Я Суздальскаго Чудотворца и 
преподобной Матери Марш Египтяныни. 
Храмовой праздникъ Караперскаго прихода долженъ 
былъ состояться 1 апреля, когда святою православною 
церковью ежегодно совершается память названныхъ свя-
тыхъ. Но ныне въ самый праздникъ была совершена 
божественная литурпя и отслуженъ святымъ празднуемымъ 
молебенъ, а самое торжество приходскаго чествовашя было 
перенесено причтомъ съ будняго рабочаго дня на 3-й день 
св. Пасхи, чтобы иметь возможность привлечь къ праздно-
вашю всехъ прихожанъ. 
Дело въ томъ, что большинство Караперскихъ при­
хожанъ состоитъ исключительно изъ служащихъ на 
мызахъ и у более состоятельныхъ крестьянъ — дворохо-
зяевъ, въ качестве наемныхъ батраковъ, которымъ въ 
высшей степени трудно, въ какой бы то ни было будшй 
день, по собственному желашю, прюстанавливать хозяйсшя 
работы, чтобы посетить церковь. Въ силу практикующа-
гося обычая, день отлучки рабочаго въ буднш день, хотя 
бы и ради посегцешя церкви, какъ вообще пропущенный 
рабочп! день, долженъ быть оплаченъ въ пользу хозяина 
На мызахъ этотъ день оплачивается известнымъ штрафомъ 
съ рабочаго, у крестьянъ же дворохозяевъ такой день 
оплачивается обыкновенно равнымъ же рабочимъ днемъ 
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по истечении срока найма рабочаго, или же просто сверх­
срочной работой въ какой нибудь праздничный или въ 
дрЗ
т
гой льготный день. Мысль о матер1альномъ сгЬснеши 
или убытке даже ради похвальнаго желашя помолиться 
Богу настолько обидна и непр1ятна для рабочаго, что мо-
жетъ совершенно разстроить и омрачить его ясное 
праздничное настроеше, а въ более несчастномъ, прискорб-
номъ случай приводитъ его прямо таки — въ озлоблеше 
противъ хозяевъ, слишкомъ строгихъ въ соблюденш и 
преследован!!! своихъ матер1альныхъ выгодъ. Такимъ 
образомъ, торжество храмового праздника, вместо того 
чтобы послужить къ насаждешю и укрепленда въ сердцахъ 
прихожанъ добрыхъ началъ мира и благочесТ1Я, косвен-
нымъ образомъ могло бы быть причиной развит!я въ нихъ 
противохрисТ1анскихъ чувствъ вражды и ненависти. Во 
вгякомъ случае, если бы торжество тезоименитства церкви 
было отпраздновано перваго апреля, то мнопе Караперсше 
прихожане въ этомъ году были бы лишены возможности 
насладиться отраднымъ праздникомъ, который такъ дорогъ 
сердцу каждаго добраго прихожанина. Кроме того и свя­
щенники, о.о. настоятели соседнихъ приходовъ, которые 
были приглашены по этому случаю въ Караперъ, едвали 
могли бы на этотъ день отлучиться изъ своихъ приходовъ. 
Самое торжество чествовашя престольнаго праздника 
происходило въ следующемъ порядке. 
На второй день Пасхи, въ 6 вечера положено было 
совершить всенощное бдеше. 
Еще до начала богослужешя народъ мало по малу 
сталъ собираться къ церкви. 
На радость и утешеше всемъ время стояло теплое и 
весьма благопр1ятное. 
Всенощное бдеше, съ выходами на лит1ю и величаше, 
совершали соборне Лайссюй священникъ Александръ 
Паулусъ и местный Александръ Мянникъ. 
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После всенощнаго бд1зшя теми же священнослужите­
лями была совершена общая панихида по всЬмъ усопшимъ 
прихожанамъ Караперской церкви. Особенный чинъ па­
нихиды, где скорбные заупокойные припевы сочетались 
съ ликовствующими Пасхальными ирмосами, говорящими 
о радости Воскресешя, тронулъ до слезъ молящихся. Глу­
боко назидательна была для крестьянъ эта молитвенная 
память объ умершихъ родныхъ и близкихъ людяхъ въ 
этотъ великш и светлый праздникъ. 
Утромъ, на следующий день въ !/2 1 0  часа, передъ 
литурпей местнымъ свяшенникомъ Александромъ Мян-
никомъ совершено было малое водоосвящеше, после кото-
раго были окроплены святою водою моляшдеся и храмъ. 
Божественную литургш совершали соборне Лайсскш 
священникъ Александръ Паулу съ, Талькгофсюй 1оаннъ 
Подекратъ и местный Александръ Мянникъ. Чинно про­
ходила служба. 
Богослужеше происходило, переменяясь, то на славян-
скомъ, то на эстонскомъ языке. Въ числе молящихся были 
и русск1е. 
Стройно пелъ хоръ хорошо подготовленныхъ певчихъ 
изъ любителей прихожанъ. 
Нужно отдать справедливость причту за его неутоми­
мые труды и старашя по организацш церковнаго хора и 
вообще по улучшению пешя. Труды эти и старашя не 
прошли даромъ. Прекрасные плоды ихъ уже и теперь 
заслуживаютъ удивлешя и обещаютъ въ будущемъ еще 
более обогатиться и пр1умножиться. Уже въ настоящемъ 
своемъ составе хоръ Караперской церкви, сравнительно 
со многими другими деревенскими церковными хорами, 
представляетъ весьма отрадное явлеше. Въ немъ есть 
выдакшцеся голоса и уменье въ пенш. Руководитъ этимъ 
хоромъ опытный, наученный долголетней практикой регентъ-
•псаломщикъ Александръ Мурдъ, съумевшш изъ скуднаго 
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грубаго матер1ала выработать нечто изящное, услаждающее 
слухъ мягкостью, гибкостью и чистотою звуковъ. Хоръ 
этотъ иреуси'Ьваетъ даже въ изученш произведешй довольно 
сложныхъ изъ искусственной церковной музыки. При 
исполнении партесныхъ песнопенш прежде всего слыша­
лась уверенность и твердость певчихъ въ знанш своихъ 
иартш, что р^дко можно встретить въ хорахъ деревенскихъ 
церквей. Особенно гладко и съ соответственнымъ вооду-
шевлешемъ былъ исполненъ запричастенъ. 
По окончанш запричастнаго, Талькгофскш священ-
никъ, отецъ 1оаннъ Подекратъ сказалъ весьма прочувство­
ванное и назидательное слово, въ которомъ, приветствуя 
по образу апостольскому Караперскихъ прихожанъ съ 
всерадостнымъ праздникомъ светлаго Воскресешя Христова 
и дорогимъ ихъ приходскимъ торжествомъ, наставлялъ 
всехъ укрепляться въ любви къ истине, пребывать въ 
вере твердой, непреклонной и жить въ кроткомъ миролюбш 
другъ съ другомъ и иноверными . . . 
Въ заключеше своего наставлешя проповедникъ ув'Ь-
щевалъ прихожанъ, какъ можно чаще, воодушевляться въ 
своей многотрудной жизни и утешаться въ бедахъ и 
испыташяхъ высокими подвигами святыхъ покровителей и 
молитвенниковъ своего храма Преподобнаго отца Евеюйя 
и Преподобной Матери Марш, прибегая въ молитвахъ 
своихъ къ ихъ скорому заступничеству и ходатайству 
предъ престоломъ всеблагаго и всемилостиваго Бога, и 
выразилъ свою готовность и сердечную радость вместе съ 
ними въ этотъ торжественный для нихъ день усердно по­
молиться святымъ угодникамъ Божшмъ о благосостоянш 
и процветанш этого прихода. 
После заамвонной молитвы весьма содержательную и 
богатую по впечатлешю проповедь сказалъ Лайсскш свя-
шенникъ о. Александръ Паулусъ, известный въ кругу 
своихъ сослуживцевъ, какъ способный проповедникъ и 
скромнейппй по нраву человекъ. 
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Проповедникъ сначала въ яркихъ краскахъ изобра-
зилъ величественную картину входа Господня во 1ерусалимъ. 
Отъ велич1я этого собьгпя проповедникъ, затемъ, пе-
1  
решелъ къ ужасающей, потрясающей исторш суда надъ 
® Божественнымъ Страдальцемъ въ преторш римскаго на-
и местника Пилата. 
Противопоставляя эти два собьтя, проповедникъ 
И увещевалъ верующихъ не предаваться увлечешямъ стра­
стей, подобно еврейскому народу, столь непостоянному 
св по отношешю къ своему возлюбленному учителю, и, обра-
ир: тивъ внимаше слушателей на унизительность и возмути-
)к тельность явлешя непостоянства вообще, — наставлялъ 
и ихъ быть верными истине, святой своей вере, не изме-
!рг нять святой православной церкви, потому что измена 
я вЪре и своей церкви равносильна измене самому Христу, 
щ Наконецъ, изобразивъ мучительное состояше укрыва­
вшихся отъ преследовашя враговъ последователей Христа, 
такъ неожиданно и такъ прискорбно лишившихся своего 
иг божественнаго наставника, проповедникъ отметилъ дивный, 
к лучезарный, ослепительный блескъ божественнаго живо-
р носнаго луча, озарившаго внезапно С1яшемъ райской радости 
не весь этотъ томительный мракъ, облекавших верующихъ. 
[ Въ заключеше своего слова проповедникъ призывалъ всехъ 
последовать доброму святому примеру апостоловъ и вдох-
$ новиться въ этотъ светлый праздникъ ихъ божественною 
\ радостью, воспламениться ихъ верою, возноситься къ небу 
] С  вечною надеждою о жизни и блаженстве въ селешяхъ 
И Бож1ихъ И, ВЪ порыве искренняго праздничнаго восторга 
с :  и всеобъемлющей живой любви, простивъ другъ другу, 
какъ приглашаетъ ныне святая церковь, все неправды и 
, согрешешя, подобно кровнымъ братьямъ, истиннымъ 
I друзьямъ Христовымъ, заключить другъ друга въ объят1я, 
воскликнувъ: Христосъ воскресъ! да красуется жизнь въ 
[ Дветахъ веры, надежды, мира и Христовой любви. 
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ЗатЬмъ, посреди церкви предъ выставленной на ана­
логов храмовой иконой Преподобныхъ отца Евеийпя и 
Матери Марш священнослужителями соборне же былъ 
совершенъ молебенъ. 
Окончился молебенъ обычными многол-Ьтств1ями, ко­
торый были провозглашены попеременно! каждымъ изъ 
священнослужителей. 
Въ общемъ отъ всего торжественнаго праздничнаго 
богослужешя получилась необыкновенно хорошее впечатли­
те чего-то св^тлаго, добраго, дорогого и прекраснаго, съ 
ч'Ьмъ жаль разставаться. 
На прихожанъ это празднество имело желанное бла­
готворное действ1е. Мнопе были до слезъ тронуты мудрыми 
наставлешями отцовъ священниковъ А. Паулуса и I. 
Подекрата. Мнопе, не смотря на утомлеше, по окончаши 
• богослужешя, оставались еще некоторое время близъ 
церкви, передавая другъ другу свои впечатлешя. Слыша­
лись выражешя благодарности по отношешю къ своему 
духовному отцу, местному священнику А. Мяннику, забо­
тящемуся о нихъ всячески и доставившему имъ теперь 
эту высокую духовную радость устроешемъ приходскаго хра­
мового празднества въ такое время, когда они свободны отъ 
работъ. Ив. Т. 
М'Ъстечко Грива, Курляндской губ. (Храмовой 
праздникъ). 9 мая сего года, день|основашя православной 
церкви въ местечке Гриве, прихожане праздновали съ 
особой торжественностью, любовью и объединенно. Хоръ 
певчихъ исполнилъ прекрасно всенощное богослужеше и 
литурпю. Богослужеше совершено было соборне, при 
участш священниковъ изъ соседнихъ приходовъ, съ д1ако-
номъ Бороздинскимъ изъ Якобштадта. Молящихся было 
много, крестный ходъ вокругъ храма, при солнечной тихой 
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весенней погоде, прошелъ благолепно, молебств1е святп-
' в в Г 1  телю Николаю, покровителю храма, было пропето вне 
® храма у четырехъ сторонъ его. Духовенство проповедями 
выяснило смыслъ евангельскаго чтешя, значеше въ хри-
' В 1ЭД спанской жизни праздновашя памяти святыхъ, призывало 
Ми къ паломничеству въ г. Полоцкъ для чествовашя прибыва-
щихъ сюда, после 700 летняго отсутств1я, мощей святой 
Евфросинш, княжны древняго Полоикаго княжества, къ 
в которому принадлежала некогда здешняя окраина Курлян-
№ дш — убеждало быть стойкими въ православш, любить 
родное отечество и его святую благочестивую старину 
и хриспанскихъ обычаевъ. Среди молящихся замечалось 
ык: много изъ дальнихъ приходовъ, были иноверцы. Въ день 
ж храмового праздника удостоены были св. Причащешя три 
ок:: женщины, пожелавипя чрезъ миропомазаше и исповедь 
ш присоединиться изъ католичества къ православной церкви, 
я. С; (Рижск. Вест.) 
ш День памяти преподобной Евфросинш княжны 
и, Полоцкой. 23 мае, въ Рижскомъ каеедральномъ соборе 
щ: чествовалось двойное торжество — день памяти преподоб­
ии ной Евфросинш, княжны Полоцкой и постановки раки съ 
мощами преподобной въ родномъ ея городе Полоцке въ 
| основанный ею храмъ „на вечное здесь пребываше". 
Накануне было совершено о. настоятелемъ собора прот. 
В. И. Плиссомъ торжественное всенощное бдеше съ велича-
^1 шемъ преподобной Евфросинш. Въ день торжества бо-
, жественную литурпю служилъ Его Высокопреосвященство, 
в  
Высокопреосвященнейш1йАгаеангелъ. После запричастнаго 
стиха о. ключарь познакомилъ молящихся съ жггпемъ пре-
подобной Евфросинш. По окончанш литурпи, предъ ико­
ною Успешя Бож1ей Матери, съ частицею мощей препо­
добной (благословеше гор. Риге Высокопреосвященнаго 
Платона, митрополита Шевскаго и Галицкаго), и иконою 
преподобной Владыка совершилъ молебенъ Преподобной 
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Евфросинш. По окончанш Богослуженш Архипастырь 
оделялъ подходящихъ подъ его благословеше книжками 
съ описашемъ жизни преподобной Евфросинш. 
С о д е р ж а н 1 е  № 1 1 .  
Отдълъ 0ФФИЦ1альный: — Епарх1альныя изв'Ъстпя и распоряжен1я. 
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канской церквей. 
Отдълъ неоФФиц1альный: — Прибалтшскш край подъ русской 
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И. д. Редактора, преподав, дух. сем. свящ. 1оаннъ Щукинъ. 
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ЦЪна ПЯТЬ руб. 
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редакц1и: г. Рига, 
Малая 
Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 
ТелеФ. № 40-49. 
Отд^лъ оффиц1альный. 
Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссшскаго, изъ СвягЬйшаго Правительствующаго 
Синода, Преосвященному Агаеангелу, Арх!епископу 
Рижскому и Митавскому. 
По указу Его Императорскаго Величества, Свя-
гЬйшш Правительствующей Синодъ слушали: пред-
ставлеше Вашего Преосвященства, отъ 30 марта 
1910 года за № 2807, съ ходатайствомъ: а) о при­
своены членамъ Рижскаго Петро-Павловскаго Братства 
права ношешя нагруднаго знака и б) объ утвержде­
нии представленнаго рисунка знака и „Положешя о 
знакЬ Рижскаго Петро-Павловскаго православнаго 
братства". И, по справк^, Приказали: Согласно хо­
датайству Вашего Преосвященства, СвятМшш Синодъ 
опред-кпяетъ: 1) присвоить членамъ Рижскаго Петро-
Павловскаго Православнаго братства право ношешя 
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нагруднаго знака и 2) представленные Вашимъ Преосвя-
щенствомъ рисунокъ знака и „Положеше" утвердить: - : г  
о чемъ и уведомить Ваше Преосвященство указомъ, съ 
возвращешемъ рисунка знака и „Положешя" о немъ, 
съ соответствующею подписью объ ихъ утвержден]и, 2 ;  
поручивъ при семъ Рижскому Епархгальному началь- • 
ству доставить въ Синодальную Канцелярш коти 
съ помянутыхъ рисунка „Положешя". 
Мая 31 дня 1910 года. 
Святгьйшимъ Синодомъ, по опред)ъленгю отъ 29 апргьля 12 мая 
1910 года № 3266, „Положенге" это утверждено. 
Положеше о знак'Ъ Рижскаго Петро-Павловскаго 
Православнаго братства. 
1) Знакъ Рижскаго Православнаго Петро-Павловскаго 
братства во имя Св. Первоверховныхъ Апостоловъ Петра 
и Павла учреждается для всЬхъ членовъ этого братства, 
какъ внешнее выражеше единешя членовъ между собою. 
2) Знакъ носится на л^вой сторон^ груди. 
3) Знакъ выдается СовЪтомъ братства всЬмъ членамъ 
братства, при чемъ желаюшде получить серебрянный вызо­
лоченный уплачиваютъ 15 руб., а бронзовый 7 р. въ пользу 
братства, а также выдается Сов-Ьтомъ братства и соответ­
ственное свидетельство на право ношешя знака. 
4) Нежелающш оставаться членомъ братства обязанъ 
возвратить знакъ въ Сов'Ьтъ братства, безъ возврата ему 
уплаченной суммы за знакъ. Почетные члены братства ; 
пользуются знакомъ пожизненно. 
• • • • 4  
Описаше знака Рижскаго Петро-Павловскаго братства. 
Знакъ им'Ьетъ сл1эдуюшдй видъ : золоченный бронзовый ^ 
(или серебрянный золоченный) рельефный лавро-дубовый ® 
в-Ьнокъ; на верху золоченая рельефная Императорская 
ш 
г
' 
\ 
Этотъ № предназначался 
быть соединсннымъ 12/13 Щ
:
Ъ Ш 
• '- 'С • • * . •'% -й;-'-
. 
отъ 15 1юня — 1 шля с. 
г., но дата срока оказалась 
г 
отпечатанной неверно. 
Редакц1я. 
. .>< • : • • * • ' - • 
• , ' • ' . -
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корона; внутри в-Ьнка на эмалевомъ темносинемъ пол'Ь 
накладной осмиконечный крестъ изъ б-Ьлой эмали съ 
несколько выпуклымъ обводомъ; въ этомъ кресгЬ другой 
бронзовый золоченный крестъ. По сторонамъ креста 
чеканный изображешя Св. Первоверховныхъ Апостоловъ 
Петра и Павла. Подъ крестомъ на перевязи в-Ьнка буквы: 
„Р. П. П. Б." и слово „братолюб1е между Вами да пребы-
ваетъ" (Евр. 13, г.) 
По указу Его Императорскаго Величества Риж­
ская Духовная Консистория слушали: опред-клеше СвятЬй-
шаго Синода, отъ 17—18 мая 1910 года за № 3710, напе­
чатанное въ Церковныхъ В-Ьдомостяхъ отъ 29 мая 1910 г. 
за № 22 стр. 242, объ открытш Императорскимъ Археоло-
гическимъ Обществомъ всеросайскаго сбора пожертвова-
шй на сооружеше въ г. Москв-Ь памятника патр1арху Гер-
могену и архимандриту Дюнисш сл^дующаго содержашя: 
Предоставить Московскому Императорскому Археологи­
ческому Обществу произвести въ текущемъ году во вскхъ 
церквахъ Россшской Имперш тарелочный сборъ на озна­
ченный предметъ за всенощными бд1зшями на праздники 
святыхъ апостоловъ Петра и Павла (29 шня) и Успешя 
Пресвятыя Богородицы (15-го августа) и за литурпями въ 
самые праздники. Приказали: О производств-^ вышепо-
мянутаго сбора за богослужешями въ назначенные СвягЬй-
шимъ Синодомъ дни объявить духовенству епархш чрезъ 
напечаташе въ Епарх1альныхъ В-Ьдомостяхъ къ исполне-
шю съ предписашемъ, чтобы им^ющдя поступить по сему 
сбору деньги чрезъ благочинныхъ представлены были въ 
Консисторш. 
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Отношеше Прокурора Московской Синодальной Конторы 
на имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя-
щеннаго Агаеангела, Арх1епископа Рижскаго и Ми-
тавскаго, отъ 19 апреля 1910 г. за № 1022. 
Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвящен-
н'Ъйшш Владыко, Милостивый Архипастырь и Отецъ. 
Протокольнымъ определешемъ Московской СвягЬй-
шаго Синода Конторы, отъ 16 октября 1908 г. за № 2221, 
учреждена при Московскомъ Донскомъ ставропипальномъ 
монастыре Иконописная Палата. Задачи и цели ея по­
дробно изъяснены въ докладахъ моемъ и Директора Палаты, 
пропечатанныхъ въ Церковныхъ Ведомостяхъ за 1908 годъ 
№№ 51—52. Ныне мастерская Иконописной Палаты уже 
начала работать по заказамъ, исполняя ихъ въ строго — 
православномъ древлецерковномъ духе, въ полномъ соот-
ветствш съ означенными задачами и целями. Въ виду 
сего, по поручешю Совета Иконописной Палаты, въ со­
вершенной уверенности высокаго сочувств1я Вашего такимъ 
ея задачамъ и целямъ, имею честь покорнейше просить 
Архипастырскаго распоряжешя Вашего Высокопреосвя­
щенства о предложеши монастырямъ и приходскимъ церк-
вамъ вверенной Вамъ епархш обращаться въ нашу Палату 
съ заказами по иконописи и стенописи храмовъ, каковые 
заказы и будутъ исполнены аккуратно, недорого и съ 
ручательствомъ за ведете работъ въ духе истинно цер-
ковномъ; делать заказы можно по адресу: Москва, Сино­
дальная Контора, Совету Иконописной Палаты; причемъ 
желательно было-бы также, чтобы печатано было о семъ и 
въ местныхъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ. Испрашивая 
святыхъ молитвъ Вашихъ и Архипастырскаго благословешя 
съ чувствомъ совершеннаго уважешя и преданности йм^ю 
честь быть Вашего Высокопреосвященства 
(подпись). 
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Журнальнымъ определешемъ Консисторщ отъ 11—17 
мая 1910 г. за № 217, утвержденнымъ Его Высокопреосвя-
щенствомъ, постановлено : означенное отношеше Прокурора 
Московской Синодальной Конторы напечатать въ Рижскихъ 
Епарх1альныхъ Ведомостяхъ для сведешя духовенства 
епархш. 
Епарх1альныя извЬспя. 
уболскъ отъ исправлешя должности Ревельско-
градскаго благочиннаго священникъ Ревельскаго 
Собора Александръ Смирновъ 4 поня. 
^азначскъ Ревельско-градскимъ благочиннымъ на­
стоятель Ревельскаго Собора прото1ерей Алексей 
АрИСТОВЪ 4 1ЮНЯ. 
Рукошожекъ Его Высокопреосвященствомъ пса-
ломщикъ Оберпаленской церкви Дюнисш Варесъ во 
священника къ Галлистской церкви 27 мая. 
Умсръ заштатный д!аконъ Рижской Троице-За-
двинской церкви 1осифъ Дунаевъ 4 шня. 
Ш/Лются бакакткыя зугЬста: священника при церк-
вахъ: Иллуксто-Гринвальдской, Вендауской и Зон-
тагской и псаломщика при церквахъ: Оберпаленской, 
Леальской, Голгофской, Лаудонской, Мяэмызской, 
Зонтагской и Лайксарской. 
П о ж е р т в о в а н 1 я. 
Въ Кыргесарскую Рождества Христова церковь, Гап-
сальскаго уезда, Эстляндской губернш, поступили пожертво-
вашя отъ Анны Затурской изъ г. Херсона: 
1) бронзовое позолоченное паникадило; 2) голубая 
шелковая завеса къ царскимъ вратамъ; 3) икона Спасителя 
въ кюгЬ; 4) икона святителя Николая Чудотворца въ кют-Ь; 
5) одна бронзовая и двЪ хрустальный лампадки; 6) 10 фун-
товъ восковыхъ св^чъ; 7) 16 вышитыхъ шелкомъ по ат­
ласу лентъ для подв-Ьшивашя лампадъ; 9) дв1з шелковыхъ 
ручнымъ способомъ расписанныхъ закладки въ Евангелия 
и 9) парчевыя пелены. 
За означенное пожертвоваше Его Высокопреосвящен-
ствомъ изъявлена жертвовательниц^ благодарность съ 
призывашемъ Бож1Я благословешя. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 
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Отд^лъ неоффищальный. 
Орибапгшскш край под-ь русской шсгмо. 
Къ 200 юбилею жизни Прибалт1йскаго края подъ 
скипетромъ русской державы съ 4 1юля 1710 по 
4 1юля 1910 г. 
(Окончаше). 
Окидывая общимъ взглядомъ всю исторда ПрибалтШ-
скаго края и сравнивая домонгольскш перюдъ съ после­
дующими веками, мы приходимъ къ заключенно, что край 
этотъ подъ властью русскихъ князей стоялъ по своему 
культурному развит1Ю на общемъ уровне съ другими обра­
зованными странами и туземное населеше пользовалось и 
благоденств1емъ и всеми правами свободныхъ народовъ, 
то самое населеше, которое во все последуюнце века 
вплоть до недавняго прошлаго иначе и не трактовалось 
путешественниками и другими лицами, посещавшими край, 
какъ „жалкое туземное населеше". Все изменилось и на 
Руси и въ Прибалтийской окрайне съ нашеств1емъ татаръ. 
Мощь Руси сокрушили татары и престижъ русской власти 
палъ на этой окраине. Руссше князья, титулуемые всегда, 
какъ „гех", кошп^ — цари, короли, даже тагае незначитель­
ные, какъ Куконовскш князь, низводятся въ герцоги 
(„с!их"). Русскш языкъ съ течешемъ времени въ между.* 
народныхъ переговорахъ и торговыхъ договорахъ заме­
няется латинскимъ или немецкимъ языкомъ. Хозяевами 
положешя въ крае становятся крестоносцы. 
Дело происходило такъ. Наряду съ другими торго­
выми людьми въ Прибалтшскомъ крае поселились и не-
мецше купцы. Они завели свои факторш по Двине въ 
Пкскуле и въ Трейдене по реке Аа. Живиий въ Икс куле 
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съ купцами священникъ Мейнгардъ, впоследствш епископъ, 
испросилъ у Полоцкаго князя разр-Ьшете на открьгпе 
латинской пропаганды среди ливовъ, и Полоцкш князь ему 
разрешилъ. Сначала проповедь -шла мирная, но она не 
имела успеха. Тогда многочисленная немецкая колошя, 
къ тому времени построившая г. Ригу> принялась съ по­
мощью ежегодно прибывавшихъ изъ Германш крестоносцевъ 
обращать ливовъ въ латинство съ оруж1емъ въ рукахъ. 
А съ Полоцкимъ княземъ Рига условилась такъ, что 
прежнюю свою дань за ливовъ Полоцкш князь б}^детъ по­
лучать отъ Рижскаго епископа. (Лив. хрон. 14, 9). 
Такимъ образомъ, Рижскш епископъ становился въ 
те же вассальныя отношешя къ Полоцкому князю, въ ка-
кихъ стояли ливсше „подручные князья" (рппсерз), какъ 
наприм^ръ Гольмскш Ако. Въ письме своемъ д1акону 
Стефану Рижскш епископъ Альбертъ прямо называетъ 
Полоцкаго князя своимъ сюзереномъ (господиномъ), а себя 
смиреннымъ „подручнымъ княземъ" (рппсерз). (Лив. 
хрон. 10, 4.). Нужно сказать, что Пабстъ въ своемъ нЬ-
мецкомъ переводов, а за нимъ и Е. Чешихинъ въ русскомъ 
переводе этого письма допустили крупнз^ю неточность, 
совершенно исказившую смыслъ латинскаго текста. Они 
переводятъ рппсерз словомъ „государь". Действительно, 
въ золотую эпоху Римской поэз1и „рппсерз" означало главу 
имперш и въ одахъ Горащя применяется къ императору 
Августу. Но въ средше века „рппсерз" означало лицо, 
получившее во владеше отъ короля область съ феодаль­
ными правами и высшею юрисдикщею. По словарю Дю 
Канжа (Ои Сап^е), „въ Гермаши всеарх1епископы и епископы, 
а также некоторые выдающееся черные аббаты называются 
рппсерз (князь)"". Въ священной римской имперш титулы 
высшихъ особъ следовали въ такомъ порядке: 1шрегаЮг, 
гех (король), с1их (герцогъ), рппсерз (князь), сотез (графъ) 
и т. д. Какъ видимъ, рппсерз далеко не государь. 
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Рижскш епископъ недолго платилъ дань Полоцкому 
князю. Авторъ ливонской хроники говорить, что въ 1212 
®ьгг году Полоцкш князь Владтйръ, „какъ бы вдохновленный 
свыше", отказался отъ дани за ливовъ въ 'пользу Рижскаго 
епископа (16, 2); такимъ образомъ отказался и отъ При-
двинской области, подвластной Полощу. Иначе д-Ьло 
представляется съ областями, подвластными Пскову и 
рте Новгороду. Основанный въ РигЬ орденъ меченосцевъ съ 
акъ, 1. течешемъ времени обратилъ въ латинство латышей и эстовъ, 
'Ш но русские продолжали по прежнему получать дань съ края. 
По миру 1224 года, заключенному съ Ригою, за Псковомъ 
вши- осталась прежняя дань, которую Псковъ всегда получалъ 
з, въ: съ Толовы. (Лив. хрон. 28, 9.). Эту дань Псковичи прихо-
)$), и дили сами собирать съ населешя. Въ Псковской летописи 
ыр подъ 1284 годомъ отмечено, что въ этомъ году 2 января 
шик „н-Ьмцы избиша Псковскыхъ данщиковъ 40 мужь у Алысту 
,) (ас< (Мар1енбургъ близъ Псковской границы), за что Псковичи 
), (1 конфисковали у н-Ьмецкихъ купцовъ 20,000 м-Ьховыхъ 
ш  Е  
шкурокъ. 
руссв Съ течешемъ времени уплату русскимъ князьямъ 
; т о ч и  дани за Прибалтшскш край принимали на себя Юрьевсюе 
т а  
| епископы. Въ перемирной грамот^ Новгородцевъ и Пско-
вичей съ Юрьевскимъ епископомъ и орденскими сановни-
м 0 [ 1; ками за 1474 годъ сказано между прочимъ: „И прислаша 
г  
честный бискз
т
пъ Юрьевскш ... и прикончаша миръ на 
ю ,1 тридцать л-Ьтъ таковъ : што святыи божш церкви у Юрьев-Ь, 
ф е о ;  У  Р у с к о м ъ  к о н ц ы  д е р ж а т ь  ч е с т н о ,  п о  с т а р ш г к  А  д а н и  
^.. благов-Ьрныхъ вел. князей, старый залоги (недоимки) и то 
с ?  честному бискупу Юрьевскому за осмь л-Ьтъ отдати въ 
№  
тотъ часъ, а отъ сего времене благов-Ьрнымъ вел. княземъ 
[ Т 1 Г  р у с к и м ъ  ц а р е м ъ  н а  ч е с т н о м ъ  б и с к у п Ъ  Ю р ь е в с к о м ъ  д а н ь  
^ своя имати, по старый^, по тому крестному ц1зловашю". 
Изъ н-Ьмецкихъ источниковъ, хроникъ В. Рюссова и Фр. 
Н1енштедта мы узнаемъ, что Ливонская дань называлась 
„данью православ1я" (2тз с1ез гесЫеп С1аиЬепз). Часть ея 
поступала въ пользу церкви св. Троицы во Пскове и вно­
силась, кажется, натурою, — воскомъ и медомъ. Н1шецте 
же источники свид'Ьтельствуютъ, что статья о дани встре­
чалась во всЬхъ древнихъ мирныхъ грамотахъ Москвы съ 
Ливошею. При заключенш мирнаго договора 1502 года 
магйстръ Ливонскаго ордена Волтеръ фонъ Плеттенбергъ 
пытался было исключить эту статью, но безуспешно. До-
говоръ былъ заключенъ после несколькихъ победъ, 
одержанныхъ магистромъ ордена Плеттенбергомъ надъ 
Московскими войсками. Въ качестве победителя магйстръ 
имелъ право настаивать на некоторыхъ выгодныхъ для 
немецкой стороны услов1Яхъ. Между прочимъ онъ хотелъ 
исключить изъ договорныхъ условш статью о дани, кото? 
рая всегда вносилась въ прежшя мирныя грамоты. Магйстръ 
Плеттенбергъ говорилъ русскимъ посламъ: „велишй князь 
хочетъ также и изъ Ливонш присвоить себе ту дань, но 
э т о й  д а н и  е м у  н и к о г д а  н е  с л е д о в а л о ,  х о т я  б ы  в ъ  д р е в *  
н и х ъ  м и р н ы х ъ  г р а м о т а х ъ  о  н е й  и  у п о м и н а ­
ло с ь". Велиюй князь Московски! согласился на большую 
часть условш, предложенныхъ немецкой стороною, но 
настоялъ на томъ, чтобы статья о дани была по прежнему 
включена въ число условий. 
Предоставимъ слово Н1енштедту: „Одинъ пунктъ, ко­
торый находился въ древнихъ крестныхъ записяхъ, онъ 
(т. е. Московски! князь) непременно хотелъ опять вставить 
въ договоръ, потому что его предки никогда не позволяли 
опустить этотъ пунктъ, что за нимъ остается дань право-
слав1я". Великш князь добился своего, и миръ въ 1502 
году былъ подписанъ со статьею о дани. Споръ изъ за 
Ливонской дани, которую перестали платить Юрьевсюе 
епископы, при 1оанне Васильевиче Грозномъ разгорелся до 
открытой войны съ Ливошею. 1оаннъ Грозный напомнилъ 
немецкимъ посламъ, прибывшимъ въ 1554 году въ Москву, 
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о дани. „Московитъ вел^лъ, пишетъ Н1енштедтъ, предъ­
явить посламъ крестовыя и мирныя грамоты прежнихъ 
л^гь, а также последнюю грамот}^ въ 1502 году заключен­
ную съ магистромъ Волтеромъ фонъ Плеттенбергомъ, по 
которымъ ливонцамъ следовало платить ему (великому 
князю) дань". Шшецше послы, желавшие освободиться отъ 
дани, ссылались на несообразность этой дани съ положе-
шемъ Ливоши, какъ самостоятельнаго и независимаго отъ 
Москвы государства. Темъ не менее статья о дани въ 
грамотахъ была на лицо и требовала объяснешя. На этой 
почв-Ь возникли у ливонцевъ разсказы о медовомъ сборе. 
Рюссовъ такъ передаетъ д^ло : „Епископъ дерптсюй сильно 
надеялся, что Московита некоторымъ образомъ можно бу-
детъ удовлетворить принесешемъ клятвы въ томъ, что 
жители дерптскаго епископства никогда не давали никому 
дани; что ни изъ какихъ старыхъ книгъ и бумагъ нельзя 
узнать, а также никто изъ старыхъ людей не помнитъ, 
чтобы когда нибудь они платили дань великому князю; 
напротивъ, изъ старыхъ бумагъ видно только, что въ ста­
рину пограничные жители дерптскаго епископства пользо­
вались правомъ ставить въ лесу на Псковской земле борти, 
за что ежегодно давали часть меду русскому начальнику, 
чего некоторые годы не было выдаваемо; далее нашли, что 
когда то въ древности дерптцы давали ежегодно даръ въ 
церковь Живоначальныя Тройцы во Пскове за лесъ ли, 
можетъ быть, принадлежащих этой церкви, или изъ благо-
честиваго приношешя — неизвестно". Но эти измышлешя, 
какъ называетъ Рюссовъ объяснеше Юрьевскаго епископа, 
не могли убедить русскихъ государственныхъ людей. 
Алексей Адашевъ говорилъ лпвонскимъ посламъ, что 
„онъ удивляется, какъ это послы не хотятъ знать, что ихъ 
предки пришли въ Ливошю изъ-за моря и, следовательно, 
вторглись въ его великокняжескую вотчину, за что много 
крови проливалось; не желая видеть разлгтя крови хри-
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спанской, государевы предки, тому назадъ много сотенъ 
летъ, позволили имъ (нехмцамъ) остаться въ стране съ 
гЬмъ услов1емъ, чтобы они платили ему назначенную дань". 
Такимъ образомъ руссюе государственные люди ни-
кода не переставали смотреть на Прибалтшскш край, какъ 
на часть остального русскаго государства и потому на­
стойчиво требовали отъ ливонцевъ дани, служившей види-
мымъ знакомъ зависимости страны. И лишь только госу­
дарство окрепло после татарскаго погрома, Московсие 
государи предпринимаютъ рядъ войнъ, чтобы вернуть 
Прибалтшскш край и добиться свободнаго выхода въ 
открытое море. Война 1оанна IV Васильевича съ Ливошею 
имела глубоко государственное значеше. Война эта нанесла 
ливонскому ордену смертельный ударъ; однако, Грозному 
не удалось утвердиться на берегахъ Балтшскаго моря. 
Соседшя государства Польша и Швещя вмешались въ 
ливонскую войну и Грозный вынужденъ былъ отказаться 
отъ сделанныхъ завоеванш въ крае. Прибалтшскш же 
край поделенъ былъ между соседями. Въ 1561 году Шве-
шя утвердилась въ Эстляндш, Польша получила Лифляндш 
и Курлящцю, а островомъ Эзелемъ завладела Дашя. Рига 
еще просуществовала самостоятельно 20 летъ, но и въ 
1582 году она должна была подчиниться польскому королю. 
Затемъ въ течеше XVII века изъ-за Лифляндш происхо­
дили постоянныя войны между Польшею и Швещею, при 
чемъ перевесъ оставался на стороне Швещи. Въ 1629 
году Шведскш король Густавъ Адольфъ взялъ Ригу, ко­
торая находилась затемъ подъ властью Швещи 80 летъ. 
После Грознаго царь Алексей Михайловичъ велъ изъ-за 
Ливоши войну со Швещею, но попытка его въ 1656 году 
овладеть Ригою кончилась неудачею. Только великому 
преобразователю, Петру I, удалось после кровопролитной 
великой Северной войны съ Швещею вернуть Россш При­
балтшскш край. Рига была взята русскими войсками 
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* 4 поля 1710 года и Ревель, этотъ последыш оплотъ Швед-
скаго владычества въ крак, сдался на капитуляцпо 29 сен-
№ тября. По Ништадтскому миру 1721 года Лифлящйя и 
>1» Эстлянд1я были присоединены къ русскому государству. 
й,1 Въ настоящемъ (1910) году исполнилось 200 л^тъ со 
М)' времени присоединешя Лифляндш и Эстляндш къ Россш. 
йщ: Со времени присоединешя миръ на этой окрайн-Ь Россш 
:о г; не нарушался, страна могла отдохнуть и отъ вн1зшнихъ 
СИ: войнъ и внутреннихъ неурядицъ, раздиравшихъ ее, и подъ 
вер защитой могучей имперш спокойно развиваться. Итакъ 
щ прежде всего русское владычество вернуло миръ странк. 
[»! Въ какомъ полОжеши оказался Прибалтшскш край, 
и когда онъ вновь очутился подъ русскою властью ? Едва ли 
рол кто назоветъ положеше его блестящимъ; справедливее 
было бы назвать его своеобразными Полноправными 
ли гражданами являлись лишь лица н^мецкаго происхождешя, 
кш составлявипя незначительную часть жителей; остальная 
я же масса населешя, 9/ю всего народонаселешя, век 
ф 11пс1еи15сЬе (ненЬмцы) — всЬ латыши и эсты представляли 
Ы то, что называлось „жалкое туземное населеше". То были 
и,! рабы безъ земли, безъ какой либо собственности, безъ 
В в
1 права даже на собственность. Гд-Ь же флотъ Эзельскш, 
М гд-Ь земля, гд-Ь былая культура этихъ народностей? Пы­
таются идеализировать время Шведскаго владычества, но 
я  
безъ всякаго основашя. Безспорно, для нЪмецкаго эле-
мента въ крак Шведское правлеше было благодетельно: 
^ оно внесло въ немецкую среду, въ частности въ среду 
I) I рыцарей бол-Ье высокую культуру. Во времена владычества 
I Ливонскаго ордена мужественные рыцари не выдали дру-
I гихъ наукъ, кромк одной военной науки. Поэтому не 
,0 только рядовые рыцари были люди некнижные, но встр-Ь-
0 чались неграмотные и межд}?" магистрами ордена. На про-
винщальномъ синод-Ь при арх1епископ-Ь Рижскомъ Силь-
|1 вестр-Ь Стодевешерк (1481 г.) постановлено было требовать 
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отъ рыцарей знашя „Ра1ег поз1ег" (Отче нашъ) и „Ауе 
Мапа" (Богородице Дкво) и для изучешя этихъ молитвъ 
иазначенъ былъ годичный срокъ. Но и годичный срокъ 
для предол^шя трудной науки оказывался недостаточнымъ. 
Послов же перехода края подъ власть Швецш чрезъ какихъ 
либо 20 л^тъ грамотность стала обычнымъ явлеюемъ среди ры­
царей и въ актахъ этого перюда мы видимъ собственно-
ручную подпись рыцарей съ горделивымъ заявлешемъ 
„ргорпа шапи" (собственною рукою). Но въ положеше 
„жалкаго Т} гземнаго населешя шведское правлеше не внесло 
ни улучшешй, ни облегченш; положеше сельскаго населе-
шя осталось т^мъ же, ч^мъ было въ орденское время. 
Зд-Ьсь царили нищета, мракъ, невежество, пороки, болезни 
и всегдашшй голодъ. Вспомнимъ лишь „ВаиегЪгос!" 
(крестьянскш хлкбъ), которымъ питались крестьяне. Что 
представляетъ собою, спрашиваетъ эстская народная поэма 
„Калевичъ", истор1я эстовъ „до осЪнешя страны крыломъ 
двуглаваго орла? Одно сплошное горе. На опушк^ лЪса 
высятся семь могильныхъ холмовъ: въ шести изъ нихъ 
покоятся павипе отъ меча, пожаровъ, моровой язвы, голода, 
насшия и тяжкой неволи и въ одномъ лишь умерипе 
естественною смертью. Если говорятъ о м^рахъ шведскаго 
правительства для ПОДНЯТ1Я просв'Ьщешя въ народк, то гд"Ь 
же памятники культуры изъ шведскаго времени? НЬтъ 
ихъ, если не считать бол^ве ч1змъ жалкаго перевода Библш 
на латышскш и эстскш языки. Было ли развито техни­
ческое производство, сельское хозяйство? Достаточно ука­
зать на то, что сельское населеше не знало употреблешя 
металлическихъ орудш. Ни въ тел-ЬНЬ, ни въ саняхъ, ни 
въ боронЪ, ни въ сох-Ь крестьянинъ не им'Ьлъ куска 
железа. Единственными инструментами служили железный 
топоръ, ножъ, коса и серпъ. Населеше переживало въ 
буквальномъ смыслЪ „деревянный в1зкъ", какъ остроумно 
выражается пасторъ А. Биленштепнъ въ своей статьЬ: 
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Деревянный вккъ у латышей". Можно лн сколько-нибудь 
серьезно сравнивать положеше туземцевъ въ шведское 
владычество съ современнымъ положешемъ этихъ народ­
ностей подъ русскою властью, когда у латышей и эстовъ 
въ настоящее время имеется многочисленный классъ 
состоятельныхъ собственниковъ — землевлад-кльцевъ и 
ыародныя сбережешя въ сберегательныхъ кассахъ 
исчисляются многими миллюнами рублей, есть своя пись­
менность, печать, свои художники, композиторы, музыканты, 
профессора, юристы, доктора и т. д., когда эти народности 
пользуются одинаковыми гражданскими правами наравне 
съ кореннымъ русскимъ населешемъ ? Русское владычество 
вернуло инородцамъ свободу и век права свободнаго 
гражданина. 
Собственно блестяшде культурные успехи достиг­
нуты тз
7
земнымъ населешемъ въ послкдше 50—60 
л^тъ. КрупнЫхМЪ собьтемъ за время окончательна™ рус-
скаго владычества, измкнпвшимъ весь обликъ края и по-
ложившимъ начало умственному и экономическому развитда 
сельскаго населешя, является массовый переходъ латышей 
и эстовъ въ православ1е. Въ течеше историческихъ своихъ 
судебъ латыши и эсты были обращены насильственно въ 
латинство, затемъ волею „господъ страны" обращены въ 
лютеранство и, наконецъ, своею волею и противъ желашя 
своихъ господъ они приняли православ1е, которое испо-
в^дывали ихъ предки въ домонгольскш перюдъ. Подавлен­
ное въ 1841 году религюзное движете возникло съ новой 
силою въ 1845 году. Век надежды свои на возрождеше 
латыши и эсты возложили на православ1е и не обманулись. 
Ьих ех опеп1е — лучъ съ востока проникъ во тьму и 
оживилъ обреченный, казалось, гибели народности. Насе­
леше пробудилось, и поел к семисотлктняго прозябашя на­
чалась жизнь. Въ православш населеше нашло не только 
удовлетвореше своимъ релнпознымъ потребностямъ, оно 
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нашло въ православномъ духовенства единственную под­
держку, чтобы добиться улучшешя своего матер1альнаго 
положешя. Вся дальнейшая истор1я экономическаго и 
духовнаго развгтя эстовъ и латышей ведетъ свое начало 
отъ этого событ1Я. 
Укажемъ только важн1вЙ1ше моменты въ исторш этого 
развит1я. Переходъ латышей и эстовъ въ православ1е 
явился для мкстныхъ РЗ^КОВОДЯЩИХЪ круговъ грознымъ 
иредостережешемъ. Они з
т
бкдились, какою опасностью ихъ 
собственному благополучж з^грожаетъ невежество народа. 
Здравый смыслъ, а также, можетъ быть, чз^вство истори­
ческой вины предъ обиженными народностями и соревно-
ваше съ православнымъ дз^ховенствомъ побудили местные 
руководящее круги приняться за реформы. Реформы были 
предприняты главнымъ образомъ съ цклью остановить 
начавшееся движете. Прежде всего приняты были м-Ьры 
къ распространен^ всеобщей грамотности среди сельскаго 
населешя. Вся страна была покрыта сктью школъ и 
сравнительно въ коротки! срокъ все молодое покол^ше 
стало грамотнымъ. Одновременно съ мерами по народному 
образовашю произведена была аграрная реформа. По по­
ложенно крестьянъ Лифляндской губ. 49 (60) года и 
Эстляндской гз^б. 1856 г. крестьянамъ предоставлено было 
право прюбрктать землю въ собственность, зфегз тлированы 
отношешя между помещиками и арендаторами и изысканы 
средства къ прекращешю барщины. Общественное во­
лостное управлеше организовано по закону 1866 г. Въ 
царствоваше Государя Александра III Миротворца прави-
тельствомъ проведены велишя реформы — судебная, поли­
цейская и школьная, освободивипя крестьянское населеше 
отъ вотчиннаго суда и полицейской власти помещика. 
Эти посл-Ьдшя реформы, особенно школьная сблизили При­
балтшскш край съ остальной Импер1ею, и туземцы получили 
возможность познакомиться съ русскою литературою, 
нз.укой и искусствомъ. 
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Что • Какъ виднмъ, все перечисленный реформы относятся 
№1: къ недавнему времени. Сравнивая достигнутые туземнымъ 
% населешемъ въ этотъ коротких срокъ успехи въ литера-
№ тур^, общественной жизни и сельско-хозяйственной куль­
туре, мы должны признать, что населешемъ сд^ланъ ко-
орщ лоссальный шагъ по пути прогресса. Современное эконо-
•авоц мическое положеше крестьянскаго сослов1я представляется 
гро;; поразптельнымъ въ особенности для людей старыхъ, пере­
ел: жпвшихъ барщину. „Если бы воскресли наши отцы, гово-
01; рятъ старики, и увидали, какъ живетъ теперь молодое 
ш поколеше, они бы не поверили. Чего не достаетъ теперь? 
№ Ч^мъ не житье?" 
О благосостоянш крестьянъ красноречиво свидетель-
115 ствуетъ тотъ фактъ, что за последше 50—60 летъ голодъ 
и неизвестенъ въ крае. 
ив Ул)'Чшеше быта крестьянъ отразилось благопр1ятно и 
ыш на развитш торговли и промышленности въ городахъ. 
и Болыше торговые центры, какъ Рига, Либава, Ревель 
то: достигли цветущаго состояшя и населеше въ нихъ съ 
щ каждымъ годомъ все увеличивается. 
Ц Благоразумный консерватизмъ местнаго аграрнаго 
и ]  законодательства и мудрая постепенность въ проведении 
: 0( крестьянскихъ реформъ дали возможность крупнымъ зе-
млевладельцамъ заблаговременно применяться къ новымъ 
услов1ямъ производства, и крупныя имешя не потерпели 
т какого либо существеннаго потрясешя или ущерба, о чемъ 
г  
свидетельствуетъ образцовое ведеше сельскаго хозяйства 
- въ крупныхъ имешяхъ. Однимъ словомъ, такого благо-
состояшя, какимъ пользуются въ настоящее время все 
сослов1Я и классы населешя подъ русскою властью, эта 
2 многострадальная страна еще никогда не видала. 
Празднз^я ныне двухсотлетни! юбилей по случаю 
присоединешя Прибалтшскаго края къ Россш, которой онъ 
обязанъ своимъ благополуч!емъ, туземное населеше мо-
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жетъ отъ искренняго сердца сказать: „Спасибо великому 
русскому народу". 
И. А .Юръенсъ. 
Паломничество Высокопреосвященнаго Яга-
оангепа, Ярхкпископа 1Рижскаго и ЛАигавскаго 
въ г. Полоцкг на поклонен!е св. мощат 
препод. Свфросинш. 
Въ апреле и мак сего года особенное вннмаше пра­
вославной Россш сосредоточивалось на Полоцке и на 
выдающемся событш перенесешя св. мощей препод. Евфро-
сиши изъ г. Шева въ Полоцкъ. Десятки и сотни тысячъ 
верующаго народа поклонились св. мощамъ во время тор-
жественнаго шеств1я ихъ въ древни! городъ Полоцкъ чрезъ 
города и селешя Западной Россш. Совершались паломни­
чества съ крестными ходами къ местамъ остановокъ св. 
мощей по пути изъ Шева въ Полоцкъ. Рижскш Владыка, 
съ благоговейнымъ внимашемъ следившш за выдающимся 
собьгпемъ перенесешя св. мощей преп. Евфросиши, возы-
мелъ благочестивое намереше совершить паломничество 
въ г. Полоцкъ помолиться о своей пастве, о здравш и 
благопоспешенш ея. Разделить духовную радость Владыки 
и помолиться съ нимъ у св. мощей преп. Евфросинш от­
правились въ г. Полоцкъ вместе съ Архипастыремъ Кае. 
прот. В. И. Плиссъ, о. ключарь прот. Н. А. Лейсманъ, 
прот. В. П. Березскш и о. благочин. свящ. Н. В. Тихоми-
ровъ, протод1аконъ В. В. Муховиковъ, д1аконы К. А. Доринъ 
и 3. И. Лосевсшй, исполатчики, жезлоносецъ, книгодер-
жецъ. Вместе со свитой Владыки пожелали совершить 
поездку на богомолье въ г. Полоцкъ и некоторые изъ 
усерднейшихъ Рижскихъ богомольцевъ. Благодаря лю­
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безности начальства Риго-Орл. жел. дороги былъ предо-
ставленъ особый вагонъ не только Владыке, но и его 
спутникамъ-паломникамъ. Отправившись изъ Риги 11 шня 
съ вечернимъ поЪздомъ въ 10 час. 10 мин., Владыка со 
свитой и богомольцами прибылъ въ Полоцкъ 12 шня въ 
9 час. утра. На вокзале Владыку торжественно встретили 
Полоцкш архимандритъ, Витебсшй Кае. прот. А. М. Матю-
шенскш, Полоцкш прот. ГшЬдовскш, представители города 
и др. лица. 
Владыка отправился въ экипаже въ женсшй Спасо-
Евфросишевсшй монастырь прямо къ обедне, совершав­
шейся въ храме Спасителя, построенномъ преп. Евфроси-
шей, где въ настоящее время находятся св. мощи Пре­
подобной. Это весьма замечательный храмъ, воздвигнутый 
преподобной Евфросишей въ одно лето, по размерамъ 
весьма маленькш, съ высокимъ куполомъ, съ лестницей 
въ стене, ведущей въ келш преподобной. Здесь же, въ 
келш находится святыня сооруженная Преподобной, св. 
крестъ шестиконечный, съ частицей животворящаго креста 
Господня и частицами св. мощей и др. После литурпи 
Владыка совершилъ молебенъ препод. Евфросинш предъ 
ракой съ мощами Ея. Владыке сослужили рижсше о.о. 
1ереи, молились съ ними рижане-богомольцы. Все старались 
вспомнить въ своихъ молитвахъ близкихъ и дорогихъ 
лицъ, своихъ духовныхъ чадъ, знаемыхъ и поручали ихъ 
заступничеству преп. Евфросинш, ея св. молитвамъ. Мо­
лебенъ пели воспитанницы Иллукст. жен. училища, изъ 
коихъ большая часть окончившие курсъ учешя, прибывппе 
также на богомолье съ Владыкой. Это было трогательная 
молитва рижскаго Архипастыря о своей пастве. Вне церк­
ви было также много молящихся. После богослужешя 
Владыка благословлялъ народъ и затемъ посетилъ игуменью 
Спасо-Евфросишевскаго монастыря Иларюну. Добрая 
игуменья старалась доставить Владыке и его свите все 
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удобства во время пребывашя ихъ въ обители. ПосЬтилъ 
Владыка и начальницу Полоц. Еп. жен. уч. игуменью Нину. 
Въ 6 час. веч. въ соборномъ храме обители Владыка 
совершилъ всенощное въ сослужеши Витебскаго кае. прот. 
А. Матюшенскаго, свящ. монастырскаго и прибывшаго съ 
Владыкой духовенства. Въ воскресенье, 13 шня, въ томъ 
же соборе Владыка служилъ божественную литурпю и 
после оной молебенъ преп. Евфросинш у раки съ св. мо­
щами. Храмъ былъ переполненъ богомольцами. Много 
было интеллигенцш. Монастырсшй хоръ пелъ весьма 
стройно и умилительно. После богослужешя Владыка долго 
благословлялъ народъ. По пути Владыки въ келлш игу­
меньи народъ все стремился получить благословеше архи­
пастыря. Простой народъ съ яркимъ выражешемъ своихъ 
религюзныхъ чувствъ, видимо, весьма растрогалъ Владыку, 
съ любовью истово благословлявшаго всехъ. Приводили 
къ Владыке и'детей, которыхъ онъ, благословляя, ласкалъ. 
Въ 2 часа дня въ келл!яхъ игум. Иларюны была 
предложена Владыке торжественная трапеза, на которой 
присутствовали представители духовенства и властей. За 
Владыку былъ произнесенъ весьма теплый и сочувственный 
тостъ прот. Гнедовскимъ отъ имени Витебскаго Преосвя-
щеннаго Серафима. Рижскш Владыка сердечно благода-
рилъ за приветъ и въ задушевныхъ словахъ выразилъ 
чувства благодарности Витебскому Владыке, игуменьй 
Иларюне, духовенству и проч. за радушный пр1емъ, за 
любовь и гостепршмство. 
Въ 4 часа Владыка совершилъ акаеистъ преп. Евфро­
синш. Монастырсшй хоръ сестеръ пелъ весьма умили­
тельно и стройно. Видно, хоръ находится подъ опытнымъ 
руководствомъ регентши монахини. 
После вечерняго богослужешя свита Владыки и рижане-
богомольцы отправились на вокзалъ, въ 9 час. вечера въ 
отдельномъ вагоне отбыли изъ Полоцка и благополучно 
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возвратились въ Ригу, радуясь пр1ятной поездке и делясь 
чудными впечатл^шями отъ весьма удачнаго и трогатель-
наго паломничества съ своимъ Архипастыремъ. Владыка 
же ночевалъ въ обители, молился за ранней литурпей 
предъ ракой препод. Евфросинш и повесилъ надъ ракой съ 
св. мощами ценную лампаду, вверяя молитвамъ преп. 
Евфросинш свою рижскую паству. — Затемъ Владыка 
отправился въ Витебскъ въ сопровожденш прот. В. П. 
Березскаго посетить Витебскаго Преосвящ. Серафима и 
поблагодарить за радушный пр1емъ въ ПолоштЬ. Въ Ви­
тебске Высокопреосвященный Агаоангелъ былъ встреченъ 
Преосв. Серафимомъ и духовенствомъ, посЪтилъ соборъ. 
Откушавши хлеба — соли у Преосв. Серафима рижскш 
Владыка отправился на вокзалъ и возвратился благополучно 
въ Ригу 15 гоня утромъ. 
Паломничество въ г. Полоцкъ духовенства и прихожанъ 
Зельбургскаго благочишя, Курл. губ. 
Никогда не забыть того релипознаго путешеств1я въ 
древнш г. Полоцкъ — въ Полоцкш Спасо-Евфросишевскш 
женскш монастырь на поклонеше мощамъ св. преп. Евфро­
синш, княжны Полоцкой, которое совершили о.о. Зель-
бургскаго благочишя со своими прихожанами. Столь бо­
гато было оно священными впечатл1вшями, столь полно 
было релипозное удовлетвореше отъ всего пережитаго — 
вид-Ьннаго и слышаннаго!.. Уже къ 7 ч. утра 29-гомая (а мноНе 
и раньше) собрались паломники изъ различныхъ весей на 
ст. Двинскъ Риго-Орл. ж. д. для путешеств1я въ Полоцкъ. 
Когда съ посл-Ьднимъ звонкомъ псЬздъ тронулся, 
вей осенили себя крестнымъ знамешемъ. На одной изъ 
вернихъ полокъ, на полотенца, прикрепляется небольшая 
икона преп. Евфросинш Полоцкой. Начинается исключи­
тельное и умилительное по своей обстановке слз^жеше 
молебна съ акаеистомъ преподобной священниками о. Г. 
Залазинскимъ, о. С. Белоусовымъ и о. Э. Верхоустинскимъ. 
Съ большимъ религюзнымъ воодушевлегпемъ и громогласно 
поютъ 
все — и духовенство, и инокини Иллукстской 
обители, и народъ: „преподобная мати ' Евфросише, моли 
Бога о насъ! . . Радуйся, Евфросише, невксто Христова 
всечестная! . 
Конченъ молебенъ — свящ. о. ЗалазинскШ обращается 
съ словомъ назидашя къ паломникамъ; выясняетъ имъ, 
что предки ихъ были некогда век гражданами одного По­
лоцкаго княжества (Иллукстскш уЬздъ входилъ въ его 
составъ), и что поэтому св. Евфросишя является особенно 
близкой сердцу всЬхъ паломниковъ и вообще православ-
ныхъ Иллукстскаго уЬзда, нетл1знныя мощи ея являются 
местной святыней, и ей, преп. Евфросинш — мы должны 
сугубо молиться, какъ местной заступниц^ и покровитель-
ниц'Ь предъ Богомъ. 
Со станцш Креславка къ паломникамъ присоединяется 
свящ. Коплауской церкви о. Е. Свинцовъ съ 5 прихожанами... 
Теперь всЬхъ паломниковъ явилось 70 челов^къ: 31 изъ 
Иллуксты отъ монастыря и прихода, 22 изъ Боровскаго 
прихода, 6 изъ Фаб1ановскаго, 6 изъ Коплаускаго, 3 изъ 
Саллонаискаго и 2 изъ Скрудалинскаго. ПсЬздъ идетъ 
медленно . . . До Полоцка еще далеко . . . Начинается 
опять служеше молебна съ акаеистомъ преподобной, опять 
раздаются съ глубокимъ захватывающимъ чувствомъ 
припевы: „ . . . моли Бога о насъ и радуйся . . Подъ 
вл1яшемъ слышанныхъ разговоровъ паломниковъ о прель-
щешяхъ, изд'Ьвательствахъ и искушешяхъ со стороны 
враговъ — католиковъ по поводу поездки православныхъ 
паломниковъ въ Полоцкъ, свящ. о. Верхоустинскш обра­
щается къ паломникамъ со словомъ ободрешя и ут^шешя, 
ободряя ихъ словами Христа: „да не смущается сердце 
Ваше, въ Меня веруйте и въ Бога"; призываетъ ихъ не 
смущаться фанатичною злобою католиковъ, вызываемою 
чувствомъ зависти, какъ чувствомъ зависти руководились 
древше евреи въ отношенш къ Спасителю, призываетъ 
всЬхъ быть твердыми въ в^рк, надежд^, молитв^ и любви 
•н 
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къ Богу и тому святому дклу, которое они сейчасъ со-
вершаютъ — для получешя действительной духовной ра­
дости и религюзнаго угЬшешя, ради котораго всЬ кдутъ въ 
Полоцкъ и ради вящшей радости самой преп. Евфросинш. 
Свящ. о. Б^лоусовъ знакомитъ паломниковъ съ гЬмъ 
смутнымъ и темнымъ временемъ, въ которое жила св. 
Евфросишя, возсхявшая радостнымъ св-Ьтильникомъ и 
утЁшешемъ для Полоцкой страны и всей Россш, обуре­
ваемой великокняжескими распрями и междуусобицами, и 
призываетъ всЬхъ въ молитвк ко св. Евфросинш искать 
утЪшешя и помощи въ своей личной страдальческой 
жизни . . . 
. . . Конченъ и второй молебенъ . . . Паломники мирно 
бесЬдуютъ, делятся путевыми впечатл^шями. Недалеко 
уже и до Полоцка: съ л^вой стороны открывается глазамъ 
красивый Спасо-Евфросишевсюй монастырь, съ другой 
вид-Ьнъ городской главный соборъ и Софшскш, въ которомъ 
временно спасалась св. Евфросишя. Паломники устре­
мляются къ окнамъ и крестятся . . . Чувство ожидашя еще 
бол^е напряженное . . . Вотъ уже и въ Полоцк^ . . . 
Надвигается гроза. Но паломники сп-Ьшатъ въ монастырь 
— къ мощамъ Преподобной, находящийся въ 2 верстахъ 
отъ города. Гроза все усиливается : молшя блеститъ часто, 
часто и сильно раздаются громовые удары и раскаты . . . 
Полилъ дождь . . . Паломники устремились подъ нав-Ьсы 
домовъ . . . Въ монастырь пришли мокрые и усталые 
около 5 час. веч. При видк монастырскихъ церквей всЬ 
крестятся, шепчутъ слова молитвъ . . . Некоторые на­
правляются въ древнш соборъ, построенный преподобной-
поклониться мощамъ св. Евфросинш, большинство толпятся 
около храмовъ. Священники озабочены пршскашемъ при­
станища для ночлега и пищи для паломниковъ, для чего 
отправляются къ игуменш монастыря, матери Иларюнш, 
которая и предоставляетъ всЬмъ монастырскую гостинницу 
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для ночлега и пищу по удешевленнымъ ц-Ьнамъ. Паломники 
сп1зшатъ хоть немного отдохнуть съ дороги, пообчиститься 
отъ дорожной пыли и грязи и подкрепить своп силы пи­
щею . . . Въ 6 час. веч. раздается благов^стъ ко все­
нощному бд^шю . . . Паломники устремляются въ большой 
соборъ, переполненный молящимися -— паломниками и изъ 
прочихъ мкстъ Россш, где указанными выше священни­
ками, во главк съ архимандритомъ Бершанскаго мон., 
Подольской губ., о. Серпемъ, въ сослуженш 1ерод1акона 
Сковородскаго мон., Новгор. губ., о. Моисея совершается 
торжественное всенощное бдкше. Съ необыкновеннымъ 
чувствомъ умилешя сл} 7житъ старецъ-архимандритъ, не­
вольно вызывая слезы и вздохи у молящихся. Прекрасно, 
съ соблюдешемъ религюзной художественной меры, уми­
лительно поетъ монашескш хоръ — высоко на хорахъ . . . 
Мнопе въ умиленш плачутъ, воздыхаютъ, горячо молятся, 
въ первый разъ слыша точно „ангельское" пкше'. . . 
Почти все паломники говкютъ: исповедь ихъ совершается 
уже во время всенощной несколькими священниками . . . 
Кончилось всенощное бдкше ок. 10 ч. веч. . . Паломники 
спкшатъ на покой, чтобы встать на другое утро рано, 
въ 5 ч., къ ранней обедне. И, действительно, въ указан­
ное время большинство уже было въ соборе. Были со­
вершены ранняя и поздняя литургш, за которыми присут­
ствовала масса народа, въ большинстве причастившагося 
св. Таинъ. Священники сказали приличныя случаю глубоко 
прочувствованныя поучешя. Во время обеденъ, между 
ними и после нихъ совершались молебны съ акаеистомъ 
предъ мощами св. преп. Евфросинш, целый день открытыми 
для поклонешя и лобызашя верующимъ. Многократно и 
съ глубокимъ благоговешеыъ моляинеся преклоняли колена 
предъ мощами и лобызали ихъ. Съ глубокимъ благогове* 
шемъ и особеннымъ внимашемъ разсматривали паломники 
древнш соборъ Преподобной; по узкой лестнице, по ко­
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торой можно идти только въ одиночку въ одномъ направле-
нш, поднимались на верхъ собора въ маленькую, ок. 8 
квадр. аршинъ съ небольшимъ, съ маленькимъ круглымъ 
окошкомъ, крестообразную келлго Преподобной, прекло-
1: няли колени и целовали св. крестъ, сооруженный св. 
1: Евфросишей, крестъ, въ которомъ сокрыта частица креста 
Христова съ каплею крови Христа и на которомъ подпись 
(преподобной) гласитъ, между прочимъ что проклятъ 
будетъ всякш, кто дерзнетъ этотъ крестъ похитить . . . 
Тутъ же, съ левой стороны, въ иконе „Голгоеа" хранится 
маленькая частица камня, который былъ приваленъ ко 
1,: гробу Господню. На противоположной стороне хоровъ 
келл1Я, въ которой спасалась сестра Преподобной—Евдошя... 
Паломники съ глубокою верою ставили свечи у мощей 
I Преподобной, — покупали деревянное масло, иконки съ 
изображешемъ св. Евфросинш, крестики, книжечки, черпали 
1е въ бутылочки воду изъ колодца Преподобной, надъ кото-
рымъ устроена сЬнь и поставленъ крестъ Голгоеа, изъ 
и котораго черезъ краны льется чистая вода, отдавали ихъ 
,р . для освящешя прикладывать къ мощамъ Преподобной и 
хранили всЬ эти предметы, какъ драгоценное сокровище, 
какъ благословеше св. Евфросинш имъ и домашнимъ ихъ... 
Много было среди паломниковъ изъ разныхъ местъ Россш 
л калекъ, встречались типы вроде юродивыхъ (Яша, Самсонъ, 
Василиса); мнопе съ благоговешемъ „по католически", 
мож. быть, и католики — на коленяхъ обходили соборъ 
св. Евфросинш . . . Общее внимаше обращала на себя 
юродивая монахиня Мар1амна — Евламшя, проживающая 
въ монастыре более 50 летъ и более 20 летъ юродствую­
щая о Христе, прозорливица, предсказавшая въ частности, 
за десятъ летъ и перенесете мощей св. Евфросинш въ 
Полоцкъ . . . Скоро шло время за сменой одного впечат­
ляя другимъ . . . Паломники после литургш были на­
кормлены сытно монастырскимъ обедомъ изъ двухъ блюдъ, 
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посл-Ь чего одни отдыхали, друпе мирно беседовали, третье 
осматривали окрестности, четвертые продолжали молиться 
въ собор^ у мощей, покупали на память крестики и т. п. 
Около 5 ч. веч. всЬ отправились къ вечерн^ и повечерт 
въ большой соборъ, откуда потомъ, въ малый соборъ, гд-Ь 
предъ мощами святой въ последит разъ былъ отслуженъ 
молебенъ съ акаеистомъ указанными выше священниками 
во глав^ съ о. архимандритомъ и въ сослуженш 1ерод1акона, 
при чемъ священники удостоились приложиться и къ 
открытымъ мощамъ преподобной . . . Попрощавшись съ 
мощами, паломники попрощались и съ монастыремъ и, 
многократно озираясь на монастырсше храмы и осЬняя 
себя крестнымъ значешемъ, въ 8-мъ часу веч. покинули 
мирную обитель . . . На вокзалъ прибыли къ 9 час. Оста­
валось еще около 3 час. до отхода поезда. Оставшимся 
временемъ паломники воспользовались для осмотра города 
и, въ частности, главнаго и Соф1йскаго Собора, въ которомъ 
подвизалась св. Евфросишя. Къ сожал^шю, за позднимъ ; : й  
временемъ, не удалось побыть въ келлш Преподобной въ 
посл^зднемъ собор1з . . . Ночныя сумерки все больше и 
больше сгущались — и было уже темно, когда паломники 
заняли м^ста въ т^хъ же вагонахъ, въ которыхъ прибыли, 
для сл
г
Ьдован!я въ обратный путь . . . Умилялось и радо- йе 
валось пастырское сердце при вид^ радостныхъ оживлен-
ныхъ лицъ прихожанъ-паломниковъ, получившихъ, по ихъ 
словамъ, великое религюзное ут^шеше отъ всего вид"Ьннаго Е 
и слышаннаго. Въ религюзномъ порыв'Ь свящ. о. Залазин-
скш призывалъ всЬхъ еще разъ вознести уже благо­
дарственно-просительную молитву преп. Евфросинш, и въ 
посл'Ьдшй разъ въ вагона былъ совершенъ молебенъ преп. 
Евфросинш, при мерцанш пяти церковныхъ свечей, взятыхъ 
съ собой изъ монастыря, съ еще бол^е прочувствованнымъ 
и воодушевленнымъ п-Ьшемъ: „преподобная матиЕвфросише, 
моли Бога о насъ! . ЗагЬмъ пастыри пожелали палом- ^ 
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никамъ покойной ночи, после чего большинство легло 
отдохнуть, а некоторые делились пережитыми впечатл-Ь-
шями всю ночь . . . Въ 9 час. утра поездъ прибылъ въ 
Двинскъ: паломники попрощались со священниками, 
сердечно благодарили ихъ за доставленное религюзное 
угЬшеше и отечесшя заботы, попрощались и другъ съ 
другомъ и двинулись каждый въ свою весь . . . 
Такъ совершили свое паломничество паломники 
Зельбургскаго благочшпя къ мощамъ преподобной 
Евфросинш, съ благословешя Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященн'Ьйшаго Арх1епископа Агаеангела, являю­
щееся торжествомъ православ1я въ м^стномъ Иллукст-
скомъ крае въ отношенш къ воинств}^ющему католичеству. 
Надолго получили для себя религюзную пищу — в^руюшдя 
православныя души белоруссовъ . . . Никогда не изгла­
дятся изъ ихъ памяти пережитыя ими высоко-религюзныя 
чувства; никогда не забудется преп. Евфроспшя, ея обитель 
съ нетленными мощами, крестъ, соборы . . . Всегда бу-
дутъ помнить паломники, что и они были тамъ, ходили, 
разговаривали, — где жила, ходила, спасалась св. 
Евфросишя . . . Увидали и узнали они, что такое масса 
православнаго народа, увидели силу и велич1е православ1я 
предъ вотще злобствующимъ католичествомъ . . . Испол­
нившись всё радости духовной, въ этой радости еще не 
разъ до конца своей жизни они будутъ восклицать: 
„радуйся, Евфросише, нев1всто Христова всечестная! . 
Паломникъ свящ. Э. В. 
„1МЯННЫЯ думы". 
Статьи „Рижск. Епарх. Вед." изъ прошлаго епархш и 
письма — отзывы о современныхъ нуждахъ и настроенш 
въ среде духовенства, навеваютъ думы, въ которыхъ 
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естественно сравнивается прошлое съ настояшимъ. НыьгЬ 
вспоминается чаще и чаше то доброе старое время, когда 
епарх1я зарождалась въ Прибалтшскпхъ губершяхъ, когда 
делателями были — шонеры изъ внутренней Россш, близше 
о 
къ корнямъ ДЗ^ХОВНОИ жизни русской, съ которой они 
всю жизнь не прерывали связи. Призванные изъ сердца 
русской земли къ апостольскому служенш въ новый чуж-
• 
дый край, малочисленные, они не прерывали связи и между 
собой, съезжались другъ къ другу чрезъ болышя разстояшя, 
беседовали о своихъ нуждахъ, намечали и разрабатывали 
новые, лучине пути духовной жизни въ новомъ краю. Тогда 
жизнь духовная епарх. приходская нарождаласьипротекалавъ 
деревне, въ городъ стремились редко, ездили въ центры 
только на съезды, пользовавшиеся значительной свободой 
выбора, разъезжались нравственно ободренные общи.мъ 
духовнымъ деломъ, напутствуемые, безъ зависти, пожела-
Н1ями дрз тгъ дрз 7гу добраго пз 7ти жизни. Интересы были 
обшде, крепкаго русскаго православнаго з тстоя, согреваемые 
желашемъ насадить рз
7
сское православ1е, какъ оно светится 
у святынь земли родной. Объ этомъ громко не говорили, 
не хвалились, но тревога въ лагере местнаго иновер1я — 
явный признакъ ихъ з*спеха и лучшая похвала трз 7ду 
первыхъ шонеровъ православ1Я въ Прибалтшскомъ крае!.. 
Молодые священники изъ местныхъ, чрезъ знакомство съ 
живымъ рз^сскимъ дл тхомъ первыхъ пюнеровъ православ1я, : 3 
приобретали внз'треннюю ревность, святой православный 
огонь, побеждавши! иновер1е. Семинаристы изъ инородцевъ, 
какъ ревностные прозелиты, любили руссюй Д3 7хъ, любили 
свое дело, стремились къ немз% заражались добрымъ при-
меромъ. Семинар1я и дз 7ховное училище жили въ тесномъ 
единенш съ дз
7
ховенствомъ, лучине питомцы дз тховныхъ ^ 
разсадниковъ были на видз
7  
всей епархпт, партийности и ^ 
говоренья на разныхъ языкахъ тогда не было. Междз
7  
про-
чимъ, тогда же устроены были епарх1альныя пенсюнныя 
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кассы для обезпечешя духовныхъ сиротъ и бедныхъ, 
основатели оныхъ вынесли на своихъ плечахъ ихъ главную 
тяжесть, и не воспользовавшись сами, благородно передали 
свое благод^яше преемникамъ. 
Время идетъ. Рижская епарх!я переживаетъ реформу, 
выделяется изъ Псковской, архипастыри меняются. 
Вымерли насадители православной веры (Поспеловъ*, 
Окновъ и др.), — которыхъ имена вначале были не заме­
нимы; съ ихъ уходомъ вносится какъ-бы пустота, точно 
жизнь духовная замираетъ. Но на смену имъ становятся 
первые питомцы ихъ, непосредственные ученики, сильные 
полученнымъ примеромъ духовнаго пастырства: Рижская 
православная паства растетъ заметно. 
Время бежитъ. На место деревни — тяготешемъ 
становятся города. Духовенство, какъ и прочая интелли­
генция, стало стремиться въ города. Рига делается центромъ 
духовной жизни, ея притяжешмъ. Въ городахъ обосновы­
ваются счастливцы. И тогда, когда направлеше православно-
церковной жизни дается почти исключительно отъ центра 
къ перифер1ямъ, нравственная связь деревни съ городомъ 
(одинаковое настроеше) ослабеваетъ, деревня или приходы, 
имевийе въ движенш Православ1Я въ Балтике вначале 
громадное значеше, теряютъ свою духовную энерпю, твер­
дость православнаго самосознашя и начинаютъ жить более 
стихшно. Въ духовенстве появляется чиновное настроеше 
и оно теряетъ свою первоначальную здоровую для дела 
обособленность, свою русскую православную оригиналь­
ность, на место которой выступаетъ подражаше лютеран­
скому пасторству. 
Время бежитъ. Пронеслись годы царствовашя импе­
ратора Александра III, пошли руссшя реформы, поддер-
жавиия русскш языкъ, русское дело въ Прибалтшскомъ 
*) Нын-Ь умеръ въ Костром-Ь. 
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крае; предъявились требовашя къ русской школе, но 
оелаблеше духовнаго огня, усиливавшееся какъ бы съ 
удалешемъ отъ зари православ1Я, отражается больно въ 
Прибалтике: основавппяся школы въ православныхъ при-
ходахъ, скудныя въ средствахъ, чтобы бороться за право су-
ществовашя, не въ силахъ удовлетворить образовательныхъ 
запросовъ; начинается уклонеше семинаристовъ отъ ду-
ховной и школьной службы, появляются школы новаго, 
, . ъ ТО 
нецерковнаго, типа — министерскш, заметно отодвигающая 
_ . 
приходскш школы на 2-ое место, присоединены къ право­
славш иноверцевъ почти прюстанавливаются. На помощь 
::еи I 
православш въ этотъ перюдъ, по традицшмъ первыхъ 
деятелей, еще разъ какъ отблескъ былой ихъ горячности 
-
и духовнаго огня, — застраиваются ревнителями обычаевъ 
святой Рз
7
си — православные монастыри: въ г. Риге — 
Серпевскгй женскш и АлексЬевскш мужской, пз тстынь въ 
Митаве, Пюхтицкш монастырь въ Эстляндш; въ восполне­
ние недостающихъ местныхъ святынь, — прибываетъ 
ежегодно чудотворная икона изъ г. Пскова. Къ этимъ 
историческимъ духовнымъ начинашямъ центровъ — ино- ~~ 
родчесше деревенсше приходы почти безучастны, тамъ л  
были мечташя о чу
т
де, надеялись на случаи новаго массо-
ваго движешя, которое все поправитъ, все вернетъ къ 
былому величш и возвратитъ православш утрачиваемою ^ 
силу ВЛ1ЯН1Я. Но ожидаше оказалось напраснымъ ... 
Время бежитъ: война, революшя, аграрные безпорядки, ^ 
переворотъ во внутренней народной жизни — пронеслись -
по деревне какъ вихрь, занеся изъ православтя все слабое, 
укрепивъ жизнеспособное, сродное духу истинной право­
славной релипи. Въ духовномъ м1ре все заволновалось, -
заговорили о правахъ и обязанностяхъ, о настзшлеши мо­
мента обновлешя, но сладкш сонъ крепости православ]Я 
въ Прибалтике, вне связи съ дз^хомъ коренной Руси, 
прошелъ безвозвратно, оставивъ смз^тное сознаше чего — ч 
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то труднопоправпмаго, поучительнаго для последующей 
исторш местной духовной жизни. Въ сознаше даже 
инертнаго духовенства проникаетъ убеждеше о необходи­
мости единешя, взаимной поддержки, совместной обновлен­
ной работы. Надо начать сковываше въ целое — по при­
меру первыхъ пюнеровъ, которые смотрятъ на насъ и 
призываютъ насъ преемниковъ при обсуждеши духовныхъ 
современныхъ нуждъ, отнестись къ ихъ трудамъ съ заслу-
женнымъ уважешемъ и безъ мелкаго—съ машей велич1я— 
критиканства къ общечеловеческимъ заблужденшмъ и 
ошибкамъ. 
Время не ждетъ. Такъ какъ судьба православ1Я на­
шей окраины въ большой зависимости отъ связи съ вну­
тренней Росс1ей, то предложеше местныхъ священниковъ 
устраивать перюдичесюя поездки въ Русь для непосред-
ственнаго ознакомлешя семинаристовъ и самихъ священни­
ковъ съ положешемъ въ ней православ1я, его святынь, съ бого-
служешемъ, пешемъ и пр. достойно самаго живого сочув-
ств1я. Отъ этого наши внутреншя духовныя тревоги и 
сомнешя — развеются, холодная жизнь прибалтшскаго 
православ1Я пополнится примерами и светлыми новыми 
идеалами о церкви во внутреннемъ и внешнемъ ея состоянш, 
положится прочное начало живымъ связямъ съ верующей 
Росс1ей нашей окраины. Стремлеше къустановлен1Ю такихъ 
связей должно бы быть постояннымъ—для питомцевъ духов-
но-учебныхъ заведенш и всего местнаго священства,—живу-
щихъ 
теперь въ общемъ жизнью весьма отвлеченной. Они 
далеки и отъ русскаго быта, и отъ русскаго духовнаго 
движешя (православ1я). Центральную Россию, ея святыни 
прибалтШское духовенство знаетъ больше по литератутре. 
Святыни — Клева, Москвы, Казани, севера, юга, такъ 
возвышенно действующая на духовное воспиташе, все это, 
можно сказать, для прибалтшца — предметы отвлеченные. 
Никакого живого представлешя объ этомъ у насъ не 
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имеется; следовательно, не получается живого вл1яшя 
проявлений древняго православ1Я. Всего этого можно 
достигнуть только популяризащею фактическихъ сведешй 
о православной жизни монастырей и быте русскаго пра-
вославнаго народа въ его религюзныхъ проявлешяхъ, орга-
низашей экскурсш, установлешемъ живыхъ связей съ 
русскими святынями. 
Объ отсутствш въ прибалтшскпхъ церквахъ многихъ 
составныхъ звеньевъ, которыя возстановили бы шире и 
глубже связь съ русскимъ православнымъ церковн. обще-
ствомъ—следуетъ подумать: стала бы шире и содержатель­
нее наша скудная жизнь церковная, — расширилось бы, 
украшенное новыми красками, наше представлеше о величш 
православтя русской земли. Свящ. А. Цвгыпиковъ. 
Почему въ православныхъ храмахъ при богослуженш 
должно употребляться псалмодическое, а не речитативно-
разговорное чтен1е. 
Въ „Кишеневск. Епарх. Вед." дается такое решете 
указаннаго вопроса. Чтен1е, употребляющееся въ монасты-
ряхъ, имеетъ два вида: чтен1е разсказное, напр., чтеше 
синаксарш или ЖИТ1Й святыхъ въ трапезахъ, и чтеше псал-
модическое, распевное, употребляющееся только при бо-
гослужешрг, когда чтецъ обязанъ тонировать въ пределахъ 
господствующихъ или конечныхъ аккордовъ исполняемыхъ 
ПеСНОПеН1Й. 
Ревнители православной церковности неоднократно 
выражали въ печати свое негодоваше по поводу вторжешя 
въ церковное богослужеше светскаго, разговорнаго чтешя. 
Вотъ, напримеръ, что относительно этого предмета писалъ 
арх1епископъ Херсонск1й Никаноръ въ своемъ отчете о 
состоянш вверенной его управлен1Ю епарх1и. „Въ этотъ 
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край вторглось, распространилось повсюду и окрепло въ 
цавыкахъ чтеше речитативное, разговорное, не строго 
церковное, весьма нередко нелепое и возмз^тительное ..." 
Подобнымъ образомъ отзывался объ этомъ чтеши и другой 
ревнитель православной церковности С. А. Рачинскш. Въ 
последнее время и духовенство и общество обратили вни-
маше на церковное п-Ьше. Но духовенство и общество, 
много заботясь объ улучшенш церковнаго п-Ьшя, о возста-
новленш его древняго нацюнальнаго характера, мало обра-
щаютъ внимашя на чтеше. Не говоря уже о томъ, что 
въ н^которых-ъ церквахъ, какъ сельскихъ, такъ и город-
скихъ, чтеше, въ псалмодическомъ его вид^, находится 
далеко не въ блестящемъ состояши, въ н^которыхъ при-
ходскихъ и особенно въ домовыхъ церквахъ вошло въ 
употреблеше и, можно сказать, укоренилось чтеше речита-
тивно-разговорное, нич^мъ не отличающееся, а совершенно 
V тождественное съ чтешемъ св1втскимъ или гражданскимъ. 
Ш Что касается лично насъ, то мы не замечали отступлешя 
отъ указаннаго требовашя въ сельскихъ приходскихъ 
церквахъ. Разсказное чтеше намъ приходилось встречать 
въ городскихъ приходскихъ церквахъ, особенно домовыхъ. 
Вотъ воспитанникъ гимназш читаетъ въ церкви шестопсалм1е. 
'г Чтете разговорное, по всЬмъ правиламъ — съ паузами, 
№ съ иовышешемъ и понижешемъ тона. Но его чтеше нич^мъ 
не отличается отъ св^тскаго или гражданскаго; для при-
№ м^ра стоитъ прочесть хоть стихотвореше: „Что ты спишь, 
И* мужичокъ" . . . Такое чтеше уместно только въ аудито-
р1Яхъ, классахъ, на эстрадахъ разныхъ общественныхъ 
Щ собратий и т. п. Въ храмахъ же такое чтеше и непри-
'0{» :  лично и непр1ятно, невольно смущаетъ слухъ и душу мо-
) г  лящагося, особенно не усп^вшаго еще утратить вкуса къ 
строго церковному чтешю. 
Можетъ-быть, правы чуждаюшдеся псалмодическаго 
I чтешя и рад-Ьющ1е о разговорномъ, что находятъ первое * 
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достойнымъ полнаго забвешя, устарелымъ, свойственные 
лишь малограмотнымъ дьячкамъ, а последнее достойнымъ 
похвалы и поощрешя, считая его новомоднымъ, свойствен-
иымъ развитому, образованному человеку. Вставлять тре-
боваше псалмодическаго чтен1Я — не значитъ ли быть 
своего рода „старообрядцемъ" и поклонникомъ „буквы"? 
Н1зтъ. За „церковность" псалмодическаго чтешя говоритъ 
соглас1е его духа, его формы съ характеромъ церковной 
старины. А въ этомъ — все. 
Термины „церковный" или „нецерковный" въ большомъ 
употребленш въ последнее время. Естественно поэтому 
является вопросъ, что собственно разумеютъ, когда гово-
рятъ: „это церковно, а это нецерковно". Установить 
точный смыслъ этихъ словъ необходимо потому, что они 
часто прилагаются къ случаямъ, одинъ другого исключаю-
щимъ, результатомъ чего являются совершенно противо­
речивые отзывы, въ которыхъ трз^дно разобраться. Для 
того, чтобы установить точный смыслъ термина „церковный' -', 
необходимо указать признаки, принадлежащее такимъ вещамъ 
и явлешямъ, относительно „церковности" которыхъ не 
можетъ быть двухъ мненш. Эти признаки можно прило­
жить и къ тому или иному чтешю, употребляющемуся въ 
церкви. 
У насъ имеется совершенно обособленный и уста-
новившшся кругъ церковныхъ предметовъ. Главная и 
самая существенная ихъ особенность заключается въ томъ, 
что ни одного изъ этихъ предметовъ мы не встречаемъ въ 
обычномъ житейскомъ быту. Такъ, напримеръ, для 
освещешя комнатъ мы обычно не пользуемся ни паника­
дилами, ни лампадами, имея взаменъ ихъ вещи, совершен­
но иныя по форме и виду. Ничего нетъ похожаго между 
нашей одеждой и покроемъ священническихъ облачепш, или 
между нашими столами и церковными аналоями. Все пе­
речисленные предметы настолько своеобразны и настолько 
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сжились съ церковью въ нашемъ представленш, что ни 
подражашя, ни смЪшешя — ничего подобнаго не можетъ 
произойти между этими предметами и обычной обстанов­
кой нашей жизни. Указанные предметы „церковны" въ 
полномъ смысле, потому что ихъ м^сто — только въ церкви 
и нигде более. 
Если данное уяснеше слова „церковный" перенести 
на чтеше, то мы должны требовать отъ него такой формы, 
которая не имела бы сходства съ чтешемъ, предназначен-
нымъ для иныхъ, т.-е. не для богослужебныхъ целей. 
Следовательно „церковно" лишь то чтеше, употреблеше 
котораго вне церкви было бы столь же неестественно, какъ, 
напримеръ, ношеше парчеваго стихаря вместо платья при-
нятыхъ у насъ фасоновъ. Въ последнее время и церков­
ной музыке стремятся дать ту цельность и выдержанность 
формъ и стиля, как1я давно получили друпя два искусства— 
архитектура и иконопись, а также и вся церковно-
богослужебная обстановка и утварь. Вообще отличш цер-
ковнаго искусства отъ светскаго весьма сильно спо-
собствуетъ большая или меньшая сохранность традищон-
ныхъ формъ, освященныхъ временемъ. Отсюда и музыка 
„церковна" та, которая сохранила въ себе черты напевовъ, 
издавна употребляемыхъ при богослужеши. Точно также 
и чтеше получаетъ характеръ нецерковный, если оно по-
рываетъ всякую связь съ традицюннымъ прошлымъ. 
Типъ церковной обстановки, одежды, сосудовъ и т. п. 
создался путемъ преемственности формъ съ древнеГшшхъ 
временъ. Въ этомъ сказалось стремлеше сохранить отлич1е 
формъ церковныхъ отъ формъ общежитейскихъ. Такой 
типъ, чисто церковный, прюбрели себе два искусства — 
архитектура и церковная живопись. Архитектура храмовъ 
всегда и везде отличалась отъ архитектуры обычныхъ 
жилшцъ; покрой священныхъ облаченш никогда не былъ 
сходенъ съ покроемъ м1рскихъ одеждъ и т. п. Живопись 
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современной школы Васнецова, Нестерова и др. церковна, 
потому что сохраняетъ въ себе черты древности. Къ ' 
перюду въ исторш церковнаго пешя, продолжавшемуся до :-
конца XVII века, наши духовные композиторы должны 
обращаться, какъ къ сокровищнице истинно православнаго, 
нацюнально-русскаго церковнаго пешя; здесь именно 
должны они замствовать образцы и примеры для подража- "Щ 
шя, если хотятъ, чтобы ихъ музыка была церковна и сохра- 1 1  
нила въ себе черты традицюннаго прошлаго. Церковный Ш 
формы, сохранившая въ себе черты древности, какъ мы зГО 
видели, всегда имеютъ отлич1е отъ предметовъ обиходныхъ; !Я 
и это сообщаетъ имъ обаяше старины и святость традицш, га 
а вместе съ темъ и ту своеобразность, ту характерность, 
которая столь могущественно и столь определенно вл1яетъ я 
на нашу душу. ж 
Итакъ, въ вопросе о томъ, какое чтеше прилично ;п 
храму, не должно быть примеси субъективизма, чувствъ, ке 
воззренш и проч. Въ сужденш о церковности сего пред­
мета долженъ быть положенъ принципъ, именно, — что г. 
то чтеше церковно, которое опирается на формы и духъ и 
древности. Резкое размежеваше чтен1я церковнаго и г 
светскаго не только желательно, но и обязательно. Однимъ % 
словомъ М1ру — м1рское, Богу — Божье. Вят, Е. В. 
. : Ш] 
Епарх1альная хроника. 
Съ Остр. Эзеля (Лаймъяль) пишутъ: 7 1юня с. г. во 
второй день Св. Троицы, прихожане Лаймъяльской право­
славной церкви праздновали кладбищенски! праздникъ. Въ 
настоящемъ году, этотъ праздникъ былъ отпразднованъ 
съ особой торжественностью. Богослужеше совершено 
было соборне, Лайзбергскимъ священникомъ Дюнис1емъ 
Самонъ и местнымъ Антошемъ Лаарь. Народу собралось 
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5 |> невиданное количество. По окончанш литурпи, былъ 
И крестный ходъ на кладбище, гд-Ь была совершена общая 
№ панихида по вс-Ьмъ усопшимъ прихожанамъ Лаймъяльской 
№ церкви. Предъ панихидою поучеше сказалъ ЛайзбергскШ 
И священникъ о. Самонъ. На прихожанъ это празднество 
1 им^ло благотворное д гЬйств1е. Мнопе были до слезъ тро-
* нуты сердечнымъ поучешемъ о. Самона. Слышались выра-
;® жешя благодарности по отношешю къ своему духовному 
• отцу Антошю Лаарь, доставившему имъ высокую дз^ховную 
В радость устроешемъ торжественнаго кладбищенскаго празд-
№ ника съ соборнымъ служешемъ. 
Трогательна была и радость прихожанъ, при вид^ 
гр своей бедной церкви, украшенной новыми облачешями и 
в множествомъ иконъ, прюбр-Ьтенныхъ о. Лааремъ на по-
жертвованныя деньги. 
рш Прислушиваясь къ толкамъ и разговорамъ прихожанъ 
чуг. по поводу всего вышеизложеннаго можно было заметить, 
го: какъ любятъ прихожане торжественную общественную мо-
),- литву, какъ высоко понять заботливость о своемъ храм^ 
Й: и какое теплое чувство искренняго благожелашя питаютъ 
Я къ своему духовному отцу. 
Он — Вечеромъ того же дня, былъ устроенъ при Лаймъ-
Д яльской приходской школ^ вечеръ на покрьте расходовъ 
по необходимейшему ремонту здашя приходской школы. 
Вечеръ открылъ местный священникъ о. Антошй 
Лаарь р^чью, въ которой м1зтко обрисовалъ различныя 
направлешя просв-Ьщешя, желательныя и нежелательныя, 
с,!. при чемъ указалъ на местную церковпо-приходскую школу, 
Л какъ главный источникъ просв^щешя, и отсюда на неотло-
0 жную необходимость хоть сколько-нибудь поддержать 
, здаше школы, совершенно разваливающееся. Р^чь была 
,, принята публикой шумными рукоплескашями. Зат^мъ 
Ф ЛаймъяльскШ любительскш хоръ весьма стройно проп^лъ 
Н-Ькоторыя СВ"ЬТСК1Я пЪсни. 
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По окончанш вечера, было пропето публикой о. Лаарю, -Я 
какъ устроителю вечера, и сотрудникамъ на немъ мнопя > 
лета. Чистаго дохода отъ вечера осталось въ пользу 1 
школы 40 рур. 50 к. И. Б. 
0 
Библюграфичеекая замЬтка. 
. ия 
Краткое руководство кь изучению св. ппсашя е 
Ветхаго Зав'Ьта. Составлено применительно къ про-
грамм-Ь испытанш для лицъ, желающихъ поступить 
въ Могилевскую Дух. Семинар1ю вольнослушателями в 
богословскпхъ предметовъ. Вып. 1. Книги законопо-
ложптельныя, псторичесюя и псалтирь. Преп. сем. 3[ 
Леонида Бршыпантова. 1909. 121 стр. съ перес. 1 руб. 
Означенное руководство назначается главнымъ обра-
зомъ для лицъ, которые желаютъ поступить въ Моги­
левскую дух. семинарш въ качестве вольнослушателей •-
богословскихъ предметовъ. Известно, что Св. Писаше 
Ветхаго Завета проходится въ первыхъ четырехъ классахъ 
семинарш и служитъ подготовительнюю ступенью для 
изучешя богословскихъ наукъ. Поэтому поступающимъ 
въ V классъ необходимо въ существенномъ ознакомиться 
съ содержашемъ Св. Писашя Ветхаго Завета. Означенное 
руководство составлено применительно къ программ^ 
испыташй для лицъ, ходатайствуюгцихъ о допущенш ихъ 
къ слушанно богословскихъ предметовъ въ Могилевской 
семинарш. Такъ какъ среди существующихъ различныхъ 
З^чебниковъ и руководствъ по Св. Писашю н^тъ одного 
общаго учебника, т. е. такого, который заключалъ бы въ 
себе сведешя о книгахъ законоположительныхъ, истори-
ческихъ, учительныхъ и пророческихъ съ необходимыми 
объяснешями главъ съ месс1анскими местами, то желаю-
' 
щимъ ознакомиться пришлось бы прибегать къ различнымъ 
\|[ 
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л> 
отд'Ъльнымъ руководствамъ (Хергозерскаго, Хераскова, 
Орды, Афанасьева и др.). Такихъ учебниковъ по соответ­
ствие съ четырьмя -вышеупомянутыми разрядами книгъ Св. 
Писашя потребовалось бы им-Ьть не мен-Ье 3, что пред-
ставляетъ само собою болышя неудобства и затруднешя 
въ различныхъ отношешяхъ. 1Ткль вышеупомянутаго ру­
ководства и заключается въ томъ, чтобы устранить эти 
препятств1я н облегчить трудъ для желающихъ изучать 
Св. Писаше Ветхаго Завета. Въ этомъ отношенш рз^ководство 
й  
можетъ оказать услз^гу и т-Ьмъ, которые держатъ экзамены 
С Т' [  во священника, или д1акона. При составленш книги авторъ 
ш  
руководствовался тЬми учебниками, которые одобрены Св. 
1 К №  
Синодомъ и употребляются въ духовной семинарш при 
й  
изученш Св. Писашя. Въ рзжоводств-Ь даны ответы на всЬ 
Й существенные вопросы семинарской программы, объяснены 
ь  
месс1анск1я м^ста и при томъ языкомъ точнымъ и простымъ. 
Книга, по нашему мн!>шю, можетъ быть полезна и на на-
а  
шихъ „богословскихъ курсахъ", особенно для поступаю-
| ь  
щйхъ на оные, такъ какъ даетъ вполне достаточный ма­
ни тер1алъ для уразум^шя Св. Писашя Ветхаго Завета. 
® Моревъ 1оаннъ, прото1ерей. Въ защиту в-Ьры и 
пае особенно православной. Противъ нев'Ьрхя и релитоз-
М наго заблуждения. СПБ. 1910. 1 руб. 15 коп. Не подле-
житъ сомтЬшю, что такъ называемое освободительное 
0 движете, обнаружившееся въ нашемъ отечеств-^ въ 
-Я посл-Ьдше годы, коснулось всЬхъ сторонъ жизни русской, 
0- не миновавъ и религюзныхъ з^б1зждешй народа. Къ сожа-
0 .тЪшю, зд-Ьсь оно сказалось не въ подъем^ и оживленш 
и; Духовно-нравственнаго настроешя общества, а въ сильномъ 
101 упадк^ и ослабленш его релипозно-нравственныхъ устоевъ. 
в® Вл1ян1е в^ры на народъ поколебалось: равнодушное, пре-
ф небрежительное и даже явно враждебное отношеше къ ней 
0 составляетъ несомненную печальную особенность нашего 
0 времени. Но что особенно опасно, тотъ-же ду^хъ невер1я 
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и сомн-Ьшя мало по малу проникаетъ въ массу простого 
народа и приносить свои плоды. Не маловажнымъ пово-
домъ къ религюзной смуте въ народе служатъ также и 
новые законы о веротерпимости и свободе совести; 
умышленно или по недостатку уразумешя съ последними 
часто соединяется такой смыслъ, что они будто-бы уста­
навливают совершенное равенство всехъ веръ и испо-
веданш. Естественно вследств1е этого колеблется чувство 
уважешя и преданности родной вере. Все это создаетъ 
весьма благопр1ятныя услов1я для развит1я у насъ сектант­
ства, волна котораго проникаетъ въ настоящее время во й-' 
все концы нашего отечества. Такое положеше православ­
ной веры на Руси должно безпокоить каждаго русскаго 
человека, которому дорого благо своей родины. Поэтому 
выступать на защиту веры значить заботиться о поднятш Щ 
религюзно-нравствецнаго настроешя. Трудъ прот. о. I. ли 
Морева, заглав1е котораго мы выписали, и представляетъ 
собою попытку выяснить значеше веры для нравственной е: 
жизни народа и показать истину и достоинство православ1Я -л 
въ ряду дрз
г
ихъ исповеданш. Популярно составленный 
апологетпческш трудъ, написанный авторомъ легко и 
просто, но съ достаточной обстоятельностью. Хотя кратко, 
но книга эта охватываетъ все вопросы основного богосло- ::;щ 
В1Я и можетъ служить съ одной стороны прекраснымъ 
матер1аломъ для чтешя нашей } тчащейся молодежи, а съ 
другой стороны хорошимъ пособ1емъ для духовенства при ; ] В  
веден!и имъ внебогослужебныхъ чтешй съ народомъ, 
особенно въ приходахъ, зараженныхъ расколомъ и сек- ^ 
танствомъ. Кнрхга имеетъ 18 главъ, — совершенно отдель-
ныхъ и самостоятельнныхъ отделовъ. Авторъ въ начала ^ 
говорить о вере, какъ единственномъ и истинномъ осно-
ваши народной нравственности, о всеобщности веры въ 
Бога, о неверш и его мнимыхъ основашяхъ и истинной 
причине, указываются способы борьбы съ невертемъ и 
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примеры наказашя Болйя за невер1е (гл. 1—IV) и уясняется 
мысль, что вера есть основаше земного счаст1я человека 
и что она необходима для благочест1я человека (гл. V—VI), 
при чемъ весьма картинно описывается нравственность 
людей въ язычестве и христ1анстве, общественная жизнь 
язычнпковъ и хрисТ1анъ (гл. VII) и представляются при­
меры страданш за в^ру (гл. VIII). Затемъ авторъ оста­
навливается на главнЪйшихъ релипяхъ вне христ1анства: 
буддизм^ (гл. IX), еврействе (X) и магометанстве (XI) и 
указываетъ ихъ заблуждешя. Переходя къ христ1анству 
(XII), онъ указываетъ божественное достоинство личности 
Господа 1исуса Христа, останавливается на свойствахъ 
христ1анскаго учешя и въ особенности на догмате объ 
пскупленш рода человеческаго чрезъ 1исуса Христа. Далее 
въ книжке разсматриваются заблуждешя католичества (XIII), 
протестанства (XIV), сектантства (XV) и старообрядчества 
(XVI) и устанавливается общее положеше, что православная 
вЪра единственно истинная вера въ М1ре (XVII); книга 
заканчивается указашемъ благодеяшй, оказанныхъ право­
славной верою русскому народу и милостей Божшхъ къ 
нашему отечеству ради православной веры (XVIII). Этотъ 
краткш перечень показываетъ широкз^ю программу автора, 
а исполнеше сей программы зжазываеть на громадную 
осведомленность автора по всемъ вопросамъ христ1анскихъ 
и нехрист1анскихъ богословш. При всемъ томъ авторъ, 
имея въ виду читателей невысокаго умственнаго уровня, 
старался возможно яснее и общедоступнее изложить 
предметъ своей речи. Съ этою целш въ книге уделено 
некоторое место и содержанш церковно-историческаго и 
назидательнаго характера. 
Смело рекомендуемъ эту книгу внимашю духо­
венства. 
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)4зъ епар^'юльной печати. 
— О продаж-Ь церковеыхъ земель. Всл±дств1е 
ходатайства одного изъ сельскихъ причтовъ о разр^шеши 
продать полевую церковную землю, Св. Синодъ далъ знать 
о нижесл-Ьдующемъ своемъ постановленш по этому делу. 
Принявъ во внимаше, что предположенная къ продаже 
земля составляетъ церковно-причтовый над-Ьлъ, съ отчужде-
шемъ коего у причта совсЬмъ не останется полевой земли, '' 
что по общему правилу, согласно ст 447 т. IX, церковныя 
земли не подлежать отчуждешю и продажа или обм1внъ 
ихъ допускается только въ исключительныхъ случаяхъ, -
когда таковая продажа будетъ иметь для церкви существен-
ныя выгоды ; между тЬмъ, какъ въ данномъ случай, точно не ;  
известно, какая определится на торгахъ цена, что указаше 
причта на неудобство обработки земли по причине даль­
ности двухверстнаго разс.тояшя и сообщешя съ участкомъ 
чрезъ чуж1Я владешя не можетъ иметь значешя, такъ какъ 
двухверстное разстояше никоимъ образомъ нельзя считать 
препятств1емъ къ сельскохозяйственной обработке земли 
собственными средствами причта, а по силе статьи 364 Зак, 
меж. (т. X. ч. II) къ церковнымъ землямъ непременно 
оставляются для проезда дороги, Св. Синодъ ходатайство 
Як, • 
причта о продаже полевой земли отклонилъ. 
— Союзъ хриспанскихъ матерей. Въ Москве № 
открыть союзъ христ^анскихъ матерей. По этому поводу ац. 
„Московск1я[церк. Ведомости" пишутъ. Материнство, въ его 
истинной сущности, есть такое начало семейнаго очага, -
которое и въ литературе и въ обществе оживленно 
обсуждается. Все скорбятъ о томъ, что въ житейскихъ 
тревогахъ какъ-то замираетъ это святое чувство. Мы 
знаемъ, какъ обострился на Западе вопросъ о материнстве 
Франщя давно уже отмечаетъ, что истинное материнство— ^ 
4031 
это добродетель немногихъ французскихъ женгцинъ. Въ / 
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Америк^ недавно одна изъ женщинъ открыто, на публич-
номъ собранш, возбудила вопросъ о праве матерей убивать 
Ь д'Ьтей въ случае рождешя детей более двухъ. И въ то 
У время, когда раздаются ташя чудовищныя заявлешя, неко-
1| торые изъ русскихъ доброжелателей образовали общество, 
П: которое ставитъ своею задачею охранеше правъ матерей и 
до материнства. Новоучрежденный „Союзъ христ1анскихъ 
1% матерей" уже началъ свою работ} 7. Напримеръ, въ воскре-
I» сенье 4-го апреля, въ Историческомъ музее состоялось 
щ чтеше, устроенное московскимъ отделомъ „Союза хри-
^ сйанскихъ матерей", при Обществе религюзно-нравствен-
наго и патрютическаго воспиташ'я детей, для воспитан­
ия никовъ и воспнтанницъ учебныхъ заведешй. Лекторами 
к на этомъ чтенш выступали прото1ерей I. Восторговъ и 
И. Айвазовъ. (Моск. Церк. Вед.). 
:Ц 
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Дополнение къ оффифальной част. ' 
1 0 
• |1р. 
Епарх1альныя ИЗВЪСТЧЯ. 
ЗОКТ 
Указомъ СвягЬйшаго Синода, отъ 5 гоня 1910 г. д) 
за № 7862, настоятель Рижскаго АлексЬевскаго мо- ф 
настыря архимандритъ Вячеславъ перем^щенъ на т 
должность настоятеля Вяжищскаго Николаевскаго 
второкласснаго необщежительнаго монастыря, Новго- мг 
родской епархш. :;ш 
ТГсреМ'Ьщенъ священникъ Спасо-Преображенской дар 
Пустыни (близъ гор. Митавы) Николай Протопопову ш 
согласно прошенго, вторымъ священникомъ къ Вен- /л: 
денской церкви 1 шля. 
Уболенъ священникъ Интекской церкви Руфимъ ^ 
Златинскш за штатъ, по разстроенному здоровью, 
э  
съ 1 гол я. 
уболскъ отъ должности и. д. псаломщика Тапской 
церкви Алексей Оккъ съ 1 голя. 
ОпрсдЪлекъ къ испр^вленго должности псаломщика 
при Лаудонской церкви учитель Лаудонскаго при-
ходскаго училища Яковъ Блодонъ 7 гоня. 
Имеются бакантныя мЪста: священника при церк­
вахъ: Иллуксто-Гринвальдской, Вендауской, Зон-
тагской и Пустынской близъ гор. Митавы и псалом­
щика при церквахъ: Оберпаленской, Леальской, 
Мяэмызской, Зонтагской и Лайксарской. 
' Эй 
_ мол 
•к 
! ' " !|С 
к: 
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Императорское Московское Археологическое Общество. 
Призывъ къ пожертвовашямъ на памятникъ 
патр1арху Гермогену и архимандриту Д1онис1ю. 
25 октября 1912 года исполнится ровно 300 л^тъ съ 
того дня, когда польсшй гарнизонъ, занимавипй Москву 
слишкомъ два года, сдался осаждавшему его русскому 
ополчешю. Столица была освобождена отъ непр1ятеля 
после долгой, кровопролитной и дорого стоившей борьбы; 
тогда получилась возможность возстановить въ стране 
государственный порядокъ и пристз'пить къ избранно 
истиннаго русскаго Царя. На насъ, какъ на потомкахъ 
геройскаго поколотя освободителей, лежитъ священный 
долгъ съ подобающимъ благоговешемъ отнестись къ ихъ 
подвигамъ и ознаменовать этотъ незабвенный исторически! 
день достойнымъ его памятникомъ. 
Около стткпя тому назадъ (въ 1818 г.) при Импера­
торе Александре I въ Москве на Красной площади былъ 
воздвигнутъ, внушительный по замыслу и по своимъ раз-
мЪрамъ, монументъ двумъ главнымъ вождямъ освободитель-
наго ополчешя, князю Димитрпо Михайлович} 7  Пожарскому 
и нижегородскому гражданину Козьме Минину. Этимъ 
монументомъ исполнена была только половина задачи. 
Тутъ въ лице князя Пожарокаго воздана честь военно-
служилому сослов1ю, а въ лице Минина — земскому. Но 
былъ еще третш и едва ли не самый главный двигатель 
освобождешя — это Православная Церковь, православное 
духовенство. Самое освободительное движете поднялось и 
совершилось подъ знаменемъ православия, которое сплотило 
и вдохновило русскихъ людей въ тотъ моментъ, когда на 
Руси не существовало единой верховной власти, когда 
государство Русское готово было распасться на составныя 
части и сделаться добычею иноверныхъ алчныхъ соседей. 
Въ эту критическую пору среди православнаго духо-
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* 1 
венства нашлось немало доорыхъ пастырей, горячо при-
л, ; 
зывавшихъ свою паству постоять за въру и отечество и 
•Ь 
презиравшихъ личную опасность, которая грозила имъ 
какъ отъ непртятелей-иноземцевъ, такъ и отъ многочислен-
ныхъ русскиъ воровъ или изм-Ьнниковъ. Во главе такихъ 
{620? 
неустрашимыхъ пастырей явились два великихъ вдохно-
А кня 
венныхъ подвижника: престарелый Гермогенъ, патр1архъ 
«тя о] 
Московскш, и Дюнисш, новоназначенный архимандритъ 
Троице-Серпевой Лавры, которая незадолго передъ т^мъ 
жш 
выдержала знаменитую осаду. 
Когда обнаружились замыслы польскаго короля Си-
гизмунда, ревностнаго католика, воспользоваться выборомъ 
на Московскш престолъ его сына Владислава, чтобы самому 
водвориться въ Москве (благодаря тому, что бояре неосто­
рожно позволили полякамъ занять ее своимъ гарнизономъ), 
тогда Гермогенъ, немедля, началъ разсылать по областямъ 
грамоты, призывая народъ для защиты православной веры 
отъ латинскаго короля ^и для изгнашя враговъ. Тщетно 
поляки и руссше изменники окружили его стражей и ста-
рались прекратить всяшя сношешя его съ народомъ; Е :  
грамоты достигали своего назначешя и производили глубо­
кое впечатление. Подъ ихъ вл1яшемъ собралось и двину­
лось къ Москве первое ополчеше, во главе котораго сталъ 
рязанскш воевода Прокопш Ляпуновъ. Несмотря на удач­
ное начало, это первое ополчеше не достигло цели: Ляпу-
новъ палъ жертвою коварства внешнихъ и вн}пгреннихъ 
враговъ. Теперь, когда бедств1я Россш достигли высшей 
степени и она оказалась на краю гибели, а святейппй па- Ы 
тр1архъ былъ подвергнуть тесному заключешю въ Чудо-
вомъ монастыре, продолжателемъ его подвига явился его ~ : 
ставленникъ на архимандр1ю Троицкой Лавры, скромный, 
деятельный и талантливый Дюнисш. Онъ сочинялъ 
красноречивыя послашя, а сидевппе въ его келье борзо- % 
писцы списывали ихъ въ значительномъ количестве, и он"Ь ^ 
разсылались по городамъ. 
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Эти троицшя грамоты особенно могучш отзвукъ 
нашли въ Нижнемъ-Новгород^, где земскш староста 
Козьма Мининъ своими пламенными патриотичными речами 
съумелъ чрезвычайно одушевить своихъ согражданъ и 
подвигнуть ихъ на велишя жертвы. Здесь собралось 
второе ополчеше, которое нашло себе достойнаго вождя 
въ лице князя Пожарскаго. Польете предводители по­
требовали отъ Гермогена, чтобы онъ написалъ въ Нижнш-
Новгородъ увещаше отменить походъ. Патр1архъ отвечалъ 
благословешемъ русской рати и проклят1емъ измеиникамъ. 
Враги стали морить его голодомъ. Великш старецъ, назы-
II, ваемый современниками крепшй „адамантъ", 17 февраля 
1612 года, по словамъ летописца", предалъ свою праведную 
душу ВЪ руце БоЖШ". 
Троицкая Лавра не ограничилась однеми призывными 
грамотами; она все время принимала деятельное учаспе 
въ походе второго ^ополчешя. При немъ находился ея 
т  
келарь, знаменитый Авраамш Палицынъ, который явился 
;; усерднымъ помощникомъ Дюнис1Я. Онъ съумелъ зажечь 
, патрютическое рвеше даже среди буйныхъ казаковъ, кото­
рые еще со времени перваго ополчешя стояли таборами подъ 
Москвою. 
Императорское Московское Археологическое Общество 
взяло на себя починъ въ деле чествовашя названныхъ 
церковныхъ подвижниковъ по поводу истекшаго трехсот-
л"Ьт1я, и вошло со всеподданнейшимъ ходатайствомъ о 
Еозведен1И симъ подвижникамъ величественнаго памятника 
т 
г  
на той же Красной площади противъ монумента Минину 
и Пожарскому. На этомъ памятнике предполагается воз­
двигнуть две фигуры во весь ростъ, патр1арха Гермогена 
и архимандрита Дюниая; а заслуги Авраам1Я Палицына 
могутъ быть увековечены на барельефахъ, изображающихъ 
, важнейш1е моменты событш. Ныне благополучно царствую-
Щ1Й Государь Императоръ Всемилостивейше соизволилъ на 
— 4 2 5  - •  
'од' 
с1е ходатайство и вместе съ гЬмъ разр-Ьшилъ открыть по 
всей Имперш сборъ пожертвовашй на памятникъ. Археоло­
гическое Общество крепко надеется, что его обращеше къ 
русскнмъ людямъ не останется безъ соотв1втственнаго от­
звука и что на его настоящую призывную грамоту отклик­
нется все православное и патрютически настроенное насе-^ 
лете Россш. • ' " '«тл 
Председатель Графиня Уварова. 
. .'-що «к 
Секретарь В. Трутовскгй. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 
СГ-
роЗъ изЭ. XXIII. 
РИЖСК1Я 
Епарйальныя Ведомости. 
0 
Вы^одятъ два 
раза въ месяцы 
1-го и 15-го числа 
каждаго месяца. 
ЦЪна ПЯТЬ руб. 
въ годъ съ пере­
сылкою. 
№ 13—14. 
1—15 шля 1910 г. 
П О Д П И С К А  
принимается въ 
редакцш: г. Рига, 
Малая 
Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 
ТелеФ. № 40-49. 
Отдйдъ оффиц1альный. 
Епарх1альныя извЪспя. 
Перемещены священникъ Коплауской церкви Евге-
шй Свинцовъ, согласно прошенпо, къ Спасо-Преобра-
женской церкви женской Пустыни близь гор. Митавы 
10 Боля, и псаломщикъ Рижской Преображенской 
церкви Михаилъ Покровский, согласно прошенпо, къ 
Ревельской кладбищенской церкви 1 1юля. 
Имеются бакантхыя мЪста: священника при церк­
вахъ: Иллуксто-Гринвальдской, Вендауской, Зонтаг-
ской и Коплауской и псаломщика при церквахъ: 
Оберпаленской, Леальской, Мяэмызской, Зонтагской, 
Лайксарской и Рижской Преображенской. 
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Арх1ерейск1я служешя. 
1 
га 
1 мая, въ субботу, Его Высокопреосвященство, Высо-
копреосвященнейшш Агаеангелъ, Арх1епископъ Рижсшй и 
Митавскш, служилъ въ каеедральномъ соборе всенощное 
бд-Ьше. 
— 2 мая, въ Воскресенье, Его Высокопреосвященство 
совершилъ въ каеедральн. соборе Божественную литурпю. 
— 6 мая, въ день Рождешя Государя Императора, 
Его Высокопреосвященство совершилъ въ каеедральномъ со-
боре Божественную литурпю и служилъ благодарственный 
молебенъ при участш всего Рижско-градскаго духовенства. 
— 8 мая, въ субботу, Его Высокопреосвященство 
служилъ всенощное бд-Ьше въ Преображенскомъ храме 
Троице-Серпевой жен. Пустыни съ елеопомазашемъ. 
— 9 мая, въ Воскресенье, Его Высокопреосвященство Р 
совершилъ въ томъ же храме Божественную литурпю и 
служилъ молебенъ предъ Якобштадтскою чудотворною 
Иконою Бож1ей Матери. 
— 14 мая, въ день Короновашя Ихъ Императорскихъ 
'Величествъ, Его Высокопреосвященство въ каеедральномъ 
соборе совершилъ Божественную литурпю и служилъ бла­
годарственный молебенъ при участш всего Рижско-градскаго 
духовенства. 
— 23 мая, въ Воскресенье, въ день Памяти Препо­
добной Евфросинш, кн. Полоцкой, Его Высокопреосвящен­
ство совершилъ въ каеедральномъ соборе Божественную 
литурпю и служилъ Препод. Евфросинш молебенъ. 
— 27 мая, въ день Вознесешя Господня, Его Высоко­
преосвященство, по случаю храмового праздника, со­
вершилъ въ храме Вознесенскаго латышскаго прихода Бо­
жественную литурпю и служилъ молебенъ. 
5 ноня, въ субботу, накануне праздника — дня Св. 
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Троицы, Его Высокопреосвященство въ каеедральномъ 
собор'Ь служилъ всенощное бд-Ьше съ елеопомазашемъ. 
— 6 июня, въ Воскресенье, въ праздникъ Св. Троицы, 
Его Высокопреосвященство въ каеедральномъ собор-Ь со-
вершилъ Божественную литурпю, а посл-Ь оной вечерню 
съ особымъ кол'Ьнопреклоннымъ молешемъ. 
— 7 1юня, въ понед-Ьльникъ — День Св. Духа, Его 
Высокопреосвященство совершилъ въ Тройце-Задвинскомъ 
храьгЬ Божественную литурпю и служилъ праздничный 
молебенъ. 
— 26 1юня, въ день открьтя V очереднаго съезда 
Императорскаго Россшскаго пожарнаго общества, Его 
Высокопреосвященство служилъ въ залЪ Рижскаго Ре-
месленнаго Общества, въ присутствш Ихъ Императорскихъ 
Высочествъ, Великой Княгини Марш Павловны Р1 Ея Сына, 
Великаго Князя Андрея Владимировича, молебенъ въ 
сослуженш о.о. прот, В. Плисса и Н. Лейсмана и свящ. 
о. Н. Тихомирова. 
3 шля, въ суббот} 7, Его Высокопреосвященство со­
вершилъ въ каеедральномъ собор'Ь заупокойную литурпю 
по Император^ Петр^ 1-мъ и служилъ панихиду при 
участш всего Рижско-градскаго духовенства. 
Того же числа въ 3 часа дня, въ каеедральномъ со-
бор-Ь Его Высокопреосвященство въ сослуженш всего 
Рижско-градскаго духовенства служилъ краткое молебств1е 
при встр-Ьч-Ь Его Императорскаго Величества, Государя 
Императора Николая Александровича. 
— 4 шля, въ Воскресенье, Его Высокопреосвященство 
въ каеедральномъ соборф» совершилъ въ присутствш Его 
Императорскаго Величества, Государя Императора Николая 
Александровича Божественную литурпю, а посл'Ь оной 
крестный ходъ къ м/Ьсту памятника Императора Петра I, 
служилъ благодарственный молебенъ при ономъ въ при­
сутствш Ихъ Императорскихъ Величествъ и освятилъ 
самый памятникъ. Его Высокопреосвященству въ крестномъ 
ходе и во время молебна сослужили всЬ Рижско-градсше 
священнослужители. 
О т ч е т ъ 
* 
Рижскаго Епархвальнаго Комитета Православнаго Мишо-
нерскаго Общества за 1909 годъ 
(10-й годъ существовашя). 
На основанш § 60 Высочайше утвержденнаго Устава 
Православнаго Миссюнерскаго Общества, Рижскш Епар-
х!альный Комитетъ онаго имЪетъ честь представить Об­
щему Собранно членовъ Общества отчетъ о своемъ со 
ставе, деятельности и средствахъ за 1909 годъ. 
Въ составъ Рижскаго Епарх1альнаго Комитета Пра­
вославнаго Миссюнерскаго Общества въ отчетномъ году 
входили : Председатель и 8 членовъ. ПредсЬдателемъ Ко­
митета состоялъ Высокопреосвященный Агаеангелъ, Архь 
епископъ Рижскш и Митавскш и члены: Ректоръ духовной 
семинарш, прото1ерей А. П. Аристовъ, Каеедральный про-
Т01ерей В. И. Плиссъ, протоиереи: 0. М. Либеровскш, I. 
К. Яковлевъ, Н. А. Лейсманъ, В. П. Березскш, редакторъ 
Рижскаго Вестника И. И. Высоцкш и секретарь духовной 
Консисторш П. П. Соколовъ. Казначеемъ состоялъ про-
тоюрей В. П. Березскш и делопроизводителемъ П. П. 
Соколовъ. 
Изъ состава Комитета въ отчетномъ году выбылъ рек­
торъ духовной Семинарш прото1ерей А. П. Аристовъ, за 
оставлешемъ нмъ духовно-учебной службы и назначешемъ 
настоятелемъ Ревельскаго Александро-Невскаго Собора. 
Членами Ревизюнной Коммисш для проверки приходо-
расходныхъ книгъ Комитета и отчета по Комитету за 
1909 г. общимъ собрашемъ 24 апреля 1909 г. избраны были: 
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Протоиерей Вознесенской церкви А. И. Кангеръ (умершш 
въ отчетномъ году) и священникъ Александро-Невской 
церкви Н. А. Перехвальскш и кандидатомъ къ нимъ свя­
щенникъ Троице - Серпева женскаго монастыря Н. В. 
Тихомировъ. 
Действительныхъ членовъ Православнаго Миссюнер­
скаго Общества по Рижскому Комитету въ отчетномъ году 
было 94, въ томъ числе 75 лицъ духовнаго звашя и 19 
лицъ светскаго. 
Деятельность Комитета, по примеру прежнихъ летъ, 
и въ отчетномъ году состояла въ ознакомленш православ­
наго населешя Рижской епархш съ задачами Православ­
наго Миссюнерскаго Общества и его нуждами, требующими 
значительныхъ денежныхъ расходовъ для поддержашя и 
развиТ1Я православныхъ миссш, и въ ирюбретенш денеж­
ныхъ средствъ въ пользу Общества. 
Для достижешя этихъ целей, чрезъ Риж. дух. Конси-
сторт, разосланы были всему духовенству епархш воззва-
шя къ пожертвован]'ямъ на святое дело, надписи для блюдъ 
и кружекъ и подписные листы, присланные отъ Совета 
Православнаго Миссюнерскаго Общества съ ииркулярнымъ 
предписашемъ: воззвашя съ приглашешемъ къ пожертво-
вашямъ выставлять въ притворахъ всехъ церквей и мона­
стырей въ теченш первой седмицы св. Четыредесятнииы, 
въ неделю Православ1Я неопустительно произносить иоуче-
шя о распространен^ света учен1я Христа среди язычни-
ковъ, а равно производить и самые сборы какъ тарелочный 
въ неделю Православ1я и въпраздникъ Рождества Христова, 
такъ и кружечный и по подписнымъ листамъ въ теченш всего 
года. Съ тою жецелш Комитетъ разослалъ отчеты и брошюры 
Православнаго Миссюнерскаго Общества и чрезъ Епарх1аль-
ныяВедомости приглашалъ духовенство енархш късодействш 
делу миссш, чрезъ произнесеше нужныхъ поученш. Не­
зависимо отъ сего, Комитетъ просилъ о.о. редакторовъ 
эстонскаго и латышскаго д} тховныхъ журналовъ объ ока-
занш содейств1я къ ознакомлению православнаго населешя 
Прибалтшскаго края съ деятельностью Православнаго Мис­
сюнерскаго Общества путемъ нанечаташя самостоятельныхъ 
или заимствовашя известныхъ статей изъ существующихъ 
духовныхъ журналовъ, по усмотренш оо. редакторовъ, и, 
кроме сего, просилъ о. редактора эстонскаго журнала 
Прото1ерея А. Вярата напечатать отдельными оттисками 
брошюру: „Мысли бывшаго протестанта о православной 
ве
Р
е" и разослать таковые по эстонскихмъ приходамъ епар­
хш, на что и ассигновалъ 70 руб. изъ суммъ комитета. 
Редакшя эстонскаго духовнаго журнала „Вера и Жизнь" 
въ отчетномъ году напечатала следуюшдя статьи: „Снизой­
дите и помогите намъ", „Синтоизмъ — народная вера 
японцевъ", Картины изъ Северной Манджурш и „Проте-
стантизмъ и Православ1е — мысли протестанта", съ этой 
последней статьи сделаны были отдельные оттиски и ра­
зосланы по эстонскимъ приходамъ епархш. Редакшею ла­
тышскаго духовнаго журнала „Вестникъ для Православ-
ныхъ латышей" въ отчетномъ году были напечатаны статьи ; 
„Православный приходъ въ Япон1и", „Мысли Мартина 
Лютера и другихъ протестантовъ о Восточной Православ­
ной Церкви", „Православное Миссюнерское Общество", 
„Не мечомъ, а верою", „Христ1анство Прибалтшскихъ 
немиевъ и нащонализмъ" и „Прибалт1йское Православное 
Братство". Отдельныхъ оттисковъ статей не было сдела­
но Редакщею. 
Къ 1 января отчетнаго 1909 года въ распоряженш 
Комитета состояло: а) неприкосновеннаго капитала 100 р. 
б) запаснаго 613 руб. 13 к. и, в) расходнаго 257 руб. 84 к. 
Въ 1909 году поступило : а) членскихъ взносовъ отъ 94 
лицъ 288 р. (въ томъ числе 6 р. за прежше годы); б) по-
жертвовашй по подписнымъ листамъ (взносовъ менее 3 р. 
отъ одного лица) 221 р. 16 к.; в) тарелочнаго сбора въ 
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неделю Православ1я 215 р. 24 к.; г) иерковно-кружечнаго 
сбора на распространеше православ1я между язычниками 
Имперш 76 р. 26 к. и д) отъ редактора православнаго 
эстонскаго журнала, Прото1ерея А. Вярата вырученные 
отъ продажи изданныхъ имъ брошюръ на эстонскомъ 
язык^: „Русскш миссюнеръ у инородцевъ" и „Дивная 
книга" — 7 руб. 69 к., всего съ остаточными на приходе 
было 1779 р. 32 к. Поступивпня су^ммы распределены такъ: 
тарелочный сборъ въ неделю Православ1я и пожертвовашя 
по подписнымъ листамъ, въ количестве 436 руб. 40 коп., 
согласно журнальному определешю Совета Православнаго 
Миссюнерскаго Общества отъ 3 февраля 1870 года и 22 
февраля 1888 г., отнесены къ запасному капиталу; членсше 
взносы, кружечный сборъ и деньги, вырученныя отъ про­
дажи вышеозначенныхъ брошюръ, всего въ количестве 
371 рз 7б. 95 к., согласно определешю Совета Общества отъ 
3-го февраля 1870 г. и 15 сентября 1872 г., отнесены къ 
расходному капиталу. — Израсходовано въ отчетномъ году: 
а) согласно предложешю Совета Православнаго Миссюнер­
скаго Общества отъ 27 шля 1909 года за № 669, выслано 
Преосвященному Иннокентш, Епископу Бшскому, Началь­
нику Алтайской миссш 870 р. Изъ расходныхъ суммъ 
текущаго года выдано на делопроизводство по Комитету, 
согласно протокольному определешю Комитета отъ 20 
ноября 1902 года, сто (100) рублей; за пересылку денегъ 
47 к.; редактору жуфнала „Рижсшя Епарх1альныя Ведо­
мости" за напечаташе отчета Епарххальнаго Комитета за 
1908 годъ 6 р.; по счету типографш Рамиша за напечаташе 
100 оттисковъ брошюры (Мысли бывшаго протестанта о 
православной вере на эстонскомъ языке) 70 руб.; 
протерею А. Вярату [въ возмещеше расходовъ по пе­
ресылке той-же брошюры въ книжные склады 5 руб., 
а всего въ расходе было 1051 р. 47 к. Въ остатке къ 1 
Января 1910 года состоитъ 727 р. 85 к., въ томъ числе: 
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неприкосновеннаго капитала 100 р., запаснаго 436 р. 40 к. 
и расходнаго 191 р. 45 к. Изъ состоящей въ остатка 
суммы: 666 р. 85 к. хранятся въ Рижской Контор^ Госу-
дарственнаго Банка по расчетной книжке за Л° 28770 и 
61 р. находятся на рукахъ казначея. 
С п и с о к ъ 
членовъ Православнаго Миссюнерскаго Общества по 
Рижской епархм за 1909 годъ. 
1. Агрономовъ, А. И., прот. 
Алеевъ В. прот. 
Андреевъ 
А. свят. 
Андресонъ Г. свящ. 
Арентъ I. П. свящ. 
Березскш В. П. прот. 
Бидинъ П. П. свящ. 
Бобровъ И. И. 
Борманъ I. свящ. 
Ю.
и
Брянцевъ А. свящ. 
Бежаницшй А. С. свящ. 
Бежаницкш В. С. свящ. 
Ваараськъ I. С. свящ. 
Вахрамеевъ Г. прот. 
Винтеръ I. свящ. 
Витоль К. свящ. 
Веглайсъ А. свящ. 
Германъ I. свящ. 
Дубковскш Д. свящ. 
20. Закке П. Г. 
Зимина Е. А. 
Златинскш Л. свящ. 
ЗлатинскШ М. свящ. 
Знаменскш А. М. свящ. 
Зонне I. Г. 
1огансонъ I. свящ. 
Казанскш А. прот. 
Каменевъ В. свящ. 
Кангеръ А. прот. 
30. Карклинъ М. свящ. 
Карпъ I. свящ. 
Колоколовъ I. свящ. 
Кругловъ М. С. 
Кюппаръ Н. свящ. 
Лебедевъ А. А. свящ. 
Лебедевъ I. прот. 
Лейсманъ Н. А. прот. 
Леонтьевъ Н. Л. 
Либеровскш 0. М. прот. 
40. Летав^тъ I. П. свящ. 
Малаховъ Ф. 
Мансурова М. Н. 
Меднисъ П. прот. 
Михкельсонъ М. 
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Муравей скш I. свящ. 
Мяниксонъ 0. свящ. 
Несадомовъ А. П. 
Ольтусъ В. свящ. 
Павлова А. К. 
50. Павскш С. свящ. 
Паулусъ А. свящ. 
Перехвальскш Н. А. свящ. 
Петерсонъ А. свящ. 
Петерсонъ М. свящ. 
Пихлакъ М. свящ. 
Плиссъ В. И. прот. 
Покровскш М. А. свящ. 
Поска П. свящ. 
Прозесъ М. I. свящ. 
60. Протопоповъ Н. прот. 
Пруссъ П. свящ. 
Рамуль А. свящ. 
Раска В. свящ. 
Раудсепъ Л. свящ. 
Регема I. прот. 
Рейнгаузенъ Н. свящ. 
Ристькокъ Г. М. свящ. 
Роговъ В. В. 
Рубцовъ Е. I. 
70. Руженцевъ Г. прот. 
Руппертъ В. свящ. 
Самонъ Д. К. свящ. 
Сахаровъ В. свящ. 
Сеппъ I. свящ. 
Серпя игумешя Р. Св. 
Троице-Серпева мона­
стыря. 
Синайсюй П. Л. свящ. 
Смирновъ А. П. свящ. 
Соколовъ П. П. 
Степановичъ А. прот. 
80. Степановъ Я. 
Тенисбергъ М. свящ. 
Тимоееевъ А. П. 
Тычининъ II. свящ. 
Удальцовъ П. свящ. 
Уткинъ 0. 
Ханевъ В. свящ. 
Ханинъ I. Т. 
Церинъ В. И. свящ. 
Шаховская Е. Д. княгиня. 
90. Щукинъ В. свящ. 
Эмсинь П. свящ. 
Яковлевъ I. прот. 
Янковичъ П. К. свящ. 
Янсонъ К. свящ. 
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Отъ Совета Иллукстскаго епарх1альнаго (Рижской 
епархш) училища. 
Пр1емные экзамены во вей классы — 23 августа. ||до 
Переэкзаменовки во все классы 24—25 августа. 
Молебенъ предъ началомъ занятш — 26 августа. [,ДО 
ВсЬхъ родителей, желающихъ получить для своихъ 
дочерей стипендш или пособ1е изъ средствъ училища, 
Сов^тъ училища предупреждаетъ, что прошешя о пособ1яхъ 
и стипенд1яхъ должны или ежегодно возобновляться съ 3 0 :  
присоединешемъ сведенш объ ихъ матер1альномъ и се- -® : !  
мейномъ положенш, удостоверенныхъ о.о. благочинными въ 
виду незначительнаго количества имеющихся въ распоря- звее 
женш Совета средствъ. Сов^тъ училища ежегодно пере- зм 
сматриваетъ свои постановлешя о стипенд1яхъ и пособ1яхъ, ; 
каждый годъ вновь перераспределяя ихъ между просите- :акш 
лями, при чемъ обращается внимаше какъ на поведете 
и успешность ученицъ, такъ и на степень нужды ихъ 
родителей. 
Г-г ' » Г- • 
Председатель Совета, свящ. Г. Залазипскъй. 
та вс, 
Делопроизводитель Совета А. Бекаревпчъ. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 
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Отд^лъ неоффищальный. 
Юбилейное торжество въ г. Ригб 3,4 и 5 м 
1910 г. по поводу присоединен!» ея къ 1Росии. 
Съ необыкновенною щедростш и тшательностио гото­
вилась Рига къ празднованш 200-л-Ьтняго юбилея присоеди-
I нешя ея къ Русской Державе. Рижане безъ различ1я на-
I тональностей во главе съ губернской администрацией 
1 старались сделать и для украшешя города и для самаго 
торжества все, чтобы праздноваше вышло вполне соотве.т-
ственнымъ и величш празднуемаго собьтя, и культурному 
достоинству самой Риги. Ясно сознавая всю пользу отъ 
присоединешя своего края къ Россш и желая выразить въ 
так1е знаменательные, историчесше дни свою глубокую 
благодарность и вернопреданность Державнымъ Вождямъ 
русскаго народа и самому народу за все благодеяшя, по-
лученныя въ перюдъ совместной жизни съ Росаей, рижане 
приложили все стараше къ тому, чтобы удостоиться счастья 
принять у себя Ихъ Императорсшя Величества для непо-
средственнаго выражешя своей благодарности и вернопод­
данности, а также всехъ высшихъ сановниковъ — прави­
телей и представителей отъ дворянства и городовъ Россш. 
Къ встрече высокихъ гостей Рига принарядилась и укра­
силась съ особеннымъ изяществомъ и пышностда. Особенно 
великолепно были украшены дома и улицы, где предназна­
чены были Высочайиня посещешя. Всюду виднелись 
бюсты и портреты Императора Петра I и Ихъ Импера­
торскихъ Величествъ, Государя Императора Николая 
Александровича и Государыни Императрицы Александры 
веодоровны и Наследника Цесаревича, транспаранты, 
гербы государственный и города Риги, ковры, длинныя 
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ленты гирляндъ изъ зелени, тропичесшя декоративный 
растешя, драпировка изъ трехцветной матерш и масса 
русскихъ нацюнальныхъ флаговъ. Николаевская улица, - з :' 
бульвары Наследника и Тотлебена превратились въ целый Л 
рядъ тр1умфальныхъ арокъ и воротъ. Также особенно ^ 
празднично убраны были дома и улицы по пути следовашя 
Государя Императора въ пределахъ стараго города. На 3® 
набережной выстроенная Царская пристянь и иавильонъ 
были уставлены тропическими растешями, декорированы -т 
зеленью, щитами и флагами и прекрасно иллюминованы. :ъ I 
ш 
Церковное начало юбилейнаго праздновашя. 
Церковное торжество юбилея началось парастасомъ 
(заупокойнымъ Богослужешемъ по Императоре Петре I — кем 
покорителе Риги и по его сподвижникамъ и воинамъ) л-: 
накануне 3 шля и заупокойной литурпей въ этотъ день ® 
во всехъ Рижско-градскихъ церквахъ. Въ каеедральномъ - . 
соборе, всегда отличающемся особою чистотою и опрят-
ностш и еще более принаряженномъ къ юбилейному 
празднику, заупокойную литурпю совершалъ Его Высоко-
преосвященство, Высокопреосвященнейшш Агаеангелъ, :®. 
Арх1епископъ Рижск1Й и Митавск1й, въ сослуженш настоя­
теля Ревельскаго собора о. прото1ерея А. П. Аристова, о. 
Ректора духовной семинарш прото!ерея А. К. Лебедева, 
ключаря каеедральнаго собора, протсперея Н. А. Лейсмана, 
о прот. П. Л. Синайскаго и о. В. Щукина. 
Необыкновенно стройно и сосредоточенно, съ особен-
нымъ умилешемъ и воодушевлешемъ совершалась Боже- _ 
ственная литурпя Архииастыремъ и священнослужителями 
при чудномъ пенш, отличавшемся мощностью, звучностью .. 
и гармоничностью, хора, необыкновеннаго по своему составу I 
и количеству въ 140 человекъ, организованнаго изъ 
несколькихъ Рижскихъ (Всехсвятскаго, Преображенскаго 
на высоте, Троице-Задвинскаго, хора Щурова) и любителей 
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ггЬшя священникомъ Всехсвятской церкви о. А. Андреевымъ. 
Особенною мелодичностш и изящностью въ исполненш 
выделились песнопешя: Господи помилуй 3-ное на сугу­
бой ектенш, здесь известное подъ именемъ „Тобольскаго", 
съ сольной парией дисканта, голосъ котораго звучалъ 
мощно и въ высшей степени пр1ятно, „Херувимская песнь"— 
:  „Симоновская", „Милость мира" — Фатеева и „Достойно 
есть" Юевскаго распева въ переложены Балакирева. Изъ 
I й  исполнешя видно было, что поюшде составляли одно целое 
и легко съ понимашемъ выражали соответствуюшдя на-
строешя подъ руководствомъ о. регента. 
Л 
Во время причастнаго стиха настоятель каеедральнаго 
й  
собора о. прот. В. И. Плиссъ произнесъ многосодержа-
тельное слово на тему: истинное и самое прочное объеди-
1® неше племенъ и народовъ Россш — въ вере православ­
ие ной, съ разъяснешемъ релипознаго значешя присоединешя 
I Прибалтшскаго края къ Русской державе. 
II Ь •' 
Поучеше въ день поминовешя Императора Петра I и его 
сподвижниковъ по случаю 200-л^ия присоединешя г. Риги 
н Лифляндск. губ. къ Россшской Державе, сказанное 3 шля 
1910 г. за литурией въ риж. Еао. Соборе. 
[Я Благочестивые слушатели, доропе соотечественники! 
I Мы накануне великаго праздника 200-лет1я присоединешя 
[с г. Риги и Лифляндск. губ. къ Россшской имперш; мы 
предначинаемъ 200-летшй юбилей нашего города, какъ 
, «  р у с с к а г о  м е с т о ж и т е л ь с т в а !  
Вместе съ симъ мы предзримъ величайшее счаст1е, 
[!Г. предвкушаемъ безграничную радость для каждаго русска-
I го человека, для каждаго верноподданнаго — лицезреть 
ц Помазанника Бож1я, нашего возлюбленнаго Государя, Ца-
к рицу и Августейшую Семью ихъ*). Мы уже чувствуемъ 
$ " 
*) Въ этотъ же день, въ 2 часа по полудни предстояла встр-Ьча 
)| Его Императорскаго Величества въ каеедральномъ собор'Ь. 
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близость къ нашему городу дорогихъ АвгусгЬйшихъ 
Гостей, нашего кротчайшаго, миролюбиваго, благочести-
в-Ьйшаго Самодержца, сердце котораго въ руц'Ь Бож1ей, а 
многотрудная жизнь посвящена — для блага, мира и бла-
гополуч1я каждаго изъ насъ, для благоденств1я Россш, для 
славы и счастья дорогого нашего отечества! 
На которомъ же изъ этихъ историческихъ событШ, 
отрадныхъ нашему сердцу
7, остановить наше особенное 
внимаше въ настояния минуты ? На д-Ьлахъ-ли и подви-
гахъ великихъ нашихъ предковъ, полившихъ своею кровш 
и завоевавшихъ Прибалтшскш край подъ руководствомъ 
гешальн'Ьйшаго вождя и Царя, нын'Ь ублажаемаго Императора 
Петра I, или на царственныхъ подвигахъ нашего возлюблен-
наго Гос}тдаря, АвгусгЬйшаго Хозяина земли русской, 
Императора Николая Александровича, нын-Ь приближаю­
щегося къ пред'Ьламъ нашего богоспасаемаго града, само­
державный тронъ котораго составляетъ незыблемую опору 
п мощь нашего великаго отечества? Въ действительности 
же и то и другое одинаково священны для насъ, одинаково 
воодушевляютъ насъ на подвиги самоотверженнаго служе-
шя родин^, на готовность положить жизнь свою за Царя 
и за матушку Русь святую православную! 
Велика и обширна Россшская Держава! Раскинулась 
она на громадномъ пространств^ въ двухъ частяхъ св^та. 
Можно сказать, что необъятныя границы положилъ Господь 
нашему царству, съ трудомъ можно пробежать ихъ и 
быстрымъ мысленнымъ окомъ. Божественное откровеше 
говоритъ, что Вышнш Владыка царствъ и народовъ опре-
д^кляеть дни и л1вта не только каждому человеку, но и 
каждому царству, назначаетъ имъ известное местожитель­
ство и границы быт1я ихъ. Нашему же дорогому отечеству 
Промысломъ Божшмъ назначены особенно обширные пре­
делы, 200 л^тъ тому назадъ значительно расширенные за-
воевашемъ Прибалтшскаго края, чрезъ который Росая 
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удобно стала вступать въ общеше съ Западной Европой. 
Ублажаемъ и прославляемъ славное д^ло, великш подвигъ 
гешальнаго Царя — Завоевателя и Преобразователя, рус-
1 а  (  скаго Исполина на троне! Ублажаемъ труды и подвиги 
и славныхъ сподвижниковъ Императора Петра I, полившихъ 
своею кровью Прибалтшсшй край! 
Взглянувъ на скрижали исторш нашего отечества, мы 
невольно воскликнемъ: по истине Богъ любитъ насъ' 
наставляетъ, хранитъ насъ, яко зеницу ока, покрываетъ 
№  
насъ, яко орелъ гнездо свое, Самъ носитъ насъ и жреби! 
, нашъ на раменахъ Своихъ. Воистину народъ русскш — 
,
г  
наслед1е Бож1е, первенецъ Божш между другими народами, 
новый Израиль, а наше обширное отечество — уделъ 
... Божш, возросшш какъ бы изъ маленькаго зерна въ могучее 
...... царство, въ святую, верующую Русь! Чемъ же Господь 
объединшгь разнородный и разрозненныя племена, народы, 
страны въ одинъ мог}'Ч1Йрусскш народъ въ нашемъ отечестве ? 
Что составляетъ внутреннюю силу его? Отчего народъ рус-
Тс.,:. ^ 
скШ особенно царелюбивъ, беззаветно преданъ Помазаннику 
ЗДКЬ. 
Божш; ПО слову Его, готовъ на алтарь отечества жизнь 
свою положить? Кто воспиталъ и воспитываетъ гражданъ 
Россш въ такихъ чувствахъ? Это — Церковь православная, 
наша св. мать и св. вера наша! Святая вера наша была 
з® г  
тъмъ оруя{1емъ, которымъ руссюй народъ побеждалъ 
г  
племена и царства; была темъ живительнымъ сокомъ, 
посредствомъ котораго прививаются все народности къ 
великому славяно-русскому древу, претворяются въ единый 
1  
могуч1й народъ Бож1Й. Да, религ103Н0е единеше въ пра­
вославной вере, въ св. православной церкви Христовой — 
наивысшее, наиживотворнейшее, самое действительное 
единена — вечное и спасительное. Къ признанно этой 
к  
истины приводить и простое чутье темнаго человека, и 
0 . 
развитое сознаше просвещеннаго хриспанина, и непреду-
к  
бежденное размышлен1е ученаго, и продолжительный опытъ 
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враждебно относившихся къ религш мыслителей. Вотъ 
почему на россшскомъ народномъ знамени первое место 
занимаетъ впра: „За веру, Царя и отечество". Этой 
тройной святыней воодушевлялись Цари, воины и все рус-
ск1е люди, вей истинные сыны и дщери. Такъ, некогда 
говорилъ воинамъ и поминаемый ныне нами Императоръ 
Петръ I. „Воины!", говорилъ Царь войскамъ предъ сра­
жен 1емъ, „Се пришелъ часъ решить судьбу отечества, 
за православную нашу веру и Церковь. Имейте же въ сра-
женш предъ очами вашими правду и Бога, поборающаго 
по васъ; на Того Единаго, яко всесильнаго во бранЬхъ, 
уповайте, а о Петре ведайте, что ему жизнь недорога, 
только бы жила Росс1я, благочесТ1е, слава и благосостояше 
ваше." „Вера, Церковь и отечество сего отъ насъ 
требуютъ". „Видя меня купно съ вами на раны и смерть 
г о т о в а ,  д е р з а й т е ,  х р и с т о л ю б и в ы е  в о и н ы ,  з а  и с т и н н у ю  
веру, матерь Церковь и любезное отечество и 
за жизнь вашу, други моя". Въ св. вере нашей нахо­
дится высшее единеше наше, источникъ могучаго вооду-
шевлешя, вечная правда, назначеше и призваше нашего 
отечества. Такъ верили и думали руссше люди издревле. 
Такъ верятъ и думаютъ и теперь истинные сыны Россш. 
Съ этой же точки зрешя высшаго, промыслительнаго 
наЗначешя нашего отечества нужно смотреть и на завоеван­
ную Прибалтшскую раУновернзт-ю и разноплеменную окраину. 
Не въ расширенш только прорубленнаго окна въ Западную 
Европу, не въ доступе только къ Западно-Европейской 
культуре — значеше дела Императора Петра I, а наипаче въ 
прюбретенной возможности утверждать здесь истинную 
православную веру, православную культуру мысли, жизни 
и быта. И темъ более должна быть для насъ обязатель­
ной, отрадной н священной эта возможность и обязанность, 
что Прибалтшскш край, можно сказать, изначала былъ рус-
скимъ и православнымъ. Семена православ!я посеяны 
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здесь еще при первыхъ православныхъ князьяхъ Св. Вла­
димире, Ярослав^; но упавиня „при дороге", по приточ­
ному образу, были потоптаны въ последующее смутное 
время — удельное, времена татарскаго ига, натискомъ про­
тестантизма, католицизма и т. п. Потребовалось для жи­
телей этого края много испытанш, много бедъ, религюз-
ныхъ крушенпт, сектантскихъ движенш, прежде чемъ 
пробудилось тяготеше къ св. вере православной . . . Но 
внимательны-ли были наши предки въ Прибалт1йскомъ 
крае къ этому релипозному пробуждешю? Нетъ. Напро-
тивъ, потомъ и кров1ю завоевавъ Приб. край, руссше люди 
въ дальнейшее время проявляютъ слабость и шаткость 
культурно — гражданской и вероисповедной доблести. У 
себя дома, въ отвоеванной земле руссше становятся, по 
словамъ пророка Моисея, не въ главу, а въ хвостъ, не выше, 
а ниже другихъ народностей. Замечается духъ принижен­
ности въ русскомъ человеке предъ инородцами. Почти 
до настоящаго времени стороннему свеже русскому глазу 
кажется, что мы на Прибалтийской окраине какъ будто 
е сами прижимаемся, — не прижимаютъ насъ, а мы сами 
прижимаемся къ стене, какъ будто сами припрятываемъ 
свое русское имя, свою веру, свое происхождеше. Между 
гЬмъ намъ следуетъ выставлять русское знамя и русское 
й имя, православную веру превыше всякой высочайшей 
башни, увенчанной петухомъ. Да будетъ же у насъ С1е 
!•• святое дерзновеше въ грядущемъ третьемъ веке русскаго 
владычества въ Прибалтшскомъ крае! 
Но не смотря на явственные следы вредной шаткости 
$ и самоуничижешя нащональнаго и вероисповеднаго въ 
прошломъ, въ настоящш 200-летн1Й юбилейный день поми-
новешя Императора Петра I и его сподвижниковъ мы хо-
тимъ отметить и отрадные плоды русской культуры и 
1: успехи, ростъ Православной веры въ Прибалтшскомъ 
крае, какъ дело Божьяго промышлешя. 
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Въ самомъ деле, что такое былъ Прибалтшскш край 
и нашъ городъ Рига до присоединешя къ Россш? Край ;  
былъ ареной борьбы, на которой сталкивались сопернича­
вшая вл1ян1я шведовъ, поляковъ, н-Ьмцевъ и др. Народъ 
былъ грубъ, невежественъ и безправенъ. Городъ Рига ; :  
былъ небольшой городокъ, хотя и лежалъ у устьевъ Двины, 
на видномъ пути изъ Зап. Европы въ Русскую землю. 
Въ настоящее же время, подъ скипетромъ русскихъ 
Самодержцевъ, Прибалтшскш край развился во всЬхъ 
отношешяхъ, сталъ благоустроеннымъ, просв-Ьщеннымъ 
Особенно же быстрое развит1е начинается съ блаженной 
памяти Императора Александра III и его благод^тельныхъ 
реформъ. Край быстро и верно сплачивается съ централь­
ной Росс1ей, богат-Ьетъ . . . 
Тоже и гор. Рига за пос.гЬдшя десяти-л'кпя вырастаетъ 
въ большой, торговый, богатый городъ съ большими обо­
ротами по ввозу и вывозу... Но, повторяемъ, особенно 
нужно помянуть последшя десятилет1я для края и города, 
какъ светлую зарю лучшей будущности въ теснМшемъ 
не только политическому но и культурномъ единенш съ 
великимъ русскпмъ народомъ. 
Но еще больше отрады и благодарности Промыслу 
Бож1Ю МЫ испытываемъ при разсмотр-Ьнш плодовъ Православ­
ной в-Ьры въ 200 л. перюдъ въ Прибалтшскомъ крае. При ^ 
этомъ заметимъ, что стремлеше къ религюзному единешю 
въ св. вере православной всегда предшествовало культур­
ному
7  
единенш. Искра правоелав1Я, возженная здесь рано 
и тлевшая въ пепле язычества, а потомъ иноверия, 
вспыхнула яркимъ пламенемъ въ 40-хъ годахъ 19 века. 
Но всЬмъ памятны эти скорбные и тяжелые годы, лето­
пись которыхъ является настоящей мартирологией ира- ^ 
вославной церкви. 
Вспыхивало еще не разъ впоследствии среди латышей 
п эстовъ пламенное желаше стать подъ матерински! кровъ 
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св. православной церкви, на единственно истинный путь 
спасешя и просв-Ьщешя, но этому противодействовали 
всеми мерами и, къ стыду нашему, враги православной 
церкви достигали цели. Однако есть чему порадоваться, 
1 1  
поблагодарить Промыслъ Божш! Поспешешемъ и милостью 
Боиоей, всетаки Св. Церковь въ Прибалтшскомъ крае 
утвердилась, благоустроилась, укрепилась, чада умножи­
лись до 250 тысячъ въ 207 приходахъ, причемъ латышей 
и эстовъ до 208 тысячъ вступили въ тесное единеше 
: г
- съ русскимъ народомъ въ православной вере, подъ спа-
сительный кровъ Православной церкви. 
Если же мы станемъ все, отъ большихъ до малыхъ по 
к положенш, уважать свой божественный православный за­
кону обычаи, свое русское православное имя, будемъ 
поддерживать другъ друга, все за одного, одпнъ за всехъ, 
<| то этой нашей нравственной силой скоро и тесно объеди-
1 пится весь Прибалтшскш край съ русскимъ народомъ и 
въ культурномъ и вероисповедномъ отношешяхъ. Наши 
потомки въ грядунце века, опять вспоминая Петра I и его 
й сподвилшиковъ, воспомянутъ и насъ. 
Въ настоящш же историческш юбилейный день вспо-
мянемъ, доропе богомольцы, теплою молитвою объ упокое-
I 1ии души гешальнаго завоевателя Петра Великаго и всехъ 
1 приснопоминаемыхъ сподвижниковъ его, воиновъ и деяте-
$ лей: да проститъ имъ Господь прегрешешя ихъ и даруетъ 
нмъ вечный покой и вечную память! Аминь! 
% 1 • 
I 
По окончанш литурпи Его Высокопреосвященство съ 
сонмомъ всехъ Рпжско-градскихъ священнослужителей 
совершилъ панихиду^. Умилительная песнопен1я за} тпокой-
ныя при прекрасномъ исполненш ихъ производили трога­
тельное впечатлеше. Въ заключен1е панихиды особенно 
тихо и трогательно-пр!Ятно низкой октавой была произне-
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сена вечная память поминаемымъ о. протодгакономъ собора 
Муховиковымъ и такъ же пропета певчими. 
Такъ кончилось заупокойное Богослужеше, хорошо 
сорганизованное по составу священнослужителей и певцовъ 
и прекрасно исполненное. Все бывнпе на немъ и полу-
чивнне высшее духовное наслаждеше, наверно, вышли изъ 
храма съ благодарнымъ чувствомъ къ Архипастырю, обра­
щающему внимаше на художественную сторону Бого- •'№ 
служешя. 
Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейшш лП| 
Агаеангелъ выразилъ свящ. о. А. Андреев}', регенту соеди- -Ш 
неннаго хора, и всемъ, принимавшимъ участ1е въ пенш зли 
божественной литургш и панихиды 3 сего шля въ ка- т 
еедральномъ соборе, .,свою искреннейшую благодарность .в: 
и Архипастырское благословеше за принятый на себя дол 
трудъ и прекрасное исполнеше". Редакщя газеты „Рижскш 
Вестникъ", сообщая о семъ, .засвидетельствовала объ еди-
нодз
т
шномъ отзыве всехъ слышавшихъ эти службы, что -
„исполнеше было образцовое." („Р'иж. Вестн." Л'*® 151-й см. 
письмо о. Андреева и примеч. ред. къ нем}/). 
511 
Прибытие Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Ригу. 
Не смотря на пасмзфную, дождливую погоду 3 шля, 
рижане съ утра чувствовали и держали себя по юбилей­
ному. Особенное оживлеше въ городе стало заметно съ 
11 часовъ утра, когда лица администрацщ., различныя де-
путацш, корпорацш заведенш, члены охраны порядка отъ 
населешя, пожарныя общества, чины полицш и всЬ 
классы населешя стали готовиться къ встрече -Ихъ Импе­
раторскихъ Величествъ, становясь въ определенномъ по­
рядке отъ Царской пристани по пути следовашя Ихъ 
Величествъ въ Каеедральный соборъ. Для всехъ верно-
подданныхъ, истинныхъ сыновъ отечества, приближалась 
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редкая минута счаст1Я лицезреть своего обожаемаго 
Монарха съ Ея Величествомъ Государынею Императрицею 
и Августейшими детьми. Все и особенно молодежь уча-
:  
щаяся горели искреннимъ желашемъ выразить радость 
при встрече, съ восторгомъ приветствовать Ихъ 
Величества. 
Около часу дня стали подъезжать на автомобиляхъ и 
въ каретахъ къ Царской палатке на берегу Двины са­
новники и выснне представители местной администрацш. 
Прибыли Председатель Совета Министровъ и Министръ 
Внутреннихъ Делъ статсъ-секретарь П. А. Столыпину 
1 5 1  
товарищъ министра внутреннихъ делъ, командиръ отдель-
наго корпуса жандармовъ, шталмейстеръ Высочайшаго 
:  
Двора, генералъ лейтенантъ К}фловъ, военный министръ 
1  
генералъ отъ кавалерш Сухомлиновъ, начальникъ главнаго 
штаба генералъ Кондратьевъ, временно командующш войска­
ми Виленскаго военнаго округа, генералъ Мартсонъ, оберъ-
® церемоншмейстеры графъ Гендриковъ и баронъ Корфъ, 
151' генералъ адъютантъ Гринвальдъ, графы Шереметевы 
(5 л.) — потомки завоевателя Лифляндш и др. сановн. л. 
Изъ лицъ местной администрацш были: Лифляндсшй гу-
^ бернаторъ, т. с. Н. А. Звегинцовъ, вице-губернаторъ, ка-
мергеръ Келеповскш, командиръ XX армейскаго корпуса, 
|| генералъ Смирновъ, попечитель Рижскаго учебн. окр. кол. 
ш сов. С. М. Прутченко, Рижскш городской голова Армитстедтъ, 
Ы очередной ландратъ Лифляндскаго дворянства баронъ 
Ш Стаэль фонъ Гольстейнъ, Лифляндсшй гз^бернскш пред во ди-
тель дворянства баронъ Пиларъ-фонъ-Пильхау, ректоръ 
I Юрьевскаго университета Алексееву директоръ Рршскаго 
политехническаго института Книримъ, начальникъ почтово-
0 !г телеграфнаго округа с. с. А. Новищий, начальникъ Риго-
й Орловской желез, дороги д. с. с. Дараганъ, начальникъ 
г; порта фонъ-деръ-Вейде и проч. начальствуюппя .лица гу-
$ бернскихъ } тчреждешй и з^чебн. заведен1й. 
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На Двине стояли по об-Ьимъ сторонамъ минныя суда, 
по левому берегу стояла 1-ая минная дивиз1я подъ коман­
дою светлейшаго князя контръ-адм. Ливена, а по правому ;  ' 
берегу П-ая минная дивиз1я подъ командою контръ-адмирала 
фонъ Ферзена. На правой стороне отъ павильона стоялъ 
]  " 
пароходъ „Кондоръ" для почетныхъ дамъ, которыя имели 
счаст1е представляться Ихъ Величествамъ. Въ 1 ч. 50 м. 
дня послышалось могучее „ура", которое, какъ раскаты 
грома, все ближе и ближе подвигалось къ павильону и 
показалась величественная яхта „Штандартъ", на которой 3 5  
находились Его Императорское Величество, Государь -• ^ 
Императоръ Николай Александровичу Ея Императорское 
Величество, Государыня Императрица Александра веодо-
ровна и Августейнпя Дети. Яхта медленно подвигалась 
вверхъ по реке и стала почти посреди Двины, про-
тивъ Царскаго павильона. На мачте величественно разви- -и 
вался Императорскш Штандартъ. Позади „Штандарта" 1 
стали подъ флагомъ контръ-адмир. Эссена, кононершя 
лодки „Бобръ" и „Сивучъ — Гилягъ". Съ прибыпемъ жш 
Императорской яхты солнце за этотъ день впервые пока­
залось изъ-за тучъ и залило золотыми лучами всю эту 
полную жизни и любви къ Царю картину. Въ 2 ч. 30 мин. Ц 
Государь соизволилъ сойти съ леваго трапа Своей яхты 
и на катере прибыть къ пристани Царскаго павильона, щ 
Государь былъ въ форме лейбъ-гвардш Преображенскаго 
полка при Андреевской ленте. Государя Императора 
сопровождали : министръ Императорскаго Двора ген.-адъю- и 
тантъ баронъ Фредериксъ, гофмаршалъ графъ Бенкендорфъ, 
флагъ-капитанъ Его Величества ген.-адъютантъ Ниловъ, 
лейбъ-медикъ Боткинъ ; дежурные : ген.-адъютантъ Дедю-
линъ, генералъ-майоръ графъ Медемъ, флигель-адъютантъ 
Нарышкинъ. 
По прибыт1и на пристань Его Величество былъ встр"й-
ченъ начальникомъ Рижск. порта д. с. с. фонъ-деръ Вейде, 
л  
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который им-Ьлъ счас-пе вручить Государю рапортъ; зат^мъ 
Государь Императоръ соизволилъ принимать рапортъ отъ 
Лифляндскаго губернатора т. с. Звегинцова. Войдя въ 
Царскую палатку, Его Величество соизволилъ принять 
рапортъ отъ высшихъ военныхъ начальствукшшхъ лицъ, 
посл"Ь чего подошелъ къ выстроенному справа отъ при­
стани почетному караулу отъ 115-го п^х. Вяземскаго полка 
со знаменемъ и хоромъ музыки, на правомъ фланге кото­
раго были: военный министръ ген.-отъ кавал. Сухомлиновъ, 
начальникъ главн. штаба ген.-лейт. Кондратьевъ, вр. коман­
дующей войсками Виленскаго военнаго округа ген.-лейт. 
Мартсонъ, командиръ 20 арм. корпуса ген.-отъ-ииф. Смирновъ 
и др. л., а на левомъ фланге начальники отдельныхъ 
частей Виленскаго военнаго округа. 
Когда Государь Императоръ вышелъ изъ палатки, 
оркестръ заигралъ „встречу". Принявъ рапортъ отъ ко­
мандира роты и ординарцевъ, Государь Императоръ обо-
шелъ фронтъ караула, здороваясь съ нимъ. Раздались 
могущественные звуки народнаго гимна. Все присутствую-
шде, какъ одинъ, обнажили головы и все слились съ вой­
сками въ дружномъ и мошномъ „ура". Обойдя фронтъ, Госу­
дарь Императоръ соизволилъ милостиво беседовать съ началь-
пиками отдельныхъ частей. Здесь полковникъ генеральн. 
штаба Болдыревъ удостоился поднести Государю Импера­
тору свое сочинеше „Взят1е Риги въ 1710 году русскими 
войсками". Пропустивъ войска церемошальнымъ маршемъ, 
Государь Императоръ соизволилъ опять возвратиться въ 
павильонъ. Здесь городской голова Армитстедтъ съ чле­
нами городской У правы Меркульевымъ и Красткалномъ под-
несъ Его Императорскому Величеству „хлебъ-соль" отъ имени 
города. Государь Императоръ соизволилъ прннять „хлебъ-
соль" и выразить Свою благодарность населешю города и 
Его радость по поводу
7  
торжественной встречи. 
Затемъ Его Величеству имели счастье представляться 
собравиняся тамъ лица. Его Императорское Величество 
бесЬдовалъ со всеми и въ 3 ч. 15 мин. дня при всстор-
женныхъ несмолкаемыхъ крикахъ „ура" соизволилъ отбыть 
въ открытомъ экипаж^ въ сопровождены министра Двора 
ген.-адъютанта барона Фредерикса по Николаевской ул. и 
бульвару Тотлебена въ Каеедральный соборъ. 
До отъезда Государя Императора находивпняся на 
пароходе „Кондоръ" дамы перешли въ павильонъ, для 
представлешя Его Величеств} 7, оттуда на катерахъ были 
доставлены на яхту „Штандартъ", где имели счастье быть 
представленными Государыне Императрице и поднести Ея 
Величеству букеты цветовъ. 
ПосЪщеше Его Величествомъ Каеедральнаго собора. 
Ко времени прибытия Его Императорскаго Величества 
въ каеедральный соборъ путь следовашя отъ Царской 
пристани по Николаевской улице, бульвару Тотлебена и 
Александровской улице представлялъ собою чудную кар­
тину. Среди зелени бульварныхъ растенш пестрели каски 
пожарныхъ съ развевающимися знаменами; черные ряды 
учениковъ гимназш, реальныхъ и др. различныхъ го« 
родскихъ училищъ, начальныхъ школъ сменялись пестрыми 
рядами ученицъ различныхъ заведенш и школъ въ белыхъ, 
синихъ и коричневыхъ платьяхъ, въ белыхъ передникахъ, 
съ букетами цветовъ. 
Учашлеся, собранные окружнымъ начальствомъ со 
всехъ городовъ и даже селъ Прибалтшскаго края въ ко­
личестве свыше 10,000, с1яли отъ радости, удостоившись 
счастья встречать, видеть и приветствовать Отца отечества 
— Своего Батюшку — Царя. 
Въ каеедральномъ соборе и во всехъ градскихъ 
церквахъ совершался трезвонъ, возвещавши"! радостную 
весть о прибытш Ихъ Величествъ. Вскоре стало разда­
ваться могучее „ура", послышались слова и звуки гимна 
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1 1  „Боже Царя храни", волной распространявпнеся по рядамъ 
учащихся и среди народа во время сл1здовашя Его Вели-
® чества въ каеедральный соборъ. Особой сердечной заду-
1 шевностью и необыкновеннымъ энтузаазмомъ дышали при-
I; вЪтств^я молодежи. Государь видимо былъ тронутъ выра-
жен1ями неподд^льнаго восторга н радости и ласково 
' отв^чалъ на приветств1я взоромъ и поклонами. 
Въ собора, нарядно з тбранномъ краснымъ сукномъ н 
1 дорогими коврами и залитомъ светомъ электричества, въ 
к радостномъ трепете ожидали Его Величество Высокопрео-
« священнейшш Агаеангелъ, протопресвитеръ военнаго ду­
ховенства о. прот. Аквилоновъ и все Рижско-градсше свя­
щеннослужители въ новыхъ парадныхъ облачешяхъ золо-
^ тпстаго цвета. Владыка съ Св. Крестомъ стоялъ у входа 
1 въ самомъ соборе, а за нимъ все священники въ одинъ 
рядъ по левой стороне главнаго входа къ алтарю, за ними 
I о.о. д!аконы, псаломщики и все присутствовавине въ 
то храме. На правой стороне собора недалеко отъ праваго 
не клироса было место для Государя Императора и Его свиты, 
е: Волнуемые чувствами высшей радости и благоговешя все 
л ожидали поскорее увидеть Помазанника Бож1я и излить 
и свою любовь къ Нему въ горячей мольбе о Его здравш, 
^ благополучш и благопоспешенш во всехъ царственныхъ 
в делахъ Его. Къ этимъ чувствамъ, вероятно, у всехъ 
примешивалось чувство некоторой боязни предстать предъ 
| Г  лицемъ Того, во власти Кого жизнь и благосостояше каж-
55 даго подданнаго. Особенно усилилось душевное волнеше 
в :  отъ этихъ чувствъ, когда послышалось мугучее „ура", 
е; возвестившее, что Государь прибылъ. Владыка вышелъ 
изъ храма для встречи Его Величества съ Св. Крестомъ. 
По осененш Св. Крестомъ и окропленш св. водою откры­
лось величественное шеств1е въ св. храмъ Богомъ венчан-
наго первенца Русской Церкви Божгей въ предшествш 
святителя БОЖ1Я, благоговейно несшаго Св. Крестъ, какъ 
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крепкую держав}', верное охранеше и утверждеше царей. 
Войдя въ соборъ, Владыка остановился предъ Его Вели-
чествомъ и такъ приветствовалъ Его: 
Б л а г о ч е с т и в ы й  Г о с у д а р ь !  
У верноподданныхъ Русскаго Царя н-Ьтъ на земле 
большей радости, н^тъ болынаго счаспя, какъ видеть 
Его, Помазанника Бояйя, среди себя, благоговейно 
лицезреть Его и, въ порыве религюзнаго воодуше-
влешя, молиться съ Нимъ. 
И вотъ ликуетъ днесь и торжествуетъ городъ 
Рига; дрожатъ ея столпостены отъ взрывовъ на-
роднаго восторга. Ликуетъ особенно ныне, когда 
всенародно вспоминаетъ и торжественно про-
славляетъ Царственные подвиги Венценоснаго По­
бедителя, Великаго Петра. Торжествуетъ и па-
даетъ ницъ передъ Тобою, повергая къ Твоимъ 
стопамъ свою благодарность, что Ты услышалъ гласъ 
Твоихъ верноподданныхъ рижанъ и Всемилостивейше 
соизволилъ осчастливить ихъ Своимъ пришесшемъ 
и темъ усугубить ихъ радость торжества. 
Воззри на сей царелюбивый народъ Твой и 
утешься любовью, которая выражается въ сихъ 
волнахъ стремящагося къ Тебе народа, въ сихъ 
восторженныхъ взорахъ, въ сихъ торжественныхъ 
восклицашяхъ. 
Воззри на сей семивековой градъ, могучею 
рукою Великаго Петра прюбщенный къ Державе 
Российской. Окинь мысленнымъ взоромъ Прибалтш­
скш край, эту одну изъ лучшихъ жемчужинъ въ 
Твоей короне. Воззри и утешься симъ, какъ зна-
мешемъ того, что, не смотря на все козни враж1я, и 
здесь Господь не отъялъ благословешя мира. 
Вниди-же, Благочестивейшш Государь, въ храмъ 
А? 
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сей и соедини свою Царственную молитву съ 
нашей о Твоемъ здравш, о непоколебимости Дер­
жавы Россшской, о благоденствш Твоихъ поддан-
ныхъ. Да сольются век сердца во-едино молитвен­
ное кадило; да соединятся во-едино любовь къ 
Теб'к и в-Ьра въ Бога, которыми и Цари велики 
и царства непоколебимы. Помолимся, да снидетъ на 
Тебя новое благословеше, какъ некогда на Держав-
наго Петра. 
Выслушавъ речь Архипастыря, Государь, въ предне-
сенш Св. Креста, съ быстрымъ, зоркимъ внимашемъ ко 
всему, благоговейно прошелъ на свое место. При Госу­
даре были министръ Двора, генералъ-адъютаитъ, баронъ 
Фредериксъ, генералъ-адъютаитъ Дедюлинъ, председатель 
Совета министровъ П. А. Столыпину военный министръ, 
генералъ отъ кавалерш Сухомлиновъ и др. военные и 
гражданеше чины. Тогда началось краткое молебств1е, 
состоявшее изъ некоторыхъ прошенш сугубой ектенш и 
царскаго многолет!я. 
По окончанш молебствея Высокопреосвященнейнпй 
Агаеангелъ поднесъ Его Величеству отъ лица всехъ свя­
щеннослужителей Лифляндш икону свящ. мученика 
Исидора. 
При поднесенш Его Величеству иконы Высокопрео-
священнымъ Агаеангеломъ была сказана следующая речь: 
Б л а г о ч е с т и в е й ш и й  Г о с у д а р ь !  
Недостойный предстоятель Церкви Прибалтшской 
и сей сонмъ священнослужителей повергаютъ къ 
с т оп амъ  В  а  ш  е  г  о  Импер а т о р с к а г о  В е лич е с т в а  
чувства безпредельной любви и всегдашней верно­
подданнической преданности и смиренно проситъ 
милостиво принять въ благословеше эту святую 
икону священномученика Исидора (Юрьевскаго). 
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Его православные прибалтшцы почитаютъ своимъ 
небеснымъ покровителемъ, молитвенникомъ и хода-
таемъ за нихъ предъ Престоломъ Всевышняго. Не 
сложно сказаше о житш и подвигахъ сего святаго. 
Оно можетъ быть изложено въ н^сколькихъ словахъ. 
Во 2-ой половин^ 15 в^ка въ ДерпгЬ, „въ р\с-
скомъ конц-Ь" жило несколько русскихъ православ-
ныхъ людей, имЪли они свою бедную церковь, въ 
которой много л'Ьтъ приносилъ безкровную жертву 
1ерей Исидоръ, какъ звтЬзда аявннй посреди христнъ 
своими добродетелями. Позавидовалъ врагъ челов'Ь-
ческш блаженному его житш и возбудилъ злобу 
противъ него и его малаго стада у городскихъ на-
чальниковъ Латинской в^ры въ глав^в съ Бискупомъ. 
Воздвигли латины брань на православныхъ и 
ихъ учителя — пастыря. И вотъ въ праздникъ 
Богоявлешя Господня, когда 1ерей Божш Исидоръ 
вышелъ со своею паствою на р^ку Омовжу, на 
1ордань, для освящешя воды, схватили ихъ посланные 
отъ Бискупа и старМшинъ города латины и повлекли 
предъ судей. Тамъ ихъ убеждали отречься отъ пра-
вославгя, истязали и заключили въ тюрьму. ТЪгь 
временемъ Ливонскш Бискупъ вел-Ьлъ собраться въ 
Ратушу изъ окрестныхъ замковъ всЬмъ „державцамъ 
градскимъ". Привели заключенныхъ. Ихъ снова 
убеждали, грозили, истязали. Когда же они остались 
непреклонны, суровый Бискупъ приказалъ всЬхъ 
мучениковъ въ той одежд^, въ которой они были, 
ввергнуть въ р1вку Омовжу, а священника Исидора, 
облекши въ полный санъ священническш, бросить 
въ самый 1ордань, пгЬ за день до этого онъ погру-
жалъ животворящш крестъ. 
Прошла зима, растаяла Омовжа. Явились и та­
леса святыхъ мучениковъ. Ихъ обрели въ 3-хъ 
